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• The State Election Commission operates and maintains the State's centralized system of voter 
registration and serves as the chief election office for primary, general and special elections. The 
Commission furnishes voter lists prior to every election held in the State, supports the functions of 
County Boards ofVoter Registration and County Election Commissions and provides assistance for 
the conduct of county and municipal elections. The Commissioners of Election certify the results 
of state and county elections and hear any appeals or protests that may arise. The Commission 
conducts comprehensive statewide training for poll managers and disseminates voting statistics and 
election data. During 1996, the Commission completed implementation of the federal National 
Voter Registration Act and initiated an ongoing training and certification program for county 
election officials. 
The following resources are available from the State Election Commission: 
•	 World Wide Web Home Page - direct access to voting and registration statistics, voter 
registration information and application, candidate information, links. 
•	 Registered Voter Data - printouts, mailing labels, diskettes and magnetic tape of up-to­
date registered voters with multiple sort options (minimum charge: $75/printouts, mailing 
labels, $160/diskettes, $125/magnetic tape). 
• 
• 1995-96 Election Report - bound report of county precinct voting statistics and election 
data ($ 12.00/report). 
•	 Annual Election Report ( reports for General Elections held between 1976-1994) - bound 
report of county precinct voting statistics and election data ($16.00/report). 
•	 1980-1996 Election Data Compact Disk - compact disk of county precinct voting 
statistics and election data (available 7/1/97). 
•	 Registration and Election Laws of South Carolina ($16.00, excluding annual 
supplement). 
•	 Poll Manager Training and Local Election Technical Assistance 
•	 Poll Managers Handbook for Conduct of Elections in S.C. (no charge) 
•	 "What To Do If..." - pamphlet outlining common election day situations (no charge). 
•	 "Are You Eligible To Vote?" - voter registration procedures flyer (no charge). 
•	 "So...You Want To Be A Candidate" - general information flyer for candidates (no 
•	 
charge). 
•	 Federal Election Commission Campaign Disclosure Reports - on file for public use. 
• Voter Registration Inquiry System - provides public access to the State's central voter 
registration file. 
• 
COMMISSIONERS 
William B. DePass, Jr., Chainnan (1998) Columbia ... (803) 779-8600 
Dr. Deborah B. Cureton (2000) Lancaster 
Dr. Walter C. Robinson (1998) Greenville 
Samuel W. Howell, IV (1998) Charleston 
Vernon F. Dunbar (2000) Columbia 
EXECUTIVE DIRECTOR 
James F. Hendrix ... (803) 734-9001 
PUBLIC INFORMATION 
Julie Lybrand ... (803) 734-9070 
ADMINISTRATIVE SERVICES 
Ann C. Wolfe, Director ... (803) 734-9069 
Liz Simmons 
Janet Reynolds 
Betty Brady 
Cindy Peel 
ELECTION SERVICES 
Donna Royson, Director ... (803) 734-9004 
Cheryl Goodwin 
Sheack Abraham 
Garry Baum 
INFORMATION SERVICES 
Marci Andino, Director ... (803) 734-9065 
Marti Taylor 
Joyce B. Scott 
Barbara Pagoota 
BlondellM. Montague 
Rose Mary Glenn 
Richard C. Behlmer, Jr. 
POSTAL CENTER 
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• 
PHONE NUMBER 
734-3970 
(candidate filinglFEC reports on file/results) www.state.sc.us/scsec 734-9060 
• 
ilii!t!!l!i!i!i!iii!i!lt 
I 
House of Representatives, Clerk 
Legislative Manual 
(names/addresses of elected officials) 
State Government Homepage 
Research and Statistics 
;;;~;~~;,~:::' m~,) 
Senate, Clerk 
www.leginfo.state.sc.us/man97/ 
manual97.asp 
www.state.sc.us 
www.state.sc.us/d rss 
734-2010 
253-4192 
734-3793 
734-2119 
212-6200 
799-7798 
791-9044 
Municipal Association of S.c. www.masc.state.sc.us 799-9574 
Project Vote Smart (election research) www.vote-smart.org 800-622-7627 
• 
Republican Party www.scgop.com 988-8440 
West Group (S.c. Election Law
 
supplements)
 800-328-9352 
ABBEVILLE 
Post Office Box 41 7
 
Abbeville SC 29620-0417
 
864.459.5083 Fax 459.4982
 
Brenda Anderson
 
ANDERSON 
100 S. Main St., Rrn. 101
 
Anderson SC 29625
 
864. 260.4035 Fax 260.4203 
Pan Millwood 
BEAUFORT 
Post Office Box 1228
 
Beaufort SC 29902-1228
 
803.525.7104 Fax 525.7481
 
Agnes Garvin
 
CHARLESTON 
Post Office Box 71419
 
Charleston SC 29415-1419
 
803.744.8683 Fax 974.6419
 
Mickey Miller
 
CHESTERFIELD 
200 W. Main Street
 
Chesterfield SC 29709-1527
 
803.623.2265 Fax 398.4907
 
Louise Hurst
 
DARLINGTON 
300 Russell Street, Rrn. 107
 
Darlington SC 29532-3329
 
803. 398.4900 Fax 398.4907 
Hoyt Campbell 
EDGEFIELD 
Post Office Box 442
 
Edgefield SC 29824-0442
 
803.637.4072 Fax 637.0747
 
Mary Ellen Painter
 
GEORGETOWN 
Post Office Drawer 1270
 
Georgetown SC 29440-1270
 
803.546.9530 Fax 527.6935
 
Mary Joyce Holmes
 
AIKEN 
Post Office Box 3127
 
Aiken SC 29802-3127
 
803. 642.1528 Fax 642.2029 
Denton T. Johnson 
BAMBERG 
110 N. Main St., Courthouse
 
Bamberg SC 29003-3027
 
803.245.3028 Fax 245.3027
 
Patricia Blume
 
BERKELEY 
223 North Live Oak Drive
 
Moncks Comer SC 29461-2331
 
803. 761.6900 x 4057 Fx 761.8251
 
Mary Bradwell
 
CHEROKEE 
1434 N. Limestone Street
 
Gaffney SC 29340-4734
 
864. 487.2563 Fax 487.2594 
Martha Goforth 
CLARENDON 
E. Kiett Street, Rrn. 201
 
Manning SC 29102-0458
 
803.435.8215 Fax 435.8258
 
Rosa Dingle
 
DILLON 
Post Office Box 973
 
Dillon SC 29536-0973
 
803.774.1403 Fax 774.1443
 
Susie Edwards
 
FAIRFIELD 
Post Office Drawer 60
 
Winnsboro SC 29180-0060
 
803.635.1411 Fax 635.2767
 
Dora B. Weir
 
GREENVILLE 
301 University Ridge, Suite 1900
 
Greenville SC 29601-3668
 
864.467.7250 Fax 467.7256
 
Conway Belangia
 
•

ALLENDALE 
Post Office Box 552
 
Allendale SC 29810-4552
 
803.584.4178 Fax 584.7058
 
Dorothy Willis
 
BARNWELL 
Courthouse Bid. Rrn. 109
 
Barnwell SC 29812-1845
 
803. 541.1060 Fax 541.1 005 
Nancy Davis 
CALHOUN 
Courthouse Annex Rrn. 103
 
St. Matthews SC 29135-1452
 
803.874.2929 Fax 874.1242
 
Thomasine "Tommie" Brice
 
CHESTER 
Post Office Drawer 580
 
Chester SC 29706-0580
 
803.385.2562 Fax 385.2022
 
Judy Helms
 • 
COLLETON 
Post Office Box 97
 
Walterboro SC 29488-0097
 
803.549.2842 Fax 549.2812
 
Mildred W. Smith
 
DORCHESTER 
101 Ridge Street
 
St. George SC 29477-2433
 
803.563.0132 Fax 563-0186
 
Loretha Young
 
FLORENCE 
City/County Complex, Box U
 
Florence SC 29501-3456
 
803. 665.3094 Fax 664.9668 
Paula Mitchell 
GREENWOOD 
600 Monument Street, Suite 113
 
Greenwood SC 29646­
864. 942.8521 Fax 942.8566 
Carl D. Sanders • 
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Voter Registration 
HAMPTON
 
201 Lee Ave., Rm. 101
 
Hampton SC 29924
 
803.943.7536 Fax 943.7502 
Queenie Murdaugh 
KERSHAW
 
County Courthouse, Rm. 213
 
Camden SC 29020-3638
 
803.425.1500 ext. 347
 
Fax 425.7673 Vera Murphy
 
LEE
 
County Courthouse, Rm. 112
 
Bishopville SC 29010-0309
 
803.484.5341 Ext. 324
 
Fax 484-6512 Lynn P. Hill
 
•
 
MARION
 
180 Airport Drive, Suite E
 
Mullins SC 29574
 
803.423.8268 Fax 423.8267
 
Helen Smith
 
OCONEE 
75 Short Street
 
Walhalla SC 29691-2278
 
864. 638.4196 Fax 638.4197 
Jean Ward 
RICHLAND
 
2020 Hampton Street
 
Columbia SC 29202-0192
 
803. 748.4944 Fax 929.6019 
Gloria Wilson 
SUMTER
 
141 N. Main St., Rm. 114
 
Sumter SC 29150-4987
 
803. 436.2312 Fax 436.2405 
Patricia Jefferson 
YORK
 
6 S. Congress Street
 
York SC 29745-1835
 
• 
803.684.8530 Fax 684.7801 
Betty Whitesides 
HORRY
 
1316 First Ave.
 
Conway SC 29526-5234
 
803.248.1383 Fax 248.1280
 
Connie Coe
 
LANCASTER
 
Post Office Box 1809
 
Lancaster SC 29720-1809
 
803.285.2969 Fax 285.3361
 
Hazel L. Taylor
 
LEXINGTON
 
219 E. Main Street, Rm. 115
 
Lexington SC 29072-3557
 
803.359.8361 Fax 359.0023
 
Janice Warren
 
MARLBORO
 
Post Office Box 502
 
Bennettsville SC 29512-0502
 
803.479.5612 Fax 479.5639
 
Joyce Hart
 
ORANGEBURG
 
Post Office Box 9000
 
Orangeburg SC 29115-9000
 
803. 799-7792 Ext. 6210
 
Fax 533-6104 Earl Whalen
 
SALUDA
 
County Courthouse
 
Saluda SC 29138-1444
 
864. 445.8851 Fax 445.9726 
Gina White 
UNION
 
Post Office Box 200
 
Union SC 29379-0200
 
864.429.1616 Fax 429.1603
 
Helen Belk
 
JASPER
 
914 Grayson Rd.
 
Post Office Box 299
 
Ridgeland SC 29936-0299
 
803. 726.7709 Fax 726.7800 
Pat C. Malphrus 
LAURENS
 
3 Catherine Street, Box 769
 
Laurens SC 29360-0769
 
864. 984.4431 Fax 984.3726 
Rita Henderson 
MCCORMICK
 
Post Office Box 363
 
McCormick SC 29835-0636
 
864465.2089 Fax 465.2783
 
Rebecca A. McConnell
 
NEWBERRY
 
1226 College Street
 
Newberry SC 29108-0147
 
803. 321.2121 Fax 321.2102 
Eleanor Alewine 
PICKENS
 
222 McDaniel Avenue
 
Pickens SC 29671-2431
 
864. 898.5948 Fax 898.5949 
Marilyn Bowers 
SPARTANBURG
 
Post Office Box 1287
 
Spartanburg SC 29304-1287
 
864. 596.2549 Fax 596.2958 
Barbara Blanchard/ Joe Hines 
WILLIAMSBURG
 
5 Courthouse Square
 
Kingstree SC 29556-3932
 
803.354.6044 Fax 354.2106
 
Edith Redden
 
Voter Registration 
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ABBEVILLE 
Post Office Box 417
 
Abbeville SC 29620
 
(864) 459-5083 Fax 459-4982
 
Brenda Anderson
 
ANDERSON 
100 S. Main Street
 
Anderson SC 29624
 
(864) 260-4149 Fax 260-4203
 
Pan Millwood
 
BEAUFORT 
Post Office Drawer 1228
 
Beaufort SC 29901
 
(803) 525-7104 Fax 525-7481
 
Agnes Garvin
 
CHARLESTON 
4367 Headquarters Road
 
Charleston SC 29405
 
(803) 745-2226 Fax 745-2273
 
L. Clay Cable 
CHESTERFIELD 
200 W. Main Street
 
Chesterfield SC 29709
 
(803) 623-2265 Fax 623-3945
 
Tommy Sellers
 
DARLINGTON 
300 Russell Street, Rm. 107
 
Darlington SC 29532
 
(803) 326-5543 Fax 398-4907
 
Carolyn Jones
 
EDGEFIELD 
Post Office Box 442
 
Edgefield SC 29824
 
(803) 637-4072 Fx 637-0747
 
Elizabeth 1. Greene
 
GEORGETOWN 
Post Office Drawer 1270
 
Georgetown SC 29440
 
(803) 546-6869 Fx527-6935 
Patricia Byrd 
•
ALLENDALE 
Post Office Box 5522
 
Allendale SC 29810
 
(803)584-4178 Fax584-7058
 
Dorothy J. Willis
 
BARNWELL 
County Courthouse, Rm.1 09
 
Barnwell SC 29812
 
(803)541-1060 Fax541-1005
 
Virginia Mills
 
CALHOUN 
Courthouse Annex, Rm. 103
 
St. Matthews SC 29135
 
AIKEN 
736 Richland Ave., West
 
Aiken SC 29801
 
(803) 642-1528 Fax 642-2029
 
Denton T. Johnson
 
BAMBERG 
lION. Main Street
 
Bamberg SC 29003
 
(803) 245-3028 Fax 245-3027
 
Patricia Blume
 
BERKELEY 
223 N. Live Oak Drive
 
Moncks Comer SC 29461
 
(803)761-6900x 4057 Fx761-8251 (803) 874-2929 Fx874-1242 
CHEROKEE 
1434 N. Limestone Street
 
Gaffney SC 29340
 
(864) 487-2563 Fax 487-6209
 
Patsy B. Brown
 
CLARENDON 
Post Office Drawer G
 
Manning SC 29102
 
(803) 435-8894 Fax 435-8258
 
Ms. Bobbie Reaves
 
DILLON 
Post Office Box 1081
 
Dillon SC 29536
 
(803) 774-7261 Fax 774-1443
 
F. Carly1 Price 
FAIRFIELD 
Post Office Box 119
 
Winnsboro SC 29180
 
(803) 635-4431 Fax 635-2767
 
Sam Arnette
 
GREENVILLE 
301 University Ridge, Suite 1900
 
Greenville SC 29601
 
(864) 467-7250 Fax 467-7256
 
Conway Belangia
 
Thomasine "Tommie" Brice 
CHESTER 
Post Office Box 426
 
Chester SC 29706
 
(803) 377-8530 or 385-2562
 
Fred Castles
 • 
COLLETON 
PO Box 97
 
Walterboro, SC 29488
 
(803) 549-2842 Fx549-2812 
Mildred W. Smith 
DORCHESTER 
765 E. Butter Nut Road
 
Summerville SC 29483
 
(803)871-6681 Fx 563-0137
 
Jane B. Vander Linden
 
FLORENCE 
2685 S. Irby Street
 
Florence SC 29505
 
(803) 665-2351 Fx664-9668 
J. Mendel Brown 
GREENWOOD 
600 Monument Street
 
Greenwood SC 29646
 
(864) 223-7072 Fx942-8566 
Jones F. Buchanan • 
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Election Commission 
• 
HAMPTON
 
Post Office Box 457
 
Hampton SC 29924
 
(803) 943-2111 Fax 943-7502
 
Clyde A. Eltzroth, Jr. 
KERSHAW
 
1121 Broad Street, Rm. 213
 
Camden SC 29020
 
(803) 425-1500 Fax 425-7673
 
Mrs. Willie H. Beckham
 
LEE
 
County Courthouse, Rm. 112
 
Bishopville SC 29010
 
(803) 484-5341 Ext. 324
 
Fax 484-6512 Sidney Broadway
 
MARION
 
180 Airport Road, Suite E
 
Mullins SC 29574
 
•
 
(803) 423-8268 or 423-8269
 
Fax 423-8267 Helen Smith
 
OCONEE 
75 Short Street
 
Walhalla SC 29691
 
(864) 638-4198 or 638-5354
 
Fax 638-4197 Bob Brock
 
RICHLAND
 
2020 Hampton Street
 
Columbia SC 29202
 
(803) 748-4940 Fax 748-4644
 
Mike Cinnamon
 
SUMTER
 
141 N. Main St., Rm. 114
 
Sumter SC 29150
 
(803) 436-2310 Fax 436-2405
 
Gwen DuPree
 
YORK 
6 S. Congress Street 
•
 
York SC 29745
 
(803) 684-8530 Fax 684-7801
 
Betty Whitesides
 
HORRY
 
1316 First Avenue
 
Conway SC 29526
 
(803) 248-1382 Fax248-1280 
Connie M. Coe 
LANCASTER
 
Post Office Box 1809
 
Lancaster SC 29720
 
(803) 285-2969 Fax 285-3361
 
George F. Morton
 
LEXINGTON
 
219 E. Main St., Rm. 115
 
Lexington SC 29072
 
(803) 359-8361 Fax 359-0023
 
Janice Warren
 
MARLBORO
 
Post Office Box 502
 
Bennettsville SC 29512
 
(803) 454-9590 Fax 479-5639
 
Grover McQueen, Jr.
 
ORANGEBURG
 
Post Office Box 9000
 
Orangeburg SC 29115
 
(803)799-7792 Ext.6210
 
Fax 533-6104 Earl Whalen
 
SALUDA
 
County Courthouse
 
Saluda SC 29138
 
(864) 445-8851 Fax 445-9726
 
Ben Herlong
 
UNION
 
220 W. Main Street
 
Union SC 29379
 
(864) 427-4615 Fax 429-1603
 
Donald H. Robertson
 
JASPER
 
Post Office Box 848
 
Ridgeland SC 29936
 
(803) 726-7237 Fx726-7800 
Dr. William Singleton 
LAURENS
 
Post Office Box 769
 
Laurens SC 29360
 
(864) 984-4431 Fx984-3726 
Rita Henderson 
MCCORMICK
 
Augusta/Pine Street, Rm. 1
 
McCormick SC 29835
 
(864)391-2678 Fx465-2267
 
Rebecca McConnell
 
NEWBERRY
 
Post Office Box 147
 
Newberry SC 29108
 
(803) 321-2121 or 321-2119
 
Fx321-2102Eleanor Alewine
 
PICKENS
 
222 McDaniel Avenue
 
Pickens SC 29671
 
(864) 898-5948 Fx898-5949 
Marilyn Bowers 
SPARTANBURG
 
Post Office Box 1287
 
Spartanburg SC 29304
 
(864) 596-2549 Fx596-2958 
Joseph E. Hines, Jr. 
WILLIAMSBURG
 
Post Office Box 1104
 
Kingstree, SC 29556
 
(803)354-7016 Fx 354-2106
 
Priscilla Atkinson
 
Election Commission
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DEMOCRATIC PARTY 
Jason Linde, Director 
Post Office Box 5965 
2730 Devine Street 
Columbia, S.C. 29250 
803.799.7798 FAX 765.1692 
LIBERTARIAN PARTY 
Steve Vandervelde 
Post Office Box 50643 
Columbia, S.C. 29250 
803.254.3204 
PATRIOT PARTY 
Wayne B. Griffin, Chairman 
113 Fuller Street 
Greer, S.c. 29651 
NATURAL LAW PARTY 
Joe Innella 
902 Palm Boulevard 
Isle of Palms, S.C. 29451 
803.886.4135 
www.natural-law.org 
REFORM PARTY 
Betty Montgomery 
Forty Oaks Farms 
Campobello, S.C. 29322 
214-450-8800 
FAX 864.585.8972 
REPUBLICAN PARTY 
Trey Walker, Director 
1508 Lady Street 
Columbia, S.C. 29201 
803.988.8440 FAX 988.8444 
www.scgop.com 
U.S.TAXPAYERS PARTY 
Ted Adams, Chairman •6 Old Hotel Court, Box 565 
Taylors, S.c. 29687 
864.292.5001 
www.ustaxpayers.org 
March 18, 1997 
H:\WP61\ELECTION\MISC 
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VOTE OPTICAL ELECTRONIC
 
hAT-- OPTICAL SCAN 
12% 
VOTE RECORDER 
·36% 
Vote Recorder - holes are punched out next to choice. Ballot cards are counted by computer. 
RECORDER (14) 
Aiken 
Anderson 
Beaufort 
Cherokee 
Chester 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Kershaw 
Lexington 
Oconee 
Pickens 
Swnter 
York 
• 
Percentage of Registered Voters 
Using Election Systems 
ELECTRONIC 
52% 
SCAN (12) 
Abbeville 
Calhoun 
Chesterfield 
Clarendon 
Lancaster 
Laurens 
. Lee 
McCormick 
Orangeburg 
Saluda 
Union 
Williamsburg 
VOTE RECORDER 12· 
14 
(20) 
Allendale 
Bamberg 
Barnwell 
Berkeley 
Charleston 
Colleton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Richland 
Spartanburg 
Number of Counties Using 
Election Systems 
..OPTICAL SCAN 
• 
Optical Scan - choices are darkened in with pencil on card which is read by scanner for vote totals. 
Electronic -votes are cast by pressing buttons for candidates on upright machine. Votes are totaled by 
computer from a cartridge from each machine. 
H:\WP61 \AR\VTGSYS 
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Key to abbreviations: 
(R)----------------------- Republican 
(L)----------------------- Libertarian 
(D)----------------------- Democrat 
(USTP)------------------ U.S. Taxpayers 
(PAT)-------------------- Patriot 
(REF)-------------------- Reform 
(NL)---------------------- Natural Law 
(P)------------------------ petition 
• 
(NP)---------------------- non-partisan 
~)-----------------------vvrite-in 
* ----------------------- denotes winner 
•
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SOUTH CAROLINA VOTING HISTORY AND STATISTICS SELVR211 
ELECTION STATISTICS / COUNTY RECAP 04/30/97 
ELECTION 09086 03/02/1996 
-
REPUBLICAN PRESIDENTIAL PRIMARY PAGE 1 • 
TOTAL TOTAL PERCENT -TOTAL VOTED­ -TOTAL VOTED­
COUNTY REGISTERED VOTED VOTED HALE FEMALE WHITE NON-WHITE 
-------­
---------­ --------­
ABBEVILLE 01 9,826 1,148 11.7 602 !i46 1,138 10 
AIKEN 02 53,960 14,326 26.5 7,381 6,945 14,197 129 
ALLENDALE 03 4,924 291 5.9 153 138 283 8 
ANDERSON 04 56,662 11,329 20.0 6,031 5,298 11,253 76 
BAttBERG 05 7,435 610 8.2 298 312 596 14 
BARNWELL 06 9,336 1,406 15.1 749 657 1,382 24 
BEAUFORT 07 41,903 10,009 23.9 5,002 5,007 9,922 87 
BERKELEY 08 44,119 8,175 18.5 4,342 3,833 7,985 190 
CALHOUN 09 6,654 1,041 15.6 528 513 1,036 5 
CHARLESTON 10 128,145 24,803 19.4 12,459 12,344 24,419 384 
CHEROKEE 11 17,906 2,224 12.4 1,215 1,009 2,207 17 
CHESTER 12 13,411 997 7.4 528 469 983 14 
CHESTERFIELD 13 15,160 993 6.6 555 438 988 5 
CLARENDON 14 13,422 1,327 9.9 682 645 1,302 25 
COLLETON 15 13,539 1,802 13.3 947 855 1,781 21 
DARLINGTON 16 24,433 2,882 11.8 1,531 1,351 2,853 29 
DILLON 17 11,650 891 7.6 461 430 877 14 
DORCHESTER 
EDGEFIELD 
FAIRFIELD 
FLORENCE 
GEORGETOWN 
18 
19 
20 
21 
22 
34,629 
8,742 
9,706 
49,832 
21,773 
7,925 
1,514 
1,121 
7,587 
3,009 
22.9 
17.3 
11.5 
15.2 
13.8 
3,979 
791 
594 
3,960 
1,548 
3,946 
723 
527 
3,627 
1,461 
7,782 
1,495 
1,095 
7,487 
2,980 
143 
19 
26 
100 
29 •
GREENVILLE 23 135,784 37,196 27.4 18,880 18,316 36,850 346 
GREENWOOD 24 22,602 3,497 15.5 l,8!i4 1,643 3,459 38 
HAHPTON 25 10,871 531 4.9 271 260 523 8 
HORRY 26 67,552 12,083 17.9 6,290 5,793 12,017 66 
JASPER 27 6,976 361 5.2 190 171 355 6 
KERSHAW 28 20,888 4,618 22.1 2,362 2,256 4,564 54 
LANCASTER 29 21,605 1,849 8.6 1,007 842 1,829 20 
LAURENS 30 20,328 3,140 15.4 1,643 1,497 3,121 19 
LEE 31 9,570 620 6.5 311 309 599 21 
LEXINGTON 32 82,264 23,076 28.1 11,708 11,368 22,886 190 
MCCORHICK 33 4,138 371 9.0 190 181 369 2 
MARION 34 14,709 949 6.5 485 464 933 16 
MARLBORO 35 10,832 481 4.4 260 221 467 14 
NEWBERRY 36 13,853 2,336 16.9 1,220 1,116 2,313 23 
OCONEE 37 24,759 5,289 21.4 2,791 2,498 5,257 32 
ORANGEBURG 38 39,798 4,411 11.1 2,192 2,219 4,352 59 
PICKENS 39 35,599 7,892 22.2 4,188 3,704 7,850 42 
RICHLAND 40 125,129 24,356 19.5 12,214 12,142 23,724 632 
SALUDA 41 7,678 1,146 14.9 578 568 1,144 2 
SPARTANBURG 42 84,246 17,892 21.2 9,358 8,534 17,739 153 
SUHTER 43 35,682 5,826 16.3 2,902 2,924 5,718 108 
UNION 44 12,755 994 7.8 518 476 986 8 
WILLIAMSBURG 45 17,092 862 5.0 454 408 847 15 
YORK 46 51,117 8,397 16.4 4,447 3,950 8,342 55 
ELECTION TOTAL 1,472,994 273,583 18.6 140,649 132,934 270,285 3,298 
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COUDties 
Abbeville 1 
, 
! 
AikeD 
AlleDdale 
ADdersoD 
Bambel'2 
BarDwell 
Beaufort 
Berkeley 
CalboUD 
CharlestoD 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
ClareDdoD 
ColletoD I 
I 
I 
I 
i 
DarliDgtoD 
DilloD 
Dorchester 
Ed2efield 
Fairfield 
FloreDce 
Georgetown 
GreeDville 
GreeDwood 
HamptOD 
Borry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laareas 
Lee 
1, 
i 
1 
I 
LexiD2tOD I 
\ 
MariOD 
Marlboro 
McCormick 
Newberry 
Ocoaee 
Ol"8Jl2ebarg 
Pickeas 
RicblaDd 
SalDda 
Spartaabarg 
Samter 
UDioD 
Williamsburg 
York 
State Total 
301 
8001 
103 
1211 
3781 
3311 
• 
3493i 
3281 
381 
12871 
30, 
5021 
]301 
2221 
431 
38061 
461 
201 
2] ! 
266 
630: 
375 
767 
38831 
1561 
1739 
472' 
50 
50 
• 
723 
28647 
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BuchaDaD Dole I Forbes 
490 4651 97 
62451 1636 
136! 40 
42171 1185 i 
3261 58 1 
7411 1231 
47391 19111 
36931 14201 
4951 114! 
122521 47761 
8981 195! 
4241 123i 
4571 100: 
697! 142' 51 20 2! 3 
4850
92
4787
164
430
1632
2680
327
5424
938
791 384
581 365
1221 346
512' 8691 266; 4: III 0: 1i 
773 1535 1 321 ; 4; 43! 6! 1 
Gramm, Keves ! L1I28r ITaylor 
21 11 i 41 0 
131 457 381 4 
01 6 0 0 
14 201 531' 5 
1 7 3' 0 
31 121 6 01 
16 280 107 5 
7! 90 221 0 
21 11 3! 0 
26i 247 100 7 
41 261 31 2 
5i 7j Ii I 
4! 171 01 01 
•
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931 
1229 
23 
982 
55 
107 
1340 
761 
117 
2337 
164 
130
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1576 
1285 
2925 
4952 
545j 76; 01 141 I! 01 
2076 
256 
3607i 1371 i 131 1051 28i 1 
5171 6881 169i 41 36! 2~ 0 
335 543i 117; Oi 231 5, 01 
2312 3929: 944! 11: 116i 21: 41 
697 1405: 5331 4: 37! 121 1i 
126051 156171 4467! 98' 10621 116: 9i 
1043 1775: 35T 4: 571 8: Ii 
]641 259i 62; 2: 7; ] ! 0 
31251 51531 2363' 21: ]]61 56 1 41 
120! 187i 22; , 2! O! 1: 
13991 2195: 440: 6, 691 121 1; 
699 825: 169! Oi 391 2: 11 
11851 14381 2791 2: 49; 8i 11 
2]9 324i 49: 0; 3 ."
-' 
01 
5835, 10422: 2536, 44, 600 73; 10\ 
245 5391 110! t: 8 4; 0 
158 252: 67: 0: ] 0: 0: 
95! 178' 73; 0: 6 3i 01 
5901 1251 i 220! 41 28 161 Oi 
22] I! 7111 15: 86 381 ] 1 
2211 i 4861 71 48 81 01 
34781 8281 13i 203 301 8, 
11865 ! 26981 24i 9361 1291 5 
3541 5421 97i 41' 8 Ii 01 
16801 391 266 431 81 
538i 12: 841 lli 1i 
75i 21 10! 1i 0 
541 0 41 1! 0 
941i 27 283 371 5! 
350391 467 5752 10171 91 
7035 72591 
321011582 
417 455! 
4951 
38571 
1249041 
272 
2557 
80824 
Source: SC Republican Party 
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TOTAL' 
SOUTH CAROLIMA VOTING HISTORY AND STATISTICS 
ELECTION 09174 06/11/1996 
-
1996 STATEWIDE DEM & REP PRIMARY 
DE"OCRATIC RECAP 
TOTAL % --------TOTAL VOTED-------­ --------TOTAL 
SELVRZI0 
VOTED-------­ • 
COUNTY REGISTERED VOTED VOTED MALE FEtlALE WHITE NON-WHITE 
---------­ --------­
01 ABBEVILLE 11,196 4,655 41.57 Z,l36 Z,519 3,135 1,5Z0 
OZ AIKEN 59,Z91 1,246 Z.10 5Z4 7ZZ 405 841 
03 ALLENDALE 5,4Z1 1,001 18.46 433 568 403 598 
04 ANDERSON 6Z,089 1,768 Z.84 806 96Z 1,064 704 
OS BAIlIlERG 8,Z64 1,159 14.0Z 471 688 36Z 797 
06 BARNlIELL 9,988 1,71Z 17.14 7Z1 991 611 1,101 
07 BEAUFORT 45,984 1,803 3.9Z 683 1,lZ0 383 1,4Z0 
08 BERKELEY 48,364 4,3Z0 8.93 1,7Z8 Z,59Z 560 3,760 
09 CALHOUN 7,59Z 1,304 17.17 494 810 Z06 1,098 
10 CHARLESTON 137,374 8,081 5.88 3,164 4,917 1,003 7,078 
11 CHEROKEE ZO,Z18 1,161 5.74 538 623 939 ZZZ 
lZ CHESTER 15,871 9,108 57.38 3,968 5,140 5,811 3,Z97 
13 CHESTERFIELD 16,606 3,411 ZO.54 1,473 1,938 Z,161 1,ZSO 
14 CLARENDON 15,339 8,145 53.09 3,508 4,637 4,079 4,066 
15 COLLETON 14,719 1,739 11.81 654 1,085 ZS9 1,480 
16 DARLINGTON Z7,107 3,493 lZ.88 1,4ZS Z,068 1,488 Z,005 
17 DILLON 13,517 3,408 ZS.Zl 1,431 1,977 1,63Z 1,776 
18 DORCHESTER 39,01Z 1,347 3.45 518 8Z9 231 1,116 
19 EDGEFIELD 
ZO FAIRFIELD 
Zl FLORENCE 
ZZ GEORGETOWN 
23 GREENVILLE 
10,178 
10,965 
55,781 
Z4,7Z1 
147,539 
1,10Z 
5,538 
9,000 
7,197 
6,715 
10.8Z 
50.50 
16.13 
Z9.11 
4.55 
465 
Z,344 
3,551 
3,138 
Z,5Z7 
637 
3,194 
5,449 
4,059 
4,188 
423 
Z,698 
Z,6Z1 
3,978 
Z,014 
679 
Z,840 
6,379 
3,Z19 
4,701 •
Z4 GREENWOOD Z4,537 1,35Z 5.51 6Z1 731 604 748 
ZS HAKPTON 11,579 3,Z13 Z7.74 1,410 1,803 1,75Z 1,461 
Z6 HORRY 76,564 Z,886 3.76 1,Z61 1,6ZS 1,855 1,031 
Z7 JASPER 8,777 5,377 61.Z6 Z,Z98 3,079 Z,723 Z,654 
Z8 KERSHAW ZZ,673 1,576 6.95 608 968 637 939 
Z9 LANCASTlOR Z4,964 13,36Z 53.5Z 6,133 7,ZZ9 11,414 1,948 
30 LAURENS 23,Z6Z 6,197 Z6.64 Z,780 3,417 4,75Z 1,445 
31 LEE 10,689 4,694 43.91 1,948 Z,746 Z,355 Z,339 
3Z LEXINGTON 89,0Z9 Z,058 Z.31 806 1,ZSZ 1,Z6Z 796 
33 KCCORItICIt 4,805 1,567 3Z.61 671 896 7Z8 839 
34 MARION 17,Z95 8,410 48.6Z 3,319 5,091 4,149 4,Z61 
35 MARLBORO 13,369 6,18Z 46.Z4 Z,69Z 3,490 3,70Z Z,480 
36 NEWBERRY 16,76Z 4,177 Z4.91 1,861 Z,316 3,Z89 888 
37 OCONEE Z7,17Z 573 Z.10 Z64 309 463 110 
38 ORANGEBURG 44,638 16,411 36.76 6,840 9,571 6,571 9,840 
39 PICKENS 39,8Z4 5ZZ 1.31 Z38 Z84 355 167 
40 RICHLAND 138,3ZZ 14,Z23 10.Z8 5,586 8,637 3,694 10,5Z9 
41 SALUDA 8,669 670 7.7Z Z9Z 378 413 Z57 
4Z SPARTANBURG 93,8Z8 Z,Z14 Z.35 1,058 1,156 1,623 591 
43 SUKTER 40,530 5,035 lZ.4Z Z,06Z Z,973 1,450 3,585 
44 UNION 14,331 1,824 lZ.7Z 840 984 1,150 674 
45 WILLIAKSBURG 
46 YORI. 
47 STATE TOTALS 
19,04Z 
56,986 
1,634,783 
9,87Z 
5,546 
Z06,354 
51.84 
9.73 
lZ.6Z 
4,05Z 
Z,460 
86,800 
5,8Z0 
3,086 
119,554 
4,091 
3,7Z6 
99,ZZ4 
5,781 
1,8Z0 
107,130 
• 
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SOUTH CAROLINA VOTING HISTORY AND STATISTICS SELVR210 
ELECTION 09174 06/11/1996 - 1996 STATEWIDE DEN &REP PRIMARY 
VOTER ACTIVITY BREAKDDWN 8Y AGE WITHIN COUNTY 
DEMOCRATIC RECAP 
--------18 - 21------­ --------22 - 44------­ --------45 - 64-------­ -------65 I OVER-----­
TOTAL TOTAL X TOTAL TOTAL % TOTAL TOTAL % TOTAL TOTAL % TOTAL TOTAL % 
COUNTY REGISTERED VOTED VOTED REGISTERED VOTED VDTED REGISTERED VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED 
01 ABBEVIL LE 11,196 4,655 41.57 349 102 29.22 4,620 1,435 31.06 3,572 1,741 48.74 2,655 1,377 51.86 
02 AIKEN 59,291 1,246 2.10 2,376 14 0.58 26,358 357 1.35 19,121 496 2.59 11,436 379 3.31 
03 ALLENDALE 5,421 1,001 18.46 340 20 5.88 2,309 279 12.08 1,617 374 23.12 1,155 328 28.39 
04 ANDERSON 62,089 1,768 2.84 2,745 36 1.31 25,046 353 1.40 21,240 633 2.98 13,058 746 5.n 
OS BAIlBERG 8,264 1,159 14.02 463 34 7.34 3,577 355 9.92 2,462 441 17.91 1,762 329 18.67 
06 BARNWELL 9,988 1,712 17.14 411 48 11.67 4,402 562 12.76 3,191 633 19.83 1,984 469 21.63 
07 BEAUFORT 45,984 1,803 3.92 1,213 26 2.10 17,431 496 2.84 14,974 678 4.52 12,346 603 4.88 
08 BERKELEY 48,364 4,320 8.93 2,078 121 5.91 22,640 1,376 6.07 16,909 1,764 10.43 6,737 1,057 15.68 
09 CALHOUN 7,592 1,304 17.17 406 48 11.82 3,325 410 12.33 2,445 50S 20.65 1,416 341 24.08 
10 CHARLESTON 137,374 8,081 5.8B 5,096 147 2.88 65,088 2,121 3. ZS 42,053 3,338 7.93 25,137 2,475 9.84 
11 CHEROKEE 20,218 1,161 5.74 955 21 2.19 8,503 184 2.16 6,521 405 6.21 4,219 551 12.99 
12 CHESTER 15,871 9,108 57.38 759 341 44.92 7,031 3,306 47.02 4,975 3,267 65.66 3,106 2,194 70.63 
13 CHESTERFIElD 16,606 3,411 20.54 459 47 10.21 7,172 953 13.28 5,591 1,352 24.18 3,384 1,059 31.29 
14 CLARENDON 15,339 8,145 53.09 685 259 37.81 6,481 2,947 45.47 4,938 3,039 61.54 3,235 1,900 58.73 
IS COLLETON 14,719 1,739 11.81 521 42 8.03 5,959 442 7.41 5,034 668 13.26 3,203 587 18.32 
16 DARLINGTON 27,107 3,493 12.88 1,095 67 6.11 11,517 968 8.40 9,206 1,406 15.27 5,289 1,052 19.89 
17 DILLON 13,517 3,408 25.21 700 104 14.85 6,152 1,119 18.18 4,151 1,262 30.40 2,514 923 36.71 
18 DORCHESTER 39,012 1,347 3.45 1,636 27 1.65 18,506 414 2.21 13,196 563 4.26 5,674 343 6.04 
• 
19 EDGEFIELD 
20 FAIRFIELD 
21 FLORENCE 
22 GEORGETOWN 
21 GREENVILLE 
10,178 
10,965 
55,781 
24,721 
147,539 
1,102 10.82 
5,538 50.50 
9,000 16.13 
7,197 29.11 
6,715 4.55 
416 
492 
2,658 
1,197 
6,540 
29 6.97 
157 31.91 
230 8.65 
159 13.28 
126 1.92 
4,665 
5,050 
25,611 
9,902 
65,700 
317 6.79 
2,117 41.92 
2,996 11.69 
2,334 23.57 
2,005 3.05 
3,198 
3,346 
17,862 
8,102 
48,032 
439 13.72 
2,006 59.95 
3,673 20.56 
2,lI68 35.39 
2,518 5.24 
1,899 
2,On 
9,650 
5,520 
27,267 
317 16.69 
1,zsa 60.56 
2,101 21.77 
1,836 33.26 
2,066 7.57 
24 GREENWOOD 24,537 1,352 5.51 815 17 2.08 10,106 274 2.71 8,166 530 6.49 5,450 531 9.74 
25 HAHPTON 11,579 3,213 27.74 741 90 12.14 5,339 948 17.75 3,405 1,268 37.21 2,094 907 43.31 
26 HDRRY 76,564 2,886 3.76 2,405 35 1.45 29,859 624 2.08 25,166 1,138 4.52 19,134 1,089 5.69 
27 JASPER 8,T77 5,3n 61.26 487 243 49.89 3,926 2,026 51.60 2,668 1,921 72.00 1,696 1,187 69.98 
28 KERSllAlI 22,673 1,576 6.95 821 21 2.79 9,840 365 3.70 7,574 653 8.62 4,436 535 12.06 
29 LANCASTER 24,964 13,362 53.52 1,080 357 33.05 10,380 4,483 43.18 8,581 5,413 63.08 4,921 3,109 63.15 
30 LAURENS 21,262 6,197 26.64 779 95 12.19 9,424 1,590 16.87 7,763 2,476 31.89 5,296 2,036 38.44 
31 LEE 10,689 4,694 43.91 596 142 23.82 5,126 1,648 32.14 2,989 1,707 57.10 1,978 1,197 60.51 
32 LEXINGTON 89,029 2,058 2.31 3,596 52 1.44 41,925 621 1.48 30,373 768 2.52 13,135 617 4.69 
33 HCCOInlICK 4,805 1,567 32.61 246 36 14.63 1,983 469 21.65 1,482 620 41.85 1,094 442 40.40 
34 HARION 17,295 8,410 48.62 1,188 284 23.90 7,682 2,990 38.92 5,115 3,119 60.97 3,310 2,017 60.93 
35 MARLBORO 13,369 6,182 46.24 819 19824.17 5,752 2,130 37.03 4,159 2,383 57.29 2,639 1,471 55.74 
36 NEWBERRY 16,762 4,177 24.91 491 62 12.62 6,959 1,093 15.70 5,299 1,633 30.81 4,013 1,389 34.61 
37 OCONEE 27,172 573 2.10 1,072 13 1.21 10,557 110 1.04 9,151 184 2.01 6,392 266 4.16 
38 ORANGE8URG 44,638 16,411 36.76 2,459 482 19.60 20,047 5,408 26.97 13,436 6,433 47.87 8,696 4,088 47.01 
39 PICKENS 39,824 522 1.31 1,648 8 0.48 18,719 97 0.51 12,444 182 1.46 7,013 235 3.35 
40 RICHLAND 138,322 14,223 10.28 5,9n 266 4.45 69,2n 5,124 7.39 41,154 5,747 13.96 21,914 3,086 14.08 
41 SALUDA 8,669 670 7.72 439 13 2.96 3,517 131 3.72 2,748 242 8.80 1,965 284 14.45 
42 SPARTANBURG 93,828 2,214 2.35 3,328 26 0.78 40,357 483 1.19 31,555 855 2.70 18,608 850 4.56 
43 SUHTER 40,530 5,035 12.42 1,963 136 6.92 18,399 1,526 8.29 12,723 2,000 15.71 7,445 1,373 18.44 
44 UNION 14,331 1,824 12.72 505 23 4.55 5,653 387 6.84 4,660 632 13.56 3,513 782 22.26 
45 WILLIAHSBURG 19,042 9,872 51.84 976 295 30.22 8,397 3,509 41.78 5,8ZS 3,640 62.48 3,844 2,428 63.16 
• 
46 YORK 56,986 5,546 9.73 2,254 100 4.43 25,001 1,381 5.52 19,413 2,143 11.03 10,318 1,922 18.62 
47 STATE TOTALS 1,634,783 206,354 12.62 68,299 5,203 7.61 n5,250 65,263 8.99 527,585 79,756 15.11 313,649 56,132 17.89 
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JUNE 11, 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE DEMOCRATIC PRIMARY - OFFICIAL RESULTS
 
U S SENATE 
• WINNER
 
ELLIOTT SPRINGS CECIL J
 
CLOSE IIILLIANS
 
(D) (D) 
ABBEVILLE 1,805 2,220
 
AIKEN 594 546
 
ALLENDALE 373 387
 
ANDERSON 891 740
 
BAMBERG 438 436
 
BARNWELL 441 575
 
BEAUFORT 802 689
 
BERKELEY 1,476 1,654
 
CALHOUN 454 735
 
CHARLESTON 3,963 2,579
 
CHEROKEE 595 371
 
CHESTER 5,113 1,522
 
CHESTERFIELD 1,966 937
 
CLARENDON 3,794 2,311
 
COLLETON 978 535
 
DARLINGTON 1,894 1,223
 
DILLON 1,883 937
 
DORCHESTER 700 476
 
EDGEFIELD 383 502
 
FAIRFIELD 2,540 1,542
 
FLORENCE 3,664 2,452
 
GEORGETOWN 2,805 2,485
 
GREENVILLE 2,635 2,755
 
GREENWOOD 669 436
 
HAMPTON 1,000 1,040
 
HORRY 1,969 758
 
JASPER 2,374 1,321
 
KERSHAW 1,166 328
 
LANCASTER 8,392 2,323
 
LAURENS 3,018 2,370
 
LEE 2,395 1,748
 
LEXINGTON 1,547 369
 
MCCORMICK 504 745
 
MARION 3,948 1,978
 
MARLBORO 3,303 2,129
 
NEWBERRY 2,434 1,063
 
OCONEE 277 238
 
ORANGEBURG 7,459 6,992
 
PICKENS 282 175
 
RICHLAND 9,983 3,146
 
SALUDA 446 190
 
SPARTANBURG 1,220 772
 
SUMTER 2,393 1,458
 
UNION 950 645
 
WILLIAMSBURG 3,409 3,329
 
YORK 3,628 621
 
16STATE TOTAL 102,953 62,783 
JUNE 11, 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE DEMOCRATIC PRIMARY - OFFICIAL RESULTS
 
•
 
•
 
•
 
• WINNER 
JAIlES (JIK) 
CLYBURN 
D 
BAIfBERG 796 
BEAUFORT 223 
BERKELEY· 1,873 
CALHOUN 238 
CHARLESTON 3,965 
CLARENDON 5,023 
COLLETON 1,071 
DARLINGTON 764 
DORCHESTER 747 
FLORENCE 6,226 
LEE 1,459 
HARION 5,291 
ORANGEBURG 7,533 
RICHLAND 7,396 
SUI1TER 2,126 
WILLIAHSBURG 6,202 
STATE TOTAL 50,933 
REPRESENTATIVE IN CONGRESS 
BEN 
FRASIER JR 
D 
117 
29 
214 
23 
234 
1,509 
107 
77 
43 
933 
307 
1,020 
784 
384 
157 
1,169 
7,107 
DISTRICT 006 
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JUNE 11, 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE DEMOCRATIC PRIMARY - OFFICIAL RESULTS
 
STATE SENATE DISTRICT 007 
• IIINNER 
RALPH TIlEO
 
ANDERSON HITCHELL
 
D D
 
GREENVILLE 3,151 1,248 
STATE TOTAL 3,151 1,248 
==========================================================================:===========================================­
STATE SENATE DISTRICT 017 
CHIllS OWlLES CARNELL LINDA"
 
KING HOHTGOHERY IIUIlPlf't SHORT
 
D D D D 
CHESTER 2,348 2,292 206 2,651 
FAIRFIELD 422 535 1,655 720 
UNION 240 50 129 277 
YORK 566 80 105 183 
STATE TOTAL 3,576 2,957 2,095 3,831 
========================================================================================:============================= 
STATE SENATE DISTRICT 030 
MAGGIE II WAYIlOH JOIM
 
GLOVER IllJIIFORD WRIGHT
 
D D D 
DILLON 685 805 293 
FLORENCE 2,790 1,127 91 
HARION 2,287 1,743 2,081 
STATE TOTAL 5,762 3,675 2,465 
====================================================================================================================== 
STATE SENATE DISTRICT 032 
• WINNER
 
NORMA" A J. YANCEY
 
BROlIN HCGILL 
D D 
FLORENCE 196 234 
GEORGETOWN 1,077 2,208 
HORRY 217 269 
WILLIAHSBURG 2,541 5,150 
STATE TOTAL 4,031 "7,861 
======================================================================================================================­
STATE SENATE DISTRICT 037 
• WINNER 
EDDIE DEWITT 
BINES WILLIAMS 
D D 
BERKELEY 1,094 2,019 
CHARLESTON 312 98 
COLLETON 450 171 
DORCHESTER 145 126 
GEORGETOWN 536 300 
STATE TOTAL 2,537 2,714 
======================================================================================================================= 
STATE SENATE DISTRICT 040 
• WINNER 
JON BRAD JOE 
HARE HUTTO WI LDER 
D D D 
ALLENDALE 38 155 609 
BARNWELL 64 694 851 
HAHPTON 23 526 493 
ORANGEBURG 699 5,943 1,243 
STATE TOTAL 824 7,318 3,196 
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JUNE 11, 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE DEMOCRATIC PRIMARY - OFFICIAL RESULTS
 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 011 
• WINNER
 
MARY LOll HARRY
 
EDEIlS STILLE
 
D D
 
ABBEVILLE 1,403 2,149 
ANDERSON 23 67 
GREENWOOD 2S 33 
STATE TOTAL 1,451 2,249 
======================================================================================================================­
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 012 
• WIIlIlER 
HICHAEL ANNE 
JOHNSON PARICS 
D D 
ABBEVILLE 412 273 
GREENWOOD 80 384 
ItCCORltICK 574 nl 
SALUDA 5 8 
STATE TOTAL 1,071 1,376 
=====================================================:===========:==================================:================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 023 
• WINNER 
ENNIS flETCHER N 
FAHT SMITH JR 
D D 
GREENVILLE 1,215 
STATE TOTAL 1,215 
===========================================================:=========================================================~ 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 040 
• WINNER 
ROBERT MCLEOD 
COATS WAlT 
D D 
NEWBERRY 1,057 2,304 
STATE TOTAL 1,057 2,304 
====================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 041 
• WINNER 
CREIGHTON TIMOTHY C
 
COLEIIAH WILKES
 
D D 
CHESTER 419 460 
FAIRFIELD 2,434 2,713 
STATE TOTAL 2,853 3,173 
===================================================================================:================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 050 
• WINNER
 
GRADY A YANCEY P EUGENE E
 
BROWN URVIN SUTTON JR
 
D D D 
LEE 2,796 271 1,247 
STATE TOTAL 2,796 271 1,247 
=====================================================================~================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 054 
• WINNER
 
DOUGLAS GLENN D
 
JENNINGS JR HANNING
 
D D
 
CHESTERFIELD 47 52 
DILLON 528 276 
ItARLBORO 4,215 959 
STATE TOTAL 4,790 1,287 
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HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 057 
JAKES A SUSAN S POIETTE F 
BATTLE JR CROTTS HCGILL 
D D D 
HARION 2,444 1,170 2,260 
STATE TOTAL 2,444 1,170 2,260 
=====================================================;================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 070 
• WINNER
 
.JIM JOSEPH H
 
FABER NEAL
 
D D
 
RICHLAND 811 1,668 
STATE TOTAL 811 1,668 
========================================================================:============================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 072 
• WINNER
 
JIM JANES E
 
LEVENTIS SHITH JR
 
D D 
RICHLAND 622 875 
STATE TOTAL 622 875 
=================================================:================:=================================:================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 074 
• WINNER
 
ALHA PAUL
 
BYRD LIVINGSTON
 
D D 
RICHLAND 906 756 
STATE TOTAL 906 756 
==============================================================================================:======================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 102 
AHOS L HAROLD FRANK BENJAHIN 
GOURDINE JEFFERSON LEGREE JR lEW 
D D D D 
BERKELEY 1,090 340 621 880 
STATE TOTAL 1,090 340 621 880 
============================================================================================================~ ===== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 109 
DELBERT DAVID HARGARET
 
DUBOISE HACK III RUSH
 
D D D 
CHARLESTON 167 874 760 
STATE TOTAL 167 874 760 
======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 120 
BILL BILLY HUGH T R. THAYER 
BOWERS LANDERS LIGHTSEY RIVERS 
D D D D 
BEAUFORT 47 16 13 49 
COLLETON 51 2 30 10 
HAHPTON 1,485 44 484 224 
JASPER 318 55 226 868 
STATE TOTAL 1,901 117 753 1,151 
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HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 121 
• WINNER
 
WALTER P IIILLIAIlS S
 
LLOYD YOUNG JR
 
D D
 
BEAUFORT 439
 
COLLETON 89
 
STATE TOTAL 528
 
======================================================================================================================­
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 122 
• WINNER
 
DARRELL T CLEIlENTA C
 
JOHNSON JR PINCKNEY
 
D D
 
BEAUFORT 63 381
 
HAttPTON 123 247
 
.JASPER 1,170 1,982
 
STATE TOTAL 1,356 2,610
 
....... - --­ ~-....~.- ,./' 
SOLICITOR DISTRICT 004 
• WINNER 
.JAY E GORDOH 
HODGE IlCBRIDE 
D D 
CHESTERFIELD 2,461 767 
DARLINGTON 1,604 1,738 
DILLON 1,032 1,913 
PlARLBORO 3,622 2,691 
STATE TOTAL 8,n9 7,109 
21 
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- OFFICIAL RESULTS
 
STATE SENATE DISTRICT 017 
" WINNER 
OfRIS LINDA H 
KING SHORT 
D D 
CHESTER 2.891 5.244 
FAIRFIELD 8lt4 562 
UNION 346 185 
YORK 786 228 
STATE TOTAL 4.867 6.219 
====================================================================================================================== 
STATE SENATE DISTRICT 030 
" WINNER 
IlAGCIE W WAVItON 
GLOVER IIlIMFORD 
D D 
DILLON 725 856 
FLORENCE 2.882 1.242 
HARION 2.964 3.340 
STATE TOTAL 6.571 5.438 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 057 
" WINNER 
JAIlES A POIETTE F 
BATTLE .II IICGILL 
D D 
HARION 3.353 2.821 
STATE TOTAL 3.353 2.821 
=====================================================================================================================
 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 102
 
" WINNER
 
AtlOS L BEN.WlIN
 
GOURDINE TEll
 
D D
 
BERKELEY 1.091 986 
STATE TOTAL 1.091 986 
=============:======================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 109 
" WINNER 
DAVID MARGARET 
IlACK III RUSH 
D D 
CHARLESTON 918 640 
STATE TOTAL 918 640 
======================================================================================================================­
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 120
 
" WINNER
 
BILL R. THAYER
 
BOIlERS RIVERS
 
D D
 
BEAUFORT 6 18 
COLLETON 40 3 
HAHPTON 1.926 120 
JASPER 300 776 
STATE TOTAL 2.272 917 
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SOUTH CAROLINA VOTING HISTORY AND STATISTICS SELVR210 
ELECTION 09174 06/11/1996 
-
1996 STATEWIDE DE" &REP PRIMARY 
REPUBLICAN RECAP 
TOTAL TOTAL % --------TOTAL VOTED-------­ --------TOTAL YOTED-------­
COUNTY REGISTERED YOTED YOTED "ALE FE"ALE IIHITE NDN-WHITE 
---------­ --------­
01 ABBEVILLE 11,196 286 2.55 151 135 279 7 
02 AIKEIl 59,291 14,332 24.17 7,212 7,120 13,954 378 
03 AllENDALE 5,421 186 3.43 87 99 173 13 
04 ANDERSOIl 62,089 15,459 24.89 7,724 7,735 15,081 378 
05 BAIIBERG 8,264 430 5.20 206 224 419 11 
06 BARNlIELL 9,988 1,220 12.21 596 624 1,203 17 
07 BEAlFORT 45,984 14,454 31.43 6,854 7,600 13,968 486 
08 BERKELEY 48,364 6,398 13.22 3,381 3,017 6,142 256 
09 CALHOUN 7,592 1,606 21.15 777 829 1,582 24 
10 CKARLESTON 137,374 21,778 15.85 11,057 10,721 20,431 1,347 
11 CHEROKEE 20,218 1,on 5.32 531 546 1,067 10 
12 CHESTER 15,871 313 1.97 165 148 302 11 
13 CHESTERFIELD 16,606 442 2.66 247 195 434 8 
14 CLARENOON 15,339 372 2.42 199 173 360 12 
15 CULLETON 14,719 2,711 18.41 1,354 1,357 2,566 145 
16 DARLINGTON 27,107 2,880 10.62 1,419 1,461 2,844 36 
17 DILLON 13,517 510 3.n 249 261 495 15 
18 DORCHESTER 39,012 10,579 27.11 5,105 5,474 9,167 1,412 
• 
19 EDGEFIELD 
20 FAIRFIELD 
21 flORENCE 
22 GEORGETOI/N 
23 GREENVILLE 
10,178 
10,965 
55,781 
24,721 
147,539 
2,314 
325 
8,333 
1,030 
18,984 
22.73 
2.96 
14.93 
4.16 
12.86 
1,059 
168 
4,143 
541 
9,675 
1,255 
157 
4,190 
489 
9,309 
2,275 
314 
8,209 
1,008 
18,784 
39 
11 
124 
22 
200 
24 GREENllOOD 24,537 2,497 10.17 1,324 1,173 2,431 66 
25 HANPTON 11,579 190 1.64 104 86 180 10 
26 NORRY 76,564 11,501 15.02 5,835 5,666 11,382 119 
27 JASPER 8,777 115 1.31 68 47 94 21 
28 IERSHAlI 22,673 4,025 17.75 2,040 1,985 3,954 71 
29 LANCASTER 24,964 897 3.59 487 410 885 12 
30 LAURENS 23,262 1,595 6.85 819 n6 1,580 15 
31 LEE 10,689 106 0.99 41 65 101 5 
32 LEXINGTON 89,029 21,690 24.36 10,761 10,929 21,425 265 
33 "CCORItICK 4,805 191 3.97 89 102 187 4 
34 MARION 17,295 299 1.72 144 155 286 13 
35 MARLBORO 13,369 131 0.97 71 60 117 14 
36 NEWBERRY 16,762 1,041 6.21 550 491 1,029 12 
37 OCONEE 27,172 6,962 25.62 3,554 3,408 6,791 171 
38 ORANGEBURG 44,638 1,316 2.94 628 688 1,zn 39 
39 PICKENS 39,824 6,331 15.89 3,299 3,032 6,266 65 
40 RICHlAND 138,322 21,370 15.44 10,579 10,791 20,749 621 
41 SALUDA 8,669 879 10.13 425 454 872 7 
42 SPARTANBURG 93,828 10,243 10.91 5,276 4,967 10,110 133 
43 SUIITER 40,530 4,079 10.06 2,038 2,041 3,975 104 
44 UNION 14,331 1,030 7.18 510 520 1,009 21 
45 lIIlLIAMSBURG 19,042 264 1.38 137 127 245 19 
• 
46 YORI 
47 STATE TOTALS 
56,986 
1,634,783 
7,643 
230,414 
13.41 
14.09 
3,756 
115,435 
3,887 
114,979 
7,556 
223,558 
87 
6,856 
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SOUTH CAROLINA VOTING HISTORY AND STATISTICS SELVRZI0 
ELECTION 09174 06/11/1996 - 1996 STATEWIDE DE" • REP PRI"ARY 
VOTER ACTIVITY BREAKDOWN BY AGE WITHIN COUNTY 
REPUBLICAN RECAP •
--------18 - ZI------- --------ZZ - 44------- --------45 - 64-------- -------65. OVER-----­
TOTAL TOTAL % TOTAL TOTAL % TOTAL TOTAL % TOTAL TOTAL X TOTAL TOTAL 7­
REGISTERED VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED 
01 ABBEVILLE 11,196 Z86 Z.55 349 Z 0.57 4,6Z0 8Z 1.n 3,57Z 113 3.16 Z,655 89 3.35 
OZ AIKEN 59,Z91 14,33Z Z4.17 Z,376 Z45 10.31 Z6,358 4,3n 16.60 19,1Zl 5,661 Z9.60 11,436 4,049 35.40 
03 ALLENDALE 5,4Z1 186 3.43 340 4 1.17 Z,309 38 1.64 1,617 65 4.01 1,155 79 6.83 
04 ANDERSON 6Z,089 15,459 Z4.89 Z,745 333 lZ.13 ZS,046 4,439 17.7Z Zl,Z40 6,348 Z9.88 13,058 4,339 33.ZZ 
OS BAtlBERG 8,Z64 430 5.Z0 463 11 Z.37 3,5n 89 Z.48 Z,46Z 166 6.74 1,76Z 164 9.30 
06 BARNWELL 9,988 1,ZZO lZ.Zl 411 31 7.54 4,40Z 364 8.Z6 3,191 444 13.91 1,984 381 19.Z0 
07 BEAUFORT 45,984 14,454 31.43 1,Z33 148 lZ.00 17,431 3,IZ4 17.9Z 14,974 5,393 36.01 lZ,346 5,789 46.88 
08 BERKELEY 48,364 6,398 13.ZZ Z,078 151 7.Z6 ZZ,640 1,944 8.58 16,909 Z,949 17.44 6,737 1,354 ZO.09 
09 CALHOUN 7,59Z 1,606 Zl.15 406 45 11.08 3,3Z5 498 14.97 Z,445 661 Z7.03 1,416 40Z Z8.38 
10 CHARLESTON 137,374 Zl,n8 15.85 5,096 Z53 4.96 65,088 5,907 9.07 4Z,053 8,514 ZO.Z4 ZS,137 7,104 Z8.Z6 
11 CHEROKEE ZO,ZI8 1,On 5.3Z 955 19 1.98 8,503 Z80 3.Z9 6,5Z1 419 6.4Z 4,Z39 359 8.46 
lZ CHESTER 15,871 313 1.97 759 11 1.44 7,031 119 1.69 4,975 105 Z.ll 3,106 78 Z.51 
13 CHESTERFIELD 16,606 44Z Z.66 459 13 Z.83 7,l1Z 117 1.63 5,591 171 3.05 3,384 141 4.16 
14 CLARENDON 15,339 37Z Z.4Z 685 13 1.89 6,481 81 1.Z4 4,938 16Z 3.Z8 3,Z35 116 3.58 
15 COLLETON 14,719 Z,711 18.41 5Z3 48 9.17 5,959 n513.00 5,034 1,lZl ZZ.Z6 3,Z03" 767 Z3.94 
16 DARLINGTON Z7,107 Z,880 10.6Z 1,095 48 4.38 11,517 750 6.51 9,Z06 1,167 lZ.67 5,Z89 915 17.30 
17 DILLON 13,517 510 3.n 700 9 l.Z8 6,15Z 134 Z.17 4,151 190 4.57 Z,514 In 7.04 
18 DORCHESTER 39,01Z 10,579 Z7.11 1,636 Z7Z 16.6Z 18,506 3,646 19.70 13,196 4,574 34.66 5,674 Z,087 36.78 
19 EDGEFIELD 10,178 Z,314 ZZ.73 416 39 9.37 4,665 857 18.37 3,198 846 Z6.45 1,899 57Z 30.1Z 
ZO FAIRFIELD 10,965 3ZS Z.96 49Z 8 1.6Z 5,050 111 Z.19 3,346 lZ0 3.58 z,on 86 4.14 
ZI FLORENCE 55,781 8,333 14.93 Z,658 171 6.43 Z5,611 Z,419 9.44 17,86Z 3,419 19.14 9,650 Z,3Z4 Z4.08 
ZZ GEORGETOWN Z4,7Z1 1,030 4.16 1,197 10 0.83 9,90Z 153 1.54 8,10Z 390 4.81 5,5Z0 4n 8.64 
Z3 GREENVILLE 147,539 18,984 lZ.86 6,540 389 5.94 65,700 5,Z76 8.03 48,03Z 7,550 15.71 Z7,Z67 5,769 Zl.15 •
Z4 GREENWOOD Z4,537 Z,497 10.17 815 34 4.17 10,106 606 5.99 8,166 993 lZ.16 5,450 864 15.85 
Z5 HAtlPTON 11,579 190 1.64 741 10 1.34 5,339 58 1.08 3,405 7p Z.05 Z,094 5Z Z.48 
Z6 HORRY 76,564 11,501 15.0Z Z,405 lZ0 4.98 Z9,859 Z,3Z4 7.78 Z5,166 4,566 18.14 19,134 4,491 Z3.47 
Z7 .JASPER 8,Tn 115 1.31 487 4 0.8Z 3,9Z6 55 1.40 Z,668 38 1.4Z 1,696 18 1.06 
Z8 KERSHAW ZZ,673 4,OZS 17.75 8Z3 7Z 8.74 9,840 1,106 11.Z3 7,574 1,671 ZZ.06 4,436 1,176 Z6.51 
Z9 LANCASTER Z4,964 897 3.59 1,080 Zl 1.94 10,380 333 3.Z0 8,581 33Z 3.86 4,9Z3 Zll 4.Z8 
30 LAURENS Z3,Z6Z 1,595 6.85 779 40 5.13 9,4Z4 478 5.07 7,763 6Z3 8.0Z 5,Z96 454 8.57 
31 LEE 10,689 106 0.99 596 1 0.16 5,lZ6 33 0.64 Z,989 38 I.Z7 1,978 34 1.71 
3Z LEXINGTON 89,0Z9 Zl,690 Z4.36 3,596 474 13.18 41,9Z5 7,005 16.70 30,373 9,604 31.6Z 13,135 4,607 35.07 
33 HCCORHICK 4,805 191 3.97 Z46 Z 0.81 1,983 ZZ 1.10 1,48Z 84 5.66 1,094 83 7.58 
34 HARION 17,Z95 Z99 1.7Z 1,188 9 0.75 7,68Z 10Z 1.3Z 5,115 115 Z.Z4 3,310 73 Z.ZO 
35 HARLBORO 13,369 131 0.97 819 7 0.85 5,75Z 54 0.93 4,159 37 0.88 Z,639 33 1.Z5 
36 NEWBERRY 16,76Z 1,041 6.Z1 491 Z3 4.68 6,959 307 4.41 5,Z99 386 7.Z8 4,013 3ZS 8.09 
37 OCONEE Z7,17Z 6,96Z Z5.6Z 1,07Z lZ3 11.47 10,557 1,657 15.69 9,151 Z,860 31.Z5 6,39Z Z,3ZZ 36.3Z 
38 ORANGEBURG 44,638 1,316 Z.94 Z,459 36 1.46 ZO,047 357 1.78 13,436 48Z 3.58 8,696 441 5.07 
39 PICKENS 39,8Z4 6,331 15.89 1,648 105 6.37 18,719 1,837 9.81 lZ,444 Z,5Z7 ZO.30 7,013 1,86Z Z6.55 
40 RICHLAND 138,3ZZ Zl,370 15.44 5,977 374 6.Z5 69,Zn 6,66Z 9.61 41,154 8,054 19.57 Zl,914 6,Z80 Z8.65 
41 SALUDA 8,669 879 10.13 439 18 4.10 3,517 Z05 5.8Z Z,748 338 lZ.Z9 1,965 318 16.18 
4Z SPARTANBURG 93,8Z8 10,Z43 10.91 3,3Z8 18Z 5.46 40,337 Z,810 6.96 31,555 4,113 13.03 18,608 3,138 16.86 
43 SUHTER 40,530 4,079 10.06 1,963 87 4.43 18,399 1,OZZ 5.55 lZ,7Z3 1,699 13.35 7,445 1,Z71 17.07 
44 UNION 14,331 1,030 7.18 50S 19 3.76 5,653 Z61 4.61 4,660 384 8.Z4 3,513 366 10.41 
45 WILLIAHSBURG 19,04Z Z64 1.38 976 9 0.9Z 8,397 81 0.96 5,8ZS 90 1.54 3,844 84 Z.18 
46 YORK 56,986 "7,643 13.41 Z,Z54 154 6.83 Z5,001 Z,570 10.Z7 19,413 Z,983 15.36 10,318 1,936 18.76 
47 STATE TOTALS 1,634,783 Z30,414 14.09 68,Z99 4,197 6.14 7Z5,Z50 65,5Z5 9.03 5Z7,585 9Z,635 17.55 313,649 68,057 Zl.69 
• 
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JUNE 11, 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE REPUBLICAN PRIMARY - OFFICIAL RESULTS
 
u S SENATE 
• WINNER
 
CHARLIE STROH HAROLD
 
THOMPSON THURMOND IIORLEY
 
(R) (R) (R) 
ABBEVILLE 16 170 78
 
AIKEN 1,240 10,603 1,914
 
ANDERSON 1,419 7,329 5,772
 
BEAUFORT 2,535 6,365 4,742
 
BERKELEY 757 3,699 1,845
 
CHARLESTON 2,656 10,990 4,785
 
DORCHESTER 1,268 5,612 2,631
 
FLORENCE 397 5,236 2,367
 
GREENVILLE 1,286 11,197 6,275
 
HAMPTON 22 130 3D
 
HORRY 769 4,000 6,446
 
KERSHAW 150 2,558 1,155
 
LEE 7 81 16
 
LEXINGTON 1,392 13,124 6,411
 
OCONEE 1,016 3,015 2,762
 
PICKENS 499 3,231 1,949
 
RICHLAND 1,124 13,276 5,510
 
SPARTANBURG 652 6,247 3,169
 
YORK 1,261 4,565 1,405
 
ALLENDALE 20 142 20
 
BAMBERG 24 369 40
 
BARNWELL 61 1,075 75
 
CALHOUN 76 1,223 306
 
CHEROKEE 58 763 357
 
CHESTER 54 220 42
 
CHESTERFIELD 16 345 81
 
CLARENDON 20 258 91
 
COLLETON 197 1,491 471
 
DARLINGTON 105 2,035 727
 
DILLON 11 364 127
 
EDGEFIELD 133 1,841 154
 
FAIRFIELD 20 250 65
 
GEORGETOWN 79 539 402
 
GREENWOOD 231 1,525 722
 
JASPER 18 87 9
 
LANCASTER 90 573 186
 
LAURENS 88 1,065 433
 
MCCORMICK 17 150 35
 
MARION 16 189 69
 
MARLBORO 13 89 25
 
NEWBERRY 64 709 272
 
ORANGEBURG 73 916 303
 
SALUDA 35 694 168
 
SUMTER 154 2,836 964
 
UNION 37 771 205
 
WILLIAMSBURG 9 198 55
 
STATE TOTAL 20,185 132,145 65,666 25 
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BAI1BERG 
BEAUFORT 
BERKELEY 
CALHOUN 
CHARLESTON 
CLARENDON 
COLLETON 
DARLINGTON 
DORCHESTER 
FLORENCE 
LEE 
I1ARION 
ORANGEBURG 
RICHLAND 
SUI1TER 
WILLIAMSBURG 
STATE TOTAL 
II NINMER 
GARY 
"CLEOD
 
R
 
321
 
74
 
210
 
332
 
1,109
 
285
 
545
 
354
 
937
 
5,787 
19
 
202
 
471
 
895
 
623
 
218
 
12,382 
REPRESENTATIVE IN CONGRESS 
DELORES 
PORCHER-DECO 
R 
31
 
14
 
72
 
104
 
565
 
69
 
195
 
79
 
241
 
1,625
 
3
 
27
 
99
 
276
 
99
 
31
 
3,530 
DISTRICT 006 
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STATE SENATE DISTRICT 001 
- WINNER 
THOMAS C DAVID 
ALEXANDER RIGGS 
R R 
OCONEE 5,929 868 
PICKENS 986 144 
STATE TOTAl 6,915 1,012 
====================================================================================================================== 
STATE SENATE DISTRICT 003 
SUSAN HOWARD TROY ROBERT L 
CHAPIWl COX PALMER WALDREP 
R R R R 
ANDERSON 2,960 2,521 613 3,453 
STATE TOTAL 2,960 2,521 613 3,453 
====================================================================================================================== 
STATE SENATE DISTRICT 016 
- WINNER 
GREG DALE 
GREGORY VINCENT 
R R 
FAIRFIELD 136 32 
LANCASTER 693 129 
YORK 892 123 
STATE TOTAL 1,721 284 
====================================================================================================================== 
STATE SENATE DISTRICT 022 
KATON WARREN l JUNE S 
DAWSON GIESE SHISSIAS 
R R R 
KERSHAW 415 465 231 
RICHLAND 3,006 3,862 3,392 
STATE TOTAL 3,421 4,327 3,623 
====================================================================================================================== 
STATE SENATE DISTRICT 026 
-·WINNER 
BOB AVERY 
MITCHELL WILKERSON 
R R 
AIKEN 289 296 
LEXINGTON 2,651 3,882 
STATE TOTAL 2,940 4,178 
======================================================================================================================­
STATE SENATE DISTRICT 031 
- WINHER 
HUGH K JOE 
LEATHERMAN S WILLIS 
R R 
DARLINGTON 620 1,297 
FLORENCE 4,125 2,521 
STATE TOTAL 4,745 3,818 
======================================================================================================================­
STATE SENATE DISTRICT 038 
- WINNER 
JOHN HEYWARD MICHAEL T 
HILL HUTSON ROSE 
R R R 
BERKELEY 42 114 232 
CHARLESTON 3 40 68 
COLLETON 57 300 534 
DORCHESTER 393 2,902 3,612 
STATE TOTAL 495 3,356 4,446 
27 
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STATE SENATE DISTRICT 044 
• WINNER
 
BILL SANDI
 
HESCHER WOFFORD
 
R R
 
BERKELEY 2,502 2,143 
CHARLESTON 461 293 
DORCHESTER 163 106 
STATE TOTAL 3,126 2,542 
======================================================================================================================­
STATE SENATE DISTRICT 046 
• WINNER
 
HOLLY A JOANNE
 
CORK GILHAH
 
R R
 
BEAUFORT 6,820 6,540 
STATE TOTAL 6,820 6,540 
28
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HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 001 
• WINNER 
BRAD ROBERT
 
CAIN OWENS
 
R R 
OCONEE 2,267 1,324 
STATE TOTAL 2,267 1,324 
====================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 003 
ALBERT BOB BUD
 
CAIlPBELL NASH IlEBB
 
R R R
 
PICKENS 465 652 856 
STATE TOTAL 465 652 856 
======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 007 
• WINNER 
GREG RONALD P
 
TAYLOR TOWNSEND
 
R R
 
ABBEVILLE 1 
ANDERSON 1,157 1,437 
STATE TOTAL 1,157 1,438 
======================================================================================================================­
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 008 
• WINNER 
CHUCK BECKY
 
CROWE HARTIN
 
R R 
ANDERSON 1,321 1,780
 
OCONEE 98 83
 
TATE TOTAL 1,419 1,863
 
====================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 014 
• WINNER 
BELLE RON 
KENNETTE MOORE 
R R 
ABBEVILLE 48 12 
GREENWOOD 365 288 
LAURENS 314 316 
STATE TOTAL 727 616 
====================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 029 
• WINNER 
DONNA EARLS JOHN 
ELDER HUNSUCK 
R R 
CHEROKEE 236 336 
CHESTER 23 36 
YORK 244 306 
STATE TOTAL 503 678 
=======================================================================:=============================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 034 
• WINNER
 
JOHN JOHN
 
HAWKINS WELLS
 
R R
 
SPARTANBURG 1,804 641 
STATE TOTAL 1,804 641 
.",~ 
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HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 058 
• WINNER 
LISTON JOE
 
BARFIELD JOHNSON
 
R R 
HORRY 1,142 708 
STATE TOTAL 1,142 708 
====================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 072 
• WINNER
 
ROBERT JI"
 
ADAIlS CORBETT
 
R R
 
RICHLAND 802 647 
STATE TOTAL 802 647 
====================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 075 
• WINNER
 
JANES H GREGORY A
 
HARRISON SEXTON
 
R R
 
RICHLAND 3,239 308 
STATE TOTAL 3,239 308 
====================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 078 
• WINNER
 
JOE EDIE
 
"CHASTER PURVIS
 
R R
 
RICHLAND 3,147 1,405 
STATE TOTAL 3,147 1,405 
===================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 083 
• WINNER 
SCOTT SHERAN 
BECK PROCTOR 
R R 
AIKEN 1,877 1,606 
EDGEFIELD 391 582 
STATE TOTAL 2,268 2,188 
====================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 085 
• WINNER 
ANDRE DAVID A
 
BAUER WRIGHT
 
R R 
LEXINGTON 3,175 2,364 
STATE TOTAL 3,175 2,364 
====================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 087 
• WINNER
 
SAN LARRY L
 
BRUCE KOON
 
R R 
LEXINGTON 1,373 2,876 
STATE TOTAL 1,373 2,876 
====================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 089 
• WINNER
 
MARGARET (DR WYHAN M BILLY
 
CAMBLE RISH SCALLY
 
R R R
 
LEXINGTON 1,863 1,277 242 
STATE TOTAL 1,863 1,277 242 
30 
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•
 
•
 
SOLICITOR DISTRICT 016 
• WINNER
 
DAN TllIlIIY
 
HALL POPE
 
R R
 
UNION 252 765
 
YORK 1.526 5.917
 
STATE TOTAL 1.778 6.682
 
31 
• 
'------------­
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 092 
• WINNER 
SHIRlEY ROM
 
HIHSOIl TURIlER
 
R R 
BERKELEY 1.184 
STATE TOTAL 1.184 
===============================================================================================:======================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 115 
• WINHER
 
WILLI"" LYNII
 
KLAUBER SEITHEL
 
R R 
CHARLESTON 1.275 2.136 
STATE TOTAL 1.275 2.136 
========================================================================:===============:==========================:== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 119 
• WINNER
 
JOHN r: IlONTYE
 
ALTIWl III DUBOSE
 
R R
 
CHARLESTON 2.489 851 
STATE TOTAL 2.489 851 
======================================================================================================================­
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 122 
• WINNER 
GARY RONNIE
 
BROWII FORD
 
R R 
BEAUFORT 314 278 
HAt1PTON 10 5 
.JASPER 58 51 
STATE TOTAL 382 334 
=====:================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 123 
• WINIIER
 
VICTORIA T WILLI""
 
MULLEN STUBBLEFIELD
 
R R
 
BEAUFORT 4.379 3.994 
STATE TOTAL 4.379 3.994 
===================:==========================================================~=======================================-
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 124 
• WINNER
 
JARED EDIE
 
HEllMAH ROr:ERS
 
R R
 
BEAUFORT 969 2.529 
STATE TOTAL 969 2.529 
~UNE 25, 1996 SOUTH CAROLINA REPUBLICAN PRIMARY RUNOFF - OFFICIAL RESULTS 
STATE SENATE DISTRICT 003 
• IIINNER 
SUSAIl ROBERT L 
CHAPlWC IIALDREP 
R R 
ANDERSON 2,120 3,420 
STATE TOTAL 2,120 3,420 
======================================================================================================================= 
STATE SENATE DISTRICT 022 
• IIINNER
 
IIARREH K .AlNE S
 
CIESE SJtISSIAS
 
R R 
KERSHAW 450 184 
RICHLAND 4,893 3,358 
STATE TOTAL 5,343 3,542 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 003 
• IIlHNEll 
lOB IUD 
MASH IIEII
 
R R
 
PICKENS 813 823 
STATE TOTAL 813 823 
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---------- ---------
SOUTH CAROLINA VOTING HISTORY AND STATISTICS SELVR210 
ELECTION 09174 06/11/1996 - 1996 STATEWIDE DE" & REP PRIMARY 
.' 
TOTAL TOTAL % --------TOTAL VOTED-------- --------TOTAL VOTED-------­
COUNTY REGISTERED VOTED VOTED "ALE FE"ALE WHITE NON-WHITE 
• 
01 ABBEVILLE 11,196 4,941 44.13 2,287 2,654 3,414 1,527 
'.

•
 
02 AIKEN 59,291 15,57a 26.27 7,736 7,842 14,359 1,219
 
03 ALLENDALE 5,421 1,187 21.B9 520 667 576 611
 
04 ANDERSlIIl 62,089 17,221 21.74 8,530 8,697 16,145 1,082
 
OS BA"BERG 8,264 1,589 19.22 6n 912 781 808
 
06 BARNWELL 9,988 2,932 29.35 1,317 1,615 1,814 1,118
 
07 BEAUFORT 45,984 16,257 35.35 7,537 8,120 14,351 1,906
 
08 BERKELEY 48,364 10,718 22.16 5,109 5,609 6,702 4,016
 
09 CALHOUN 7,592 2,910 38.32 1,211 1,639 1,788 l,lZ2
 
10 CHARLESTON 137,374 29,859 21.73 14,221 15,638 21,434 8,425
 
11 CHEROKEE 20,218 2,238 11.06 1,069 1,169 2,006 232
 
12 CHESTER 15,871 9,421 59.35 4,133 5,288 6,113 3,308
 
13 CHESTERFIELD 16,606 3,853 23.20 1,120 2,133 2,595 1,258
 
14 CLARENDON 15,339 8,517 55.52 3,707 4,810 4,439 4,078
 
15 COLLETDN 14,719 4,4SO 30.23 2,008 2,442 2,825 1,625
 
16 DARLINGTON 27,107 6,373 23.51 Z,844 3,529 4,332 2,041
 
17 DILLlIIl 13,517 3,918 28.98 1,680 2,Z38 2,127 1,791
 
18 DORCHESTER 39,012 11,926 30.57 5,623 6,303 9,398 2,528
 
19 EDGEFIELD 10,178 3,416 33.56 1,524 1,892 2,698 718
 
20 FAIRFIELD 10,965 5,863 53.47 2,512 3,351 3,012 2,851
 
21 FLORENCE 55,781 17,333 31.07 7,694 9,639 10,830 6,503
 
22 GEORGETOWN 24,121 8,221 33.21 3,679 4,548 4,986 3,241
 
23 GREENVILLE 147,539 25,699 17.41 12,202 13,497 20,798 4,901
 
24 GREENWOOD 24,537 3,849 15.68 1,945 1,904 3,035 814
 
25 HAIlPTDN 11,579 3,403 29.38 1,514 1,889 1,932 1,471
 
26 HORRY 76,564 14,387 18.79 7,096 7,291 13,237 1,150
 
27 JASPER 8,7n 5,492 62.57 2,366 3,126 2,817 2,675 
28 KERSHAW 22,673 5,601 24.70 2,648 2,953 4,591 1,010 
29 LANCASTER 24,964 14,259 57.11 6,620 7,639 12,299 1,960 
30 LAURENS 23,262 7,792 33.49 3,599 4,193 6,332 1,460 
31 LEE 10,689 4,800 44.90 1,989 2,811 2,456 2,344 
32 LEXINGTON 89,029 23,748 26.67 11,567 12,181 22,687 1,061 
33 HCCORHICK 4,805 1,758 36.58 760 998 915 843 
34 HARION 17,295 8,709 50.35 3,463 5,Z46 4,435 4,214 
35 MARLBORO 13,369 6,313 47.22 2,763 3,550 3,819 2,494 
36 NEWBERRY 16,762 5,218 31.12 2,411 2,807 4,318 900 
37 OCONEE 27,172 7,535 27.73 3,818 3,717 7,254 Z81 
38 ORANGEBURG 44,638 17,127 39.71 7,468 10,259 7,848 9,879 
39 PICKENS 39,824 6,853 17.20 3,537 3,316 6,621 232 
40 RICHLAND 138,322 35,593 Z5.73 16,165 19,4Z8 24,443 11,150 
41 SALUDA 8,669 1,549 17.86 717 832 1,285 264 
42 SPARTANBURG 93,828 12,457 13.27 6,334 6,123 11,733 724 
43 SUHTER 40,530 9,114 22.48 4,100 5,014 5,425 3,689 
44 UNION 14,331 2,854 19.91 1,350 1,504 2,159 695 
45 WILLIAHSBURG 19,042 10,136 53.22 4,189 5,947 4,336 5,800 
46 YORK 56,986 13,189 23.14 6,216 6,973 11,282 1,907 
47 STATE TOTALS 1,634,783 436,768 26.71 202,235 234,533 322,782 113,986
••' 33 
TOTAL TOTAL X 
SOUTH CAROLINA VOTING HISTORY AND STATISTICS 
ELECTION 09174 06/11/1996 
- 1996 STATEWIDE DEM & REP PRIMARY 
VOTER ACTIVITY BREAKDOWN BY AGE WITHIN COUNTY 
--------18 - Zl------­ --------ZZ - 44------­ --------45 - 64-------­
TOTAL TOTAL % TOTAL TOTAL X TOTAL TOTAL % 
SELYRZIO 
-------65 & DYER-----­
TOTAL TOTAL % 
•
•
COUNTY REGISTERED VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED 
01 ABBEVILLE 11,196 4,941 44.13 349 104 Z9.79 4,6Z0 1,517 3Z.83 3,57Z 1,854 51.90 Z,655 1,466 55.Zl 
OZ AIKEN 59,Z91 15,578 Z6.Z7 Z,376 Z59 10.90 Z6,358 4,734 17.96 19,1Zl 6,157 3Z.Z0 11,436 4,4Z8 38.71 
03 ALLENDALE 5,4Z1 1,187 Z1.89 340 Z4 7.05 Z,309 317 13.7Z 1,617 439 V.14 1,155 407 35.Z3 
04 ANDERSON 6Z,089 17,ZZ7 Z7.74 Z,745 369 13.44 ZS,046 4,79Z 19.13 Zl,Z40 6,981 3Z.86 13,058 5,085 38.94 
05 BAIIIIEllG 8,Z64 1,589 19.ZZ 463 45 9.71 3,5n 444 lZ.41 Z,46Z 607 Z4.65 l,76Z 493 Z7.97 
06 BARNWELL 9,988 Z,93Z Z9.35 411 79 19.ZZ 4,40Z 9Z6 Z1.03 3,191 1,077 33.75 1,984 850 4Z.84 
07 BEAUFORT 45,984 16,ZS7 35.35 I,m 174 14.11 17,431 3,6Z0 ZO.76 14,974 6,071 40.54 lZ,346 6,39Z 51.n 
08 BERKELEY 48,364 10,718 ZZ.16 Z,078 Z74 13.18 ZZ,640 3,3Z0 14.66 16,909 4,713 V.87 6,737 Z,411 35.78 
09 CALHOUN 7,59Z Z,910 38.3Z 406 93 ZZ.90 3,3ZS 908 Z7.30 Z,445 1,166 47.68 1,416 743 5Z.47 
10 CHARLESTON 137,374 Z9,859 Zl.73 5,096 400 7.84 65,088 8,OZ8 lZ.33 4Z,053 ll,85Z Z8.18 ZS,137 9,579 38.10 
11 CHEROaE ZO,Z18 Z,Z38 11.06 955 40 4.18 8,503 464 5.45 6,5Z1 8Z4 lZ.63 4,Z39 910 Z1.46 
lZ CHESTER 15,871 9,4Z1 59.35 759 35Z 46.37 7,031 3,4ZS 48.71 4,975 3,37Z 67.n 3,106 Z,VZ 73.14 
13 CHESTERFIELD 16,606 3,853 Z3.Z0 459 60 13.07 7,17Z 1,070 14.91 5,591 l,5Z3 Z7.Z4 3,384 1,ZOO 35.46 
14 CLARENDOH 15,339 8,517 55.5Z 685 Z7Z 39.70 6,481 3,OZ8 46.7Z 4,938 3,ZOl 64.8Z 3,Z35 Z,016 6Z.31 
15 COLLETON 14,719 4,450 30.Z3 5Z3 90 17.ZG 5,959 1,Z17 ZO.4Z 5,034 1,789 35.53 3,Z03 1,354 4Z.21 
16 DARLINGTON Z7,107 6,373 Z3.51 1,095 115 10.50 11,517 1,718 14.91 9,Z06 Z,573 Z7.94 5,Z89 1,967 37.19 
17 DILLON 
18 DORCHESTER 
19 EDGEFIELD 
ZO FAIRFIELD 
Zl FLORENCE 
ZZ GEORCETOWN 
Z3 GREENVILLE 
Z4 GREENWOOD 
Z5 IWIPTON 
13,517 
39,OlZ 
10,178 
10,965 
55,781 
Z4,7Z1 
147,539 
Z4,537 
11,579 
3,918 Z8.98 
11,9Z6 30.57 
3,416 33.56 
5,863 53.47 
17,333 31. 07 
8,ZZ7 33.Z7 
ZS,699 17.41 
3,849 15.68 
3,403 Z9.38 
700 
1,636 
416 
49Z 
Z,658 
1,197 
6,540 
815 
741 
113 16.14 
Z99 18.21 
68 16.34 
165 33.53 
401 15.08 
169 14.11 
515 7.87 
51 6.ZS 
100 13.49 
6,15Z 
18,506 
4,665 
5,050 
ZS,611 
9,90Z 
65,700 
10,106 
5,339 
l,ZS3 ZO.36 
4,060 Zl.93 
1,174 ZS.16 
Z,ZZ8 44.11 
5,415 Z1.14 
Z,487 ZS.l1 
7,Z81 11.08 
880 8.70 
1,006 18.84 
4,151 
13,196 
3,198 
3,346 
17,86Z 
8,10Z 
48,03Z 
8,166 
3,405 
l,45Z 34.97 
5,137 38.9Z 
l,Z85 40.18 
Z,lZ6 63.53 
7,09Z 39.70 
3,Z58 40.Z1 
10,068 ZO.96 
l,5Z3 18.65 
1,338 39.Z9 
Z,514 
5,674 
1,899 
z,on 
9,650 
5,5Z0 
V,Z67 
5,450 
Z,094 
1,100 43.75 
Z,430 4Z.8Z 
889 46.81 
1,344 64.70 
4,4ZS 45.85 
Z,313 41.90 
7,835 Z8.73 
1,395 ZS.59 
959 45.79 
•
•
Z6 HORRY 76,564 14,387 18.79 Z,405 155 6.44 Z9,859 Z,948 9.87 ZS,l66 5,!04 ZZ.66 19,134 5,580 Z9.16 
Z7 JASPER 8,7n 5,49Z 6Z.57 487 Z47 50.71 3,9Z6 Z,081 53.00 Z,668 1,959 73.4Z 1,696 1,Z05 71.04 
Z8 KERSHAW ZZ,673 5,601 Z4.70 8Z3 95 11.54 9,840 1,471 14.94 7,574 Z,3Z4 30.68 4,436 1,711 38.57 
Z9 LANCASTER Z4,964 14,Z59 57.11 1,080 378 35.00 10,380 4,816 46.39 8,581 5,745 66.95 4,9Z3 3,3Z0 67.43 
30 LAURENS Z3,Z6Z 7,79Z 33.49 779 135 17.3Z 9,4Z4 Z,068 Zl.94 7,763 3,099 39.9Z 5,Z96 Z,490 47.01 
31 LEE 10,689 4,800 44.90 596 143 Z3.99 5,lZ6 1,681 3Z.79 Z,989 1,745 58.38 1,978 l,Z31 6Z.Z3 
3Z LEXINGTON 89,OZ9 Z3,748 Z6.67 3,596 5Z6 14.6Z 41,9ZS 7,6Z6 18.18 30,373 10,37Z 34.14 13,135 5,ZZ4 39.n 
33 ItCCORHICK 4,805 1,758 36.58 Z46 38 15.44 1,983 491 Z4.76 l,48Z 704 47.50 1,094 5ZS 47.98 
34 HARION 17,Z95 8,709 50.35 1,188 Z93 Z4.66 7,68Z 3,09Z 40.Z4 5,115 3,Z34 63.ZZ 3,310 Z,090 63.14 
35 ItARLBORO 13,369 6,313 47.ZZ 819 Z05 ZS.03 5,75Z Z,184 37.96 4,159 Z,4Z0 58.18 Z,639 1,504 56.99 
36 NEWBERRY 16,76Z 5,Z18 31.1Z 491 85 17.31 6,959 1,400 ZO.l1 5,Z99 Z,019 38.10 4,013 1,714 4Z.71 
37 OCONEE Z7,l7Z 7,535 Z7.73 1,07Z 136 lZ.68 10,557 1,767 16.73 9,151 3,044 33.Z6 6,39Z Z,588 40.48 
38 ORANGEBURG 44,638 17,7Z7 39.71 Z,459 518 Zl.06 ZO,047 5,765 Z8.75 13,436 6,915 51.46 8,696 4,5Z9 5Z.08 
39 PICKENS 39,8Z4 6,853 17.Z0 1,648 113 6.85 18,719 1,934 10.33 lZ,444 Z,709 ZI.76 7,013 Z,097 Z9.90 
40 RIOILAND 138,3ZZ 35,593 Z5.73 5,977 640 10.70 69,Zn 11,786 17.01 41,154 13,801 33.53 ZI,914 9,366 4Z.73 
41 SALUDA 8,669 1,549 17.86 439 31 7.06 3,517 336 9.55 Z,748 580 ZI.10 1,965 60Z 30.63 
4Z SPARTANBURG 93,8Z8 lZ,457 13.Z7 3,3Z8 Z08 6.ZS 40,337 3,Z93 8.16 31,555 4,968 15.74 18,608 3,988 Zl.43 
43 SUMTER 40,530 9,114 ZZ.48 1,963 ZZ311.36 18,399 Z,548 13.84 lZ,7Z3 3,699 Z9.07 7,445 Z,644 35.51 
44 UNION 
45 WILLIAMSBURG 
46 YORIt 
47 STATE TOTALS 
14,331 
19,04Z 
56,986 
1,634,783 
Z,854 19.91 
10,136 53.ZZ 
13,189 Z3.14 
436,768 Z6.71 
505 
976 
Z,Z54 
68,Z99 
4Z 8.31 
304 31.14 
Z54 I1.Z6 
9,400 13.76 
5,653 
8,397 
Z5,001 
7Z5,Z50 
648 11.46 
3,590 4Z.75 
3,951 15.80 
130,788 18.03 
4,660 
5,8Z5 
19,413 
5Z7,585 
1,016 Z1.80 3,513 1,148 
3,730 64.03 3,844 Z,51Z 
5,IZ6 Z6.40 10,318 3,858 
17Z,391 3Z.67 313,649 lZ4,189 
3Z.67 
65.34 
37.39 
39.59 
34 
•
• 
SOUTH CAROLINA VOTING HISTORY AND STATISTICS SELVRZI0 
•

• ELECTION 09Z78 11/05/1996 - GENERAL ELECTION
 
TOTAL TOTAL % --------TOTAL yOTED-------- --------TOTAL yOTED-------­
COUNTY REGISTERED YOTED VOTED MALE FEMALE WHITE NON-WIIITE 
--------- ... --------­
01 ABBEVILLE lZ,135 7,659 63.11 3,496 4,163 5,666 1,993 
OZ AIKEN 65,471 44,643 68.18 ZO,399 Z4,Z44 36,669 7,974 
03 ALLENDALE 5,708 3,396 59.49 1,374 Z,OZZ 1,370 Z,OZ6 
04 ANDERSON 69,355 48,459 69.87 ZZ,453 Z6,006 4Z,918 5,541 
OS BANaERG 8,719 5,500 63.08 Z,300 3,ZOO Z,588 Z,91Z 
06 BARNIlELL 10,751 8,016 74.56 3,497 4,519 5,Z83 Z,733 
07 BEAUFORT 50,874 34,565 67.94 15,183 19,382 Z7 ,690 6,875 
08 BERKELEY 54,094 34,489 63.75 15,5Z4 18,965 Z4,9Z9 9,560 
09 CALHOUN 8,220 5,958 72.48 2,607 3,351 3,624 2,334 
10 CHARLESTON 151,134 99,357 65.74 4Z,719 56,638 70,195 Z9,16Z 
11 CHEROKEE 22,381 14,368 64.19 6,48Z 7,886 12,048 2,3Z0 
12 CHESTER 16,882 9,992 59.18 4,336 5,656 6,858 3,134 
13 CHESTERFIELD 18,035 11,353 62.94 4,989 6,364 8,249 3,104 
14 CLARENDON 16,428 10,953 66.67 4,66Z 6,Z91 5,611 5,342 
IS COLLETON 15,805 10,661 67.45 4,609 6,05Z 6,675 3,986 
16 DARLINGTON Z9,365 19,013 64.74 8,024 10,989 12,538 6,475 
17 DILLON 14,234 7,072 49.68 2,901 4,171 4,231 2,841 
18 DORCHESTER 43,402 27,715 63.85 lZ,Z65 15,450 Zl,44Z 6,273
•
 
19 EDGEFIELD 11,446 7,632 66.67 3,352 4,280 4,790 2,84Z
 
20 FAIRFIELD 11,770 7,602 64.58 3,262 4,340 3,842 3,760 
21 FLORENCE 60,449 39,216 64.87 16,77~ 22,438 26,548 12,668 
•
 
2Z GEORGETOIIM Z7 ,054 17,991 66.50 7,761 10,230 11,982 6,009
 
•
 
23 GREENVILLE 170,621 125,438 73.51 56,571 68,867 107,749 17,689
 
24 GREENWOOD Z8,798 18,732 65.04 8,355 10,377 14,149 4,583
 
25 HAMPTON 11,942 7,534 63.08 3,187 4,347 3,644 3,890
 
Z6 HORRY 86,Z77 55,944 64.84 25,370 30,574 49,745 6,199
 
27 JASPER 9,670 6,7Z9 69.58 Z,861 3,868 3,260 3,469
 
28 KERSHAW Z4,790 17,258 69.61 7,746 9,51Z 13,343 3,915
 
Z9 LANCASTER 27,337 18,7Z7 68.50 8,490 10,237 15,543 3,184
 
30 LAURENS 26,413 17,722 67.09 7,988 9,734 14,039 3,683
 
31 LEE 11,123 6,805 61.17 Z,779 4,026 3,124 3,681
 
3Z LEXINGTON 99,403 66,514 66.91 30,176 36,331 60,991 5,523
 
33 MCCORMICK 5,143 3,320 64.55 1,431 1,889 1,839 1,481
 
34 MARION 18,166 10,341 56.92 4,061 6,280 5,372 4,969
 
35 NARL80RO 14,546 7,499 51.55 3,123 4,376 4,245 3,254
 
36 NEWBERRY 17,901 11,357 63.44 5,05Z 6,305 8,997 2,360
 
37 OCONEE 30,056 20,949 69.69 9,938 11,011 19,637 1,312
 
38 ORANGEIlURC 48,310 32,638 67.55 13,546 19,092 15,181 17,457
 
39 PICKENS 43,814 28,918 66.00 13,804 15,114 Z7,244 1,674
 
40 RICHLAND 153,501 99 ,095 64.55 41,712 57,383 62,169 36,926
 
41 SALUDA 8,939 6,056 67.74 2,692 3,364 4,610 1,446
 
42 SPARTANBURG 106,266 69,195 65.11 31,248 37,947 57,776 11,419
 
43 SUMTER 45,911 27,601 60.11 11,689 15,912 1/;,571 11,030
 
44 UNION 15,898 10,747 67.59 4,820 5,9Z7 8,356 2,391
 
45 WILLIANSBURG 19,847 12,644 63.70 5,125 7,519 5,350 7,294
 
46 YORK 66,393 46,113 69.45 20,970 25,143 39,823 6,290
 
47 STATE TOTALS 1,814,777 1,203,486 66.31 531,707 671,779 908,503 294,983
 
• 35 
COUNTY 
TOTAL 
REGISTERED 
SOUTH CAROLINA VOTING HISTORY AND STATISTICS 
ELECTION 09278 11/05/1996 - GENERAL ELECTION 
VOTER ACTIVITY BREAKDOWN BY AGE WITHIN COUNTY 
--------18 - 21------­ --------22 - 44------­ --------45 
TOTAL % TOTAL TOTAL % TOTAL TOTAL % TOTAL 
VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED REGISTERED 
SELVR210 
- 64------'-­ -------65 & OVER-----­
TOTAL % TOTAL TOTAL % 
VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED 
•
•
01 ABBEVILLE 12,135 7,659 63.11 487 212 43.53 5,131 2,818 54.92 3,778 2,769 73.29 2,739 1,860 67.90 
02 AIKEN 65,471 44,643 68.18 3,221 1,533 47.59 29,693 18,388 61.92 20,580 15,749 76.52 11,977 8,973 74.91 
03 ALLENDALE 5,708 3,396 59.49 389 131 33.67 2,451 1,258 51.32 1,689 1,205 71.34 1,179 802 68.02 
04 ANDERSON 69,355 48,459 69.87 3,445 1,696 49.23 29,381 18,943 64.47 23,004 17,912 77.86 13,525 9,908 73.25 
05 BAMBERG 8,719 5,500 63.08 558 231 41.39 3,783 2,097 55.43 2,583 1,914 74.09 1,795 1,258 70.08 
06 BARNWELL 10,751 8,016 74.56 597 344 57.62 4,760 3,362 70.63 3,326 2,721 81.80 2,068 1,589 76.83 
07 BEAUFORT 50,874 34,565 67.94 1,783 709 39.76 19,705 11,029 55.97 16,418 12,537 76.36 12,968 10,290 79.34 
08 BERKELEY 54,094 34,489 63.75 2,930 1,220 41.63 26,111 14,940 57.21 18,102 13,235 73.11 6,951 5,094 73.28 
09 CALHOUN 8,220 5,958 72.48 486 281 57.81 3,643 2,338 64.17 2,618 2,162 82.58 1,473 1,177 79.90 
10 CHARLESTON 151,134 99,357 65.74 6,950 2,947 42.40 72,969 41,888 57.40 45,165 34,684 76.79 26,050 19,838 76.15 
11 CHEROKEE 22,381 14,368 64.19 1,251 542 43.32 9,771 5,605 57.36 7,000 5,181 74.01 4,359 3,040 69.74 
12 CHESTER 16,882 9,992 59.18 893 388 43.44 7,544 3,752 49.73 5,262 3,647 69.30 3,183 2,205 69.27 
13 CHESTERFIELD 18,035 11,353 62.94 739 312 42.21 7,891 4,317 54.70 5,926 4,260 71.88 3,479 2,464 70.82 
14 CLARENDON 16,428 10,953 66.67 912 416 45.61 6,969 4,126 59.20 5,206 4,02077.21 3,341 2,391 71.56 
15 COLLETON 15,805 10,6'1 67.45 713 346 48.52 6,516 3,872 59.42 5,304 4,046 76.28 3,272 2,397 73.25 
16 DARLINGTON 29,365 19,0~3 64.74 1,467 628 42.80 12,683 7,258 57.22 9,734 7,180 73.76 5,481 3,947 72.01 
17 DILLON 14,234 7,072 49.68 803 247 30.75 6,558 2,713 41.36 4,318 2,558 59.24 2,555 1,554 60.82 
18 DORCHESTER 43,402 27,715 63.85 2,157 1,014 47.00 21,084 11,934 56.60 14,198 10,492 73.89 5,963 4,275 71.69 
19 EDGEFIELD 11,446 7,632 66.67 618 311 50.32 5,327 3,175 59.60 3,505 2,665 76.03 1,996 1,481 74.19 
20 FAIRFIELD 
21 FLORENCE 
22 GEORGETOWN 
23 GREENVILLE 
24 GREENWOOD 
25 HAMPTON 
26 HORRY 
27 JASPER 
11,770 
60,449 
27,054 
170,621 
28,798 
11,942 
86,277 
9,670 
7,602 64.58 
39,216 64.87 
17,991 66.50 
125,438 73.51 
18,732 65.04 
7,534 63.08 
55,944 64.84 
6,729 69.58 
613 
3,301 
1,501 
8,501 
1,479 
789 
3,488 
610 
245 39.96 
1,510 45.74 
549 36.57 
4,588 53.97 
665 44.96 
324 41.06 
1,482 42.48 
302 49.50 
5,478 
28,166 
10,977 
80,056 
12,496 
5,517 
34,967 
4,423 
3,099 56.57 
16,436 58.35 
6,413 58.42 
55,086 68.80 
7,28658.30 
3,104 56.26 
19,053 54.48 
2,762 62.44 
3,526 
19,007 
8,788 
53,248 
9,068 
3,492 
27,543 
2,874 
2,699 76.54 
14,199 74.70 
6,717 76.43 
43,514 81.71 
6,695 73.83 
2,550 73.02 
20,009 72.64 
2,302 80.09 
2,153 
9,975 
5,788 
28,816 
5,755 
2,144 
20,279 
1,763 
1,559 
7,071 
4,312 
22,250 
4,086 
1,556 
15,400 
1,363 
72.41 
70.88 
74.49 
77.21 
70.99 
72.57 
75.94 
77.31 
•
•
28 KERSHAW 24,790 17,258 69.61 1,160 584 50.34 10,909 6,691 61.33 8,115 6,381 78.63 4,606 3,602 78.20 
29 LANCASTER 27,337 18,727 68.50 1,377 627 45.53 11,690 7,079 60.55 9,122 7,129 78.15 5,148 3,892 75.60 
30 LAURENS 26,413 17,722 67.09 1,102 553 50.18 11,112 6,574 59.16 8,594 6,615 76.97 5,605 3,980 71.00 
31 LEE 11,123 6,805 61.17 743 306 41.18 5,280 2,826 53.52 3,090 2,282 73.85 2,010 1,391 69.20 
32 LEXINGTON 99,403 66,514 66.91 4,906 2,416 49.24 48,011 29,373 61.17 32,668 24,756 75.78 13,818 9,969 72.14 
33 MCCORMICK 5,143 3,320 64.55 288 108 37.50 2,131 1,120 52.55 1,584 1,235 77.96 1,140 857 75.17 
34 HARION 18,166 10,341 56.92 1,262 408 32.32 8,120 3,909 48.14 5,389 3,816 70.81 3,395 2,208 65.03 
35 MARLBORO 14,546 7,499 51.55 1,004 284 28.28 6,415 2,830 44.11 4,385 2,697 61.50 2,742 1,688 61.56 
36 HEWBERRY 17,901 11,357 63.44 693 373 53.82 7,578 4,148 54.73 5,564 4,076 73.25 4,066 2,760 67.87 
37 OCONEE 30,056 20,949 69.69 1,378 709 51.45 12,043 7,410 61.52 9,914 7,641 77.07 6,721 5,189 77.20 
38 ORANGEBURG 48,310 32,638 67.55 3,050 1,414 46.36 21,883 13,081 59.77 14,319 11,314 79.01 9,058 6,829 75.39 
39 PICKENS 43,814 28,918 66.00 2,207 1,165 52.78 20,899 12,390 59.28 13,365 10,120 75.72 7,343 5,243 71.40 
40 RICHLAND 153,501 99,095 64.55 8,440 3,880 45.97 78,147 45,388 58.08 44,139 33,320 75.48 22,775 16,507 72.47 
41 SALUDA 8,939 6,056 67.74 541 238 43.99 3,671 2,230 60.74 2,771 2,168 78.23 1,956 1,420 72.59 
42 SPARTANBURG 106,266 69,195 65.11 4,947 2,397 48.45 47,466 28,337 59.69 34,281 24,999 72.92 19,572 13,462 68.78 
43 SUHTER 45,911 27 ,601 60.11 2,852 1,143 40.07 21,401 10,877 50.82 13,813 10,094 73.07 7,845 5,487 69.94 
44 UNION 15,898 10,747 67.59 745 406 54.49 6,476 3,920 60.53 5,017 3,808 75.90 3,660 2,613 71.39 
45 WILLIAHSBURG 19,847 12,644 63.70 1,135 485 42.73 8,754 4,904 56.02 6,022 4,506 74.82 3,936 2,749 69.84 
46 YORK 
47 STATE TOTALS 
66,393 46,113 69.45 
1,814,777 1,203,486 66.31 
3,259 
91,770 
1,589 48.75 
42,258 46.04 
30,586 
826,622 
19,750 64.57 
489,889 59.26 
21,635 
569,049 
16,613 76.78 10,913 8,161 
431,192 75.77327,336 240,147 
74.78 
73.36 
36 
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SOUTH CAROLINA
 
1996 GENERAL ELECTION STATISTICS
 
Comparative Data from Recent Presidential Elections 
TOTAL 2,872,800 100% 1,814,777 63% 1,203,486 66% 
WHITE 2,008,200 70% 1,324,927 66% 908,503 69% 
NONWH ITE 864,600 30% 489,800 57% 294,983 60% 
MALE 1,386,400 48% 809,693 58% 531,707 66% 
FEMALE 1,486,400 52% 1,005,084 68% 671,779 67% 
. !1111!IIIII:illl~111~111111111!llIIIIII1111111111111IiIrJ.f~I:::::::::~::::!: 111111!1\1111111111~lllllllil 
2,646,800 58% 1,237,467 80% 
WHITE 
TOTAL 100% 1,537,140 
1,149,516 83% 
NONWHITE 
1,903,700 72% 60% 950,556 
74% 
MALE 
28% 387,624 52% 285,790743,100 
1,258,200 48% 692,639 55% 553,955 80% 
FEMALE 1,388,600 52% 844,489 61% 683,505 81% 
:.:':::::::! 1!1111111!1~11111\IIIIlIIII!IIIIIIIII!i!lllllillllll[111II 
TOTAL 2,479,500 58%100% 1,435,977 1,041,846 73% 
WHITE 1,047,722 58%1,795,400 72% 796,542 76% 
NONWHITE 684,100 57%28% 388,255 245,304 63% 
MALE 1,174,000 47% 644,375 55% 466,780 72% 
1996 10/25/96 # VOTING % VOTING 
VOTER REGISTRATION OFFICE/MAIL REGISTRANTS 1,697,580 1,150,106 68% 
MOTOR VOTER REGISTRANTS 117,197 53,380 46%. 
YAP - Voting Age Population (estimates provided by State Budget and Control Board, Division of Research and Statistics)
 
RV - - Registered Voters
 
NOTE: TOTALS include voters with unknown gender or race. Percentages have been rounded.
 
SOURCE: State Election Commission 4/30/97 
DOC 10: ELECTION/miscl9bvhlbl 
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PRESIDENT AND VICE PRESIDENT
 
" WINNER 
BOB DOLE HARRY BROWNE BILL CLINTON HOWARD PHILLIP ROSS PEROT ROSS PEROT JOHN HAGELIN 
JACK KEKP JO JORGENSEN Al GORE HERBERT W TITUS PAT CHOATE PAT CHOATE "IKE TOKPKINS (R) (l) (D) (USTP) (PAT> (REF) (Nt) 
ABBEVILLE 3,054 8 3,493 5 310 227 3 
AIKEN 26,539 154 14,314 53 1,152 832 30 
ALLENDALE 941 12 2,222 7 66 21 4 •ANDERSON 24,137 158 17 ,460 79 2,285 1,611 39 
BAMBERG 1,715 13 3,380 8 143 49 4 
BARNWELL 3,808 14 3,620 19 236 74 3 
BEAUFORT 17,575 131 15,764 39 899 939 47 
BERKELEY 17,691 131 13,358 102 1,383 539 38 
CALHOUN 2,520 27 2,716 9 185 131 10 
CHARLESTON 48,675 503 43,571 257 2,212 1,302 168 
CHEROKEE 6,689 35 5,821 18 628 436 12 
CHESTER 3,157 23 5,108 14 484 274 12 
CHESTERFIELD 4,028 17 5,734 14 428 340 8 
CLARENDON 3,841 18 5,930 13 203 192 1 
COLLETON 4,462 32 5,329 22 376 174 6 
DARLINGTON 8,220 70 8,943 38 587 311 25 
DILLON 2,774 12 3,992 4 164 111 4 
DORCHESTER 15,283 104 9,931 58 1,045 546 20 
EDGEFIELD 3,640 13 3,576 11 175 69 2 
FAIRFIELD 2,414 27 4,719 16 209 75 16 
FLORENCE 18,490 139 15,804 56 899 664 18 
GEORGETOWN 7,023 44 8,298 27 557 393 10 
GREENVILLE 71,210 479 41,605 233 3,435 3,326 132 •
GREENWOOD 8,865 51 8,193 49 678 307 20 
HAMPTON 2,111 15 4,828 13 248 96 6 
HORRY 26,159 164 23,722 103 2,881 1,565 59 • 
JASPER 2,024 29 4,053 9 250 98 5 
KERSHAW 8,513 58 6,764 14 631 365 9 
LANCASTER 7,544 31 8,752 17 853 745 15 
LAURENS 8,057 46 7,055 38 755 586 10 
LEE 1,973 16 3,588 8 200 120 3 
LEXINGTON 39,658 301 18,907 93 2,255 1,448 58 
MCCORMICK 1,104 3 1,858 5 81 67 5 
MARION 3,595 17 6,359 30 250 106 94 
MARLBORO 2,148 20 5,348 11 358 136 6 
NEWBERRY 5,670 39 4,804 27 488 194 10 
OCONEE 10,503 52 7,398 23 1,142 819 15 
ORANGEBURG 10,494 61 18,610 21 600 512 17 
PICKENS 17,151 94 8,369 40 1,262 949 35 
RICHLAND 39,092 505 52,222 135 3,158 118 
SALUDA 2,825 8 2,486 9 207 164 1 
SPARTANBURG 35,972 297 26,814 155 2,670 1,215 73 
SUMTER 12,080 120 12,198 33 641 292 28 
UNION 3,855 15 5,407 21 462 287 8 
WILLIAMSBURG 3,957 19 6,987 15 215 160 4 •
YORK 22,222 146 16,873 72 1,891 1,282 37 
38STATE TOTAL 573,458 4,271 506,283 2,043 37,079 27,307 1,248 •
•
• 
•
• 
•
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u S SENATE 
• WINNER 
STllON RICHARD T ELLIOTT SPRING PETER J ANNETTE C 
THIJRNOND (R) QUILLIAN (l) CLOSE ASHY (D) (REF) ESTES (Nl) WRITE-IN (W) 
ABBEVILLE 3,925 47 3,638 43 122 
AIKEN 31,987 458 11,022 275 192 2 
ALLENDALE 1,140 28 1,984 12 11 
ANDERSON 26,676 399 19,033 495 750 
BAMBERG 2,097 39 2,965 15 8 2 
BARNWELL 4,623 49 2,801 30 13 
BEAUFORT 18,382 381 13,952 411 240 
BERKELEY 17,947 781 13,415 268 86 
CALHOUN 3,055 62 2,709 35 25 5 
CHARLESTON 47,860 1,455 43,388 691 372 47 
CHEROKEE 7,883 127 5,882 120 142 
CHESTER 4,102 77 5,413 58 44 
CHESTERFIELD 5,618 79 5,448 68 53 
CLARENDON 4,609 46 6,094 50 38 
COLLETON 4,987 146 4,910 62 21 1 
DARLINGTON 9,147 153 8,576 74 52 
DILLON 2,936 43 4,018 22 16 2 
DORCHESTER 15,397 527 10,173 250 68 1 
EDGEFIELD 4,461 71 2,814 20 6 
FAIRFIELD 2,679 63 4,327 26 26 1 
FLORENCE 19,556 245 16,402 224 110 
GEORGETOWN 7,685 204 9,101 181 80 
GREENVILLE 73,170 1,058 45,767 1,337 1,599 
GREENWOOD 9,312 220 8,129 131 132 7 
HAMPTON 2,764 73 3,983 36 18 
HORRY 24,616 1,266 26,681 890 291 9 
JASPER 2,399 76 3,559 53 15 
KERSHAW 9,551 297 6,698 200 78 
LANCASTER 8,569 75 9,802 118 116 
LAURENS 10,027 110 7,309 115 227 
LEE 2,786 38 3,750 39 28 
LEXINGTON 43,099 720 20,625 550 347 
MCCORMICK 1,849 26 1,321 20 41 
MARION 3,978 69 5,800 49 34 
MARLBORO 2,740 99 4,330 50 29 
NEWBERRY 6,074 101 4,491 71 42 
OCONEE 11,666 163 8,098 288 291 
ORANGEBURG 12,371 154 18,424 113 111 18 
PICKENS 17,925 262 9,373 341 394 
RICHLAND 41,822 905 51,041 513 457 30 
SALUDA 3,812 37 2,328 27 38 
SPARTANBURG 38,051 932 26,169 618 427 
SUMTER 13,787 221 12,490 195 109 
UNION 5,708 53 4,949 65 126 9 
WILLIAMSBURG 5,319 142 6,521 85 51 
YORK 21,712 411 21,248 406 217 7 
STATE TOTAL 619,859 12,988 510,951 9,740 7,693 141 39 
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REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 001 
• WINNER
 
MARK JOSEPH F
 
SANFORD INHELLA WRITE-IN
 
R NL W
 •
BERKELEY 20,688 342
 
CHARLESTON 54,417 1,895 96
 
DORCHESTER' 16,823 238 7
 
GEORGETOWN 10,433 1,545
 •HORRY 36,106 1,085 18
 
STATE TOTAL 138,467 5,105 121
 
F======================================================================================================================= 
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 002 
• WINNER
 
FLOYD D MAURICE T
 
SPENCE RAIFORD WRITE-IN
 
R NL W
 
AIKEN 5,764 659
 
ALLENDALE 1,164 44
 
BARNWELL 4,556 74
 
BEAUFORT 21,441 2,865
 
CALHOUN 2,870 389 19
 
COLLETON 2,930 58
 
HA"PTON 2,854 110 1
 
JASPER 2,210 77
 
LEXINGTON 54,260 5,037
 
ORANGEBURG 9,610 954 61
 
RICHLAND 50,570 7,446 266
 
STATE TOTAL 158,229 17,713 347
 
F======================================================================================================================= 
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 003 
• WINNER
 
LINDSEY DEBBIE LINDA L BILL
 
GRAHAM DDRN PENNINGTON RAllSAY WRITE-IN
 
R D NL W W
 
ABBEVILLE 3,491 4,152 73
 
AIKEN 23,802 11,718 390
 •
ANDERSON 27,513 18,862 512 1 3
 
EDGEFIELD 3,882 3,207 13
 
GREENWOOD 9,280 8,389 66 1
 
LAURENS 8,869 7,367 222
 •
"CCOR"ICK 1,319 1,823 46
 
OCONEE 13,459 6,782 185
 
PICKENS 19,218 8,504 260
 
SALUDA 3,440 2,613 68
 
STATE TOTAL 114,273 73,417 1,835 1 4
 
======================================================================================================================== 
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 004 
• WINNER 
BOB DARRELL E C. FAYE
 
INGLIS CURRY WALTERS WRITE-IN
 
R D NL W
 
GREENVILLE 86,390 30,228 1,917
 
LAURENS 861 277 25
 
SPARTANBURG 44,339 19,767 404
 
UNION 6,575 3,854 155 20
 
STATE TOTAL 138,165 54,126 2,501 20
 
•
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•
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REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 005 
• WINNER
 
LARRY L P. G
JOHN "
 
BIGHAM SPRATT JOSHI WRITE-IN
 
R D NL II
 
CHEROKEE 6,706 7,147 94
 
CHESTER 3,694 5,597 46
 
CHESTERFIELD 4,420 6,803 ·52
 
DARLINGTON 6,633 7,730 70
 
DILLON 2,417 4,537 30 1
 
FAIRFIELD 2,111 4,905 19
 
KERSHAW 7,883 7,711 209
 
LANCASTER 8,320 10,207 93
 
LEE 1,432 2,547 24
 
"ARLBORO 2,018 5,825 45
 
NEWBERRY 4,864 5,489 22
 
SU"TER 9,073 7,548 142
 
YORK 21,884 21,289 313 21
 
STATE TOTAL 81,455 97,335 1,159 22
 
F======================================================================================================================= 
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 006 
• WINNER
 
GARY JA"ES (JI") SAVITA P
 
"CLEOD CLVBURN JOSHI IIRITE-IN
 
R D NL II
 
BA"BERG 1,376 3,501 7
 
BEAUFORT 223 740 8
 
BERKELEY 1,387 4,470 12
 
CALHOUN 733 770 11 1
 
CHARLESTON 4,379 16,791 103 7
 
CLARENDON 3,782 6,968 67
 
COLLETON 2,174 3,458 8
 
DARLINGTON 1,164 2,224 18
 
DORCHESTER 1,625 3,043 12 1
 
FLORENCE 18,659 18,471 231
 
LEE 475 2,119 19
 
"ARION 2,721 6,318 20
 
ORANGEBURC 3,943 13,264 82 9
 
RICHLAND 3,239 22,383 163 8
 
SUI1TER 2,575 7,126 108
 
WILLIA"SBURG 3,519 8,486 79
 
STATE TOTAL 51,974 120,132 948 26
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STATE SENATE DISTRICT 001 
• IIINNER 
THOMAS C TED N 
ALEXANDER PHILLIPS 
R D •

OCONEE 15,508 4,686 
PICKENS 2,628 1,36' 
STATE TOTAL 18,136 6,055 •
~======================================================================================================================= 
STATE SENATE DISTRICT 002 
• IIINMER 
LARRY A 
MARTIN 
R 
PICKENS 1',571 
STATE TOTAL 1',571 
~======================================================================================================================= 
STATE SENATE DISTRICT 003 
• IIINNER 
ROBERT L RUSTY 
IIALDREP BURNS WRITE-IN 
R D II 
ANDERSON 
STATE TOTAL 
18,731 
18,731 
',13' 
',13' 
3 
3 
======================================================================================================================: 
STATE SENATE DISTRICT 004 
• IIINNER 
BILL BILLY H J DOLLY 
BATES ODELL COOPER 
R D II 
ABBEVILLE 727 1,508 
ANDERSON ',088 ',127 80 
STATE TOTAL ',815 10,635 80 •
F======================================================================================================================= 
STATE SENATE DISTRICT 005 
• IIINMER 
J. VERNA •
SMITH 
D 
GREENVILLE 15,568 
STATE TOTAL 15,568 
======================================================================================================================== 
STATE SENATE DISTRICT 006 
• IIINNER 
MICHAEL L 
FAIR 
R 
GREENVILLE 24,258 
STATE TOTAL 24,258 
F======================================================================================================================= 
STATE SENATE DISTRICT 007 
• IIINNER 
SAHHY RALPH 
BDAM ANDERSON 
R D 
GREENVILLE ',447 11,674 
STATE TOTAL ',447 11,674 
•
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STATE SENATE DISTRICT 008
 
.. WINNER
 
DAVID L
 
THOMAS
 
R
 
GREENVILLE 28,781
 
STATE TOTAL 28,781
 
F======================================================================================================================= 
STATE SENATE DISTRICT 009
 
.. WINNER
 
JAKE JAHES E 
RASOR BRYAN JR 
R D
 
GREENVILLE 4,467 2,368
 
LAURENS 7,188 10,527
 
STATE TOTAL 11,655 12,895
 
======================================================================================================================== 
STATE SENATE DISTRICT 010
 
.. WINNER
 
JONN
 
DRUIlMOHD IIRITE-IN
 
D W
 
ABBEVILLE 4,693
 
GREENWOOD 12,602 176
 
STATE TOTAL 17,295 176
 
F======================================================================================================================= 
STATE SENATE DISTRICT 011
 
.. WINNER
 
GLEN G
 
REESE
 
D 
SPARTANBURG 11,973
 
STATE TOTAL 11,973
 
======================================================================================================================­
STATE SENATE DISTRICT 012
 
.. WINNER
 
JONN R LEONARDO
 
RUSSELL ORTIZ
 
R D
 
SPARTANBURG 17,194 6,542
 
STATE TOTAL 17,194 6,542
 
======================================================================================================================== 
STATE SENATE DISTRICT 013
 
.. WINNER
 
C. TYRONE
 
COURTNEY
 
R 
SPARTANBURG 16,109
 
STATE TOTAL 16,109
 
F======================================================================================================================= 
STATE SENATE DISTRICT 014
 
.. WINNER
 
HARVEY S HENRY L
 
PEELER JR JOLLY WRITE-IN
 
6,182 
1,696 
1,719 
9,597 
II 
3 
1 
4 
R D 
CHEROKEE 7,909 
UNION 2,702 
YORK 5,001 
STATE TOTAL 15,612 
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STATE SENATE DISTRICT 015 
• WINNER
 
ROBERT (lIES)
 
HAYES JR WRITE-IN
 
R W
 
YORK 20,922 27 
STATE TOTAL 20,922 27 
====================================:============================================================:======:============= 
STATE SENATE DISTRICT 016 
• WINNER 
GREG FRANCIS 
GREGORY BELL JR WRITE-IN 
R D W 
FAIRFIELD 1,373 1,166 
LANCASTER 8,613 8,296 6 
YORK 5,273 1,737 2 
STATE TOTAL 15,259 11,199 8 
========================================================================:=====================:======================= 
STATE SENATE DISTRICT 017 
• WINNER
 
LINDA H
 
SHORT WRITE-IN
 
D W
 
CHESTER 8,497 
FAIRFIELD 3,859 5 
UNION 2,706 14 
YORK 3,416 4 
STATE TOTAL 18,478 23 
====================================================================================================================== 
STATE SENATE DISTRICT 018 
• WINNER 
JIM JAMES (JIM)
 
GORDON LANDER
 
R D •LEXINGTON 3,359 2,196 
NEWBERRY 3,969 6,938 
SALUDA 2,723 3,455 
UNION 1,636 2,019 
STATE TOTAL 11,687 14,608 • 
=======================================================================================================:============== 
STATE SENATE DISTRICT 019 
• WINNER
 
KAY
 
PAnERSOH WRITE-IN 
D W 
RICHLAND 16,613 119 
STATE TOTAL 16,613 119 
=========================================================================================~============================ 
STATE SENATE DISTRICT 020 
• WINNER 
JOHN
 
COURSON WRITE-IN
 
R W 
RICHLAND 21,449 377 
STATE TOTAL 21,449 377 
======================================================================================================================­
STATE SENATE DISTRICT 021 
• WINNER
 
DARRELL
 
JACKSON WRITE-IN
 
D W
 
CALHOUN 2,398 119 
RICHLAND 11,771 104 
STATE TOTAL 14,169 223 •

44 •
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• IIINNER 
IIARREN It 
GIESE 
R 
KERSHAW 2,839 
RICHLAND 20,620 
STATE TOTAL 23,459 
STATE SENATE DISTRICT 022 
IIRITE-IN 
II 
273
 
273
 
~======================================================================================================================= 
STATE SENATE DISTRICT 023 
• IIINNER 
ADDISON (JOE
 
IIILSON
 
R 
LEXINGTON 26,979
 
STATE TOTAL 26,979
 
F======================================================================================================================= 
STATE SENATE DISTRICT 024 
• IIINNER 
GREG
 
RYBERG IIRITE-IN
 
R II
 
AIKEN 21,866 25
 
LEXINGTON 2,696
 
STATE TOTAL 24,562 25
 
F======================================================================================================================= 
STATE SENATE DISTRICT 025 
• WINNER 
SUSAN THOIIAS L
 
SIIANSON IlOORE
 
R D 
AIKEN 5,627 8,729
 
EDGEFIELD 2,444 4,542
 
MCCOR"ICK 875 2,331
 
STATE TOTAL 8,946 15,602
 
======================================================================================================================== 
STATE SENATE DISTRICT 026 
• WINNER
 
AVERY NIKKI G
 
IIILKERSON SETZLER
 
R D
 
AIKEN 570 985
 
LEXINGTON 11,105 12,137
 
STATE TOTAl 11,675 13,122
 
======================================================================================================================== 
STATE SENATE DISTRICT 027 
• WINNER
 
TOM DONALD H
 
MUllIKIN HOLLAND WRITE-IN
 
R D 
CHESTERFIELD 4,550 
KERSHAW 5,007 
LANCASTER 972 
ItARLBORO 111 
STATE TOTAL 10,640 
II 
5,064 
7,369 
729 1 
402 
13,564 1 
45 
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STATE SENATE DISTRICT 028 
• WINNER 
DICIt 
ELLIOTT WRITE-IN •
D W 
DILLON 3,021 17 
FLORENCE 1,108 
HORRY 9,978 13 
~RION 1,007 •

HARLBORO 1,899 
STATE TOTAL 17,013 30 
F======================================================================================================================= 
STATE SENATE DISTRICT 029 
• WINNER 
RAYIlOND EDWARD E 
DRAYTON SALEEBY 
R D 
CHESTERFIELD 97 339 
DARLINGTON 2,628 7,687 
FLORENCE 660 1,752 
LEE 1,061 2,423 
HARLBORO 1,031 3,599 
STATE TOTAL 5,477 15,800 
======================~~~k~===============================================f:;~~=================================~~:====, 
1 
STATE SENATE DISTRICT 030 
• WINNER 
DONALD HAGGlE W 
DENITTO GLOVER WRITE-IN 
R D W 
DILLON 1,178 1,882 3 
FLORENCE 2,531 5,802 
HARION 3,758 4,874 
STATE TOTAL 7,467 12,558 3 
==~==============================================================================================================~====== •
STATE SENATE DISTRICT 031 
• WINNER 
HUGH K 
LEATHERMAN S 
R •

DARLINGTON 5,483 
FLORENCE 15,518 It,' ,',STATE TOTAL 21,001. :'~ 
F======================================================================================================================= 
STATE SENATE DISTRICT 032 
• WINNER 
J. YANCEY 
MCGILL WRITE-IN 
D W 
FLORENCE 2,069 
GEORGETOWN 5,702 
HORRY 2,265 6 
WILLIAI'tSBURG 11,007 
STATE TOTAL 21,043 6 
F======================================================================================================================= 
STATE SENATE DISTRICT 033 
• WINNER 
PHILLIP N LUKE 
RENDER RANKIN WRITE-IN 
R D W 
HORRY 10,769 13,379 1 
STATE TOTAL 10,769 13,379 1 
46 
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STATE SENATE DISTRICT 034 
• WINNER 
ARTHUR GREG
,
 
• 
RAVENEL SHITH WRITE-IN 
R P II
 
CHARLESTON 14,445 3,306 5
 
GEORGETOWN 3,495 4,173
 
HORRY 5,D68 4,136
 
STATE TOTAL 23,008 11,615 5
 
F======================================================================================================================= 
STATE SENATE DISTRICT 035 
• WINNER
 
JAIlES PHIL P
 
BYRD LEVENTIS
 
R D
 
LEE 158 181
 
SUI1TER 8,555 11,264
 
STATE TOTAL 8,713 11,445
 
F======================================================================================================================= 
STATE SENATE DISTRICT 036 
• WINNER
 
ROBERT (BOB) JOHN C
 
GIBBONS .JR LAND III WRITE-IN
 
R D II
 
CALHOUN 1,023 1,478 4
 
CLARENDON 3,604 7,341
 
FLORENCE 997 753
 
LEE 800 1,935
 
SUI1TER 1,074 5,727
 
STATE TOTAL 7,498 17,234 4
 
======================================================================================================================== 
STATE SENATE DISTRICT 037 
• WINNER 
DEIIITT
 
WILLIAMS WRITE-IN
 
D II
 
BERKELEY 8,525
 
CHARLESTON 2,264 8
 
COLLETON 1,722 5
 
DORCHESTER 2,494
 
GEORGETOWN 1,460
 
STATE TOTAL 16,465 13
 
F======================================================================================================================= 
STATE SENATE DISTRICT 038 
• WINNER 
HIOIAEL (HIlt
 
ROSE WRITE-IN
 
R II
 
BERKELEY 1,531
 
CHARLESTON 475 2
 
COLLETON 2,152 2
 
DORCHESTER 13,684 37
 
STATE TOTAL 17,842 41
 
F======================================================================================================================= 
STATE SENATE DISTRICT 039 
• WINNER 
JDtIIl W 
HATTHEWS.JR WRITE-IN 
D II
 
BAHBERG 3,899 3
 
COLLETON 964 5
 
•
DORCHESTER 2,229 4
 
HAHPTON 677
 
ORANGEBURG 13,309 215
 
STATE TOTAL 21,078 227
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STATE SENATE DISTRICT 040 
• WINNER
 
BILL BlWI
 .­
COX JR HUTTO WRITE-IN 
R D W
 
ALLENDALE 576 1,826
 
BARNWELL 3,244 4,203
 
HAJ1PTON 688 1,662
 
ORANGEBURG 7,043 9,565 21
 •STATE TOTAL 11,551 17,256 21 
~======================================================================================================================= 
STATE SENATE DISTRICT 041 
• WINNER 
GLEM F
 
IICCONllELL WRITE-IN
 
R W 
CHARLESTON 24,602 34
 
DORCHESTER 1,141
 
STATE TOTAL 25,743 34
 
~======================================================================================================================= 
STATE SENATE DISTRICT 042 
• WINNER
 
TIN ROBERT
 
scan FORD WRITE-IN
 
R D W
 
CHARLESTON 6,110 11,315 17
 
STATE TOTAL 6,110 11,315 17
 
~======================================================================================================================= 
STATE SENATE DISTRICT 043 
• WINIIER 
~~ •PASSAILAIGUE WRITE-IN 
D W
 
BERKELEY 1,125
 
CHARLESTON 6,810 21
 
STATE TOTAL 7,935 21
 
~======================================================================================================================= 
STATE SENATE DISTRICT 044 
• WINIIER 
BILL
 
IIESCHER WRITE-IN
 
R W
 
BERKELEY 14,125
 
CHARLESTON 2,035 5
 
DORCHESTER 471
 
STATE TOTAL 16,631 5
 
F======================================================================================================================= 
STATE SENATE DISTRICT 045 STATE SENATE DISTRICT 046 
• WINNER • WINIIER
ItCKINLEY HOLLY A JOANHEWASHINGTON J WRITE-IN CORIt GILIWI 
D W R WALLENDALE 517 BEAUFORT 14,181 3,725BEAUFORT 2,767 STATE TOTAL 14,181 3,725CHARLESTON 7,738 33
 
COLLETON 1,610 2
 
HAI1PTON 2,900 3
 
JASPER 4,193
 
STATE TOTAL 19,725 38
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• WINNER 
GRESHAM 
BARRETT 
R 
OCONEE 7,110 
STATE TOTAL 7,110 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 001 
JIM 
SATTERFIELD WRITE-IN 
D II 
2,284 4
 
2,284 4
 
======================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 002 
• WINNER 
BILL
 
SANDIFER
 
R 
OCONEE 7,476
 
STATE TOTAL 7,476
 
======================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 003 
• WINNER 
BUD CORRINIlE
 
lIEBB CANNON
 
R D 
PICKENS 4,007 3,001
 
STATE TOTAL 4,007 3,001
 
F======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 004 
• WINNER 
TEDDY 
TROTTER 
R 
PICKENS 6,981
 
STATE TOTAL 6,981
 
F======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES -DISTRICT 005 
• WINNER
 
ALFRED
 
ROBINSON JR 
R 
PICKENS 7,017
 
STATE TOTAL 7,017
 
F======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 006 
• WINNER
 
BRAD CHUClC CHRIS
 
JORDAN AllEN PRAOIT WRITE-IN
 
R P D W
 
ANDERSON 3,945 3,047 2,790 1
 
STATE TOTAL 3,945 3,047 2,790 1
 
F======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 007 
• WINNER
 
RONALD P
 
TOIINSEND 
R 
ABBEVILLE 13
 
ANDERSON 6,113
 
STATE TOTAL 6,126
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HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 008 
• WINNER 
BECKY THOMAS E
 
HARTIN GARRISON III
 
R D 
ANDERSON 5,170 3,916 
OCONEE 339 240 
STATE TOTAL 5,509 4,156 
===============================================~===============================================:====================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 009 
• WINNER
 
KENNETH JESSE C
 
ALLISON MADDOX 
R D 
ANDERSON 3,960 4,410 
STATE TOTAL 3,960 4,410 
======================================================================================================================­
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 010 
• WINNER
 
DANIEL T
 
COOPER
 
R
 
ANDERSON 7,564 
STATE TOTAL 7,564 
===========================================================:=====:======:=:======:::======::==:====:=:":================ 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 011 
• WINNER 
HARRY 
STILLE WRITE-IN 
D W 
ABBEVILLE 4,916 
ANDERSON 1,401 
GREENWOOD 1,015 1 
STATE TOTAL 7,332 1 • 
====================================================================================================================== ~ 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 012 
• WINNER 
JENNINGS G ANNE 
NCABEE PARKS 
P D 
ABBEVILLE 658 471 
GREENWOOD 794 2,522 
MCCORMICK 2,260 924 
SALUDA 183 102 
STATE TOTAL 3,895 4,019 
====================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 013 
• WINNER 
JANES S
 
KLAUBER WRITE-IN
 
R W 
GREENWOOD 6,394 9 
STATE TOTAL 6,394 9 
======================================================================================================================­
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 014 
• WINNER 
BELLE HARION P
 
KENNETTE CARNELL
 
R D 
ABBEVILLE 232 609 
GREENWOOD 1,436 2,581 
LAURENS 1,575 2,578 
STATE TOTAL 3,243 5,768 •
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HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 015 
• WINNER
 
DOHMY
 
WILDER WRITE-IN
 
D W
 
LAURENS 3,928
 
NEWBERRY 1,172
 
SPARTANBURG 344
 
UNION 630 5
 
STATE TOTAL 6,074 5
 
======================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 016 
• WINNER
 
J ADAM EUGENE C
 
TAYLOR STODDARD
 
R D 
LAURENS 3,978 4,917
 
STATE TOTAL 3,978 4,917
 
F======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 017 
• WINNER 
HARRY F
 
CATO
 
R 
GREENVILLE 7,171
 
STATE TOTAL 7,171
 
======================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 018 
• WINNER 
LEWIS R
 
VAUGHN
 
R 
GREENVILLE 6,178
 
SPARTANBURG 46ft
 
STATE TOTAL 6,6ft2
 
======================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 019 
• WINNER 
DWIGHT A JOHNNIE S
 
LOFTIS FULTON
 
R D
 
GREENVILLE 4,992 3,8ft6
 
STATE TOTAL 4,992 3,8ft6
 
F======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 020 
• WINNER 
GLENN SAM A
 
HAMILTON MANLEY JR
 
R D 
GREENVILLE 8,921 3,122
 
STATE TOTAL 8,921 3,122
 
=======================================================================================================================­
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 021 
• WINNER 
BOB BRAD
 
LEACH WYCHE
 
R D 
GREENVILLE 8,669 6,675
 
STATE TOTAL 8,669 6,675
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HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 022 
" IIINNER
 
TERRY E
 
HASKINS
 
R
 
GREENVILLE 8,720 
STATE TOTAL 8,720 
====================================================================================================================:: 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 023 
" IIINNER
 
LAIlRENCE FLETCHER N
 
ACKER SHITH JR
 
R D
 
GREENVILLE 1,848 4,657 
STATE TOTAL 1,848 4,657 
======================================================================================================================­
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 024 
" IIINNER
 
DAVID H
 
IIILKINS
 
R
 
GREENVILLE ',225
STATE TOTAL ',225 
==============:======================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 025 
" WINNER
 
RODNEY W. B.
 
RICHEY HCHAHAND
 
P D
 
GREENVILLE 1,577 5,580 
STATE TOTAL 1,577 5,580 
===================================================================:==================================================­
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 026
 
" WINNER
 
REX 
RICE 
R 
GREENVILLE 2,852 
PICKENS 2,417 
STATE TOTAL 5,26' 
======:=============================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 027
 
" WINNER
 
HIKE
 
EASTERDAY
 
R
 
GREENVILLE 10,815 
STATE TOTAL 10,815 
====================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 028 
" WINNER
 
DAM
 
TRIPP
 
R 
GREENVILLE ',108 
STATE TOTAL 9,108 
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HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 029 
• WINNER
 
JOHN E. DEWIn
 
HUHsua< "CCRAIl
 
R D
 
CHEROKEE 1,463 2,435
 
CHESTER 894 1,531
 
YORK 1,476 1,582
 
STATE TOTAL 3,833 5,548
 
======================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 030 
• WINNER 
OLIN R
 
PHILLIPS
 
D 
CHEROKEE 6,712
 
STATE TOTAL 6,712
 
:======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 031 
• WINNER 
BRENDA
 
LEE
 
D 
SPARTANBURG 4,449
 
STATE TOTAL 4,449
 
F======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 032 
• WINNER 
DOUG
 
SMITH
 
R 
SPARTANBURG 6,566
 
STATE TOTAL 6,566
 
F======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 033 
• WINNER
 
LANNY
 
LInLEJOHN
 
R
 
CHEROKEE 1,427
 
SPARTANBURG 5,651
 
STATE TOTAL 7,078
 
:======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 034 
• WINNER 
JOHN
 
HAWKINS
 
R 
SPARTANBURG 7,374
 
STATE TOTAL 7,374
 
p======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 035 
• WINNER 
STEVE 
LANFORD 
R
 
SPARTANBURG 6,800
 
STATE TOTAL 6,800
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HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 036 
• IIINNER 
RITA 
ALLISON 
R 
SPARTANBURG 6,173 
STATE TOTAL 6,173 
====================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 037 
• IIINNER 
RALPH 
DAVENPORT 
R 
SPARTANBURG 5,076 
STATE TOTAL 5,076 
====================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 038 
• IIINNER 
BOB JOHN " 
IIALKER ROLLINS JR 
R D 
SPARTANBURG 5,747 2,611 
STATE TOTAL 5,747 2,611 
====================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 039 
• IIINNER 
HOllY MELVINA C 
SPEARIWl JORDAN 
R D 
AIKEN 204 194 
LEXINGTON 2,568 1,120 
SALUDA 3,591 1,767 
STATE TOTAL 6,363 3,081 
====================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 040 
• IIINNER 
DAVE C IIALT 
IIALDROP JR MCLEOD 
R D 
NEWBERRY 4,556 4,792 
STATE TOTAL 4,556 4,792 
==============================================:=========================================:============================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 041 
• IIINNER 
TIMOTHY C 
IIIlKES IIRITE-IN 
D .. 
CHESTER 1,057 
FAIRFIELD 5,816 38 
STATE TOTAL 6,873 38 
====================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 042 
• IIINNER 
RONALD N TONEY L 
flEMING FARR IIRITE-IN 
R D II 
UNION 5,309 4,887 11 
STATE TOTAL 5,309 4,887 11 
•
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HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 043 
• WINNER 
F. G. (CREG) 
•
• DELLENEY JR IIRITE-IN D II
 
CHESTER 4,758
 
YORK 1,787 2
 
STATE TOTAL 6,545 2
 
F======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 044 
• IIINNER
 
IIILLIA" D
 
BDAM IIRITE-IN
 
R II
 
KERSHAW 331
 
LANCASTER 7,359 41
 
STATE TOTAL 7,690 41
 
======================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 045 
• IIINNER
 
DARREN JAMES H
 
PLAYER HODGES WRITE-IN
 
R D II
 
LANCASTER 2,551 6,781 3
 
STATE TOTAL 2,551 6,781 3
 
F======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 046 
• IIINNER 
• 
GARY 
SINRILL WRITE-IN 
R II
 
YORK 7,728 10
 
STATE TOTAL 7,728 10
 
•

F=======================================================================================================================
 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 047 
• IIINNER
 
VICXV HERBERT
 
HENDERSOli KIRSH WRITE-IN 
R o II
 
YORK 5,175 2
 
STATE TOTAL 5,175 2
 
F======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 048 
• IIINNER 
BECXV
 
MEACHAM IIRITE-IN
 
R II
 
YORK 10,258 9
 
STATE TOTAL 10,258 9
 
======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 049 
• WINNER
 
BESSIE "
 
LAWRENCE WRITE-IN
 
o II
 
YORK 5,298 7
 
STATE TOTAL 5,298 7
 
• 
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HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 050 
• WINNER 
GRADY A
 
BROWN
 
D 
LEE 5,490 
SUI1TER 2,346 
STATE TOTAL 7,836 
====================================:===========:================================:==================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 051 
• WINNER 
RALPH W 
CANTY
 
D
 
SUI1TER 6,212 
STATE TOTAL 6,212 
======================================================================================================================­
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 052 
• WINNER
 
JOSEPH ROBERT J
 
CONNELL SIfEIlEEH
 
R D
 
KERSHAW 3,954 6,843 
STATE TOTAL 3,954 6,843 
===================================================:=============================================:==================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 053 
• IIINNER 
JEAN L 
HARRIS 
D 
CHESTERFIELD 7,247 
ItARLBORO 466 
STATE TOTAL 7,713 
=================================================================================================================:==== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 054 
• WINNER
 
PAT DOUGLAS
 
COXE JENNINGS JR
 
R D
 
CHESTERFIELD 2 150 
DILLON 178 1,121 
HARLBORO 872 4,900 
STATE TOTAL 1,052 6,171 
======================================~===============================================================================-
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 055 
• WINNER 
ItARIOII (.AlDG 
KINON WRITE-IN 
D II 
DILLON 4,233 19 
HARLBORO 1,008 
STATE TOTAL 5,241 19 
======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 056 
• WINNER 
DENNY W
 
NEILSON
 
D 
CHESTERFIELD 156 
DARLINGTON 6,103 
STATE TOTAL 6,259 
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HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT D57 
II WINNER 
.JOHN JAIlES A 
•
• KIRBY BATTLE JR R D
 
HARION 1,723 6,581
 
STATE TOTAL 1,723 6,581
 
======================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 058
 
II WINNER
 
LISTON GENE
 
BARFIELD JOHHSOM
 
R D
 
HORRY 4,330 3,786
 
STATE TOTAL 4,330 3,786
 
F======================================================================================================================­
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 059
 
II WINNER
 
MACK T
 
HIIlES WRITE-IN
 
D II
 
DILLON 129 1
 
FLORENCE 5,026.
 
HARION 1,456
 
STATE TOTAL 6,611 1
 
F======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 060
 
II IIINNER
 
IIOODROII " IIW
 
MCKAY IIELDON
 
R D
 
FLORENCE 5,552 3,706
 
STATE TOTAL 5,552 3,706
 
======================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 061
 
II WINNER
 
HARRY R
 
ASKINS
 
D 
FLORENCE 5,590
 
STATE TOTAL 5,590
 
F======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 062
 
II WINNER
 
JESSE
 
HINES
 
D 
DARLINGTON 3,902
 
FLORENCE 1,979
 
STATE TOTAL 5,881
 
F======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 063
 
II WINNER
 
HUNTER
 
LIMBAUGH
 
R 
FLORENCE 8,397
 
STATE TOTAL 8,397
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HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 064 
• IIINNER 
SANDRA C. ALEXANDER 
COKER .HARVIN III 
R D 
CLARENDON 2,487 7,522 
WILLIAtlSBURG 98 347 
STATE TOTAL 2,585 7,869 
======================================================================================================================
 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 065 
• IIINNER 
J. HICHAEL
 
BAXLEY
 
D 
CHESTERFIELD 2,324 
DARLINGTON 3,704 
KERSHAW 342 
LEE 467 
STATE TOTAL 6,837 
====================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 066 
• IIINNER
 
ROM GILDA C
 
NESTER HUNTER IIRITE-IN
 
R
 D " DORCHESTER 248 667 
ORANGEBURG 2,704 6,263 13 
STATE TOTAL 2,952 6,930 13 
====================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 067 
• WINNER
 
JEFF E. B. (1tAC)
 
YOUNG HCLEOD JR
 
R P
 •
CLARENDON 150 519 
SUttTER 3,502 2,337 
STATE TOTAL 3,652 2,856 •=======================================================================================================:==============­
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 068 
• WINNER 
THOMAS JOSEPH T
 
1I0ODRUIl HCELVEEN JR
 
R D
 
SUttTER 3,876 3,212 
STATE TOTAL 3,876 3,212 
=========================================================================================~=======:==================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 069 
• IIINNER 
JOIOI II
 
RISER
 
R 
LEXINGTON 9,485 
STATE TOTAL 9,485 
======================================================================================================================­
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 070 
• IIINNER
 
LINDSAY HARION JOSEPH H
 
BRAKEFIElD HOPKINS NEAL WRITE-IN
 
R L D II
 
RICHLAND 664 171 5,016 3 
SUttTER 947 63 1,285 
STATE TOTAL 1,611 234 6,301 3 • 
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HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 071 
• WINNER 
RICHARD (RIC JOYCE JOHNSO
 
QUINN JR DICKERSON WRITE-IN
 
R D II
 
RICHLAND 7,058 4,224 6
 
STATE TOTAL 7,058 4,224 6
 
======================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 072 
• WINNER
 
ROBERT WALTER JAIIES E
 
ADAIlS ROLANDI SKITH JR IIRITE-IN
 
R L D W
 
RICHLAND 3,104 217 4,739 5
 
STATE TOTAL 3,104 217 4,739 5
 
F======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 073 
• WINNER
 
JOE E
 
BROlIN IIRIlE-IN
 
D W
 
RICHLAND 5,971 19
 
STATE TOTAL 5,971 19
 
======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 074 
• WINNER 
JULIAN II ALHA W
 
GRIFFITH JR BYRD IIRITE-IN
 
L D W
 
RICHLAND 698 5,320 19
 
STATE TOTAL 698 5,320 19
 
======================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 075 
• WINNER 
JAJ(£SH RHETT
 
HARRISON POWERS IIRIlE-IN
 
R D W 
RICHLAND 6,457 3,239 5
 
STATE TOTAL 6,457 3,239 5
 
F======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 076 
• WINNER
 
THO"AS no") LEON
 
BALDWIN HOWARD WRITE-IN
 
R D II
 
RICHLAND 1,922 5,313 5
 
STATE TOTAL 1,922 5,313 5
 
======================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 077 
• WINNER
 
JOHN JOHN L
 
RUST SCOTT JR IlRITE-IN
 
R D II
 
RICHLAND 2,649 5,684 5
 
STATE TOTAL 2,649 5,684 5
 
======================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 078 
• WINMER
 
JOE FRANKLIN
 
"CHASTER JONES IIRIlE-IN
 
R D W
 
RICHLAND 7,166 3,690 9
 
STATE TOTAL 7,166 3,690 9
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HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 079
 
.. WINNER
 
WILLIAIl (BIL
 
COTTY WRITE-IN
 
R W
 
KERSHAW 3,465 
RICHLAND 6,614 94 
STATE TOTAL 10,079 94 
================:=====================================================:===============================================­
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 080
 
.. WINNER
 
JAMES (BUBBA
 
CROMER JR WRITE-IN
 
P W
 
RICHLAND 5,681 23 
STATE TOTAL 5,681 23 
====================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 081
 
.. WINNER
 
RUDY SARA
 
HASON FLEMMING WRITE-IN
 
R L W 
AIKEN 8,478 1,269 12 
STATE TOTAL 8,478 1,269 12 
======================================================================================================================­
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 082 
.. WINNER
 
CLYDE R WILLIAM
 
JACKSON CLYBURN
 
R D
 
AIKEN 795 2,375 
EDGEFIELD 2,099 3,120 
SALUDA 345 181 
STATE TOTAL 3,239 5,676 
====================================================================================================================== 
•
• 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 083
 
.. WINNER
 
scon
 
BECK WRITE-IN
 
R W 
AIKEN 6,950 14 
EDGEFIELD 1,679 
STATE TOTAL 8,629 14 
======================================================================================================================­
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 084
 
.. WINNER
 
JAMES R THOMAS
 
SHITH ANDERSON
 
R D 
AIKEN 5,929 2,920 
STATE TOTAL 5,929 2,920 
====================================================== :=====:::============~===========================:===========
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 085
 
.. WINNER
 
ANDRE JIM
 
BAUER LEWIS
 
R D
 
LEXINGTON 10,852 2,769 
STATE TOTAL 10,852 2,769 
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HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 086 
• WINNER 
CHARLES R
 
SHARPE WRITE-IN
 
R W
 
AIKEN 8,532 6 
ORANGEBURG 263 10 
STATE TOTAL 8,795 16 
======================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 087 
• WINNER 
LARRY L
 
KOON
 
R 
LEXINGTON 10,413
 
STATE TOTAL 10,413
 
F======================================================================================================================­
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 088 
• WINNER 
JAKE
 
KNons
 
R 
LEXINGTON 6,519
 
STATE TOTAL 6,519
 
======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 089 
• WINNER
 
IlARGARET TIMOTHY
 
GAIIBLE, DR MOULTRIE 
R L 
LEXINGTON 7,1L59 1,281
 
STATE TOTAL 7,159 1,281
 
======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 090 
• WINNER
 
WALT THOMAS N 1
 
INABINET RHOAD WRITE-IN WRITE-IN
 
R D W W
 
BAttIlERG 711 2,709 1
 
BARNWELL 2,156 1,699
 
COLLETON 1,531 1,211 1
 
STATE TOTAL 4,398 5,619 1 1
 
F======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 091 
• WINNER
 
JOHN L WILBUR L
 
FOLK JR CAVE
 
R D
 
ALLENDALE 598 2,539
 
BAHBERG 317 1,441
 
BARNWELL 1,295 2,292
 
STATE TOTAL 2,210 6,272
 
======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 092 
• WINNER
 
SHIRLEY DAVID J
 
HINSON FORtIS
 
R D
 
BERKELEY 6,039 1,754
 
STATE TOTAL 6,039 1,754
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HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 093 - RECOUNT 
• WINNER 
JOHN G HARRY 
FELDER OTT JR WRITE-IN 
R D W 
CALHOUN 3,240 2,660 1 
ORANGEBURG 3,134 3,642 7 
STATE TOTAL 6,374 6,302 8 
====================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 094 
• WINNER 
CONVERSE 
CHELLIS WRITE-IN 
R II 
CHARLESTON 267 1 
DORCHESTER 6,094 5 
STATE TOTAL 6,361 6 
====================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 095 
• WINNER
 
JERRY
 
GOVAN JR IIRITE-IN
 
D W
 
ORANGEBURG 8,144 171 
STATE TOTAL 8,144 171 
=========================================================================================================:============ 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 096 
• WINNER 
ELSIE R 
STUART WRITE-IN 
R II 
LEXINGTON 3,539 
ORANGEBURG 3,493 71 
STATE TOTAL 7,032 71 • 
====================================================================================================================== ~ 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 097 
• WINNER 
GEORCE H 
BAILEY WRITE-IN 
D II 
COLLETON 449 3 
DORCHESTER 5,930 10 
STATE TOTAL 6,379 13 
====================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 098 
• WINNER 
AHNETTE 
YOUNC-BRICKE IIRITE-IN 
R II 
DORCHESTER 6,972 10 
STATE TOTAL 6,972 10 
====================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 099 
• IIINNER 
HENR'l' E
 
BROlIN JR
 
R 
BERKELEY 4,868 
STATE TOTAL 4,868 
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HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 100
 
.. WINNER
 
JAKES N 
LAW 
R 
BERKELEY 4,721
 
STATE TOTAL 4,721
 
F======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 101
 
.. WINNER
 
KENNETH
 
KENNEllY
 
D
 
WILLIAHSBURG 8,142
 
STATE TOTAL 8,142
 
======================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 102
 
.. WINNER
 
AltOS L 
GOURDINE 
D
 
BERKELEY 5,974
 
STATE TOTAL 5,974
 
b======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 103
 
.. WINNER
 
THEODORE A
 
. BROWN WRITE-IN 
D W
 
GEORGETOWN 4,648
 
HORRY 383 1
 
WILLIAHSBURG 1,939
 
STATE TOTAL 6,970 1
 
F======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 104
 
.. WINNER
 
TRACY CYNTHIA
 
EDGE ABERNATHY WRITE-IN
 
R D W
 
HORRY 6,647 4,841 2
 
STATE TOTAL 6,647 4,841 2
 
F======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 105
 
.. WINNER
 
W. D.
 
WITHERSPOON WRITE-IN
 
R W
 
HORRY 5,076 2
 
STATE TOTAL 5,076 2
 
======================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 106
 
.. WINNER
 
THOMAS G 
KEEGAN WRITE-IN 
R W 
HORRY 10,078 9 
STATE TOTAL 10,078 9 
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HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 107 
• WINNER
 
"ARK
 
KEllEY WRITE-IN
 
R W 
HORRY 7,910 4 
STATE TOTAL 7,910 4 
===============================================================================:==================================:=== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 108 
• WINNER
 
DONS
 VIDA ° 
THOIlAS "ILLER 
R D 
GEORGETOWN 5,117 6,086 
HORRY 579 406 
STATE TOTAL 5,696 6,492 
====================================================================================:================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 109 
• WINNER 
DAVID
 
IlACKIII WRITE-IN
 
D W 
CHARLESTON 5,880 15 
STATE TOTAL 5,880 15 
===============================================================:===========================:=============:============­
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 110 
• WINNER
 
CHIP
 
LI"EHDUSE WRITE-IN
 
R W
 
CHARLESTON 9,732 47 
STATE TOTAL 9,732 47 
======================================================================================================================-• 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT III 
• WINNER 
"OSES flOYD
 
WILDS BREELAND WRITE-IN
 
R D W
 
CHARLESTON 1,756 5,511 1 
STATE TOTAL 1,756 5,511 1 
=====================================:==========:===================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 112 
• WINNER 
GEORGE (CHIP HENRY
 
CAI1PSEN II I CABANISS WRITE-IN
 
R D N 
CHARLESTON 8,648 3,388 6 
STATE TOTAL 8,648 3,388 6 
==================================~=================== ================================================================-
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 113 
• WINNER
 
"ICKEY DEAN
 
WHATlEY POWELL WRITE-IN
 
R D W 
CHARLESTON 2,597 1,880 4 
STATE TOTAL 2,597 1,880 4 
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HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 114 
• WINNER
 
ROBERT W
 
HARRELL JR WRITE-IN
 
R W
 
CHARLESTON 7,464 8 
DORCHESTER 276 
STATE TOTAL 7,740 8 
======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 115 
• WINNER 
LYNN
 
SEITHEL WRITE-IN
 
R W 
CHARLESTON 8,740 44
 
STATE TOTAL 8,740 44
 
======================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 116 
• WINNER
 
CHRIS CURTIS B
 
CANIlOH INABINETT WRITE-IN
 
R D W
 
CHARLESTON 3,117 5,095 3
 
COLLETON 344 417
 
STATE TOTAL 3,461 5,512 3
 
======================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 117 
• WINNER
 
TON
 
DANTZLER WRITE-IN
 
R W
 
BERKELEY 2,297
 
CHARLESTON 2,202 3
 
STATE TOTAL 4,499 3
 
F======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 118 
• WINNER 
JAClCSllM (SET 
WHIPPER WRITE-IN 
o W
 
CHARLESTON 3,041 4
 
STATE TOTAL 3,041 4
 
======================================================================================================================= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 119 
• WINNER 
JOHN G 
ALTIWI III WRITE-IN 
R W 
CHARLESTON 8,713 74
 
STATE TOTAL 8,713 74
 
======================================================================================================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 120 
• WINNER
 
CHARLIE BILL
 
DRAWDV JR BllWERS
 
R D 
BEAUFORT 860 950
 
COLLETON 422 441
 
HA"PTON 1,447 4,321 
.JASPER 530 1,190 
STATE TOTAL 3,259 6,902 
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HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 121 
• WINNER
 
IKE S WALTER P
 
CHEVES LLOYD
 
R D 
BEAUFORT 1,514 2,653 
COLLETON 1,820 3,133 
STATE TOTAL 3,334 5,786 
=========================================================================================:==================e========= 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 122 
• WINNER
 
CARY BENJAMIN CLEMENTA C
 
BROWN BURISON JR PINCKNEY WRITE-IN
 
R P D W
 
BEAUFORT 1,352 80 1,732 
HAI'tPTON 205 708 453 1 
JASPER 1,123 414 2,944 
STATE TOTAL 2,680 1,202 5,129 1 
==================================================================================:=================================== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 123 
• NINMER
 
VICTORIA T LORETTA
 
ItULLEN WARDEN
 
R D 
BEAUFORT 10,317 5,623 
STATE TOTAL 10,317 5,623 
===================================================================================================================:== 
HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 124 
• NINMER
 
EDIE TONY C
 
RODGERS REYNOLDS
 
R D
 
BEAUFORT 6,024 2,357 
STATE TOTAL 6,024 2,357 
•
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F======================================================================================================================= 
SOLICITOR DISTRICT 002 
• MINNER 
BARBARA R 
HORGAN WRITE-IN 
R M 
AIKEN 34,260 22 
BAHBERG 2,146 1 
BARNWELL 4,580 
STATE TOTAL 40,986 23 
~======================================================================================================================-
SOLICITOR DISTRICT 004 
• MINNER 
JAY E 
HODGE IIRITE-IN 
D II 
CHESTERFIELD 9,824 
DARLINGTON 12,813 
DILLON 5,361 16 
HARLBORO 6,869 
STATE TOTAL 34,867 16 
======================================================================================================================= 
SOLICITOR DISTRICT 007 
• MIIlIIER 
HOLHAN C 
GOSSETT JR 
R 
CHEROKEE 9,783 
SPARTANBURG 45,857 
STATE TOTAL 55,640 
======================================================================================================================== 
SOLICITOR DISTRICT 008 
• MINNER 
IIILLIA" T 
JONES IV WRITE-IN 
D M 
ABBEVILLE 6,623 
GREENWOOD 12,486 17 
LAURENS 14,667 
NEWBERRY 8,227 
STATE TOTAL 42,003 17 
F======================================================================================================================­
SOLICITOR DISTRICT 009 
• MINNER 
DAVID P 
SCHMACKE WRITE-IN 
R II 
BERKELEY 22,914 
CHARLESTON 64,563 105 
STATE TOTAL 87,477 105 
SOLICITOR DISTRICT 001 
• MINNER 
MALTER 
BAILEY MRITE-IN 
R M 
CALHOUN 3,776 62 
DORCHESTER 18,393 9 
ORANGEBURG 15,260 435 
STATE TOTAL 37,429 506 
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SOLICITOR DISTRICT 010 
• WINNER 
GEORGE H 
DUCWORTH WRITE-IN 
R W 
ANDERSON 36,127 3 
OCONEE 15,328 1 
STATE TOTAL 51,455 4 
====================================================================================================================== 
SOLICITOR DISTRICT 011 
• WINNER 
DONALD V 
HYERS 
R 
EDGEFIELD 3,999 
LEXINGTON 52,849 
HCCORHICK 2,320 
SALUDA 4,577 
STATE TOTAL 63,745 
====================================================================================================================== 
SOLICITOR DISTRICT 014 
• WINNER 
RANDOLPH 
MURDAUGH III WRITE-IN 
D II 
ALLENDALE 2,219 
BEAUFORT 15,056 
COLLETON 7,245 7 
HAHPTON 5,928 
JASPER 5,277 
STATE TOTAL 35,725 7 
====================================================================================================================== 
SOLICITOR DISTRICT 016 
• WINNER
 
rONIfY
 
POPE IIRITE-IN
 
R II
 
UNION 8,414 114 
YORK 36,052 21 
STATE TOTAL 44,466 135 
•
•
•
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South Carolina
 
Constitutional Amendment Questions
 
for the 
November 5, 1996 General Election 
NO.1 
A. "Must Article I of tile Constitution of this State. relating to tile declaration of rignts under the 
state's Constitution, be amended so as to add the 'Victims' Bill of Rights' which provides that acrime 
victim shall have tfle right to be treated with faimess. respect and dignity, and to be tree from intimida­
tion. harassment or abuse throughouf the criminal and juvenile justice process?" 
EXPlANATION OF ABOVE 
Crime victims by this amendment for the first lime are given aconstitullonal right to be kepi 
informed 01 criminal proceedings. aconstitutional right to be trealed wilh falmess. respect. and 
dignity. aconstitutional right 10 obtain reslllution wilen legalty possible. and acollSlltlltlonal right 
to be lree lrom intimidation. harassment, or abuse throughout the criminal and juyenile justice 
process. Violations 01 lIIese rights can be camreted by asking judges for orders directing appropri­
ate ollicials to tullflltheir dlllles as required by this amendment. 
B. "Must Section 15 of Article I of the Constitution of this State. relating to the right of bail. 
cruel and unusual punishment and detention of witness, be amended so as to provide that bail may be 
denied to persons charged with violent offenses as defined by tile General Assembly?" 
EXPLANATION OF ABOVE 
Persons charged with violenf crimes as detlned by the General Assembly may be denied bail 
through this amendment. 
NO.2 
A. "Shall Article 111, Section 7of the Constitution of this State relating to Qualifications of mem­
~ers ot the State Senate and House of Representatives be amended so as to provide that no person is 
eligible for these offices who has been convicted of afelony under state or !ederallaw or aViolation of 
certain election laws. or who has pled guilty or nolo contendere to these offenses and to provide that 
this limitation on eligibility does not apply to aperson pardoned for the offense or who tiles for ottice 
filleen years or more from tfle date the sentence. inCluding prObation and parole time. has been served 
and that no person. serving in office prior to the ratification of this provision, be required to vacate the 
office to which he is elected?" 
EXPlAHATlON OF ABOVE 
• 
Amends the Constllution of this State to provide that no person is qualified 10 be a State 
Senator or a member 01 the State House of Representatives who has been convicted 01 a felony 
under state or tederallaw. or of aviolation 01 certain election laws, or who has pled guilty or no 
~anfestto these ollenses. This prohibition would not apply to aperson who has been pardoned or 
who Illes lor ollice tlfteen 115) years or mare from the date the sentence has been served. which 
would include Ihe lime the person was on probation or parole. No person serving in ollice before 
this provision is ratified is required to vacate the office to whiell thai person has been elected. 
B. • "Shall Article VI. Section 1of tlle Constitution ot this State relating to tile eligibility lor office 
of any person popularly elected to any Office of this State or the political subdivisions of this Stale be 
amended. so as to provide that no person is eligible for these offices wilo has been convicted of a 
lelony under state or federal law or aviolation 01 certain election laws. or 'Nho has pled guilty or nolo 
contendere to these offenses and to provide that this limitation on el:lJibilily does not apply to aperson 
pardoned for the offense or who files for office fifleen years or more from the date tile sentence. includ· 
ing probation and parole time. has been served and that no person. serJing in office prior to tfle ratifi­
cation of this provision. be required to vacate the ottice to which he is elected?" 
EXPlANATION OF ABOVE 
Amends the Constitulion of this State to proyide Ihat no person may be elecled 10 any popularly 
elected offj~e in Ihis State who has been convi~led 01 a felony under stale or federalla•• or of a 
violation 01 ~ertain eleclion laws. or who has pled guilty or no contesl to these oflenses. This prohi­
bilion would nol apply 10 aperson who has been pardoned or who liles for atli~e lifteen (15) years 
or more from the dale Ihe sentence has been served. whi~h would include the time the penon was 
on probation Dr parole. No person serving in office belore this provision is ratified is required 10 
vacate the unl~e to whl~h that person has been ele~Ied. 
C. ·Shall Article II. Section 4of the Constitution of this State be amended so as to authorize a 
person who allains the age of eighteen by the firsl Tuesday following the first Monday in November to 
be an elector for tfle calendar year in which tfle person has allained the age 01 eighteen?" 
EXPlANATION OF ABOVE 
Amends Ihe COnslitulion of Ihis Siale 10 allow aperson who becomes eighleen (18) by the dale 
of Ihe slalewide General Eleclion 10 register 10 vole and vole in any elecllon during Ihe calendar 
year Ihal person becomes eighleen (18). 
NO.3 
-Shall Article II, Seclion 4of the Constitution of Ihis Slate be amended so as to delete the require­
mentlhat acitizen of the United Slates and of this Slate is entitled to vote only in the precinct of his 
residence and that any registered elector who has moved his place of residence during the thirty days 
immediately prior to the date of an election is enlitled to vole in his previous precinct of residence?" 
EXPlAHATION OF ABOVE 
Amends the Constitution 10 delete the requiremenl lIIat aperson who moyes thirty days 
prior to an election can yote only in the precinct wllere he used 10 reside. 
NO.4 
A. "Shall Section 15 of Altide Vof the Constitution of this State relating to Qualifications 
lor justices of the Supreme Coun and judges of the Court of Appeals and the circuit court be 
amended so as to increase from twenty-six to thirty-two the age requirement for election to 
these offices. to increase from five to eight the number of years which aperson must have been 
alicensed attomey at law in order to be eligible for election to these offices, and to provide that 
any justice or judge serving in office on tlle ettective date 01 the provisions of this section requir­
ing ajustice or judge to be at least thirty-two years of age and to have at least eight years of ser­
vice as alicensed attorney at law who is not 01 that age or who has not been licensed for this 
required period of time may continue to serve for the remainder of his current term and is con­
sidered to have tfle requisile age and years of service as alicensed anorney at law for pUl1loses 
of Iulure re-elections to that judicial office?" 
EXPlANATION OF ABOVE 
This amendment would ~hange certain qualilications for justices ollhe Soulh Carolina 
Supreme Court and judges alltle Court 01 Appeals and Ihe ~ircuit court. The amendment 
would require ltIese indlYiduals to be at last thlrty-IWO (32) years 01 age and have practiced 
la. tor atleaSl eight (8) yean prior to becoming a judge or justice. The amendment would 
turther eurrqrt siIIIng judges or jUSllces from lIlese requiremelllS. 
B. 'Shall ArtiCle Voi the Constitution of this State be amended by adding Section 27 so 
as to provide lIlat the General Assembly by law shall establish a judicial merit selection commis, 
slon to nominate candidates ior election to judicial positions on the courts ollltis State which are 
IiIled by election of the General Assembly, to provide thai the General Assembly must elect 
judges and justices for these courts from among tIlese nominees. to provide lltat no person may 
be elected to these judicial pOSllions unless he or she has been found qualified by tile commis­
sion. and to orovide tI1at before asilting member 01 tile General Assembiy may submrt an appli­
cation with the commission for his nomination to ajudicial office. and before the commission 
may accept or consider SUCh an aoplication. the member of Ihe General Assembly must first 
resign his office and nave been out at office tor aperiod established by law. Before amember of 
the commission may submit an application with the commiSSion for his nomination to ajudicial 
office. and before the commiSSion may accept or consider such an application. the member of 
the commission must not have been amember of the commission for aperiod established by 
law?-
EXPlANATION OF ABOVE 
This amllldment would pmide toT the creation of amerit selection commission 10 nomi­
nate candldlteS the commission has delllrmined 10 be qualllled for election to judicial posi· 
1I0as. To be colllidered by IIIe merit commission tor a judgeship. amember 01 the General 
Assembly musl Orst resign his otIIce ami hm nat held that otllce for aperiod of time estab· 
IIshed by la•. Amember alibI merit commission, ollering as acandidate for judgeship, 
must have nlll been amember 1II111e commission tor aperiod 01 time established by law. 
NO.5 
"Must Section 16. Article Xof the Constitution at this State be amended so as to allow the 
investment and reinvestment of the tunds of Ihe various stale-operated retirement systems in 
the equity securities of any corporation wilhin Ihe Uniled Stales thai is registered on national 
secunties exchange as orovided in the Secunlies Exchange Act of 1934 or any successor act or 
quoted through the National Association of Securities Dealers Automatic Quotations Syslem or a 
similar service. to establish upon the enactment of implementing legislation the State Retirement 
Systems Investment flanel. to provide that the panel consists of five members. one each 
appointed by Ine Governor. the State Treasurer. the Comptroller General. and the chairmen of tile 
respective committees of the Senate and House of Representatives having subject maner juris­
diction over appropnations wilh the Governor's appointee serving as chairman. to require all 
appointees to possess substantial financial investment experience. and to provide that no public 
otticer or employee may serve on tfle panel. to require the General Assembly to implement this 
new paragraph by enacting legislation establishing the panel, providing lor the terms. duties. and 
compensation 01 its members, and soecilically authorizing Ihe investments allowed by this para­
graph and authorizing statutory limils on investments in equity securities as the General 
Assembly delermines prudent. and to provide thaI this panel shall nOI exist untillhe required 
implementing legislation is enaetedi 
EXPlANATION OF ABOVE 
This amendmenl would alia. a live (5) member State Retirement Systems Inyestmeni 
Panel to be establislled throogb legisfallon and would allow aportion ollhe lunds 01 slale­
operaled rellrement systems 10 be invested and reinvested in equity se~urilies (stucts) 01 
Uniled Stalls corporaUons that are registered on anational securities exchange. Members 01 
the Panel must haft sullslantlal t1nallCial investment elllmence. The legislation establish­
ing the Panel and proyidlng lor its duties will authorize Ihe investments allowed and place 
IImilatlons on tIIose investmeats. 
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AMENDMENT • 1 A AMENDMENT • 1 B AMENDMENT • 2 A 
• III1lNER • IIIIGEIl • IIII1NER 
YES 1m YES 1m YES 1m 
ABBEVILLE 6,048 783 5,629 995 5,520 1,122 
AIKEN 36,147 3,747 33,355 4,725 33,798 4,948 
ALLENDALE 1,444 265 1,440 228 1,357 209 
ANDERSON 39,235 4,910 35,837 7,421 35,554 7,615 
BAMBERG 2,656 469 2,597 454 2,467 443 
BARNWELL 3,991 649 3,987 573 3,805 568 
BEAUFORT 27,382 3,148 25,912 3,975 25,724 3,732 
BERKELEY 24,123 2,420 23,504 2,625 22,440 2,379 
CALHOUN 4,289 508 4,018 599 4,054 591 
CHARLESTON 69,600 7,242 66,507 8,639 65,026 8,713 
CHEROKEE 11,086 1,705 10,543 1,717 10,733 1,655 
CHESTER 7,478 1,103 6,878 1,266 6,959 1,321 
CHESTERFIELD 8,806 1,268 8,468 1,441 8,133 1,729 
CLARENDON 7,359 799 6,856 1,090 6,929 1,019 
COLLETON 6,042 886 6,070 901 5,416 1,046 
DARLINGTON 11,941 1,696 11,314 1,914 11,212 1,721 
DILLON 3,983 539 3,792 571 3,693 509 
DORCHESTER 20,102 2,134 19,807 2,076 18,869 2,013 
EDGEFIELD 4,249 573 4,168 600 3,982 547 
FAIRFIELD 4,020 740 3,980 719 3,813 614 
FLORENCE 28,433 3,825 26,337 4,511 27,139 4,262 
GEORGETOWN 12,675 1,995 11,940 1,552 11,987 1,404 
GREENVILLE 99,070 11,138 93,639 12,796 94,827 13,739 
GREENWOOD 12,825 1,783 12,407 2,037 12,269 1,934 
HAMPTON 3,851 841 3,707 754 3,572 643 
MORRY 43,309 4,373 42,051 4,875 40,034 4,719 
JASPER 3,171 459 3,027 524 2,822 432 
KERSHAW 13,597 1,915 12,920 1,898 13,309 1,793 
LANCASTER 15,830 1,560 15,597 1,554 15,483 1,663 
LAURENS 14,712 1,666 14,033 2,005 13,799 2,293 
LEE 4,555 621 4,197 827 4,235 786 
LEXINGTON 54,351 7,855 55,188 5,425 45,723 4,562 
MCCORMICK 2,232 341 2,028 440 2,027 470 
MARION 4,889 812 4,693 877 4,395 826 
MARLBORO 4,399 629 4,220 688 4,162 741 
NEWBERRY 7,718 1,399 7,706 1,298 7,552 1,059 
OCONEE 17,316 1,940 16,174 2,348 15,832 2,434 
ORANGEBURG 20,163 2,150 18,098 2,665 18,362 3,050 
PICKENS 24,500 2,631 23,370 3,233 23,298 3,302 
RICHLAND 67,035 11,010 63,052 12,759 62,691 12,862 
SALUDA 4,462 1,052 4,476 1,006 4,340 1,104 
SPARTANBURG 50,132 5,318 47,353 7,222 45,886 5,588 
SUMTER 20,007 2,901 18,894 3,354 18,778 3,262 
UNION 8,541 1,644 8,012 1,730 7,950 1,783 
WILLIAMSBURG 8,267 1,083 8,191 1,484 8,109 1,515 
YORK 36,848 4,476 35,017 4,359 34,639 4,689 
STATE TOTAL 882,869 111,001 840,989 124,750 822,704 123,409 
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AMENDMENT • 2 B AMENDMENT • 2 C AMENDMENT • 3 
• IIINIlEIl • IIlJOE1l • IIIMMal 
YES IlO YES IlO YES 110 
ABBEVILLE 5,329 1,221 5,143 1,465 5,082 1,441 
AIKEN 33,194 5,167 31,447 6,940 31,502 6,738 
ALLENDALE 1,414 23S 1,326 281 1,219 361 
ANDERSON 34,337 7,946 30,235 12,283 33,520 9,529 
BAMBERG 2,484 514 2,440 527 2,290 699 
BARNWELL 3,925 577 3,661 80S 3,393 1,029 
BEAUFORT 25,109 3,795 21,729 7,359 23,129 6,269 
BERKELEY 23,056 2,641 20,864 4,621 20,047 5,252 
CALHOUN 3,935 631 3,651 979 3,560 963 
CHARLESTON 64,257 8,799 58,300 14,065 59,827 12,415 
CHEROKEE 10,294 1,783 9,868 2,203 9,831 2,493 
CHESTER 6,680 1,346 6,564 1,388 6,478 1,787 
CHESTERFIELD 7,886 1,795 7,756 1,765 7,575 2,015 
CLARENDON 6,719 1,057 6,340 1,429 6,297 1,486 
COLLETON 5,995 832 5,655 1,098 5,103 1,569 
DARLINGTON 10,980 1,762 10,592 2,188 10,397 2,355 
DILLON 3,690 564 3,473 702 3,231 900 
DORCHESTER 19,336 2,205 17,319 4,066 17,020 4,226 
EDGEFIELD 4,142 569 3,863 821 3,640 995 
FAIRFIELD 3,969 621 3,751 820 3,474 1,085 
FLORENCE 26,016 4,631 24,829 6,174 24,041 6,595 
GEORGETOWN 11,949 1,538 11,079 2,347 11,009 2,532 
GREENVILLE 89,276 13,474 85,031 20,210 85,404 24,392 
GREENWOOD 12,128 2,007 10,448 3,575 10,828 3,184 
HAMPTON 3,576 748 3,444 813 3,189 1,061 
HORRY 41,036 5,192 37,981 7,917 35,999 9,537 
JASPER 2,970 504 2,743 652 2,587 789 
KERSHAW 12,962 1,853 11,943 2,872 12,105 2,940 
LANCASTER 15,147 1,853 14,532 2,546 14,076 2,828 
LAURENS 13,422 2,522 12,897 3,039 12,487 3,319 
LEE 4,144 842 4,285 728 3,825 1,152 
LEXINGTON 52,350 6,154 46,676 12,496 42,042 8,214 
MCCORMICK 1,982 473 1,887 582 2,153 582 
MARION 4,599 884 4,461 947 4,136 1,266 
MARLBORO 4,182 771 4,197 653 3,766 998 
NEWBERRY 7,715 1,208 7,217 1,650 6,898 1,968 
OCONEE 16,143 2,744 14,759 4,129 14,910 3,940 
ORANGEBURG 17,729 3,083 16,052 4,080 16,961 4,055 
PICKENS 22,683 3,426 20,887 5,233 21,498 4,954 
RICHLAND 60,492 12,719 65,463 15,763 63,903 13,445 
SALUDA 4,296 1,117 4,411 1,023 4,425 1,063 
SPARTANBURG 46,922 6,259 43,260 9,318 42,135 10,286 
SUMTER 18,315 3,200 17,534 4,595 17,511 4,372 
UNION 7,686 2,088 7,810 2,687 7,217 2,427 
WILLIAMSBURG 7,808 1,614 7,651 1,680 7,505 1,888 
YORK 29,234 4,323 26,222 6,715 26,598 7,441 
STATE TOTAL 811,493 129,287 761,676 188,229 753,823 188,835 
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PRECINCTS RESlJI.TS AVAILABLE VIA INTERNET a IlTTP:/IVW.STATE.SC.US/SCSEC 
AMENDMENT I 4 A AMENDMENT I 4 B AMENDMENT I 5 
• IIINNER • IIINNER • IIINNER 
YES NO YES NO YES NO 
ABBEVILLE 5,109 1,420 5,153 1,239 4,516 1,784 
AIKEN 32,364 5,860 30,664 6,834 25,024 11,735 
ALLENDALE 1,207 271 1,183 258 1,129 341 
ANDERSON 34,339 8,090 33,332 7,881 28,375 11,873 
BAMBERG 2,440 459 2,253 484 2,102 810 
BARNWELL 3,688 677 3,402 782 3,033 1,312 
BEAUFORT 23,424 5,455 22,624 5,032 19,987 6,874 
BERKELEY 21,537 3,260 18,924 4,126 17,173 7,589 
CALHOUN 3,725 812 3,785 694 3,342 1,053 
CHARLESTON 61,818 11,361 58,468 11,427 53,038 17,548 
CHEROKEE 9,728 2,360 9,791 2,163 8,296 3,329 
CHESTER 6,351 1,732 6,472 1,562 5,666 2,090 
CHESTERFIELD 7,498 2,107 7,858 1,701 6,886 2,427 
CLARENDON 6,217 1,408 6,313 1,199 5,490 1,971 
COLLETON 5,613 1,046 4,958 1,099 4,624 2,064 
DARLINGTON 10,460 2,085 10,653 2,197 9,804 3,616 
DILLON 3,768 569 3,448 696 2,821 1,343 
DORCHESTER 18,191 2,602 15,827 3,945 14,807 5,968 
EDGEFIELD 3,850 731 3,454 902 3,010 1,535 
FAIRFIELD 3,846 637 3,526 672 3,374 1,125 
FLORENCE 24,770 5,571 25,127 5,311 21,940 7,480 
GEORGETOWN 10,853 2,217 10,867 2,211 9,882 3,108 
GREENVILLE 93,813 13,718 84,310 19,338 74,660 30,612 
GREENWOOD 11,690 2,339 10,666 2,774 9,635 4,038 
HAMPTON 3,456 756 3,151 796 2,800 1,433 
HORRY 39,016 6,143 34,935 7,740 31,920 12,839 
JASPER 2,794 577 2,430 629 2,333 983 
KERSHAW 12,251 2,498 12,404 2,125 10,623 3,491 
LANCASTER 14,460 2,498 14,186 2,438 12,316 4,095 
LAURENS 12,777 3,097 12,808 2,834 11,178 4,227 
LEE 4,025 951 4,090 798 3,688 1,170 
LEXINGTON 48,138 7,763 50,376 8,449 41,950 15,330 
MCCORMICK 1,925 516 1,843 446 1,607 771 
MARION 4,509 842 4,140 854 3,876 1,479 
MARLBORO 4,105 725 3,895 893 3,435 1,563 
NEWBERRY 7,433 1,294 6,846 1,427 6,240 2,566 
OCONEE 15,419 3,217 14,569 3,215 12,917 4,653 
ORANGEBURG 17,411 3,766 17 ,405 3,197 15,766 4,448 
PICKENS 21,751 4,383 20,714 4,520 18,037 6,878 
RICHLAND 61,580 14,093 62,970 14,358 59,473 17,151 
SALUDA 4,121 1,339 4,166 1,239 3,536 1,793 
SPARTANBURG 44,856 7,273 39,884 8,991 37,338 14,627 
SUMTER 17 ,926 3,827 17,288 3,734 14,729 6,02& 
UNION 7,107 2,529 7,094 2,449 5,897 3,478 
WILLIAMSBURG 7,322 1,770 7,225 1,&29 6,459 2,390 
YORK 31,887 7,149 29,795 6,959 24,357 9,058 
STATE TOTAL 790,568 153,793 755,272 164,247 669,089 252,074 
• 
• 
• 
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ABBEVILLE 
NU1lIEII OlD ¥ICE NUIIl!IT us 1£..11 
(R) (L) (D) (USTP) (PAn (REF) (NL) (R) (L) (D) (REF) (NL) 
• J H J B A H H R P R P J" • T RQ E C P A A E 
A A 0 I L o E o A o A o I H I U L L E S N S 
B C R L II R S T ST H l S U C I L 0 T H N T 
o l R J L G A B S S N E T R H L I S E Y E E 
B 
l 
YO 
R 
0 
C R 
R E 
DR 
C 
P H 
C 
PH H T R " 00 
A L 
R I 
o E 
T 
R T S 
T 
DE 
o " L P 
B G 
R E 
o N 
L E 
I 
N 
T 
P 
H II 
E 0 
R A 
OT 
EO 
RA 
o T 
A 0 
G" 
E P 
" ND 
D A 
N 
T 
T 
5 
J E 
C 
E W S T I T E T E L l P 
" EE N 
0 
N 
L T 
L I 
I I 
N N 
R 
I 
I T S N 
P U G 
PRECINCTS 
S S S 
ABBEVILLE 110. 1 576 1 391 Z 48 ZI I 69Z 4 417 3 131 
ABBEVILLE NO. Z 17Z Z 467 1 17 9 I ZZ9 7 475 Z 141 
ABBEVILLE 13 ZOI 253 14 IS I 25Z 4 Z9<t 9\ 
ABBEVILLE NO. 4 lIS Z 117 30 17 I Z41 5 Z33 1 41 
ANTREVILLE ZZ4 1 251 25 14 I Z6Z 4 Z70 3 91 
IlIlOADNOUTH 74 76 1Z 6 I 114 70 1 71 
CALHOUN FALLS ZS6 1 SZO 46 Z6 11 419 6 419 6 131 
COLO SPRINGS 154 149 1 14 10 I ZOO 137 3 51 
DONALDS 13Z 115 1Z 1Z I 168 1 116 5 41 
DUE WEST 
HALL'S STORE 
lEOlIEE 
301 
154 
163 
363 
III 
137 
13 
14 
Z7 
13 
II 
ZO 
ZI 
I 
I 
356 
Z11 
217 
3 
1 
5 
4ZZ 
179 
137 
4 
4 
3 
7' 
6( 
91 
LOWMDESVILLE 117 1 130 1Z II I ZZZ 3 129 Z 111 
LEIlANOIl 170 156 1 ZZ 14 1 ZlS Z 163 6 71 
ABSEKTEE TDTAL 11 94 3 4 I 94 Z 90 31 
CHALLENCE BALLOT 16 11 1 3 I II 1Z 11 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
1 
3.054 I 
5 
3.493 5 310 ZZ7 
I 
31 
1 
3.925 47 
5 
3.631 43 
I 
lZ21 
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ABBEVILLE 
IlDUS£IT&lM II tIICIDS SI&It S£I&IE nUE so SUIE l1li$( stOlE _ nOIE_ nOIE _ ~ItIlCl CLEIIt cal 
OISI IU DISTIM DISTali aUT 111 DISTill DIST lIZ DIn Dl_ DISI ... 
(R) CD) CND CR) CD) CD) CR) (D) (P) (D) CR) CD) CD) CD) 
• G 
R 
D D 
EO 
L P 
I E 
B B 
1 A 
.0 
D 
• D 
R 
• T 
0 
• S 
T J " E C 
• P 
A 
Bit 
E E 
• C 
A 
• J 
0 
• l 
I 
L A 
1 H 
B R 
B N N " D N 
L T 
L E 
B E 
I L 
JU 
0" 
R W 
ON 
H I 
A L 
N A 
N B 
A R 
N l 
L N 
L N " RA N 
W N 
I E 
H N 
A G 
N A 
0" 
1 
E 
A I 
N 
S L L 
L H " NO 
N S 
A E 
R L 
R E 
1 E 
N E 
N S 
E 
E E 
T 
R E 
1 L 
L S 
L 
N 
C 
S L G Y N L N Y G T o L I I Y 
E T D D D S E N A V 
Y 0 
" 
S 
N P G P 
T 
PRECINCTS 
ABBEVILLE 110. 1 615 490 101 I 9161 I 9181 I I 9261 1,0071 
ABBEVILLE 110. 
ABBEVILLE 13 
Z Z10 
239 
507 
310 
al 
61 
I 
I 
6411 
46z1 
I 
I 
4531 
4681 
31 156(, I I 
6511 
4691 
6791 
5031 
ABBEVILLE NO. 
ANTREVILLE 
BROADIlOUTH 
lt Z17 
ZSZ 
9Z 
260 
Z89 
96 
zi 
31 
ZI ao 
I 
I 
1111 
4131 
4541 
1 
I 
I 
13 
4Z1I 
4751 
301 
I 
I 
I 51 
I 
1 
701 
401( 
453( 
1541 
...... 01 
4861 
1631 
CALHOUN FALLS 3Z1 519 171 I a301 1 610 3071 I a511 19Z1 
COLD SPRINGS 188 156 ZI 4Z 1011 1701 3161 I I 30Z1 3311 
DONALDS 159 133 I 109 1831 I I I 9a 1931 Z411 24al 
DUE WEST 31a 459 51 234 5481 1 7251 I I 6861 7131 
HALL'S STORE 185 Zllt 61 86 3Z41 1 I I 80 3311 3511 3641 
KEDWEE 19Z 173 41 157 Z101 I 3041 I \ 30Z1 32Z1 
LOWNDESVILLE 
LEBANDN 
200 
ZOO 
166 
114 
Z\ 
61 
I, 3051 3331 
31ltl 
3431 
I 
I 
I 
I 
3041 
3271 
3211 
3601 
ABSENTEE TOTAL aD 106 I 19 311 1291 1361 10 II 3 151 1631 1731 
CHALLENGE BALLOT 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
IS 
1 
3.491 
16 
4 
4.15Z 
I 
I 
731 7Z7 
1 
I 
1.5011 
131 
I 
4.6931 13 
131 
I 
4.9161 651 
I 
I 
4711 Z3Z 
1 301, 51 
6091 6.6Z31 
301 
51 
7.037 1 
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ABBEVILLE 
_ TllISlD
_IFF CI" em. CI" cc. amaa. .." CIQ. u-. T_Ta _T_Ta SOl TIUST Mil SlID DI 
DIn IU DIST 1M DIST DB DIST 11£ DIST aDZ DIST DM DIST DB DIST au DIST DJ1 
-
(D) (D) (D) (D) (D) (D) CNP) (NP) (NP) (NP) OIP) (NP) OIP) (lIP) 
• G • S • B • A • D I H C • R I • H B J I • L I • R." ."S " 0 I U G I 0 I 0 E I 0 R 0 I A U C 1 A 0 
C 0 H R C A G L J V I V X J Y I p Z I H I L II S I I D G H C R " H D I P ON N E F I E 1 A o N I E E A N I A S A N I A A E I( 
A II C S R E D R 0 I R SO I R Y N S I R 0 NT I L H L II 
R I HO AT A R " .1 D E L I R 0 1 R N Y I E A EO 
L N A N C T B L D "Y I 0 P D I Y B N I Y R I NO 
E R E U D I N • H S 1 I E 1 L D 
S D D I 1 J I D I T 
D I I 1 I•H A Y I I I IPRECINCTS 
ABBEVILLE NO. 1 97Z1 9631 1771 5691 2191 1 Sit 841 I I I
 
B EV LLE NO. 2 6781 6601 5671 41 841 I 5 901 1 79 401 I
 
ABBEVILLE .3 4911 4871 59 2641 961 I I 1 199 1011 I
 
ABBEVIL LE NO. 4 4311 4241 268 I 821 I I 31 251 I
 
ANTREVILLE 4631 4671 1 951 I I I I
 
BROAIlIIOUTH 1641 1571 I I I I I 1461
 
CALHOUH FALLS 8551 8661 I 4061 I 2Slt 2551 I I
 
COLD SPRINGS 3241 3161 3111 I 51 471 I I I
 
DOIW.DS 2451 2411 I I I I I 2311
 
DUE WEST 7121 6941 1791 I 127 2331 1 1 I
 
HALL'S STORE 3581 3601 I I 1 1 1 31
 
I(EOIIEE 3091 3091 I 1 1 I I 1621 
LOWNDESVILLE 3031 3151 1 ZB71 I 25 161 I 1 41 
LEBANON 3451 1 1581 551 I 43 311 151 451 I I 
BARRIER FREE I 3351 I I 1 I I I I 
ABSEHTEE TOTAL 1761 1661 231 441 231 131 2 91 5 21 23 51 61 1 
CHALLENGE BALLOT 301 301 11 I 51 I 11 1 I 5 41 1 I 
FAIL SAFE 61 51 I I I I I 1 I I I COUNTY TOTAL 6.8621 6.7'151 8271 1.1491 1.075! 9381 239 4641 328 304! 488 2201 Sit8! 41 
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ABBEVILLE 
$I. MII_ 
(P) 
• L 
E
 
J R
 
00
 
H Y
 
N 
PRECINCTS 
ABBEVILLE NO. 1 7891 
ABBEVILLE NO. 2 4191 
ABBEVILLE .3 3431 
ABBEVILLE NO. 4 2B31 
ANTREVILLE 3631 
BROADHOUTH 1441 
CALHOUN FALLS 6761 
COLD SPRINGS 2451 
DONALDS 2241 
DUE WEST 5121 
HALL'S STORE 2791 
KEOIIEE 2701 
LOWNDESVILLE 2761 
LEBANON 2401 
ABSEHTEE TOTAL 1331 
CHALLENGE BALLOT 211 
FAIL SAFE 31 
COUNTY TOTAL 5,2201 
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AIKEN 
PlltSIllDII AIIO no: PlltSIDOI us S£lut 
(R) (L) (D) (USTP) (PAn (REF) (NU (R) (L) (D) (REF) (NL) UI) 
• J H J II A H H R P R P J M • T R Q E C P A A E II 
A A a I L a E a A a A a I N I U L L E S N S R 
II C R L W R S T S T H I( S U C I L a T H N T I 
a l R J L G A II S S N E T R H L I S E Y E E T 
II Y a a R E C C R M A L a E R T S E 
l R C R DR P H PH H T a a R I T T 
D E B G L E T E a EO A a M N D A T J E I 
a M R E I P R A R A G M D 
" 
N 
L P OM N H W a T aT E P T S C 
E W S T I T E T E L I( P 
N E a L T I I R 
EN N L I N N I 
I T S N 
P U G 
PRECINCTS 
S S S 
AllEN NO. 1 519 Z 171 1" 10 31 561 5 156 Z 5 I 
AIlENNO. Z U" 
" 
3ZS 1 9 6 11 ZZZ Z ZSit Z 1 I 
AIlENNO. 
AllEN NO. 
3 
" 
Z3Z 
Z9 1 
3Stt 
3111 
1" 
3 
13 
5 
11 
I 
331 
91 " 
ZII3 
Z69 
7 
3 
5 I 
I 
AIKEN NO. 5 
AIlEN NO.6 
334 
66it 
3 
" 
3Z0 
1911 
1 
1 
11 
Zit 
13 
zz 
11 
11 
""II 
731 
5 
IS 
ZSO 
1116 
Z 
Z 
3 
II 
11 
BATH NO. 7 176 
" 
ZitII 1" 9 I ZIIS II 1117 Z 3 
IlEEOI ISLAND II ZZ9 Z 310 1" IS I 3ZS 3 Z39 7 1 
BELVEDERE NO. 9 ""5 1 Z30 1 Z1 11 11 517 7 171 II II 
CAROLINA HTS 10 159 1 ZS6 1 lZ Z I ZZ6 
" 
ZO" 6 Z 
CHINA SPRGS 11 1110 3Z11 ZO 9 I Z711 6 Z"7 
" 
1 
CLEAIllIATER lZ 1110 197 19 6 11 Z8Z Z 13Z Z 1 
COLLEGE ACRE 13 856 5 Z73 1 3Z ZO I 970 lZ Z10 II 
" EIJREJ(A NO.1" Z"l Z 1"11 1 ZZ 7 I 3Z11 II 911 1 1 
GLOVERVILLE IS Z3S llZ 1 111 11 I 336 5 55 6 
GRANITEVILLE 16 ZIIO Z13 ZII 
" 
I 370 9 157 5 1 
JACII:SDN NO. 17 551 1 ISS 1 17 11 I 643 
" 
110 Z 1 
LANGLEY NO. 
LYHlIODD NO. 
111 
19 
319 
zsa 
5 
" 
194 
1"1 
1 30 
IS 
16 
5 
11 
I ""0 34" 
13 
13 
130 
116 
7 
1 
1 
Z 
MILLBROOK NO ZO 787 6 Z"9 Z Zl 111 ZI 1159 11 Zl" 
" 
3 
MONETTA NO. Zl 1911 1 ll1Z Z 10 6 I Z33 
" 
lStt 5 1 
HDHTHDRENCI ZZ SZ9 5 163 16 17 I 60" II lZ0 
" 
3 
HEW ELLENTON Z3 3115 1 3lI6 1" 13 11 507 9 30Z 3 6 
HEW HOLLAND Zit 157 III 10 9 I Z13 1 SO 3 
N AUGUSTA NO ZS 35Z 5 179 3 19 11 I "ZO 7 l"Z 3 Z 
N AUGUSTA NO Z6 "94 3 Z17 Z Z6 Z7 I S7Z 9 185 7 7 
N AUGUSTA NO Z7 757 Z lZS 3 lZ II I 1115 7 911 1 Z 
N AUGUSTA NO ZII 83Z 5 164 7 lZ 11 1193 6 136 3 1 
N AUGUSTA ND Z9 3611 6 1611 3 1" IS I "35 11 lZ3 II 1 
OAK GROVE NO 30 lStt 1 76 7 7 I 199 Z "7 1 1 
PERRY NO. 31 lZZ 153 lZ 10 I 1117 Z 107 Z 
" SALLEY NO. 3Z 134 1611 1 lZ Z I 19Z 1 lZ7 
" SNAlIS FORK 33 1111 94 lZ 
" 
I ZZZ 1 70 3 1 
SHILOH NO. 34 37" 19Z 1 Z7 13 I "59 3 1"6 5 3 
SIX POINTS 35 
TABERNACLE 36 
575 
113 " Z 
Z"O 
94 
ZO 
7 
Z7 
3 
11 
I 
611" 
lZS 
11 
5 
1111 
611 
6 
" 
II 
1 
TALATHA NO. 37 "67 311 35 111 I 601 6 ZZ3 7 5 
VAUCLUSE NO. 311 173 10Z 1" 3 I Z36 Z 60 Z 
WAGENER NO. 39 317 6 333 1 Z7 ZO I "111 9 zaa 9 
"WARD NO. "0 197 Z Z"3 1 13 10 I Z911 6 ·1119 Z 1 
WARRENVILLE "1 410 6 19" 1 3Z 16 I 530 13 lZZ 
" 
Z 
WHITE PONO "Z 109 1"3 1 II 7 I 157 Z 110 3 1 
WINDSOR NO. "3 315 3 193 1 itl 10 I "311 5 109 
" 
6 
BELVEDERE NO "" "30 
" 
191 16 10 I 5111 6 1311 9 6 
MISTY LAKES NO "5 
SIX POINTS "6 
385 
611 
1 
Z 
Z33 
"Z6 1 
lZ 
II 
II 
5 
I 
I 
"6" 
1"5 
Z 
3 
17Z 
369 "5 
3 
3 
AIKEN NO. "7 
IWQlOND NO. "II 
aas 
"6Z 
5 Z9S 
ZZ7 
16 
ZS 
111 
17 "II 
986 
553 
7 
6 
ZZ9 
In 
5 
Z 
5 
Z 
WILLDlI SPRlOS "9 
BREEZY HILL SO ""7 33it 6 
193 
186 
Z3 
13 
19 
ZO 
11 
11 
555 
"33 
9 
" 
134 
131 
3 
Z 
5 
" JORllAHTOIlN 51 6Z7 Z"3 Z3 111 I 751 6 166 
" 
1 
LEVELS NO. SZ 1105 3 3119 Zit ZII I 935 13 Z96 6 7 
HOLLOW CREEK 53 1,316 II Z97 3 Z9 311 I 1,"53 16 Z37 5 3 
N AUGUSTA NO Stt Z711 Z 195 1 1" lZ 11 351 10 1"1 7 1 
N AUGUSTA NO 55 
COUCKTOH NO. 56 
"9Z 
333 
Z 
3 
lZZ 
191 
1" 
Z6 
IS 
11 
I 
I 
531 
"16 
1" 
10 
99 
lSI 
3 
3 
3 
Z 
REDD'S IlRICCH 57 310 1 1111 10 lZ I 366 7 III 3 3 
FOX CREEX NO sa 903 Z 16Z Z Zit 111 I 966 9 l"Z 5 3 
TDIIH CREEK 59 60Z 1 175 3Z 19 11 6911 111 lZ" Z 3 
GEK LAKES NO 60 1,197 3 Z93 Z Zit Z9 51 1,3Z3 11 Z15 13 9 
SILVER BLUFF NO 61 13" Z"O 1 9 
" 
I ZlZ Z 18Z 3 Z 
BELVEDERE NO 6Z 
ASCAUGA LAKE HO 63 
ABSENTEE TOTAL 
305 
"Z6 
1,190 
1 
" 9 
ZSl 
181 
6113 
2 
6 
1" 
19 
111 
II 
10 
Z7 
I 
I
zl 
379 
"93 
1,Z80 
3 
6 
Z8 
Zl1 
1"6 
6111 
" 1 
lZ 
3 
Z 
9 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
lZ9 
26.539 154 
liZ 
14,314 53 
6 
1.152 
5 
8S2 
I 
sol 
154 
31,987 
Z 
458 
611 
11 ,OZZ 
Z 
275 192 ZI 
75 
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AIKEN 
STATI _
It"" x. tlIllC1U1 IlUIUDlall'flE x. C_ Slalt SOUl SlaTE _It STIlt SlUTE 
DIST 'R DIST au DIST IZ4 DIST RI DIST RA DlST aSf 
CR) CNL) CR) CD) CML) CR) un CR) CD) CRl CD) CR) CD)
• S M R .~ DD L P • R II I S S A II • S • S." " JP A A R E 0 I E y R I UII 0 II I E P EO 
F E U I L A B R NN G B I I SA T 0 E L NT L R 
" EL N R F I H B N DN R E T I A N H R R K I Z o A V D 
o C I 0 NA I A I ER E I N S o E Y E K L L R I A 
Y E C R D" E N G G - I .0 M R K E N N L " D ED S L G I I N A S I R Y A A 
E T N I S 0 N 
D T Y 0 I N ~ C 
N I L 
PRECINCTS 
AIICEN NO. 1 I 546 170 61 ..76 ZI I
 
AIKEN NO. Z I 160 306 91 I 95 3831
 
AIItEH NO. 3 I Z68 346 131 Z68 I 35 ZZ"I
 
AIKEN NO... I 3a 313 31 I Z8 33Z1
 
AIKEN NO. 5 17 61 36S Z9't 61 I ZS7 ftlt81
 
AIKEN NO. 6 1 nz ZOS 81 817 5 I
 
BATH NO. 7 1 ZlZ Z"9 131 UI 3641
 
BEECH ISLAND 8 1 V6 Z87 51 311 I
 
BELVEDERE NO. 9 I ..76 ZZS 91 110 307 ZSSI
 
CAROLINA KTS 10 I 1M Z..7 61 ZSO I
 
CHINA SPRGS 11 I Z11 305 41 130 3951
 
CLEARIIATER lZ I Z03 ZOS zi lZS Z9ZI
 
COLLEGE ACRE 13 891 831 81 17 11 1,035 I
 
EUREKA NO.1" I Z73 147 101 333 I
 
GLDYERYILLE 15 I VI 110 71 1..0 ZS31 
GRANITEVILLE 16 I 31Z ZI.. 101 159 3831 
JACl(SOH NO. 17 I 58Z 166 51 6ZS I 1 
LANGLEY NO. 18 I 370 19't 111 ZV 3631 1 
LYMIIOOD NO. 19 I Z8Z 1..0 91 167 Z73 I 
MILLBROOK NO ZO 903 651 I 9't7 31 I 
MONETTA NO. ZI I ZZ6 157 zl Z..7 I ZOO 191 
MONTMORENCI ZZ 601 491 I 63Z I 
HEll ELLENTON ZS I ..16 388 111 ft88 11 
HEW HOLLAND Z.. I 188 73 31 Z17 I 
N AUGUSTA NO ZS I 388 170 71 390 I 
N AUQlSTA NO Z6 I 539 Z16 91 600 1 
N AUGUSTA NO Z7 I 798 116 11 831 11 
N AUQlSTA NO Z8 I 87.. ISS 51 9V I 
N AUGUSTA NO Z9 I ..0.. 158 51 ..n I 
OAK GROVE NO 30 I In 69 11 198 I 
PERRY NO. 31 I 158 133 71 I 98 z031 
SALLEY NO. 3Z I 157 1S4 61 I 11.. z071 
SHAIIS FORK 33 Z13 ZSI I ZIS ZI I 
SHILOH NO.3" ..SO 711 I ..90 I 1 
SIX POINTS 35 I 6ItZ ZZ't 91 I "1" 4611 I 
TABERNACLE 36 I 10.. 90 51 I 1 n lz"l 
TALATHA NO. 37 I SV 300 111 605 11 1 I 
VAUCLUSE NO. 38 I 196 9't 31 I 100 1951 I 
WAGENER NO. 39 I 3aS 318 lZI 1 I VS ....Z 
WARD NO. ..0 I ZSO Z33 71 311 I I 
WARRENVILLE ..1 35 81 ...... 161 81 ..1 I Z61 3571 
WHITE POND ..Z l ..Z 371 I 1..9 1 I
 
WINDSOR NO. "3 ..03 701 I ..37 I I
 
BELVEDERE NO .... I ..71 196 61 1 367 3051 
MISTY LAKES NO "5 I ..08 zz" 51 I 300 3381 SIX POINTS ..6 I 8Z ..Z8 81 I 50 '0661 
AIKEM NO...7 510 311 ..81 1..9 ZI 1,075 61 I 
HAMMOND NO. 48 I lt89 Z34 111 539 I I 
WILLOW SPRGS ..9 I ..93 zoo 61 I 350 35..1 
BREEZY HILL 50 I 3n 1M 71 I ZZZ 3..71 
JORDANTOWH 51 I 67.. Z36 31 I ..35 ..951 
LEVELS NO. SZ SIZ 761 ..16 118 11 11t8 I 563 ..9ZI 
HOLLOW CREEK 53 I 1,....1 ZS9 91 1,5Z8 ZI I 
N AUGUSTA NO 5.. I 305 186 91 359 I 1 
N AUGUSTA NO 55 I 509 lZZ 101 558 1 I 
COUCHTON NO. 56 399 681 I ..30 I I 
REDD'S BRNCH 57 368 ..51 I 389 11 I 
FOX CREEK NO 58 I 951 163 I 93Z I I 
TOWN CREEK 59 I 66't 163 101 7Z6 I I 
GEM LAKES NO 60 I I,Z89 ZS7 111 1,"Z8 I I 
SILVER BLUFF NO 61 I 151 ZS5 91 19Z I I 
BELVEDERE NO 6Z I 3ItZ z..z 91 lZ.. I 186 Z681 
ASCAUGA LAKE NO 63 1 ..7Z 161 61 I 366 Z791 
ABSENTEE TOTAL Z98 Z.. , 959 SltO 171 1,0ZS 11 zo.. 3971 5 91 .. ZI 
FAIL SAFE CHALLENGE zz 11 lZS 7.. ZI 6 I ZI 301 1 I 11 
COUNTY TOTAL 5,76" 6591 23.802 11.718 3901 21.866 Z51 5.6Z7 8.7Z91 570 9851 20.. 19.. 1 
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AIKEN 
STAllSTATl_ STAll_ STATl IIlIUSl STAll IIlIUSl _ SllLICI.. 
DIST lSI DIST ISZ DIST DIS DIST 0.. DIST 1M DIST DR 
(R) 
• N 
(L) 
S F 
UI) 
II 
(R) 
C J 
(D) 
• C 
(R) 
• B 
UI) 
II 
(R) 
• S 
(D) 
T A 
(R) 
• S 
UI) 
II 
(R) 
• N 
UI) 
II I 
A A L R L A L E R N H N H R 
° 
R 1 
R S 
U 0 
R E 
AN 
I 
T 
Y C 
D I( II Y I B 
S C 
C I( I T 
J I 
A T 
o D 
N E 
C A 
H R 
I 
T 
B R 
A G 
I 
T 
1 
1 
D II 
Y " I 
E E S 
° 
L U 
L R °T 
E 
" HE 
A R 
S S 
A P 
R E 
E R A 
B N 
E 
-
I 
I 
N I R N I II T I S 
° 
L I A I 1 
G N A II N E N R N I 
PRECINCTS 
N R S A I 
AIKEN NO. 1 451 49 ZI I I 491 I 
AIKEN NO. Z 50 6 I 86 33ZI I Z43 I 
AIKEN NO. 3 10 I ZOl 4091 1 379 I 
AII(ENNO. 
AIKEN NO. 
AIKEN NO. 
4 
5 
6 
5 
429 
750 
Z 
9Z 
106 
I 
I 
6 
17 3301 
I 
I 
I 
I 
1 
19 
501 
B31 
I 
I 
1 
BATH NO. 7 I Z47 Z311 3ZS I 
BEECH ISLAND I I ZB6 2741 3lo4 I 
BELVEDERE NO. 9 I 565 I 56B I 
CAROUNA HTS 10 I Z3Z I ZSO I 
CHINASPRGS 11 66 Z791 I 3Z 296 11 
CLEARWATER 1Z 
COLLECE ACRE 13 
EUREKA NO. 14 
Z24 Z6 
I 
I 
I 
Z22 1911 
I 
1 
782 
3Z7 
310 
I,D46 
349 
11 
I 
I 
GLOVERVILLE 15 314 121 335 I 
GRANITEVILLE 16 351 64 I 390 I 
JACKSON NO. 17 608 1441 637 1 
LANGLEY NO. II 413 1731 it84 1 
LYNWOOD NO. 19 296 14Z 357 I 
"ILLBROOK NO ZO 196 1I8 964 1 
NONETTA NO. 21 
NONTIIOREHCI ZZ 357 43 242 
2<ta 
639 
1 
I 
NEil ELLENTON Z3 509 5Z0 11 
NEW HOLLAND Z4 ZZZ ZZZ I 
N AUGUSTA NO ZS 453 453 1 
II AUGUSTA NO Z6 591 31 613 I 
N AUGUSTA NO Z7 lIIt7 21 lIit6 I 
N AUGUSTA NO za 936 1 934 I 
N AUGUSTA NO 29 
OAl( GROVE NO 30 
PERRY NO. 31 
413 
206 
2ZS 
493 
207 
Z20 
I 
I 
11 
SALLEY NO. 3Z 
SHAMS FORI( 33 
SHILOH NO. 34 
191 
Z73 
40 
~ 
205 
187 
119 
Z30 
498 
I 
I 
I 
SIX POINTS 35 446 66 158 1451 759 11 
TABERNACLE 36 I 136 14Z I 
TALATHA NO. 37 
VAUCLUSE NO. 3B 140 
I 
1541 
51 701 
1 
521 6Z6 
ZS5 
11 
I 
WAGENER NO. 39 1 I 519 3 501 1 
WARD NO. 40 19 611 I Z79 321 I 
IIARRENVILLE 41 269 79 I 21Z 731 561 11 
WHITE POND 42 I I 161 159 I 
WINDSOR NO. 43 I I 447 459 11 
BELVEDERE NO 44 
NISTY LAKES NO 45 
SIX POINTS 46 
309 43 
60 
I 
I 
458 
550 
75 
I 
Z71 
I 
56B 
467 
175 
I 
1 
1 
AIKEN NO. 47 
HAHHOND NO. 41 
1,01Z 101 4 
5ZZ 
I 
Z041 
1,013 
560 
91 
I 
IIILLOW SPRGS 49 461 Z361 5lI8 11 
BREEZY HILL 50 416 70 I 467 I 
JORDANTOWN 51 6ZZ Z991 777 I 
LEVELS NO. 5Z 
HOLLOW CREEK 53 
N AUGUSTA NO 54 
94a 1~ 
373 
I 
I 
I 
1,506 11 
I 
1,04Z 
1,534 
377 
1 
11 
1 
N AUGUSTA NO 55 557 11 I I 557 I 
COUCHTON NO. 56 
REDD'S IRNCH 57 344 71 
I 
I 
I 
I 
443 I 
I 
459 
401 
I 
11 
FOX CREEK NO 58 932 61 I I 1,0Z3 I 
TOWN CREEK 59 1 665 16DI 1 733 11 
GEN LAKES NO 60 17Z Z2 1 I 1,191 1 1,404 I 
SILVER BLUFF NO 61 I 154 2111 4 I ZZ2 1 
BELVEDERE NO 62 4S Z7 143 I ISS 12Z\ I 416 1 
ASCAUGA LAKE NO 63 1 4S1 1781 I S21 \ 
ABSENTEE TOTAL 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
497 
26 
8.478 
5S 
4 
1.269 1Z 
44 
4 
72S 
189 
III 
2,3751 
ZSI 
30 
6.250 
11 lS3 
I I 
141 5,CJ29 
831 
131 
2,9201 
361 
ZO 
8,532 
21 
I 
61 
1,386 
173 
34.Z60 
11 
I 
221 
77 
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AIKEN 
NOUn: .- CUll Of COUll SlltlJFr CGIOIIEI COllI" IIIlIIDll 
(D) (II) (D) (II) (R) (D) (II) (D) (II) (R) (l) (D) 
• R II • G II • S II • T II • S R" S J 
" S0 R 0 R E A A R 0 R P o C A 0 
S E I L D I H L R II I S II I C R L H 
" CU T I A T o L T Y T T Y A A 0 L N U " E E Z R E II E I E E E S E R D L Y I S 
D A R N R E U L D E 0 
H I I R S I R N I S E N 
N N D E N D N Y D 
A B 
l E R 
0 
0 
K 
S 
" 
PRECINCTS 
AIKEN NO. 1 564 1 544 1 586 138 11 598 I 500 22 1861 
AIKEN NO. 2 434 I 431 \ 166 310 I 442 I 135 13 3301 
AIKEN NO. 3 531 I 527 1 297 326 I 555 I 240 17 3651 
AIKEN NO. 4 345 1 343 \ 54 306 1 342 I 30 1 3281 
AIKEN NO. 5 585 I 579 \ 405 298 11 612 11 347 14 3361 
AIKEN NO.6 694 I 678 \ 754 174 I 7411 1 630 211 2631 
BATH NO. 7 424 1 414 I 199 2n I 440 I 185 27 2671 
BEEat ISLAND 8 451 1 439 I 279 287 1 463 I 242 18 3031 
BELYEIIERE NO. 9 533 I 526 I 474 232 I 576 I 449 23 2201 
CAROLINA HTS 10 362 11 359 1\ 206 231 I 374 I 167 5 2571 
atINA SPRGS 11 478 1 468 I 1118 344 I 492 1 204 8 3231 
CLEARIIATER 12 356 I 344 I 202 209 I 371 190 13 2081 
COLLEGE ACRE 13 862 1 846 I 917 Z77 I 926 861 43 2nl 
EUREKA NO. 14 347 I 340 I 215 211 I 365 260 ZZ 1451 
GLOVERVILLE 15 344 I 340 1 200 194 I 360 Z58 24 1081 
GRANITEVILLE 16 4n I 464 I 197 339 III 488 309 16 2111 
JACKSON NO. 17 497 I 446 I 587 155 I 494 562 20 1621 
LANGLEY NO. 18 4119 I 4911 1 311 2n I 527 321 37 2231 
LYNlIDOD NO. 19 360 I 345 239 201 I 371 Z58 32 1421 
"ILtllllOOK NO 20 705 11 694 1191 191 I 776 791 20 2591 
HOH£TTA 110. 21 260 I 257 210 181 I 268 221 7 1631 
IIOHTIlOREHCI 22 523 I 516 542 195 1 570 519 25 1781 
HEll ELLENTON 23 674 I 664 423 397 I 7011 398 24 3821 
HEll HOLLAND 24 203 I 202 173 119 I 210 170 12 781 
N AlICUSTA NO 25 366 , 352 416 147 I 399 359 20 165\ 
N AUGUSTA NO 26 521 1 526 566 196 I 590 496 20 2161 
N AUGUSTA HO 27 586 575 815 99 I 659 758 18 1101 
N AUGUSTA NO 211 656 638 92ft lOft \ 721 832 28 141\ 
N AUGUSTA NO 29 384 375 430 142 I 421 3118 25 1451 
OAK GROVE NO 30 160 162 1611 n 21 171 168 6 681 
PERRY NO. 31 271 262 136 153 71 za2 162 12 1241 
SALLEY NO. 32 278 270 126 188 I Z88 157 9 1491 
SNAIlS FORK 33 220 213 198 90 1\ 229 171 9 1081 
SHILOH NO. 34 474 475 341 271 I 505 387 17 1941 
SIX POINTS 35 660 645 635 244 I 694 592 31 2...01 
TABERNACLE 36 168 164 81 112 1 172 90 10 911 
TALATHA NO. 37 643 638 490 347 I 679 11 ...73 29 32"" 
VAUCLUSE NO. 38 253 252 146 143 , 262 11 208 14 751 
IIAGENER NO. 39 601 601 354 359 51 620 I 363 25 3251 
liARD NO. 40 390 390 214 276 I 410 .1 245 III 2241 
IIARRENVILLE 41 551 535 314 353 1\ 580 I 431 46 1761 
IIHITE POND 42 224 ZZ2 123 148 I 235 I 115 II 1441 
IIINDSOR NO. 43 ...38 412 11 330 224 11 459 1 306 211 2101 
BELVEDERE NO 44 ...111 472 1 477 194 I 524 I 444 19 1981 
"ISTY LAKES NO 45 483 479 404 236 I 511 I 373 16 2341 
SIX POINTS 46 /i84 486 99 408 I 492 I 77 5 4341 
AIKEN NO. 47 865 857 1,011 210 11 931 21 875 20 2981 
HAHHOHD 110. 48 518 512 489 239 11 552 I 459 21 2371 
IIILLOW SPRGS 49 571 555 441 253 1 595 I 460 31 1951 
BREEZY HILL 50 485 478 227 338 I 4911 I 365 20 1851 
JORDAHTOIIH 51 726 705 614 306 I 758 I 604 28 2651 
LEVELS NO. 52 901 11 1194 903 328 I 974 11 716 52 3771 
HOLLOII CREEK 53 1,005 I 997 1,424 265 I 1,119 1 1,300 46 3051 
N AUGUSTA NO 54 382 I 390 333 167 11 414 I 2111 27 1831 
N AUGUSTA NO 55 425 I 410 541 97 1 469 1 496 22 109( 
COUCHTON NO. 56 4n I 463 311 268 496 I 333 22 2191 
REDD'S BRHCH 57 374 I 364 11 2112 In 383 11 319 17 1161 
FOX CREEK NO 58 729 I 720 I 952 159 819 I 895 35 1511 
TOlIN CREEK 59 596 I 593 1 597 232 653 I 589 46 1821 
GEM LAKES NO 60 979 41 973 I 1,320 226 1,088 1 1,135 41 3181 
SILVER BLUFF NO 61 332 I 327 I 156 2... 2 344 I 135 11 2441 
BELVEDERE NO 62 447 I 447 I 354 223 470 I 328 11 2... 21 
ASCAUGA LAKE NO 63 453 I 447 I 455 185 493 I "'2'" 23 1741 
ABSENTEE TOTAL 1,362 11 1,344 11 1,2118 627 1,456 I 1,157 58 6631 
FAIL SAFE CHALLENGE 167 I 162 I 1...0 110 176 I 130 3 891 COUNTY TOTAL 32,584 91 32.046 61 28,340 14.972 31 34.667 81 26,903 1,418 14,3611 
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AIKEN 
Cln __ OIST ClITY SClIOOL _ OIST CITY -. _ olST CITY SClIOOl. III) OIST ClIn _n. tull ClIn SOIL/..TEl * 
OIST m OIST .14 OUT OU OUT D" 
(P) (II) (P) (P) (P) (II) (P) (II) (R) (II) (P) (II) 
• II II T • R J S • B II • H II I • Y II • I( II 1 
I I H A o H R R U R I 0 R N R I 
I L L 0 ON HA J A I J N I I R U I TO I I 
N L L M • I( Nil o D T A T T I D N T H T T I 
E I I P I N H L E C E E I N G E o T E I 
A A A S B N Y N E I( R - 1 N M S - I 
S M M 0 R Y I I 1 I I A I 1 
E S M E A 0 N M I E N S N I 
0 R N I 1 
P" T I
" 
1
PRECINCTS 
AIKEN NO. 1 I I 17Z ft76 I 300 
AIKEN NO. Z I I ZZO 11 188 
AIKEN "0. 3 I ZS7 I 36ft I 300 
AIKEN NO. ft I I 70 I 79 
AIKEN NO. 5 I 297 1 ft58 I 359 
AIKEN NO. 6 I 634 795 1 579 
BATH NO. 7 I 303 I Z56 
BEEOt ISLAND 8 I 317 1 Z29 
BELVEDERE NO. 9 Ift9 1231 557 I ftZit 
CAROLINA HTS 10 16ft 11... 23Z I 198 
CHINA SPRCS 11 290 I ZS3 
CLEARlIATER 1Z Vft 11 Zft3 
COLLEGE ACRE 13 78ft 1,OZ8 I 7ft9 
EUREKA NO. 14 340 I Z74 
GLOVERVILLE 15 Yt6 I Z88 
GRANITEVILLE 16 ft07 11 336 
JACKSON NO. 17 623 I ftl7 
LANGLEY NO. 18 ft73 11 386 
LVNWOOO NO. 19 350 I Z58 
MIL LBROOI( NO ZO 678 9Z7 11 611 
MONETTA NO. 21 Z14 ZI Z56 I 19Z 
MONTMORENCI ZZ I 33Z 616 I ftft8 
NEW ELLENTON 23 I 508 11 398 
NEW HOLLAND Zft 17ft 1 22ft I 169 
N AUGUSTA NO ZS 1 Z7Z Ift11 ftV I Z80 
N AUGUSTA NO Z6 I ft9 341 583 I ft10 
N AUGUSTA NO Z7 I I 835 1 563 
N AUGUSTA NO Z8 1 6ZS Z8ft1 91Z 31 623 
N AUGUSTA NO 29 I Z8ft 179 ft64 I 3ZS 
0Al( GROVE NO 30 189 I 210 I 139 
PERRY NO. 31 230 111 231 I ZlZ 11 
SALLEY NO. 3Z 194 101 191 I 17Z 1 
SHAIIS FORK 33 1 170 Z23 I 158 I 
SHILOH NO. 34 Z7 I 397 ft98 I ft09 1 
SIX POINTS 35 I 757 11 551 1 
TABERNACLE 36 119 101 13Z I 113 1 
TALATHA NO. 37 I 61Z I ft80 I 
VAUCLUSE NO. 38 1 250 I 197 I 
WAGEHER NO. 39 455 40 510 I 4Z4 11 
WARD NO. 40 99 160 310 I Z47 I 
WARRENVILLE 41 590 I 466 I 
lIKITE POND 4Z 98 153 I 123 I 
WINDSOR NO. 43 444 I 350 I 
BEL VEDERE NO 44 536 11 385 I 
NISTY LAKES NO 45 486 I 360 I 
SIX POINTS 46 Iftl I Ift6 I 
AIKEN NO. ft7 808 1 1,060 41 750 1 
HANIIOND NO. 48 558 I 405 
WILLOII SPRGS 49 580 I 449 
BREEZY HILL 50 466 I 374 
JORDANTOIIN 51 754 I 60Z 
LEVELS NO. 5Z 403 401 1,000 ZI nl 
HOLLOII CREEK 53 1,030 1,491 11 949 
H AUGUSTA NO 54 Z07 1601 363 I Z85
 
H AUGUSTA NO 55 340 21zl 550 I 369
,COUCHTON NO. 56 I Z81 11 4Z8 350
 
REDD'S BRHCH 57 I 356 I 401 1 33Z
 
FOX CREEK NO 58 I I 1,00Z I 69Z
 
TOliN CREEK 59 I I 7ZZ I 5Z1
 
GEN LAKES NO 60 I 1 9n 1,368 11 904
 
SILVER BLUFF NO 61 I I Z04 I 166
 
BELVEDERE NO 6Z I I 406 I 309
 
ASCAUGA LAKE NO 63 I I 529 I 374
 
ABSENTEE TOTAL Z3 81 351 141 I 317 11 1,386 ZI 9Z0
 
FAIL SAFE CHALLENGE 1 I 3 I 9 I 167 I 113
 
COUNTY TOTAL 1.9Z1 73 Z,171 I.Z8ZI 3.581 21 5,060 31 33 ,38ft 211 24,70Z 31 
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ALLENDALE 
Pl£SIIOI lID Y1C1 NESIIIDI us SEUII IIUIU ,. COIICIUI 
DIS! DIt 
(R)	 (L) (D) (USTP) (PAT) (REF) (NU (R) (U (D) (REF) (NU (R) (NU 
.. J H J B A H H R P R P .. T RQ E C P A A E .. SJ "	 " RA A 0 I L o E o A o A o I H I U L L E S N S P A A 
B C R L II R S T S T Hit S U C I L 0 T H FE U I
" To It R J	 L G A B S S N E T R H L I S E Y E E R F L " B YO 0 R E C C	 A L o E R T S o C I 0R " It R C R DR PH PH H T 00 R I T T Y E C R 
D E B G L E T EO E 0 A 0 D A T J E D E D 
o " R E I P R A R A G" 
"" D' N 
L P ON N H II o T o T E P T S C D T 
E II S T I T E T E L It P 
N E 0	 L T I I R 
EN	 N L I N N I 
I T S N 
P U G 
S S S 
PRECINCTS 
ALLENDALE "0. 1 Z44 3 304 1 8 Z 11 Z7Z 6 Z79 11 Z91 91 
ALLENDALE III. Z Zl Z 513 3 Z 11 39 3 488 1 31 40 61 
FAIRFAX NO. 1 116 136 6 3 1 100 Z 118 3 ZI 105 31 
FAIIlFAX NO. Z 145 5 471 1 1Z 6 1 166 9 441 4 11 18Z 81 
IlARTlJI 65 191 1 6 1 1 76 Z 163 1 I 83 ZI 
SYCMDIl£ 97 148 1 S 4 I 1Z8 Z 109 1 11 118 11 
UUER 70 71 5 Z I 86 1 55 I 74 \ 
WOODS 153 Z40 Zl 3 ZI 198 3 19Z 1 ZI ZOO 41 
ABSENTEE TOTAL 57 Z 1Z9 1 1 67 115 1 11 67 111 
FAIL SAFE 1 6 1 1 5 I 1 I 
CURllSIIJE/EJlERCENCY Z 13 I 7 19 1 3 I 
coumv TOTAL 941 lZ Z,ZZZ 7 66 ZI It! 1.140 ZlI 1,284 lZ 111 1.16/t 441 
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ALLENDALE 
SCIIDDL III CII" SCIIOOl _ DU I
'Ull SOAlI	 SlAlE sa nUE_ SGLIl:Il. CII" CIIQ. CDUI" _n. CII" CIIQ, II. III COlI 
DUI'" DUI IOf DIn .14 DlSl III DUI IU DUI 0" OISI 001 Din D"Din "' 
(R)	 (D) (D) (R) (D) (D) (D) (D) (II) (D) (D) (P) (D) (P) 
B C .. H .. II JF .. C .. P .. B L H .. II .. P .. F RC .. L
.. " I D U A 0O A U I R E A A R R 00 E 
L X B T H L II Y R R J N J Y OR J L Y I Z E S IIB" 
L R T C H N I( I E AD AC I A N D • L I E ED EN T I 
J I( I L N A I II R S P R R E E S 
" S 
A °	 " It " NR D	 I N L J B D U E N N J C T H I T L P 
N G R U o G S E P R I E E C L H 
L T R L H Y R It E Y E
" RE D P I N 
Y N L H I A S 
I R A 
J I ( 
R D 
E 
N 
) 
PRECINCTS 
ALLEMDAlE NO. 1 1113 3621 I 148 4011 4511 I 1 I I I 2151 
AtLENDALE 110. 2 IS 422\ 1 IS 5081 511\ 1 I I 1 I 351 
FAIRFAX 110. 1 71 1481 1 67 1541 18Z1 Zll 1 1561 I 145 551 841 
FAIRFAX NO. Z 
ItART1N 39 
I 
2031 
4951, 104 48 
5061 
2041 
521 
2241 
4511 
1 
56 
Z05 
161 
471 
61 
1 
5221 
I 
I 
I 
1381 
681 
SYCAIIIJRE 68 1541 I 58 1801 1911 1 I 1221 1 202 381 911 
ULIER 54 881 I 37 1041 1251 I 1 lZ61 I 133 141 521 
IIOOIIS 115 2631 I 115 3141 3381 I 242 1001 I 1 1 1561 
AIlSEJrTEE TOTAL 
CHALLEHCE BALLOT 
FAIL SAFE 
31 1011 
1 
ZI 
211, 
11 
36 1491 
I 
61 
1351 
I 
31 
201 
I 
1 
37 221 
1 
1 
141 
11 
1 
261 
I 
I 
15 111 
I 
I 
871 
I 
I 
CURBSIIlElEHERCENCY 
COUNTY TOTAL 576 
61 
1,8261 
1 
5171 598 
131 
2,5321 
71 
2.2121 
I 
4221 541 
ZI 
1871 
I 
50Z! 
I 
5481 503 
I 
1181 
I 
2331 
81 
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ANDERSON 
PlUIIIDT .... tiC[ PlIESI"! us SDllE 
(R) 
• J 
(L) 
H J 
(D) 
BA 
(USTP) 
H H 
(PAT) 
R P 
(REF) 
R P 
(NL) 
J M 
(R) 
• T 
(L) 
R Q 
(D) 
E C 
(REF) 
P A 
(NL) 
A E 
A A 0 I L o E 010 o A o I H I U L L E S N S 
B C R L WR S T S T H I( S U C I L 0 T H M T 
01( R J L G A B S S N E T R H L I S E Y E E 
B YO 0 R E C C R M A L o E R T S 
I( R C R DR PH PH H T 00 R I T T 
DE B G L E T E 0 EO A 0 MN D A T J E 
OM R E I P R A R A G M D N 
L P ON N H W o T o T E P T S C 
E WS T I T E T E L I( P 
N E 0 L T I I R 
EN N L I N N I 
I T S N 
PU G 
PRECINCTS 
S S S 
APPLETON-EQUINOX 116 143 Z4 I ZI 160 1 150 5 I 
IWtICER'S CREEK 
BELTON 
64 
nl 3 
35 
695 Z 
5 
64 
I 
45 
I 
11 
79 
190 
1 
9 
34 
711 9 
11 
191 
BROADVIEW n ZOZ 1 13 4 11 74 Z Z3Z 1 31 
BISHOP'S BRANCH ZOO Z 113 1 11 16 I Z19 6 Z03 7 91 
BOlILING GREEN 97 1 45 1Z 11 I 111 Z 59 51 
BROADWAY Z09 Z99 34 19 I 254 4 31Z 7 111 
BRUSKY CREEK 1,09Z 4 314 I 54 35 31 1,100 11 411 15 z51 
CEDAR GROVE Z75 1 147 3Z 15 I 316 Z 167 6 141 
CENTERVILLE 
CHIQUOLA MILL 1,ZlZ 99 
I 
Z 
747 
1Z7 
3 111 
16 
76 
10 
zi 
I 
1,315 
151 
15 
Z 
150 
106 
Z7 
1 
371 
61 
CONCRETE 1,zza 3 379 9 7Z 55 11 1,Z67 9 509 19 z71 
COIlNER 71 39 11 I I II 1 31 Z ZI 
CRAYTONYILLE Z11 1 1Z7 Z7 Z4 I Z54 6 1Z1 Z II 
DEIlYER-SANDY SPRINGS 314 Z ZlZ 3 31 ZI 11 364 Z Z41 3 91 
EDGEWOOD 131 10 507 1 5Z 56 ZI 903 15 539 11 z41 
FIVE FORKS 347 Z ZOO 1 31 36 I 351 3 255 11 91 
FLAT ROCX 31Z Z ZZO 1 3Z Z3 I 3Z9 Z Z46 5 111 
FORK NO, 1 1Z3 1 115 15 11 I 14Z Z 1Zl 3 71 
FORK NO, Z 25Z 6 165 40 25 I Z65 10 Z09 14 II 
FRIENDSHIP 160 1 114 11 9 I zoz Z 90 6 51 
CLUCK MILL 
GREEN POMD STA A 
ZI 
63Z 5 
4Z 
3n 1 
3 
15 
6 
56 
I 
I 
36 
611 
Z 
Zl 
41 
44Z 
1 
14 
I 
z41 
GROVE SCHOOL 45 30 Z 11 3 11 55 1 37 ZI 
HALL 115 Z 19Z ZI Z3 I Z16 3 Z03 11 131 
HANIIOND SCHOOL 91Z 3 390 Z 53 25 1 9ZZ 11 457 10 141 
HIGH POINT 149 1 70 1Z 6 I 176 1 6Z 51 
HOMELAND PARK SfA A 316 457 Z 70 55 I 451 7 461 16 191 
HONEA PATH 336 Z 369 Z 39 Z4 31 411 6 376 5 91 
HOPEWELL 
IVA 
1,076 
301 
5 
5 
36Z 
Z43 
Z 
Z 
49 
40 
45 
31 
11 
I 
1,053 
373 
5 
4 
411 
Z65 
10 
9 
111 
111 
JACKSON MILL 117 1 133 Zl 15 I Z16 1 145 3 111 
LAFRANCE 157 1 14Z Z4 15 1 171 5 16Z 3 101 
MCADAIlS 40 1 36 4 Z I 51 4 3Z 1 11 
MELTON 125 1 91 Z 10 11 131 1 15 3 II 
NT. TABOR Z74 Z73 1 46 35 ZI 335 5 301 5 111 
MOUNTAIN CREEIC 116 4 190 1 43 15 I ZZ9 4 Z03 10 131 
NEAL'S CREEJt Z9Z 1 Z67 31 15 11 Z95 3 301 9 141 
ORR MILL n 1 Z19 13 9 I 104 4 ZZO 3 51 
PELZER 1Z0 1 141 Zit 10 1 149 Z 143 4 61 
PENDLETON 410 Z 647 65 4Z 31 414 9 676 I Z61 
PIEDIlONT 197 1 115 1 ZO 16 I Z35 1 113 6 71 
PIERCETOWN Z10 10Z 1 11 15 I Z3Z Z 115 3 51 
ROCK MILL 564 5 ZI4 1 54 3Z I 557 10 359 9 111 
ROCK SPRING 1Z9 141 16 10 I 140 1 163 4 41 
SHIRLEY'S STORE 
SIIlPSONIIILLE 
171 
409 5 
104 
1n 
1 Z9 
44 
4 
39 
I 
11 
175 
463 
1 
6 
1Z7 
Z07 15 
II 
111 
STARR 199 103 16 1Z I Z07 5 115 6 61 
THREE I TWENTY 157 Z Z39 3 5Z 36 11 170 14 311 16 151 
TONEY CREEK 14 Z 63 1 10 11 I 106 3 67 3 ZI 
TOWNVILLE 110 3 116 11 14 I 111 4 1Z7 Z 61 
WALKER-MCELMOYL 111 76 15 11 I 197 4 113 7 71 
WEST PELZER 3Z1 3 Z45 43 Z3 I 396 9 Z55 II III 
WEST SAVANNAH 57 61 9 5 I 61 113 Z ZI 
WHITE PLAINS 4116 1 Z11 43 Z9 11 51Z 7 Z64 II 61 
WILLIAI1STON 405 3 394 3 4Z 31 I 513 6 407 10 111 
WILLIAI1STON MILL 51Z 6 311 1 45 40 11 573 1Z 333 9 151 
WRIGHT'S SCHOOL 166 Z 1Z0 1 11 9 I 193 4 110 3 91 
ANDERSON W1 P1 466 ZII Z 41 ZII ZI 517 7 31Z 9 101 
ANDERSON W1 PZ 553 1 Z46 Z Z9 ZI 11 556 5 3011 6 III 
ANDERSON WZ P1 450 Z 307 Z Z3 Z4 I 515 5 Z95 7 91 
ANDERSON WZ PZ 7Z9 Z 395 34 Z3 ZI 707 I 479 10 zol 
ANDERSON W3 P1 1Z7 Z 194 1 19 9 I 176 5 1115 3 11 
ANDERSON W3 PZ Z69 3 5Z1 37 ZZ 11 331 I 546 9 1z1 
ANDERSON W4 P1 43 195 10 4 I 63 4 11111 1 41 
ANDERSOM W4 PZ Z7 ZZl Z 5 7 I 4Z Z Z17 1 51 
ANDERSON W5 P1 34 17 1 5 6 I 51 1 71 Z 41 
ANDERSON W5 PZ 31 3111 4 Z I 40 5 39Z 51 
ANDERSON W6 P1 531 6 363 7 33 Z9 I 604 13 355 II 141 
ANDERSON W6 PZ 31 1 149 7 6 I 61 145 51 
VARENNES Z30 Z66 41 ZZ I 300 6 250 10 111 
LAKESIDE 314 5 496 Z 64 37 11 416 10 516 10 131 
CREEN POND STA B 119 Z 6Z 9 9 I 1Z9 Z 64 6 31 
HOMELAND PARK STA B 71 41 15 Z I 15 1 53 51 
BARRIER FREE ZI I 
ABSENTEE TOTAL 901 13 547 Z Z4 31 11 9Z7 16 5711 14 111 
CHALLENGE BALLOT 9 1 17 1 1 I 6 Zl 1 11 
FAIL SAFE 16 Z 76 7 11 I 97 5 n 1 ZI 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
35 
Z4,137 151 
Z5 
17,460 79 
3 
ZIZI5 
Z 
1,611 
I 
391 
41 
Z6.676 
1 
399 
Z4 
19.033 495 
I 
7501 82 
NOVEMBER 5, 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
ANDERSON 
_SOTUM II ~ nUlSUUl STAll ,l..1l 
DIST IU DIST lIS DIST 1M 
CR) 
• G 
(D) 
D D 
(NL) 
L P 
(II) 
B R 
(II) 
II 
(R) 
• II 
(D) 
R B 
(II) 
II 
(R) 
B B 
(D) 
.0 
(II) 
M C 
R E 0 I E I A R A U U R I A D 0 
L A B R NN L M I R L S R I L T B E J 0 
I H B N D N L S T o D TN T L E I L P 
N A I A I A E B R y S E S L L D E 
D M E N Y E E L o R 
S L G I R P I y L 
E T N T N L 
Y 0 y 
N 
PRECINCTS 
APPLETON-EQUINOX 
BAIlItER' S CREEK 
133 
TT 
172 
30 
5 
Z 
I 
I 
150 153 
67 45 
BELTON 897 7Z4 9 11 817 81Z 
BRDAIlVIElI 97 Zl1 4 I 79 Z31 
BISHOP'S BRANCH Z33 198 5 I 195 Z36 
BOWLING GREEN 113 59 Z I lZ0 51 
BROADIIAY Z46 3Z6 9 I Z37 331 
IRUSHY CREEl 1,173 560 13 I 1,185 33Z 
CEDAR GROVE 314 180 5 I Z86 ZlZ 
CEMTERYILLE 1,417 TTZ Z8 11 1,5Z4 665 
CHICIUOLA MILL lZ3 137 6 I 90 175 
CONCRETE 
CORllER 
1,346 
8Z 
4Z3 
"" 
13 
1 
I 
I 
1,378 395 
70 54 
CRAYTIlHVILLE ZSl 140 3 I Z6S lZ7 
DENVER-SANDY SPRINGS 354 ZS9 9 I 381 Z3Z 
ElIGElIOOD 
FIVE FDRJCS 
917 
405 
546 
Z18 
ZO 
7 
I 
I 
1,019 
401 
""9 
ZZZ 
FLAT ROCIt 334 ZS5 lZ I 344 Z48 
FDRIC NO. 1 16Z 103 Z I 174 90 
FORK NO. Z 30Z 187 9 11 3Z8 161 
FRIENDSHIP 183 113 3 17Z lZ6 
GLUCI: MILL 36 43 Z 56 41 
&REEN POND STA A 7S7 415 11 830 3Z9 
GROVE SCHOOL 57 56 1 59 33 
HALL ZZ8 Z04 7 ZZ3 Z04 
IWlNONII SCHOOL 974 4ZZ 6 1,069 316 1 
HIGH POINT 170 68 Z 15Z 88 
HOMELAND PARI( STA A 
HONEA PATH 
413 
437 
5Z3 
565 
11 
5 
4Z6 
303 
496 
510 1 
HOPEWELL 1,168 385 8 1,ZlZ 330 
IVA 3Z9 317 8 331 306 
JACICSON MILL 198 159 5 188 175 
LAFRANCE ZOO 143 5 193 150 
IlCADAMS 4Z 46 1 41 49 
MELTON 138 89 3 159 69 
NT. TAIlOR 353 Z96 9 373 Z79 
MOUNT AIN CIlEEJl: Z15 Z30 10 ZOS Z30 
NEAL'S CREEl 3ZZ Z8Z 11 319 Z90 
ORR MILL 100 US 5 111 Z08 
PELZER 147 148 3 143 155 
PENDLETOM 5Z6 654 14 341 859 
PIEDMONT ZZ6 13Z 3 193 134 301 
PIERCETOWN Z34 111 4 Z40 103 I 
ROCK MILL 601 336 7 659 Z7Z I 
ROO: SPRING 15Z 154 5 141 170 I 
SHIRLEY'S STORE 197 110 4 179 lZ4 ZI 
SIIlPSIlHVILLE 48Z 197 lZ 458 191 301 
STARR Z05 lZ6 6 17Z 157 I 
THREE: & TWENTY 958 ZS6 8 948 Z49 I 
TONEY CREEII: 10Z 70 7 94 8Z I 
TOWNVILLE 146 106 4 138 11Z I 
IIALICER-MCEUIlJYL Z05 85 6 Z10 81 I 
IIEST PELZER 389 Z7Z 5 393 Z65 101 
WEST SAVAIOWt 59 83 Z 68 79 I 
IIHITE PLAINS 536 Z49 5 530 Z43 7 
IIIL UAIlSTON 484 451 4 403 514 
IIILLIAMSTON MILL 587 34Z lZ 566 356 
WRIGHT'S SCHOOL Z03 111 6 197 113 
ANDERSON III PI 5Z1 319 lZ 54Z Z87 
ANDERSON III PZ 581 Z85 10 649 Zl1 
ANDERSON lIZ Pl 484 3ZS 5 558 Z56 
ANDERSON lIZ PZ 76Z ""9 7 857 337 
ANDERSON 113 Pl 159 Z03 4 196 165 
ANDERSON 113 PZ 345 547 7 336 550 
ANDERSON lilt PI 5Z Z03 4 51 198 
ANDERSON lilt PZ 53 Z08 3 38 ZZS 
ANDERSON liS Pl 39 86 3 5Z 71 
ANDERSON 115 PZ 38 394 40 381 
ANDERSON 116 Pl 590 379 13 648 314 11 
ANDERSON W6 PZ 48 154 1 66 134 I 
VARENNES Z76 Z80 lZ 305 Z60 I 
LAKESIDE 474 536 11 556 457 I 
GREEN POND STA B 114 86 5 139 53 I 
HOKELAND PARK STA B 91 48 3 I 94 48 
ABSENTEE TOTAL 
CNALLENGE BALLOT 
1,008 
9 
5Z8 
ZO 
15 769 
10 
333 
9 
I 
11 
ZZ3 
1 
185 
7 
FAIL SAFE 98 85 3 89 38 I 15 38 
FAIL SAFE CHALLENGE
OUNTY TOTA 36 13 
Z9 
8 86 
I 
83 
NOVEMBER 5. 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION ~ OFFICIAL RESULTS 
ANDERSON 
SIlTE _ SIlTE _ SIlTE _nATE_ SUg lIME SUTE "1M( sOl.ll:n_ 
DIST IN DIIT 117 DISTI. DIIT DIt DIST nl DIU Dll DIST 011 
(R) 
• J 
0 
(P) 
C A 
H L 
(D) 
C P 
H R 
(W) 
W 
R 
(R) 
• T 
0 
(R) 
." A 
(D) 
T; 
H A 
(R) 
J( A 
E L 
(D)
." A 
(R) 
• C 
0 
(D) 
• S 
T 
(R) 
• D 
U 
(W) 
W 
R 
B R U L R A I R W B R o R N L J D DO H I G C I 
R D 
A A 
C E 
J( N 
I C 
SH 
T 
E 
o N 
N S 
E T 
C I " RA I 
N I 
E S 
E D 
SO 
A P 
N E 
A L 
R L 
E W 
o 0 
T 
E 
D N T AE K N S S T 0 S X I R R E R R 
I L N Y 0 II N E E Y G T I 
N D D E H L E H N 
C 
P I T 
" I 
PRECINCTS 
I 
APPLETON-EQUINOX 114 66 16Z I I I I Z25 
BARKER'S C1lEEJC 961 I \ I 91 
BELTON 1,22ft\ I I I 1,1111 
BROADVIEW 16111 I I 1 167 
BISHOP'S BRANQf I I I Z9111 515 
BOWLING GREEN I I 105 nl I 150 
BROADWAY 35111 I I I 371 
BRUSHY CREEII: I 1 1 1,3ft9 1 1,311 
CEDAR GROVE I I ZlI7 203 1 3911 
CENTERVILLE I 1,ft30 71191 I 1,1165 
CHIQUOLA "ILL 
COHCRETE 
111111 
I 
I 
I 
I 
1,516\ 
1M 
1,ftll1 
CORNER I I I 931 lOft 
CRAYTONVILLE 3ft61 I I I 3Z11 
DENVER-SANDY SPRINGS I zn 3491 I I 499 
EDGEWOOD 6Z0 591 Z71 I I I I 1,213 
FIVE FORJCS 3ZZ 191 III I I I I 513 
FLAT ROCK I 1 I 4091 450 
FORK NO. 1 I 136 1301 I I 205 
FORK NO. Z I zea 2041 I 3115 
FRIENDSHIP 2541 I 1 249 
GLUCK "ILL I I 64\ 511 
GREEN POND STA A I 735 ft391 I 963 
GROVE SCHOOL I I 75 117 
HAll 3131 I 3Z4 
IWlIIOND SCHOOL I I 1135 564 1,2Z2 
HIGN POINT 
HOKELAND PARK STA A 
2261 
I 390 
I 
5541 
211 
6n 
HONEA PATH 6261 I 5119 
HOPEWELL 1I0Z 590 163 I \ 1,413 1 
IVA 5131 1 5111 
JACKSON "ILL Z791 I 2114 
LAFRANCE 151 70 lZ7 I I 261 
"CADAMS 
KELTON 120 56 53 
7Z1 
I 
1 
I 
611 
1M 
1fT. TABOR 306 154 19Z 1 I 4119 
IIDUNTAIN CREEX I 15 351 Z761 329 
HEAL'S CREEX 4251 I 1 ft311 
ORR "ILL 1 1 911 ZZ6 I 190 
PELZER I I 2091 I 211 
PENDLETO" 366 Z94 535 I I 1 I 732 
PIEDIIOIfT I I 3061 I ZIIO 
PIERCETOWN Z07 7Z 66 I I 1 I ZlIO 
ROCK IIILL I 617 31111 I I 766 
ROCK SPRING Z041 I 1 I 195 
SHIRLEY'S STORE ZSll 1 I I Z43 
SIIlPSOHVILLE 1 I 5861 I 566 
STARR 1 I I Z471 Z75 
THREE I TWENTY I I 1,0ft41 I 1,030 I 
TOHEY CREEl. 
TOWHVILLE 
1331 
\ 125 
I 
lZlI 
I, I 1 
1311 
194 
1 
I 
lIALKER-NCELHOYL I Z311 I 243 1 
WEST PEL ZER I 5311 I 5Z5 I 
WEST SAVANNAH I I 113 94 1 
WHITE PLAINS I 63111 641 I 
WILLIAMSTON 1 640 646 11 
WILLIAMSTON HILL I 525 ftOlI 745 I 
lIRIGHT'S SCHOOL ZII2 I Z69 1 
ANDERSON WI Pl 31Z 374 166 I 6111 I 
ANDERSON WI PZ 4211 43111 7115 I 
ANDERSON WZ Pl 3113 43ft I 693 1 
ANDERSON WZ PZ 575 6Z71 9911 
ANDERSON 113 PI 14Z Z141 ZSl 
ANDERSON 113 PZ Z711 6011\ 553 
ANDERSON 11ft Pl 53 ZOll 11Z 
ANDERSON 114 PZ 36 ZZ41 ea 
ANDERSON W5 Pl 30 3Z 67 1 73 
ANDERSON 115 PZ Z5 611 347 1 103 
ANDERSON 116 Pl 3111 3Z1 ZIIZ 11 I 1106 
ANDERSON W6 PZ 31 3Z lZ4 I 3 111 90 
VARENNES I Z63 3001 I 4Z4 
LAKESIDE I 540 41131 I 761 
GREEN POND STA B I 137 611 I 168 
HOKELAND PARK STA B 
ABSEHTEE TOTAL 
CHAllENGE BAllOT 
FAIL SAFE 
164 
Z4 
107 
9 
ZO 
103 
5 
16 
I 
I 
I 
I 
1451 
11 
91 
195 
Z 
25 
I 
101l( 
11 
171 
lea 
Z4 
1 
1531 
51 
301 
Z131 
11 
ZI 
97 1111 
Z41 1,1119 
I 19 
31 130 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 3.945 3.047 2.720 
I 
11 
1 
6.1131 5,170 
\ 
3.2161 3.260 
I 
4.4101 
I 
7,5641 
I ZII 
1.4011 36.127 31 
84
 
NOVEMBER 5, 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
CUll ......, SllDIfI' 
ANDERSON 
c.GIIEI CCUlTY una 
...."'­ t=o'" toUICD. DlSt Dil 
(D) 
• D 
(II) 
W 
(R) 
• T 
(D) 
F G 
(In 
W I 
(R) 
• S 
(D) 
G W 
(II) 
W I 
(D) 
• C 
(W) 
W I 
(R) 
• M 
(W) 
W I 
(R) 
• T 
(W) 
W I 
E R A R I R I H L A R I L R I A R I 0 R I 
L S 
I H 
" ID E 
I 
T 
E 
G Y 
E L 
"0 
E R 
A L 
" BK E 
R 
I 
T 
E 
-
I 
I 
I 
I 
G 0 
R R 
E E 
G 
o L 
R K 
I E 
AR 
I I 
T I 
E I
- I 
A A 
" R 
" KI 
I 
T 
E 
I 
I 
I 
I 
" CA K 
" EC Y 
I 
T 
E 
. 
I 
I 
I 
I 
F L 
R L 
E Y 
D 
I I 
T 1 
E I
-
I 
A L I T I I I I E I I Y I I I I 
D 
" " 
I L 
" 
I 
" 
I 
" 
1 
" 
I 
PRECINCTS 
J S I I F I P I I 
APPLETON-EQUIHOX ZZO Z09 103 I 160 lit7 Z35 ZZZ 196 
BARKER'S CREEK 94 18 Z6 I 66 lt6 86 94 
BELTON 
BROADVIEW 
1 ,ZitS 
Z6Z 
1,1"5 
17a 
..94 
133 
I 
1 
898 
78 
7Zl 
Z33 
I,Z65 
"lS7 
I,ZI0 
170 
BISHOP'S BRANCH 331 Z95 1.. 0 1 Z..7 la9 338 3Z9 
BOWLING GREEN lZ9 130 50 111 61 lZ6 151 
BROADWAY ....3 35Z Z3lt Z68 316 ..sa 371 
BRUSHY CREEl 869 I,Z68 Z63 1,151 336 906 1,3Z2 
CEDAR GROVE 3lt5 33lI 157 Z93 193 364 396 
CENTERIIILLE 
CHIQUOLA MILL 
1,601 
Z15 
1,796 
156 
..35 
109 
1,545 
99 
643 
160 
1,681 
ZOO 
l,a56 
1M 
COHCRETE 
CORNER 
957 
93 
1,"7a 
96 
316 
3lt 
1,Z96 
81 
it18 
it9 
l,ooa 
96 
1,493 
107 
CRAYTONYILLE 308 Z73 lZ.. ZZI In 306 333 
DEHVER-SANDY SPRIMGS 395 459 lsa ..16 190 4Z6 487 
EDGEWOOD 
FIVE FORKS 
961 
4Z& 
1,195 
459 
300 
170 
I,Osa 
413 
407 
Z15 
1,03Z 
44& 
1,199 
513 
1,17" 
FLAT ROCIC 409 419 laz 3lt6 ZSO 430 453 
FORK NO. 1 194 193 77 159 103 Z04 Z07 
FORI( NO. Z 
FRIENDSHIP 
3Z1 
Zl7 
11 
1 
337 
Z33 
163 
69 
30a 
163 
177 
140 
3ltZ 
Zl7 
3aa 
zsa 
Z 
GLUCK MILL 66 I 44 36 41 38 67 66 
GREEH POND STA A 838 I a7a 30it 767 399 &ll3 959 
GROVE SCHOOL 74 I 76 ZO 55 41 75 83 
HALL 3Z0 I Z&7 154 ZZ6 Z10 3ltl 336 
HAIIIlONII SCHOOL 
HIGH POINT 
945 
Z03 
I 
I 
1,172 
118 
Z33 
55 
1,096 
1..9 
Z93 
94 
985 
ZOZ 
1,laa 
ZU 
itO 
HOMELAND PARK STA A 7lt6 I 60Z 367 470 4a5 767 667 
ItOHEA PATH 690 I 5Z9 Z95 411 399 66& 605 
HOPEWELL 
IVA 
99lt 
500 
11 
I 
1,35Z 
463 
Z10 
ZOZ 
I,ZSO 
34& 
Z75 
307 
1,033 
5Z7 
Z 1,35Z 
5Z1 
1,3lt3 
JACXSON MILL Z70 I Z66 106 Z19 149 Z74 Z9a 
LAFRANCE Z60 I Z3Z 119 19Z 15Z Z63 Z70 
IlCADAIlS 78 I 54 36 49 40 76 7Z 
NELTOH 168 I 159 75 140 94 166 190 
KY. TABOR 468 I ..Z9 Z31 371 Z73 495 493 
HOUNTAIN CREEK 336 I 306 156 Zlt6 Z07 353 3lt5 
IlEAL'S CREEl lt69 I 3M Z31 I 3Z0 Z96 49Z it..5 
ORR MILL Z78 I 17a 160 I lZ0 Z15 ZIl3 190 
PELZER Z05 1 180 117 I 147 140 Z15 ZZO Z15 
PENDLETON 9ZS 716 473 1 539 63& 96& 806 
PIEDMONT ZSI Z6& 95 ZZ8 lZ6 Z61 Z99 
PIERCETOWN ZZ7 Z7lt 73 ZSI 91 Z40 Z93 Z80 
ROCK MILL 6ZZ 73& Z06 60Z 319 649 761 
ROCK SPRING Z48 199 115 144 16& ZS5 197 
SHIRLEY'S STORE ZSO Z16 9Z 118 lZZ Z48 Z47 
SIMPSONVILLE 406 5lt6 144 476 185 437 59Z 
STARR Z54 Zl5 lla Z03 lZ9 Z64 Z7Z 
THREE I TlIEHTY 
TOHEY CREEl 
63lt 
13Z 
985 
113 
ZZO 
6Z 
901 
94 
zas 
az 
11 
I 
67Z 
136 
1,05Z 
146 
I 
I 
TOWNVILLE 179 196 63 151 9a I 118 194 I 
WALKER-HCELKOYL 174 ZZ7 66 197 91 I 191 Z40 I 
WEST PELZER 451 48Z la9 400 ZSI I 473 539 I 531 
WEST SAVANNAH liZ 18 60 67 81 I 118 89 I 
WHITE PLAINS 496 576 Z17 510 Z6Z I 5Z1 663 I 639 
WILLIAIISTOH 667 643 306 50Z 4Z9 7Z0 666 11 678 
WILLIAMSTOH HILL 601 n5 ZZ6 583 341 646 767 I 766 
llRIGHT'S SOIOOL Z57 ZZ7 94 ZlZ 105 Z53 Z73 I 
ANDERSON WI PI 560 6&1 165 581 ZS3 595 656 I 660 
ANDERSON WI PZ 603 757 lZl 706 159 657 751 I 739 
ANDERSON WZ PI 597 694 131 639 176 640 674 1 
ANDERSON WZ PZ 816 9M Z19 899 Z83 878 978 
ANDERSON 113 PI Z6& ZSI 113 18ft 18Z za3 Zit3 
ANDERSON 113 PZ 73Z 53Z 374 363 543 763 566 
ANDERSON W4 PI Z18 116 151 60 Z14 ZZ9 lZ0 
ANDERSON Wit PZ Z41 109 159 46 ZZ6 Z40 97 
ANDERSON W5 PI a7 76 53 60 65 93 I 76 7Z 
ANDERSON W5 
ANDERSON W6 
PZ 
PI 
40a 
683 
139 
780 
306 
Zl1 ZI 
46 
696 
400 
za5 
"U 
741 
I 
I 
118 
787 
ANDERSON W6 PZ 17Z 11 91 lZZ 11 38 17Z 11 175 11 90 65 
VARENNES itZ6 I 400 183 I Z94 Z83 I 436 I 4Z0 
LAKESIDE 809 I 706 33lt I 530 483 I 843 I 730 
GREEN POND STA B 
HOMELAND PARK STA B 
136 
107 
1 
I 
161 
107 
43 
39 
11 
I 
147 
97 
54 
47 
I 
I 
137 
III 
I 
I 
178 
lZ0 
ABSENTEE TOTAL 963 I 1,154 40Z I 1,0U 514 I 1,019 I I,Z06 Z90 
CHALLENGE BALLOT ZS I ZO 7 I lZ 15 I ZS I 19 5 
FAIL SAFE 133 I lZI 59 I 99 83 I 140 I 131 35 
FAIL SAFE CHALLENGE 
OUNTY TOTAL 
35 
a a 
I 
.. 
47 
36 
15 
a70 
I 
7 a 
37 
7all 
ZS 
311 
I 41 
sa 
I 48 
a 7 nil 
85 
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ANDERSON 
ca." CIIIIIIl:D. ca." ClIUICIi. COUI"CllUIICIi. ca."_1I. CI" ID Ell CI" U Ell CI" U ED CITY ID III _lI\ISlU 
DISI IDZ DISI IU IISI 11M DISI I. DISI III DISI III DISI IA DISI lSI DISI III 
sal IZ 
(R) 
.J .J 
E A 
R C 
R K 
(D) 
II F 
L 
II 0 
I Y 
I 
I 
I 
I 
(R) 
"" I C 
C C 
H 0 
(D) 
II B 
A 
H N 
A I 
(R) 
II II 
R 
C I 
L G 
(D) 
C .J 
A 0 
R N 
E E 
(R) 
B r: 
R E 
U R 
C R 
(D) 
II H 
0 
" LI D 
(HP) 
II S 
E 
r: A 
E B 
(lIP) 
I II R 
I 0 
I DB 
1 o E 
(lIP) 
I II H 
I E, T R 
I H B 
(HP) 
II S 
U 
.J L 
o L 
(lIP) 
.. L 
E 
S E 
A 
(HP) 
L " EO 
S R 
L r: 
PRECINCTS 
IS 
0 
H N 
L D 
L 
I 
A 
" 
A 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
E L 
L L 
L U 
E" 
C 
R S 
Y T 
I E 
E R 
E 
I H 
NT 
T 
Y S 
.J 
R 
E A 
R 
D 
K E 
E N 
00 
R R GON 
E 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
R R 
o T 
T S 
H 0 
Y N 
D 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
OS 
" TA E 
S R 
C 
H I 
N V 
A 
liN 
L 
L 
I 
E 
R 
I A 
EN 
APPLETON-EDUINOX I I I I I z61 I 144' I 
BARKER'S CREEK 
BELTON 
I 
I 
311 
8Z0 
731 
8031 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I, 
BROADYIElI 
BISHOP'S BRANCH 
BOWLING GREEN 
BROADWAY 
BRUSHY CREEK 
CEDAR GROVE 
CEMTERVILLE 
57 
80 
178 
2S4 
ZS21 
I 
871 
3981 
1 
235 
I 
1 
I 
I 
1 
I 
( 
273 
1,172 
I 
1601 
I 
1 
30z1 
I 
I 892 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1,3351 
I 
I 
I 
I 
9761 
I 
I 
Z131 
I 
I 
106 
I 
I,
, 
I 
I 
ZS5 
I, 
I,
, 
I 
1,2131 
65 
568 
181 
I 
I 
521 
I 
5891 
1671 
I 
OfIQUOLA "ILL 
CONCRETE 
81 1831 
I 1,321 
I 
3nl 
1 
I 
I 
1,124 
I 
I 824 
I 
495 
CORNER 65 661 I I I 
CRAYTONVILLE 165 2281 I 1 I 
DENVER-SANDY SPRINGS I 513 501 1 I 
EDGEWOOD 
FIVE FORKS 
FLAT ROCX 305 
I 
I 
2841 
461 
I 
157 
I 
I 
I 
4%7',
, 
FORIC NO. 1 
FORK NO. Z 
I 
1 
139 
280 
1311 
2141 
I 
I 
FRIENDSHIP 146 1521 I I 
GLUCK "ILL 
GREEH POND STA A 
30 471 
I 531 
I 
6481 
531 
3381 
I 
411 
GROVE SCHOOL 43 521 I I 
HALL 
HAl'lIIONIl SOfOOL 526 791 
201 2341 
1 
I 
I zi 
I 
I 1 Z, 
HIGH POINT 114 1291 I 1 I I 
HOMELAND PARK STA A 1 348 6131 I 631 51Z1 I 
HONEA PA". 313 5091 I 1 I 1 I 
NOPElIELL I I 13 I I 8 6 
IVA 334 3221 I I I 
.JACKSON "ILL 159 z091 I I 1 
LAFRANCE I 237 108 I I 1 
"CADAJIS 
NELTON 
NT. TABOR 
NOUHTAIN CREEK 
34 
230 
561 
I 
1 
zzol 
161 
43Z 
701 
Z121 
I 
I 
I, 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
3Z1 
NEAL'S CREEK Z19 388 1 I I I I 
ORR "IU 
PELZER 
PENDLETOIl 
PIEDMONT 
PIERCETOIIM 
1 
I 
I 
I 
I 
682 
ZZ7 
I 
I 
4931 
1201 
I 
88 2481 
I 
I 
I 
I 
Z421 
2341 
55 lZ01 
I 
I 
1 
I 
lZ1 
134 
lZS 
99 
1591 
1441 
ROCK HILL 
ROCK SPRING 
SHIRLEY'S STORE 
SIHPSOIlVILLE 
STARR 
THREE I nlEHTY 
TONEY CREEl. 
TOlIMVlLLE 
IIALKER-IlCELIIOYL 
IlEST PELZER 
IlEST SAY»OWl 
lIHITE PLAINS 
IIILLIAHSTOIl 
IIILLIAMSTON "ILL 
86 881 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
143 
146 
153 
60 
1 
1651 
1641 
I 
1801 
1 
I 
I 
I 
1 
871 
I 
I 
1 
464 
921 
Z24 
I 
I 
I 
1921 
1 
2411 
I 
1 
66 
456 
114 
4801 
1 
I 
I 
I 
I 
1 
139 
I 
I 
I 
4511 
I 
7321 
I 
I 
I 
I 
I 
513 
'on 
Z89 
445 
17 
245 
376 
470 
345 
I 
I 
I 
2451 
I 
4441 
z41 
I 
I 
zs51 
I 
zsol 
Z531 
331 
lIRIGHT'S SOfOOL 
ANDERStIH III PI 
ANDERSON III P2 5 
I 
I 
101 
129 1891 
4671 
5961 
ANDERSON liZ PI Z40 5601 I 
ANDERSON liZ PZ 450 7161 I 
ANDERSON 113 PI 94 2561 I 
ANDERSON 113 PZ Z11 6891 3071 I 
ANDERSON 114 PI 37 2ZZ1 1761 I 
ANDERSON 114 PZ ZZ Z431 1431 I 
ANDERSON 115 PI 
ANDERSON 115 PZ 
ANDERSON 116 PI 369 
I 
I 
5731 
36 4071 
I 
I 
131 
ZZ81 
I 
I, 
6341 
ANDERSON 116 PZ I I 961 I 
VARENNES 
LAKESIDE 
GREEN POND STA B 
HOMELAND PARK STA B 
ABSENTEE TOTAL 
CHALLENr:E BALLOT 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
166 
1 
ZZ 
3.017 
I 
I 
1 
1 
ZZ6( 
ZI 
361 
5,nZ! 
78 
7 
3,794 
761 
41 
81 
4.4401 
149 
231 
1 
9 
7.478 
371 
I 
821 
31 
31 
Z,6731 
203 
370 
61 
151 
1 
18 
3,688 
3731 
6631 
I 
8Z1 
1381 
41 
Z81 
5,5031 
1301 
11 
ZI 
4.4zol 
1 
I 
1 
I 
511 
51 
131 
1.4951 
3431 
5911 
I 
71 
701 
zi 
161 
2.8161 
I 
I 
I 
I 
186'
..,
3z1 
4,1141 
79 
1 
4.Z94 
1061 
11 
41 
3.6261 
86 
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ANDERSON 
-. tlUSTEI 
DlSl III 
SOl U 
StII IMI 
DlSI 111 
SOl" 
-'IMTEI 
DlSl lIZ 
SOlIZ 
ICII IIUSI 
IISIDIS 
SOlIZ 
-. IIUSTEI 
D1S1 DU 
SOl IS 
SCIIOOL 11US," 
DlSl I. 
It-. tlUSTEI 
DISI 1'1 
ClIP) 
J E 
A L 
ClIP)
." I E I 
ClIP)
• P 
A 
I 
I 
ClIP)
• C 
A 
ClIP) 
J P 
E A 
ClIP) 
• P 
A 
ClIP) 
• D 
0 
ClIP) 
• B 
0 
CNP) 
J" 
00 
CNP) 
HI: 
A A 
ClIP) 
• S 
" 
ClIP) 
II V 
• 0 
ClIP) 
I • D 
1 0 
ClIP) 
R " I C 
" LE E 
S R 
B 
DR 
AR 
V I 
I T 
D T 
I 
I 
1 
I 
I 
J C 
OK 
E 
H 
I 
I 
I 
I 
I 
T" 
H P 
o B 
" EA L 
R R 
RK 
V E 
R 
C 
T R 
I K 
L E 
L R 
1 
S D 
C I: 
o E 
T N 
T S 
S U 
" II:I N 
T I 
HI: 
H 0 
" RE 
" J 
R R 
V C 
E I 
Y A 
L I 
I T 
N H 
D 
A" 
U 
P N 
AI: 
T 
I 
" BI A B 
I R I , Y N 
r S 
CA 
II: D 
YA 
" S I \ S L E H R I A 
" 
I I T A 1 N 
PRECINCTS 
I I V 
" 
1 N 
APPLETON-EQUINOX 
IWlKER'S CREEK 
BELTOH 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
6Z 
735 
"9 
649 
I 
671 
6411 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
63 137 Z61 
I 
I 
BROADVIEW I I I I I 66 156 19\ 
BOIILIHG GREEN 
BROADWAY 
70 "91 
I 
llZi 
I 1%3 108 
1 
5Z1 
I 
I 
1 
1 61 
3 
185 
I 
Z61 
BRUSHY CREElt 547 5961 9171 I I 1 I 
CEDAR GROVE ZZS 1Z81 3731 6 
" 
51 I I I 
CENTERVILLE 
QfIQUOLA "ILL 
CONCRETE 
CORNER 
CRAYTONVILLE 
"n 
I 
I 
7Z1 
I 
1 
9731 
I 
I 
1ZZ 
In 
100 
In 
1 
1"71 
I 
I 
Z191 
I 
1 
I 
731 
I 
58 
I 
I 
1 
711 
I 
698 1,03" 1531 
I 
I, 
\ 
EDGEWOOD 
FLAT ROel 
FORK NO. 1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l'51 
I 
3Z" 
I 
%3"1 
I 
Z95 77Z 1131, 
I 163 941 
FORK NO. Z I I I I I Z61 Z051 
FRIENDSHIP 
CLUCIC "ILL 
I 
I 
1%3 148 1681 
I 
I 
I 
I 
I 15 "1 
I 
111 
I 
I 
GREEN POND STA A 1 I I I Z73 603 981 I 
CROYE SOfOOL I I 601 55 381 I I 
HALL 
IWOlOIlD SCHOOL 
HIGH POINT 
HOKELAHD PARIC STA A 
HONEA PATH 
HOPEWELL 7 
31 
1 
1 
I 
151 
I 
ZI 
I 
1 
I 
1"1 
1%3 
393 
116 
30Z 
I 
I 
1"31 
I 
53Z1 
I 
ZZ71 
I 
I 
61 
I 
I 
Zl1 
5 
1901 
I 
1 
'" I 
I 
ZZZ 
166 
%36 
871 
508 
979 
\ 
1171 
I 
951 
I 
10"1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
IVA I I I 3Z"1 Z83 3Z71 I I 
JAClC$ON "ILL 
MCADAIlS 
I 
1 
I 
I 51 37 
1 
701 
1681 
I 
189 1501 
I 
I 
I 
1 
IlIlUHTAIN CREEIC 
NEAL'S CREEIC 
I, I 1 Z77 Z53 
I 
ZZl! 
1831 
1 
Z07 1511 
I 
17 Zit "I 
I 
ORR HILL I I 1 I I 50 157 "71 
PELZER 
PIEDtlDNT 
PIERCETOIIN 
ROel "ILL 
ROCX SPRIlU: 
lZ" 
160 
106 
901 
1631 
15Z1 
I 
1 
ZZ61 
Z"91 
zlol 
1 
1 lZ1 153 
I 
I 
I 
I 
1151 
I 
I 
I 
531 
I 
51 
I 
I 
I 
Z71 
I 
178 "16 
I 
I 
1 
6Z 
SHIRLEY'S STORE I I 144 1"6 1151 I \ 
SIMPSONVILLE 
STARR 
197 5301 
1 
"Zll 
I 
I 
I 
I 
1791 175 
I 
15Z1 
THREE • TWENTY 
TONEY CREEK 
TOWNVILLE 
IIEST PELZER 
Z8Z 
Z8 
Z67 
5481 
111 
I 
ZZOI 
6S01 
"31 
I 
lt6zl 
53 
-
54 
I 
5Z1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I, 
I 
I 
1"9 93 
WEST SAVANNAH 1 I I "9 35 80 
WHITE PlAINS 
IIILLIANSTON 
Z37 
381 
3Z9\ 
Z991 
50"1 
6651 
1 
I 
IIILLIANSTON HILL 
IIRIGHT'S SCHOOL 
"13 264 678 
1"0 130 
I 
164 
ANDERSOH III PI 136 "6Z 731 
ANDERSCH 111 PZ 1ZZ 541 641 
ANDERSON liZ PI 
ANDERSON liZ PZ 
1l' 
160 
507 
70Z 
"ZI 
1111 
ANDERSON 113 PI 60 188 3"1 
ANDERSON 113 PZ 
ANDERSON 114 PI 
ANDERSON 114 PZ 
166 
"9 
36 
"Z7 
115 
89 
12"1 
ZSI 
Z91 
ANDERSON 115 PI 31 60 101 
ANDERSON 115 P2 
ANDERSON 116 PI 
ANDERSON W6 PZ 
59 
Z"O 
47 
1"0 
"63 
64 
Z91 
931 
191 
VARENNES 116 304 6Z1 
LAKESIDE 
GREEN POHD STA B 
Z80 ,,"z 801 
I 115 "61 
HO"ELAND PARK STA B 77 73 36 
" 
7 31 I 
ABSENTEE TOTAL 
CHALLENGE BALLOT 
9" 9Z1 
11 
lSZI 
11 
30 
1 
31 391 
I 
361 
I 
33 201 
I 
13" 
Z 
"0" 
11 
901 
11 
Zl 
1 
81 
I 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
1 
3,610 
31 
4,01"'1 
"I6,656( 3 Z,678 7 Z,"'38 
31 
Z,753! 
21 
1.7321 
Z 
1.701 
I 
1,4801 
3D 
4,141 
69 
10,831 
zol 
1.7841 710 
I 
4461 
87 
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ANDERSON 
SCI! IIUSI S'" IIUlII _ IIUSIEr SCI! IIUSI -. ftlISlEr 
Mil _ DI 
UfO SIEIl DDECIDII 
DIS! 1'1 DISI 151 DISI IIU DISI IIS4 DISI 157 Dill I. DISII.. 
ClIP) 
• I 
A 
R R 
A N 
ClIP)
• H 
U 
A I 
NT 
ClIP) 
." U 
C R 
A P 
ClIP) 
C 0 
o X 
I F 
B 0 
ClIP) 
• C 
A 
B L 
I D 
ClIP) 
D G 
A I 
" SS 
ClIP)
• K 
A 
L Y 
Y 
U..) 
• S 
H 
J I 
OR 
ClIP)
• H 
U 
J D 
OS 
CNP)
• R 
E 
IN 
• T 
CII) 
II 
R 
I 
T 
1 
1 
1 
I 
N E 
D T 
NT R H 
E Y 
R 
D 
L II 
L E 
E 
N 
N 
N 
H L 
N E 
H 0 
N N 
CZ E I
-
I 
Y T 
E 
Y L 
L 
D 
A A 
Y 
S H· 
I 
N 
I 
I 
B N I 
N I 
E I 
PRECINCTS 
R 1 
APPLETON-EQUINOX 
BISHOp·S BRAIIOI 
CEDAR GROVE 
I 
841 
I 
I 
I 
1 
16Z 481 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 III 
I 
I 
3 
CENTERVILLE 
EDCEWOOD 
I 
I 
6001 
I 90 
I 
zll 
9161 
5951 75 
I 
19111 
I 
1 
FIVE FORKS ZOI I I I I I 
FORK NO. Z 
GREEN POND STA A 
HAIlIlOND SCHOOL 
I 
I 
I 
I 
ZZIII 
I 
I 
I 
I 
I 
5711 
I 65 
I 
1 
16Z1 
3 
HELTON 
HOUNTAIN CREEl( 1151 I 
I 
"11 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
ORR "ILL 
PENDLETON 
I 
3Z0 
I 
I 
ZI 6 I 
I 
I 
1 
ROCI( "ILL 
TONEY CREEK 
164 3661 
I 
I 
I 30 Z6 
WEST PELZER 
IIHITE PLAINS 
I 
I 
I 
I 
6 
13 
10 
9 
11 
I 
IIILLIAHSTON 
IIILLIAHSTON HILL 
I 
I 
I 
I 
z"
7 
33 
7 
1 
1 
ANDERSON III PI 1"71 1911 3231 
ANDERSON III PZ I Z57 5501 
ANDERSON liZ PI I Z56 5011 
ANDERSON liZ PZ r 15Z Z571 
ANDERSON W3 PI 3 11 I 51 1641 
ANDERSON liS PI 
ANDERSON 116 PI 
ANDERSOH 116 PZ 
60 
51" 
99 
161 
1391 
ZOI 
I
32'I 30 
I 
631 
I 
VARENNES 37111 I I I 
LAlCESIDE 
ABSENTEE TOTAL zol 
6791 
501 31 
I 
171 
I 
10111 ft4 
I 
1501 1 1 
CHALLENGE BALLOT 11 11 3 I 11 1 11 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL I 5301 
151 
2,1561 
9 
292 
31 
2711 
1"1 
2.7501 
9 
1,1311 
151 
2,311'" 31 16Z 180 51 
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ANDERSON 
IUm SIIDI DIItCIOIS un. SID DIItCIDa UID SID DDECIDII 
DlSI 'lIS DISII01 DISI lIZ 
ClIP) CII) CII) CII) CNP) CII) (lIP) CNP) ClIP) CII) 
II • B • P • S I • H II I • J • T • II II I 
R R I T I 0 R I A R I R I 
I J A J N G E I J P I 1 R N P I L L I I 
T A C L V I I K T 1 H P E L T I 
E C K °E 0 S E E I HI E I °S S E I P ° I E I K E N N N 1 H - I so L NA - I 
I I N F N S I S I I N A" I I 
N E , I N I A R S N I 
II I 1 D I 
J I I I 
R I I A IPRECINCTS 
BELTON Zl I , I 
BISHOP'S BRANCH I I 159 116 113 1Z1 
BRUSHY CREEK I 6ZZ 291 23 ZZ 16 I 
CEDAR GROVE 5 I I I 
CONCRETE I 6 11 I 
FIVE FORKS I I 61 50 48 I 
FRIENDSHIP 1311 27 Z I I I 
HIGH POINT SO Z 16 161 I I 
LAFRANCE I I Z Z 1 I,
HELTON I 5Z "Z "3 I 
PENDLETON I I Z3 ZO 16 I 
SIHPSONVILLE 109I "I I THREE & TIIENTY I 2S6 193 Z59 159 31"ITONEY CREEK 11 3 I I 1 
IIALKER-HCELHOYL I I 156 911 108 371 
ABSENTEE TOTAL Z I 17 11 7 7 II ICOUNTY TOTAL 225 31 21 161 1.010 391 676 616 512 SZ! 
88
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ANDERSON 
oun SlElI DDrelGlS CITY SOIUUJn _ 
DISJ IS1 
(lIP) 
• R 
0 
nl) 
• H 
A 
nl)
." A 
lIl) 
B P 
I U 
nl) 
II 
R 
I 
I 
IMP)
.. 
R 
lin 
." 
e 
He Ie L E R L R I I I G e 
E It E L D T L D T I T A 
L II 
E 0 
N I 
" 
Y Y E 
-
I 
I 
E H R 
L 
NO I I I E 
D N I N Y 
T I 
PRECINCTS 
IWlXER'S CREEJt I 3 11 
II£LTOIl I 1 I 
BISHOP'S BIlAHOt I 1 I 
BRUSHY CREEJt I 3 I 
DEMIIER-S.ucDY SPRINGS I '0 11 
EDGEllOOD I 11 
FIVE FORKS I 1 Z 
FLAT ROCIC 7Z 331 
FORII: NO. Z I 1 
GREEN POND STA A I 1 
CROVE SOlOOL I 1 
HALL 37 121 3 
IWlICONIl SCHOOL I 2 
HOPEWELL I 3 
IVA 10'0 9 6 5 '091 
SttlRLEY'S STORE 1 5 
IIHITE PLAINS I 3 
IIILLIAKSTOIl I 1 
VAREIOIES I Z 
ABSENTEE TOTAL 3 11 
COUNTY TOTAL 216 9 6 5 951 35 51 
89 
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BAMBERG 
,.£SIDlII IIID 'let "ESIDliI U S SEllAIt 
PRECINCTS 
(R) 
• J 
A 
B C 
OK 
B 
K 
D E 
o " L P 
E 
(L) 
" JAD 
R 
R J 
YO 
R 
B c: 
R E 
ON 
II S 
N E 
E N 
(D) 
B A 
I L 
L 
L G 
0 
C R 
L E 
I 
" T 
0 
N 
(USTP) 
"" DE 
II R 
A B 
R E 
D R 
T 
P 
" III 
L T 
L I 
I T 
P U 
S S 
(PAT) 
R P 
o A 
S T 
S 
C 
PH 
E 0 
R A 
o T 
T E 
(REF) 
R P 
o A 
S T 
S 
C 
PH 
EO 
R A 
o T 
T E 
(NL) 
J" 
o I 
" KN E 
"T 
A 0 
G " E P 
L K 
I I 
N N 
S 
(R) 
• T 
H 
S U 
T R 
R" 
00 
" ND 
(U 
R Q 
I U 
C I 
" LA L 
R I 
D A 
N 
T 
(D) 
E C 
L L 
L 0 
I S 
o E 
T 
T 
S 
P 
R 
I 
N 
G 
S 
(REF) 
P A 
E S 
T " E Y 
R 
J 
(NU 
A E 
N S 
NT 
E E 
T S 
T 
E 
C 
(II) 
II 
R 
I 
T 
E 
-
I 
N 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
COLSTON 59 51 Z I 65 1 44 1 
EDISTO 113 1111 13 3 1 101 711 1 I 
EHRIWlDT 1110 ZS3 1 15 7 I Z07 Z Z3Z Z 11 
EAST DENIWlIC Z35 3 695 3 16 6 1 Z77 5 633 Z 1 
GOVAN 16 117 Z 1 1 Z7 83 I 
"IGKTOWERS "ILL ZS ZII I Z7 ZS I 
HUNTER'S CHAPEL 3Z 63 5 Z I 4Z 56 1 I 
KEARSE 3Z 14 1 3 Z 1 39 lZ I 
LITTLE SII"",, 37 40 4 3 1 6Z Zl 1 I 
OLAR 119 1 lZ9 16 6 11 133 1 94 3 1 
SOUTH BA"BERG Z07 1 7Z0 Z 30 5 zi Z6Z 7 654 3 3 11 
WEST DEN"ARK 153 Z 616 5 4 I 176 4 553 I 
NORTH BA"BERG 497 4 447 1 Z8 10 11 571 9 373 1 3 I 
ABSENTEE TOTAL 6Z 1 1111 4 I 119 1 116 1 1 I 
CHALLENGE BALLOT Z I I 
FAIL SAFE 4 10 I 6 10 I 
CURBSIDE/EMERGENCY 4 19 I 13 9 6 I COUNTY TOTAL 1,715 13 3.3110 II 143 49 4[ Z.097 39 Z,965 15 II zi 
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BAMBERG 
I£PlIESUIIIM II-.us SIII£ stUll SII1£ IUIUSI SlUE MOUSE SOLICIIDI '"O'UE JUIICf: 
DISI U' OISI 0.1 DISI oazOISI "" DISI "" 
(R) (D) (NL) (D) (II) (R) (D) (II) (R) (D) (R) (II) (D) (II) 
• C S J II 1 II I • R II 1 J F • C II." ." ."G " 
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COLSTON 45 64 I 76 I Z3 • 90 I I 74 I 104 I 
DST 63 10Z I 11Z 1 49 147 I I 89 I 147 I 
EHRHARDT 140 ZlIl I 314 11 100 345 11 I Z04 1 360 1 
EAST IlEICIlARl 181 716 ZI 746 I 1 197 7Z41 Z93 83Z I 
GOVAN 15 9Z I 94 I 17 93 I I Z8 99 I 
HIGHTOIIERS "ILL 111 Z8 I 3Z I lZ 41 I I ZZ 43 1 
HUNTER'S CHAPEL Zl 67 I 75 I 9 90 I I 43 95 I 
KEARSE Z7 16 I Z6 I Zl 30 I I 4Z 37 I 
LITTLE SII"",, 31 44 I 4lI I Z7 57 I I 58 65 I 
OLAR 91 114 I 136 I 79 156 I 1 116 163 I 
SOUTH BA"BERG 171 734 31 778 11 lZS 8Z0 I 1 317 1163 11 
IIEST DEN"ARK 116 613 I 64Z I I 106 6441 196 684 I 
NORTH BA"BERG 395 485 11 644 11 ZZ9 731 I I 5119 80Z I 
ABSENTEE TOTAL 53 117 11 145 I 111 97 1 lZ 571 65 143 I 
FAIL SAFE 3 11 I 11 1 I I 6 15 I 
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PRECINCTS 
COLSTON 1011 98 21 96 I I 102 I 
EDISTO 1461 151 I 147 I I I 
EHRHARDT 3621 366 ( 359 I I 186 1 
EAST DEKHARII: 8271 1143 I 817 I 97 2971 
COYAN 991 99 I 100 I I 
HIClfTOIIERS "ILL 451 44 I 511 I I 
HUNTER'S CHAPEL 931 89 11 87 I I 
II:EARSE 351 511 I 23 I I 36 
LITTLE SIIAIIP 631 62 I 63 I I 
OLAR 1601 170 I 161 I I 167 
SOtmf BAHIlERG 8611 863 11 86lt 11 I 
IIEST DENllARII: 6821 696 I 675 I 114 1741 
NORTH BAMBERG 8041 793 I 770 I 241 662 3 321 
ABSENTEE TOTAL 
CHALLENGE BALLOT 
143( 
I 
144 I 
I 
143 I 
I 
12 281 
I 
6 261 
I 
171 
I 
15 
6 
FAIL SAFE 151 15 I 15 I I I I 
CURBSIDEIEHERGENCY 
COUNTY TOTAL 
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4,4561 
20 
4,491 
I 
41 
20 
4,378 
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11 
1 
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6951 
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51 
5341 
10( 
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PRECINCTS 
COLSTON I 2 251 
EDISTO I 1 51 
EHRHARDT 4 2 11 2 101 
EAST DElDlARII: 3 151 
GOVAN 51 
HIGHTOIIERS "ILL 31 
HUNTER'S CHAPEL 1 101 
II:EARSE 3\ 
LITTLE SIIAIIP 61 
OLAR 101 
SOUTH BA"BERG 2 251 
IIEST DENMARK 1 151 
NORTH BAMBERG 3 341 
CURBSIDE/EHERGENCY 1 2 ICOUNTY TOTAL 5 4 11 15 1661 
91 
Local questions, BAMBERG COUNTY, November 5, 1996 
County Referendum Question No.1 - "Shall Bamberg County establish, maintain and provide an • 
Enhanced 911 service either by contract or by County employees in the total incorporated and 
unincorporated areas of Bamberg County, such services to be financed in whole or in part by an 
additional telephone charge of up to $1.SO per month per subscriber for the first 30 months and up 
to $1.00 per month thereafter, and by the levy of an ad valorem tax in the total area of Bamberg 
County?" 
County Referendum Question No.2 - "Shall Bamberg County establish, maintain and provide a 
24 hour Emergency Medical Service with paid personnel wither by contract or by County employees 
in the total incorporated and unincorporated areas ofBamberg County, such services to be financed 
in whole or in part by the levy of an ad valorem tax in the total area ofBamberg County?" 
PRECINCf NO,I NO.2 
NAME 
• YES NO • YES NO 
COLSTON 50 13 43 19 
EDISTO 52 18 32 27 
EHRHARDT 104 49 96 51 
DENMARK 213 92 204 92 
GOVAN 30 33 47 25 
HIGHTOWERS Hill 16 7 13 8 
HUNTER'S CHAPEL 51 6 40 19 
KEARSE 23 19 20 22 
lITTLE SWAMP 55 12 30 24 
OlAR 71 33 66 43 
S. BAMBERG 270 100 237 125 
E. DENMARK 246 105 238 108 
N. BAMBERK 368 159 327 199 
ABSENTEE 122 53 121 49 
CURB SIDE 14 9 12 3 
COUNTY TOTAL 1685 708 1526 814 
•
 
•
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PRECINCTS 
S S S 
IlARNIlELL 1 A-C 375 1 Z96 1~ 7 1 449 5 220 2 11 ~~o 61 
IARNlIELL 2 D-J 353 327 2 IS ~ I U3 5 2~8 3 11 ~23 71 
BARNllELL 3 loR 369 3 298 2 20 ~ 11 ~31 ~ 231 21 44~ 71 
BARNIIEL L ~ S-Z 3211 Z36 27 4 11 393 3 176 2 11 397 61 
BLACKVILLE A-J 141 1 301 1 12 1 1 1117 2 ZS3 1 11 179 21 
BLACKVILLE K-Z 186 2 222 2 6 3 I 209 3 191 1 I 205 71 
ELItO 121 152 IS 4 I lsa 3 126 2 I 166 11 
FRIENDSHIP 
ItLINE 
Z34 
135 1 
84 
1711 
6 
11 
6 
4 
1 
1 
293 
173 
1 
4 
28 
140 
1 
2 
I 
I 
2U 
157 
1 
31 
HEALING SPRINGS 81 2 267 12 3 I 102 5 247 1 I 118 61 
HILDA 318 99 1 29 5 I 379 2 SO 1 11 364 41 
SHELLINl: ZSO 3 240 4 17 10 I 335 2 166 4 21 326 71 
IIILLISTON 1 A-F 
IIILLISTON 2 G-O 
264 
Z34 1 
Z99 
237 
2 
2 
9 
16 
5 
9 
11 
1 
306 
Z84 
2 
3 
2lo5 
186 
4 
3 
I 
I 
308 
285 
I 
41 
IIILLISTON 3 P-Z 2lo3 ZSl 1 14 ~ I Z83 4 203 3 31 287 81 
ABSENTEE TOTAL 166 98 1 11 1 I 202 63 11 206 51 
FAIL SAFE 3 2 I 1 3 1 1 I 
CURBSIDE/EHERGENCY
COUNTY TOTAL 
10 
3,808 14 
32 
3,620 19 236 74 
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BARNWELL 
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BARNWELL 1 A-C 304 3611 357 3071 I 4461 lo751 429 2601 4621 I I 
A Nil LL 2 D-J Z70 loool 320 34lol I lo201 lolo81 433 2661 4431 1 I 
BARNIlELL 3 It-R Z96 3631 365 3001 1 lo481 4631 lo39 ZS51 lo581 I I 
IlARNllELL 4 S-Z 275 2971 316 2461 I 3971 lo071 loa 1 189( 4111 I I 
BLACKVILLE A-J 121 3221 I 126 3051 1821 2031 183 2711 1901 I I 
IlLAClVILLE K-Z 162 2lo71 I 153 2lo71 Z171 2361 ZlZ 1971 2171 I 1 
ELItO 118 1711 ( 123 1561 1561 17lo1 163 lZ61 1731 105 1001 181 
FRIENDSHIP 186 III I 184 1231 1 2371 2541 273 631 2491 I I 
KLINE 129 1831 I 104 2091 1661 1751 167 1571 1641 I I 
HEALING SPRINGS 72 2851 I 7Z Z771 12lo' 1301 105 2601 1261 43 831 431 
HILDA 27Z 1561 Z75 1571 I 3661 3941 361 901 3761 I I 
SHELLING 196 3011 I 190 3031 3271 3331 320 1991 3lo11 1 I 
WILL ISTON 1 A-F 236 326/ 65 lo51 164 ZS91 3031 3121 310 ZS7\ 3281 76 1511 Zl81 
WILLISTON 2 ;-0 212 2601 70 211 162 2271 2861 30lol 302 1901 3101 94 1001 1941 
IIILLISTON 3 P-Z 2lo0 2621 7lo 311 161 2371 29lol 3071 290 2201 3191 81 1241 2161 
ABSENTEE TOTAL 144 1131 105 1151 35 lo81 2011 2071 205 541 2031 19 201 zzl 
FAIL SAFE 2 31 1 21 11 1 11 1 21 11 11 11 
CURBSIDE/ENERCEHCY 9 321 lo 81 5 231 101 131 17 ZSI 111 5 91 21COUNTY TOTAL 3.2<'4 4.203( 2.156 1,6991 1,295 2,2921 4,5801 4.8361 4,611 3.0811 <',7841 423 5881 7141 
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PRECINCTS 
T I Y 
BARNlIELL 1 A-C 106 1091 4O 341 3111 
BARHllELL Z D-J 74 1591 54 371 2711 
BAANIIELL 3 K-R 106 1581 4O 561 3091 
BARHlIELL 4 S-Z 67 89 50 351 2591 
BLACKVILLE A-J Z I 1191 
BLACKVILLE K-Z I 1141 
ELIO I lZ71 
FRIENDSHIP ZZ4 1081 1361 
KLINE 36 zzi 951 
HEALING SPRINGS I 911 
HILDA 293 1481 Z171 
SNELLING I Z181 
IIILLISTON 1 A-F I 2331 
IIILLISTON Z G-O I 1931 
IIILUSTON 3 P-Z 
ABSENTEE TOTAL 31 301 Z3 
I 
zol 
Z181 
981 
FAIL SAFE Zl 11 11 
CURBSIDEIENERGEHCY 
COUNTY TOTAL 
1 
385 
zi 
549! 
5 
767 
zi 
4631 4' 3,014' 
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PRECINCTS 
BEAUFORT NO. I-A lZ4 114 11 I 133 1 109 Z 41 155 Z91 
BEAUFORT NO. I-B 81 Z61 1 Z Z 11 109 4 Z36 3 11 lZ6 431 
BEAUFORT NO. Z 177 1 Z08 1 14 14 1 ZZl 4 187 8 ZI ZSO 511 
BEAUFORT NO. 3 Z77 3 ZOO 19 Z4 11 318 7 179 10 61 365 5Z1 
BLUFFTON 1 396 1 359 1 Z4 43 ZI <065 7 3Z6 16 31 509 881 
BURTON NO. I-A Z99 Z66 za za I 341 Z Z31 17 61 389 sal 
BURTON NO. I-B 65 loll 14 13 11 lZ3 3 379 Z ZI llZ 861 
BURTON ZA 304 1 145 4 Zl 16 11 344 3 137 10 81 379 351 
BURTON NO. 3 13Z 1 136 13 13 31 16Z 6 lza 7 61 180 591 
CHECHESSEE Z44 68 Z 3 10 I ZZ3 104 1 zi Z65 101 
DALE LOBECO 87 Z79 1 6 5 1 llZ Z ZS5 5 11 I 
DAUFUSKIE ...3 37 1 Z 5 1 53 Z 39 I 57 51 
HIL TON HEAD 1 Z67 5 336 1 zz 1Z 11 Z75 10 345 11 41 34ft 751 
HILTON HEAD ZA 3Zl Z 3sa 18 ZS I 34ft 6 355 16 91 4001 961 
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HILTON HEAD loA 
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HILTON HEAD 6A 3Z3 3 131 7 zz 1 Z87 10 177 6 31 351 foZl 
HILTON HEAD 7A Zl1 1 83 10 8 11 Zll 4 97 5 11 Z45 17\ 
HILTON HEAD 8A 144 1 86 7 Z3 I 169 3 86 7 zi 194 z81 
HILTON HEAD 9A 393 4 ZS7 36 33 11 409 14 Z78 11 111 504 741 
HILTON HEAD 10 lZS 70 1 7 5 11 lZ0 Z 85 4 1 163 161 
HILTON HEAD 11 
HILTON HEAD lZ 
556 
400 
3 
1 
Z4Z 
165 1 
15 
14 
16 
11 
I 
I 
5Z8 
368 
5 
8 
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6 
ZI 
31 
655 
43Z 
/is I 
341 
HILTON HEAD 13 Z5fo 5 ZSl 33 33 11 Z99 11 Z48 10 111 365 761 
HILTON HEAD 14 4Z6 Z lZ9 13 lZ I 405 5 169 6 11 460 351 
HILTON HEAD 15A 386 1 163 Z 8 15 I 353 5 Z08 4 ZI 453 3z1 
LADYS ISLAND I-A Z3fo Z Z6s Z ZZ lZ zi Z69 4 ZS6 10 61 308 sal 
LADYS ISLAND I-B 183 1 Z30 4 13 10 I Z33 4 Z09 1 ZI Z73 441 
IlOSSY OAKS lA 
MOSSY OAKS NO. 
PORT ROYAL 1 
SEABROOK 1 
Z 
378 
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1
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Z 
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1 16 
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18 
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8 
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191 
Z09 
Z11 
5 
8 
8 
9 
11 
51 
61 
61 
497 
4Z0 
313 
Z96 
391 
551 
501 
661 
StlELDON 1 76 196 1 Z 1 83 1 19Z 1 11 1 
ST. HELENA I-A 69 Z <065 Z 10 5 I 113 Z 441 3 31 lZ0 751 
ST. HELENA 1-8 68 3 Slo9 4 5 I 109 5 511 5 zi lZ3 801 
ST. HELENA ZA 80 Z ZSl 10 ... 11 llZ 1 Z16 4 11 lZ0 551 
BLUFFTON IZ 74Z 7 406 1 Z7 36 ZI 738 Z3 438 17 131 860 1081 
BURTON lza 
BURTON IZC 
HILTON HEAD 6B 
108 
368 
360 
Z 
1 
3 
139 
175 
181 
Z 
Z . 
16 
18 
Zl 
14 
15 
Z7 
11 
"'1 
11 
145 
38ft 
3Slo 
3 
10 
lZ 
134 
18Z 
Z14 
... 
Z 
6 
31 
101 
91 
170 
4Z4 
443 
361 
Slol 
551 
HILTOM HEAD lSB 194 1 69 1 7 4 I 176 4 94 3 11 zzz 151 
LADY'S ISLAND lZA <06... 3 ZZl 1 31 Z4 zi ...77 6 ZSZ 7 31 570 491 
LAOY'S ISLAND 13A 51Z 7 ZSO ZO Zl ZI 556 10 Z47 6 71 6Zfo 571 
MOSSY OAKS IlB Z06 1 110 16 15 I Z3a 3 105 3 zi Z70 Z61 
PORT ROYAL IZ 134 3 ZlS 9 8 I 169 8 183 3 41 180 401 
ST. HELENA IZB 115 Z 315 1Z 7 11 145 6 Z98 ... I 146 631 
ST. HELENA IZC 36Z 3 164 ZO lZ 31 36ft 8 ZOZ 3 61 437 4Z1 
SEABROOK IZ 77 188 7 1 I 105 Z 164 zi 10Z 361 
SEABROOK 13 118 4 Z3S 1 17 6 I 151 7 Z14 5 41 161 611 
SHELDON IZ 18 ZZ7 3 1 Z9 Z Z33 3 I I 
BLUFFTON I 3 6Z6 Z Z10 Z4 18 zi saz 14 Z77 6 51 699 Slol 
HILTON HEAD SB 435 1 168 14 17 I 395 4 ZZ6 8 ZI 507 z61 
HILTON HEAD loB 655 ... Z69 ZZ zz zi 633 5 341 13 zi 7...5 591 
HILTON HEAD 8-B Z81 1 169 16 Z6 11 Z80 9 195 3 61 368 441 
HILTON HEAD 9-B ZZl 50 3 11 I 195 7 77 Z ZI Zlol 41 
BLUFFTON ... 10... Z 43 1 lZ I 107 Z 49 5 I 117 151 
BURTON l-C 57 151 7 8 11 74 1 16Z 5 ZI 80 z71 
HILTON HEAD 7-B 444 4 ZZ... 15 ZII 11 fo4fo 14 Z...6 16 51 Slo4 4Z1 
HILTON HEAD 4-C ZS6 Z 113 5 9 11 Z4... 3 lZ6 7 51 Z84 Z31 
ST. HELENA l-C 307 1 110 10 3 I 309 1 1Z0 3 I 35Z 151 
HILTON HEAD Z-B 18 1 87 Z 9 1 Z6 1 79 ... 11 35 161 
HILTON HEAD 5-C ...31 1 18Z 9 Zl 1 413 9 Z19 Z zi 510 Z91 
ABSENTEE TOTAL l,ZII3 II 739 5 14 35 ZI l,ZZ4 Zl 1103 Z3 lZl 1,510 14111 
CHALLENGE BALLOT 1 5 I 1 5 1 Z I 
FAIL SAFE 66 63 6 10 I 76 4 64 6 11 99 151 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
loa 
17.575 
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15.764 39 
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939 
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54 
111.38Z 
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13,95Z 
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I 
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Zl,441 
101 
Z,8651 
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PRECINCTS 
BEAUFORT NO. I-A I I 108 371 I I 1 
BEAUFORT NO. 1-1 I 1 107 111 1 54 zzol 1 
BEAUFORT 11). Z I 1 171 541 I I I 
BEAUFORT 11). 5 I 1 Z47 641 I 15 191 I 
BLUFFTON 1 I 1 367 981 I I 1 
BURTON l1li. I-A I 1 Z81 551 357 zzZI I I 
BURTOII 11). 1-1 I 1 lZ7 lZI 8Z :5841 I 1 51 
BURTON ZA 1 I ZS9 601 I I I 
BURTON 11). 5 I 1 144 181 10 ZZI 91 651 11 
CHECHESSEE I 801 1 Z48 8Z I I 
DALE LOIECD 107 Z6Z 3 Zll 1 1 1 95 6 Z68 
DAUFUSlCIE 58 31 I 
HIL TON HEAD 1 290 571 I 
HIL TON HEAD ZA 539 701 
HILTON HEAD 5 lZ0 ZSI 
HILTON HEAD loA Z16 651 
HILTON HEAD SA Z61 861 
HILTON HEAD 6A ZZ8 881 
HILTON HEAD 71. 159 401 
HIL TON HEAD 8A 146 651 
HIL TON HEAD 91. 388 9Z1 
HIL TON HEAD 10 105 371 
HILTOIl HEAD 11 410 1541 
HILTOII HEAD 12 Z71 971 
HILTON HEAD 13 338 611 
HILTON HEAD 14 291 1191 
HIL TOIl HEAD 151. Z69 1101 
LADYS ISLAHD I-A 14Z1 109 571 Z64 z701 
LADYS ISUNIl I-B I 190 501 168 Z101 
MOSSY 0AItS II. I Z98 1041 I 
MOSSY 0AItS 11). Z I Z78 541 I 
PORT IlOYAL 1 I ZZ3 381 I 
SEAIIIlIa: 1 I Z50 1 1 Z38 19 Z051 
SHELDON 1 n ZOl z051 I 1 83 4 1891 
ST. HELENA I-A 4491 1 az 4801 I 
ST. HELENA 1-B 5171 4 41 81 5501 I 
ST. HELENA ZA zsol I 95 Z471 I 
BLUFFTON IZ 511 5ZS 1951 46 zal I 635 Z8 3491 
BURTON IZII I 147 161 1 I I 
BURTON IZ&: I zal 991 1 1 1 
HILTON HEAD 6B I 337 9al I I 1 
HILTON HEAD 151 I 136 541 I I I 
LADY'S ISLAND IZA 491 336 561 I a3 3al I 
LADY'S ISLAND 131. I 430 901 I I I 
"OSSY OAleS lIB I 174 331 1 I I 
PORT IlOYAL IZ I 135 171 I I I 
ST. HELENA IZB 3051 I 1 lZ6 3191 1 
Sf. HELENA IZC 1 345 411 I I I 
SEABROOIC IZ I az 151 I I al 4 la51 
SEAIIIlIa: 15 I 140 51 I 1 141 14 ZZ51 
SHELDON IZ 30 ZS5 4 2341 I 5 71 I zz 1 zsal 
BLUFFTON I 3 I 479 1451 I I I 
HILTON HEAD 51 1 zao 13Z1 I I I 
HILTON HEAD 4B I 476 1741 I I I 
HILTON HEAD a-B I ZS4 aOI I I I 
HIL TON HEAD 9-B 1 157 611 1 I I 
BLUFFTON • I n Zli 1 I I 
BURTON l-C I 71 131 69 1651 I 11 
HILTON HEAD 7-1 I 3ao 1241 1 I I 
NILTON HEAD 4-e 1 186 6al I I I 
ST. HELENA 1-e 901 I I 3Z4 991 1 
HILTON HEAD Z-B I 44 31 I I I 
HILTON HEAD 5-e I Z95 1291 1 I I 
ABSENTEE TOTAL 9 36 11 1511 1,Z73 la61 34 311 lZS lZ71 46 3 591 
CHALLENGE BALLOT 1 I 11 Z I 11 11 I 
FAIL SAFE Z I 41 a9 I a a\ 6 10\ 7 71 
FAIL SAFE CHALLEHGE 3 I I I I I I 
COUNTY TOTAL ZZ3 740 81 2.7671 14,181 3.n51 860 9501 1,514 Z,6531 1,352 80 1.73Z1 
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BEAUFORT 
Slott _ STOtt _ S1ll.ICITOI Cl.EU cal CGOOlIR ClIIIlY _11. ClUlY ClllIIll:lI. 
DISI W DlSI 1M DIS! 114 DIST DIS DISI D" 
lR)
• M 
U 
Y L 
lD) 
L II 
o A 
R R 
lR) 
• R 
0 
ED 
lD) 
T R 
DE 
MY 
lD)
• M 
U 
R R 
(D) 
• J 
A 
II C 
(R) 
• C 
0 
C P 
lD) 
R B 
o L 
GO 
lP) 
C S 
A" 
R A 
(P) 
" YI 0 
C A 
(D) 
• M 
C 
II B 
(P) 
• S 
M 
E A 
(D) 
J K 
o L 
S I 
I L ED D C; Y N AD • K U E E C o L H K I R Y L E N 
C E T E I E 0 N A S R L R K L L AU L I A L PE 
TN 
0 
R 
TN 
A 
E R 
S 
C L 
D 
S 
D U 
o G 
L H 
H 0 
EN 
N 
T A 
N 
D 
E 
" R 
Y S 
N ­
I 
E" 
L 
L 0 
I E 
A 
S 
" 
H 
N 
I P R R M 
A H I Y a 
I Y L 
T I 
PRECINCTS 
BEAUFORT NO. I-A I ISO 861 F,OI 1591 16Z 851 I I 
BEAUFORT NO. I-a 1 46 321 ZS81 3061 133 2161 1 I 
BEAUFORT NO. 2 I 223 1921 2851 3ZS1 230 1901 I I 
BEAUFORT NO. 3 I 371 1181 3151 3691 349 1711 1 I 
BLUFFTON 1 "5 3551 1 4101 5341 539 2491 I I 
BURTON NO. I-A 
BURTON NO. I-a 
BURTON 2A 
BURTON NO. 3 
atECtIESSEE 
1 
1 
1 
\ 
I 
7 
391 
55 
1 
281 
991 
50 
2041 
3801 
Z801 
1641 
591 
4011 
4591 
3001 
ZZ9\ 
1311 
389 
135 
3ftlt 
166 
277 
1991 
3731 
1'171 
130\ 
491 
5 3 
I 
I 
5 
I 
I 
I 
I 
I 
DALE LOBECO 1 2621 3211 129 2351 179 196 
DAUFUSKIE 64 Z81 321 411 65 211 
HILTON HEAD 1 Z90 3531 3421 4401 351 2731 
HILTON HEAD 2A 359 3611 3551 4531 403 3031 
HILTON HEAD 3 137 1341 1491 1921 153 1091 
HILTON HEAD 4A ZSl 1361 1241 1931 328 491 
HILTON HEAD SA 332 1671 143' Z461 416 811 
HILTON HEAD 6A 309 1691 1"1 2391 361 991 
HIL TON HEAD 7A Z26 861 1151 1671 243 621 
HILTON HEAD 8A 196 761 1181 1691 193 671 
HILTON HEAD 9A 476 2"t21 Z901 4051 556 140' 
HILTON HEAD 10 127 Bol 831 lZ81 174 361 
HILTON HEAD 11 591 2651 2481 4101 672 1581 
HILTON HEAD lZ 373 2011 1491 2731 451 1041 
HILTON HEAD 13 352 2141 Z601 3651 378 1741 
HIL TON HEAD 14 "7 136' 159\ Z471 492 801 
HILTON HEAD 150\ 385 IMI 1621 2721 452 991 
LADYS ISLAND I-A I ZS41 3971 304 2351 
LADYS ISLAND I-B 1 59 171 2491 3471 ZS4 1961 
MOSSY DAIS 10\ I 501 1311 3751 4391 477 1511 
MOSSY DAIS NO. 2 I 409 1551 3521 4ZS1 389 1821 
PORT ROYAL 1 I 318 1911 3251 3671 305 2051 
SEABROOK 1 1 I 2381 3541 Z96 1741 240 169 
SHELIXNI 1 1 1 1071 1491 87 1051 188 82 
ST. HELENA I-A I I 4191 4871 112 4301 99 44 3881 
ST. HELENA I-B \ \ 4851 5641 124 485\ 128 68 4391 
ST. HELENA 2A I I 1971 2601 118 2011 103 44 1501 
BLUFFTON .2 68 271 I 3761 6741 870 3231 I 
BURTON .28 1 157 1311 2001 2161 162 1261 \ 
BURTON .ZC 1 439 1361 3361 3691 402 1731 I 
HILTON HEAD 6B 370 2021 1 2021 3221 440 1191 I 
HILTON HEAD 15a 207 701 I 711 1341 231 441 I 
LADY"S ISLAND .2A I 490 124\ 3501 4401 556 1901 1 
LAOY"S ISLAND .30\ 1 667 1411 4431 5201 616 2021 1 
MOSSY OAKS .1B I 277 741 2171 2611 260 861 1 
PORT ROYAL .2 I 191 1711 267\ 2881 177 1881 I 
ST. HELENA .28 1 I 2761 3631 148 2791 81 93 2681 
ST. HELENA .ZC I 471 99 2221 2811 454 1161 100 143 Z05 
SEABROOK .2 I 159' 204' 111 1461 168 961 
SEABROOK .3 I 1891 2831 172 1871 ZS4 1201 
SHELDON .2 1 2Z41 2461 72 1931 83 189 
BLUFFTON • 3 637 2321 Z481 3871 718 1331 
HILTON HEAD 5B 395 2401 1751 3181 496 lZ31 
HILTON HEAD 4B 649 3411 2161 4331 792 1641 
HILTON HEAD 8-a 307 1801 1811 Z731 352 1271 
HIL TON HEAD 9-B 216 65\ 591 105\ 239 30\ 
BLUFFTON 4 120 371 621 801 116 341 
BURTON l-C I 1641 2071 85 1571 
HILTON HEAD 7-B 478 2391 2451 3771 544 1491 
HILTON HEAD 4-C ZS2 lZSI 1201 1931 297 761 
ST. HELENA l-C I 551 1441 366 531 
HIL TON HEAD 2-B 32 801 781 9Z1 51 571 
HILTON HEAD 5-C 416 2191 1861 3081 535 971 
ABSENTEE TOTAL 
CHALLENGE BALLOT 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
775 
2 
33 
10,:517 
3601 
21 
171 
5,6231 
775 
27 
6,024 
3601 9941 
11 31 
211 107\ 
2,3571 15,0561 
1,0031 
41 
1141 
20,2021 
1,418 
1 
9Z 
21.780 
5601 
41 
531 
10,4521 
23 
1 
540 
13 
1 
409 
861 
1 
4\ 
1,5451 
27 
2 
1,141 
531 
11 
5\ 
9111 
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BEAUFORT
 
....,.,COUIICD. co'" CICZ. 
_n _D. til,., III Ell ClI,.,IllU ....,.,_tFEIIUl: til,., ID Ell til'" ID U II. .1. ClII 
DISI ID DIST DIt DUI 11. DUT DOl DUT 11M DUT 1M DISI III DIST 111 
(P) (U) (R) (R) (D) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (HP) 
U H 
o I 
U E 
IS 
E T 
• G 
L 
H A 
E Z 
R E 
• C0 
J Y 
• IEN 
E R 
• U 
N S 
• S 
E 
• G 
N 
D A 
o N 
TN 
• S 
N 
B I 
o T 
N H 
• B 
U 
L S 
A H 
U 
• C 
A 
E M 
A P 
R B 
J 0 
I U 
N T 
L 
A 
• F 
R 
D I 
A E 
L U 
I 
/
I 
1 
1 
• K 
R 
C E 
H S 
A C 
I 
/
/ 
1 
I 
• p 
A 
D R 
E S 
N I 
E 
R 
B 
E 
• GT 
N L 
I L 
N 
I 
R 
A 
L E 
L 
II EN 
A 
I 
I 
R H 
L 
I 
I 
I C 
S H 
R PO C E L H N I E I E 
T EN K J I S 1 
T R I 1 C 
PRECINCTS 
N E I H / 
BEAUFORT 
BEAUFORT 
BEAUFORT 
NO. 
NO. 
NO. 
I-A 
1-B 
Z 
1 
I 
I 
1 
/
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
1 
1 
I 
1591 
1591 
871 
1231 
1341 
Z141 
BEAUFORT -NO. 3 I I I 1 1 I 3Z1 Z871 
BLUFFTON 1 
BURTON NO. 
BURTON NO. 
I-A 
1-B 
49 
68 
/ 
651 
4391 
I 
3361 
I 
I 
/
I 
5741 
1 
I 
1 
I 
1 
/ 
1 
I 
4341 
3431 
1901 
BURTON ZA I 3681 9 3 I I 6 3071 
BURTON NO. 3 7 ZS 86 I 1 1II81 
CHECHESSEE 1601 I 13Z1 
DALE LOBECO I za7 59 1651 
DAUFUSXIE 5Z 391 
HILTON HEAD 1 3351 
HILTON HEAD ZA 311Z1 
HILTON HEAD 3 1511 
HILTON HEAD 4A ZZIII 
HILTON HEAD SA ZII31 
NILTON HEAD 6A Z641 
HILTON HEAD 7A 16111 
HILTON HEAD IIA 163.1 1591 
HILTON HEAD 9A 1 4061 
HILTON HEAD 10 I 1Z61 
HILTON HEAD 11 4681 4311 
HILTON HEAD 1Z 21141 ZS't1 
HILTON HEAD 13 3291 3221 
HILTON HEAD 14 30111 21141 
HILTON HEAD 1SA 329 3061 
LADYS ISLAND I-A 2741 
LADYS ISLAND 1-B 2451 
IlOSSY OAKS 1A \ 4301 38111 
IlOSSY OAKS NO. 2 93 1561 I 1471 211 3341 
PORT ROYAL 1 216 290 I 300 zaol 
SEABROOK 1 4 19 I ZZS 1541 21101 
SHELDON 1 I Z12 33 1011 
Sf. HELENA I-A I 11191 
ST. HELENA 1-B I 1971 
ST. HELENA ZA I 165\ 
BLUFFTON 12 723 6271 
BURTON 1m 1681 1631 
BURTON IZC 457 3221 
HILTON HEAD 61 3101 
HILTON HEAD 15B 154 1391 
LADY'S ISLAND lZA 4361 
LADY'S ISLAND 13A 4601 
MOSSY OAKS lIB 239 Z111 
PORT ROYAL 12 109 254 186 179\ 
ST. HELENA 128 1911 
ST. HELENA 12C ZII71 
SEABROOK 12 I 1711 601 1141 
SEABROOK 13 I 261 941 1901 
SHELOON 12 
BLUFFTON 1 3 
/
I 4401 
224 191 
I 
691 
4691 
HILTON HEAD 5B I I I 3661 
HILTON HEAD 'II I I \ 5141 
HILTON HEAD II-B I I I 265\ 
HILTON HEAD 9-B I 1 I 13Z1 
BLUFFTON 4 1 941 I 1141 
BURTON 1-C 
HILTON HEAD 7-B 
52 180/ 
I 
I 
I 
I 
I 
991 
4221 
HILTON HEAD 4-C I I 1 2241 
ST. HELENA 1-C I I I 1nl 
HILTON HEAD 2-1 I I I 521 
HILTON HEAD 5-C I 1 1 3651 
ABSENTEE TDTAL 5 ZSI 541 17 241 1401 751 51 171 1111 1141 1146\ 
CHALLENGE BALLOT 1 I I I 11 1 I I 21 
FAIL SAFE 2 III 151 2 51 141 91 4 11 51 71 1111 
COUNTY TOTAL 187 7611 1.41141 446 73Z! 2.1891 2.1ZIII 1.442 4371 66zl 1.6971 16.9041 
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BERKELEY 
NOIDOI _ liCE ","IDOl us SEUIE _ESI.~ 
DIS! DDI 
(R) 
" J
A 
(U 
H J 
A 0 
(D) 
a A 
I L 
(USTP) 
H H 
o E 
(PAT) 
R P 
o A 
(REF) 
R P 
o A 
(MU 
J" 
o I 
(R) 
" TH 
(L) 
R Q 
I U 
(D) 
E C 
L L 
(REF) 
P A 
E S 
(ML) 
A E 
MS 
(R) 
" SA 
(NL) 
J I 
OM 
II C 
o l 
R 
R J 
L 
L G 
II R 
A II 
S T 
S 
S T 
S 
H K 
ME 
S U 
T R 
C I 
H L 
L 0 
I S 
T H 
E Y 
MT 
EE " MA F 
S M 
E E 
II 
l 
Y 0 
R 
0 
C R 
R E 
D R 
C 
P H 
C 
P H H T 
R" 
o 0 
A L 
R I 
o E 
T 
R T S 
T 
R 0 
K R 
P L 
H L 
D E 
o " L P 
II l: 
R E' 
OM 
L E 
I 
M 
T 
'P 
H II 
E 0 
R A 
o T 
EO 
R A 
o T 
A 0 
G " E P 
" ND 
D A 
M 
T 
T 
S 
J E 
C 
D A 
F 
E II S T I T E T E L K P 
N E 0 L T I I R 
E N N L I N N I 
I T S N 
P U c: 
PRECINCTS 
S S S 
ALVIN 
WHITESVILLE-BERKELEY 
96 
291 5 
342 
300 2 
2 
32 
5 
11 
I 
11 
113 
316 
1 
12 
350 
Z94 
3 
8 
I 
11 394 
I 
41 
BETHERA 
BONNEAU 
55 
479 5 
14 
393 1 
13 
33 
4 
11 
I 
11 
66 
479 
2 
24 
18 
391 
1 
6 
I 
31 sa2 
\ 
101 
CAINHOY 
CARNES CROSS RD 
CORDESVILLE 
147 
820 
187 
4 
7 
1 
502 
323 
237 
3 
2 
12 
86 
23 
8 
44 
5 
21 
11 
11 
151 
846 
209 
9 
45 
5 
503 
340 
217 
3 
24 
2 
11 
I 
21 
1,045 
243 
I 
101 
81 
CROSS 
DEVON FOREST 
HANAHAN 
HILTON CROSS RD 
HOWE HALL 
217 
505 
2,604 
164 
609 
4 
5 
13 
2 
9 
a02 
247 
727 
408 
350 
4 
2 
4 
2 
11 
30 
30 
133 
16 
42 
10 
20 
60 
10 
16 
41 
I 
51 
11 
1 
229 
4n 
2,603 
189 
600 
17 
27 
66 
8 
39 
796 
282 
n6 
38B 
361 
3 
11 
25 
5 
10 
61 
11 
111 
11 
21 
642 
3,103 
788 
I 
121 
34\ 
I 
9\ 
HUGER 
JAMESTOWN 
LEBANON 
MACEDONIA 
93 
80 
12a 
388 3 
251 
171 
86 
152 
4 
1 
2 
5 
11 
15 
41 
6 
1 
6 
11 
I 
\ 
I 
11 
103 
94 
143 
397 
3 
2 
4 
15 
240 
165 
86 
172 
2 
1 
8 
21 
I 
11 
21 
180 
470 
I 
I 
I 
5\ 
MCBETH 178 4 196 2 20 7 11 191 8 190 2 21 232 61 
MONCKS CORIIER 
PINOPOLIS 
RUSSELLVILLE 
SHULEIlVILLE 
ST. STEPHEN 
IIASSAHASSAII 
1,529 
576 
60 
49 
337 
367 
8 
5 
1 
1,2111 
194 
579 
101 
918 
522 
15 
3 
5 
2 
4 
1 
107 
33 
7 
5 
26 
27 
46 
6 
3 
14 
9 
2\ 
I 
11 
11 
I 
31 
1,644 
575 
74 
51 
385 
395 
46 
22 
4 
2 
18 
12 
1,142 
195 
558 
103 
856 
506 
20 
2 
1 
1 
7 
4 
10\ 
I 
I 
I 
I 
31 
2,008 
678 
491 
371 
91 
1 
\ 
I 
131 
STRATFORD 
PIMLICO 
BOULDER BLUFF 
COOSE CREEK HIGH SCHOOL 
WESTVIEW 
EADYTOIIll 
1,434 
247 
869 
1,342 
1,801 
50 
12 
4 
9 
7 
10 
2 
710 
108 
5n 
n8 
710 
288 
4 
1 
3 
8 
4 
1 
128 
19 
92 
105 
116 
10 
41 
15 
19 
47 
52 
2 
41 
11 
11 
21 
21 
I 
1,420 
244 
893 
1,338 
1,710 
55 
92 
7 
60 
60 
78 
4 
752 
128 
558 
800 
805 
283 
24 
6 
9 
26 
30 
1 
71 
21 
71 
31 
al 
11 
1,919 
315 
1,190 
1,731 
2,263 
271 
3\ 
211 
431 
43\ 
I 
SANl:AREE 
ABSENTEE TOTAL 
1,2118 
582 
9 643 
385 
6 
4 
119 
28 
34 
12 
11 
I 
1,259 
587 
76 
10 
696 
351 
16 
5 
6' 
31 
1,694 
581 
241 
221 
CHALLENGE BALLOT 
FAIL SAFE 
CURBSIDE/ElIERGEHCY
COUNTY TOTAL 
za 
91 
17,691 
1 
131 
1 
30 
95 
13,358 
1 
102 
6 
11 
1,383 
4 
537 
I 
1 
21 
381 
34 
107 
17,947 
2 
1 
781 
27 
86 
13,415 
1 
1 
268 
1 
I 
11 
861 
39 
100 
20.688 
\ 
I 
ZI 
3UI 
99 
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ItPlUUTUM II ~ SUTt so nut st. sun: so sun: so STlTt_ $lIn: _ STUt HOUst STITt _ STln: _ SlILICITU 
Din II' DIST U7 DIST DSI DlST 1M' DIST M4 DIST 1ft DIST "' DIST IDI DIST lIZ DISTill DISI I" 
CR) 
c: M 
CD) 
• C 
CNL) 
S J 
CD) 
• V 
CR) 
• R 
CD) 
• P 
CR) 
• M 
CR) 
• H 
CD) 
D F 
CR) 
• I 
CR) 
• L 
CD) 
• G 
CR) 
• D 
CR) 
• S 
A C L A 0 I 0 A E I A 0 R A 0 A C 
R L J Y V S D L M S E S B S SN V R NO J II A U TN D H 
Y E A B I H E L I E R S I C HS I M E V A M R o T A II 
0 M U T I II I C N A L H I 0 D S N N M o D M Z V A 
D E R A I A H E I L E R N R E S I L I C 
S N T M A S L R l J Y J S N E D I 
P T S E T A E R L E R E 
C L I Y E N P 
J C G 
I ( E U 
M M R E 
) I N 
I I J 
E E E R 
) ) 
PRECINCTS 
ALVIN 97 339 I 38a1 I I I I I 3491 I 1311 
IIItYTESVI LLE-BERKELEY I Z761 I 19a1 I I 3931 I I 3961 
BETllERA 51 Zl I 38\ I I I I I 191 I 741 
BONNEAU I 5511 I I I I I 3901 I 6051 
CAINHOY 137 507 ZI 4831 631 31 1 71 I 5091 I z031 
CARNES CROSS RD 
CORDESVILLE 
I 
I 
I 
Z091 
I 
r 
1,01al 
1411 
I 
I 
I 
I 
as31 
I 
I 
z381 
144( 
I 
1,OZ71 
zszl 
CROSS Z19 801 31 8a51 I I I 1 I 8161 I 3981 
DEVON FOREST I I \ 61Z1 Sal 1851 I I I I 63ZI 
IWWtAN 
HIL TON CROSS RD 168 407 
I 
11 
4701 
Z731 
I 
I 
z,9BZI 
I 
I 
I 
3,OZ7 I 
I 
I 
39al 
I 
I 
3,04ZI 
3071 
HOWE HALL I I 64 7051 1 I I 790 a031 
HUGER 
JAIlESTOllII 
93 
114 
Z54 
168 
Zl 
I 
1911 
lzsl 
I, 1 I 
I 
I 
Z471 
1681 
1341 
1171 
LEBANON 
MACEDONIA 7 7 
I 
I 
3Z61 
Z6Z1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
641 
Ift81 
1781 
4671 
IIC1IETH I ual I I laol 111 Z361 
l!ONtr(s e:tIIlNER 
PINOPOLIS 
I 
I 
1701 
6101 
1,3971 
4431 
I, 1,9971 6771 
I 
I 
z,0091 
67al 
Il\lSS£LLVILLE 54 581 I 1181 I I 1 5911 1391 
SHULERVILLE 
ST. STEPHEJI 
49 
336 
105 
897 
I 
31 
1,0391 
6511 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1051 
9491 
691 
5Z31 
IIASS_M_SSAM I I I I I 5141 5091 
STRATFORD 
PIMLICU 
I 
I 
I 
I 
103\ 
I 
1,7551 
3111 
1,734 5Z91 
I 
I 
3151 
I 
I 
1,U31 
3091 
BOULDER ILIFF 
GOOSE CREEJC HIGH SCHOOL 
I 
I 
I 
I 
I 
I 97Z1 
1,1451 
4zs1 
I 
I 1,6801 
31 
511 
I 
I 
1,1651 
I 
1,1591 
1,7651 
llESTVIElI 
EADYTONN 51 Z90 
1 
11 
I 
3091 
I 
I 
1 
I 
Z,l991 
I 
1,978 ft89' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
3001 
1141 
I 
z,Z551 
10Z1 
SANGAREE 
ABSEHTtE TOTAL 34 83 
I 
I 
I 
ZOll 
1,3841 
4Z1 
I 
zzi 
zsal 
4661 
1,51a 
Z14 
4971 
501 
I 
lSI I 
I 
1411 
I 
1311 
I 
7al 
1,6561 
7871 
CHALLENGE BALLOT I 11 I I 1 I I 1 11 I 1 
FAIL SAFE. Z I 191 ZI 11 Z31 9 11 ZI 151 61 31 I 
CURISIIlE/E)IERGEIlCY
COUNTY TOTAL 
1 
1,387 
a 
4,470 
I 
Izi 
4Z1 
a,SZs! 
1 
1.5311 
31 
1.IZ51 
441 
14,lZ51 
5 
6,039 
31 
1.7541 
11 
4,8681 
661 
4,7211 
zol 
5,9741 
31 
Z,297! 
691 
22,9141 
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BERKELEY
 
_ ID 
Cln lllDlt Cln IIlU Cln CIQ. Cln CICl. Cln CIQ. COUIIn SCOIOOl. 10&lIl DlSlllUI Sl..11 co.CITY _ lID DISI Cln _ lID DISI 
DISI III DIll la DISI DDS DISI 011 DISI DDS DlSI IOf DlSI 017 
(R) (R) (R) (R) (R) (MP) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (MP) 
• J • U • F • S • C • P • L P D • R R S VB • H C II • H 
U H A P R R E H B D D A ED D H A I 
JR C P H R J D II D J D C II I I J Y B V L D II D AS B L 
A D A H I L U D I S E S A I L E A C E I H T I R R H E L 
N S R L L E D N L B R S R S L HE R N AH L E L I N E 
E It DE T Y I E L Y R E D I E T I H EN R 
T D L T D R I Y R L P S T E S G 
Y T N A Y D L T 
B N H J H C H ( D 
I CN 
" 
B N H 
A U 
C 
S It 
PRECINCTS 
) 
ALVIN 1~1 1271 I I 1 I I I I 791 
lIHITESVILLE-BERKELEY 3991 4001 I I I I 1 I I 2761 
BETHERA 741 721 1 I I I I I I 411 
BONNEAU 6131 6201 I I I I I I I 3091 
CAINHDY 
CARNES CRDSS RD 
1981 
1,0241 
z041 
1,0471 
I 
I 
1 
I 
I 
1 
I 
1 
I, I I 
I 
I 
lZSI 
6191 
CDRDESVILLE 
CROSS 
ZS81 
3841 
ZS7' 
4191 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
1 
I 
I 
1 108 sal 
I 
1001 
1631 
2761 
DEVON FDREST 6161 6311 1 I I I I 273 222 I 4281 
HAHAHAN 
HILTDNCRDSS RD 
3,0051 
3091 
3,0841 
3181 
2,n21 
I 
Z79 I 
I 
1,781 I 
I 72 249 
I 
641 
1,8501 
2181 
HOllE HALL 7601 8161 808 463 ~31 I 4971 
HUGER 1301 1391 I 1 741 
JAHESTDlIN 1141 1181 I I 591 
LEBANON 175\ 1811 I 73 48 281 1071 
MACEDONIA 4661 4851 I I 2851 
NCBETH 2421 2461 I I 1461 
HDNCKS CORNER 
PINOPDLIS 
2,028' 
6861 
Z,0611 
7041 
I 
I 14 4 
1 
131 
1,1781 
4571 
RUSSELLVILLE 1361 1451 I 57 375 561 1221 
SHULERVILLE 691 681 I I 381 
ST. STEPHEN 5101 5ZS1 I 351 406 1091 3541 
IIASSAHASSAII 5031 5041 I 171 Z96 791 3341 
STRATFDRD 
PIHLICD 
l,8nl 
3161 
1,9191 
3141 7 
I 
I 
818 184\ 
I 
I 
I 
1,3751 
1751 
BOULDER BLUFF 
GODSE CREEII: HIGH SCHOOL 
1,1431 
1,7201 
I,ZOol 
l,n41 6611 7501 
1,0151 
6721 5391 
698 
491 
3121 
2211 
66 461, 1 I 
8481 
9551 
lIESTVIElI 
EADYTDlIN 
2,Z311 
991 
2,2671 
1041 
1 
I 
I 
I 
1 
1 
I 
I 
I 
I 
1,186 730' 
I 38 244 
I 
201 
1,6471 
711 
SANGAREE 
ABSENTEE TDTAL 
1,6491 
6741 
1,6nl 
6881 
I 
1191 
I 
211 
I 
701 
I 
591 Z7 
I 
201 
39 
50 
111 
191 16 53 
I 
151 
1,1511 
1681 
FAIL SAFE 351 381 11 11 11 I 1 I 4 I 1 I 41 
CURBSIDE/EMERGENCY
COUNTY TOTAL 
441 
ZZ·611! 
471 
23.199 1 
101 
3'5631 
41 
1.0551 
61 
2.5791 
31 
2,3821 
2 
1.682 
11 
8471 
1 
2.437 
21 
1.U41 
1 
902 2,256 
I 
4841 
21 
14.4311 
101 
Local questions, Berkeley County, November 5, 1996 
LOCAL QUESTION NO.2 - "Must a one percent sales and use tax be levied in Berkeley 
County for the purpose of allowing a credit against a taxpayer's county and municipal ad • 
valorem tax liability and for the purpose of funding county and municipal operations in the 
Berkeley County area?" 
PRECINCT NO.2 
NAME 
• YES NO 
ALVIN 107
 120
 
WHITESVILLE-BERKELEY 210
 242
 
BETHERA II
 73
 
351
BONNEAU 382
 
114
CAINHOY 135
 
CARNES CROSS ROADS 563
533
 
CORDESVILLE 142
147
 
CROSS 437
223
 
DEVON FOREST 348
 353
 
HANAHAN 1.935 1.059 
HILTON CROSS ROADS 183
 202
 
HOWE HALL 390
 508
 
66
HUGER 109
 
78
JAMESTOWN 96
 
\07LEBANON 92
 
MACEDONIA 237
 245
 
MCBETH 147
 155
 
MONCKS CORNER 990
1201
 
PINOPOLIS 402
 288
 
RUSSELLVILLE 133
 105
 
SHULERVILLE 117
30
 
ST. STEPHEN 314
 279
 
WASSAMASSAW 323
 373
 
STRATFORD 958
 1,066 
PIMLICO 174
166
 
BOULDER BLUFF 621
 639
 
GOOSE CREEK HIGH SCHOOL 919
 924
 
WESTVIEW 1,1751.181 
EADYTOWN 75
 76
 
SANGAREE 810
 950
 
ABSENTEE. CURB SIDE. FAIL SAFE 407
 687
 
COUNTY TOTAL 12,825 12,658 
•
 
•
 
102
 
103 
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CALHOUN
_11­Sl1I1_ SlllICIIOI	 Cl.OI. _I SlI[Im 
DUI "I DUI nl 
(R) (D) (II) (R) (II)	 (D) (II) (D) (II) (R) (D) (II) 
• F H 0 II • I II	 • R II II T S • J
• IIE A T R A R 0 R A R H U 0 R 
J L R T I II I I F I I J N I OM D N I 
" 
o D R T A L T R I T T MM • E T 
HE Y J E L E E E N E A E A E S E 
N R R T Y D S I M S R C 
I E I EO I E A I S. I 
• N 
c:	 N R N R N N I I N N 
I T E B 
C T R I 
K N 
G 
II 
PRECINCTS 
BETHEL 317 131 I 319 11 337 31 343 11 57 193 I
 
CAMERON ~ In I 3Z1 51 39Z ZI 398 I ~ 155 I
 
CEKTER HILL las Z45 I Z44 41 365 11 373 I 161 Z64 zi
 
CRESTON 81 38 I 88 I 104 11 108 I 73 44 I
 
DIXIE 410 688 I 459 141 988 51 996 51 3D7 786 ZI
 
FALL BRANCH 138 n 11 16Z 51 165 zi 112 zi IDI 109 11
 
FORT HOTTE 74 106 I 99 ZI 170 I 167 11 85 96 1
 
LONE STAR Z3S 53 I 293 61 43Z 31 427 41 Z14 270 zi
 
MIDIIAY 166 43 I 174 11 180 I 18Z I 163 44 1
 
HURPH HILL 75 184 1 136 51 ZZ4 41 231 ZI 80 175 ZI
 
SANDY RUN 490 ZlZ I S64 81 5Z4 61 S45 71 497 ZOl I
 
ST. HA nHEWS S35 35Z 1 641 41 806 41 812 11 429 456 1
 
AIlS£NTEE TOTAL Z46 160 I Z6Z 357 ZI 365 31 ZOl Z04 zi
7' 
FAIL SAFE	 11 6 I 14 I 18 I 17 I 10 9 1 COUNTY TOTAL 3,Z40 Z.660 11 3,n6 6z1 5,06Z 33' 5,136 Z61 Z,87Z 3,006 111 
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CALHOUN 
...."_n.COUll" AUDIIOI CDUII" ltUSUIDl 
DISI 111 
(R) (D) (II) (D) (II)	 (D) (II) (R) (L) (P) (II) 
• P H C II I • T II I	 • F II I R H L I II I
• S0 A A R I A R I E R I U o 0 o R R I 
D R R R I 1 PI I I P L I I D H N U T I I 1 
o T OS T I A E T I A 0 T 1 A H A C T C T I 
N H L 0 E I H R E I T E E I YE L I I I E I 
N D N - I E - I R R - I I R D E - I 
I I I L I I I I I D S I I 
E L N I A N I C N I K N I 
I I I I I J I 
I I R I A I R I 
PRECINCTS 
BETHEL 340 104 I 341 11 356 ZI 1
 
CAHERDH ZS4 19Z I 390 11 398 11 271 19 140 I
 
CENTER HILL Z04 ZZl 11 375 11 388 11 I
 
CRESTDH 84 35 I 107 11 104 11 81 10 16 I
 
DIXIE 336 758 I 998 51 1,005 41 I
 
FALL BRANCH 149 60 ZI 175 ZI 176 11 I
 
FORT HOTTE 93 88 11 168 I 166 11 I
 
LONE STAR Z33 57 1 436 ZI 439 31 7Z 11 29 11
 
HIDWAY 165 40 I 175 I 187 I 164 16 18 11
 
IlURPH HILL 88 170 I Z33 41 Z36 11 1
 
SANDY RUM 497 198 I 534 31 568 51 I
 
ST. HATTHEWS 5sa 3Z6 I 816 11 817 41 67 ZO ZO 11
 
ABSENTEE TOTAL 57 149 11 359 11 369 11 50 1 9 I
 
FAIL SAFE 11 8 I 18 1 18 I 3 I
 COUNTY TOTAL 3,Z69 Z,606 51 5,1ZS ZZI 5.ZZ7 zSI 708 n Z3Z 31 
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CALHOUN 
_TY_II. _lIUSIEI -. TIlUSltI -. tlUSltI 
DISTaR alSTan DIST au DISTaN 
(R) 
"" Y E 
(L) 
T A 
OR 
(D) 
• C 
A 
(II) 
W 
R 
I 
I 
(HP) 
P P 
A H 
(lIP) 
• P 
0 
(II) 
W 
R 
I 
I 
(NP) 
• H 
I 
IMP) 
SH 
T U 
(MP) 
" KA 0 
(II) 
W 
R 
I 
I 
(NP) 
• H 
A 
(W) 
W 
R 
I 
I 
R R 
o R 
NA 
N 
H R 
E S 
I 
T 
I 
I " IL 
G R 
A T 
I 
T 
I 
I 
B L 
A L 
AI; 
N I; 
R L 
C B 
I 
T 
I 
I 
G S 
E T 
I 
T 
I 
I 
N I 
T 
T L 0 
EN 
E 
-
I 
I 
L 
I 
R H 
R 
E 
-
I 
I 
R 
R 
L I 
EN 
IE 
A R 
E 
-
I 
I " YE 
E 
-
I 
I 
T N I I p Y I I Y Y S G I I I I 
N I S N I 
" 
I B N I 
PRECINCTS 
R I B I L I I 
BETHEL 69 66 81 11 I 11 3 5 I 61 I 
CAMERON I 247 166 I 1 I 
CEHTER HILL I I 145 116 46 I I 
CRESTON I 37 59 I I I 
DIXIE 19 16 U9 I 1 I 137 I 
FALL BRANCH I I I 26 I 
FORT NOTTE 36 51 92 11 I I I 
LONE STAR 107 27 Zl4 11 47 56 I 1 I 
"IDWAY I 47 U8 11 I I 
"URPH "ILL 
SANDY RUN 
I 
I 
I, 285 39 291 
I 
11 
162 41 
I 
ST. "ATTHEWS 
ABSENTEE TOTAL 
15 
34 
14 
10 
126 
50 
I 
11 
49 
23 
56 
34 
11 
I 10 4 8 
I 
I 
405 
93 
151 
41 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
2 
282 
2 
186 
5 
707 
I 
41 
1 
451 
1 
510 
I 
21 451 162 350 
1 
11 
5 
889 
I 
231 
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CALHOUN 
CIITY SOILIUID COl 
(P) (W) 
• H W I 
0 R I 
B U I I 
A C T I 
T K E 1 
E - I 
S I I 
N I 
R I
PRECINCTS 
BETHEL 262 11 
CAtlERON 339 I 
CENTER HILL Z59 11 
CRESTON 87 I 
DIXIE 512 31 
FALL BRANCH 150 11 
FORT "OTTE 103 11 
LONE STAR 285 61 
MIDIIAY In I 
MURPH NILL 147 31 
SANDY RUN 499 21 
ST. MATTHEWS 653 51 
ABSENTEE TOTAL 269 21 
FAIL SAFE 16 ICOUNTY TOTAL 3,758 zsl 
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CHARLESTON 
PRECINCTS 
IR) 
• J 
A 
I C 
o K 
II 
K 
D E 
0" 
-L P 
E 
(L) 
HJ 
AO 
R 
R J 
Y 0 
R 
II G 
R E 
ON 
II S 
N E 
EN 
PUSlIlUI IlCD VIet ""IDOl 
(D) (USTP) (PAT) 
I A H H RP 
I L o E o A 
L II R S T 
L G A I S 
0 R E C 
CR DR PH 
L E T EO 
I P R A 
N H II o T 
T I T E 
0 L T 
N L I 
I T 
P U 
S S 
(REF) 
R P 
o A 
S T 
S 
C 
PH 
E 0 
R A 
o T 
T E 
(NL> 
J"
° IH K 
N E 
H T 
A 0 
G " E P 
L K 
I I 
N N 
S 
(R) 
• T 
H 
S U 
T R 
R" 
00 
" ND 
IL) 
R Q 
I U 
C I 
H L 
A L 
R I 
D A 
N 
T 
US_II 
(D) (REF) 
E C P A 
L L E S 
L 0 T H 
I S E Y 
o E R 
T 
T J 
S 
P 
R 
I 
N 
G 
S 
(NL> 
A E 
N S 
NT 
E E 
T S 
T 
E 
C 
lin 
II 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
ST. JAIlES/SAHTEE 
"CCLELLANVILLE 1 
"CCLELLANVILLE 2 
AlIEHIIAII 
CHRIST CHUIlCH 1 
CHRIST CHUIlCH 2 
CHRIST CHUIlCH 3 
CHRIST CHUIlCH 4 
CHRIST CHUIlCH 5 
CHRIST CHUIlCH 6 
CHRIST CHUIlCH 7 
CHRIST CHURCH aA 
CHRIST CHUIlCH 811 
CHRIST CHURCH at 
CHRIST CHUIlCH 8D 
CHRIST CHUIlCH 9A 
CHRIST CHUIlCH 911 
lIT. PLEASANT 1 
lIT. PLEASANT Z 
lIT. PLEASANT 3 
lIT. PLEASANT .. 
lIT. PLEASANT 5 
lIT. PLEASANT 6 
lIT. PLEASANT 7 
lIT. PLEASAIfT 8 
lIT. PLEASANT 9A 
lIT. PLEASANT 91 
lIT. PLEASANT 10 
lIT. PLEASANT 11 
ISLE OF PALHS 1 
ISLE OF PALMS 2 
SULLIVAN'S ISLAND 
CHARLESTON 1 
CHARLESTON Z 
CHARLESTON 4 
CHARLESTON SA 
CHARLESTON 511 
CHARLESTON 6 
CHARLESTON 7 
CHARLESTON 8 
CHARLESTON 9 
CHARLESTON 10 
CHARLESTON 11 
CHARLESTON 1Z 
CHARLESTON 13 
CHARLESTON 14 
CHARLESTON 15 
CHARLESTON 16 
CHARLESTON 17 
CHARLESTON 18 
CHARLESTON 19 
CHARLESTON 20 
CHARLESTON Z1 
CHARLESTON ZZ 
CHARLESTON Z3 
CHARLESTON 24 
CHARLESTON ZS 
CHARLESTON 26 
CHARLESTON 27 
CHARLESTON 28 
CHARLESTON Z9 
CHARLESTON 30 
CHARLESTON 1A 
CHARLESTON 111 
CHARLESTON 2 
CHARLESTON 3A 
CHARLESTON 31 
CHARLESTON 4 
CHARLESTON 5 
CHARLESTON 6 
CHARLESTON 7 
CHARLESTON 8 
CHARLESTON 9A 
CHARLESTON 91 
CHARLESTON 10 
CHARLESTON 11 
CHARLESTON 1ZA 
CHARLESTON 128 
CHARLESTON 13A 
CHARLESTON 138 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
49 
24 
113 
167 
567 
1,327 
Z92 
1Z3 
228 
2n 
1,000 
362 
516 
579 
634 
417 
332 
282 
518 
359 
320 
353 
447 
189 
194 
702 
163 
408 
318 
544 
1,030 
575 
416 
469 
149 
87 
141 
202 
1n 
117 
Z3 
66 
24 
119 
8 
46 
2 
5 
17 
8 
110 
911 
8 
8 
1 
10 
8 
Z9 
37 
30 
35 
6 
36 
11 
97 
20 
42 
28 
413 
164 
41 
a 
10 
285 
46 
155 
66 
207 
338 
2 
1 
2 
6 
8 
1 
1 
6 
2 
3 
2 
4 
4 
5 
7 
4 
2 
2 
4 
4 
1 
7 
4 
6 
2 
1 
2 
2 
12 
17 
13 
2 
5 
1 
3 
1 
2 
3 
6 
1 
4 
2 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
229 
263 
7Z 
305 
333 
561 
157 
187 
421 
175 
6Z4 
127 
143 
304 
173 
Z32 
163 
1Z9 
275 
120 
100 
191 
181 
168 
103 
241 
78 
120 
136 
241 
407 
349 
107 
155 
92 
96 
175 
139 
146 
184 
Z30 
Z33 
84 
78 
269 
2Z1 
192 
287 
478 
ZS7 
ZS6 
565 
476 
152 
206 
118 
317 
267 
405 
3211 
Z95 
551 
293 
19a 
Z74 
225 
212 
249 
174 
161 
326 
156 
123 
133 
314 
335 
240 
148 
1Z8 
197 
3 
2 
8 
2 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
4 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
9 
3 
16 
33 
10 
5 
19 
15 
37 
13 
13 
Z9 
15 
26 
14 
13 
22 
14 
6 
16 
12 
14 
6 
Z3 
9 
10 
11 
36 
41 
16 
4 
7 
9 
2 
8 
7 
5 
5 
2 
5 
2 
4 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
5 
5 
2 
1 
2 
2 
1 
8 
2 
5 
3 
7 
5 
7 
5 
Z 
4 
Z9 
15 
5 
2 
2 
24 
4 
14 
8 
13 
15 
3 
4 
1 
10 
26 
1 
4 
7 
8 
26 
5 
3 
19 
12 
9 
12 
5 
10 
11 
11 
9 
9 
3 
6 
16 
9 
8 
7 
zz 
32 
20 
5 
6 
6 
2 
6 
4 
8 
3 
2 
3 
4 
2 
3 
1 
1 
2 
5 
2 
1 
2 
1 
2 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
9 
12 
2 
2 
14 
2 
13 
4 
8 
14 
31 
I 
11 
I 
I 
2' 
31 
I 
11 
21 
31 
I 
I 
21 
21 
I 
11 
1 
11 
31 
11 
11 
ZI 
Z'I 
21 
11 
I 
11 
81 
11 
61 
I 
31 
I 
I 
11 
I 
11 
I 
11 
31 
I 
I 
I 
11 
I 
11 
1 
I 
11 
11 
I 
11 
11 
I 
41 
21 
I 
I 
1 
I 
21 
I 
1 
I 
I 
11 
I 
11 
I 
I 
11 
I 
21 
11 
I 
11 
11 
1 
52 
24 
108 
155 
527 
1,244 
276 
119 
2Z9 
ZS3 
945 
351 
476 
543 
614 
387 
324 
Z73 
500 
348 
296 
337 
442 
194 
186 
637 
148 
395 
Z91 
537 
982 
541 
397 
427 
144 
90 
147 
187 
172 
112 
23 
80 
30 
115 
10 
47 
8 
9 
33 
15 
110 
116 
18 
12 
9 
1 
17 
10 
31 
51 
47 
50 
18 
44 
20 
104 
32 
44 
29 
400 
189 
56 
15 
18 
313 
61 
168 
81 
213 
356 
3 
1 
2 
4 
10 
Z3 
5 
6 
13 
8 
26 
4 
12 
15 
14 
22 
10 
5 
9 
12 
a 
11 
19 
6 
8 
16 
4 
6 
16 
17 
Z5 
20 
4 
10 
5 
5 
5 
6 
8 
5 
4 
7 
4 
4 
2 
2 
3 
7 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
5 
5 
2 
4 
4 
3 
3 
5 
2 
4 
2 
10 
6 
5 
1 
1 
6 
·4 
9 
2 
4 
8 
226 
ZS4 
n 
308 
359 
635 
164 
ula 
406 
20Z 
658 
147 
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CHARLESTON ZZ 5 146 Z 
CHARLESTON Z3 3 199 
CHARLESTON Z4 114 
CHARLESTON Z5 7 303 Z 
CHARLESTON Z6 9 ZS7 4 
CHARLESTON Z7 Z4 396 
CHARLESTON Z8 3Z 3Z7 1 
CHARLESTON Z'J Z7 ZI9 Z 
CHARLESTON 30 3Z 53Z 
N CHARLESTON lA 7 Z75 Z 
N CHARLESTON 18 35 193 
N CHARLESTON Z 14 Z65 
N CHARLESTON 3A 84 ZZ5 
N CHARLESTON 38 ZS 199 
CHARLESTON 4 37 Z43 Z 
CHARLESTON 5 Zl 174 
CHARLESTON 6 470 10 
CHARLESTON 7 117 Z'J1 6 
CHARLESTOH 8 Z7 35 B4 
CHARLESTON 9A 6 118 
CHARLESTON 98 14 114 
CHARLESTON 10 Z47 6 107 153 Z 
CHARLESTOH 11 39 3Z4 3 
CHARLESTON lZA Z69 14 11 
CHARLESTON lZ8 
CHARLESTON 13A 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
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6 
I 
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CHARLESTON 
ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
PRECINCTS 
SIIII SPATE 
DIST M1 
(R) (II) 
" " 
II 
C R 
G C I 
L 0 T 
EN E 
N N 
E I 
F L N 
L 
(R) 
T S 
I C 
" 0T 
T 
nlTE_TE 
DUT MZ 
(D) 
" F0 
R R 
o D 
8 
E 
R 
T 
(II) 
II 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
nlTE SCIIATE 
DUT DOl 
(D) (II) 
"9 II 
A R 
E S I 
R S T 
N A E 
E I 
S L I 
T A N 
I( c: 
E U 
R E 
N 
I J 
E R 
) 
nart SlUII 
DUT ... 
(R) (II) 
" " 
II 
E R 
II S I 
I C T 
L H E 
L E 
R I 
N 
nlTE SIIIII 
Din DOS 
(D) (II) 
" II II A R 
" S I C H T 
K I E 
I N 
N G I 
L T N 
E 0 
Y N 
J 
R 
STlla: NOVS( 
Din OM 
(R) (II) 
" C II H R 
C E I 
o L T 
N L E 
V I 
E S I 
R N 
S 
E 
CHARLESTON 1 
CHARLESTON 2 
CHARLESTON 4 
CHARLESTON SA 
CHARLESTON 58 
CHARLESTON 6 
CHARLESTON 7 
CHARLESTON 8 
CHARLESTON 9 
CHARLESTON 10 
CHARLESTON 11 
CHARLESTON 12 
CHARLESTON 13 
CHARLESTON 14 
CHARLESTON 15 
CHARLESTON 16 
CHARLESTON 17 
CHARLESTON 18 
CHARLESTON 19 
CHARLESTON 20 
CHARLESTON 21 
CHARLESTON Z2 
CHARLESTON Z3 
CHARLESTON 24 
CHARLESTON ZS 
CHARLESTON 26 
CHARLESTON Z7 
CHARLESTON 28 
CHARLESTON Z9 
CHARLESTON 30 
CHARLESTON lA 
CHARLESTON 111 
CHARLESTON 2 
CHARLESTON 3A 
CHARLESTON 311 
CHARLESTON .. 
CHARLESTON 5 
CHARLESTON 6 
CHARLESTON 7 
CHARLESTON 8 
CHARLESTON 9A 
CHARLESTON 98 
CHARLESTON 10 
CHARLESTON 11 
CHARLESTON lZA 
CHARLESTON 128 
CHARLESTON 13A 
CHARLESTON 138 
CHARLESTON I..A 
CHARLESTON 1"8 
CHARLESTON 15 
CHARLESTON 16 
CHARLESTON 17 
CHARLESTON 19 
CHARLESTON 20 
CHARLESTON 21 
CHARLESTON 23 
CHARLESTON 2.. 
CHARLESTON ZS 
CHARLESTON 26 
CHARLESTON Z7 
CHARLESTON 28 
CHARLESTON 29 
CHARLESTON 30 
CHARLESTON 31 
CHARLESTON 32 
CHARLESTON 33A 
CHARLESTON 338 
DEER PARK lA 
DEER PARK 18 
DEER PARK ZA 
DEER PARK Z8 
DEER PARK ZC 
DEER PARK 3 
LADSON 1 
LADSON Z 
LINCOLNVILLE 
ST. ANDREWS 1 
ST. ANDREWS 2 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
518 
271 
437 
60 
396 
11 
2 
1 
121 
199 
159 
38 
103 
35 
1 
n 
Z3 
35 
14 
179 
166 
33 
15 
Z3 
32 
62 
65 
84 
82 
30 
50 
37 
126 
"1 
67 
44 
Z34 
65 
31 
't8 
362 
4 
2..0 
95 
215 
13 
109 
Z04 
2"2 
60 
106 
134 
213 
197 
78 
2 
192 
Z71 
447 
245 
184 
479 
439 
142 
Z94 
Z34 
358 
Z98 
2"7 
504 
'lS7 
180 
ZS7 
1118 
186 
ZZ6 
162 
268 
134 
99 
94 
ZlI 
43 
170 
128 
145 
132 
83 
159 
Z91 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
11 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
11 
I 
11 
I 
I 
21 
I 
11 
11 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
11 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
11 
264 
306 
155 
Z34 
246 
115 
260 
179 
195 
116 
3 
31 
301 
Z91 
87 
2.. 
79 
ZSI 
187 
17Z 
1..1 
138 
161 
156 
17.. 
1875n 
85 
176 
189 
Z81 
21 
I 
I 
I 
I 
1 
11 
I 
I 
I 
I 
21 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
11 
11 
11 
I 
I 
11 
I 
I 
I 
I 
11 
I 
I 
I 
I 
I 
117 
2118 
..07 
491 
263 
378 
1 
21 
11 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
53 
97 
107 
I 
11 
I 
I 
I 112 
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CHARLESTON PAGE 2
 
STUE sunl SUTE SEuTE SUTE SEIIIIt SUit SEun: STATI SlJlATE SUTI_ 
DIST IM1 DIST 1M2 DIST DoS DIST ... DIST IM5 DIST lIM 
(R) (II) (R) (D) (II) (D) (II) (R) (II) (D) (II) (R) (II) 
II T S • F II I • P II II • II II • e II
." e R I e 0 R I A R ." E R A R H R 
G e I "0 R R I I E S I B S I H S I e E I
 
L 0 T T o D T I R S T I e T e H T o L T
 
E N E T B E I N A E L H E It I E N L E
 
N N E - I E I L E I N Y I
 
E I R I I S L I R I N G I E S I
 
F L N T N 1 T A N N L T N R N
 
L	 1 I E 0 S 
I ( G Y N E 
I E U 
I R E J 
I N R 
I I J 
I E R 
I ) 
PRECINCTS 
ST. ANDREIlS 3 1 66 Z36 I
 
JANES ISLAND 3 454 ZI
 
JOHN'S ISLAND 3 sas <01
 
ST. ANDREIIS <0 741 I I
 
ST. AIlDREIlS 5 543 11 I
 
ST. ANDREIlS 6 746 I 1
 
ST. ANDREIlS 8 518 31 I
 
ST. ANDREIlS 9 35a I I
 
ST. ANDREIlS 10 zsa I I
 
ST. ANDREIlS 11 I 159 Z8<o 11
 
ST. AIlDREIIS lZ I lZ3 <OZO I
 
ST. AIlDREIIS 13 I 194 Z94 I
 
ST. AHDREIlS 14 I 639 ZSO ZI
 
ST. AIlDREIIS IS 4ZZ 11 I
 
ST. AHDREIlS 16 555 I I
 
ST. AHDREIlS 17 sn 11 I
 
ST. AHDREIlS 1& 38Z I I
 
ST. ANDREIlS 19 551 11 I
 
ST. AHDREIIS ZOA I 18Z 11<0 I
 
ST. ANDREIIS ZOB I 157 153 1
 
ST. ANDREIlS Zl I 111 Z79
 
ST. ANDREIIS ZZ I 117 11<0
 
ST. ANDREIlS Z3 591 11
 
ST. ANDREIIS Z<O I 399
 
ST. ANDREIlS ZS I zo<o
 
ST. ANDREIlS Z6 394 I
 
ST. ANDREIIS Z7A 415 Z\
 
ST. ANDREIIS Z7B 306 I
 
ST. ANDREIIS Z8 74Z I
 
ST. AHDREIIS Z9 771 ZI
 
ST. ANDREWS 30 I 143 78
 
ST. ANDREIIS 3lA 535 3
 
ST. ANDREWS 31B 40Z
 
ST. ANDREWS 31e SOZ
 
ST. ANDREIIS 3ZA 370
 
ST. ANDREliS 3ZB 1,083
 
JAIlES ISLAND 1 41Z 11
 
JANES ISLAND 4 ZZ9 I
 
JAIlES ISLAND 5 917 I
 
JAMES ISLAND 6 300 I
 
JANES ISLAND 7 354 I
 
JANES ISLAND 8 403 11
 
JANES ISLAND 9 599 I
 
JANES ISLAND 10 503 11 I
 
JAMES ISLAND 11 6a8 I I
 
JANES ISLAND lZ 675 11 I
 
JANES ISLAND 13 573 I I
 
JANES ISLAND 1<0 438 I I
 
JANES ISLAND IS <083 1 I
 
JANES ISLAND 17 351 I
 
JAIlES ISLAND 19 SZ3 I
 
JAMES ISLAND ZO 33Z 16 11
 
JANES ISLAND ZZ 645 I
 
EDISTO ISLAND 406 31
 
IlADHALAII ISLAND 1 303 I
 
WADHALAII ISLAND Z 436 11
 
JOHN'S ISLAND 1 56Z 31
 
JOHN'S ISLAND Z Z86 11
 
JOHN'S ISLAND <0 Z86 11
 
JOHN'S ISLAND SA 591 I
 
JOHN'S ISLAND 5B 64Z I
 
ClfARLESTON 3-" 36Z 31 1
 
CHARLESTON 3-B 311 ZI I
 
FOLLY BEACH 1 37Z I 1
 
FOLLY BEACH Z 383 I I
 
ST PAULS 1 I 301 I
 
ST PAULS Z I 700 31
 
ST PAULS 3 1 Z75 51
 
ST PAULS 4 1 6Z<O 11
 
ST PAULS 5 I ZB3 I
 
ST PAULS 6 I 433 11
 
ABSENTEE TOTAL 1,471 101 383 473 11 3<01 51 88 11 Z91 <01 10
 
CHALLENGE BALLOT 3 I Z 7 I 1 I I 1 1
 
FAIL SAFE 56 ZI Z7 51 11 Zl I 1 I 16 I
 
CURBSIDE/EMERGENCY 36 1 4 ZS I 13 I Z I 6Z I
COUNTY TOTAL 24.60Z 341 6.110 11.315 171 6.810 ZII Z,035 51 7,738 331 Z67 11
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CHARLESTON 
STUt_ STUE HOUSt STUEHOUSE STiTt _ SUTE MOUS( 
UST I" DIST III DIST 111 DIST 111 DIST 11S 
ID)
." A 
(II) 
W 
R 
IR) 
• L 
I 
(W) 
II 
R 
(R) 
Nil 
o I 
(D) 
• I 
R 
IW) 
W 
R 
(R) 
• C 
A 
ID) 
H C 
E A 
(W) 
W 
R 
IR) 
• W 
H 
ID) 
D P 
E 0 
(W) 
W 
R 
D C 
A It 
I 
T 
C" 
H E 
I 
T 
S L 
ED 
FE 
L E 
I 
T G " E P 
N I 
R A 
I 
T 
N A 
I T 
A W 
N E 
I 
T 
Y E I H E S S o L E o S Y N E C L L E 
I I P 0 Y A R E I I( E L 
D I I U I D N I G N S I E Y I 
I N S N D N E S N Y N 
E I 
I I 
C I 
H 
I 
P 
PRECINCTS 
) 
ST. JAMES/SANTEE 
KCCLElLANYILLE 1 
I 
I 
83 
46 
I 
I 
I 
I 
"CCLELLANYILLE Z I 140 11 I 
AWENDAW I I 169 Z99 I 
CHRIST CHIJRCH 1 484 31 I I 
CHRIST OfURCH Z 3 I 1,544 11 I 
CHRIST CHURCH 3 63 I 2ZZ 11 I 
CHRIST CHURCH 4 146 I I 
CHRIST OllIRCH 5 184 I 109 Z03 11 
CHRIST CHURCH 6 346 I I 
CHRIST CHURCH 7 1,Z63 Z I 
CHRIST OfURCH 8A 389 97 I 
CHRIST CHUIICIt 81 5Z9 109 I 
CHRIST CHIJRCH 8C 60Z Z53 I 
CHRIST CHURCH 8D 640 148 I 
CHRIST CHURCH 9A 454 185 I 
CHRIST CHUIICIt 91 347 135 I 
KT. PLEASANT 1 304 96 I 
KT. PLEASANT Z 600 I 
KT. PLEASANT 3 355 1Z6 I 
KT. PLEASANT 4 315 96 11 
KT. PLEASANT 5 451 I 
"T. PLEASANT 6 459 157 I 
KT. PLEASANT 7 ZlZ 14Z 11 
KT. PLEASANT 8 86 131 46 I 
KT. PLEASANT 9A 71Z 189 I 
KT. PLEASANT 91 180 66 I 
KT. PLEASANT 10 464 I 
KT. PLEASANT 11 380 3 I 
ISLE OF PALMS 1 I 593 195 I 
ISLE OF PALMS Z I 1,113 3Z0 11 
SULLIYAN"S ISLAND I 564 316 1 
CHARLESTON 1 4Z9 11 
CHARLESTON Z 5Z6 I 
CHARLESTON 4 190 11 
CHARLESTON SA 13Z 11 
CHARLESTON 58 Z14 11 
CHARLESTON 6 Z64 1 
CHARLESTON 7 Z53 
CHARLESTON 8 176 Z ZZ 
CHARLESTON 9 ZZ6 
CHARLESTON 10 Z54 
CHARLESTON 11 85 11 
CHARLESTON 1Z 108 I 
CHARLESTO" 13 Z62 I 
CHARLESTON 14 ZZ9 I 
CHARLESTON 16 Z79 1 
CHARLESTON 17 16 454 
CHARLESTON 18 9 Z43 
CHARLESTON 19 45 68 Z18 
CHARLESTON ZO 94 537 
CHARLESTON Zl 461 
CHARLESTON ZZ 145 
CHARLESTON Z5 306 
CHARLESTON Z6 17 lSO 
CHARLESTON 27 Z85 5 94 
CHARLESTON Z8 39 3Z1 
CHARLESTON Z9 40 Z69 
CHARLESTON 30 36Z 11 17 156 
CHARLESTON Z Z63 I 
CHARLESTON 3A lSO I 
CHARLESTON 38 Z04 I 
CHARLESTON 4 Z5Z I 
CHARLESTON 5 I 28 17Z I 
CHARLESTON 6 I 381 17Z I 
CHARLESTON 7 359 11 I 
CHARLESTON 12A 305 ZI I 
CHARLESTON 1Z8 177 I I 
CHARLESTON 13A 178 1\ I 
CHARLESTON 138 48 I 247 175 I 
CHARLESTON 15 I 186 193 I 
CHARLESTON 16 
CHARLESTON ZO 
I 
I 
46 
103 
16 
45 
I 
I 
CHARLESTON Zl 
CHARLESTON 23 
I 
I 
Z65 
380 
109 
130 
I 
I 
CHARLESTON Z4 I 149 65 31 
CHARLESTON 25 I 9Z III I 
CHARLESTON Z6 I 1Z5 97 I 
CHARLESTON 27 
CHARLESTON Z9 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
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I 
Z 
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96 
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CHARLESTON 
SlUE 0_ STUE _ ITUE _S1UI_ STUI_ StAlI_ 
DISI 11. DIIT ll1i DISI 11' DIST 111 DlSt lU DIIT 11' 
(R) (W) (R) (W) (R) CD) (W) CR) CW) (D) CW) CR) CW) 
• H W • S W C C • I W • D W • W II • A II 
A R E R H A N R A R H R L R 
R R I L I I R N C A I TN I J I I J T I 
OR T Y T T I N U 8 T o T T A P T 0" T 
B E E N H E SO R I E "Z E C P E H A E E L N E N T N L I E N N 
R L I L I I E I E I S R I I 
T N N S T N R N 0 N G I N 
J T N I 
II R 8 I 
( 
S 
E 
T 
N 
) 
PRECINCTS 
CHARLESTON 15 184 I
 
CHARLESTON Z3 196 I
 
CHARLESTON 24 115 I
 
CHARLESTON lA 26a I
 
CHARLESTON IB 204 I
 
CHARLESTON 8 164 I
 
CHARLESTON 9A 113 I
 
CHARLESTON 98 114 I
 
CHARLESTON 10 385 11
 
CHARLESTON 11 341 I
 
CHARLESTON lU Z96 I
 
CHARLESTON 148 136 I
 
CHARLESTON 16 178 11
 
CHARLESTON 17 257 I
 
CHARLESTON 19 166 I
 
CHARLESTON 24 37 I
 
CHARLESTON 27 60 I
 
CHARLESTON 28 126 1
 
CHARLESTON 33A 57
 
DEER PARK lA 156
 
DEER PARK 18 270
 
DEER PARK ZA 487 2
 
DEER PARK 2B 269
 
DEER PARK ZC 382
 
DEER PARK 3 344
 
LADSON 1 188
 
ST. ANDREWS 4 700 21
 
ST. AHDREWS 5 491 51
 
ST. ANDREWS 6 694 61
 
ST. ANDREWS 8 507 31
 
ST. ANDREWS 9 5ZS 11
 
ST. ANDREWS 10 Z42 1
 
ST. ANDREWS 13 95 21
 
ST. ANDREWS 14 589 81
 
ST. ANDREWS 15 404 I
 
ST. ANDREWS 16 543 1
 
ST. AHDREWS 17 554 11 I
 
ST. ANDREWS 18 373 11 I
 
ST. ANDREWS 19 535 I I
 
ST. ANDREWS 20A I 187 51
 
ST. ANDREWS 20B I 142 71
 
ST. ANDREWS 22 I 126 51
 
ST. ANDREWS 23 I 541 11
 
ST. ANDREWS 24 1 236 314 1 I
 
ST. ANDREWS 25 I 59 186 I
 
ST. ANDREWS 26 386 I 1
 
ST. ANDREWS 27A 403 11 I
 
ST. ANDREWS 27B 300 I I
 
ST. ANDREWS 28 725 I I
 
ST. ANDREWS 29 745 2 I
 
ST. ANDREWS 30 154 I
 
ST. ANDREWS 31A 474 41
 
ST. ANDREWS 31B 559 21
 
ST. ANDREWS 31C 439 6
 
ST. ANDREWS 32" 367
 
ST. ANDREWS 32B 1,018
 
JAHES ISLAND 1 221 11
 
JAHES ISLAND 3 132 31
 
JANES ISLAND 4 214 I
 
JAHES ISLAND 5 868 41
 
JAHES ISLAND 6 286 11
 
JAMES ISLAND 7 344 I
 
JAMES ISLAND 8 364 31
 
JAHES ISLAND 9 582 I
 
JAHES ISLAND 10 491 11
 
JAHES ISLAND 11 666 I
 
JAHES ISLAND 12 643 11
 
JAHES ISLAND 13 544 31
 
JANES ISLAND 14 423 21
 
JAMES ISLAND 15 484 11 1
 
JAMES ISLAND 17 342 11 I
 
JAHES ISLAND 19 513 I I
 
JAHES ISLAND 20 362 I I
 
JAHES ISLAND 22 I 612 21
 
EDISTO ISLAND I 133 350 I
 
WADHALAW ISLAND 1 I 185 228 11 I
 
WADHALAW ISLAND 2 I 150 396 I I
 
JOHN'S ISLAND 1 I 430 446 I 32 I
 116JOHN'S ISLAND 2 I 139 168 I 108 21 CONTINUED ON NEXT PAGE 
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CHARLESTON 
SlIl.Icn. CUll OF COUll MUFF cotoIIU cMn ....n. COUll" llWUIEi 
DISI '" 
(R) 
• S 
(W) 
W 
(R) 
• A 
(W) 
W 
(R) 
• C 
(W) 
W 
(R) 
• C 
(W) 
W 
(R) 
• M 
(W) 
W I 
(R) 
• S 
(W) 
W 
C R R R A R H R 0 R I M R 
D H I J M I AN I S E I P S I I A I I 
A W T U S T L N T U W T E E T I N T T 
V A E L T E 0 E S N E G L E \ D H E 
I C I R N A I G E - I y 
D K 
E 
I 
N 
EO 
N 
I 
H 
I 
N 
N N 
G 
I 
N 
y y I 
N 
I, I H 
PRECINCTS 
P G J I 
ST. JAKES/SANTEE 
MCCLELLANVILLE 1 
n 
5Z 
I 
I 
79 
~ 
I 
I 
87 
54 
I 
ZI 
78 
43 
I 
I 
79 
47 
I 
I 
73 
43 
I 
I 
"CCLELLANVILLE Z 139 11 136 I 137 11 136 I 140 I 13Z I 
AWENDAW ZOO I 194 I ZOZ I 198 1 199 I 194 I 
OlRIST CHUIlCIt 1 698 I 67Z I 68Z I 668 I 67Z I 664 I 
OlRIST CHURCH Z 
CHRIST CHUROf 3 
1,570 
340 
I 
I 
1,547 
3Z6 
I 
I 
1,56Z 
346 
I 
I 
1,550 
3Z7 
I 
I 
1,550 
33Z 
I 
I 
1,535 
318 
I 
I 
OlRIST CHURCH 4 156 I 154 I 163 I 156 I 151 I 149 I 
OlRIST CHURCH 5 330 I 3Z7 I 351 I 3Z6 I 3Z8 I 3Z7 I 
OlRIST CHURCH 6 346 I 339 I 351 I 345 I 341 I 336 I 
OlRIST CHURCH 7 
OlRIST CHURCH 8A 
1,Z70 
430 
31 
I 
1,Z31 
4ZZ 
3\ 
I 
1,ZS9 
431 
31 
I 
1,Z38 
4Z0 
ZI 
I 
1,ZSZ 
4Z0 
ZI 
I 
1,Z31 
419 
Z 
CHRIST CHlJROI 811 59Z I 579 I 583 I 583 I 578 I 576 
OlRIST CHUROf ac 73Z I 7Z4 I 734 11 736 1 7ZS I 715 
OlRIST CHURCH 8D 737 I 7Z8 I 734 I 7Z8 7Z6 I 718 
OlRIST CHURCH 9A 550 ZI 534 I 543 I 535 534 I 5Z9 
CHRIST CHUIlCIt 9B 410 ZI 409 I 409 11 409 409 I 398 
NT. PLEASANT 1 358 I 351 1 359 11 351 356 11 345 
NT. PLEASANT Z 614 I 603 I 6ZZ I 609 603 I 595 
NT. PlEASANT 3 
NT. PLEASANT 4 
NT. PLEASANT 5 
430 
37Z 
456 
11 
1/
I 
415 
358 
440 
I 
I 
I 
4Z4 
366 
457 
I 
11 
I 
415 
355 
445 
417 
36Z 
448 
I 
I 
\ 
408 
359
-NT. PLEASANT 6 534 11 5ZZ 11 5Z7 I 5ZS 5Z4 I 518 NT. PLEASANT 7 Z97 I Z81 I Z89 I Z79 Z91 I Z75 
NT. PLEASANT 8 Z36 I Z33 I Z43 I Z35 Z31 I Z3Z 
NT. PLEASANT 9A 834 I 834 I 834 I 8Z3 8ZS 11 81Z 
NT. PLEASANT 911 Z03 I ZOZ I ZOl I 199 ZOZ I Z03 
"T. PLEASANT 10 475 I 46Z I 483 11 476 474 11 470 
NT. PLEASANT 11 390 11 381 I 384 I 378 11 378 I 379 
ISLE OF PALHS 1 704 I 688 I 713 I 695 I 693 I 683 
ISLE OF PALHS Z 
SULLIVAN'S ISLAND 
1,ZS5 
756 
I 
ZI 
1,Z41 
75Z 
I 
11 
1,Z58 
750 
I 
ZI 
1,Z~ 
753 
I 
11 
1,ZS5 
7SZ 
I 
zi 
1,Z3Z 
7Z7 11 
CHARLESTON 1 ~O I 435 I 439 I 438 I 436 I 433 I 
CHARLESTON Z 5Z8 I 5Z6 I 5Z3 I 5Z4 I 5ZS I 516 I 
CHARLESTOH 4 193 I 193 I 191 I 19Z 191 I 190 I 
CHARLESTOH SA 
CHARLESTON 5B 
136 
ZZS 
1/ 
I 
133 
ZZO 
I 
I 
137 
ZZ4 
ZI 
I 
13Z 
Zl1 
13Z 
ZZO 
I 
I 
lZ9 
Z10 
I 
I 
CHARLESTOH 6 
CHARLESTON 7 
CHARLESTON 8 
Z67 
ZS9 
184 
I 
1/ 
I 
Z65 
ZS6 
184 
I 
I 
I 
Z68 
Z63 
194 
I 
I 
I 
Z67 
ZS9 
186 
Z7Z 
ZS8 
187 
11 
I 
I 
Z67 
ZS4 
183 
I 
I 
I 
CHARLESTON 9 65 11 64 11 7Z 11 64 65 11 6Z I 
CHARLESTOH 10 154 I 149 I 15Z I 149 149 I 148 I 
CHARLESTON 11 40 I 41 I 41 I 40 43 I 39 I 
CHARLESTON lZ 1~ I 135 I 141 I 135 141 I 136 I 
CHARLESTON 13 47 I 39 I 45 I 46 39 I 39 I 
CHARLESTOH 14 101 I 9Z I 100 I 9Z 96 I 9Z I 
CHARLESTON 15 33 ZI Z7 I 37 I Z8 Z7 I Z4 I 
CHARLESTOH 16 45 1 4Z 11 50 ZI 47 11 45 11 39 11 
CHARLESTON 17 90 90 I 101 I 88 11 85 11 84 
CHARLESTON 18 43 40 I 47 I 40 I 4Z I 39 
CHARLESTON 19 198 196 I Z03 I 195 I ZOZ I 193 
CHARLESTON ZO ZZS Z15 I ZZ7 1 ZZl I Z19 1 Z19 
CHARLESTOH Zl 89 79 I 8Z 75 1 8Z 73 
CHARLESTON ZZ 30 ZS I Z7 Z4 ZZ ZS 
CHARLESTOH Z3 43 31 I 46 35 34 3Z 
CHARLESTON Z4 14 lZ I 15 lZ 13 11 
CHARLESTON ZS 48 45 I 53 45 46 41 
CHARLESTON Z6 5Z 45 I 5Z 5Z 48 41 
CHARLESTON Z7 94 89 I 100 90 91 87 
CHARLESTON Z8 110 105 11 113 98 101 10Z 
CHARLESTON Z9 
CHARLESTON 30 
114 
lZl 
11 
I 
119 
III 
I 
I 
130 
13Z 
lZ4 
113 
117 
114 
113 
llZ 
N CHARLESTON lA 67 I 6Z I 80 64 65 60 
N CHARLESTOH III 9Z I 76 I 94 I 80 84 80 
N CHARLESTON Z 6Z ZI 50 I 70 11 ~ 53 50 
N CHARlESTON 3A 141 I 133 I 148 I 133 135 lZ8 
N CHARLESTON 3B 76 I 71 I 80 I 67 69 64 
N CHARLESTON 4 104 I 98 I 113 I 105 103 97 
N CHARLESTON 5 
N CHARLESTON 6 
N CHARLESTON 7 
67 
513 
Z77 
I 
\ 
11 
65 
497 
Z59 
I 
I 
11 
69 
5Z3 
Z95 
I 
11 
11 
64 
505 
Z67 11 
65 
500 
Z76 ZI 
63 
488 
Z63 11 
N CHARLESTON 8 
H CHARLESTON 9A 
96 
55 
11 
I 
86 
51 
1/
I 
99 
50 
I 
I 
85 
51 
11 
I 
96 
49 
ZI 
I 
87 
43 
1 
N CHARLESTON 9B 56 I 5Z I 60 I 56 I 55 I 53 
N CHARLESTON 10 4Z9 I 404 11 437 I 409 11 4Z3 I 397 
N CHARLESTON 11 137 I 117 I 136 I lZ9 I lZ5 I 119 
N CHARLESTON lZA Z95 11 Z95 1\ Z98 11 Z90 ZI Z94 11 Z88 
N CHARLESTON lZB 143 I 134 I 144 I 138 I 135 I 135 
N CHARLESTON 130\ 
N CHARLESTON 13B 
Z74 
438 
11 
I 
Z56 
43Z 
I 
I 
Z84 
471 
11 
I 
Z58 
4Z1 
I 
I 
Z73 
4Z9 
I 
I 
ZS4 
418 
N CHARLESTON 14A 308 I 31Z I 3Z1 I 309 I 316 I Z99 
N CHARLESTON 14B 
N CHARLESTON 15 
148 
Z85 
I 
ZI 
141 
zaz 
I 
ZI 
148 
Z87 
I 
1\ 
144 
Z83 
I 
I 
143 
Z87 
I 
I 
136 
Z79 
N CHARLESTON 16 109 I 107 I 115 I 105 I 107 I 106 
H CHARLESTON 
N CHARLESTON 
CONTINUED ON 
17 
19 
NEXT PAGE 
94 
Z06 
I 
I 
89 
193 
I 
I 
100 
Z03 
I 
11 
89 
196 
I 
I 
91 
196 
11 
I 
86 
194 
11 
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CHARLESTON PAGE 2 
SaUCITDI CUll( OF ClIUIT _m COIGIIEI _n ....lIDO _ TIUSUID 
DIST ." 
(R) 
• S 
(1) 
II 
(R) 
• A 
(1) 
II 
(R) 
• C 
(1) 
II I 
(R) 
• C 
(II) 
II I 
(R) 
• N 
(II) 
II I 
(R) 
• $ 
(II) 
II 
C R R R A R I H R I 0 R I N R 
D H I IN I AN I I $ E I I P $ I I A I I 
A .. T U S T L N T 1 UII T I E E T I NT T 
Y A 
I C 
E L T 
I R 
E 0 
N 
E I 
- I 
S N 
A I 
E I
- I 
G L 
G E 
E I 
- I 
D H 
y 
E 
D l I EO I I I N N I I yy I I I 
E N N N N I G N I N I N 
PRECINCTS 
P G I J I I 
CHARLESTON zo lZ'J I 119 I lZ'J I lZ0 1 IV \ 1Z1 I 
CHARLESTON Zl 313 1 310 11 319 11 317 I 315 11 301 11 
CHARLESTON ZS 4Z6 11 433 1 449 11 434 1 430 1 434 Z 
CHARLESTON Z4 ZlZ I Z08 Z15 I Z07 Z10 Z03 
CHARLESTON Z5 146 11 139 146 I 141 143 137 
CHARLESTON Z6 15Z I 145 160 I 146 149 146 
CHARLESTON Z7 ZZ I 17 25 1 ZO 19 19 
CHARLESTON Z8 141 I 135 14Z I 139 138 140 
CHARLESTON Z9 181 I 170 179 I 176 174 In 
CHARLESTON 30 1Z6 I lZ4 135 I 1Z6 IV 1Z2 
CHARLESTON 31 Z44 I ZSl Z45 I Z34 ZS7 Z3Z 
ClWU.ESTON 3Z 546 \ 535 550 I 535 549 518 
CMII8USTON 331. 1Z1 I 117 lZ4 I 119 1ZZ 118 
CHARLESTON 338 393 11 383 399 ZI 390 395 379 
EER PARl II. 17Z I 160 168 I 158 16Z 158 
DEER PARK 18 Z'J8 I Z94 305 1 Z'J3 Z94 Z'J1 
DEER PARI( 2A 
DEER PARIC ZB 
497 
Z7Z 
Z 487 
Z63 
11 
I 
494 
Z76 
I 
11 
489 
Z7Z 
1\ 
11 
491 
VZ 
11 
I 
479 
Z61 
DEER PARIC ZC 398 3a5 I 404 11 384 I 401 1 3a3 
DEER PARK 3 359 34ll I 376 I 360 I 360 I 344 
LADSON 1 Z47 Z33 I Z56 I Z4Z I 251 1 ZS7 
LADSON Z 
LlNCOLNYIL LE 
10Z 
119 
99 
110 
1 
I 
104 
133 
I 
I 
99 
113 
1, 99 116 
1 
I 
99 
107 
ST. ANDREIIS 1 ZZZ Z15 I Z17 11 Z18 I Z15 I Z10 
ST. ANDREWS Z Z84 Z80 I Z87 11 V9 11 Z73 1 VO 
ST. ANDREWS 3 9Z 89 I 99 11 89 I 94 1 as 11 
ST. ANDREWS 4 7Z1 705 11 736 11 718 1 715 I 695 11 
ST. ANDREIIS 5 5Z3 510 zi 5Z7 I 516 I 530 11 494 1 
ST. ANDREIIS 6 
ST. ANDREIIS 8 
7Z8 
514 11 
7Z'J 
500 
1 
1\ 
735 
508 
I 
11 
725 
505 
I 
11 
7Z8 
508 
I 
11 
no 
496 
11 
11 
ST. ANDREIIS 9 353 11 350 I 35Z I 347 1 346 I 33lI 11 
ST. ANDREWS 10 251 11 Z48 I Z61 11 Z45 \ 249 I Z41 11 
ST. ANDREIIS 11 ZSZ 11 ZSl I Z40 11 ZSZ 11 Z34 I ZZZ I 
ST. ANDREWS lZ Z18 1 Z06 1\ 217 ZI Z08 11 Z15 1 199 Z\ 
ST. ANDREIIS 13 Z63 11 zsa ZI Z60 zi Z59 11 255 1\ 249 ZI 
ST. ANDREWS 14 657 ZI 650 11 661 11 648 11 650 11 633 ZI 
ST. ANDREWS 15 403 I 399 I 413 \ 406 I 408 I 399 I 
ST. ANDREWS 16 541 I 530 I 546 I 534 I 5V 1 528 11 
ST, ANDREWS 17 555 I 561 I 560 1 556 I 549 I 541 I 
ST. ANDREIIS 18 38Z 1 374 I 384 ZI 373 I 381 I 369 I 
ST. ANDREWS 19 540 ZI 5ZS I 548 I 531 I 533 1 5Z0 I 
ST. ANDREWS ZOA Z07 11 ZOZ I Z06 11 ZOZ I Z04 1 198 I 
ST. ANDREWS ZOIl 169 1 166 I 169 11 166 11 169 I 160 I 
ST. ANDREIIS Zl 151 11 151 11 155 ZI 149 11 155 11 147 11 
ST. ANDREWS ZZ 137 11 133 I 140 ZI 136 11 138 11 130 ZI 
ST. ANDREWS Z3 58Z 1\ 574 I 596 I 575 I 577 1 563 I 
ST. 
ST. 
ANDREWS 
ANDREWS 
Z4 
25 
36Z 
9Z 
1, 357 86 
I 
I 
376 
93 
I 
\ 
356 
83 
1 
1 
357 
88 
I 
1 
349 
86 
I 
I 
ST. ANDREWS Z6 391 I 389 \ 388 I 391 I 388 I 3a5 I 
ST. ANDREWS Z7A 412 11 408 11 4Z0 11 411 ZI 415 1\ 397 11 
ST. ANDREWS Z78 306 11 304 I 309 I 307 I 30Z I 301 I 
ST. ANDREWS Z8 735 I 709 11 74Z I 7Z6 I 7ZZ ZI 709 1 
ST. ANDREWS Z9 758 I 739 I 766 1 751 1 758 I 736 I 
ST. ANDREWS 30 166 I 160 1 169 I 160 I 164 I 156 I 
ST. ANDREWS 311. 525 11 51Z 11 5Z4 I 515 11 525 I SOD I 
ST. ANDREWS 3111 405 I 390 I 401 I 394 I 39Z I 395 I 
ST. ANDREIIS 31C 499 I 488 I 504 11 491 11 494 11 475 I 
ST. ANDREIIS 3ZA 366 1 364 I 37Z 1 369 I 367 I 3M 1 
ST. ANDREWS 3Z8 
.JAKES ISLAND 1 
1,057 
ZZ3 
I 
I 
1,0Z'J 
ZZ4 
I 
I 
1,043 
ZZ4 
I 
I 
1,035 
Z17 
I 
I 
1,039 
ZZZ 
I 
I 
1,017 
Z15 
I 
I 
JAKES ISLAND 3 138 1\ 139 11 154 11 136 ZI 147 11 124 11 
.JAKES ISLAND 4 ZZ3 1 Z14 I Z25 11 Z19 I ZZ7 I Z08 1 
JAKES ISLAND 5 897 I 886 1 893 I 904 I 893 I a7~ I 
.JAKES ISLAND 6 Z94 I Z91 \ 304 I Z90 I Z86 I V4 I 
JAKES ISLAND 7 345 I 339 I 35Z I 345 I 343 11 3Z'J I 
.JAKES ISLAND 8 379 I 363 11 386 1 365 I 376 1 358 I 
JAKES ISLAND 9 598 I 589 1 595 I 59Z I 589 I 576 I 
.JAIlES ISLAND 10 505 11 497 1 501 ZI 501 I 503 I 480 11 
JAIIES ISLAND 11 680 I 664 676 11 673 I 669 I 663 I 
JANES ISLAND lZ 667 I 663 66Z 11 657 11 663 I 654 I 
.JAKES ISLAND 13 559 I 558 553 I 560 I S64 I 550 I 
JAI1ES ISLAND 14 445 I 4Z7 443 1 437 I 438 I 4ZZ 11 
JAKES ISLAND 15 491 11 473 475 I 476 I 473 11 464 1 
JAKES ISLAND 17 346 I 344 351 I 345 1 346 I 336 I 
JAKES ISLAND 19 5Z3 I 5Z5 54Z I 531 I SZ9 I 51~ I 
JAKES ISLAND ZO 361 \ 35Z 360 11 358 I 359 I 344 I 
.JAIIES ISLAND ZZ 6Z9 I 6ZZ 633 11 630 I 6Z4 I 61Z I 
EDISTO ISLAND 17Z I 166 168 11 168 11 167 I 162 I 
WADKALAII ISLAND 1 Z17 I Z13 Z25 I ZlZ I ZlZ 11 Z08 I 
WADKALAW ISLAND Z 196 I 198 Z03 I 196 I zoO I 19Z I 
.JOHN·S ISLAND 1 586 I 567 597 I 573 I 570 I 547 11 
JOHN'S ISLAND Z Z'J5 11 Z91 30Z I Z94 I Z94 1 281 I 
JOHN'S ISLAND 3 531 11 519 537 ZI 5Z'J I 531 I 516 I 
.JOKN·S ISLAND 4 Z49 I Z47 254 I Z49 I Z47 I Z44 I 
JOHN'S ISLAND SA 
JOHN'S ISLAND 58 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
591 
634 
I 
I 
583 
639 
597 
638 
I 
I 
586 
640 
I 
I 
594 
639 
I 
I 
581 
63Z 
I 
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CHARLESTON PAGE 3
-
SOLICII1I CUll .. COUll ClIIII" ....nOl cu." TIUSIllD'"EU"DIST •., 
(R) (II) (R) (II) (R) (II) (R) (II) (R) (II) (R) (II) 
• S II I • A II I • C II I • C II I II I • S II I
." C R I R R I A R I H R I 0 R I R I 
D H I I I I AN I I S E I I P S I I A I " I IJ " A II T I US T I L N T I U II T I E E T I N T T I 
Y A E I L T E I 0 E I S N E I C L E I D H E I 
I C 
-
I I R - I N - I A I - I C E - I y - I 
D II: I I EO I I I I I I y y I 1 I I
" NE N I N N I N I to N I N I N 1 
P I to I I J I I I 
PRECINCTS 
CHARLESTON 3-A 517 11 511 I 531 11 514 I 517 11 506 I
 
CHARLESTON 3-B 354 11 351 I 353 I 35Z I 3lo6 11 344 I
 
FOLLY BEACH 1 ~ I 366 I 366 I 361 I 369 I 351 I
 
FOLLV BEACH Z 372 I 361 I 377 I ~ I 367 I 351 I
 
ST PAULS 1 100 I sa I 99 I 85 I 90 I 87 I
 
ST PAULS Z Z86 I Z70 I Z97 I Z77 I Z78 I Z64 1
 
ST PAULS 3 439 11 437 I 440 I 440 I 438 I 43Z I
 
ST PAULS 4 Z70 ZI Z63 I Z80 I Z67 I Z63 I ZS5 I
 
ST PAULS 5 Z16 I Z13 I ZZl I Z17 I Z18 I Zll I
 
ST PAULS 6 36Z I 348 I 371 I 355 I 354 I 345 I
 
ABSENTEE TOTAL 3,587 431 3,45Z ZZI 3,45Z 631 3,4Z3 371 3,447 371 3,091 Z31
 
CHALLENCE BALLOT 9 I 8 I 9 11 8 I 9 I 8 I
 
FAIL SAFE Z30 ZI ZZO ZI Z19 51 ZI1 41 Z08 41 Z10 31
 
CURBSIDE/EKERGENCV 119 I 108 I 113 51 110 zl 117 I 107 I
 COUNTY TOTAL 64,563 105! 63.026 561 65,003 1401 63,361 761 63,676 781 61,756 57! 
120 
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CHARLESTON 
•	 
eauwn =-cD. ~_1I. ........MItt=-" COIIICA. 
DIST Dll DIST IIIZ DlSt DU DUt III 
(R)	 (R) (L) (D) (II) (R) (D) (II) (R) (II) (lIP) (lIP) (lIP) (II) 
R T SI: II I • I: B H II / • L II I • A H C L II II I
• J •	 II0 A OR T A R I L A A R I A R I G U A I I R I 
A R C N D A E N I I R 0 R R I I 8 II I I D H G N N L I I 
• D • N N V P A T I U V R T T I A R T I I A H N o L T I D A C A E I H II E I T E Y E I R I E I A P 0 A E E I 
•	 N Y S - H R - I R II - NO N R ­
A NY I I I I E 0 I I E U I I 
I I " N ," C N I T R N I R N I E E I I T E I I 
R I I I I 
• II A A I	 I 1 
PRECINCTS 
• 
ST. JAIlES/SANTEE 6Z 60 6 Z16 I 55 Z15 74 I 4Z 41 ZZ I 
C LE LANVILLE 1 51 30 6 Z46 I ZS Z48 44 I Z8 67 Z4 I 
IlCCLELLANVILLE Z 106 116 14 63 I 119 51 150 I 56 45 Z7 11 
AIIENDAII 167 166 14 Z95 11 171 Z91 195 I 14Z 68 41 I 
CHRIST CHIJIICIl 1 519 57Z 50 510 I 557 ZS7 6Z8 I 357 Z05 90 I 
CHRIST CKURCH Z l,Z66 1,315 99 5Z7 I 1,547 438 1,491 I 7113 559 Z69 11 
CIIRIST CHURCH 3 Z63 ZII3 19 157 I 30Z 1Z4 317 1 179 114 47 ZI 
CIlRIST CHURCIl 4 1Z4 135 10 18Z I 131 In 148 11 87 63 Z5 I 
CHRIST CHURQl 5 Z47 Z40 54 585 I Z60 35Z 515 I 173 119 76 4/ 
CHRIST CIlURCIl 6 Z68 Z67 30 17Z I Z81 146 533 I 181 75 70 I 
CHRIST CHURCH 7 984 9114 1Z0 536 Z l,OZ4 457 1,186 zi 6.54 Z75 Z18 I 
CHRIST CHURCIl IIA 360 364 30 104 375 9Z 40Z I 21Z 90 65 I 
CllRIST CHURCH 81 467 497 Z9 152 506 94 544 I 312 141 77 I 
CHRIST CHUllCH ac 565 583 66 Z9Z 592 237 700 I 35Z 165 141 61 
CIIRIST C1WRCH 8D 554 605 65 157 618 115 6n 1 371 181 104 I 
CllRIST CHURCH 910 416 442 51 Z08 448 166 516 zi 300 1ZS 78 11 
CHRIST CNIlRCII 91 306 3311 48 150 358 115 576 1 Z23 95 72 I 
liT, PLEASANT 1 Z56 Z99 42 109 Z98 84 54Z I 185 92 59 11 
NT, PLEASANT 2 45Z 55Z 39 Z5Z 5ZS Z04 545 I 297 197 74 I 
liT. PLEASANT 3 323 35Z 46 lIZ 367 83 41Z I 22S 53 67 11 
NT. PLEASANT 4 Z79 313 18 100 313 76 54Z I 195 87 56 1 
liT. PLEASANT 5 540 363 50 157 378 130 4Z7 I 231 106 68 21 
NT. PLEASANT 6 414 45Z 53 173 445 143 505 I 277 1Z9 95 11 
NT. PLEASANT 7 ZlZ 222 54 140 Z15 133 Z62 11 142 8Z 59 11 
NT. PLEASANT 8 189 186 21 84 193 75 1 228 11 99 60 ·35 I 
NT. PLEASANT 9A 658 679 64 Z04 11 69Z 156 n7 I 410 ZZ4 123 11 
NT. PLEASANT 91 158 160 18 70 I 158 66 186 I 86 36 45 I 
NT. PLEASANT 10 381 421 Z9 110 I 4Z4 69 445 I 232 150 56 11 
NT. PLEASANT 11 30Z 3ZZ 32 1Z8 1 309 106 356 I 195 85 63 I 
ISLE OF PALMS 1 498 568 73 ZZ9 1 575 157 651 I 384 167 106 61 
ISLE OF PALMS 2 9n 1,064 109 36Z 1,080 Z79 l,ln 11 605 335 188 31 
SULLIVAN'S ISLAND 5Z1 616 74 304 585 ZSZ 704 11 426 Z27 91 11 
CHARLESTON 1 540 403 15 1ZZ 395 71 4Z7 I 153 ZS4 33 I 
CHARLESTON 2 401 464 54 157 459 104 511 I 220 ZS9 43 I 
CHARLESTON 4 157 157 23 90 155 70 189 I III 68 ZO I 
CHARLESTON SA 8Z 9Z 20 8Z 95 74 123 I 75 41 19 1 
CHARLESTON 58 146 169 24 145 1S8 131 204 I 114 66 40 I 
CIIARLESTOH 6 191 213 2Z 118 Z07 100 zsa I 185 76 33 I 
CIIARLESTOH 7 182 205 26 132 194 113 ZSl I 181 71 Z9 I 
CIIARLESTON 8 114 1Z6 32 168 1ZS 147 174 11 113 73 5Z 11 
CIIARLESTON 9 41 36 16 Z16 43 199 63 I Z7 66 40 31 
CHARLESTON 10 113 84 42 Z17 91 198 145 I 97 61 53 I 
CHARLESTON 11 26 30 7 81 28 76 58 I Z9 21 17 I 
CHARLESTON 1Z 112 124 12 72 I 121 66 140 I 76 60 19 I 
•	 CHARL ESTOH 13 Z4 19 6 ZS5 11 15 Z51 44 I zz 46 49 I 
CHARLESTON 14 63 57 1Z Z09 1 61 Z05 9Z I 59 46 Z7 11 
CHARLESTON 15 15 14 5 179 I 16 167 Z6 I 1Z 4Z 29 I 
CHARLESTON 16 22 16 7 Z78 21 15 269 ZI 41 11 39 7Z 41 41 
CIIARLESTON 17 46 45 14 448 I 41 4ZS I 81 I 45 84 68 ZI 
CHARLESTON 18 Z7 Z2 4 Z41 Z 14 237 I 57 I 32 44 107 11 
CIlARLESTON 19 150 130 Z6 230 132 191 I 182 I 103 118 49 I 
CHARLESTON ZO 15Z 154 53 515 144 486 1 Z16 I 141 157 97 31 
CHARLESTON 21 44 39 15 445 51 434 I 78 I 5Z 116 55 I 
CHARLESTON Z2 16 14 1 145 14 138 I Z6 I Zl ZO 12 21 
CHARLESTON 23 ZZ 10 5 189 1Z 185 I 31 I Z9 zz ZS I 
CIIARLESTON Z4 7 5 1 114 2 114 I 12 1 9 51 19 ZI 
CHARLESTON ZS Z5 ZZ 3 501 22 2113 11 40 1 51 53 31 I 
CHARLESTON Z6 27 Z2 13 Z45 50 Z33 1 45 22 59 56 I 
CIIARLESTON Z7 55 57 16 369 54 544 I 89 53 74 65 51 
CHARLESTON Z8 74 58 20 509 60 296 I 100 60 98 51 41 
CHARLESTON Z9 60 78 14 Z65 65 24Z I 114 61 90 57 11 
CHARLESTON 30 79 53 19 510 11 66 473 I 115 63 130 69 I 
N CHARLESTON 1A 54 25 13 Z73 I Z9 Z49 I 56 35 6Z 4Z I 
N CHARLESTON 11 65 53 8 118 I 5Z 169 I 81 35 5Z 55 zi 
N CHARLESTON 2 39 30 13 Z49 51 54 236 I 54 29 76 Z8 I 
N CHARLESTON 3A 109 110 17 215 11 99 203 I 130 56 74 48 I 
N CHARLESTON 5B 5Z 58 10 194 11 41 179 1 65 Z6 87 54 I 
N CHARLESTON 4 81 66 10 237 I 61 21Z 93 44 6Z 51 21 
N CHARLESTON 5 45 36 11 173 I Z9 169 63 11 36 37 43 21 
N CHARLESTON 6 437 441 45 155 I 418 131 486 I 142 149 143 ZI 
N CHARLESTON 7 Z12 Z2Z 56 Z97 11 zoe Z69 Z5Z 11 99 113 18 ZI 
N CHARLESTOH 8 59 56 16 150 11 61 135 a3 21 33 54 33 31 
N CHARLESTON 910 36 Z4 7 106 I 33 93 48 I 21 35 za I 
N CHARLESTON 91 38 50 a lOa I 31 89 55 I 22 32 ZS I 
N CHARLESTON 10 359 543 5Z Z65 zl 506 Z48 579 I 139 114 104 I 
N CHARLESTON 11 96 77 14 301 I 64 Z99 123 I 40 74 70 I 
N CHARLESTON 1ZA ZZ4 192 50 ZlO I Z03 186 Z73 11 97 91 106 zi 
N CHARLESTON 1ZB 97 79 ZO 147 I 90 120 no I 41 54 63 I 
N CHARLESTON 1310 zza ZZS 31 lOa I 230 9/i Z49 I 66 18 7Z I 
N CHARLESTON 151 363 363 49 175 I 354 152 408 1 136 135 123 11 
N CHARLESTON IliA Z4Z Z16 45 Z07 I 239 17Z 11 Z9a I 106 99 105 I 
N CHARLESTON 14B 112 108 Z1 95 11 113 as I 139 1 46 51 51 11 
N CHARLESTON 15 Z10 193 40 196 31 zoa 164 I zn I 83 104 11 11 
N CHARLESTON 16 76 74 16 17a I 68 17Z I 100 I 40 45 46 I 
N CHARLESTON 17 69 6Z 10 ZZ7 I 45 ZZ7 I 79 I Z7 65 57 1/CONTINUED ON NEXT PAGE 
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PR CINCTS 
IR) 
• J0 
A R 
• D 
D A 
• N 
coun, COUICD. 
DlSt .1. 
(R) (L) 
• II 
R T 
A OR 
C N D A 
• M NY 
C A E 1 
• II Y S 
A 
• K 
E 
R 
(D) 
S Q 
T A 
E II 
P A 
H II 
A A 
N Y 
I 
E 
COllI'" tallICD. 
DlSt I. 
(II) (R) (D) (II) 
II I • Q 8 H II 
R I L A A R 
1 1 R 0 R R I 
T I U V R T T 
E I T E y E 
- 1 H R -
1 1 I 
N 1 C N 
1 
I 
CHARLESTON 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
COUll'" toaIICn. 
DlSlDU 
(R) (II) 
• L II 
A R 
8 II 1 
A R T 
R 1 E 
RN 
-
E 0 1 
T R N' 
T E 
(MP) 
I • A 
I Q 
I D H 
I I A 
I A P 
I NO 
1 E U 
I R 
I 
I 
SCNOO\. I.USm: 
DlSt all 
IMP) (MP) (II) 
H C L II II 
U A 1 1 R 
Q N N L 1 
H N D L T 
D A E E 
N R -
1 
N 
PAGE 2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
CHARLESTON 19 
CHARLESTON 20 
CHARLESTON 21 
CHARLESTON 23 
CHARLESTON 24 
CHARLESTON 23 
CHARLESTON 26 
CHARLESTON 27 
CHARLESTON Z8 
CHARLESTON l' 
CHARLESTON 3D 
CHARLESTON 31 
CHARLESTON 32 
CHARLESTON 33A 
CHARLESTON 338 
DEER PARK lA 
DEER PARK 18 
DEER PARK 2A 
DEER PARK 28 
DEER PARK ZC 
DEER PARK 3 
LADSON 1 
LADSON 2 
LINCOLNVILLE 
ST. ANDREIIS 1 
ST. ANDREIIS 2 
ST. ANDREIIS 3 
ST. ANDREIIS 4 
ST. ANDREWS 5 
ST. ANDREIIS 6 
ST. ANDREIIS 8 
ST. ANDREIIS 9 
ST. ANDREIIS 10 
ST. ANIIREIIS 11 
ST. ANDREIIS 12 
ST. ANDREWS 13 
ST. ANDREWS 14 
ST" ANDREWS 15 
ST" ANDREWS 16 
ST. ANDREIIS 17 
ST. ANDREWS 18 
ST" ANDREIIS 19 
ST. ANDREWS 20A 
ST. ANDREWS 208 
ST. ANDREWS 21 
ST. ANDREWS 22 
ST. ANDREIIS 23 
ST. ANDREWS Z4 
ST. ANDREWS 23 
ST. ANDREWS 26 
ST. ANDREWS 27A 
ST. ANDREWS 278 
ST. ANDREWS 28 
ST. ANDREWS l' 
ST. ANDREIIS 30 
ST. ANDREWS 3lA 
ST. ANDREWS 318 
ST. ANDREWS 31C 
ST. ANDREWS 32A 
ST. ANDREIIS 328 
JAllES 1SLAND 1 
JAHES 1SLAND 3 
JAHES ISLAND 4 
JAHES ISLAND 5 
JAHES ISLAND 6 
JAIIES 1SLAND 7 
JAIl£S ISLAND 8 
JAHES ISLAND 9 
JAHES ISLAND 10 
JANES ISLAND 11 
JAIIES ISLAND 12 
JAHES ISLAND 13 
JANES 1SLAND 14 
JANES ISLAND 15 
JAI1ES ISLAND 17 
JAIl£S 1SLAHD 19 
JANES ISLAND 20 
JANES ISLAHD 22 
EDISTO ISLAND 
WADHALAW ISLAND 1 
IIADHALAW ISLAND 2 
JOHH"S ISLAND 1 
JOHN"S ISLAND 2 
JOHN"S ISLAND 3 
JOHN'S ISLAND 4 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
153 
99 
265 
395 
191 
116 
126 
10 
106 
140 
94 
191 
404 
102 
316 
127 
267 
426 
213 
333 
263 
175 
72 
88 
172 
196 
60 
567 
396 
593 
407 
239 
193 
158 
126 
167 
490 
320 
400 
427 
305 
428 
141 
103 
91 
98 
455 
270 
68 
307 
314 
244 
575 
559 
113 
391 
308 
358 
297 
814 
167 
85 
161 
713 
207 
260 
280 
474 
373 
538 
508 
431 
338 
353 
260 
398 
261 
478 
118 
165 
152 
471 
221 
415 
195 
168 
103 
Z79 
411 
181 
96 
140 
12 
91 
127 
92 
184 
404 
106 
305 
121 
237 
396 
192 
336 
275 
194 
74 
77 
179 
211 
59 
644 
433 
680 
443 
l'0 
203 
142 
118 
169 
556 
355 
455 
458 
313 
447 
139 
111 
87 
104 
495 
266 
60 
340 
333 
232 
591 
580 
127 
392 
310 
400 
304 
853 
182 
93 
180 
773 
227 
280 
295 
482 
408 
583 
584 
480 
385 
373 
l'4 
425 
285 
533 
146 
187 
160 
477 
236 
418 
190 
23 
18 
48 
48 
17 
19 
10 
3 
27 
27 
22 
35 
85 
17 
43 
3D 
24 
63 
33 
40 
52 
31 
18 
21 
21 
25 
12 
45 
37 
37 
42 
31 
27 
32 
26 
30 
53 
24 
42 
39 
27 
44 
19 
23 
27 
13 
47 
48 
9 
23 
39 
23 
71 
63 
18 
71 
31 
49 
30 
92 
24 
12 
23 
76 
29 
40 
37 
53 
43 
44 
43 
47 
36 
66 
24 
36 
44 
48 
26 
19 
15 
48 
35 
51 
17 
87 
50 
106 
89 
83 
113 
93 
155 
87 
99 
134 
110 
433 
36 
206 
127 
89 
169 
112 
121 
173 
152 
49 
134 
181 
333 
245 
174 
204 
130 
90 
132 
114 
311 
433 
319 
347 
81 
167 
224 
116 
201 
150 
196 
l'6 
127 
169 
l'1 
188 
96 
144 
122 
220 
346 
105 
286 
158 
235 
122 
l'6 
353 
427 
173 
201 
247 
127 
314 
191 
156 
167 
142 
124 
104 
187 
140 
223 
176 
194 
347 
237 
388 
431 
211 
446 
240 
21 
I 
21 
I 
I 
I 
1 
I 
1 
I 
21 
I 
1 
1 
I 
21 
I 
I 
I 
I 
11 
21 
21 
21 
11 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
11 
1\ 
I 
I 
11 
I 
I 
11 
I 
I 
I 
21 
11 
I 
I 
I 
I 
11 
11 
I 
I 
I 
I 
I 
21 
I 
I 
1\ 
I 
1 
152 
98 
263 
387 
167 
101 
121 
3 
105 
132 
89 
195 
407 
104 
306 
131 
260 
406 
206 
328 
287 
185 
77 
85 
179 
216 
62 
653 
427 
665 
459 
305 
206 
158 
124 
172 
554 
359 
457 
454 
323 
474 
157 
135 
86 
110 
488 
262 
63 
354 
347 
246 
609 
615 
132 
418 
319 
395 
314 
888 
187 
81 
182 
793 
229 
287 
289 
509 
415 
568 
583 
496 
376 
392 
297 
436 
l'2 
557 
145 
174 
148 
451 
216 
408 
180 
77 
43 
84 
97 
82 
93 
89 
159 
73 
83 
122 
91 
356 
32 
185 
109 
66 
146 
91 
95 
121 
133 
44 
123 
169 
l'2 
224 
136 
177 
106 
73 
99 
102 
269 
390 
288 
298 
64 
ll' 
190 
102 
169 
121 
148 
233 
112 
171 
278 
181 
68 
114 
110 
200 
268 
83 
236 
151 
222 
107 
255 
330 
414 
161 
154 
218 
109 
302 
175 
130 
150 
131 
88 
86 
166 
118 
192 
151 
146 
335 
228 
387 
455 
221 
453 
243 
21 
21 
I 
11 
I 
I 
I 
J 
11 
I 
I 
11 
I 
1 
11 
11 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
11 
I 
I 
1 
11 
184 
117 
Z94 
421 
195 
ll' 
145 
19 
130 
165 
121 
231 
515 
112 
374 
155 
l'2 
473 
239 
376 
343 
244 
96 
113 
210 
260 
87 
695 
492 
715 
486 
339 
240 
222 
196 
240 
621 
383 
512 
524 
363 
512 
194 
158 
143 
133 
553 
342 
84 
373 
391 
290 
680 
713 
153 
499 
370 
466 
354 
989 
212 
124 
206 
838 
268 
327 
350 
562 
470 
626 
620 
527 
409 
460 
326 
486 
339 
597 
166 
200 
182 
553 
278 
508 
243 
I 
1 
11 
11 
I 
1 
I 
I 
I 
1 
I 
1 
11 
I 
I 
11 
11 
I 
I 
I 
I 
I 
11 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
11 
I 
11 
11 
I 
I 
11 
1 
I 
11 
I 
11 
21 
I 
I 
11 
I 
11 
I 
I 
1 
I 
21 
11 
11 
11 
I 
I 
11 
I 
1 
I 
11 
11 
11 
I 
21 
I 
21 
70 
34 
116 
154 
74 
49 
36 
10 
45 
44 
40 
69 
174 
42 
151 
54 
74 
140 
76 
147 
95 
70 
28 
35 
89 
125 
45 
310 
l'3 
265 
192 
154 
91 
105 
107 
103 
262 
152 
223 
255 
156 
211 
102 
7Z 
67 
58 
204 
134 
27 
155 
175 
142 
281 
343 
55 
216 
161 
189 
150 
411 
127 
60 
103 
393 
138 
178 
160 
222 
210 
l'4 
288 
281 
190 
232 
142 
256 
144 
304 
68 
116 
82 
237 
91 
209 
96 
61 
38 
76 
109 
42 
45 
41 
21 
42 
46 
49 
63 
187 
35 
113 
58 
61 
144 
69 
87 
108 
76 
32 
45 
143 
113 
62 
268 
169 
245 
134 
100 
72 
95 
85 
88 
199 
110 
176 
179 
110 
164 
52 
75 
48 
53 
172 
140 
37 
106 
108 
104 
181 
211 
60 
145 
115 
157 
107 
l'9 
90 
141 
72 
232 
97 
93 
107 
181 
136 
169 
174 
152 
105 
136 
126 
132 
91 
166 
237 
77 
130 
241 
153 
264 
126 
52 
3D ' 
74 
108 
54 
49 
32 
11 
49 
56 
39 
92 
185 
32 
116 
57 
76 
141 
91 
107 
120 
88 
30 
45 
47 
92 
37 
73 
57 
III 
III 
76 
63 
102 
97 
89 
174 
81 
110 
102 
76 
123 
53 
47 
73 
32 
112 
114 
32 
79 
93 
50 
150 
159 
40 
ll' 
87 
126 
76 
192 
76 
52 
62 
165 
72 
72 
115 
129 
108 
130 
125 
80 
78 
81 
59 
102 
74 
92 
40 
47 
44 
109 
76 
143 
57 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
11 
11 
I 
11 
I 
11 
I 
I 
I 
11 
11 
1 
11 
11 
61 
11 
I 
1 
I 
11 
11 
11 
21 
111 
11 
21 
I 
11 
I 
I 
11 
I 
41 
41 
21 
21 
31 
21 
I 
21 
I 
21 
I 
11 
41 
I 
11 
I 
I 
11 
I 
I 
I 
11 
21 
I 
11 
11 
11 
I 
I 
11 
1 
11 
I 
I 
11 
11 
11 
31 
31 
11 
I 
1 
• 
• 
122
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CHARLESTON PAGE 3 
C1lUIIIY =-cD. ~IY~D. ._IY .....D. _ IlVSlU 
DUI III D1St DDZ DISt DU DISt III 
PRECINCTS 
(R) 
• J0 
A R 
• D 
D A 
• N 
(R) 
• II 
A 
eN 
• N 
C A 
" A 
It 
E 
R 
(L) 
R T 
o R 
D A 
NY 
E I 
Y S 
(D) 
S G 
T A 
EN 
P A 
H II 
A A 
N Y 
I 
E 
(II) 
II I 
R I 
I I 
T I 
E I
- I 
I I 
N I 
I 
I 
(R) 
• C 
L 
R 0 
U Y 
T E 
H R 
C 
(D) 
B H 
A A 
R R 
R T 
y 
(II) (R) 
II I • L 
R I A 
I I B II 
T I A R 
E 1 R I 
- I R " I I E 0 
N I T R 
I T E 
I 
(II) 
II 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(NP) 
• A 
G 
D H 
I A 
A P 
NO 
E U 
R 
(NP) 
He 
U A 
G N 
H N 
0 
N 
(lIP) 
L " I I 
N L 
D L 
A E 
R 
(II) 
II 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
JOHN'S ISLAHD SA 
JOHN'S ISLAND 58 
CHARLESTON 3-A 
OIARLESTON 3-B 
FOLLY BEACH 1 
FOLLY BEACH Z 
ST PAULS 1 
ST PAULS Z 
ST PAULS 3 
ST PAULS " 
ST PAULS 5 
ST PAULS 6 
AIlSEHTEE TOTAL 
CHALLENCE BALLOT 
FAIL SAFE 
CURBSIDE/E"ERGENCY
COUNTY TOTAL 
5Z7 
567 
386 
Z54 
Z71 
ZII6 
65 
Z17 
365 
ZZ6 
169 
2911 
2,600 
II 
151 
86 
"9.019 
536 
569 
"sa 
2911 
rr1 
306 
n 
Z11 
3113 
Z15 
175 
ZlI6 
Z,1I911 
6 
150 
95 
51,62Z 
25 
29 
3lo 
31 
66 
61 
6 
Zl 
ZII 
ZI 
Z" 
30 
Z"3 
Zl 
" 6,050 
91 
136 
1117 
161 
161 
109 
ZIIZ 
Mil 
1611 
561 
ZZ7 
3lol1 
1,11"1 
10 
ZO" 
lZ" 
39,5Z1 
I 5"7 
I 57" 
I "SO 
11 ZII6 
I 297 
I 31Z 
I 75 
11 Z07 
I 311" 
11 Z06 
1 In 
I 296 
151 Z,75" 
11 II 
31 In 
"I 103 
721 51.905 
113 
1"0 
1311 
125 
139 
101 
Z73 
6Z11 
151 
555 
ZZl 
336 
l,69Z 
9 
1"7 
lZ0 
35,326 
I 571 
1 6Z6 
I 506 
I 33lo 
I 344 
I 35Z 
I aa 
I Z59 
I "Zl 
I Z61 
1 Z10 
I 3lo9 
51 3,172 
11 7 
31 194 
ZI 9lI 
30! 60,3119 
I 
I 
zi 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
"ZI 
I 
31 
11 
9'" 
Z11 
Z"3 
Z"3 
ZOO 
179 
170 
"0 
lilt 
137 
95 
5Z 
13lo 
1,166 
Z 
lilt 
"0 
27.690 
1"1 
Z03 
255 
131 
911 
93 
51 
17" 
169 
21" 
96 
1"2 
l,lSlo 
Z 
105 
51 
Zl.455 
61 
liZ 
""II 
76 
75 
3Z 
79 
7" 
110 
71 
99 
1,13Z 
3 
10Z 
Z3 
14,638 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
ZI 
I 
I 
ZI 
31 
I 
231 
J 
11 
I 
1941 
123 
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CHARLESTON
 
_ TIUSTa _ TIUSTa s-. TIUSTEE 
DIST aDZ DIST IU DIST 11M 
(NP) 
S H 
H 0 
(NP)
." E 
(NP) 
R" 
I 0 
(NP)
." 0 
(1) 
II 
R 
(NP) 
o A 
L D 
(NP) 
L A 
I Y 
(NP) 
• C 
0 
(NP) 
• R 
0 
(1) 
II 
R 
(NP) 
• C 
H 
(W) 
II 
R 
I L G Y C C B 0 I I D B D S It P G I C I I 
RC R E Hit R D T V I B L T E E E T AS T 
L 0 E R A I Y E E S Y E A R G R E R 0 E 
E " Y B 
E 
G S 
G 
R 
D 
A 
N I 
N 
R 0 
N 
II 
T 
II T 
E 
C 
E 
Y 
G S 
Y I 
N 
o L 
L " Y 
I 
" J L R N 
L 
P 
PRECINCTS 
ST. JAKES/SANTEE 
MCCLELLANVILLE 1 
35 
44 
45 
63 
Z9 
ZS 
37 
50 
11 
I 
97 
114 
1a 
Z6 
44 
39 
41 
46 
I 
I 
75 
a9 
I 
I 
MCCLELLANVILLE Z 46 69 Z9 57 I 45 ZII n 64 I 90 I 
AIIENDAW 
CHRIST CHURCH 1 
n 
Z06 
1Z93n 7Z 1Z3 
13Z 
340 
391 
41 
ZOIl 
zoa 
73 
17a 
911 
355 
71 
ZII9 
zi 
I 
197 
451 
11 
31 
CHRIST CHUROf Z 553 76Z 314 140 141 sa5 430 7n 6Z0 11 l,l1a zor 
CHRIST CHUROf 3 116 19Z III 179 ZI 115 a1 197 151 I ZV 31 
CHRIST CHURCH 4 55 53 4Z 94 11 a5 44 75 n 11 130 I 
CHRIST CHURCH 5 160 116 15 149 411 ZZ6 99 1sa 1311 ZI 319 51 
CHRIST CHURCH 6 116 160 10 169 al 1Z6 llll 166 136 11 ZS9 ZI 
CHRIST CHURCH 1 411 561 ZS4 Sll4 41 464 359 590 461 31 86Z 161 
CHRIST CHURCH IIA 145 Z01 n 194 11 lOa 1ZS 196 169 I Z65 ZI 
CHRIST CHURCH aa 1a3 Z69 1za Z79 I 1aa 165 V5 ZS3 I 366 71 
CHRIST CHURCH ac 30Z 336 135 336 61 ZSZ 199 343 30a 11 501 111 
CHRIST CHURCH aD zza 351 1a5 3113 I Z11 194 313 345 11 466 151 
CHRIST CHURCH 9A Z04 Z84 101 Z61 41 Z01 159 VO Z3lI 11 391 31 
CHRIST CHURCH 9B 16ll 196 61 Z06 I 135 135 Z04 164 I Z91 41 
HT. PLEASAHT 1 131 169 69 191 I 1Z9 106 113 15Z I Z61 31 
HT. PLEASAHT Z ZlZ Z99 113 31a 11 Z04 15Z 3Z1 Z6Z 1 405 ZI 
HT. PLEASANT 3 169 184 16 191 11 1Z6 139 ZOZ 163 11 Z14 ZI 
HT. PLEASAHT 4 1Z6 1az 59 190 r 101 131 lao 136 I ZSl I 
HT. PLEASANT 5 164 Z06 93 ZOZ I 151 139 Z05 11a I 300 51 
HT. PLEASANT 6 19a ZSl 106 Z79 ZI 1a1 159 Z66 ZSZ 11 366 '91 
HT. PLEASANT 1 130 14Z 10 161 III 1ZZ llll 161 15Z I ZZS al 
HT. PLEASANT 8 111 91 36 loa 11 16 63 lIZ az I 161 11 
HT. PLEASAHT 9A Z7Z 4Z4 139 4Z1 I Z13 ZS3 4Z1 356 I 564 41 
HT. PLEASAHT 9B 76 az 31 a9 zi 69 59 79 69 I 119 11 
HT. PLEASANT 10 16Z ZZ6 119 Z43 11 1za 134 Z40 ZZS 1 Z96 101 
HT. PLEASANT 11 153 111Z 63 176 I 1Zl 91 19Z 15Z I Z40 61 
ISLE OF PALHS 1 Z65 358 131 3ZZ I 1a9 ZOl 35Z 309 11 45a 101 
ISLE OF PALHS Z 410 6a7 ZS3 541 ZI 363 311 6Z4 554 I 7n 111 
SULLIVAN'S ISLAND Z6Z 457 1Z1 373 ZI ZSO 195 399 339 ZI 504 11 
CHARLESTON 1 131 Z34 76 ZS1 I 96 90 ZSZ ZZ4 I Z56 11 
CHARLESTON Z 160 Z1a az V6 I 14& 106 Z6Z Z14 I 301 ZI 
CHARLESTON 4 10 10Z 39 loa I 55 60 95 93 11 13Z ZI 
CHARLESTON SA 49 59 ZZ 11 zi 55 4Z 61 44 11 96 1 
CHARLESTON 5B 100 91 43 94 11 n 65 1DZ n I 149 I 
CHARLESTON 6 111 165 51 134 I 10Z 79 149 1Z9 I 191 31 
CHARLESTON 7 104 163 56 135 11 93 n 149 135 I Z03 I 
CHARLESTON a 96 94 45 a1 51 84 60 100 73 I 161 ZI 
CHARLESTON 9 51 45 31 46 11 a1 ZS 4a 4Z 31 115 1 
CHARLESTON 10 9Z a1 53 az 51 a5 4Z 95 a1 I 15Z 
CHARLESTON 11 ZS 19 15 Z6 ZI 35 1Z Z4 zo 11 44 
CHARLESTON 1Z 51 a3 Z6 115 11 35 47 16 69 I 9Z 
CHARLESTON 13 30 Z9 39 Z1 91 aD 11 33 ZS I 110 
CHARLESTON 14 50 5Z 3Z 51 31 11 3Z 44 51 I 911 
CHARLESTON 15 19 16 Z6 zo ZOI 44 9 11 19 ZI sa 
CHARLESTON 16 51 31 46 49 111 10Z 19 39 41 11 96 
CHARLESTON 11 6ll 51 41 49 361 131 34 3ll 56 ZI 173 
CHARLESTON 1a a3 6a 4Z 79 61 148 Zl 16 45 J 15a 
CHARLESTON 19 96 1Z9 61 1ZZ al 1ZZ 11 115 116 31 Z05 
CHARLESTON ZO 150 136 1a 14Z 331 ZZS 69 1Z3 116 51 Z13 
CHARLESTON Zl 7Z 56 7Z 51 151 159 35 46 55 ZI 119 41 
CHARLESTON zz ZZ 15 15 14 31 311 10 13 14 11 3ll I 
CHARLESTON ZS 36 ZZ II zz 31 4Z 11 za 19 I 54 I 
CHARLESTON Z4 Z4 a 45 19 ZI 60 10 19 a I 69 I 
CHARLESTON Z5 40 31 Z9 40 31 1Z ZZ 34 3Z 11 9Z 11 
CHARLESTON Z6 31 36 III 34 11 10 Z4 Z6 Zl I 73 I 
CHARLESTON Z1 64 51 Z9 6ll Z61 105 Z9 63 5Z 31 134 ZI 
CHARLESTON za a1 111 54 110 351 14a 4a 10 n 11 178 ZI 
CHARL ESTON Z9 a5 n 56 79 1al 149 5Z 511 6ll ZI 151 11 
CHARLESTON 30 10Z 6Z 74 16 3IIJ za1 43 114 49 41 Z14 11 
N CHARLESTON 1A 4& 49 36 4a 161 146 za 5Z 30 I 14Z I 
N CHARLESTON 1B 73 41 III 51 31 91 30 61 4Z 11 116 11 
N CHARLESTON Z 
N CHARLESTON 3A 
41 
6ll 
Zl 
61 
61 
49 
Z4 
66 
16' 
1Z1 
116 
111 
Z3 
33 
35 
9Z 
Z6 
n 
I 
11 
109 
141 
I 
I 
N CHARLESTON 3B 51 43 50 43 141 114 zz 5Z 44 41 1Zl 11 
N CHARLESTON 4 10 50 46 59 al 119 39 13 45 ZI 136 I 
N CHARLESTON 5 49 51 Zl 60 351 84 ZS 61 56 I 105 11 
N CHARLESTON 6 ZlZ 1a1 143 Zla 31 116 1Z9 334 360 11 3Z9 91 
N CHARLESTON 1 133 119 9a 1ZZ 51 165 19 193 18a ZI Z48 11 
N CHARLESTON 8 46 39 13 41 11 1Z ZS 51 30 11 86 zi 
N CHARLESTON 9A 41 Z8 19 3a 31 57 16 50 11 I 81 I 
N CHARLESTON 9B 40 ZO ZZ 34 ZI 50 Zl 3a 30 11 1Z I 
N CHARLESTON 10 164 131 91 193 ZI 14a 139 Z94 Z19 I Z911 I 
N CHARLESTON 11 1a 61 51 64 al 1ZZ 44 10Z 64 51 154 r 
N CHARLESTON 1ZA 151 111 n 141 al 133 96 181 15Z ZI Z60 41 
N CHARLESTON 1ZB 19 66 34 a1 11 n Z9 100 73 11 136 I 
N CHARLESTON 13A 109 103 66 119 11 96 14 165 156 11 111 11 
N CHARLESTON 13B 151 166 1Z0 Z11 51 161 1Z4 Z16 ZZS I 309 111 
N CHARLESTON 14A 16Z 1ZZ 11 161 al 149 73 191 141 I Z64 31 
N CHARLESTON 14B 81 49 41 15 zi 10 41 106 73 I 131 11 
N CHARLESTON 15 15Z 99 6a 134 11 14a aD 15Z 116 31 Z45 11 
N CHARLESTON 16 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
61 51 11 64 31 13 Z9 86 56 I 106 11 124 
.,,;~ 
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CHARLESTON PAGE 2 
_ TlUSTEI $_ TIUSTEr so-. TIUSTU 
DIST DR DlST DDS DIST D" 
(HP) (HP) (HP) (HP) (II) (HP) (HP) (HP) (HP) (II) (HP) (II) 
S H • N RN • N II I o A L A • C • R II I • C II I 
H 0 E I 0 0 R 1 L D I Y 0 0 R I H R 1 
I L G Y C C B 0 I 1 I D B D S K P G I 1 C I I I 
R C R E H K R D T 1 V I B L T E E E T I AS T I 
L 0 E R A I Y E I E S Y E A R G R E \ R 0 E \ 
E N G S R A - I R 0 T C G S - I o L - I 
Y II G D I I WT E Y I I I 1L " E N I II E Y N I Y N 
J L I R I N I 
I L I I 
I I P 1 
" " 1 
PRECINCTS 
CHARLESTON 17 77 40 30 56 101 131 34 86 53 ZI 135 41 
CHARLESTON 19 90 77 5Z 105 1\ 76 70 134 110 I 145 41 
CHARLESTON ZO 48 44 Z8 49 31 51 36 74 55 1 79 1 
CHARLESTON Zl 111 115 81 148 11 111 11Z ZlZ 159 zi ZZ6 31 
CHARLESTON Z3 148 18Z 96 Z31 I 96 185 31Z Z3Z I Z80 1\ 
CHARLESTON Z4 76 75 45 9Z I 55 81 137 100 I 146 I 
CHARLESTON ZS 95 5Z 30 74 11 85 46 101 67 I 1Z0 I 
CHARLESTON Z6 46 44 Z4 46 11 51 4Z 88 51 I 96 zi 
CHARLESTON Z7 ZO 11 15 10 I 114 7 15 8 I 38 I 
CHARLESTON Z8 83 44 33 69 ZI 68 48 75 6Z 1 117 11 
CHARLESTON Z9 68 69 3Z 7Z I 53 51 106 81 I 1Z4 I 
CHARLESTON 30 63 57 ZS 7Z I 80 43 76 55 11 117 11 
CHARLESTON 31 115 7Z 65 1Zl 11 105 63 166 1Z4 I 184 31 
OlARLESTON 3Z Z7Z Zl1 141 Z78 Z31 344 148 344 ZS5 zi 504 ZI 
CHARLESTON 33A 56 50 Z3 60 I 36 35 83 67 I 87 zi 
CHARLESTON 33B 193 161 1Z9 166 101 Z13 103 Z61 179 11 341 ZI 
EER PARK 1A 83 59 36 73 31 95 38 86 67 I 138 11 
DEER PARK 18 89 96 48 1Z0 I 95 5Z 168 107 I 180 31 
DEER PARK ZA Z13 193 105 Z17 ZI Z68 111 30Z 189 I 374 31 
DEER PARK ZB 119 96 65 1Z3 ZI 135 64 160 101 I Z13 ZI 
DEER PARK ZC 165 137 97 181 Z\ 164 118 Z34 177 1 Z83 41 
DEER PARK 3 170 138 87 173 11 1n 87 Z14 186 I Z88 31 
LAlISOIl 1 130 89 68 119 I 93 76 139 1Z3 I 199 I 
LADSON Z 56 38 Z7 45 I 49 18 63 50 \ 80 11 
LINCOLNVILLE 59 43 34 56 71 76 Z7 56 5Z 11 99 I 
ST. ANDREIIS 1 91 118 94 159 561 150 7Z 1Z7 95 I Z14 zi 
ST. ANDREWS Z 156 154 107 188 471 178 88 158 131 71 Z6Z 51 
ST. ANDREWS 3 69 46 40 61 8Z1 137 35 5Z 49 1 140 11 
ST. ANDREWS 4 Z63 41Z 195 456 I 176 195 374 337 1 4ZS ZI 
ST. ANDREWS 5 171 395 137 349 11 137 150 Z98 Z78 1 33Z 31 
ST. ANDREWS 6 Z47 345 Z61 446 I ZZZ ZlZ 364 335 I 437 ZI 
ST. ANDREWS 8 17Z Z38 19Z 317 11 1Z6 17Z Z48 Z33 ZI 314 61 
ST. ANDREWS 9 146 171 1Z4 Z10 41 111 113 179 176 1 Z44 11 
ST. ANDREWS 10 96 105 106 15Z Z\ 80 78 141 108 I 178 I 
ST. ANDREWS 11 147 119 86 153 391 196 88 109 119 71 Z4Z 61 
ST. ANDREIIS 1Z 156 116 81 1Z8 1081 ZZ7 71 108 105 111 Z49 31 
ST. ANDREWS 13 141 107 118 155 131 133 89 13Z 1ZZ Z\ ZZ8 Z\ 
ST. ANDREWS 14 Z46 367 Z3Z 411 z61 Z41 187 349 3Z4 31 460 81 
ST. ANDREWS 15 138 199 131 Z39 11 107 118 194 188 I Z41 31 
ST. ANDREWS 16 189 Z9Z Z04 353 51 16Z 168 309 Z6Z 11 359 101 
ST. ANDREWS 17 197 334 167 387 71 146 166 315 301 11 39Z 51 
ST. ANDREWS 18 119 ZOO 116 %59 11 108 131 194 157 11 Z65 11 
ST. ANDREWS 19 194 Z93 185 357 81 178 158 Z77 Z6Z 11 365 ZI 
ST. ANDREWS ZOA 88 115 65 114 ZI 71 65 119 81 1 163 11 
ST. ANDREIIS ZOB 80 93 60 116 351 1ZZ 50 87 87 81 150 31 
ST. ANDREWS Zl 84 64 37 96 771 170 53 91 69 1Z1 15Z 31 
ST. ANDREWS Z2 68 48 47 86 17\ 66 34 69 65 11 106 ZI 
ST. ANDREWS Z3 Z09 ZZS ZZ5 355 31 179 180 Z81 Z36 I 360 41 
ST. ANDREWS Z4 ZOO 168 150 Z08 131 193 1ZZ 189 17Z 11 315 51 
ST. ANDREIIS ZS 46 38 37 58 101 63 17 50 38 ZI 87 I 
ST. ANDREWS Z6 106 Z08 135 Z71 51 114 96 Zl1 189 1 Z49 ZI 
ST. ANDREWS Z7A 191 Zl1 118 Z4Z 71 140 119 ZlZ 195 11 304 ZI 
ST. ANDREIIS Z7B 115 164 109 189 41 109 83 175 156 11 Z30 51 
ST. ANDREWS 28 283 310 ZS9 438 5' 244 196 374 3Z6 11 473 81 
ST. ANDREWS Z9 Z83 4Z5 Z03 487 161 Z67 Z08 4Z5 358 21 554 91 
ST. ANDREWS 30 57 85 53 117 91 6Z 49 91 9Z 11 131 I 
ST. ANDREWS 3lA ZS4 ZZl 155 305 151 ZZ8 152 Z65 ZZ6 31 411 131 
ST. ANDREWS 31B 157 19Z 164 Z51 61 150 104 Z10 19Z 31 Z95 31 
ST. ANDREWS 31C 195 243 Z35 311 141 194 151 Z66 Z36 11 371 81 
ST. ANDREWS 3ZA 115 144 135 Z41 161 1Z3 110 188 158 11 Z68 31 
ST. ANDREWS 3Z1l 351 518 3ZZ 631 7' 30Z Z90 53Z 47Z ZI 678 171 
JANES ISLAND 1 119 134 78 142 91 148 89 118 1Z0 11 Z48 I 
JANES ISLAND 3 98 69 8Z 99 171 176 63 76 70 31 Z03 111 
JANES ISLAND 4 84 105 58 13Z 51 96 83 113 89 I 188 1 
JANES ISLAND 5 Z96 38Z 294 48Z 51 Z09 352 447 364 I 545 91 
JANES ISLAND 6 11Z 1Z9 81 161 4\ 104 120 156 109 11 ZZl 11 
JAltES ISLAND 7 153 152 109 189 , 107 133 ZOO 160 I 262 ZI 
JANES ISLAND 8 179 162 1Zl 185 ZI 13Z 164 201 158 1 Z87 11 
JAMES ISLAND 9 Z10 Z47 Z04 307 ZI 155 ZZ9 3Z4 Z47 1 419 6\ 
JAMES ISLAND 10 19Z Z10 161 Z40 31 139 Z03 25Z 195 11 336 61 
JAMES ISLAND 11 205 Z77 203 365 I 150 Z3Z 355 276 1 4Z0 81 
JAMES ISLAND 1Z Z09 Z95 198 352 11 177 234 3Z5 Z61 11 394 81 
JANES ISLAND 13 184 Z7Z 155 290 41 136 194 Z78 Z33 11 361 41 
JANES ISLAND 14 153 187 117 209 11 100 157 Z31 171 11 279 41 
JAMES ISLAND 15 190 Z14 130 Z59 11 137 187 Z45 204 I 336 61 
JANES ISLAND 17 119 169 89 Z06 11 95 1Z2 19Z 150 11 ZZ2 11 
JAMES ISLAND 19 Z07 Z33 15Z Z50 41 153 17Z Z65 ZZ3 ZI 365 91 
JAltES ISLAND ZO 146 153 105 175 ZI 101 135 180 137 I Z45 31 
JAIlES ISLAND ZZ Z5Z Z76 191 347 I 159 U5 340 Z81 11 393 51 
EDISTO ISLAND 67 74 212 1Z9 1051 241 49 83 75 ZSI 303 51 
IIADMALAW ISLAND 1 105 108 6Z 124 91 118 72 1Z0 95 21 177 11 
WADMALAW ISLAND Z 11Z 115 6Z 130 71 135 75 109 87 31 176 ZI 
JOHN'S ISLAND 1 228 Z56 ZOZ 306 311 %50 175 343 Z35 81 442 41 
JOHN'S ISLAND 2 113 141 116 171 51 160 87 160 1Z8 131 Z61 11 125CONTINUED ON NEXT PAGE 
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CHARLESTON PAGE 3 
-.rlllSlU _lOaID Se-L IlIlSfU 
DISI DC DISI,U DISI ... 
(MP) 
S H 
H 0 
(HP) 
• N 
E 
(NP) 
R" 
I 0 
(HP) 
." 0 
(W) 
W 
R 
(NP) 
o A 
L D 
(NP) 
L A 
I Y 
(HP) 
• C 
D 
(HP) 
• R 
0 
(W) 
W 
R 
(MP) 
• C 
H 
(W) 
W 
R 
I L G Y C C B 0 I I D B D S II: P G I C I I 
R C R E H K R D T V I B L T E E E T A S T 
L 0 E R A I Y E E S Y E A R G R E R 0 E 
E " Y B 
E 
G S 
G 
R 
D 
A 
N I 
N 
R 0 
N 
W 
T 
WT 
E 
C 
E 
Y 
G S 
Y I 
N 
o L 
L " Y 
I 
N 
J L R N 
L 
PRECINCTS 
P 
JOHN'S ISLAND 3 Z63 Z3a Z31 Z97 Z61 Z49 191 309 Z43 11 447 31
 
JOHN'S ISLAND 4 lZ4 lOa 97 143 lZI 133 n lZS lZ4 ZI ZOl 41
 
JOHN'S ISLAND SA 17Z ZSl 94 zza I 131 119 Zl3 la9 I Zal ZI
 
JOHN'S ISLAND SB ZOl Z96 140 Z9S I 166 149 3Z7 ZSZ I 374 11
 
CtWlLESTON 3-A 170 zaz 114 zal I 141 lZ3 Z&3 Z3S 1 340 31
 
CHARLESTON 3-B lza 199 a3 Z14 31 lZS 101 194 166 I zso ZI
 
FOLL Y BEACH 1 139 las a7 1811 I 103 119 Zl1 153 I Z40 31
 
FOLL Y BEACH Z 1Z3 19Z 91 196 I 6a lla ZlZ 17Z I ZZ4 11
 
ST PAULS 1 SO 4Z 4Z 55 41 71 30 47 49 11 109 1\
 
ST PAULS Z 134 lZ0 137 14a 111 194 73 1.... 114 ZI Z91 11
 
ST PAULS 3 lSZ 171 lZS Z36 al 137 lZ4 ZZ5 173 11 Z97 I
 
ST PAULS 4 lZ0 134 176 145 601 Z3S 6Z 153 107 111 3za 41
 
ST PAULS 5 97 811 64 117 111 ua 53 116 100 31 161 31
 
ST PAULS 6 141 171 130 199 I 176 lZZ Zli 17a I zaz 31
 
ABSENTEE TOTAL 1,731 1,364 1,103 1,467 164/ 1,476 1,061 1,636 1,549 361 Z,SS7 671
 
CHALLENGE BALLOT 3 3 5 Z 11 3 4 3 4 I 1 I
 
FAIL SAFE lZ3 9Z 74 119 Z91 134 55 136 9a 41 ZZl 71
 
CURBSIDEIEHERGEHCY 45 61 Z9 sa 111 71 Z4 61 :sa 31 9Z 1
COUNTY TOTAL Z6,Z14 30,3Z3 1a,311 34.Z03 1,9161 Z6,747 12.Z71 34,433 za.a61 Za9! 4a,zn 64al 
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CHARLESTON 
CDUI" SCMOOL I0&IO 01$file' t1M111' SCIaIl lOIII DISTIICT toUIfn SCHOOL 10dD D1STilCT 
DISI _DIST 001 DIS! DC 
SOI.1 SEll II 
(HP) (HP) (HP) (NP) (NP) (W) (HP) (MP) (W) (HP) (HP) (HP) (W) 
• C • H • P T R W • A B F W • F P T W I
" A J " I D 0 A H EO R S U 0 R R o C A R R I 
N A T L E R AY D S I T C R R I C A H Q U U I I 
H L R R R A E T I U N S T H S N U L L T IN " I S o E HE T L N E HE S Y E R E E U E I 
E H T A L H L G 0 T I R R E C C - I 
A 0 L U A I T I S N II: I I
" HW S N J R R N H E N N I 
T Y S I 
L J J E R I 
R N C I 
PRECINCTS 
ST. JANES/SANTEE 
HCCLELLANVILLE 1 
a4 
100 
1Z7 
149 
103 
lZ9 
lZZ 
130 
75 
73 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
HCCLELLANVILLE Z 6Z 70 61 9Z as ZI I I 
AWEHDAW 17a ZZ7 Z31 96 95 3 I I 
CHRIST CHURCH 1 za7 ZlS I za7 lZ6 139 11 
CHRIST CHURCH Z 735 534 ZI 709 344 Z7a 11 
CHRIST CHURCH 3 155 109 I 156 69 n I 
CHRIST CHURCH 4 811 U4 lZS 76 66 11 11 I 11 4 a I 
CHRIST CHURCH 5 
CHRIST CHURCH 6 
300 
Z09 
llZ 
as 
I 
I 
lZ0 
lza 
Z10 
7a 
53 
a7 
11 
I 
CHRIST CHURCH 7 
CHRIST CHURCH SA 
611 
Z04 
373 
lDZ 
I 
11 
494 
157 
zas 
61 
Z17 
91 
Z/ 
I 
CHRIST CHURCH aB Z61 163 I ZZZ a9 116 I 
CHRIST CHURCH ac 3a9 194 11 Z97 133 167 11 
CHRIST CHURCH aD 313 zoa I Z74 US 163 I 
CHRIST CHURCH 9A zas 16& I 1a9 140 141 I 
CHRIST CHURCH 9a Z03 13Z I 149 az llZ I 
MY. PLEASANT 1 las 106 I 146 SZ 113 I 
MY. PLEASANT Z zao Z17 11 19Z 139 174 I 
HT. PLEASANT 3 la1 14Z I 170 6Z loa 11 
HT. PLEASANT 4 154 1Z1 11 136 69 9Z 11 
HT. PLEASANT 5 ZU 147 I 156 97 113 1 
MY. PLEASANT 6 Z39 la6 I Zl1 113 lZ9 I 
HT. PLEASANT 7 165 105 I 107 aa a1 I 
HT. PLEASANT a 105 63 I 7a 47 49 II 
NT. PLEASANT 9A 357 Z37 11 3za as Z33 I 
MY. PLEASANT 9B 9Z 4. I 75 ZZ 43 I 
MY. PLEASANT 10 
HT. PLEASANT 11 
Z13 
171 
140 
91 
I 
11 
195 
130 
sa 
66 
lZS 
91 
I 
I 
ISLE OF PAUlS 1 
ISLE OF PALMS Z 
Z99 
SZ9 
Zla 
3ZZ 
I 
11 
Z444n 
91 
136 
19Z 
Z6Z 
I 
11 
SULLIVAN'S ISLAND 305 ZZ3 I Z7a 79 179 I 
ABSEHTEE TOTAL a a 10 7 5 30a ZM 41 Z7Z 1az Z03 al 
CHALLEHGE BALLOT 
FAIL SAFE 
CURBSIDEIEHERGENCY 
COUNTY TOTAL 
1 
81 
1 
696 
1 
660 5Z3 392 5\ 
7 
14 
7,77a 
1 
9 
9 
5,0&7 
I 
I 
I 
131 
7 
6 
6.401 
1 
4 
9 
3,136 
5 
6 
3.&47 
I 
I 
1 
lal 
126 
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CHARLESTON 
t1I" _ IIll DISI am -. lID Dill COllI" _ ....111 DISIIICI 
DIll 'IZ DISI,IZ DISI DU 
SUI U SUI 1M 
(lIP) 
• B 
(II) 
II 
(lIP) 
1 • P 
(II) 
II I 
(lIP) 
• B 
(HP) 
J CO 
(NP) 
CO CO 
(lIP) 
J M 
(lIP) 
• 0 
(lIP) 
R S 
(HP) 
J S 
(HP) 
B II 
(II) 
II I 
E R I E R I E I I E R I I II I I A I I 0 R I 
M L 
A It 
R 
T 
Y 
I 
T 
E 
I 
1 J A 
I A R 
I N L 
I E"
.. T A 
I 
T 
E 
-
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J A 
o S 
H L 
N E 
y 
M L 
E 
S 
o I 
R F 
COF 
E I 
N 
M L 
M L 
Y I 
G 
A 
A E 
L N 
I S 
C 
I 
C M 
H M 
A 0 
R N 
D S 
"" E S 
S 
J 
A R 
L 0 
L L 
S 
E 
y 
I I 
T I 
E I
- I 
I I 
N 1 N N I II F N A 
" 
1 
P 1 I I 
PRECINCTS 1 I 
H 1 
CHRIST CHURCH 1 "50 1 463 I 
CHRIST CHURCH Z 1,103 I 1,139 11 
CHRIST CHURCH 3 23Z I 239 I 
CHRIST CHURCH .. ZZ I Zl I 
CHRIST CHURCH 5 Z73 11 285 11 
CHRIST CHURCH 6 239 11 ZS3 I 
CHRIST CHURCH 7 860 I 861 11 
CHRIST CHURCH llA 276 I Z79 I 
CHRIST CHURCH 88 391 11 394 I 
CHRIST CHURCH 8C 536 11 543 11 
CHRIST CHURCH 8D ..98 11 507 11 
CHRIST CHURCH 9A 394 I 398 11 
CHRIST CHURCH 98 Z99 11 305 I 
NT. PLEASANT 1 266 I 286 I 
NT. PLEASANT Z 394 1 ..lZ I 
"T. PLEASANT 3 290 11 301 I 
NT. PLEASANT .. Z44 I 259 I 
NT. PLEASANT 5 310 11 327 11 
NT. PLEASANT 6 381 I 38lI I 
NT. PLEASANT 7 235 11 7:57 I 
NT. 
NT. 
NT. 
PLEASANT 8 
PLEASANT 9A 
PLEASANT 98 
167 
572 
121 
I 
31 
I 
164 
584 
125 
11 
.. , 
11 
"T. PLEASANT 10 327 I 331 11 
"T. PLEASANT 11 266 I 266 I 
ISLE OF PALHS 1 572 11 538 I 
ISLE OF PALHS 2 994 11 926 I 
SULLIVAN·S ISLAND 553 Z 666 3 
JANES ISLAND 1 118 ..0 60 39 57 11.. 20 ZII 
JANES ISLAND 3 103 Z2 ..3 Z5 39 97 16 27 
JAIlES ISLAND .. 1011 36 ..7 38 39 10.. 18 Z7 
JAIlES ISLAND 5 "57 115 1..11 20.. 154 65 53 151 
JA"ES ISLAND 6 1..9 54 56 53 58 69 17 ..4 
JAMES ISLAND 7 168 54 57 53 1I8 ..3 29 65 11 
JANES ISLAND 8 Z10 66 n 68 1I8 1211 Z6 61 11 
JA"ES ISLAND 9 303 95 113 98 131 n 33 96 11 
JA"ES ISLAND 10 243 1I8 110 117 98 56 35 72 31 
JAMES ISLAND 11 306 911 99 176 104 39 35 211 1 
JAIlES ISLAND 12 2119 911 122 1511 100 ..3 37 111 I 
JAMES ISLAND 13 221 711 1..7 100 101 ..0 30 71 21 
JAMES ISLAND 14 201 59 112 113 71 27 Z5 98 11 
JA"ES ISLAND 15 
JA"ES ISLAND 17 
221 
147 
79 
Sit 
55 
59 
59 
60 
130 
58 
"5 
38 
37 
Z5 
75 
46 
I 
21 
JANES ISLAND 19 7:50 1I4 117 7.. 109 7Z 38 86 I 
JANES ISLAND 20 164 52 72 54 100 ..3 28 45 I 
JAMES ISLAND 2Z 276 1I3 107 101 l ..Z 51 36 1I8 21 
FOLLY BEACH 1 
FOLLY BEACH 2 
153 
150 
51 
54 
57 
711 
55 
53 
112 
113 
ZlI 
31 
Zl 
ZO 
"Z 
53 
I 
I 
ABSEHTEE TOTAL 
FAIL SAFE 
5..5 
11 
61 
1 
548 
11 
71 
I 
Z06 
9 
76 
1 
91 
.. 
II.. 
5 
130 
.. 
117 
.. 
35 
1 
90 
1 
91 
11 
'CUR8SIDEIE"ERGENCY 
COUNTY TOTAL 
16 
11.837 
1 17 
22! 1Z.073 
I 7 
241 
.. •..39 1. ..37 
1 
1.7"2 
1 
1.728 1.966 
6 
1.307 615 
1 
1.589 
I 
231 
127 
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CHARLESTON 
cum -. IDAIII DISTIICT CUITY _ ID&ID DISTIICT CITY se-. lID DIST ~TY se-. IDOID DISTIICI 
DIST 1M DIST 1M DIST aM DIST aM 
SUT II SUT Dr SUT as 
(lIP) 
T C 
o H 
(lIP) 
J C 
A 0 
(lIP) 
." C 
(lIP) 
P" 
A I 
(II) 
II 
R 
I 
I 
(lIP) 
G G 
E 0 
(lIP) 
B " R E 
(lIP) 
• P 
E 
(II) 
II 
R 
(lIP) 
• P 
R 
(II) 
II 
R 
(lIP) 
• F 
Y 
(lIP) 
L II 
o H 
(II) 
II 
R 
I 
I 
" UR " NE N 
B D 
E A 
U T 
L C 
I 
T 
I 
I o " R E 
U S 
C E 
J R 
A R 
I 
T 
T Y 
E 0 
I 
T 
L A 
A L 
N I 
N T 
I 
T 
I 
I 
C 
H 
S E 
R 
TN 
T I 
H 
E E 
E 
. 
I 
I 
G S 
E 
E R 
V " YE 
E DR 
D 
E L L 
A 
I E 
E 
E 
-
I 
I 
I J Y E L I I A E S J I I S I I I 
L L L N I R N E R N B N I 
L J I I 
PRECINCTS 
I E I 
CHARLESTON Z7 1 Z 1 Z I Z 1 3 I 3 I 1 3 I 
CHARLESTON 30 35 Zl 56 41 31 4Z 17 100 11 170 11 103 7Z I 
CHARLESTON lA 17 Z4 ZZ 31 I 30 13 5Z I 103 I 58 38 11 
CHARLESTON lB 30 ZZ 33 18 I 4Z 17 37 I 9Z I 58 35 I' 
CHARLESTON Z 13 19 ZZ 19 11 ZO 15 4Z I 84 11 36 34 I 
CHARLESTON 3A Z9 39 41 Zl I 39 Z7 60 I 119 I 61 65 I 
CHARLESTON 3B lZ 15 38 19 I Z6 17 55 I 9Z I 56 40 I 
CHARLESTON 4 Zl Z4 45 19 I 37 ZZ 57 I 119 I 57 59 I 
CHARLESTON 5 8 Z3 45 16 I Z6 Zl 4Z 1 90 I 5Z 38 I 
CHARLESTON 6 79 lZS 13Z 45 I lZS 91 138 I 3Z9 I 148 186 I 
CHARLESTON 7 44 103 68 Z7 11 78 56 93 I Z08 I 119 96 I 
CHARLESTON 8 18 19 ZZ 31 I Z3 13 45 ZI 75 ZI 46 30 ZI 
CHARLESTON 9A 18 16 ZZ lZ I Z4 11 33 I 60 I 33 34 I 
CHARLESTON 9B 13 lZ Z8 14 11 ZS 13 Z8 I 57 I 41 Z4 I 
CHARLESTON 10 76 60 lZ7 33 11 lZ4 63 111 11 Z65 I 146 135 I 
CHARLESTON 11 Zl ZO 55 4Z I 38 Zl 84 I lZ9 I 116 47 I 
CHARLESTON lZA 58 56 119 35 I 81 61 113 I Z37 31 143 lZl I 
CHARLESTON lZB ZS 3Z 48 Zl 11 46 31 53 I lZZ I 45 87 I 
CHARLESTON 13A Z9 39 68 47 I 5Z 49 69 11 161 I 80 89 I 
CHARLESTON 13B 
CHARLESTON 14A 
64 
59 
63 
45 
13Z 
114 
61 
43 
11 
I 
109 
85 
7" 
60 
lZ8 
108 
I 
I 
zas 
Z6Z 
I 
11 
14Z 
140 
16Z 
119 
I 
I 
CHARLESTON 14B Z7 Z6 55 17 I 41 Z9 49 I 117 I 66 54 I 
CHARLESTON 15 64 38 100 Z9 11 91 64 81 11 ZZS 11 98 130 11 
CHARLESTON 16 11 Zl 4Z Z8 I 33 18 51 I 99 I 61 41 I 
CHARLESTON 17 17 ZO 38 5Z I Z9 11 109 I 119 I lZ6 45 I 
CHARLESTON 19 Z4 34 80 Z4 I 58 45 6Z I 147 I 87 71 I 
CHARLESTON ZO 
CHARLESTON Zl 
13 
50 
18 
35 
43 
113 
11 
38 
I 
11 
33 
95 
Z" 
69 
Z7 
73 
I 
1 
78 
Z08 
I 
11 
35 
109 
47 
108 
I 
11 
CHARLESTON Z3 59 55 154 43 I 144 79 95 Z79 11 137 151 I 
CHARLESTON Z4 30 30 6Z Z4 I 69 39 39 lZ4 I 57 78 I 
CHARLESTON ZS ZZ 33 53 Z4 I 53 38 34 104 I 58 58 I 
CHARLESTON Z6 Zl 18 37 17 I Z7 18 45 80 11 46 46 11 
CHARLESTON Z7 7 3 lZ 4 91 6 3 13 ZS I 10Z 8 I 
CHARLESTON Z8 16 18 55 ZS 11 30 za 60 106 I 70 45 I 
CHARLESTON Z9 31 Z3 5Z Zl I 34 4Z 44 116 I 57 57 I 
CHARLESTON 30 3Z 16 45 19 11 34 30 48 107 11 69 53 I 
CHARLESTON 31 46 34 74 31 I 57 46 78 170 I 79 97 I 
CHARLESTON 3Z 101 80 ZZ7 56 11 156 118 186 434 11 Z48 Z37 1 
CHARLESTON 33A Zl Z4 3Z 14 I 38 ZZ 31 81 I 36 47 
CHARLESTON 33B 81 58 145 48 I 106 103 lZZ 317 I 144 179 
EER PARK lA Z6 Z8 49 35 I 49 Z3 59 lZ0 I 59 7Z 
DEER PARK lB 41 3Z 7Z 30 I 56 37 76 160 11 69 98 
DEER PARK ZA 
DEEIf PARK ZB 
n 
51 
60 
31 
150 
n 
80 
40 
I 
I 
115 
69 
110 
66 
145 
63 
I 
I 
35Z 
197 
11 
I 
161 
84 
194 
119 
DEER PARK ZC 
DEER PARK 3 
LADSON 1 
LADSON Z 
64 
58 
47 
lZ 
49 
60 
36 
ZS 
109 
143 
81 
36 
67 
33 
40 
8 
11 
I 
I 
I 
91 
84 
76 
ZO 
97 
85 
54 
19 
90 
108 
75 
41 
I 
11 
I 
I 
Z68 
Z60 
187 
75 
I 
I 
1 
I 
lZ9 
lZS 
75 
35 
143 
147 
lZ4 
37 
LINCOLNVILLE 19 Zl 45 15 I 19 30 43 I 84 I 37 59 
ABSENTEE TOTAL 69 68 176 93 41 89 130 180 41 395 11 168 Z15 41 
FAIL SAFE 8 6 Z4 17 11 lZ 9 3Z I 55 11 19 36 I 
CURBSIDEIEHERGENCY 
COUNTY TOTAL 1.815 
6 
1,785 
1 
3,6Z0 1,580 
I Z 
Z91 Z,890 
1 
Z,180 
Z 
3,61Z 
I 
lzl 
5 
8,159 
I Z 
181 4.3Z9 
5 
4,315 
I 
111 
128 
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CHARLESTON 
CllIIIn -. I0&IO DUIIIU COVin __ DUTfle! 
DIST lit DUT 011 
(NP) 
R I 
(NP) 
• E 
(MP) 
R (; 
(MP) 
N (; 
(lIP) 
• N 
(MP) 
• S 
(NP) 
WS 
(W) 
W I 
(MP) 
• D 
(NP) 
• G 
(MP) 
II J 
(NP) 
T R 
(MP) 
8 S 
(W) 
W 
E R Y OR A R A A A T R I A E I A A I R T R 
NO R A 8 A N 0 E C L U L A I I S Y R R L N N T E R I 
A II UN E F C H R II: o N T N T I U E 01 L E N T N E T 
N T S R I y I R D E L E I S N 8 E I S Y E D E E 
H T N C E E R E - 1 A P E R E R A T 
I (; L T R Y I I N 0 R C S I 
L L L T S N I R T e- N 
I A 1 J T 8 
G I I 
E J \ L 
" 
I L 
I I 
I E 
PRECINCTS 
I ) 
ST. ANDREWS 1 130 76 91 44 56 ZI 
ST. AIlDREWS Z 156 80 lZS 65 83 131 
ST. ANDREVS 3 n 16 lZZ Z8 30 101 
ST. ANDREWS 4 372 183 41 15Z 118 11 
ST. ANDREWS 5 ZM 135 36 lZ8 114 ZI 
ST. 
ST. 
ANDREWS 6 
ANDREWS 8 
3llZ 
270 
ZSD 
143 
43 
30 
176 
14... 
lZ4 
109 
11 
11 
ST. ANDREWS 9 Z17 811 ZO 99 811 Zl 
ST. AIlIlREIIS 10 134 101 Z9 67 55 31 
ST. ANDREIIS 11 159 65 113 7Z 80 81 
ST. ANDREWS lZ 153 SO 151 48 83 71 
ST. ANDREIIS 13 151 67 101 70 91 31 
ST. ANDREWS 14 399 Z05 9Z 178 130 101 
ST. ANDREWS 15 Z14 136 Zl 91 7Z I 
ST. AIlDIlElIS 16 303 145 ...7 lZS 117 11 
ST. ANDREWS 17 307 165 54 146 141 I 
ST. ANDREWS 18 239 III 36 100 74 I 
ST. 
ST. 
ANDREWS 19 
ANDREVS ZOA 
307 
llZ 
148 
5Z 
54 
23 
1" 
66 
100 
57 
ZI 
\ 
ST. ANDREWS ZOI 85 
" 
123 48 43 41 
ST. ANDREWS Zl 99 35 ZOZ 30 45 81 
ST. ANDREWS ZZ ll6 31 38 31 31 ZI 
ST. ANDREWS Z3 306 168 53 133 131 ZI 
ST. ANDREWS Z4 191 134 135 9Z lZ6 .... 
ST. AIlDREWS ZS 6Z 17 40 Z4 Z7 zi 
ST. AIlDREWS Z6 ZZl 114 38 84 85 I 
ST. ANDREWS Z7A Z40 IDS 4Z 123 10Z 11 
ST. ANDREWS Z7I 181 101 Z9 114 66 11 
ST. AHIlREWS Z8 386 197 78 ZZ... 16Z 51 
ST. ANDREWS 29 454 Z16 95 Z04 173 ZI 
ST. ANDREWS 30 97 ...6 Z6 40 ...6 I 
ST. ANIIREllS 31A 308 136 114 148 118 51 
ST. AIlDREWS 311 Z48 lZl 49 107 90 11 
ST. AIlDREIIS 3ic Zll6 173 56 153 lZS 1 
ST. ANDREWS3ZA Zl1 133 29 98 68 Z\ 
ST. ANDREWS 321 556 3Z1 85 251 19Z I 
WADMALAW ISLAND 1 109 115 66 79 175 119 96 71 I 
WADMALAW ISLAND Z ZZl 110 40 53 305 159 116 71 I 
JOHN"S ISLAND 1 16Z 317 25Z Z60 Z09 Z68 Z16 101 I 
JOHN'S ISLAND Z 127 185 119 113 130 143 134 1 I 
JOHN'S ISLAND 3 Z3ll 366 17Z ZZ8 Z11 Z9Ii ZZO 31 I 
JOHN'S ISLAND 4 
JOHN'S ISLAND SA 
132 
74 
143 
18Z 
70 
117 
90 
177 
134 
lZZ 
159 
95 
lZZ 
100 
3' 
1 
I 
I 
JOHN'S ISLAND 58 99 195 Z17 315 129 137 114 I I 
ABSENTEE TOTAL 50 68 4Z 68 59 66 59 1 550 253 123 Z65 ZOO Z"'I 
CHALLENGE BALLOT 1 1 1 1 21 1 1 Z I 
FAIL SAFE 2 1 Z 1 3 1 I Z4 ... 7 11 lZ ZI 
CUR8SIDElEllERGENCY 
COUNTY TOTAL 
18 
l.Z33 
8 
1.690 
6 
1,101 
Z 
1,388 
lZ 
1. ...87 
16 
1 ....60 
lZ 
1.191 
1 
3Z1 
5 
8.957 
3 
"',569 
3 
2.564 
4 
4,099 
4 
3,538 
I 
1311 
129 
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CHARLESTON 
CU1\' SCIIOllL _ DlSlIm COUll1\' ___ '111I1eT Cl1\' SOIL/IIA IU _ 
DIST 112. DIIT W 
CHP) 
• I 
CHP) 
• C 
CHP) 
• C 
CHP) 
V T 
(II) 
II 
CHP) 
• S 
(II) 
• I 
(II) 
• D 
(II) 
II 
CHP) 
• T 
(II) 
II 
A A 0 I H R E E U R U R 
N R H P DB CO I L A G N J N I R H I 
AN A E E B T H T E I N N T A B T 
Nil H R B o A E R R E H E Y L E 
C E I S 0 R S 00 T E HE 
Y L E R I I YO T Y I o S I 
L A A N It E N N T N 
T E H II R D 0 
N 
PRECINCTS 
J L 
ST. JANES/SANTEE 
HCCLELLANVILLE 1 
41 
Z6 
HCCLELLANVILLE Z as 
AIlEHDAW ID5 
CHRIST CHURCH 1 411 
CHRIST CHURCH Z 1,D4Z 
CHRIST CHURCH 3 ZD9 
CHRIST CHURCH 4 95 
CHRIST CHURCH 5 Z16 
CHRIST CHURCH 6 Z3a 
CHRIST CHURCH 7 IIZ9 
CHRIST CHURCH 1IA Z63 
CHRIST CHURCH liB 376 
CHRIST CHURCH IIC 5111 11 
CHRIST CHURCH liD 4lIZ ZI 
CHRIST CHURCH 9A 3711 1 
CHRIST CHURCH 9B ZM 
NT. PLEASANT 1 ZSD 
NT. PLEASANT Z 351 
NT. PLEASANT 3 Z63 
HT. PLEASANT it ZSZ 
NT. PLEASANT S 3D6 
NT. PLEASANT 6 33Z 
NT. PLEASANT 7 ZZ6 
NT. PLEASANT II 16Z 
NT. PLEASANT 9A 577 
HT. PLEASANT 9B lZ11 
NT. PLEASANT ID 315 
NT. PLEASANT 11 Z6Z 
ISLE OF PALHS 1 499 11 
ISLE OF PAUlS Z IIDII 11 
SULLIVAN'S ISLAND 5Z6 1 
CHARLESTON 1 3D5 1311 177 111 11 Z64 11 
CHARLESTON Z 353 174 Z31 ISS I 3111 I 
CHARLESTON it 134 67 IDZ 7Z 11 137 I 
CHARLESTON SA 711 63 55 63 1 93 I 
CHARLESTON SI lZS 115 IDD 73 11 14Z I 
CHARLESTON 6 ZDD 116 1411 lZD I ZD6 11 
CHARLESTON 7 19Z ID9 14Z lZ6 ZI ZD4 I 
CHARLESTON II 117 95 111 79 11 155 I 
CHARLESTON 9 64 75 64 loS I 55 11 
CHARLESTON 10 116 9% ID6 86 I 13Z I 
CHARLESTON 11 33 33 %7 ZZ I 3% I 
CHARLESTON 1% 91 64 7% 4% 11 78 I 
CHARLESTON 13 48 SD 37 35 I 3S I 
CHARLESTON 14 77 7D 64 48 I 71 I 
CHARLESTON IS Z7 311 34 ZS I 19 I 
CHARLESTON 16 5D 7D 53 35 ZI 37 1 
CHARLESTON 17 67 1%8 114 69 31 69 
CHARLESTON III 94 133 115 55 31 33 
CHARLESTON 19 169 133 lZ7 ID6 zi 145 
CHARLESTON %D 18Z Z13 167 lZ9 51 181 
CHARLESTON Zl IDZ 1%8 8D SlI ZI 63 
CHARLESTON ZZ Z8 33 ZS 17 31 19 
CHARLESTON Z3 %9 43 37 ZS I Z7 
CHARLESTON %4 18 16 18 14 11 9 
CHARLESTON ZS 3lI 73 49 Z8 31 33 
CHARLESTON Z6 33 67 SD Z9 %1 3lI 
CHARLESTON %7 73 97 63 41 11 64 
CHARLESTON %8 116 147 11% 73 71 91 
CHARLESTON %9 87 lZ1 98 63 3 IDD 
CHARLESTON 3D 1 1 85 11 
N CHARLESTON lA 49 I 
N CHARLESTON IB 56 11 
N CHARLESTON % 39 I 
N CHARLESTON 3A 84 I 
N CHARLESTON 3B 56 I 
N CHARLESTON 4 74 I 
CHARLESTON 5 56 I 
CHARLESTON 6 317 I 
CHARLESTON 7 174 31 
CHARLESTON 8 6Z 31 
CHARLESTON 9A 46 I 
CHARLESTON 91 51 I 
CHARLESTON ID l61 1 
CHARLESTON 11 94 11 
CHARLESTON lZA l4Z I 
CHARLESTON llB ID7 I 
CHARLESTON 13A 
CHARLESTON 13B 
15Z 
Z98 
11 
zi 
CHARLESTON 14A lZ3 I 
CHARLESTON 14B ID9 I 
CHARLESTON 15 
CHARLESTON 16 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
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CHARLESTON PAGE 2
 
....,., -. lOUD DDIIICI CDUlTY -. IO&Ill DISTI..I CITY SDIV"'II c. 
DISI III DIST IZJ 
(lIP) ClIP) CNP) CNP) CW) ClIP) CW) CW) CW) (lIP) CW) 
• B • C • C V T W I • S • B • D W • T W 
A A 0 I H R I E E U R U R
 
N R DB CO I I L A G N J N I I

" P R " A N A E E B T I E B N N T A B TT " N W B o A E I R R E E Y L E
" RC E I S R S 00 T E N E 
Y L E R I I I Y 0 T Y I OS I 
L A A N I K E N N T N 
T E H I W R DO 
I N 
J I L 
0 - I "
PR CINCTS 
CHARLESTON 17 69 I
 
CHARLESTON 19 155 I
 
CHARLESTON ZO Bl I
 
CHARLESTON Zl Z06 I
 
CHARLESTON Z3 Z60 I
 
CHARLESTON Z4 143 I
 
CHARLESTON ZS 10Z I
 
CHARLESTON Z6 78 I
 
CHARLESTON Z7 13 I
 
CHARLESTON Z8 110 I
 
CHARLESTON 29 lZl I
 
CHARLESTON 30 90 31
 
CHARLESTON 31 167 I
 
CHARLESTON 3Z 390 11
 
CHARLESTON 33A 79 I
 
CHARLESTON 33B 290 I
 
DEER PAlIK II. lZ0 11
 
DEER PARK IB 167 I
 
DEER PARK 21. 337 11
 
DEER PARK ZB ZlZ I
 
DEER PARK ZC ZS5 11
 
DEER PARK 3 ZS3 I
 
LADSON 1 187 I
 
LADSON 2 78 11
 
LINCOLNVILLE 75 I
 
ST. ANDREIIS 1 145 I
 
ST. ANDREWS Z 194 11
 
ST. ANDREWS 3 66 I
 
ST. ANDREWS 4 433 I
 
ST. ANDREIIS 5 307 I
 
ST. ANDREWS 6 459 I
 
ST. ANDREWS II 321 I
 
ST. ANDREWS 9 ZSl I
 
ST. ANDREWS 10 17Z I
 
ST. ANDREWS 11 1117 I
 
ST. ANDREWS lZ 173 I
 
ST. ANDREWS 13 197 11
 
ST. ANDREWS 14 419 11
 
ST. ANDREWS 15 Z47 I
 
ST. ANDREWS 16 357 11
 
ST. ANDREWS 17 368 I
 
ST. ANDREWS III ZZ4 11
 
ST. ANDREWS 19 340 ZI 
ST. ANDREWS ZOA 147 I
 
ST. ANDREWS ZOB 136 I
 
ST. ANDREWS Zl 1111 11
 
ST. ANDREWS ZZ 9Z 11
 
ST. ANDREWS Z3 350 ZI 
ST. ANDREWS Z4 Z59 11
 
ST. ANDREWS Z5 55 I
 
ST. ANDREWS Z6 Z54 11
 
ST. ANDREWS Z7A ZIl4 I
 
ST. ANDREWS Z7B Z30 I
 
ST. ANDREWS ZII 4511 I
 
ST. ANDREWS Z9 551 11
 
ST. ANDREWS 30 123 11
 
ST. ANOREIIS 311. 388 ZI 
ST. ANDREWS 31B 264 11
 
ST. ANDREIIS 31C 340 I
 
ST. ANDREWS 321. Z6Z 11
 
ST. ANDREWS 32B 69Z I
 
JANES ISLAND 1 150 I
 
JANES ISLAND 3 lOZ ZI 
JAIlES ISLAND 4 130 I
 
JAMES ISLAND 5 548 I
 
JAI1ES ISLAND 6 194 I
 
JANES ISLAND 7 Z61 I
 
JANES ISLAND 8 236 11
 
JAI1ES ISLAND 9 397 11
 
JANES ISLAND 10 341 11
 
JANES ISLAND 11 438 I
 
JAKES ISLAND lZ 399 11
 
JANES ISLAND 13 31lZ I
 
JANES ISLAND 14 Z77 I
 
JAKES ISLAND 15 334 I
 
JAKES ISLAND 17 223 I
 
JANES ISLAND 19 343 I
 
JANES ISLAND ZO Z40 11
 
JAMES ISLAND ZZ 404 I
 
EDISTO ISLAND Z61l 118 170 1311 143 11
 
WADMALAW ISLAND 1 I 153 I
 
WADNALAW ISLAND Z I 131 11
 
JOHN'S ISLAND 1 I 361 ZI 
JOHN'S ISLAND Z I Z09 I 131
 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
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CHARLESTON PAGE 3 
PRECINCTS 
IMP) 
• B' 
A 
H R 
A H 
H II 
C E 
Y L 
L 
T 
ClIllIff _ 
IMP) 
• C 
A 
H P 
A E 
" RI S 
E 
E 
IOI1D DIS,.", 
DISI RI 
IMP) IMP) 
• C Y T 
0 I H 
D B CO 
E B T " B o A 
0 R S 
R I 
A A 
H 
J 
C;Wff _ IDIID DIS,.Il:, ClIff 1011.1...10 r=-
DISl DIS 
lin CMP) (II) on lin IMP) on 
II I • S • B • D II I • T II 1 
R 1 E E U R I u R I 
I I L A G H J H I I R " I I T 1 E B H H T I A B T I 
E I R R E 
" 
E I Y L E I 
- I 00 T E - I 
" E - I I I YO T Y I I OS I I 
H I II: E H I H T H I 
I II R I D 0 I 
I , H I 
I I L I 
JOHN'S ISLAND 3 
JOHN'S ISLAND ft 
JOHN'S ISLAND SA 
JOHN'S ISLAND 5B 
CHARLESTON 3-A 
CHARLESTON 3-B 
FOLLY BEAOl 1 
FOLLY 8£ACH 2 
ST PAULS 1 
ST PAULS 2 
ST PAULS 3 
ST PAULS ft 
ST PAULS 5 
ST PAULS 6 
ABSENTEE TOTAL 
CHALLENGE BALLOT 
FAIL SAFE 
CURBSIDEIEHERGEHCY 
COUNTY TOTAL 
379 
262 
Z32 
1 
II 
5 
3.933 
171 
Iftll 
219 
9 
6 
3,224 
2Z3 
179 
201 
1 
6 
1 
3,130 
1112 
Ift7 
19ft 
6 
1 
2,375 
157 
310 
335 
370 
161 
3Z3 
181 112 
I 
ftl 10 
11 5 
671 2,051 
II 
31 
33 
16Z 
ZS 
ft 
3111 
11 
ft3 
ft3 
1119 
20 
7 
4113 
1 366 
I 173 
1 251 
I 312 
I 331 
I ZS7 
I 227 
I Z3ll 
101 611 
1331 1110 
191 211ft 
381 1117 
191 Ift6 
211 Z39 
631 3,1Z7 
I 3 
201 230 
11 7Z 
4551 43,631 
I 
1 
I 
1 
11 
I 
I 
I 
I 
I 
11 
11 
I 
11 
291 
I 
zl 
21 
971 
132 
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CHEROKEE 
NDIIlOI _ WlCIE OII.SIII"1 
• S SUUI 
(R) (L) (D) (USTP) (PAT) (REF) (NL) (R) (L) (D) (REF) (NL) 
• J 
A 
H J 
A 0 
B A 
I L 
H H 
OE 
R P 
o A 
R P 
o A J " o I 
• T 
H 
R Q 
I U 
E C 
L L 
P A 
E S 
A E 
N S 
B C R L W R S T S T H Ie S U C I L 0 T H NT 
Ole R J L C; A B S S N E T R H L I S E Y E E 
B YO 0 R E C C R" A L o E R T S 
Ie R C R DR P H PH H T 00 R I T T 
DE 
o " L P 
B C; 
R E 
ON 
L E 
I 
N 
T 
P 
HI! 
EO 
R A 
o T 
EO 
R A 
o T 
A 0 
G " E P 
" ND 
o A 
N 
T 
T 
S 
J E 
C 
E W S T I T E T E L Ie P 
N E 0 L T I I R 
EN N L I N N I 
I T S N 
P U G 
PRECINCTS 
S S S 
ALLENS 
AL"A "ILLS 
Z69 
Z09 
153 
Uit 
Z 34 
Z7 
Z3 
ZO 
11 
31 
34Z 
U5 
5 
5 
lit7 
Z6Z 
3 
6 
9' 
61 
ANTIOOI litit 70 lit 6 \ lit7 it 81 3 61 
ASHWORTH ZOO 3 9Z Z9 17 I ZZO it lZ5 6 31 
BROWN'S NILl sa 57 Z 3 I 78 itit I 
BUFFALO 139 83 lZ lit 1 155 it 93 1 3\ 
BUTLER 108 1 ltl 11 Z I 117 its Z ZI 
CHEROKEE FALLS 135 68 17 5 I 157 5 63 3 41 
DRAYTONVLLE 341 ZitS Z it2 Z7 21 398 it 264 7 121 
EZELL'S lZ9 116 lZ 6 1 168 1 94 it 21 
GAFFNEY NO. 1 81 172 16 8 1 134 15it Z 21 
GAFFNEY NO. 2 152 1 it36 1 9 6 11 Z12 5 itOO 1 71 
GAFFNEY NO. 3 92 Z 386 3 9 7 I lZ9 2 408 3 51 
GAFFNEY NO. it 305 2 UO 18 17 I 335 6 278 it 31 
GAFFNEY NO. 5 207 3 11it 12 10 1 197 1 147 2 81 
GAFFNEY NO. 6 461 1 Z69 30 25 I 509 6 Z88 7 31 
GOUCHER lZZ 78 3 8 I 152 57 1 61 
GIlASSY POND 392 ZZit 25 18 1 it26 3 2itl 5 91 
HOLLY GIlOVE lZ6 59 19 it I lZit 6 80 1 51 
ICING'S CREEX 76 59 11 6 1 99 Z 63 3 21 
LIMESTONE NILL lit9 212 25 6 2Z9 11 161 3 31 
MACEDONIA Z28 2 17it 2Z 20 279 6 167 8 61 
METCALF 61 39 3 it n 1 30 1 11 
IlOIlGAN 209 1 107 18 10 Z40 Z lZ9 1 ZI 
NUSCGROVE 311 1 251 30 2it 357 5 Z65 it itl 
NINETY NINE 7it 1 it9 12 8 102 51 3 I 
PLEASANT GROVE 127 1 242 it 11 lit2 3 2itO 2 21 
RAVENHA 52 25 5 3 53 33 2 I 
SARRATT'S 51 18 5 3 56 ZO I 
THICKETY 12it it5 11 it 139 1 its 3 11 
TIHBER RIDGE 194 98 Z 30 17 Z31 3 109 7 51 
WHITE PLAINS 97 7it 1 18 10 lZit Z 86 ZI 
WILUNSVILLE 73 2it it 1 11 81 23 21 
WOOD'S 126 2 55 12 7 11 lit2 3 58 21 
LITTLEJOHN·S 61 30 it 1 I 66 3it 11 
CENTRAL 166 2 ltoa 15 15 I ZOZ Z lit7 it 11 
PLEASANT P1EADOII 93 1 307 it 6 11 103 1 310 31 
BLACKSBURG WD 1 153 154 lit lit I 19it 6 lit2 3 21 
BLACKSBURG WD Z 53 1 86 8 6 I 60 1 93 2 21 
BLACKSBURG WD 3 69 2 60 9 5 I 83 it 61 1 I 
BLACKSBURG WD it 176 3 138 3 13 lit I 212 6 131 6 11 
ABSENTEE TOTAL 266 3 191 2 5 8 I 298 6 176 it it! 
CHALLENGE BALLOT 3 1 1 I 3 1 1 I 
FAIL SAFE 16 lit 3 11 16 18 1 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNIY TOTAL 
11 
6,689 
1 
35 
13 
5,8Z1 18 
it 
6Z8 
it 
it36 
I 
lZ! 
20 
7,883 lZZ 
12 
5,88Z 
1 
lZ0 
11 
litZI 
133 
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_[S[lun'll II ~ sUTE snalE _ SUTE __ SlUE _ SOLlellOi Cln CICl. Cln CICl. 
OUI I. DISI 116 DISI lIZt DUlin DIS1 us DUI DI7 DUI DOl USIIU 
CR) 
L 8 
A I 
CD) 
• S 
P 
CNU 
P J 
• 0 
CR) 
• P 
E 
CD) 
H J 
E 0 
CR) 
J H 
o U 
CD) 
." C 
(D) 
• P 
H 
(R) 
• L 
I 
(R) 
• G 
0 
CD) 
• F 
0 
(D) 
• L 
0 C A 
R G J R S HE N L H N E C o I L T H S R S H V F C H R 
R H D A G H A L R L N S • R L L A T OS U T A E R R DR 
Y A H T I R E Y Y U A I L N L L E F E Z L A A II: I 
L " 
NT V R 
E L 
C 
II: 
D II 
E 
N I 
P 
N E 
Y J " TA T 
U R 
S 
E A 
L C 
Nil 
C 
E S 
" 
Y II R S 0 N J E I 
J I H J H R 
" 
S 
S R T N C R 
T 
PRECINCTS 
ALLENS 280 211 71 322 1791 149 1931 1 1171 4021 I 471 I 1 
ALNA "ILLS 218 3%% 71 266 2881 1 4791 I 3461 31 1 2271 21i41 
ANTIOot 138 99 11 165 741 I 1531 I 1871 I I 1 I 
ASHIIORTH 217 136 1 232 1221 I 2731 I 3001 I I 1 1 
BRDIIN'S "ILL 55 61 21 79 431 I I 931 891 1 1 I 1 
BUFFALO 138 112 11 165 891 \ 1781 I 1881 I 1 I 1861 
BUTLER 94 6a 1 116 481 I I 1301 1321 I 241 1 I 
CHEROKEE FALLS 138 85 41 148 831 1 1741 I 1831 I I I I 
DRAYTOHVLLE 353 318 51 427 2591 40 591 482\ I 5241 I 1 41 4161 
EZELL'S 121 136 21 170 951 I I 1841 1851 1 1 1 1 
GAFFNEY NO. 1 92 195 11 137 1551 I 2451 I 1711 451 1 2001 I 
GAFFHEY NO. 2 166 450 31 214 4041 I 5601 I 2871 3001 I 2541 1 
GAFFHEY NO. 3 97 1i42 41 160 3851 1 5181 I 2161 3351 I 1661 I 
GAFFNEY NO. 4 295 324 11 333 2931 122 2431 2161 I 4281 1901 41 I I 
GAFFNEY NO. 5 189 162 11 192 1601 122 2321 1 I 2691 I 3011 I 1 
GAFFNEY NO. 6 457 345 41 453 3571 269 5451 I I 6351 611 6431 I 1 
GOUCHER 115 94 21 153 601 I I 1751 1801 1 I I 1 
GRASSY POND 382 294 11 402 2801 I 5731 I 5421 I I I 1161 
HOLLY GROVE 114 100 3\ 140 781 1 1611 I 1681 I I I 1441 
KING'S CREEK 76 87 61 103 661 1 1241 I 1111 I 1 1 1 
LIHESTONE HILL 152 242 21 200 2081 I 3411 I 2681 I I 356 1 
HACEDOHIA 247 212 11 287 1741 53 881 1 2541 3501 1 2551 1 
"ETCALF 61 45 21 67 421 49 60\ I I 901 I I I 
HORGAN 201 155 21 270 1011 I 2121 1 2601 1 I I 
"USCGRDVE 326 291 51 374 2581 226 3991 1 I 4611 551 3251 I 
NINETY NINE 62 90 I 96 571 I 136\ 1 1061 I 1 I 
PLEASANT GROVE 134 250 31 152 2381 1 337\ I 1991 \ I 344 
RAVENNA 50 37 I 56 311 I I 731 731 I I 
SARRATT'S 51 25 11 54 241 25 521 1 \ 651 I I 
THICKETY 126 57 21 130 621 I I 1511 1611 I 1311 
TIHBER RIDGE 201 145 41 Z34 1181 142 1491 I 331 2811 I 1 
,,"ITE PLAINS 
IIILKINSVILLE 
112 
63 
100 
38 
11 
31 
136 
69 
791 
381 48 
I 
581 
1 
I 
1651 
1 
163\ 
791 
I 
I 
I 
I 
WOOD'S 116 88 11 137 711 I 1451 I 1741 I I 
LITTLEJOHN'S 57 43 I 74 251 28 521 I 161 861 1 1 
C£NTRAl 176 175 2\ 204 1531 110 2181 241 1 2481 481 2011 241 
PLEASANT "EADOlI 101 311 31 113 3061 I 3721 I 1511 2861 I 861 
BLACKSBURG liD 1 159 178 51 200 1391 I 2761 I 2311 1 1 1 
BLACKSBURG liD 2 57 94 I 64 951 1 1271 I 711 1 I I 
BLACKSBURG liD 
BLACKSBURG WD 
3 
4 
69 
160 
78 
187 
I 
11 
72 
207 "I1471 
I 
I 
1191 
2621 
I 
I 
951 
2281 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
ABSENTEE TOTAL 
CHALLENGE BALLOT 
254 
2 
229 
3 
11 
1 
301 
3 
1841 
21 
76 781 
21 
2071 
\ 
321 
11 
3531 
21 
411 
11 
791 
11 
511 
11 
351 
I 
FAIL SAFE 14 20 I 16 181 4 71 181 31 221 6\ 21 51 31 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
20 
6.706 
13 
7.147 
I 16 
941 7.209 
171 
6.18ZI 1,463 
I 
Z.435! 
1 
6.71ZI 
I 
1.4Z7! 
231 
2,7831 
I 
1.3711 
I 
Z.0131 
I 
1.3741 
I 
1.4881 
CD) CD) 
." • P 
CHEROKEE 
SUTE 
134
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CHEROKEE 
_ 1IlII11E _ nusllE _ 1IlII11E
_'_lIE ~,_'u 
DUI aaz aUI .M aUI aK DISI •• DISI lit 
(lIP) 
J C 
o 0 
(HP) 
• C 
R 
(NP) 
F" 
L E 
(HP) 
R H 
OA 
(HP) 
R H 
o A 
(HP) 
J " E C 
(HP) 
• S 
" 
(HP) 
P E 
H G 
(HP) 
• G 
R 
(lIP) 
• C 
0 
(HP) 
" "AD 
(HP) 
B A 
o L 
(HP) 
• I( 
I 
(HP) 
J S 
o P 
H 0 II 0 E A Y L l( Y R 0 o I I G S E o P R S Y L G R E E 
N I( I S 
L B " NI S 
E A N 
NE 
R A 
Y N 
o T 
N H 
L E 
I E 
AE 
NH 
L E 
A L 
Y T 
E 
C I 
E S 
R B 
E Y 
N 
o C 
II J L Y N N S I N P R o E A H L 0 G E 
R I G A II E I S R NN L L N R 
E L E R A 0 E B 
J L R 
J L B 
PRECINCTS 
ALLENS I I I I 67 239 1631 
L A ILLS 7 7 15\ I 192 2321 39 161 \ 
CHEROKEE FALLS I 28 29 101 641 I \ I 
DRAYTOHYLLE I 55 79 100 2201 I 17 71 9 102 511 
GAFFNEY NO. 1 12 3 51 I 61 1111 24 341 \ 
GAFFNEY NO. 2 224 150 1601 1 I I I 
GAFFNEY NO. 3 I I I 210 1131 I 
GAFl'NEY "0. 4 
CAFFNEV NO. 5 
3 11 91 
I 
I 
I 
I 
I 
31 
27 
111 
571 
I, 
GAFFNEY NO. 6 I I I 43 61 15 39 251 
GRASSY POND 1 2 11 I I I I 
LIIlESTOHE HILL 20 Z9 281 I 118 1811 I I 
IlETCALF I 15 22 36 241 I I 1 I 
IIUSCGROYE 8 19 141 I I 11 11 18 60 351 
"INETY NIHE I 10 20 36 881 I I 1 
PLEASANT GROVE 20 104 231 I 59 841 1 I 
SARRATT'S 1 I I I 4 40 311 
TIIIBER RIDGE I I I 1 44 185 1041 
IIILUHSVILLE I 1 I 1 6 44 501 
LITTLEJOHN'S I \ I 1 12 42 421 
aJfTRAL I I I 12 191 I 
PLEASANT HEADOII 55 103 1381 I I I I 
BLACltSBURG 110 1 1 4 13 18 721 I I I 
BLACltSBURG 110 4 1 IS 56 81 1941 I I I 
ABSENTEE TOTAL 10 17 121 6 3 2l 341 19 221 8 121 6 13 111 
CHALLENGE BALLOT I I I 1 I I 
FAIL SAFE 21 1 11 21 3 11 6 11 
CURBSIOE/EHERGEHCY
COUNTY TOTAL 360 445 
I 
4071 133 ZZ2 394 
I 
6971 
1 
450 
I 
6g1 426 
I 
2771 181 771 
I 
513! 
135 
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CHEROKEE 
UtD SlED DIIIIClOlS Sl. Mn CllI 
DlSt Ul 
(HP) (HP) (NP) IP) 
• C • M • P • G 
0 C E E 
CP J A R R H T 
H E A B o R E T 
A L C E B I N Y 
R A I( E EN R S 
L N R E Y
T •ED
 
S J
 
J R
 
PRECINCTS 
ALLENS Z33 205 1551 3571 
AUlA MILLS I 2861 
ANTIOCH I 1651 
ASHlIORTH 37 29 241 Z721 
IIROWN·S MILL 1 711 
BUFFALO I 1341 
BUTLER 44 ZI ZII 951 
CHEROII:EE FALLS I 1561 
DRAYTONYLLE 156 lZ2 811 455\ 
EZELL'S 9 Z 51 1741 
GAFAlEY NO. 1 I 1351 
GAFFNEY ND. Z 1 Z471 
GAFAIEY NO. 3 I 2361 
GAFFNEY NO, 4 I 3651 
GAFFNEY NO. 5 I 2341 
GAFFIlEY NO, 6 I 5501 
GOUCHER 114 10Z 631 1561 
GRASSY POND I 5471 
NOLLY GROVE I lZ91 
KING'S CREEJC 1 1151 
LIIlESTDNE MIL L I 19Z1 
IlACEDDNIA Z3S 15Z 1641 30z1 
IlETCALF I 781 
IIDRGAN I 1861 
IlUSCGROVE 339 Z49 1951 4ZZ1 
NINETY NINE I 1091 
PLEASANT GROVE I 1801 
RAYENIlA 3 9 41 681 
SARRATT'S 11 41 lZI 611 
THIClETY 79 54 511 1061 
TIKBER RIDGE 161 151 171 2571 
IIHITE PLAINS 106 9Z 651 1481 
IIILKINSVILLE 20 25 141 671 
lIDOD'S I 1501 
LITTLEJOHN'S 14 17 91 761 
CENTRAL I ZOZI 
PLEASANT IlEADOlI 1 2191 
BLAClSBURG va 1 I Z3ZI 
BLACKSBURG liD Z I 731 
BLACKSBURG liD 3 I 1041 
BLACKSBURG liD 4 1 1981 
ABSENTEE TDTAL 45 34 311 3011 
CHALLENGE BALLDT 1 1 31 
FAIL SAFE 5 3 11 171 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 1.619 1.315 1 9891 
z41 
8.6541 
136
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CHESTER 
""IDOT AIIIl flU PltESIDOT US_It 
PRECINCTS 
IR) 
• J 
A 
II C 
o IC 
II 
IC 
DE 
o " L P 
E 
III 
H J 
A 0 
R 
R J 
YO 
R 
II G 
R E 
ON 
II S 
N E 
EN 
ID) 
B A 
I L 
L 
L G 
0 
C R 
L E 
I 
N 
T 
0 
N 
IUSTP) 
H H 
o E 
II R 
A B 
R E 
DR 
T 
P 
H II 
I 
L T 
L I 
I T 
P U 
S S 
I PAn 
R P 
o A 
S T 
S 
C 
PH 
EO 
R A 
o T 
T E 
I REF) 
R P 
OA 
S T 
S 
C 
P H 
EO 
R A 
o T 
T E 
INLl 
J" 
o I 
H IC 
N E 
H T 
A 0 
G " E P 
L IC 
I I 
N N 
S 
IR) 
• TH 
S U 
T R 
R " 00 
" ND 
IL) 
R Q 
I U 
C I 
H L 
A L 
R I 
D A 
M 
T 
ID) 
E C 
L L 
L 0 
I S 
o E 
T 
T 
S 
P 
R 
I 
N 
G 
S 
I REF) 
P A 
E S 
T H 
E Y 
R 
J 
IHL) 
A E 
M S 
N T 
E E 
T S 
T 
E 
C 
BALDIIIN "ILL 137 2 307 23 20 11' 21Z 342 2 11 
BATOM ROUGE 146 1 169 Z6 13 11 196 3 159 .. I 
BECXJWIVILLE 13Z Z61 Zl 11 1 187 5 Z63 2 11 
IlLACKSTOCK 110 13.. 18 8 1 158 1 IV I 
EDGEIIOOR ZZO 1M 1 38 10 I z..z 5 Z19 Z 11 
EUREItA "ILL 19Z ..36 2 ..0 17 ZI Z63 .. ..57 9 31 
FORT LAIIN 172 .. 23Z ..6 Zl 11 Z19 .. Z64 .. 51 
HALSELLYILLE ~ 81 I 31 83 I 
HAZELIIOOD 11.. 109 17 15 1 139 3 132 1 11 
LANDO 31 "7 5 1 I ..z 1 ..Z 11 
LANSFORD 91 123 18 8 I 107 155 1 31 
LOIIRYS In Z 170 1 34 Z6 I Z..l .. 183 5 31 
RICHBURG 1..7 1 ZZ.. Z 11 10 ZI 197 5 Z28 .. 31 
ROlIIWl Z03 Z Zl6 1 25 ' 1.. I ZZZ .. 251 3 11 
ROSSVILLE 53 ..z 8 3 11 65 Z ..2 .. I 
IIILICSBURG sa 1 Z17 1 6 1 I M 6 Z11 Z I 
GREAT FALLS 1 a Z 61 Z a6 1 3 3 I 91 Z 97 I 
GREAT FALLS 3 87 166 1 15 13 11 1..3 Z 179 .. I 
CHESTER liARD 1 146 ..51 1 Z9 1.. I ZOl 3 ..85 3 .. I 
CHESTER liARD Z 113 1 Z89 25 11 11 ISS 6 Z99 3 I 
CHESTER liARD 3 ..78 1 596 Z SO Z8 zi Sit6 10 647 7 .. I 
CHESTER liARD .. 1"9 2 3M 17 19 I Z17 5 380 6 11 
ABSENTEE TOTAL 100 3 158 6 7 1 lZ8 Z 146 ZI 
CHALLENGE BALLOT 3 1 Z 1 1 
FAIL SAFE 6 I 5 9 I 
FAIL SAFE QlALLENG:: .. I 5 12 Z\ 
CO OTA 7 .. 0 .. ....
 
CHESTER
 
STAIt _ STAIt _ STAll _ CUB CIT
_TUM DO c.cass STAIt so IIUm am IIIIn am TIUlI 
DIST I. DlST 117 DlST lIZt DlST In DIST IU 
-
IR) ID) INL) (D) (R) ID) (D) (D) (D) (R) (D) (D) (D) (D) 
L II • S P .J • S .J H • II • C .J H • H • II • T • G
." • DA I P • 0 H o U C I E A I 0 0 R H II 
R G J R S L 0 H N E C T L F L S R J L E 1 EO C I 
" LR H o A G H I R N S • R I IC UP ,L o C G ON• L D" Y A H T I NT U A E E E E H 0 II H D A N
" ED C D II o S G N N Y N" T 1 S N
" TL A IC E T IC T II E I 
II H Y E II E E
" H 1 Y ( R 
T G J 
T C R R 
E' 
G 
" • E 
)
PRECINCTS 
BALDI/IN "ILL 
BATON ROUGE 
ZOl 
180 
331 
164 
21 
21 
5151 
3Z21 
153 
117 
36ZI 
Z091 
91 
lZI 
1 
I 
so.. , 
3191 
118 
as 
4461 
Z801 
533\ 
3311 
50Z1 
3231 
5011 
3181 
BECKHAHYILLE 156 Z8Z I ..OZI I I 3511 USI M 37Z1 ..lZI 3931 ..011 
BLACKSTDa: 
EDGEKOlIR 
136 
25Z 
136 
Z03 
31 
11 
Z.... I 
39Z1 
I 
I 
I 
I 
z..OI 
37..1 
Z..3( 
37.. 1 
59 
136 
ZZ51 
3331 
Z"91 
3901 
2341 
3591 
z..71 
37Z1 
EUREU "ILL ZSO ot66 "I 6611 95 1551 1361 2561 6531 116 6Z'" 6901 6351 6S51 
FORT LAIIH 
HALSELLYILLE 
194 
32 
~5 
80 
71 
I 
..081 
10z1 
I 
I 
I 
941 
3201 
I 
..171 
10Z1 
1..5 
16 
3481 
981 
"231 
1051 
..061 
1031 
..06 ( 
1031 
HAZELIIOOD 136 lZl zi 2371 1 I 2361 2331 53 ZZlI Z'Iol 2371 2311 
LANDO ..0 ..5 I 701 I I ..91 641 23 631 701 6Z1 591 
LANSFORD 10Z 150 11 Z181 I I ZO"I 2111 63 1931 Z171 Z071 2071 
LOIIRYS ZZ9 1M ZI 3491 199 1981 I 1 3471 109 3251 3641 3..51 3531 
RIotllURG 164 ZSit zi 3651 I I 3511 3451 109 3ZZ1 36"1 3451 3481 
ROIIIWl Z23 239 zi ..181 Z18 2351 I 1 ..z81 132 3501 ..301 4231 ..191 
ROSSVILLE sa 51 I 891 I I 891 941 za 851 911 901 931 
IIILKSBURG 64 Z34 ZI z8z1 51 2531 I I z781 ..7 Z611 Z891 Za61 2781 
GREAT FALLS 1 a Z 63 111 I 1591 I I 1511 1511 SS 13Z1 1551 l"ZI 1..61 
GREAT FALLS 3 116 Z03 1 Z811 1 I 2191 Z811 79 Z..ZI Z901 z691 Z731 
CHESTER liARD 1 
CHESTER liARD Z 
190 
123 
..liZ 
320 
"I 
ZI 
6391 
4151 
36 6z1 
1 
34zl 
Z7"1 
1691 
1131 
6431 
..131 
104 
94 
saal 
3631 
6391 
..zzi 
6z21 
3911 
6Z91 
..Dol 
CHESTER liARD 3 
CHESTER liARD .. 
514 
159 
640 
4Z8 
31 
31 
1,1191 
5571 
I 
1 
1631 
I 
M71 
Sit91 
1,07"1 
SSOI 
Z15 
10.. 
9971 
5091 
l,lZ"1 
5691 
1,0471 
5371 
1,07"1 
SitZI 
ABSEHTEE TOTAL 103 173 31 2Z41 Z4 561 251 1311 Z481 63 Z151 23111 Z..31 23"1 
CHALLENGE BALLOT 
FAIL SAFE 
1 
4 
Z 
10 
I 
I 
31 
91 
I 
11 
I 
ZI 
31 
61 
31 
91 .. 
31 
101 
31 
111 
31 
101 
31 
101 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
4 
3,694 
13 
5,597 
11 
461 
171 
11, ..971 119.. 
1 
1.5311 
I 
1.0571 
I 
...7581 
1.. 1 
8,..131 
3 
Z.O.... 
161 
7.6Z1I 
171 
8.666\ 
141 
II.ZZ8! 
151 
8.3171 
137 
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CHESTER 
CI'" CIa. om CIIQ, IATO SIC[lI DI1l£CIDII lAIR SIl(1l DIlECTDII _ ID _ 'D CI"'_IIIlDIST
-"'-II. 
DIST 'U DIST ... DISI ." DIST DU DISI W DIST DOl DIST 'IZ DISI 115 
(R)	 (D) (D) (D) (HP) (HP) (HP) (HP) (HP) U..) (D) (D) (R) (D)
J C • II • H • B • A • B • N • II • II • II • B • F R H • S 
R A A 0 L U C U E H E 0 A 0 T 
NO N L TN A U D T B T S D S II H S D I B A B R y W B R 
F A D H I N L A o L A 0 Y II T AT I R R T E I I 
T RR o L N W N B E II N DE T B V E L D E S L N 
V E NT A A I B R FA NR R I L N L G 
I P A 0 R E Y o L E Y 0 S S Y D F 
II S N S E L R D Y 0 R A E 
R D It L 
BJ It S L 
R It 0 
WPRECINCTS 
IlALDIIIII NILL I 3891 Z31 1 I 1 B 461 
A ON ROUGE I Z851 I I I 1 I 
BECXHAHVILLE I I I 1 ZI 1 3581 1 
BLACXSTOCIt 165 1161 1 I Z3 ZI Z61 I I I 
EDGEMOOR I I I I 30Z1 I I 
EUREU HILL 191 Z4Z1 I I 174 334 1671 I I Z6 Z681 
FORT LAWN I I 1 I 3071 I 1
HALSELLVILLE 36 7Z 51 I I I I I
HAZELllooD I 1 97 100 a9! I Z181 I 
LANDO I I I 4al I I 
LANSFORD I 1 I 1971 I I 
LOIIRYS lZ61 I 3 4 Z( I I 148 931 
RICHBURG I I 81 50 441 Z8Z1 411 1 
RODIWl I 1 37 33 ZII 1441 I 163 lZ71 
ROSSVILLE I 1 57 47 711 I 661 I
WILICSIlUIll: Z661 I ,I I 1 IGREAT FALLS 1 • Z 1 1 I 1471 I 
GREAT FALLS 3 I 1 5Z 6Z 631 I Z711 I 
OIESTER liARD 1 471 z681 I I I 77 ZZII 
CHESTER WARD Z 1901 1061 I I I 5 891 
CHESTER WARD 3 ~ 4311 1 3861 18 Z5 171 I I I 
CHESTER WARD 4 44 571 I 4Z41 36 50 391 1 I I 
ABSENTEE TOTAL Z4 441 451 451 9 16 151 341 131 8 161 
CHALLENGE BALLOT I 1 I 1 1 31 79 83 z51 I 31 I 
FAIL SAFE Z I ZI 31 1 1 11 1 1 11 1 31COUNTY TOTAL 756 26l! 1.3551 1.ZSSI 589 745 5601 79 83 ZS! 1.3141 1,1381 436 8631 
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CHESTER 
(P) 
• W 
I
 
J L
 
E S
 
F 0 
F N
 
E
 
R
 
S 
o
 
N

PRECINCTS 
8ALDWIN HILL 
BATON ROUGE 
BECKIlAJlVIlLE 
8LACICSTOCX 
EDGEtlOOR 
EUREKA HILL 
FORT LAWN 
HALSELLVIlLE 
HAZELWOOD 
LANDO 
LANSFORD 
LOWRYS 
RICHBURC 
RODIWl 
ROSSVILLE 
IIIlKSIlUIll: 
CREAT FALLS 1 & l 
GREAT FALLS 3 
CHESTER WARD 1 
CHESTER WARD Z 
CHESTER WARD 3 
CHESTER WARD 4 
A8SENTEE TOTAL 
CHALLENGE BALLOT 
FAIL SAFE 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
3161 
l481 
Z371 
1791 
Z881 
39al 
l851 
471 
1741 
441 
lZ81 
306\ 
Z301 
3Z51 
701 
1451 
9z1 
ISZI 
3531 
ZZ71 
7581 
3Z61 
1651 
31 
71 
61 
5.5091 
138 
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CHESTERFIELD 
NDIIlPT _ 'ICE ~ U I SEJIlTl 
(R) (L) (D) (USTP) (PAT) (REF) (NL> (R) (L) (D) (REF) (NL> 
• J HJ I A H N R P R P J II • T R Q E C P A A E 
A A 0 I L o E o A o A o I H I U L L ES N S 
I C R L II R S T S T H II: S U C I L 0 T H N T 
o II: RJ L G A I S S N E T R N L I S E Y' E E 
I Y' 0 0 RE C C R II A L o E R T S 
II: R C R D R PH P H H T o D R I T T 
DE 8 G L E T EO EO A 0 N N D A T J E 
o II R E I P R A R A G II D N 
L P ON II N II o T o T E P T S C 
E II S T I T E T E L II: P 
N E 0 L T I I R 
E N II L I N N I 
I T S N 
P U G 
PRECINCTS 
S S S 
ANGELUS-CATARRH 60 63 10 II 11 117 1 61 Z I 
IAY'SPRINGS 30 63 3 Z I 54 50 ZI 
BLACK CREEK 14 47 4 1 I ZO 49 I 
BROCKSNILL 100 Z73 14 15 I 153 3 ZlIl 3 11 
CASH lZS ZSI 7 4 I 145 3 Z54 1 11 
CAT POND 44 % 36 5 5 I 66 ZII 1 %1 
CENTER GROYE-llINZO 97 1113 13 4 I lZ6 Z 179 3 %1 
CENTER POINT 111 ZZ 7 4 I 40 17 Z I 
CHERAII NO. 1 440 1 399 1 Z4 Z4 I 539 6 3113 7 51 
CHERAII NO. Z 455 Z 7l1li Z 43 37 11 59Z 13 771 10 71 
CHERAII NO. 3 lZI Z93 Z 4 10 I 175 Z Z69 5 41 
COURTNOUSE 401 607 1 50 33 ZI 619 Z 5Z3 3 ZI 
CROSS ROADS ZZ 44 5 7 I 40 1 45 11 
DUDLEY-NAMCUM lZ3 94 111 14 I lZI1 6 lZ7 3 I 
GlWlTS NILL 16Z Z ZZII 3Z 19 11 ZZ6 9 ZlZ 3 41 
JEFFERSON ZOIl 1 3411 Z Z6 13 I ZII3 Z 351 Z 41 
MIDDENDORF 139 110 lZ II I 1114 1 6S 11 
NT.CROQWI 50 Z 113 II I 94 5 69 Z I 
OUSLEYIIALE 75 79 5 10 I 1111 1 113 I 
PAGELAND 536 3 6711 37 49 11 746 10 617 7 III 
PATRICK III 1 173 17 13 11 lZI1 Z 173 3 31 
PEE DEE 5Z Z9 Z I 59 Z6 I 
RUaY 9Z lZ7 Zl 9 I 141 Z 114 
" 
31 
SHILOH 94 1 115 13 6 I lZZ Z 110 I 
SHOll HILL 39 43 7 4 I 65 1 ZII I 
VAUGHIl ZII ZZ 3 Z I 43 17 I 
llEXFORD ~ 55 1 5 4 I 61 43 I 
llHITE OAIC 33 5Z 10 II I 611 57 I 
IlCllEE Z4% Z Z94 ZO ZZ 11 3411 5 Z9Z 5 31 
AISEHTEE TOTAL 
COUND TOTAL 
113 
4,OZII 17 
165 
5·734 14 
3 
4211 
5 
340 
I 
at 
1411 
5,6111 79 
154 
5,4411 
1 
611 
I 
531 
139 
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CHESTERFIELD
 
JEPUst.TUM 111 COlI<IUS nATE SEUT. nATE SElIA TE nUi_ nUi_ nATE _ nATE _ SGl.IClTOI CUll ClII 
DUT D& DUT DZ1 DUT m DrsT DU DUT 1154 DUT au DUT M5 DUT IN 
CR) 
L I 
A I 
CD) 
• S 
P 
CNL) 
P J 
• 0 
CR) 
T" 
o u 
CD) 
• H 
0 
CR) 
R D 
A R 
CD) 
• S 
A 
CD) 
• H 
A 
CR) 
PC 
A 0 
CD) 
• J 
E 
CD) 
• N 
E 
CD) 
• B 
A 
CD) 
• H 
0 
CD) 
• E 
D 
R G 
R H 
Y A 
J R 
o A 
H T 
S 
G H 
I 
" LL 
I 
D L 
o L 
N A 
Y A 
" Yo T 
E L 
DE 
II E 
J R 
E R 
A I 
T X 
E 
D N 
ON 
U I 
D I 
E L 
N S 
J X 
• L 
E 
J D 
A G 
Y E 
E D 
L I 
I N 
L " 
N T It 
I 
AN 
L D 
NO 
D N 
A B 
R Y 
N S G N 
L G 
NO 
Y N " I Y E 
Z S 
A 
" 
'N D D L AS C B 
S II H E 
H E J A T 
R E H 
L 
PRECINCTS 
Y 
ANGELUS-CATARRH 
BAY SPRINGS 
BLACK CREEJt 
76 
34 
16 
74 
70 
53 
11 
11, 
80 
46 
19 
641 
:sal 
401 
I 
I 
I 
I 
891 
551 
I 
I 
I 
1 
1 
I 
1381 
I 
1 
1371 
851 
631 
1381 
881 
571 
BIlOCItS "ILL 117 313 41 123 2491 I 3911 1 I 1 4081 4321 
CASH 107 Z94 I I 90 304 2461 2 122 I 1 3701 3731 
CAT POND 49 47 I 56 Z91 I n I nl 791 
CENTER GROVE-IIINZO 112 203 11 101 18Z1 2841 I znl 2861 
CEN'TER POINT ZS Z9 21 33 2z1 481 1 501 531 
CHERAW NO. 1 4ZS 511 21 439 4ZI1 8261 I 8121 8501 
CHERAW 
CHERAW 
NO. 
NO. 
2 
3 
498 
lZS 
898 
330 
81 
21 
581 
139 
6971 
2481 
1,2431 
4191 
I 
1 
1,2561 
4221 
1,2781 
4281 
COURTlfOUSE 440 712 I 468 5231 1,0501 1 1,0Z91 1,0951 
CROSS ROADS 35 52 I 41 3z1 781 I 78' 831 
DUDLEY-IIANCUK 155 110 11 142 931 I 2161 208' 2171 
GRANTS "ILL 197 276 21 200 1791 4161 1 4221 4361 
JEFFERSOH 243 393 31 237 3471 I 5711 5581 5811 
"IDDEHDOIlF 148 102 1 142 931 2001 I 1991 2091 
NT. CROGHAN 63 103 1 7Z 781 1421 1 1371 1481 
OUSLEYIlALE 80 118 11 91 801 1711 I 1621 1691 
PAGELAND 6ZS 766 71 537 71Z1 I 1,1691 1,148( 1,1851 
PATRICK 100 202 21 132 1511 2831 I 2891 2921 
PEE DEE 43 44 11 48 311 I nl I 751 801 
R\l8Y 97 166 31 133 1061 2421 I I 2361 2441 
SHILOH 106 128 11 110 861 1891 1 I 2021 2041 
SNOW HILL 46 44 31 34 531 871 1 I 881 911 
VAUQtH 27 33 1 31 271 531 1 I 561 571 
IlEXFORD 32 70 11 36 591 941 I I 941 971 
IIHITE OAlt 57 66 I 67 431 1061 I I 1061 1081 
IICIlEE ZS3 387 41 303 2841 3261 ( 2111 5221 5Z91 
ABSENTEE TOTAL 
COUNTY TOTAL 
89 
4.420 
209 
6.803 
21 109 
52! 4.550 
971 
5.0641 
7 
97 
351 
3391 
2091 
7.2471 2 
281 
150! 
21 
1561 
191 
2.3241 
ZS81 
9,8241 
2691 
10.1561 
140
 
NOVEMBER S. 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
CHESTERFIELD 
ClIY AlIDU til" TIUS CI" CICL CIty CIICL CI" CICl CI" CICl CO" CICL IUD MD Dwer.. 
DIST Ial DIST IllS DIST 'K DIST ID7 DIST ai'DIST ." -
(D)	 (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (HP) (HP) (HP) (NP) (HP) (HP) 
I R • J • S • R • C • B I • II A E • E • E • F S II: oJ T
." 0 E 0 I A C u I I L V V V U T I A H 
B B J N J II B V A L L N I R 1 Z L P A L A T A D N EN C R 
o E o K o E R E • D o E D C I E L H N I N D N AD V L II: E 
B R	 H I H L U R E R A A H I D I US N S D S R E E A I A 
S N N N L C S oJ R E L I I A E D D RR II E T 
0 N S E T 1 A" S S E B T 
N Y II S	 T " A "I S E L U 
R ( A E I D Y L R 
L E r II: 
D S 1 
D 1 
I I 
E I 
) I 
PRECINCTS 
ANGELUS-CATARRH 1391 lZ81 1331 I I I I I 
A S RINGS 88\ 881 901 I 1 1 I I 
BLACK CREEl 561 6Z1 551 I 1 r I I 
BROCKS "ILL 4131 4031 41Z1 I 1 r Z301 I 
CASH 3691 3651 3741 I 331 3181 I I 
CAT POND 781 791 lilt1 I nr I I I 
CENTER GROVE-IIINZO Z751 z8Z1 Z871 zzi I I I 1 
CENTER POINT 491 581 511 I I I I I 
CHERAII NO. 1 8Z41 8141 8551 I I I I z3z1 
CHERAII NO. Z I,Z511 1,Z411 I,Z8ZI I I 188\ 4Z31 33zl 
CHERAII NO. 3 4ZZ1 4Z01 4Z91 I I 1 I Z64 
COURTHOUSE 1,067\ 1,0671 1,0751 I I 941 Z131 
CROSS ROADS 791 8Z1 801 I I I I 
DUDLEY-IlAHCUIt Z171 ZZOI ZZ91 Z151 1 1 1 Z<; 38 Z6 zz 7 131 
GRANTS MILL 4101 4181 4ZS1 I I 14Z1 Z601 1 
JEFFERSON 5711 5451 5531 I I 1 I I 
MIDDENDORF Z061 Z041 Z131 I Z061 1 I I 
"T. CROGHAN 1451 1441 1441 I I I 1 1 
OUSLEYDALE 1691 1701 17Z1 I 16Z1 I 1 I 
PAGELAND I,Z151 1,1811 I,Z651 lilt91 I \ I 10 30 ZO ZZ 5 14 
PATRICK Z881 Z911 Z921 I I 681 I 
PEE DEE 791 nl 791 1 7Z1 I 1 
RUBY z441 2491 ZSOI I I 1 I 
SHILOH Z041 2031 Z031 I I 871 I 
SNOII HILL 901 911 901 I I I 651 
VAUGHN 551 551 571 I 1 1 541 
IIEXFORD 961 931 941 I I I 831 I 
WHITE OAK 1101 1081 1081 1 I I I 1 
"CBEE 5181 5ZZ1 5511 1 51S1 I I I 
ABSENTEE TOTAL Z631 z641 Z7Z1 111 71 601 391 441 
COUNTY TOTAL 9,9201 9.9Z41 10.Z041 1.0971 1.07Z\ 9571 1,3671 87Z1 34 68 46 44 lZ Z7 
141 
NOVEttBER 5, 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
CHESTERFIELD 
_ ID OIn __ DIST
_n -. _ DUTlleT OIn _lID DIST =-. ID con _lID OUT 
OUT lIZ DDT IIll DIST DIM DIS! Iii DIST 1M DDT 117 
(MP) (MP) (MP) (MP) (MP) (MP) (MP) (MP) (MP) (MP) (MP) 
II"DC H P • C H P • II • H MM • 5 J T • II 
o A I I E I A E I A 0 I C II I 0 A 
N U L L N G D U N G J T J L C C J E M0 II T 
AD L L R G o D R G U 5 E L H R A E ML I S 
L L I E Y N L Y DO RE A I MN Y E L 0 
DE A R A E Y N R Y E G E E L N 
" 
D L D Y ~ H S Y I 
D T A 
F M 
PRECINCTS 
BAY SPRINGS I I 731 I I I
 
BLACII: CREEX 1Z 13 31 12 I I I I 1
 
BRDCl5 MILL I I I I I n 1601
 
CASH I 1 I 271 92 zsal I
 
CAT POND I , , 761 I I
 
CENTER GROVE-IIIHZO 65 69 12"" 113 401 I I I I
 
CENTER POINT I 1 451 I I I
 
CHERAII NO.2 I I I I 37 1621 Z35 2321
 
COURTHOUSE I I 6651 1 3a 651 26 1741
 
DUDLEY-MANGUIl 41 I I 1 I I
 
GRANTS MILL I I 1 I 36 1101 lIlI 11121
 
JEFFERSON 136 5 31 lOll 11 I I I I
 
MIDDENDORF I 1 I 1971 I I
 
OUSLEYDALE I 1 I 1451 1 I
 
PAGELAND 171 n 911 Il1l1 371 \ I J I
 
PATRICl I I Inl 1 ZS 491 1
 
PEE DEE \ I I 7Z1 I I
 
RUBY I I 2201 I I I
 
SHILOH I I 1131 I 49 481 I
 
SHOll HILL I I 1 I I 10 521
 
VAUGHN I 1 1 I I 7 491
 
WEXFORD 1 I I 1 1 7 nl
 
WHITE DAr. I I 541 I I I
 
MCBEE I , I 4731 I I
 
ABSENTEE TOTAL 2 51 2 11 321 71 13 461 12 331
 
COUNTY TOTAL 384 160 2301 393 791 1.3791 9971 290 7381 462 9591 
NOVEHBER 5, 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
CHESTERFIELD 
SI. .TI_ClUn -. _ DISTlJCT OIn _IIIIDDT 
ow I. DIST I. 
(MP) (IF) (MP) (MP) (MP) (MP) (II) 
Ie A SH L R S T • H L R • J 
E L T U A A T A U A A E 
N F E" NY A R S" N Y M 
NO VP N F C L T P N F II: 
E R E H Y I Y T E H Y I I 
"RT D E 0 V R E N 
H	 I L N E I L S 
E D N E D 
S s 
PRECINCTS 
ANGELUS-CATARRH I I 241
 
BAY SPRINGS I I 61
 
BLACK CREEK I I 101
 
BROCKSMILL 33 43 51 271 35 III 201
 
CASH I I 7111
 
CAT POND I I 21
 
CENTER GROVE-IIIHZO I I 261
 
CENTER POINT I 1 71
 
CHERAII NO. 1 132 zao 132 241 171 791 731
 
CHERAII NO.2 45 a2 115 321 33 211 1141
 
CHERAII NO. 3 44 42 45 91 30 22 381
 
COURTHOUSE I 931
 
CROSS ROADS I 51
 
DUDLEY-1tANCUIl 1 181
 
GRANTS MILL I 241
 
JEFFERSON I 67\
 
MIDDENDORF I 271
 
MT. CROGHAN I 91
 
OU5LEYDALE I 141
 
PACELAND I 1481
 
PATRICl I 141
 
PEE DEE I 31
 
RUBY I 221
 
SHILOH I I'll
 
5NOII HILL 2 5 9 21 1 21 51
 
VAUGHN I I 41
 
WEXFORD I I 111
 
WHITE DAr. I I 171
 
MCBEE I I 371
 
. ABSENTEE TOTAL 6 ZO 6 41 9 21 431
 
CHALLENGE BALLOT I 7 51 1
COUNTY TOTAL 26Z 472 3211 9111 286 1391 9781 
142
 
NOVEMBER 5, 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
CLARENDON 
NUIIlUl AIID UU PlESlII£Il	 g S SOAIt 
(R)	 (L) (D) (1JST1» (PAT) (REF) (Nt> (R) (t> (D) (REF) (NL) 
II J H J B A H H R P R P J H II T R Q E C P A A E 
A A 0 I L o E o A o A o I H I U L L E S N S 
B C R L IIR S T S T H K S U C I L 0 T H N T 
o l RJ L I; A B S S N E T R H L I S E Y E E 
B YO 0 RE C C R H A L o E R T S 
l R C R DR P H PH . H T o 0 R I T T 
D E	 B I; L E T E 0 EO A 0 H N D A T J E 
R E I P R A R A D N 
o "	 G " L P	 ON N HII o T o T E P T" S C 
E	 II S T I T E T E L K P 
N E 0 L T I I R 
E N N L I N N I 
I T	 S N 
P U	 G 
SS	 S 
PRECINCTS 
ALCOLU 175 273 9 9 220 275 3 11 
BARRINEAU 142 53 5 5 155 67 11 
BARROlIS HILL 27 30 3 2 1 44 1 26 I 
BLOOlIVtL LE 82 140 1 12 5 96 2 154 2 2\ 
CALVARY 44 2 196 55 1 196 1 I 
DAVIS STATIOM 175 1 389 14 14 211 4 413 2 11 
HARMONY 116 169 2 3 2 121 178 21 
HIaS 137 38 8 15 167 47 1 I 
HOHE BRANCH 1ZZ 58 8 7 143 2 61 11 
JORDAN 332 316 20 23 370 6 366 6 51 
IWINING NO. 1 106 170 10 4 126 1 191 1 11 
HANNING NO. 2 184 1 ZS5 2 5 9 229 ZSO 3 31 
HANNING NO. 3 380 4 1&6 10 17 421 2 196 2 11 
HANNING NO. 4 136 555 1 12 8 191 7 598 8 21 
HANNING NO. 5 212 171 2 7 14 245 3 176 1 I 
NEIl ZION 127 162 5 3 154 162 11 
PAXVILLE 115 276 6 5 140 3 287 I 
PANOLA 26 1n 41 1n 1 11 
SARDINIA-GABLE 61 1ZS 3 76 1 128 1 11 
Stl""ERTOM NO. 1 395 2 438 20 17 435 6 514 4 51 
SUIlIlERTON NO. 2 36 1 260 4 2 68 1 276 5 31 
SUIlIlERTON NO. 3 71 1 495 7 6 99 2 515 11 
TURBEVILLE 321 1 209 12 6 396 3 176 11 
IIILSON-FORESTOM 111 357 1 13 16 166 354 6 31 
OAKDALE 51 59 1 3 65 65 11 
ABSENTEE TOTAL 146 367 2 161 1 235 2 11 
CHALLENGE BALLOT 2 3 2 5 I 
9 3 12 6 IFAIL SAFE tau TOTA 4 0	 4 60 8 
143 
--
NOVEKBER 5, 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
CLARENDON 
STiTt _IIII'IUOIT"m III __ STUt_Tt STiTt _ CUU eIIT IlIUm til" t1IQ. 
GIST .M GIST II' GIST No4 GIST IU GIST IR 
(R) 
G " A C 
(D) 
• C 
L 
(NL) 
S J 
A 0 
(R) 
R G 
o I 
(D) 
• L 
A 
(RJ 
S C 
A 0 
(D) 
• H 
A 
(R) 
• Y 
0 
(PJ 
E" 
• C 
(DJ
." 0 
(DJ 
• R 
0 
(D) 
• J 
0 
(D) 
• R 
A 
R L 
Y E 
J Y 
A 8 
V S 
I H 
88 
E 8 
J N 
o D " II:D E 
C R 
• V 
J U 
EN 
L 
8 E 
8 R 
A R 
88 
E E 
L S 
• E 
C" 
AS 
0 
D " UE R 
T I 
A 
R 0 
TN 
H 
N I 
R R 
A 
I 
A N 
F G 
F 
• 0 
D 
R I 
N S 
U R 
L T II: 
Y R E 
L Y 
S N S I L ( E AS E J 
( 
P ( 
8 J 
C I E I 
X I " JA R 
Y H I R 
T 
8 
J o R A I C L H 
I 8 
" 
) 
" 
J D 
J E 
R 
E 
PRECINCTS 
ALCOLU In 317 ZI 175 3231 135 3641 I ......31 4431 4301 1491 
lWlIlINEAU 111 110 1 116 1061 91 1291 1 1911 17Z1 1911 I 
IARllOIIS "ILL 29 37 11 3Z 311 ZO 491 I 611 sal 601 I 
8LooMVILLE 92 161 21 100 1551 53 2011 I 2291 2171 2171 2141 
CALVARY 41 211 11 35 2171 I 34 1911 23zl 23zl Z381 I 
DAVIS STATION 206 416 31 201 4191 166 4641 1 5351 5241 5371 2Z71 
HARMONY 111 191 I 97 2011 75 ZZ81 I 2731 2671 2681 I 
HIaS 121 84 11 151 611 83 1321 I 2011 1901 1191 I 
HllfIE IIlWlCIl 140 57 51 135 7z1 79 lSI 22 171 1631 1591 1661 1511 
JORDAN 362 371 31 336 4201 264 4871 I 6111 5971 6181 6031 
NAHNING NO. 1 99 216 41 aa 2361 71 2451 I 2951 2911 2181 2951 
NAHNING MO. 2 169 301 61 151 3311 131 3501 I 4451 4321 4271 4351 
NAHNIHG MO. 3 341 zsa 91 264 3601 219 4081 I 5281 SIll 5211 5411 
NAHNIHG MO. 4 147 658 31 121 61141 91 7181 I n21 7121 7631 nIl 
NANNING MO. 5 213 207 11 In 2461 123 3021 I 3751 3721 3671 3841 
NEW ZION 120 195 11 141 1751 II 2391 I 2751. 2601 2691 I 
PAXVILLE III 316 21 97 3361 I 17 3011 3911 39Z1 4011 3961 
PANOLA 23 196 I 17 2011 6 Zl21 I 2031 2051 2091 I 
SARDINIA-GABLE 53 150 I 58 1...71 44 1611 I 1941 1111 19Z1 1 
SUIOlERTON MO. 1 398 535 71 368 5891 286 6741 I 7911 7151 1021 I 
SUIlIIEIlTON NO. 2 42 310 I 44 3101 36 3181 1 3121 3191 3221 1 
SUIINEIlTON NO. 3 67 546 51 57 5601 44 5761 1 5911 6011 6051 I 
TUR8EVILLE 271 298 41 335 2441 117 3951 I 5091 4671 4911 I 
WILSON-FORESTON 132 386 21 129 3991 93 4331 I 4731 4711 4731 4711 
OAKDALE 54 74 11 55 751 38 901 I 1201 1111 1161 I 
ABSENTEE TOTAL 131 347 41 96 4161 65 2431 7 21 2491 2681 4341 3381 
CHALLENGE 8ALLOT 3 ... I 2 ... 1 2 41 I 11 11 11 1 
FAIL SAFE 11 9 I 12 91 ... 151 11 III 191 171 111 
COUNT! TOTAL 3.782 6·968 671 3.60'" 7.3"'11 2.417 7,5221 150 5191 9.4951 9.3"'81 9,6261 ....9931 
CLARENDON 
am_D._ sa. I" c. 
(RJ 
J G 
(DJ 
• R 
(HPJ 
• H 
A U 0 0 
"N 
EN 
B P 
EE 
VII 
I E 
S T R C L 
T II: L 
( Y Y 
J 
I 
" ) PRECINCTS 
ALCOLU 
BARRINEAU 
IARROIIS "ILL 
BLOOMVILLE 
CALVARY 
DAVIS STATION 
HARNllHY 
HIaS 
HONE IlIWICH 
JORDAN 
NAHNING MO. 1 
NANNING MO. 2 
NAHNING MO. 3 
NANNING MO .... 
NAHNING MO. 5 
NEll 2ION 
PAXVILLE 
PANOLA 
SARDINIA-GABLE 
SUIlIlERTON MO. 1 
SUIlNERTON MO. 2 
SUIOIEIlTO" MO. 3 
TURBEVILLE 
IIILSON-FORESTON 
OAKDALE 
ABSENTEE TOTAL 
CHALLENGE BALLOT 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
1...6 
116 
24 
81 
36 
201 
17 
125 
126 
318 
86 
129 
223 
III 
In 
12'" 
11... 
20 
...7 
365 
51 
55 
2aa 
152 
34 
134 
1 
10 
3.388 
3501 
1021 
421 
1681 
2101 
4161 
2161 
911 
751 
4251 
2351 
3431 
3941 
7021 
2451 
1941 
3161 
1911 
1561 
5761 
3011 
5611 
2901 
3731 
931 
3701 
11 
111 
7,"'541 
2531 
1791 
...71 
1121 
1661 
2271 
1...6' 
1731 
1501 
4201 
1791 
2991 
4401 
3821 
3001 
1411 
2761 
591 
1191 
5871 
1371 
2601 
3821 
2501 
941 
681 
21 
I 
5.8481 
144 'I 
NOVEMBER 5, 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
COLLETON 
..UIIIU! .... WlCl! "ESIDU! U S SEIIUI 
CR) CU CD) CUSTP) (PAn CREF) (NU CR) (L) CD) CREF) (NU (10 
• J HJ B A H H R P R P J" • T R Q E C Pol olE W 
A A 0 I L o E o A o A o I H I U L L E S N S R 
B C R L W R S T S T Hit S U C I L 0 T H N T I 
o It R J L G A B S S N E T R H L 1 S E Y E E T 
B Y 0 0 R E C C R" A L o E R T S E 
It R C R o R PH PH H T 00 R I T T 
D E 
0" 
L P 
B G 
R E 
ON 
L E 
ION 
T 
P 
H W 
EO 
R A 
o T 
EO 
R A 
o T 
A 0 
G" 
E P 
" ND 
Dol 
N 
T 
T 
S 
J E 
C 
I 
N 
E W S T I T E T E L It P 
N E 0 L T I I R 
EN N L I N N I 
I T S 
" P U G 
PRECINCTS 
S S S 
ASHTON 27 30 1 I 31 2 21 
BELLS 53 54 4 I 53 3 48 
BEREA 25 20 3 1 I 30 18 
CAHADY"S 60 112 7 5 I 65 1 110 2 
COTTAGEVILLE 366 3 318 3 33 26 1 383 15 328 10 2 
EDISTO 45 129 1 4 2 11 50 2 118 1 1 
GREEN POND 93 304 1 3 3 I 107 3 271 
HEHDERSONYlLLE 125 1 421 11 5 1 148 2 397 2 
HORSE PEN 97 1 6a 13 7 I 112 7 64 2 1 
HUDSON"S "ILL 87 6a 14 2 I 95 3 70 1 
JACKSONBORO 52 127 5 1 I 63 1 117 
LODGE 100 3 91 6 3 1 129 3 66 1 1 
IlAPLE CAIE: n 1 79 10 6 I 97 4 69 1 
1lASHA1IVILLE 92 232 5 1 I 91 6 216 1 1 
PEOPLES 100 49 6 4 I 105 1 49 1 
PETITS 24 1 21 1 1 1 I 26 1 17 
PENIEL 79 1 44 10 10 11 92 7 38 4 
RITTER 44 237 5 I 55 225 
ROUND 0 93 2 80 2 13 1 1 103 5 78 1 
RICE PATCI &3 197 2 15 6 I 127 5 156 3 
RUFFIN 44 100 8 3 I 65 81 1 
SIDNEY"S 68 53 6 4 1 80 1 48 1 
SMOUS 
STOKES 
103 
175 
1 287 
67 3 
13 
14 
7 
3 
I 
I 
130
laa 3 3 
262 
64 
1 
1 
SHIDERS aa 2 115 12 2 I 117 4 90 
WAL TERBORO NO 1 269 2 279 2 20 10 I 306 7 260 3 1 
WAL TERBORO NO 2 235 3 424 1 26 11 31 271 8 379 6 2 11 
WALTERBORO NO 3 201 3 411 1 17 9 I 235 8 370 4 2 I 
WALTERBORO NO 4 1,008 4 411 4 66 27 I 1,066 27 403 7 3 I 
WILLIAMS 45 1 74 3 I 57 1 62 1 I 
WOLFE CREEJt 98 27 6 3 I 94 4 33 2 1 
EDISTO BEACH 217 2 81 11 4 I Z20 8 80 Z Z I 
ABSENTEE TOTAL 180 30Z 1 4 6 11 186 Z86 3 3 I 
FAIL SAFE 3 Z I 3 Z I 
CURBSIIlE/E1lERGEIlCY
COUNTY TOTAL 
6 
4.462 3Z 
15 
5.329 Z2 
2 
376 174 
I 
61 
7 
4,987 
1 
146 
14 
4'910 62 ZI 
I 
11 
145 
NOVEMBER 5, 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
COLLETON 
I£PIU III COICKSI upunlTUM II COIICIUS SUTE SEUTE nATE SWTE SUTE snAil SUTE SOAII 
DIST lIZ DISI IN DIST DS7 DIST UI DIST IS' 01$1 065 
(R) (NL) (R) (D) (NL) (D) (W) (R) (W) (D) (W) (D) (W) 
• S N R • c S J • W W • R W W I • W W."II "
 P A A A C L A 0 I R 0 R A R I A R 
1 
I 
FE U I R L J Y V S D L I I J T I I N S I 1
" SL N R F Y E A I I H E L T I E T o T T I C H T I
 
o C I 0 0 T I WI E C E H H E I K I E I

" UY E C R D E R A I A H N E - I I N - I 
D ED S N I A I W I I N G I I
" P TT S N E N WS N I L T N I
 
D T ( L 1 EO I
 
J J I Y N,
 I
 I ( R I
 
) I I R I
 
K I I
 
E E I I
 
" " 
I J I
 
) 1 I

PRECINCTS
 
ASHTON 33 I I I 3a I
 
BELLS 6Z zi I I 74 I
 
BEREA I Z9 17 I I 34 I
 
CAHADY'S I 6Z 110 I lZ9 11 I
 
COTTAGEVILLE I 376 3Z0 I 74 I 370 I
 
EDISTO I 45 lZ8 11 lZ9 I I
 
GREEN PO"D I 95 Z80 1 I 311 I
 
HENDERSONVILLE I 134 407 I I 45Z 11
 
PENIEL 104 ZI I 7Z
 
RICE PATCJt 144 11 I Z09
 
SMOAKS 1 116 Z69 I Z96
 
WALTERBORO NO 1 348 111 I Z3Z
 
WILLIAIlS 59 ZI I I I 7Z
 
HORSE PEN 137 41 I I 139 I
 
HUDSON'S "ILL llZ I I I 100 I
 
JACKSONBORO I sa lZ0 I I 136 1
 
LODGE lZl 41 I I 114
 
lW'LE CANE I 83 79 11 68 11 48
 
NASHAIIYIL LE I 9Z ZZl I Z41 1
 
PEOPLES I 103 43 I 113
 
PETITS Z8 11 I 33
 
RITTER I 48 zza I 123 115
 
ROUND 0 I 96 78 I Z6 94
 
RUFFIN 78 11 1 103
 
SIDNEY'S I 71 54 11
 
STOKES 183 SI I 114
 
SNIDERS lZ3 ZI I 144
 
WALTERBORO NO Z I ZSO 404 31 434 11 8
 
WALTERBORO NO 3 I Z07 395 11 3 I
 
WALTERBORO ND 4 1,168 181 I I 1,185 11
 
WOLFE CREEX 111 11 I I 113 I
 
EDISTO 8EAOI I ZZZ 80 I I I 130
 
ABSENTEE TOTAL 116 41 8Z Z10 11 137 11 80 11 Z4 SI,
 110
 FAIL SAFE 3 I 1 1 I I I
 
CURBSIDE/EMERGENCY I 4 14 I lZ I Z I I 7
 COUNTY TOTAL Z,930 581 Z.174 3,458 81 l.7ZZ 51 Z.lSZ ZI 964 51 1,610 ZI
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NOVEMBER 5, 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
COLLETON 
nu[ _ S,,1[ _ STU[ _ '''T[ _ nu[_ 
_/CITOI 
D/ST 091 D/ST m DIST 114 DIST 121 OIST 121 DIST 014 
(R)	 (D) UI) (D) (II) (R) (D) (R) (D) (R) (D) (D) (II) 
II I • R 1 II • II II C C • I C D • II I C • L II." A N H R A R H A N HR 0 K H L U R 
L A TO I G I I RN C A A A II II E E II 0 R R I 
T II H A T E L T I N U II R II I E 'I A Y A D T 
I o D E o E E SO R I L D L R S E L D N A E 
N R Y N TN I Y L S S T D U 
E "A I G I I E E E o G I 
T S N E N S T ~ R L H N 
T R	 P 
N H II P HI 
I 
I 
PRECINCTS 
ASHTON 111 36 1 I I I 45 11 
BELLS 39 68 I I I Il4 I 
IlEREA zz 27 1 1 I 41 I 
CAHADY'S 135 11 I I 135 1 
COTTAGEVILLE 96 I 287 2741 I 451 
EDISTO I \ 41 1Z91 136 
GREEN POND I I 102 2781 312 
HENDERSONVILLE I I 128 4151 470 
HORSE PEN I I 122 611 132 
HUDSON'S "ILL 7S 95 1 I I 1ZZ 
JACKSONBORO I 49 121 31 147 
LODGE 61 133 I I 137 
""PLE CAllE 119 11 1 121 
"ASHAWVILLE I 97 2Z11 ZS4 
PEOPLES I 95 531 91 
PETITS I 23 23 I 35 
PENIEL I 100 321 I Il4,RITTER 1 52 2281 246
 
ROUND 0 1 I I 103 80\ 121
 
RICE PATCH I I 83 zOOI I 244
 
RUFFIN 1 I I SO 961 1Z0
 
SIDNEY'S I 88 1 I I 9Z
 
SMOAKS I I 113 2731 31Z
 
STOKES 149 93 I I I 143
 
SNIDERS 85 1Z0 I I I 158
,IIALTERBORO NO 1 Z05 1671 64 1251 411 
IIALTERBORO NO Z I I 2n 4101 489 
IIALTERBORO NO 3 I I 231 3861 499 
IIALTERBORO NO 4 954 516 I I I 950 zi 
IIILLIAItS I I 44 761 Il4 I 
1I0LFE CREEX 78 48 I I zzo 711 80 I 
EDISTO BEACH I I 75 Z151 138 , 
BARRIER FREE 1 7 ZOI 11 191 5 131 1 
ABSENTEE TOTAL 47 75 I 9 1 zi I I 340 31 
CHALLENGE BALLOT I I 1 I 19 I,FAIL SAFE I I I Z 1 
CURBSIDElElCERGEHCY 3 I Z I I 1 1 COUNTY TOTAL 1,531 l.Z11 11 449 31 344 4171 4ZZ 4411 1.820 3.1331 7,245 71 
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COLLETON 
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N 
AS 
L E 
L 
" A N 
A E 
N R 
D 
Y 
T 
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N 
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" 1 ( 
PRECINCTS 
I,
,
, 
T 
E 
D 
) 
ASHTON 44 34 221 43 I 33 I 19 33 I 
BELLS 84 76 361 84 I 42 I I 
BEREA 42 42 71 40 I 37 1 I 
CANADY'S 134 87 asl 136 130 I I I 
COTTAGEVILLE 4n 490 2521 472 I I 1 
EDISTO 144 75 lDOI 132 I 57 I I 
GREEN POND 319 155 2381 317 315 I I 1 
HENDERSONVILLE 473 180 3801 467 416 I 78 11 I 
HORSE PEN 131 143 461 136 53 I 76 I I 
HUDSON'S "ILL 128 121 li51 127 I 115 11 I 
JACltSOMIlORO 149 73 1091 145 145 11 I I 
LODGE 145 134 671 140 I 129 I 87 123 2 
IlAPLE CANE 125 108 591 125 1 I I 
IlASHAIIV I LLE zsa 202 1211 ZS4 259 1 I 
PEOPLES 104 111 431 98 111 I 
PETITS 34 38 111 37 3D I 
PENIEL 87 117 261 as 103 I 
RITTER 2li5 78 2061 244 I 
ROUND 0 129 128 591 128 21i 87 I 
RICE PATot 243 178 1261 232 ISO 11 2 3 
RUFFIN 120 105 531 119 79 I 
SIIIIlEY'S 89 87 411 94 I 
SMOAKS 318 200 2181 313 151 I 
STOKES 155 207 521 154 190 I 
SHIDERS 158 163 551 159 137 I 
WALTERIORO NO 1 417 413 1681 1iZ0 126 275 11 
WALTERIORO "0 2 498 11 469 ZZSI 505 413 100 I 
WALTERBORO NO 3 511 I 389 2421 506 11 457 31 57 I 
WAL TERBORO NO 4 
WILLIAtlS 
991 
84 
I 
I 
1,290 
81 
ZZ21 
421 
991 
83 
I 
1 
I 
I 
1,186 31 
I 
WOLFE CREEK 
EDISTO IEAot 
83 
135 
I 
I 
106 
261 
271 
441 
83 
135 
1 
1 134 
I 
I 
106 I 
I 
ABSENTEE TOTAL 374 31 257 2zz1 380 21 216 I 121 11 3 7 
FAIL SAFE 2 I 4 11 2 1 I I 
CURBSIDE/EMERGENCY
COUNTY TOTAL 
21 
7,445 
I 
41 
11 
6,620 
121 
3,6651 
21 
7,410 
I 
31 
7 
2,696 
I 
51 
6 
3,456 
I 
81 III 166 21 
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COLLETON 
"'" sa=. Ill> DlSt 
ex" __ Dut 
COllI" -. U&ID DUtlJe1 CITY stMa lID o1ST COUll" SDD. I lata _II 
DUt Dil DUt au Dut .IS DlSt '11 
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S 
II J I S 
R I 
I 
PRECINCTS 
ASlfTON ZS 151 I Z8 10 I 
BELLS 58 Z91 I 50 11 1 
BEREA 23 131 I Z8 6 I 
CANADY'S 95 311 I 63 Z7 I 
COnAGEYILLE I 1 191 65 I 
EDISTO 110 181 1 57 ZO I 
GREEN POND I lZ9 1411 107 80 1 
HENDERSONVILLE 1 I 85 189 1 
HORSE PEN 
HUDSON'S "ILL 
I 
I 
I 
I 
98 
80 
31 
Z6 
I, 
JACXSONBORO I 61 531 41 4Z I 
LO!lG£ 9Z 611 I 103 Z9 11 
IlAPLE CAllE I I 61 ZZ I 
IlASItAIIYILLE I n 144' 144 46 I 
PEOPLES I I 79 15 I 
PETITS I 1 14 10 I 
PENIE! I I 53 Z8 I 
RITTER I 15 901 164 27 I 
ROUND 0 I I 53 Z7 I 
RICE PATCH I I 133 ZZ I 
RUFFIN 118 Z41 I 87 16 I 
SIDNEY'S I I 5Z ZZ I 
SMOAKS Z53 411 I 111 39 11 
STOKES I I 110 43 1 
SNIDERS I I 106 Z9 I 
IIALTERBORO NO 1 1 39 23 I ZOZ 104 I 
IIALTERBORO NO Z 1 23 491 Z71 157 1 179 130 I 
MAL TERBORO NO 3 I I 99 III 87 1311 Z16 lZS I 
IIALTERBORO NO 4 I 303 7391 I 613 35Z I 
lIILLIAItS 6Z 341 1 I 46 16 I 
WOLFE CIlED: I I I 59 19 I 
EDISTO IlEACH I I 99 371 9Z 38 I 
ABSENTEE TOTAL 15 61 ZS 491 45 ZZ Z6 5Z1 167 99 11 
QJRllSlDElEHERCEHCY I 1 Z 1 11 ZI 3 6 I 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 851 I ml 351 I 8371 456 314 
I 
11 488 
I 
657! 
Z 
3,684 1,771 
I 
31 
149 
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DARLINGTON 
0IU1II01 .... ncr PllUIIlUT u s SOUE 
(R) (L) (D) (lISTP) (PAn (REF) (NL) (R) (L) (D) (REF) (NL) 
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P H 
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o E 
T 
R T S 
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D E 
0" 
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R E 
L E 
I 
T 
P 
E 0 
R A 
EO 
R A 
A 0 
G" 
NN 
D D " N 
T J E 
L P ON N H II o T o T E P T S C 
E II S T I T E T E L K P 
N E 0 L T I I R 
EN N L I N N I 
I T S N 
P U G 
S S S 
PRECINCTS 
ANTIOCH Z82 2 307 26 20 11 318 5 30a 3 41 
AUBURN 41 236 1 1 I 41 2 232 I 
BETHEL 153 13& 22 6 21 172 4 137 3 11 
BLACK CREEK-CLYDE 172 1'07 3D 16 I 218 5 136 5 11 
BURNT BRANCH 170 1 92 17 10 I 192 3 99 11 
DARLINGTON NO 1 85 1 70 3 3 I 99 1 56 1 I 
DARLINGTON NO 2 219 3 370 12 4 21 250 7 320 1 31 
DARLINGTON NO 4 192 454 6 6 11 216 4 436 1 I 
DARLINGTON NO 5 43 1 725 1 6 I 59 1 704 2 I 
DOVESVILLE 202 3lo6 3 10 8 I 209 353 11 
HARTSVILLE NO 1 375 5 149 17 11 21 381 4 163 21 
HARTSVILLE 2&3 155 3 90 a 6 11 164 11 79 5 11 
HARTSVILLE NO 4 95 119 4 a 3 11 114 6 loa 21 
HARTSVILLE NO 5 613 '0 3119 1 53 23 11 655 10 413 3 31 
HARTSVILLE NO 6 13 927 2 2 2 I 28 1 914 2 I 
HARTSVILLE NO 7 148 129 3 18 7 I 206 2 92 1 I 
HARTSVILLE NO a 572 7 244 1 59 3D 11 627 13 251 5 6\ 
HIGH HILL 252 3 266 6 26 5 I 275 11 271 5 11 
INDIAN BRANCH 129 3 94 13 5 11 149 4 a9 11 
KELLEYTOIIN ssa 3 Zl5 1 35 22 I 570 11 252 6 21 
LAKE SWAMP 185 1 156 2 4 4 I 199 2 152 1 I 
LAHAR NO. 1 6& 274 4 2 I 72 270 11 
LAHAR NO. 2 355 1 262 1 16 7 I 378 2 252 2 31 
LYDIA 82 2 149 1 3 5 I 90 2 151 I 
MECHANICSVILLE 257 3 352 4 la 7 I 270 5 345 2 11 
NEll MARKET 19a 2 92 19 16 11 240 2 79 4 11 
OATES 179 1 156 1 16 3 11 199 2 147 31 
PALMETTO 351 4 263 22 23 41 381 4 259 6 51 
SOCIETY HILL 100 3 326 a 2 I 130 2 303 \ 
SWIFT CREEl 207 1 102 1 a 6 11 231 85 4 11 
DARLINGTON NO 3 1139 7 447 2 44 19 21 945 9 3IIa 4 51 
DARLINGTON NO 6 30a 1 215 24 a 11 369 6 172 1 1 
HARTSVILLE NO 9 217 3 277 23 5 I 257 7 247 4 11 
ABSENTEE TOTAL 3111 5 310 3 3 11 21 416 5 277 3 21 
CHALLENGE BALLOT 1 I 1 I 
FAIL SAFE 2 5 1 2 I 5 5 I 
CURBSIDE/EMERGENCY 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
20 
2 
8,2Z0 70 
46 
3 
8,943 
1 
38 
2 
587 
3 
311 
I 
I 
251 
22 
9,147 153 
25 
5 
8.576 74 
I 
I 
52! 
150
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DARLINGTON 
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N EN 
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D I D N 
G I I 
PRECINCTS 
E I A 
ANTIDCH Z71 3531 5141 5031 4751 4931 I I I 15 191 ZS41 
AUBURN 66 Z151 ZS91 Z611 ZS51 Z601 I I 151 I 941 
BE11tEL 186 1zo1 Z451 Z491 Z311 z461 I I 491 I 17Z1 
BLACK CREEK-CLYDE ZZ3 1361 Z901 Z941 Z691 Z831 1 I I 140 ZOZI ZSZI 
BURNT BRANCH 191 941 Z451 Z441 Z331 Z471 I I I I Z051 
DARLINGTON NO 1 68 831 1071 1031 1011 1061 63 6Z1 1Z1 I 1 nl 
DARLINGTON NO Z 175 3961 4561 4601 4Z01 4501 Z3 Z31 3Z91 I 1 ZZZI 
DARLINGTON NO 4 173 4751 5911 5871 5n\ 5871 93 100 3791 I 1 Z731 
DARLINGTON NO 5 7Z 6931 7341 7361 7311 73ZI 73ZI 1 I 1381 
DOVESVILLE 187 3671 4Z81 4311 4Z91 4Z41 151 I 1151 
HARTSVILLE NO 1 396 1331 4Z91 4Z91 38ZI 4341 1 zoz 3zo1 4091 
HARTSVILLE Z&3 180 nl ZOOI 1961 18Z1 1991 I I 17Z1 
HARTSVILLE NO 4 1Zl 971 1811 1151 1101 11Z1 1631 1 1331 
HARTSVILLE NO 5 704 3411 7891 7891 6901 n41 I ZZ7 Z411 6061 
HARTSVILLE NO 6 67 8711 9Z91 9Z11 9111 9ZlI I 1 15Z1 
HARTSVILLE NO 7 179 1031 Z051 zoro\ 1761 1891 741 1 1Z91 
HARTSVILLE NO I 6lt5 Z191 6lt91 6ltrol S4ZI 6011 I 14 151 53rol 
HIGH HILL Z66 ZI91 4031 3811 3901 4051 3741 I ZSZI 
INDIAN BRANOf 119 1171 1861 1831 1751 1831 1831 1 1351 
KELLEYTOIIN 
LAKE SWAMP 
UIIAR NO.1 
600 
117 
73 
Z051 
1681 
Z731 
6331 
Z491 
Z9f+1 
6331 
zro51 
Z951 
56Z1 
Z341 
Z931 
61Z1 
Z371 \ 
Z951 
I 
Z371 
I 
38Z 4Z61, 
I 
5881 
1Z31 
sr.1 
LAIlAR NO. Z 33Z Z931 4131 ro071 3991 roll I I I Z171 
LYDIA 
NEOfANICSYILLE 
106 
Z19 
1371 
3941 
1991 
roZ31 
1971 
4311 
19Z1 
45Z\ 
1931 
4631 
\, I I 
831 
Z351 
NEW MARKET Z3Z 8ft I ZS91 zsll ZZ81 Zf+81 1 156 1f+81 ZZ71 
OATES ZOl 1471 zroll ZS51 Z3S1 Zf+81 I I 1741 
PALMETTO 389 Z4Z1 4941 rol51 4651 4761 151 1011 1651 1141 I 4351 
SOCIETY HILL 
SWIFT CREEK 
1Zl 
Z16 
3011 
1061 
3111 
Zf+41 
3711 
Z381 
3631 
Z161 
3691 
Z311 
I 
J 
I 
I 
I 
Z361 
1 
I 
1161 
1711 
DARLINGTON NO 3 
DARLINGTON NO 6 
6ZZ 
Z6lt 
7111 
Z831 
1,0751 
4131 
l,06lt1 
4071 
1,OZll 
38ft 1 
1,0631 
3951 
387 
ZZZ 
5511 
ZZII 
I 
1 
1461 
761 
I 
I 
8861 
ZI81 
HARTSVILLE ND 9 zn Z311 4051 ro161 3681 4041 I I I I ZZ31 
ABSENTEE TOTAL 361 33zl 1651 1491 1511 1631 55 1151 451 551 63 751 501 
CHALLEMGE BALLOT 11 11 11 11 11 1 I I I 1 
FAIL SAFE 4 61 71 71 61 II I 11 41 11 ZI 
CURBSIDEl'ENERGENCY 11 431 391 401 401 411 51 I 31 1 11 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTy TOTAL 8,511 
ZI 
9,1531 
zi 
13.7841 
zi 
13,6941 
ZI 
12.9681 
ZI 
13,5861 294 
I 
1,1851 
I 
1.6631 
I 
1.7441 1.129 
I 
1.4541 
I 
8,197[ 
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Local questions, DARLINGTON COUNTY, November 5, 1996 
• 
QUESTION NO.2 - "Must a one percent sales and use tax be levied in Darling County for the 
purpose of allowing a credit against a taxpayer's county and municipal ad valorem tax liability 
and for the purpose of funding county and municipal operation in Darlington County area?" 
• 
• 
PRECINCT NO.2 
NAME 
• YES NO 
ANTIOCH 305
 164
 
AUBURN
 146
 69
 
BETHEL
 172
 91
 
BLACK CREEK· CLYDE
 211
 110
 
BURNT BRANCH
 164
 100
 
DARLINGTON # I
 105
 37
 
DARLINGTON #2
 289
 136
 
DARLINGTON #4
 349
 129
 
DARLINGTON #5
 366
 321
 
DOVESVILLE
 389
 137
 
HARTSVILLE #1
 355
 155
 
HARTSVILLE #2 & #3
 159
 81
 
HARTSVILLE #4
 125
 60
 
HARTSVILLE #5
 698
 268
 
HARTSVILLE #6
 463
 342
 
HARTSVILLE #7
 143
 103
 
HARTSVILLE #8
 557
 284
 
HIGH HILL
 321
 139
 
INDIAN BRANCH
 143
 84
 
KELLEYTOWN 558
 232
 
LAKE SWAMP
 217
 77
 
LAMAR #1
 161
 39
 
LAMARfl2
 404
 139
 
LYDIA
 92
 62
 
MECHANICSVILLE
 346
 148
 
NEWMARKET
 194
 108
 
OATES
 225
 93
 
PALMETTO 474
 142
 
SOCIE11' lULL
 168
 101
 
SWIFT CREEK 192
 98
 
DARLINGTON #3
 987
 245
 
DARLINGTON #6
 352
 152
 
DARLINGTON #9 228
 171
 
ABSENTEE. FAIL SAFE. CURB SIDE.
 450
 324
 
CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 10,508 4,961 153 
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N S 
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T 
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I 
o T 
T E 
0" 
T E 
E P 
L I( 
T S 
P 
C 
NE 0 L T I I R 
EN N L I N N I 
I T S N 
P U G 
PlEECINCTS S S S 
EAST DILLON 619 3 301 ZO lZ 11 616 4 3Z0 Z 3 1 
WEST DILLON 168 Z 531 14 10 11 184 1 53Z Z 1 1 
SOUTH DILLON 134 1 614 Z lZ 9 I 157 6 603 3 1 
LATTA 374 Z 505 1 14 7 1 355 3 536 4 Z Z 
NEW HOLLY 54 64 Z 1 58 Z 60 
LAKE VIEW Z7Z 3 Z87 17 14 Z68 lZ 305 3 Z 
KEMPER 61 53 7 68 50 3 
GADDY'S "ILL 54 Z9 Z 1 53 31 1 
lIT. CALVARY 151 396 10 6 143 1 418 1 
.BERMUDA 44 104 10 8 50 Z 113 
PLEASANT HILL 57 Z7 Z 68 1 17 
HAKER 134 1 Z04 1 lZ 11 167 Z 195 Z 3 
OAIClAHD 64 148 7 4 75 148 
CAROLINA lZ 51 Z7 36 
LITTLE ROClt 67 174 Z 1 73 166 1 
"INTURN Z7 39 3 11 3Z 37 
OAK GROVE 79 94 8 10 I 106 3 83 
HANNING 41 50 7 5 1 58 Z 45 
FlOYDALE 160 108 7 Z I 16Z 3 107 Z 1 
FORI( 90 94 5 6 I 103 1 88 Z 
ABSENTEE TOTAL 
CDUNTy TOTAL 
liZ 
z,n4 lZ 
119 
3,92Z 4 
3 
164 
4 
111 
I 
41 
113 
Z,936 43 
lZ8 
4.0l§ ZZ 16 Z! 
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DILLON 
IEPIESDTATm II COI£lESS STAlE mATE STATE SEalE STAlE I_ STAn_ 
DIS! aas DIS! an aliT an aliT llS4 aliT m 
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L B 
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• S 
(ND 
P J 
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• E 
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T 
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L I T I 0 I I L G 0 I 
" 
N N E N AS N N 
S 
N J ( 
R J 
U 
D 
G 
E 
PRECINCTS 
) 
EAST DIllON 5Z7 413 7 I 630 61 I I S98 31 
WEST DILLON 14Z 567 4 I I Z17 486 ZI 10 Z3Z1 400 71 
SOUTH DILLON lZ6 640 I 1 158 597 1 9Z 661 1 
LATTA 3Z8 568 4 I I 44Z 447 598 11 
HEW HOLLY 
LAKE VIEW 
48 
Z37 
69 
348 
1 
1 
I 
11 476 
I 
31 
6Z 56 80 
471 
1 
1 
ItEHPER 54 66 I 10Z I 98 I 
GADDY'S HILL 36 46 I 67 I 63 1 
HT I CALVARY lZZ 433 1 I 486 31 49Z 1 
BERMUDA 49 116 I 149 I 148 41 
PLEASANT HILL 50 34 1 I 79 I 8Z 1 
HAHER lZ4 ZZ8 3 I Z70 11 Z63 11 
OAKLAND 55 168 I 191 I 188 I 
CAROLINA 7 50 1 I 53 I 53 1 
LITTLE ROCK 6Z 177 1 I I 7Z 171 56 18Z 1 I 
HINTURN 30 37 I I 34 34 lZ 171 Z7 31 
OAI( GROVE 79 liZ 1 I I 146 40 1 97 I 
flANNING 38 63 I 79 I 1 85 I 
FLOYDALE 134 14Z I 186 zi 1 187 I 
FORI( 79 114 Z I 153 ZI I 145 I 
ABSENTEE TOTAL 
DJUNTY TOTAL 
90 
Z,417 
146 
4.537 
3 
30 
I 
11 
100 
3.oZl 
I 47 
171 1,178 
51 
1,88Z 3 
8 
178 
z91 
l.lZlI 
157 
4,Z33 
I 
191 
154
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DILLON 
• 
PRECINCTS 
nAl[ _ SOUCIIOI 
DIS' .., DUTDo. 
(D) un (D) un 
• H W 1 • H W 
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" N I I J D I A E T I A G T 
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CUll Of COlli' 
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I • H • H 
1 Y Y 
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I G T W T 
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1 T 
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SlIEllfF COIOIID 
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1 R E E I N S E 
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DISI aDI 
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1 • W W 
I I R 
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" L I I A L T 
I C I E 
I I A -
I o " I I S N 
I 
" 01 N 
I 
\ 
I 
I 
I 
I 
1, 
1 
I 
EAST DILLON I 553 51 589 I 610 11 591 I 7Z 21
 
WEST DILLON I 620 31 64Z 11 646 31 648 11 271 1
 
SOUTH DILLON I 671 11 685 \ 691 \ 688 1 61Z 4
 
LATTA 129 1 718 11 738 31 750 21 735 4
 
NEW HOLLY 7Z I 74 1 80 I 77
 
LAKE VIEW 438 \ 465 478 I 476
 
KEIlPER 92 I 100 103 I 10Z
 
GADDY·S "ILL 61 1 64 66 I 68
 
1fT. CALVARY 481 11 488 477 4( 490
 
BERllUDA 147 1 15Z 148 21 151
 
PLEASANT HILL 80 I 81 82 I 8Z
 
HANER 252 11 271 265 ZI 274
 
OAKLAND 189 I 191 188 11 191
 
CAROLINA 53 I 56 56 1 53
 
LITTLE RlICIC 201 1 Z06 206 1 204
 
"INTURN 50 11 51 51 11 49
 
OAK GROVE 97 I 97 99 11 99 
HANNING 79 11 96 94 I 90
 
FLOYDALE 179 11 190 11 198 I 187
 
FORK 139 11 144 11 147 11 147
 
ABSENTEE 189 1 198 1 197 I 193 ZZ
 
COUjfTY TOIAL 122 11 5.361 161 198 5.380 7\ 5.632 IBI 5.595 51 977 61 
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DILLON 
_IT_D. COlllITCOUIICD. COUll" CDUIICD. IIA,Et SII[D D1IlECTlIIlS ClIIT SOI1.lllA,Et CDII 
DIS' DOl Din au DIS' ao. DIS' W 
(Rl (D) (Dl (W) (Dl (W) (HP) (HP) (HPl (HP) (HPl (W) (HPl (Wl 
L G • A W • T W A B W H • Q • S W • S W
." ." A R R C R A R NO A E C U R R 
R A HN CR I C Y I T W L N P K H I R I I J I I 
RH o E L A T H L T TS A E E C E L T A T T 
" " 
H " Y A R T A E E EO E o A E 0 U N L It V I E "H E 
AT R S R H N RN L Z E • H I 
J " C E E I T I Y I N G I E I 
E N N E N L E L N N 
C R E \I E 
E 
S " 
PRECINCTS 
EAST DILLON I I 33 30 43 55 26 1 458 I 
ET ILLON I I 66 55 88 95 104 1 221 I 
SOUTH DILLON I I 63 54 76 96 91 154 1\ 
LATTA 1 6Z4 9 383 11 
NEW HOLLY 1 6 29 I 
LAKE VIEW 155 4031 335 11 
KEIIPER 44 701 74 I 
GADDY·S "ILL 29 541 48 I 
1fT. CALVARY 1 zi 325 417 11 
BERHIJDA 58 94\ 72 11 
PLEASANT HILL 7 771 80 I 
HANER 1 139 128 I 
OAKLAND I 183 11 100 I 
CAROLINA I 51 I 44 I 
LITTLE ROCK I 192 11 87 I 
"INTURN I 7 I 28 11 
OAK GROVE I 1 83 51 78 I 
HANNING 1 I 1 Z Z 5 7 5 64 I 
FLOYDALE I 1 1 139 I 
FORK I 1 I 101 1 
ABSENTEE TOTAL 7 171 18 I 28 1 14 12 18 19 17 157 ICOUNTY TOTAL 301 7171 915 21 741 141 178 153 230 27Z 243 1\ 3.197 6\ 
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DORCHESTER 
NPIDur _ >leI NPIDPT us SEOUl 
(R) 
• J 
A 
(L) 
H J 
AD 
(D) 
B A 
I L 
(USTPl 
H H 
DE 
(PAn 
R P 
o A 
(REF) 
R P 
o A 
(NL) 
J" 
o I 
(R) 
• T 
H 
(L) 
R Q 
I U 
(D) 
E C 
L L 
(REF) 
P A 
E S 
(NL) 
A E 
N S 
(II) 
II 
R 
B C R L II R S T S T HI S U C I L 0 T H N T I 
01 R J L G A B S S N E T R H L I S E Y E E T 
B YO 0 R E C C R" A L o E R T S E 
I R C R DR PH PH H T o 0 R I T T 
D E 
0" 
L P 
B G 
R E 
ON 
L E 
I 
N 
T 
P 
HII 
ED 
R A 
OT 
ED 
R A 
o T 
A 0 
G" 
E P 
" ND 
D A 
N 
T 
T 
S 
J E 
C 
I 
N 
E II S T I T E T E L I P 
N E 0 L T I I R 
EN N L I N N I 
I T S N 
P U 10: 
S S S 
PRECINCTS 
ROSINVILLE 196 411 1 ZZ 19 I Z39 3 396 7 1 
Sf. GEORGE lID Z Z19 103 1... 6 I ZZ6 5 10... Z 
ST. GEORGE lID 1 Z44 1 550 Z ZZ I I 215 1 5ZS 5 Z 
GROVER 155 Z 196 17 7 I 186 ... lIZ 
R£EVESVILLE 193 Z94 3 ZZ 3 I zzo ... Z73 1 
HARLEYVILLE lSI 3 153 1 11 6 I 173 1...7 1 
FOUR HOLE 
ROSSES 
laB 
1...9 
1 Z73 
191 
1 
1 
11 
lZ 
... 
10 
1/
I 
195 
175 
5 
... 
Z6B 
lIS 
Z 
5 
1 
RIDGEVILLE ZI3 1 395 3 Z3 10 I Z91 11 3aB 9 1 
GIVHANS Z3B 1 334 1 3Z 15 I ZSZ lZ 338 5 Z 
DELEIlARS 16 1 Z"'O 1 I 17 1 Z"'O 
SAUL DAIl 
COASTAL 
55 
654 ... 
44 
305 
1 
...3 
1 
1... 
I
zi 61 63Z Z6 
38 
3ZS 
Z 
lZ ... 
TROLLEY 710 5 ZB3 1 35 16 1 699 Z6 30Z 5 Z 
TRAHQlJIL 
BEEQI HILL 
...35 
341 
1 
Z 
165 
13Z 
Z 
1 
Z6 
Z3 
19 
1... 
11 
11 
...38 
330 
9 
10 
17... 
144 
lZ 
5 
1 
7 
FLOllERTOWN Z63 3 Z30 1 Z3 11 I ZaB 17 Z10 5 1 1 
INllO:HTSVILLE 70B 6 385 ... 70 3Z I 731 31 316 16 ... 
CLEMSON 555 ... ZB3 ... 50 zz 11 567 ZS Z96 11 
GERIWlTlMf Z75 1 16Z Z 17 9 I ZIO 7 161 ... ... 
GREENIIAVE 301 3 Z11 Z Z3 13 I 311 II ZIZ 7 Z 
NEIIINGTON 
CAROLINA 
DORCHESTER 
9Z1 
115 
113 
5 
Z 
7 
Z56 
441 
Z66 
Z 
1 
Z 
...3 
17 
Z7 
30 
7 
1... 
1/
1
zi 
90... 
133 
T77 
Z7 
lZ 
17 
Z9Z 
... Z6 
Z99 
15 
3 
... 
... 
1 
1 
AROfIIALE 619 ... Z69 3Z Zl I SlO 19 313 I 1 
SfALLSVILLE 
INDIAIl FIELD 
SPAIIN 
...44 
164 
...n 
1 
7 
159 
501 
I...Z 
... 
1 
Z 
Z7 
Z6 
21 
I 
10 
13 
ZI 
I 
I 
...37 
195 
...66 
I 
Z 
19 
lIS 
..." 155 
3 
1 
9 Z 
NORTH SUMtlERVILLE ... 01 3 Z34 1 36 17 ZI ...11 17 Z...7 5 
ruPPERIIAY 711 5 33Z 1 57 II I 709 30 339 15 6 
lRONGATE In 9 363 3 54 35 ZI 137 39 ...11 11 3 
GREENHURST 3Z1 3 17... 1 II 16 I 313 ZO III 6 ... 
ASHBOROUGM E SlO 1 III 1 ZS 21 I 56Z lZ Z07 11 Z 
ASHBDROUGM II 569 ... 167 4 31 II I 555 ZI 184 8 1 
ASHLEY RIVER 9Z1 6 339 3 70 37 ZI 910 Z... 396 17 ... 
IIINDSOR <oal 5 ...31 1 ...5 ZI ZI ...71 35 ......Z lZ 3 
ABSENTEE TOTAL 
FAIL SAFE 
...61 
Z 
3 Z64 
5 
1 10 
Z 
1... 1/
I 
464 
1 
6 ZSZ 
1 
7 3 
CURBSlDEIEKERllEHCY 
COUNTY TOTAL 
...Z 
15.Z83 104 
39 
9.931 58 1.045 
1 
5...6 
I
zol 65 15.397 5Z7 
...... 
10,173 Z50 68 11 
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DORCHESTER 
.ua:mTATm: 11 ~ I(p~SI'TA Tm: II c.aus SIilt so SInESlltlt SInE SEinE STAlt sa SInE SO 
DIST III DIST aM DIST DJ7 DIST UI DlsT II' DIST 041 DDT ... 
CR) CNL) (Ill CR) CD) CNL) (Ill CD) CR) (Ill CD) CII) CR) CR) 
G"• S J I II I • C S J II • II • R II II." ." ." A	 ON R I A C L A 0 R I 0 R A R C E 
S N I 1 R L J Y V S I D L I J T I G C B S 
" N	 " SA F E E T I Y E A B I H T E L I E T o T T L 0 I C 
R 0 P L E I 0 T I E II I C E H H E E N L H 
" UK R H L - I D E R A I A H N E N N L E 
D A I I S N I A I II I E RT " F N 1 P N T S E N II S N F L 
I C L L 
1 J J 
I I C R 
I 
I ")	 " I 
I	 K 
1 E	 E 
)I 
PRECINCTS 
ROSIHVILLE 1 179 417 1 I I loa9 I
 
ST. GEORGE NO 2 I 186 110 2 I I 183 I
 
ST. GEORGE NO 1 I 2ZS 539 1 1 6201 I
 
GROVER I 156 186 2 2411 I
 
REEVESVILLE I 192 283 2 I 361 1
 
HARLEYVILLE I 152 147 3 I 198
 
FOUR HOLE I 177 278 1 I 335
 
ROSSES I lloa 199 2401
 
RIDGEVILLE 326 2 I 4601
 
GIVIWlS 305 11 3661 26
 
DELEltARS " I 17 Z39 I 20
 
SAUL DAM n 2 I I 69
 
COASTAL 816 15 I I 799
 
TROLLEY 858 17 I I 814 11
 
TIWlQUIL 525 11 11 I 510 1
 
BEECH HILL 415 7 I 1 400 I
 
FLOIIERTOIIN 366 5 I I 349 I
 
KNIGHTSVILLE 885 14 11 261 859 31
 
CLEIlSON 686 4 I I 659 I
 
CERltANTOIIN 349 5 I I 317 I
 
GREENIIAVE 408 5 I I 399 I
 
NEWINGTON 1,114 9 I I 1,035 81
 
CAROLINA 182 7 I 476 I
 
DORCHESTER 946 9 11 8Z3 41
 
ARCHDALE 746 6 I 52 I 6881
 
STALLSVILLE 554 I 5Z3 11 1
 
INDIAM FIELD " I 151 516 I 559 I
 
SPAIlN 577 I 557 I 1
 
NORTH SUMMERVILLE 506 7 30 I 4<,31 
TUPPERIIAY 911 10 I 877 I I 1 
IRONCATE 1,108 9 I 1,056 I I I 
GREENHURST <,11 9 11 399 21 I I 
ASHBOROUGH E 68ft 5 1 659 1 I I 
ASHBOROUCIt II 689 12 11 6<t8 11 I I 
ASHLEY RIVER 1,163 12 11 707 I <,181 I 
IIINDSOR 662 11 1 662 I I I 
ABSENTEE TOTAL 501 28 I 37 97 <,91 <'11 171 89 31 291 I'll 
CHALLENGE BALLOT I I 8 1 1 I 51 21 
CURBSIDE/EMERGENCY 58 5 I 5 32 161 16 -I 1<, I 11 71 
" I	 I 
COUNTY TOTAL 16.823 238 71 1.625 3.0<'3 12 11 2.<'941 13,684 371 2,229 41 1.1411 4711 
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DORCHESTER
 
SIIIE _ STAlE _ STIIE_ SIIIE _ StUE_ SOI.lCIIOI 'IDlUE _ 
DIST "' DISIIM DIST lIt7 DIST "' DISt 114 DIST all 
(R) 
R N 
(D) 
• H 
(R) 
• C 
(II) 
II 
(D) 
• B 
(II) 
II 
(R) 
• Y 
(II) 
II 
(R) 
• H 
(R) 
• B 
(II) 
II 
CR)
• II 
(II) 
II 
o E U H R A R 0 R A A R y R 
N S G N C E I G I I AU I R R II I I J L I 
T I T o L T E L T N N T OR A L T I I T 
E L E N L E o E E N G E B E L E E N E E 
R DR V I R Y E - E L T Y 
A E S I G I T B I R L E I I 
R N E N T R N T R N N 
C S E I J 
E H C II R 
K 
E 
L 
PRECINCTS 
L 
ROSINVILLE I 53Z 11 I Z6Z I Z35 
ST. GEORGE NO Z I 231 I I ZZ7 I 195 
ST. GEORGE NO 1 I 679 Z\ I Z77 11 250 
GROVER 
REEVESVILLE 73 
I 
143 
Z8Z 
ZZ6 
I 
I 
I 
I 
176 
236 
I, 170 Z14 
HARLEYVILLE ZZ6 I \ 184 I 169 
FOUR HOLE 358 I I Z29 I 214 
ROSSES Z63 I I 18Z 11 176 
RIDGEVILLE 479 11 I 336 I 319 
GIVHANS 4Z1 I I 310 I 297 
DELENARS Z45 11 I 18 I 18 
SAUL 11M I 711 73 I 70 
COASTAL 710 I 61 I 771 I 767 
TROLLEY I 791 31 I 836 I 81a 
TRAHllUIL I 494 11 I 518 I 498 
BEECH HILL I ZOO I 198 400 I 389 
FLOllERTOWN 88 Z41 11 I 350 I 336 
KNIGHTSVILLE 650 11 1 876 zi 840 11 
CLENSOH 454 3 I 667 I 650 1 
GERIWlTOllM 318 I 340 I 321 I 
GREENIIAVE 381 I 398 I 38B I 
NEIIINGTON 1,047 41 I 1,079 Z 1,039 31 
CAROLINA 1 477 I 189 189 I 
OORCHEST£R 886 I I 935 asz I 
ARCHDALE I 711 11 715 706 I 
STALLSVILLE 516 I I 5ZS 515 1 
INDIAH FIELD 165 50Z1 1 I 195 164 
SPAHN I 558 1 I 569 5S8 
NORTH SUMMERVILLE I 480 I 489 479 
TUPPERIIAY I 866 I 885 856 
IRONGATE I 116 9ZZ 11 1,056 I,OZ6 
GRE£MHURST I 304 9Z \ 405 395 
ASHBOROUGH E 
ASHBOROUGH II 
I 
I 
659 
64Z 
I 
ZI 
665 
65Z 
638 
634 
ASHLEY RIVER 
IIINDSOR 
I 
I 
1,099 
653 
zi 
I 
1,093 
645 
1,074 
635 
ABSENTEE TOTAL 9 151 179 138 Z3Z I 71 540 31 556 
CHALLENGE BALLOT I 3 1 10 I I 17 I IS 
FAIL SAFE I I I 1 I 1 
CURBSIDEIENERGENCY 
COUNTY TOTAL 
1 
Z48 
71 
667\ 
23 
6.094 51 
Z7 
5.930 
I ZS 
101 6.912 
I 
101 
I 
Z761 
12 
18.393 
I 
91 
69 
17.765 sl 
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DORCHESTER 
CUll llI' COUIII SllUIFF CllUIIn ....ItOI tGIIIIn 11£_ .ouon .....a. 
DISI D.. -

(D)	 (II) (R) (II) (R) (II) (R) CD) (II) (D) (II) (R) CD) 
II I N N II I .. N II I .. C D II II I N K II I N B V L N " C R I A R I I R I 0 A E R I N R I R I E 
I I R S I I C S I I J N N S I I P I I I R 0 R II
" KA I T I A H T I H B T I ON N T T I A G T I I 0 G I 
R S E I V E I R E E I HE V B E I T H E I C K I S 
G S 
- I - I I T - I N L U - I S T - I K S N 
I I I I I I S I I E L R I I V I I I 
E C N I "N I N I T E V N I N I A 
K I I I TV I G I 
C I I I E I I B 
PRECINCTS 
ROSINVILLE 569 11 260 11 262 I 96 547 571 I I 
ST. GEORGE NO 2 251 I 22B I 231 I 5B 2Bl 250 I I 
ST. GEORGE NO 1 722 1 290 31 2BO I 96 71B 719 I I 
GROVER 29B I 198 I IB5 I 65 306 305 I I 
REEVESVILLE 42B 21 247 I 234 I Bl 425 429 11 I 
HARLEYVILLE 240 I 192 I 1M I 107 216 241 I I 
FOUR HOLE 379 I 231 I 224 I 142 329 382 11 I 
ROSSES 2B2 I IB9 I 184 I 109 259 2B5 I I 
RIDGEVILLE 4B7 11 339 91 333 11 2Z4 466 49B 1 I 
GIVIWlS 444 I 312 BI 317 I Z17 3B4 457 I I 
DELEIWlS 245 1\ 19 I 19 I 16 240 Z45 11 I 
SAUL DAM 6B I 74 1 71 I 50 49 67 I 57 421 
COASTAL 605 11 80B I 7B2 11 649 322 643 I I 
TROLLEY 646 11 847 31 BZB I 681 308 665 11 I 
TIWCQUIL 387 11 537 I 514 I 414 205 407 11 I 
BEECH HILL 2B9 I 407 I 403 I 329 151 300 I 203 621 
FLOIIERTOWN 363 1\ 36B 1\ 352 41 24Z 255 373 1\ I 
KNIGHTSVILLE 755 I 906 21 B68 31 643 507 7BO I 1 
CLEMSON 499 31 678 61 671 I 513 349 522 zi I 
GERfWlTOIIN 317 I 344 I 335 I 233 Z15 325 I I 
GREEHIIAVE 373 I 411 11 399 I 301 235 371 1 I 
NEWINGTON 717 11 1,095 81 1,065 31 B54 346 744 11 I 
CAROLINA 489 I 191 11 184 I lOB 447 501 I I 
DORCHESTER 70Z 11 91Z 1\ 8B4 1\ 685 3B2 717 21 I 
ARCllDALE 540 11 735 ZI 724 1 576 299 56B I 641 2421 
STALLSVILLE 37B 11 543 1 519 11 421 189 391 11 I 
INDIAN FIELD 617 I ZOO 21 192 I 69 635 614 I 1 
SPAHN 4ZB I 573 31 565 I 458 IB9 437 11 I 
NORTH SUMK£RVILLE 429 I SOB 11 lOBS I 3B3 267 I 439 I I 
TUPPERIIAV 715 I 91Z 31 8B4 31 67B 3Bl I 737 I I 
IRONGATE 779 I 1,110 31 I,D48 31 868 372 I 824 I 1 
GREENIIURST 341 I 415 21 403 11 320 IB2 I 361 I I 
ASHBOROUGH E lt44 I 681 1\ 671 I 521 232 I 475 I 1 
ASHIlOROUGH II 432 I 6B6 21 658 I 523 203 I 46Z I I 
ASHLEY RIVER 750 1 1,147 11 1,103 I 919 367 I n5 I 1,007 2BOI 
IIINDSOR 659 I 670 11 661 I 493 443 11 69B 1 493 4441 
ABSENTEE TOTAL 501 BI 569 91 548 121 38Z 336 I 529 101 72 281 
CHALLENGE BALLOT 16 I 14 11 13 I 14 10 I 16 11 4 31 
FAIL SAFE 1 I 1 I 1 I 1 1 1 1 I 
CURBSIDEIENERGENCV B9 1 70 I 71 I 49 68 I B7 I ICOUNTY TOTAL 17,678 241 IB,217 751 IB,359 331 13.588 12,115 11 18,211 Z41 2.4n 1.1011 
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DORCHESTER 
CllUIlT e_Do _IT_Do lie 01 IIlSlll e-.n 1'1 SlID DI 1111 $MD DI 
DlSt •• DlSt DIN DISt 121 DlSt DSI 
(R) 
• R 
0 
Ull 
II 
R 
I 
I 
(R) 
• S 
C 
Ull 
II 
R 
I 
I 
(R)
." E 
Ull 
II 
R 
I 
I 
(NP) 
• II 
R 
I 
I 
(NP) 
II 
R 
I 
I 
R S I I R 0 I I L S I I I I I I 
I E T I A T T I I S T I T I T I 
C B 
H R 
E I 
- I 
NT 
D 
E I 
- I 
N E 
D R 
E I 
- I 
E 
-
I 
I 
E I 
- I 
AD I I Y I I AV I I I I I I 
R C N I N I Y N I N I N I 
PRECINCTS 
D It I I I I I 
ROSINYILLE Z37 11 I I 
ST. GEORGE NO Z Z03 I 31 I 
ST. GEORGE NO 1 Z65 11 Z6 I 
CROVER 171 I I 
REEVESVILLE Z19 I I 
HARLEYVILLE 174 I 6\ 
FOUR HOLE ZZ3 I 4 
ROSSES 174 I 
RIDGEVILLE 3Z8 I 
GIVHAHS 310 I 
DELEIlARS 19 I 
SAUL DAIl 69 I 
COASTAL 648 784 I 
TROLLEY 818 11 
TRANQUIL 510 I 
BEEot HILL 391 I 
FLOWERTOllN 3 346 I 
KNIGHTSVILLE 410 864 11 
CLEtlSON 9 671 I 
CEIUWlTOllN 337 3Z4 I 
CREENIIAYE 389 385 I 
NElIINGTON 
CAROLINA 
1,069 
898 
1,055 
18Z 
I 
I 
DORCHESTER 576 905 I 
ARCHDALE 705 I 
STALLSVILLE 51Z I 
INDIAN FIELD 169 11 
SPAHM 457 566 I 
NORTH SUNKERVILLE 484 1 
TUPPERliAY 881 881 
IRONCATE 1,047 
CREENHlIRST 401 
ASHBOROUCH E 648 
ASHBOROUCH II 643 
ASHLEY RIVER 1,079 
WINDSOR 631 
ABSENTEE TOTAL 96 ZI. 103 31 547 11 
CHALLENGE BALLOT 1 I Z I 14 I 
CURBSIDEIENERCENCY 
COUNTY TOTAL 
11 
Z.787 
I 
31 
10 
3,113 
I 71 
31 18,DZ5 61 Z9 
I 
111 
160
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DORCHESTER 
_, SCIIOllL 10.... DISTlICI 
.." SOIL/IITDI * 
DIIT DDl 
(P) 
" IA 
(P) 
" IL 
(P) 
D; 
A A 
(P) 
" HD 
(P) 
C " A E 
(P) 
T P 
R A 
(P) 
R S 
I E 
(P) 
B S 
R N 
(P) 
J II 
A A 
(II) 
II 
R 
I 
I 
(HP) 
" IIR 
(II) 
; T 
E U 
H G B A N R C II R E U R C A U A N I I I I o P 
011 
II E 
A L 
ON 
T 
0 
N N 
Y E 
T 
A A 
R R 
o D 
o H 
L A 
N 
D T 
Y R 
I 
H S 
AT 
R R 
N U 
o It 
S 
E T 
T 
R 
T I 
E I
-
I 
T 
E 
R P 
G E 
E R 
R L N T L 
" 
D D U J T I I I 
D E Y G N A N I N 
J N E D It S I 
PRECINCTS 
R I 
ROSINVILLE 16 
ST. GEORGE NO Z Z 
ST. GEORGE NO 1 17 
GROVER 5 
REEVESVILLE 9 
HARLEYVILLE .. 
FOUR HOLE Z 
ROSSES I 
RIDGEVILLE .. 
GIVIIANS 151 134 17 17Z 66 83 60 Z6 96 1Z 
DELEIWlS 10 9 Z 39 .. 3 5 Z I 1 
SAUL D.... ..0 39 17 34 1.. 3 15 I 17 1 
COASTAL 387 Z46 ISS ZZ9 Z03 ISS 93 67 110 11 II 
TRDLLEY 391 Z"O 146 33 Z7Z ZZZ lZl 70 Z35 I 19 
TRAHllUIL Z.... lea 117 135 13Z 95 67 70 ISS I 9 
BEEat HILL 195 138 IS 146 8l 95 54 ..S 106 I 3 
FLOVERTDlIM 168 160 19 160 73 110 65 4Z lZl 11 I 
KNIGHTSVILLE 365 3S0 ZZS 330 160 Z06 156 116 ZS7 11 19 
CLEIlSON zsa ZSO 139 Z36 99 159 10.. 56 156 I 15 
GERfWlTDlIN 
GREENIIAVE 
139 
III 
146 
164 
83 
73 
145 
lZ1 
..5 
76 
IDlt 
86 
66 
59 
Z" 
3.. 
101 
111 
I 
11 
6 
7 
IIElIINGTON ....0 ..06 30.. 3Z1 164 311 166 103 309 ZI 17 101 
CAROLINA 
DOROlESTER 
ARCHDALE 
148 
389 
386 
119 
338 
19Z 
"Z 
316 
117 
307 
33Z 
Z34 
..7 
11Z 
37 
71 
334 
175 
sa 
ZOI 
IS 
Z9 
91 
II 
13 
Z39 
169 
I 
I 
I 
3 
ZZ 
9 
I 
I 
I 
STALLSVILLE ZS6 110 1Z7 170 10.. 1..3 67 SO lIZ I 1.. I 
INDI.... FIELD 
SPAHM 
NORT1f SUMIlERYILLE 
TUPPERIIAY 
Z7l 
Z16 
345 
ZZZ 
lIS 
319 
1.... 
111 
196 
169 
175 
ZSO 
100 
ea 
167 
151 
111 
ZZ6 
97 
II 
1Z1 
..9 
.... 
96 
166 
1Z1 
Z48 
I 
I 
11 
11 
1 
I 
1.. 
II 
I 
I 
I 
101 
lRONGATE ..69 301 197 Z98 Z39 Z6Z 1"1 131 3Z7 11 13 101 
GREENHURST Z07 137 lI'o 134 103 71 59 36 94 I I I 
ASHIlOROlIGH E ZI1 lIZ 113 Z05 lSI ZZ5 95 71 ZOO I 10 I 
ASHBOROUGH II ZS7 171 134 163 116 Z65 96 48 188 I 7 I 
ASHLEY RIVER 5za 315 ZOO 301 3ZS Z7Z 130 145 VI 51 19 11 
IIINDSOR 3Z4 l ..Z 1Zl Z7.. ZOI 13" IS 70 159 ZI 9 I 
ABSEHTEE TOTAL 
CHALLENGE BALLOT 
CURBSIDElEllERGENCY 
COUNTY TOTAL 
Z71 
6 
37 
7.37" 
196 
7 
33 
5,496 
1Z6 
Z 
16 
3.645 
Zl9 
I 
Z7 
5,n4 
1ZS 
7 
16 
3,5"1 
ZO" 
.. 
11 
4.3Z5 
90 
Z 
1Z 
Z,472 
69 
1 
Z 
1,620 
193 
6 
1.. 
4,519 
I 
I 
I 
161 357 
I 
I 
I 
311 
161 
Local questions, DORCHESTER COUNTY, November 5, 1996 
COUNTY LOCAL QUESTION NO.2 - "Must a 1% sales and use tax be levied in Dorchester • 
county for the purpose of allowing a credit against a taxpayer's county and municipal ad valorem 
tax liability and for the purpose of funding county and municipal operations in the Dorchester 
County area?" 
PRECINCT 
NAME 
NO.2 NO.2 
YES ·NO 
ROSINVILLE 198 144 
ST. GEORGE 2 189 100 
ST. GEORGE I 233 166 
GROVER 124 III 
REESESVILLE 182 198 
HARLEYVILLE 108 104 
FOUR HOLE 142 117 
ROSSES 113 145 
RIDGEVILLE 242 199 
GIVHANS 209 112 
DELEMARS 27 223 
SAUL DAM 40 36 
COASTAL 460 447 
TROLLEY 423 475 
TRANQUIL 277 292 
BEECH I·JlLL 235 217 
FLOWERTOWN 205 227 
KNIGHTSVILLE 504 516 
CLEMSON 398 358 
GERMANTOWN 180 197 
GREENWAVE 245 231 
NEWINGTON 615 519 
CAROLINA 163 170 
DORCHESTER 619 378 
ARCHDALE 427 403 
STALLSVILLE 284 282 
INDIAN FIELD 173 116 
SPANN 283 305 
NORTH SUMMERVILLE 285 264 
TUPPERWAY 400 569 
IRONGATE 384 852 
GREENHURST 204 261 
ASH DOROUGH EAST 347 343 
ASHBOROUGH WEST 367 353 
ASHLEY RIVER 636 569 
WINDSOR 418 396 
ABSENTEE 239 421 
CURBSIDE 37 28 
FAILSAFE 7 4 
CHALLENGED 10 10 
COUNTY TOTAL 10,631 10,962 
•
 
•
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EDGEFIELD 
PltUIllOT .... VIC( PUlIDO' U I SOL"S 
(R) (ll (D) UISTP) (PAT) (REF) (NL) (R) (ll (D) (REF) (Hll 
• J H J 8 A H H R P R P J H • T R Q E C P A A E 
A A 0 I L o E o A o A o I H I U L L E S H S 
8 C R L II R S T S T H l S U C I L 0 T H H T 
o l R J L c: A 8 S S HE TR H L I S E Y E E 
8 YO 0 RE C C A L OE R T S R " l R C R DR PH PH H T DO R I T T 
o E B c: L E T ED E 0 A 0 H H o A T J E 
o H R E I P R A R A c: H D H 
L P o H H H II o T '0 T E P T S C 
E II S T I T E T E L l P 
HE 0 L T I I R
 
E H H L I H H I
 
I T S H 
p U I; 
S S S 
PRECINCTS 
EDG£FIELD HO, 1 317 ro Z" lZ ro 11 397 6 165 31
 
EDGEFIELD NO. Z Z71 1 389 Z 10 6 \ 335 Z Z15 Z I
 
lENDALL 105 Z 131 5 Z 1 163 Z 79 I
 
JOHNSTOH NO. 1 199 1 ~ ~ 9 4 I ZS3 9 409 1 I
 
JOHNSTOH NO. Z 340 1 294 1 19 Z I 417 6 Z31 1 I
 
TRENTOIl 357 Z 100 Z ZI 4 I 465 16 681 3 I
 
IlERRIIIEATIlER 1,197 350 1 41 Zl I 1,3Z0 Z4 Z29 I 31
 
WEST SIDE 303 74 30 12 I 375 38 5 I
 
HARMONY 19Z 91 7 4 11 Z39 1 6Z I
 
NORTH SIDE 85 Z04 4 Z I 103 1 190 I
 
IIlMISON 107 1 Z14 4 7 I 129 4 195 I
 
BARRIER FREE I 4Z 9Z I
 
ABSENTEE TOTAL 153 Z96 6 1 I 217 ZZ3 1
 
FAIL SAFE 3 I Z 3 1
 
C1JR8SIIlEIEHER&EHCY 7 I I 4 Z 1
COUNTY TOTAL 3,640 13 3.576 11 175 69 21 4,461 71 2.llro 20 61 
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EDGEFIELD 
SUTI _lDItSUTUM II .-as nATt SUATt SUTE MCIUSE saUCH_ CUts Cll SllDIFI' CGUIITY _IT.. ca" CIIQ. 
DUt DU DISI m DUI OIZ DISI DIS DIST III DIU DOl 
(R) (D) (HU (R) (D) CR) (D) CR) (R) CD) CD) (R) CD) CD) 
• I; DO L P S S • H C J • C • 8 • H • D • P • G Y J • 0 
R ED I E UII 0 L A L E Y U A I I A 0 
L A 8 R HH SA TO Y C NY S C D E A H R R B L o C H R 
I H B H D H A H H R D l I B C K o R L H A K I C L K o H 
H A I A I H S OE E S L U 0 H S L Y E L H A S R 
D H E H 0 0 L R T A E H R L R 0 H 
S L G H "A R H I H T L H 0 I G H A 
E T S A D H S H 
Y 0 H H D T 
H L Y C 
8 J 
0 
E 
) 
PRECINCTS 
EDGEFIELD NO. 1 3ro9 196 ZI 192 3551 316 2401 I 3731 40Z1 U31 333 Z401 1 
EDGEFIELD NO. Z ZI3 ZSO I 17Z 3641 276 Z651 I z941 40ZI ro191 zn z7rol 1951 
KEHOALL lZZ 111 11 67 1671 lZ0 lZ6\ I 1431 1101 1171 lZ1 1201 I 
JOHNSTOH NO. 1 Z04 434 zl 97 5611 191 4661 I Z101 5641 5671 ZlZ 4551 I 
JOHNSTOH NO. 
TRENTON 
Z 363 
386 
Z64 
737 
ZI 
11 
174 
zr,a 
455 ( 
8931 
306 
358 
3301 
7881 
I 
I 
3681 
4491 
4991 
9ZZ1 
5001 
9411 
347 
370 
3011 
7171 
lZ31 
( 
IlERRIIlEATHER 
WEST SIDE 
1,Z29 
3Z3 
ZI7 
83 
31 
1 
9<oa 
ZZ6 
6011 
1831 
I 
I 
1,ZB21 
3551 
1,1941 
3531 
8291 
Z801 
8461 
ZI51 
1,15Z 
3Z5 
3461 
851 
I 
331 
HARHONY Z11 7Z 11 10ro 1901 119 lOll 1 ZZ61 ZZ41 Z301 Z17 831 I 
HORTH SIDE 14 Z09 I 46 z451 94 ZOZI I 10ZI 25ZI 2541 14 ZlZI ZZ91 
BRUNSON 113 Z09 I 62 Z51\ 107 ZlZI I lzol 27ZI 275' 104 ZZ51 2531 
BARRIER FREE 
ABSENTEE TOTAL 
27 
111 
103 
Z40 
I 
11 
10 
96 
lZ41 
1211 
Z3 
111 
1091 
z661 
I 
rozi 
381 
lZ81 
1161 
3671 
115( 
3691 
zs 
158 
1091 
Z791 
1 
691 
FAIL SAFE 3 I 31 31 I I 31 31 31 1 
CUR8SIDElEHERGEHCY 
COUNTY TOTAL 3,88Z Z 3.Z07 I 131 
Z 
Z.444 
151 
4.54ZI 
1 
Z'099 
51 
3.1201 
I 
1.6791 
11 
3,9991 
61 
5.3111 
6\ 
5.rol01 
5 
3.737 
61 
3.5Z51 
ZI 
9041 
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EDGEFIELD 
_ ID 
CII" CIQ. ca." toIIICD. CIIlTCIICl. CIIlT CIQ. .T' SlID DI CII" _lID DUT CIITY _ lID DUT 
DUT •• DUT au DUT .04 DUT'lIIi DUT 111 DlST DO DUT 'M DUT 116 
(R) 
• S 
P 
(R) 
J E 
o D 
(D)
• K 
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I 
(D) 
• II 
U 
(R) 
• II 
I 
I 
I 
(P)
." 0 
(P) 
• S I 
" 
I 
(P) 
• C 
0 
(P) 
S N 
T A 
I 
I 
(P) 
• C 
0 
(P) 
G V 
A I 
S E EN C E I II T D S I 00 G I I II V E L I K L Y R 
A I 
" 
H E I E L A H I S R E T 1 R A I D I E L L G 
" GU H 
E T 
R 
D 
S 
A C 
R E 
L 
1 
I 
I 
T E 
T R 
Y 
NO 
N P 
Y 
I 
I 
I 
C E 
A 
R 
o H 
R 
G 
I 
I 
I 
A R 
D 
L 
NO 
E 
R 
I 
I 
I 
N I 
N E 
E R 
EO 
T 
L E I I E I E I T 
S I A I T I Y L 1 H 
II I I I I 
PRECINCTS " 
I I I D I R 
EDGEFIELD NO. 1 3581 1 I I 551 I 142 281 I 
EDGEFIELD NO. 2 2481 I I I I I 155 241 I 
KENDALL lZSI \ I I 1 VI 84 28l I 
JOHNSTON NO. 
JOHNSTON NO. 
TREHTON 
1 
2 
I 
I 
I 
Ul 
130 
za 
5401 
3481 
511 
I 
I 
861\ 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
1 
5041 
I 
I 
I 133 
I 
I 
101 
NERRllIEATHER 
NEST SIDE 
1 
I 
I 
I 
I 
1 
I,V81 
Z771 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
178 931 
I 
HARIlONY 961 73 aal 191 I I I I I 
ABSENTEE TOTAL 901 17 761 691 661 111 761 93 51 13 al 
FAIL SAFE 
CURBSIDE/EMERGENCY
COUNTY TOTAL 
I 
I 
9171 669 
11 
11 
1.1051 
1 
11 
950! 
I 
31 
1.6241 
I 
I 
66! 
I 
21 
6091 
1 
475 
I 
11 
861 
1 
3Z5 
I 
I 
lll! 
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EDGEFIELD 
~lT -. _ DUTlICT tI" -. lID DIrt Sl. .T' COl 
DUT 111 DIST DG7 
(P)	 (P) (P) (P) (P) (P) (P) 
J II L C R H C T J II • C • S 
o U E U I E L H o U U 
EN S L C N A 0 E N L L N I " 
C L P H T Y" C E P I T 
H H I E Z P HH S E L H 
E P	 D S L P L 
P 0 I P I I 
E N E E A I 
R R 
"	 IPRECINCTS 
EDGEFIELD NO. 1 1 I 2641 
EDGEFIELD NO. 2 31 19 Z Z91 Z4 41 Zla! 
KENDALL I 1 1191 
JOHNSTON NO. 1 I I 1451 
JOHNSTON NO.2 I 1 zsol 
TRENTON I I 4611 
NERRIII£ATHER 300 403 61 llal 91 2421 a391 
NEST SIDE 61 72 7 ZZII 55 691 z731 
HARMONY I 1 1891 
NORTH SIDE I I 701 
BRUNSON I I 1061 
BARRIER FREE I I 341 
ABSENTEE TOTAL la 13 161 5 ZI 4a21 
CURBSIDEIEHERGENCY 6 I I 1 COUNTY TOTAL 416 507 70 3841 175 3171 3,4501 
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FAIRFIELD 
NUID01 _ ~ PIlUtllElT us SEllut 
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A E 
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o It R J L G A I S S N E T R H L I S E Y E E T 
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It 
Y 0 
R 
0 
C R 
R E 
DR 
C 
PH 
C 
P H H T 
R" 
00 
A L 
R I 
o E 
T 
R T S 
T 
E 
D E I G L E T EO EO A 0 NN D A T J E I 
0" 
L P 
R E 
ON 
I 
N 
P 
H II 
R A 
o T 
R A 
o T G " E P 
D N 
T S C 
N 
E II S T I T E T E L It P 
NE 0 L T I I R 
EN N L I N N I 
I T S N 
PU G 
S S S 
PRECINCTS 
BLACItSTOCl 
BLAIRS 
5 
39 1 
53 
Z38 
1 
3 
I 
I 
9 
SZ 1 
51 
Z16 Z 
I 
I 
CEHTERVILLE SO 3S 6 Z I 58 30 I 
FEASTERVILLE Z9 1 10Z I 37 1 117 I 
GREENBRIER 195 Z 4SZ Z 15 II 11 ZZ4 5 4Z11 1 4 I 
CLADDEN GROVE 11 ZD 1 I 16 17 I 
JENKINSVILLE 35 ZlIO Z Z 1 I 4Z 1 Z67 1 I 
HOREB-CLENN ZO 1 lfol1 1 1 I 31 1 130 Z I 
HICKORY RIDGE 163 1 Z66 13 7 I 176 5 ZSZ Z Z 1 
LEBANON 158 1111 IS 3 31 163 3 161 3 3 1 
"ITFORD 114 3 197 Z 14 4 11 136 3 177 3 1 
IIONTICELLO 4Z 1 137 Z I 43 3 lZ7 
NEIl HOPE 
RIIlCEWAY 
1" 
Z17 5 
ZZ 
6'iS 16 7 
I 
I 
17 
zsz 6 
14 
611 1 
SIMPSON 103 
" 
Z07 Z 9 6 I lZ7 Z 190 
SOUTH IIINNSBORO 53 1 ZC;Z 1 7 7 I 1I4 Z ZIZ 3 
WINNSBORO "ILLS 
WINNSBORO NO. 1 
11111 
Z67 3 
ZZS 
SZ3 
1 
3 
3Z 
Z. 
IS 
3 
11
zi 
Z36 
300 
5 
9 
ZOto 
47. "Z 
1 
3 
WINNSBORO NO. Z 317 1 3Z3 ZZ 5 31 350 6 Z90 1 3 
lINITE OAIt 40 1 aa Z I 43 3 711 1 
WOODWARD 
DUTCH"ANS CREEl 
ABSENTEE TOTAL 
10 
163 
158 
Z 
55 
ltoto 
119 
1 
1 
1" 
7 
5 
I 
I 
31 
9 
In 
6Z 
6 
1 
53 
138 
119 
3 
Z Z 
FAIL SAFE 1 3 I 1 Z 
CURBSIDE/EMERGENCY
COUNTY TOTAL 
ZZ 
ZAl" Z7 
toto 
4,719 16 
5 
Z09 ?S 
ZI 
161 
3'i 
Z.679 63 
Z9 
4,3Z7 Z6 
1 
Z6 11 
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FAIRFIELD 
_IAIM III CllICIUS Ctlrt lEUlt SJArt _It SIUt_ CUB .....r 
DlSl I. DlSt Illi DlSl 111 DlSl "1 
PRECINCTS 
(R) 
L B 
A I 
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R H 
Y A 
" L 
(D) 
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NT 
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S 
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(R) 
• G 
R 
G E 
R G 
EO 
G R 
Y 
(D) 
F B 
R E 
A L 
H L 
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I J 
S R 
(D) 
1 • S 
1 H 
I L 0 
I I R 
I H T 
I 0 
I A 
I 
I H 
I 
I 
nl) 
II 
R 
I 
T 
E 
-
I 
H 
(D) 
I • II 
I I 
1 T L 
I I II: 
I 
" EI OS 
I T 
I H 
I Y 
I 
I c 
(II) 
II 
R 
I 
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E 
-
I 
H 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
(P) 
S II 
H A 
A 0 
R L 
o I 
H H 
G 
T 
0 
H 
(D) 
• A 
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D D 
o E 
R R 
C S 
1.0 
S N 
c: 
(II) 
II 
R 
I 
T 
E 
-
I 
N 
1 
I 
I 
I 
I, 
I 
1 
I 
I 
I 
BLACKSTOCK B 51 I Z 91 r,a I 56 I Z Slt I 
BLAIRS Z9 z:sz 1\ I Z'i6 I Z43 I sa 171 , 
CEKTERYILLE 49 35 I I n I 66 11 10 64 , 
FEASTERVILLE 30 96 1 I 107 I 106 I Zl 101 I 
GREENBRIER 179 474 ZI I 566 I 559 11 58 SSO I 
GLADD£H GROVE 17 15 I Z3 111 I zo 1 3 zs 1 
JEHKIHSVILLE 3Z m , I Z78 I Z81 11 r,a Z44 I 
HOREB-GLEHH 14 151 I I 158 I 158 I 60 100 I 
HICKORY RIDCE 148 Z93 11 8 ZI 366 ZI 3" 41 Slt 3SS I 
LEBAHOH 146 193 41 173 1181 34 I Z46 I 39 ZS7 I 
"ITFORD 115 Z03 1\ 138 1111 I 237 11 30 ZZS 11 
IIONTICELLO 40 130 1\ I 155 I 148 I Z9 135 I 
NEll HOPE 13 21 1 I 30 I 23 I Z 21 1 
RIDGEIIAY 199 653 11 I 750 11 746 zi 69 718 I 
SIIlPSOH 9Z 231 I I 21Z 11 214 11 Z9 Z64 I 
SOUTH IIINNSBORO 'i6 ZSZ I 64 Z231 I 215 I 49 Z41 11 
IIINlCSBORO "ILLS 174 zsa 1\ ZSZ 158' I 331 51 11 408 I 
IIINNSIORO NO. 1 214 557 I 14Z 1061 450 I 643 61 111 61Z I 
IIINNSBORO NO. Z 211 356 ZI 3Z0 1881 86 I 509 51 37 521 I 
llHITE OAlt 40 85 11 17 51 sa I 99 zl 14 105 I 
1lO0DWARD 10 52 I 5 111 44 1\ 6Z 1 Z 6Z I 
DUTCHIIANS CREEJ( 171 154 zi 198 lZZI I ZlS I 47 ZOS I 
ABSENTEE TOTAL 4Z 96 11 Z4 ZlI 8Z I 104 51 Z7 106 I 
FAIL SAFE 1 3 1 I 1 I Z I 
CURBSIDE/EtlERGEIlCY Zl 43 11 7 111 21 1 37 41 9 SO I 
FAIL SAFE C1ULLENGE I I I 1 I ICOUNTY TOTAL 2.111 4.905 191 1.373 1.1661 3.859 51 5.816 sa! 851 5.607 21 
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FAIRFIELD 
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I 
A I I P I I L 0 E I I Y I I 
H H I H H I Y H L H I L E H I 
I I N E 1 1 
II I A I I I 
PRECINCTS I I 
B J I I 
BLACKSTOCK 3 56 I SS I 1 I 
BLAIRS ZZ Zr,a I Z38 1 I I 
CENTERVILLE 41 5Z 1 7Z I I I 
FEASTERVILLE 30 10Z 11 106 I I I 
GREENBRIER 151 491 ZOI S7Z I 139 2 I 
GLADDEN GROVE 6 Z9 I 21 I I 
JENKINSYILLE 
HOREB-GLENN 
HICKORY RIDGE 
30 
17 
114 
218 
lSZ 
315 
11 
I 
151 
Z70 
16Z 
396 
I 
I 
151 
175 
114 
lZZ 89 
I,
, 
LEBAHON 114 ZZ6 71 m 1511 106 56 6 
"ITFORD 93 Z33 I Z49 661 
NONTICELLO Z9 147 21 134 I 76 
NEll HOPE 11 21 I Z9 I 
RIDGEIIAY 187 674 ZI 757 I 
SI"PSON 86 23Z ZI Z69 11 I 
SOUTH WINNSBORO 65 239 41 267 11 I 
IIINNSBORO "ILLS 173 247 341 395 I I 2871 1 1 
IIINNSBORO NO. 1 
IIINNSBORO NO. Z 
Z23 
ZS6 
550 
361 
391 
301 
648 
536 
I 
11 
881 
801 
196) 
1 
7 
19 
5 
IS 
WHITE OAK 30 90 91 liZ I I I 
1I0DDIIARD 5 59 11 61 I I I 
DUTCH"ANS CREEX lZ2 207 11 236 11 1581 I 
BARRIER FREE I 116 I I I 
ABSENTEE TOTAL 45 100 401 I 301 100 91 14 8 
FAIL SAFE 4 I I I I 
CURBSIDElEttERGENCY 
COUNTY TOTAL 
lZ 
1.865 
43 
5.156 
3Z1 
240( SZ 6.036 I 41 
171 
6051 
43 
647 21 
I 
4221 
13 
282 
7 
Illi 6 
166 
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FAIRFIELD 
'"10 SIIEIl DlI[UDa In SIll_ CI" SOIUUIn CGI
 
QUI W DISI us
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R D J H I 
I( E R I 
PRECINCTS 
I( I 
BLACKSTOCI( ZS Z6 ZSI I Z9 I 
BLAIRS I I 56 I 
CENTERVILLE I I 44 ZI 
FEASTERVILLE I I 36 1 
GREENBRIER I I zz... ZI 
GLADDEH GIlOIIE 16 17 ZSI ZZ Z3 I 
JENKINSVILLE I a<, I 
HOREB-GLEHN I 51 1 
HICKORY RIDGE I ZO... 11 
LEBAHON I lS<, ZI 
"lYFORD Z 1 Z lZS I 
"OHTICELLO ...5 I 
NEil HOPE 19 I 
RIDGEIIAY ZD'" I 
SIIlPSOIl 
sount IIINNSBORO 
100 
'" 
SI, 
IIINNSBORO "ILLS ZS9 I 
IIINNSBORO NO. 1 
IIINNSBORO NO. Z 
IIHITE OAK 
1I00DIIARD 
DUTQOIANS CREEK 
ABSEHTEE TOTAL 
S<, 
191,
zi 
Z7... 
365 
6Z 
17 
144 
44 
Z, 
11 
11, 
I 
I 
CURBSIDE/E"ERGEHCY
COUNTY TOTAL ...3 44 5Z I 
lZ 
271 Z.639 
I 
161 
167 
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A A 0 I L o E o A o A o I H I U L L E S N S 
II C R L II R S T S T H II: S U C I L 0 T H NT 
o II: R J L G A II S S N E T R H L I S E Y E E 
II YO 0 R E C C R" A L OE R T S 
It R C R o R PH PH H T 00 R I T T 
DE 
OM 
L p. 
E 
II G 
R E 
o " II S 
L E 
I 
N 
T 
T 
P 
H II 
I 
EO 
R A 
o T 
T E 
EO 
R A 
o T 
T E 
A 0 
G" 
E P 
L It 
" N0 
o A 
N 
T 
T 
S 
P 
J E 
C 
N E 0 L T I I R 
E N N L I N N I 
I T S N 
P U G 
PRECINCTS 
S S S 
BACK SIIAMP lZ8 1 75 10 7 I 145 4 76 1 11 
BROOltGREEN 111 ZZ8 5 4 I lZZ 5 Z45 1 
CARTERSVILLE 155 1 14& 4 Z I 161 1 164 1 I 
CLAUSSEN ZSZ 1 Z49 9 10 I Z45 5 255 5 I 
COLES CR ROADS 625 4 17Z SZ 51 I 65ft 6 ZZS 6 51 
VOX lZZ 89 14 5 I 148 79 5 I 
COllARDS NO. 1 ZOZ 147 17 4 11 242 2 146 5 21 
COllARDS NO. Z 179 2 86 IS 6 I 198 2 87 11 
EBDlEZER l,n2 10 546 2 59 SO I 1,715 19 609 15 9\ 
EFFINGIWI Z06 5 108 1 19 12 I 255 4 101 8 I 
ELIM 170 ee 6 6 I 171 96 5 I 
EYERGREEH 268 2 189 1 IS 14 I 286 197 1 21 
FLORENCE liARD 1 2 2 46Z 2 5 I 12 2 482 5 11 
FLORENCE liARD Z 46 2 500 1 1 2 I 64 5 500 4 51 
FLORENCE liARD 5 ZO 2 625 1 5 1 I 55 5 659 4 51 
FLORENCE liARD 4 197 2 118 6 7 8 I 205 5 108 5 11 
FLORENCE liARD 5 234 5 Z21 2 4 10 1 265 5 ZOI 4 61 
FLORENCE liARD 6 298 1 125 11 IS 522 2 121 5 I 
FLORENCE liARD 7 59S 7 205 21 11 576 4 Z15 6 51 
FLORENCE liARD 8 817 4 255 26 16 812 6 Z68 Z 21 
FRIENDFIELD 91 sa 1 9 6 112 1 47 1 I 
GLENWOOD 156 94 5 9 10 169 1 101 Z 51 
GREENWOOD 715 6 556 55 25 157 11 560 9 41 
HANIWI 196 1 sa 7 7 188 2 74 Z 11 
HICHKILL 105 44 6 1 114 2 58 I 
SARDIS 117 49 5 116 SO I 
JOHNSONVILLE 425 4 282 2 54 16 50Z 5 280 8 21 
KINGSBURC S7 5 142 7 Z 6S 1 141 1 I 
LAKE CITY NO. 1 2SS 5sa 2 lZ 5 21 ZII5 5 560 21 
LAKE CITY NO. 2 sa9 5 206 2 IS IS I 468 5 192 6 I 
LAKE 
LAKE 
CITY NO. 
CITY NO. 
5 
4 
298 
4Z 
2 
5 
221 
8SII 
1 
2 
11 
4 
5 
6 
I
zi 
524 
107 
9 
8 
207 
786 
1 
8 
11 
41 
LEO 52 66 8 5 I 6S 4 67 2 I 
HARS BLUFF 1 416 5 506 5 56 Z8 11 <t4It 8 557 8 ZI 
MCALLISTER MILL 154 72 11 7 I 178 61 4 11 
OAK GROVE 1M 1 56 15 4 I 189 1 66 11 
OLAHTA 249 5 17Z 1 14 7 I 290 6 179 2 41 
PAMPLICO NO. 501 5 Z18 9 11 11 516 Z Z5Z 4 I 
PROSPECT 11Z Z7 2 10 1 I lZ6 1 24 1 11 
QUINBY 179 218 12 5 I 204 4 259 Z 11 
SALEl. 102 Z8 1 7 6 11 115 4 29 1 I 
SCRANTON Z04 1 105 10 6 I 2Z1 5 155 1 11 
STONE 99 1 157 5 I 116 4 154 1 I 
TANS BAY see 1 2Z1 1 21 14 I 406 7 Z4& 1 ZI 
TIMMONSVILLE 455 4 727 5 56 25 I 501 5 797 8 61 
PAMPLICO NO. Z 94 Z45 10 8 1 107 4 Z4It 5 11 
FLORENCE liARD 9 6 Z 866 5 1 11 55 10 865 1 11 
FLORENCE WD 10 7 469 Z 1 I 21 1 454 Z I 
FLORENCE WD 11 ZII4 4 150 14 Z2 11 298 6 170 7 51 
FLORENCE lID lZ 641 Z Z41 2 19 17 I 6Z0 4 Z76 5 11 
FLORENCE WD 
DELIIAE 
SPAULOING 
14 1,206 
l,ZOZ 
Z4 
5 
10 
1 
427 
461 
505 
1 
1 
1 
46 
68 
1 
54 
51 
11 
11 
I 
l,19Z 
1,260 
45 
9 
7 
1 
467 
462 
497 
6 
14 
51 
5' 
I 
GILBERT 96 4 578 8 7 I 117 1 5ee 5 11 
FLORENCE WD IS zn Z 178 11 14 I 275 5 194 5 11 
lIARS BLUFF 2 4lZ 2 352 1 Z4 16 11 447 2 368 6 61 
MILL BRANat 55 Z04 7 2 1 56 Z 211 5 11 
SAVANNAH GROVE 
IIEST FLORENCE 
ABSENTEE TOTAL 
CHALLENGE BALLOT 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
47Z 
1,005 
609 
4, 
18,490 
7, 
8 
139 
555 
387 
489 
4 
8 
15,804 
Z 
4 
2 
56 
16 
40 
lZ 
899 
16 
55 
13 
1 
664 
Z, 
21 
I 
I 
I 
18! 
464 
1,018 
'4', 
6 
19,556 
Z 
15 
11 
Z45 
610 
405 
510 
5 
8 
16,402 
8 
7 
4 
2Z4 
71 
51 
21 
I 
I 
1101 
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FLORENCE 
_1IT1ft 111 CGCIUS 'liT( ID 'IIT( $EJII!I nATISPI!I nA!l1D nA!l1D nATI snaTI nATI_ 
DIST ON DIST AI OUT lIB OUT UI DInan DIST UI Din IU OUT an 
CR) CD) CNt) CDl CRl CD) CR) CD) CR) CD) CR) CDl CD) 
c; .. • C S J • E R D • S D D • c; • L R c; • L • H 
." AC L A 0 L A R A o E L E C o I A I 
R L J Y V S D L Y A E L H A J G B B J N
" 0Y E A B I H I I DE A I A V U T • I E B o D A E "" ""
" Y0 T I CO o T WE L T G E c; H L R 0 H C S 
" UD E R A K T NO A B D T G R H E Y L T N N I K 
S N T D N R Y 0 I R A S I 
P D E K" II' e C I T 
e A C B J 
J E W N E OR 
I Y B 
) " 
S
R 
) 
PRECINCTS 
BACK SWAMP 134 90 61 I I I 1651 1 I 1031 
BROOKGREEII 113 ZS5 11 1 I 134 1771 101 I I 611 
CARTERSVILLE ISO 175 11 I 10Z 164 1 1 I ZZ 351 1 
CLAUSSEN Z40 Z69 11 I Z45 1611 571 I I ZSBI 
COLES CR ROADS 67Z Z18 31 I 71 7481 I I I 
VOl( 110 123 11 109 I I 341 I I 
COllARDS NO. 1 199 18Z ZI 1 ZitS I 1 I 
COWARDS NO. Z 171 lZ6 ZI I ZZSI I I 
EBENEZER 1,753 680 161 I l,99ZI I I 
EFFINGtWI Zl1 137 31 I ZS71 I I 
ELI" 156 liZ 41 1 I 156 1071 I 
EVERGREEN Z68 ZZ6 ZI I 3511 I I 
FLORENCE WARD 1 1 500 zl 8 5051 I I 501 
FLORENCE WARD Z 46 53Z 11 66 5101 I I 
flORENCE WARD 3 ZO 6&8 ZI ZZ 7001 I I 
FLORENCE WARD 4 19Z lZ7 101 13 lZI Zit71 I 
flORENCE WARD 5 Z45 Z43 41 ZO Z31 3181 I 
FLORENCE WARD 6 306 154 51 1 3911 I 
flORENCE WARD 7 577 Z60 51 I 6931 I 
FLORENCE WARD 8 798 343 41 \ 9Z61 I 
FRIEHDFIELD 118 45 31 1 1191 I 
GLENWOOD 164 123 4\ Z 11 I 1 148 lZ71 
GREENWOOD 730 6Z1 51 I 9191 1 
HANNAH 177 98 ZI 1471 1 Z61 I 
HIGHHIlL 98 63 I 111 1 llZI 11 I 
SARDIS 113 53 I I I I I 104 551 
JOHNSONVILLE 443 356 41 31151 45 1061 1 I I 
KINGSBURG 56 158 I I 8Z 1341 I I I 1751 
LAKE CITY NO. 1 Z44 4Zl 61 111 I 1 5471 I I 
LAKE CITY NO. Z 377 za5 61 3361 1 \ 531 I I 
LAKE CITY NO. 3 Z68 Z90 4\ 1 I I 4331 I I 
LAI(E CITY NO. 4 51 876 61 I 1 \ 8781 I I 
LEO 5Z 7& 41 91 I I 78 I I 
MARS BLUFF 1 445 377 41 I 574 Z481 I I 5141 
"CAllISTER "ILL 16Z ea 31 1 I 991 64 591 1 
OAK GROVE lea 67 31 1 I 1 14Z 1171 I 
OLAHTA ZS9 239 ZI I I I Z81 Z161 I 
PAMPLICO NO. 1 Z71 ZM ZI I 37Z 168\ 31 1 I 
PROSPECT 117 40 ZI &6 I 1 1 I QUINBY 199 Z81 41 Z4 511 ZSZ\ I Z961 
SALEH 106 41 11 I 43\ 65 Z41 I 
SCRANTON ZZ6 - 159 41 I Z611 I I 
STONE 99 180 ZI lZ9 1511 I I ZIZI 
TANS BAY 391 276 61 Z9 511 1 3981 I I 
TIHHONSVIlLE 434 aaa 71 317 956 1 lZI I I 
PAMPLICO NO. Z 91 Z66 21 131 Z301 I I 3071 
flORENCE WARD 9 6 9Z1 11 5 6Z41 ZSI I 9051 
FLDRENCE NO 10 Z 474 11 3 4851 I I 1901 
FLORENCE NO 11 Z87 ZOZ 41 9 ZSI 3581 I I 
FLORENCE NO 12 658 Z88 31 I 7ea\ I I 
flORENCE WD 14 l,18Z 535 131 1 1,37&1 \ I 
DELIIAE l,Z45 543 161 I 1,4331 I I 
SPAULDING Z8 516 I 34 4381 31 I 5101 
GILBERT 111 40Z I 147 3691 1 I 62\ 
flORENCE NO IS Z98 191 51 3 301 3501 I I 
"ARS BLUFF Z 4ZZ 431 51 31Z z631 zz61 I 53111 
"Ill BRANCH 6Z Z18 31 85 1981 I 1 2381 
SAVANNAH GROVE 470 639 51 197 551 I ZII91 I I 
WEST flORENCE 1,017 480 91 7 181 I,Z461 I I 
ABSENTEE TOTAL 619 5Z5 51 131 13 191 61 1641 5431 451 IS 131 1531 
CHALLENGE BALLOT 5 3 I 11 I ZI 31 I I ZI 
FAIL SAFE 6 II I I I 31 71 I I 11 COUNTY TOTAL 18.659 18,471 2311 1,1081 660 1,7521 2.531 5,8021 15,5181 Z,0691 297 7531 5,026\ 
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FLORENCE
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PRECINCTS 
W 
" 
1 
I 
1 
R E 
B 
I 
1 
I 
C B 
B 
A 
1 
I 
I 
L 
L 
I 
I 
I 
BACIC SIIAIlP 1 I 1 \ lZ61 100 1291 1401 110 lZZl I 1 
R 011: REEN 
CARTERSVILLE 
1 
149 
I 
lasl 
I 
1 
Z23 1 
I 
zaal 
2361 
16 
100 
2191 
2311 
3041 
Z471 
94 
114 
znl 
ZI71 
I 
1 
I 
Z661 
CLAUSSEN 1 701 I 3591 a9 4301 40al zia Z991 I I 
COLES CR ROADS I 1 6661 5331 38Z 515\ 5931 531 3761 I I 
vox I 1471 1 1491 56 la31 1671 a3 1551 158 1 
COWARDS NO. 1 I z661 1 z791 84 3071 3101 ISS Z441 lZ4 I 
COWARDS NO. Z I 1701 I la91 105 1911 219\ 146 1561 140 I 
EBENEZER 
EF'FINGIWl 
l,S9a 3741 
I 
I 
lazl 
34ZI 
1 
1,3661 
ZZl\ 
1,478 
83 
9161 
2141 
1,4591 
Z771 
l,SSZ 
lSZ 
9041 
1971 lZ9 
I 
601 
ELI" 135 1371 1 I 1941 56 Z141 Z231 lza 1441 Z091 
EVERGREEN I 2991 I 3601 99 4061 4101 zza Z7S1 210 I 
FLORENCE liARD 1 1 1 I 4851 7 48al 4901 10 SoZI 1 
FLORENCE WARD Z 
FLOIlEHCE WARD 3 
I 
1 
I 
I 
5041 
669 
I 
I 
513' 
6661 
38 
33 
5301 
6671 
SZZI 
6801 
4Z 
30 
5361 
6841 
I 
I 
FLOREHCE WARD 4 I I ZZ41 ZOZI 140 1841 Z231 laS 14Z1 1 
FLOllEHCE WARD 5 I I Z9Z1 3371 laa 3031 3571 Z10 zazi 1 
FLORENCE WARD 6 1 \ 3441 zazi ZZl Z481 3161 Z56 zlzl I 
FLORENCE liARD 7 1 I 6Z01 S3Z1 359 4al1 5541 448 3911 1 
flORENCE WARD 
FRIENDFIELD 
GlENIIOOD 
GREEMIIOOD 
HAHIWt 
a 
ISZ 
775 
I 
1 
1391 
5571 
I 
1 
as, 
I 
I 
lazi 
a611 
I 
I 
I 
I 
6811 
Bal 
19a1 
9461 
1751 
49a 
60 
97 
4ZZ 
66 
6471 
10al 
1161 
9zz1 
Zl1l 
7291 
1031 
Z141 
1,0231 
2131 
72Z 
91 
154 
6Z0 
141 
4301 
7al 
14Z1 
74Z1 
1361 
991 
I 
I 
Z191 
657 
I 
I 
ZZlI 
1 
I 
HIGHHILL 
SARDIS 107 
I 
601 
1071 
I 
I 
I 
10al 
961 
60 
71 
10Z1 
951 
lZSI 
1071 
ao 
a7 
al,I 
all 
151 
I 
1 
1141 
JOIfIlSOHVILLE 
UNGSBURG 
I 
I 
5zo1 
I 
I 
I 
54ZI 
laol 
Z05 
Zl 
s9z1 
1911 
6051 
1911 
za7 
45 
sZlI 
16a, 
6681 
ZOlI 
I 
I 
LAkE CITY NO. 1 I 5851 1 5311 103 5631 5731 148 5371 1 1 
LAkE CITY NO. Z 1 5301 1 4591 17a 4961 50al 239 4341 I 1 
LAlE CITY NO. 
LAKE CITY NO. 
3 
4 
I 
I 
458' 
1641 
4061 
a561 
100 
31 
4531 
1671 
4371 
a701 
149 
63 
4191 
a761 
I 
I 
6 I 
1 
LEO I 911 9al 17 llZl 1031 30 1051 351 I 
MARS BLUFF 1 I I 5531 211 604\ 6341 35Z 4761 1 1 
IlCALL ISlER MILL 
OAl GROVE 
OLAHTA 
13Z 
319 
I 
13Z1 
1161 
laO 1 
I 
I 
1611 
1691 
3591 
66 
77 
139 
1841 
la91 
3601 
1931 
la71 
3971 
105 
lla 
la5 
1501 
a61 
3151 
1 
I 
I 
69 
10Z 
I 
lZ0\ 
I 
PAMPLICO NO. I 4111 4ZZ1 101 4611 46Z1 Z16 346\ 4551 1 
PROSPECT I 9Z1 961 5Z lOZI 1041 7a 771 llZI 1 QUIMBY 
SALEM 
SCRAHTON 
125 
I 
Z61 
I 
I 
I 
Z46 
33Z1 
901 
2391 
157 
50 
lZ6 
3191 
lOZI 
2561 
3541 
1101 
2151 
16Z 
65 
174 
3Z01 
a71 
z231 
I, 
I 
57 
70 
1 
I 
I 
STOllE 
TAlIS BAY 38Z 
I 
zao\ 
ZZII 
4441 
53 
230 
zzal 
4501 
zzal 
5091 
74 
306 
Zl1l 
3741 
2391 
1 
I 
4771 
TIMMONSVILLE 
PAMPLICO NO. Z 
FLORENCE WARD 9 
49Z a331 
I 
1 ZI 
1,0391 
3151 
Ball 
zal 
za 
21 
1,0381 
3271 
8841 
1,0961 
3Z61 
a9z1 
341 
67 
29 
9aal 
2931 
a951 
I 
3Z61 
I 
1,143 
FLORENCE WD 10 1 2151 4531 9 4611 46Z1 10 46al I 
FLORENCE lID 11 I I 34Z1 3191 Z07 2911 3301 ZS6 Z371 1 
FLORENCE lID lZ I I 7041 583\ 436 50al 6151 560 3911 I 
FLORENCE WD 14 
DELNAE 
SPAULDING 
GILBERT 
1 
1 
1 
I 
I 
I 
1 
Z451 
l,za71 
1,3031 
I 
5Z1 
l,OZl\ 
1,0331 
5091 
4301 
910 
a90 
Z4 
78 
azzi 
9101 
5171 
4331 
1,0831 
l,l1ZI 
5191 
4441 
1,074 
l,05Z 
Z4 
9a 
6641 
7431 
5151 
4171 
I 
1 
I 
I 
FLORENCE WD 15 16 151 1 3171 3191 zza Z6Z1 340\ Z66 Z231 I 
MARS BLUFF Z I I I 5731 Z7Z 5841 6381 356 49al I 
MILL BRANCH 
SAVANNAH GROVE 521 
I 
5771 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
z4Z1 
7961 
lZ 
369 
Z671 
7431 
Z611 
a231 
47 
4za 
23al 
6891 
z501 
I 
WEST FLOREHCE 
ABSENTEE TOTAL 
4az 
160 
1331 
721 
I 
1041 
1 
611 
6751 
3611 
90Z1 
7811 
76Z 
lola 
7lal 
7091 
9511 
7811 
91Z 
530 
59al 
5771 
I 
461 34 3Z1 
CHALLENGE BALLOT 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 5.55Z 
I 
I 
3.7061 
11 
I 
5.5901 
I 
\ 
1.9791 
1 6' 
71 al 
8,3971 Z5,977! 
1 
a 
11.849 
71 
61 
Z5.3331 
61 
111 
Z7,8431 
3 
6 
15.44Z 
61 
al 
Z1.98SI 
ZI 
11 
Z,8Z6! 
Z 
1.660 
I 
I 
Z,64ZI 
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FLORENCE
 
ClInCllCl. ClInCllCl. IlllD SlED DIIIl"OII 11&10 SIlO DlIIleTOII Sl. liT. CIIII 
DISTDS DIST lit DIST lIZI DDT IIZ7 
CD) CR) 
• H • D • L • R • II 1 • R
." 1 ." I I Y A E A A A I 0 
J L I J It J E II T JU DR I G B J " 
,E I o A .0 I 0 A T I C E D I I E L S I Hit HE H R H L L R 
" H1 It It L It R E T S I E T 
D I E II " Y A R I S S 
I I A B E It S I 
It I D S 1 
K I 1 " 
Y 1 I PRECINCTS 
BACII: SIIAMP I I 1 791 
8ROOItGREEN 1 I I 1161 
CARTERSVILLE I 1 I 791 
CLAUSSEN I I I 1661 
COLES CR R1WIS I 771 1 3911 
vox 1 1 I 721 
COWARDS NO. 1 2191 I 194 95 791 1041 
COWARDS NO. 2 1621 I 170 84 59 981 
EBENEZER 1 2,0211 9861 
EFFIIlGtWI 1481 I 1251 
ELI" 1 I lZZI 
EVERGREEN 2191 1 1721 
FLORENCE liARD 1 I 1 441 
FLORENCE liARD 2 I I 551 
FLORENCE liARD 3 I I 871 
FLORENCE liARD 4 I I 1321 
FLORENCE liARD 5 I 107 1901 
FLORENCE liARD 6 I 2201 
FLOIIEMCE liARD 7 I 3481 
FLORENCE liARD 8 I 4821 
FRIENDFIELD 1 521 
GLEINOOD 1 1161 
GREEltllOOD 7001 4271 
IWDWt I 1211 
HIGHHILL I 67 44 571 771 
SARDIS I I 611 
JOHNSONVILLE I I 3371 
KINGSIIlIRG I I 511 
LAKE CITY ItO. 1 1 1 2241 
LAKE CITY ItO. 2 I 262 202 3291 2931 
LAKE CITY ItO. 3 171 I 2101 
LAKE CITY ItO. ~ 1 1 1291 
LEO 1 56 28 431 521 
IWlS BLUFF 1 I I 3561 
IlCALLISTER HILL 1421 170 711 108 82 1071 991 
OAK GROVE I I 1 621 
OLANTA 1871 175 1981 I 1261 
PAMPLICO NO. 1 I I 1 2241 
PROSPECT I I I 701 
QUINBY 1 1 I 1561 
SALEM 711 46 541 72 66 35 611 
SCRANTON 127 193 971 1111 
STONE I 901 
TANS BAY I 2411 
TIMMONSVILLE 1 3271 
PAMPLICO NO. 2 I 1001 
FLORENCE liARD 9 1 961 
FLORENCE lID 10 I 601 
FLORENCE liD 11 I 1991 
FLORENCE liD 12 121 I 3931 
FLORENCE lID 14 1411 I 8191 
OELHAE 1,3861 1 7131 
SPAULDING 1 I 211 
GILBERT 1 I 931 
FLORENCE liD 15 I I 2241 
MARS BLUFF 2 I I 3291 
MIL L BRANCH I I 481 
SAVANNAH GROVE 5861 I 3211 
lIEST FLORENCE I 1 6451 
ABSENTEE TOTAL 321 1541 7 81 10 9 121 4721 
CHALLENGE BALLOT 41 I I I 11 
FAIL SAFE 1 41 I I 31 COUNTY TOTAL 2.1081 4,4881 591 U8! 939 610 7211 12,6781 
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GEORGETOWN 
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N E 0 L T I I R 
EN N L I N N I 
I T S N 
P U G 
S S S 
PRECINCTS 
ANDREWS 23a 1 552 1 20 10 I 32a it SOit it 51 3al lZlI 
ANDREWS OUTSIDE 162 236 1 13 6 I 191 5 2it3 2 I 239 itll 
BETHEL 172 60 21 IS I 199 it 75 2 11 235 171 
BLACl RIVER 351 1 173 1 32 ZT I 387 it 226 3 11 531 231 
BROlIN'S FERRY 90 3 638 1 9 a I lla 5 632 a itl litS 1011 
OlOPPEE SZ 151 Z 1 I 66 Z Z69 Z 11 86 391 
CARVER'S BAY as az 1 5 a I 120 69 1 I lZ6 111 
FOLLY GROVE la3 1011 13 7 I Z13 1 100 5 I zza ZTI 
GEORGETOIIH NO 1 237 5 zas 1 13 7 I Z67 7 31it 5 11 386 571 
GEORGETOIIN NO Z 1~ 1 I II 1 lSZ 1 I lit ziti 
GEORGETOllN NO 3 az it77 it lit 6 ZI 13Z 9 itSll 7 itl 164 1071 
GEORGETOIIH NO it lSl1 Z 151 10 9 I lal 5 156 1 zi ~ Ziti 
GEORGETOIIN NO 6 a 9Z Z Z I 11 1 9a 3 11 21 lit I 
GEORCETOIIN NO 7 1 95 Z 1 I Z Z litll I it 161 
GRIER'S 6 173 1 14 3 17a Z I III ZSI 
KENSINGTON 416 Z 195 30 Zit 11 itSS 7 250 a 11 6ZZ 391 
GEORCETOIIN NO 5 it77 it 365 1 SZ zo I 538 9 313 10 I 699 531 
IGJRRELL'S INLET 
IfYERSVILLE 
909 
5 
7 67a 
135 
79 
1 
6S 3 a9Z 
7 
'!iT 
1 
a09 
lit7 
36 lZI 
11 
1,329 
13 
1421 
181 
PAWLEY'S ISLAND NO 1 646 1 307 34 ZO 567 10 itS7 12 81 1199 6Z1 
PENNYROVAL 70 115 Z 10 6 99 5 105 7 31 129 331 
PLANTERSVILLE 31 335 5 3 SZ it 3Z7 1 1 67 zal 
PLEASANT HILL Zit7 1 Zl11 16 7 311 3 ZZl 5 11 3itZ 651 
POTATO BED FERR 59 119 3 1 78 1 76 1 I 117 61 
SANPIT 79 Z 399 1 a 13 III 7 39Z it 31 159 7itl 
SANTEE 17 it 37Z 1 7 3 3Z a 366 6 ZI 6Z itO I 
CEDAR CREEl 100 lt8 a 12 12Z 1 51 I 137 71 
SPRING CULLEY Zit3 1 321 it 34 Z2 295 13 3~ 7 ZI itlZ lIitl 
WIMYAH lAY 273 lZ0 Z IS 9 Z79 6 178 Z ZI 37Z zzi 
PAWLEY'S ISLAHD NO Z 
PAWLEY'S ISLAND NO 3 
PAWLEY'S ISLAND NO it 
ZSS 
itSS 
it76 
Z 
1 
3 
371 
199 
Z2it 
Z 32 
za 
29 
ZS 
ZS 
Zit 
11 
I 
I 
Z79 12 
it30 7
-
10 
itlO 
Z79 
310 
12 
10 
10 
51 
al 
III 
it34 
610 
656 
aSI 
it91 
ita I 
ABSENTEE TOTAL 391 3 331 1 9 7 31 itoa a 383 3 itl 517 381 
OlALLEHGE BALLOT 5 Z 1 I 5 2 I 6 I 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
itZ 
7.0Z3 44 
47 
11.2911 Z7 
1 
557 
1 
393 
I 
101 
40 
7.6115 
Z 
204 
49 
9.101 
1 
181 
I 
liD! 
49 
10.433 
51 
1.~51 
172
 
NOVEMBER 5, 199' SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL ReSULTS 
GEORGETOWN 
"lTl _ STlTl _STitt sa I"Tt souTt "ITt so 
--
CUIIt Of ....T IIEIIFF CllIOIlU CITY AUDIT 
DIST III or" 1M OIST IS7 Dr" IDS DIST I" 
CD)
." C 
J G 
Ca)
• R 
A 
A Y 
CP) 
G S 
R " E I 
CD)
• II 
I 
o L 
CD) 
I • B 
1 R 
I T 0 
Ca)
D T 
o H 
N 0 
CD)
." I 
Y L 
CD)
." A 
II R 
Ca)
K G 
E R 
N I 
CDI 
." 0 
R 0 
CR) 
A II 
L A 
A L 
CD) 
• C 
R 
A I 
CD) 
• J 
0 
It H 
CD)
• F 
a 
E E 
• I R E G T E L I H II N I L A I 
" 
U R N T • B EN DE 
L TN H WI I EN SA DE L N S BE E B N S NN 
Y L HE I A I 0 S A R D G L Y R L N 0 A A 
A 
N 
U L 
R 
TN 
T S 
I 
1 
D 
0 O' 
0 E 
Y A 
S A 
N 
EN 
T 
N 
E 
C \ R E H 
E 1 E 
Y I It 
PRECINCTS 
I A 
AHDRElIS 
AHDRElIS OUTSIDE 
7411 
3691 
1 
I 
I 
1 
6531 
3301 
1 
I 
7601 
3861 
139 
lZS 
6881 
3071 
Z45 
ISS 
598( 
Z851 
7191 
3571 
7301 
3611 
BET1lEL 17Z1 I I I 188 901 Z141 lZZ 1581 156 lZ41 1931 1811 
BLACX RIVER 4061 I 1 I 325 2191 4611 Z3Z 3701 321 Z931 4581 4541 
IlRCMI"S FERRY 695\ \ 1 6971 1 6991 68 69Z1 83 6891 7031 704' 
CHOPPEE 31Z1 I 1 3031 1 3091 19 3zo1 34 3091 3071 31Z1 
CARVER"S BAV 1561 I I 1111 1 1551 35 1491 30 1561 1501 15Z1 
FOLLV GROVE Z641 I I 1881 I ZZ31 98 Z06\ 35 Z90\ ZZ51 Zl1l 
GEORGETOllN NO 1 
GEORGETOllH NO Z 
I 
I 
149 1331 
I 
1691 
1451 
1 
1561 
194 3881 
I 
4901 
1561 
ZS4 
1 
4101 
1571 
Z69 
10 
3141 
1541 
4121 
1541 
4851 
1541 
GEORGETOlIN NO 3 loll I 35Z1 5341 I 5471 64 53Z1 116 4961 5491 Sital 
GEORGETOllN NO 4 I 14Z 1661 I I 120 Z171 214' 77 Z<tal 175 1681 2141 2161 
GEORGETOlIH NO 6 I I 1031 991 1 1111 1 1091 13 10ZI 1081 1091 
GEORGETOllN NO 7 I I 1461 1511 I 1461 Z 1491 4 1491 1481 1491 
GRIER"S 1841 I 1 1871 1 1781 10 1681 18 1651 lszl 1741 
KENSINGTON 5051 I 1 I 355 3531 5811 zoo 5041 435 Z861 5801 5601 
GEORGETOlIH NO 5 
IlURRELL"S INLET 
I 
I 
475 
S6Z 
336 ( 
1.1061 
I 
I 
I 
I 
4ze 
901 
4301 
8451 
6741 
1.Z0ZI 
301 
861 
Sital 
8461 
498 
866 
3771 
8991 
61141 
1.ZZSI 
6891 
1.ZlZI 
IlVERSVIL LE 1461 I I 13Z1 I 1511 6 1471 Z 1531 1501 1491 
PAIILEY"S ISLAND NO 1 I 43% 5981 1 I 575 4731 6631 564 4361 651 3881 6701 6641 
PEIlIlYROVAL I 97 941 I I 81 lZ71 17Z1 <04 1601 77 1391 1731 1771 
PLAHTERSYILLE 3451 I \ 2991 16 371 3531 31 3451 53 3Z71 353\ 3561 
PLEASAHT HILL <0401 I I 3651 I 4301 119 4011 43 5051 4361 4Z91 
POTATO BED FERR 13Z1 I I 1071 I 1331 4Z 1131 SO 1061 lZol lZ91 
SAIlPIT 3401 I 1011 I 89 4Z11 3591 64 4451 105 4101 4561 46ZI 
SAHTEE 1061 I Z801 I 21 3761 1051 Z6 3801 46 3651 39Z1 3901 
CEDAR CREEJC 1171 J I I 103 631 lZZI &3 851 76 951 1171 llZl 
SPRING GULLEY 381 190 1161 671 Z161 liZ 1751 5561 140 5091 Z16 4531 5651 5411 
IIIMY,," BAY 
PAWLEY"S ISLAND NO Z 
1 
I 
ZSl 
230 
1491 
4331 
161 
I 
I 
I 
Z43 
Z61 
Z181 
4591 
3411 
5511 
199 
Z60 
2591 
4391 
215 
315 
1981 
4101 
3561 
5631 
34ZI 
5611 
PAWLEY"S ISLAND NO 3 I Z77 <0481 I 1 335 4001 4761 356 334' 401 3341 <taft 1 50Z1 
PAIILEY"S ISLAND NO 4 I 391 3641 1 1 409 3741 4981 4ZZ 3Z31 494 Z861 4971 5011 
BARRIER FREE I 1 1 I I 5161 I I I I 
AIlSEHTEE TOTAL 991 Z84 2Z41 611 931 33S 3251 51 346 4361 394 4151 5401 5451 
CHALLENGE BALLOT 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
ZI 
3z1 
5.7021 
4 
11 
3,495 
11 
51 
4.173 1 
I 
zol 
1.4601 
11 
Z61 
4,6481 
3 
17 
5,117 
zi 
34' 
6,0861 
641 
I 
13,0611 
4 
Z6 
5,341 
41 
611 
11,4381 
3 
Z8 
6,69a 
5\ 
641 
10,5071 
4' 
641 
13,4281 
51 
601 
13,~B61 
173 
NOVEHBER 5, 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
GEORGETOWN 
~TYT~ CIITY CIa. ClI\IITY =-:11. elITY CllICl. elITY CIIl:l. 
DIST •• DIST IGJ DIST aM DIST .. 
(R) 
H C 
• R 
(D) 
." A 
(R) 
• C 
H 
(R) 
He 
• A 
(D) 
• J 
0 
(D) 
1 • J 
1 0 
(D) 
• H 
E 
J 
I 
I 
L S 
o H 
RA 
OR 
R 
EO " HON 
I 
1 
L H 
I N S " E I 
01 R I N L V L R S I L S L N 
H EN T E I RO I L 0 G 
N T G 
T T 
0 
N 
R N 
E A I " S 
1 
I 
I N 
E "A 
S AO T 1 Y 
N T I J 
PRECINCTS 
D 1 
ANDREIIS 193 6411 I 148 4691 I 1541 
AHORElIS OUTSIDE 146 Z911 I II Z6 1 Z391 
BE1llEL 155 lui I 1 llZI 
IlLACX RIVER Z30 3851 I I I 
IlROIIN'S FERRY 66 7001 I 1 I 
CHOPPEE 38 3011 I I 741 
CARVER'S BAY 61 lZ41 I 1 1 
FOLLY GROVE 133 1161 I I ZZ6 
GEDRGETOIIN NO 1 145 4Z61 3651 I 
GEORGE'TOliN NO Z 3 1581 I 1571 
GEORGETOIIN NO 3 68 5311 I 5391 
GEOIlG£TOIIN NO 4 100 DOl z4z1 1 
GEOIlG£TOlIN NO 6 3 llZl I lOll 
GEORGETOlIN NO 7 Z 1491 I 1491 
GRIER'S 9 1731 I I 
KENSINGTON Z71 4371 I I 
GEORGETOIIN NO 5 351 5111 709 I 
IlURRELL 'S INLET 6ZO 1,1301 I 
MYERSVILLE 7 1481 1 
PAWLEY'S ISLAHO NO 1 40Z 6331 I 
PEHNYROYAL 55 lSI I 1461 
PLANTERSVILLE Z6 3551 I 
PLEASANT HILL 199 3351 1 4401 
POTATO lED FERR 45 1101 1 1311 
SAIlPIT 71 4351 117 SlI6 1 I 
SANTEE ZO 39z1 49 3701 1 I 
CEDAR CREEIl 90 101 101 6Z1 1 I 
SPRING GULLEY 193 4731 I IsSI I 
I/INYAH BAY ll1Z Zl41 3591 I 1 I 
PAl/LEY'S ISLAHO NO Z 
PAl/LEY'S ISLAIID NO 3 
1110 
319 
5441 
4011 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
PAl/LEY'S ISLAIID NO 4 
AIlSEHTEE TOTAL 
34Z 
Z711 
4Z91 
5101 
4501 
11111 10 
I 
361 
I 
431 
I 
101 
CHALLENGE BALLOT 3 41 ZI I I I 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL Z4 5,037 681 11.97Z1 
111 
Z,ZS61 
4 
447 
171 
1.366' 
191 
1.3161 
171 
1,413 
' 
174
 
NOVEI1BER 5. 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
GEORGETOWN 
ClIlII" __ DUllleT CMl_SCIIDOI._ SI. III CDI 
tlSI tDI 
lR) 
D II 
lR) 
K II 
lR) 
AD 
lR) 
JR 
lD)
• II 
CD)
• II 
CD) 
• E 
CD) 
• S 
CR) 
II S 
CD) 
• G 
CP) 
• II 
o R A Y L A 00 R U L P I T E I 
U A 
G Y 
R R 
E " N E 
L " A I 
N E 
H II 
N E 
N L 
H 0 
A II 
R N 
C T 
H T 
A 0 
II L 
E I 
NO 
J E 
o A 
H R 
L E 
L I 
I N 
G E 
E R 
0 
II L 
H L 
E I 
L Y L 0 R N NT N S A E R E A 
L 
D 
L E 
E 
Y T 
H " R 
G 
E L " E S 
S I: E R 
J A 
N 8 
PRECINCTS 
N 
ANDREIlS ZSO 2za 201 332 502 521 574 5261 162 6661 3141 
ANDREIIS OUTSIDE 156 162 136 197 Z34 "a1 2S1 2671 1111 3161 1491 
BETHEL 184 173 152 194 sa 56 123 MI 172 1001 1301 
BLACK RIVER 338 33Z 339 340 191 209 272 1941 311 2991 3231 
BROlIN'S FERRY 84 91 75 97 655 637 662 6491 1111 6431 1621 
CHOPPEE 40 34 ZS 42 271 269 2S7 2791 55 27sl 921 
CARVER'S BAY 30 34 34 35 68 62 174 661 46 1361 711 
FOLLY GROVE 84 115 IS6 n 99 95 Z79 961 141 1621 1501 
GEORGETOIIN NO 1 ZS1 1119 201 264 Z96 346 2S3 2MI 149 4301 2651 
l;EORGETOIIN NO 2 1 3 2 4 164 153 1<09 1561 10 15DI 301 
GEORGETOIIN NO 3 74 112 112 75 507 4115 lOSS 4911 117 5051 2201 
GEORGETOIIN NO 4 174 1<04 150 203 136 160 169 1121 1111 2161 1461 
GEORGETOIIN NO 6 
l;EORGETOIIN NO 7 
GRIER'S 
7 
3 
14 
to 
1 
12 
6 
10 
II 
II 
107 
150 
1119 
106 
1411 
In 
100 
1<04 
III 
1061 
1491 
1941 
6 
7 
10 
1051 
1<041 
1911 
27' 
211 
501 
KENSINGTON 3n 364 34a 4111 242 27Z 347 zOll 368 3231 3591 
GEORGETOlIN NO 5 493 456 447 4112 34Z 295 361 3331 410 4371 ..a31 
IlIJRRELL'S INLET 
IlYERSVIL LE 
1,014 
5 
1,004 
4 
lin 
4 
9Z0 
4 
635 
1411 
695 
146 
611 
145 
6711 
1501 
1190 
14 
IlZ01 
1401 
11551 
1111 
PAIILEY'S ISLAND NO 1 740 704 570 684 zsa 357 zza 3141 sao 4371 46111 
PENNYROYAL 711 n 63 76 1111 110 1Z4 1291 71 1311 10111 
PLANTERSVILLE 41 <04 40 34 330 3111 172 3511 1sa zzOI 1001 
PLEASANT HILL 136 106 115 140 ZZ4 219 <031 ZS91 Z11 3141 Z771 
POTATO BED FERR 
SoUIPIT 
sa 
97 
69 
110 
sa 
8Z 
M 
107 
74 
405 
III 
339 
101 
401 
liZ' 
4051 
40 
115 
1151 
3911 
541 
1751 
SAHTEE 
CEDAR CREEK 
SPRINe GULLEY 
30 
103 
Z47 
za 
101 
246 
ZZ 
90 
ZZ7 
Zl 
114 
246 
3111 
40 
364 
375 
37 
329 
369 
59 
4111 
3811 
5z1 
3791 
27 
95 
Z60 
3791 
68'31191 
691 
661 
3161 
IIIHYAH BAY ZIl1 274 Z<04 2113 15Z 16Z 173 1571 2Z4 2381 Z101 
PAIILEY'S ISLAND NO Z 
PAIILEY'S ISLAND NO 3 
357 
49Z 
327 
456 
ZS4 
395 
311 
490 
357 
170 
371 
ZZO 
3ZZ 
160 
3601 
1961 
ZIIO 
369 
4191 
3431 
311' 
3471 
PAIILEY'S ISLAND NO 4 S3ll 50Z 4Z7 5ZZ 1911 ZS3 190 zzsl 423 3431 37111 
ABSENTEE TOTAL 
CHALLENGE BALLOT 
4011 
4 
396 
to 
366 
4 
415 
4 
310 
1 
346 
1 
293 
3 
3361 
ZI 
353 
4 
4Z11 
21 
296 ( 
ZI 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
36 
7,Z3I 
31 
6.MZ 
34 
6.166 
35 
7.266 
45 
1I.4Z1 
411 
8,665 
<04 
9,015 
5z1 
8.6731 
Z6 
6,4Z11 
611 
10.3321 
231 
7,0651 
175 
NOVEKBER 5, 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
GREENVILLE 
PltUlD£IIl .uID YlCE NESIDOl U S SlIlA1E 
(R) 
• J 
A 
(L) 
H J 
A 0 
(D) 
B A 
I L 
(USTP) 
H H 
o E 
(PAT) 
R P 
o A 
(REF) 
R P 
o A 
(NL) 
J" 
o I 
(R) 
• T 
H 
(U 
R Q 
I U 
(D) 
E C 
L L 
(REF) 
P A 
E S 
(NU 
A E 
N S 
I C R L II R S T S T H K S U C I L 0 T H N T 
o K R J L G A B S S N E T R H L I S E Y E E 
I 
II: 
YO 
R 
0 
C R 
R E 
D R 
C 
PH 
C 
PH H T 
R" 
00 
A L 
R I 
o E 
T 
R T S 
T 
D E 
o " L P 
B G 
R E 
011 
L E 
I 
N 
T 
P 
H II 
EO 
R A 
o T 
E 0 
R A 
o T 
A 0 
G" 
E P 
" ND 
D A 
HTO 
T 
S 
J E 
C 
E II S T I TE T E L K P 
HE 0 L T I I R 
EN N L I N N I 
I T S N 
P U G 
S S S 
PRECINCTS 
GREENVILLE 1 39Z Z In 3 lZ 16 I 405 8 188 4 91 
GREENVILLE Z 
GREENVILLE 3 
Z33 
449 
6 
5 
171 
Zf06 
1 
1 
17 
18 
11 
16 
I
zi 
Z41 
453 
9 
11 
184 
zn 
6 
8 
41 
61 
GREENVILLE 4 
GREENVILLE 5 
Z63 
ZSZ 
1 
14 
401 
33 
1 
3 
17 
9 
Z6 
Z8 
31 
zi 
Z94 
VI 
13 
17 
400 
3Z4 
3 
9 
lZI 
191 
GREENVILLE 7 75 Z 816 5 6 I lZ0 3 79Z 4 41 
GREENVILLE 9 V 1 78 1 4 4 11 31 1 7Z 1 11 
GREENVILLE 10 87 1 97 5 6 I 97 3 97 4 11 
GREENVILLE 11 3ZZ 3 656 19 15 ZI 351 6 654 10 91 
GREENVILLE lZ 181 1 37Z 1 5 9 I 188 4 383 4 71 
GIlEENVIL LE 13 103 Z l'1 Z 10 9 I lZZ 4 Z84 7 81 
GREENVILLE 14 ZO Z 939 7 3 I 49 6 9Z7 3 111 
GIlEENVIL LE 15 459 Z Z60 Z l' ZO I 53 6 ZS4 9 71 
GREENVILLE 16 715 9 3Z6 1 ZO ZS 11 716 7 371 6 111 
GREENVILLE 17 547 4 Z09 1 lZ 19 41 516 8 ZS9 6 101 
GREENVILLE 18 S38 5 Z3 16 13 11 53Z 9 Zfo6 11 61 
GREENVILLE 19 137 5 530 4 3 31 159 9 530 4 41 
GREENVILLE ZO 389 Z 150 7 7 11 368 Z 188 3 61 
GREENVILLE ZI 
GREENVILLE ZZ 
636 
667 
7 l'1 
30 
1 
Z 
17 
ZO 
35 
19 
41 
zi 
647 
669 
11 
Z 
3Z8 
Z64 
16 
14 
141 
111 
GREENVILLE 3 
GREENVILLE Z4 
803 
444 
Z 
7 
170 
30Z 1 
Z4 
ZO 
13 
lZ 
I
zi 
779 
441 
4 
9 
Zl' 
3Z8 
6 
lZ 
ZI 
71 
GREENVILLE ZS 458 3 3Z8 Z 18 ZS ZI 451 lZ 369 10 161 
GREENVILLE Z6 436 8 35Z Z 19 3 I 498 6 348 7 101 
GREENVILLE V 907 1 93 Z 11 11 I 94Z 4 94 9 61 
GREENVILLE Z8 600 7 179 3 lZ 19 I 607 5 Z09 6 71 
GREENVILLE l' 
JENNINGS "ILL 
131 
169 
1 185 
7Z 
1 
Z 
6 
16 
19 
14 
I
zi 
134 
184 
4 
5 
199 
81 
9 
4 
31 
81 
KARIDELL 4l' 3 Z70 4 35 33 11 471 13 Z84 7 141 
TIGERVILLE 447 4 ll' Z 41 ZS 1 443 8 ZOI 8 71 
GOIIENSVIL LE 363 Z 168 1 19 3 I 375 Z 191 8 91 
SKYLAND 59Z 4 Z15 1 l' 13 I 6l' 15 Z14 4 171 
ONEAL 593 4 Z78 3 44 36 ZI 659 9 Z96 15 ZZI 
SANDY FLAT 519 4 151 1 Z8 18 41 531 13 186 8 101 
MOUNTAIN VIEW 539 5 189 5 V 37 11 597 11 199 13 171 
SLATER KARIEnA 858 5 354 5 65 45 I 913 15 398 Z4 191 
EBENEZER 478 5 168 4 3 Z8 I 50Z 8 193 4 111 
TU8BS "OUNTAIN 694 4 V5 4 46 Z8 I 716 9 311 17 141 
TRAVELERS REST 5l' 8 Z79 33 4Z I 584 9 Z94 8 171 
PARIS "OUNTAIN 
PEBBLE CREEJt 
454 
930 
4 
·5 
133 
VZ 
1 17 
31 
19 
30 
41 
11 
433 
9Z8 
1 
4 
19Z 
3Z8 
7 
13 
101
zol 
FAIRVIEW 
FROHAIIK 
1,180 
915 
5 
4 
617 
349 
3 
Z 
7Z 
34 
6Z 
Z8 
11 
I 
I,Zl' 
94Z 
19 
10 
678 
384 
ZS 
16 
Z71 
141 
AR"STRONG 353 1 153 3 18 I 399 Z 157 Z 111 
FUR"AN 401 Z 18Z Z 10 14 I 394 8 Z09 7 81 
LEAWOOD 7l' 3 34Z 4 3Z 31 11 769 9 361 17 141 
"OUNTAIN CREEK 
EDIIARDS FOREST 
1,036 
699 
4 
4 
350 
ZS7 
9 
3 
44 
ZS 
48 
3Z 
I 
I 
1,071 
685 
19 
4 
408 
3Z0 
lZ 
15 
81 
141 
TRADE Z7Z 1 Z07 1 9 16 11 3Z6 Z 186 4 ZI 
"APLE CREEK 198 1 148 17 9 I 3Z 138 4 71 
TYGER RIVER 5Zl 4 157 ZZ 18 I 513 4 Z17 6 81 
TRYON 7S 146 8 8 I 86 1 149 8 41 
TAYLORS 617 6 395 ZS Z8 I 63 9 43 16 141 
PLEASANT GROVE l'Z 3 105 Z 13 16 11 304 5 118 7 61 
BROOKGLEHN 1 435 6 37 Z4 zz 11 464 7 Z45 lZ 91 
WADE HAHPTON 306 4 117 1 17 16 I 3Z4 5 131 6 101 
WOODLAWN 
SEVIER 
638 
713 
7 
Z 
ZZ4 
389 
Z ZZ 
49 
zz 
51 
I
zi 
668 
744 
9 
lZ 
Z4Z 
448 
10 
zo 
131 
141 
POINSETT 506 Z Z90 3 19 17 11 555 8 Z84 8 141 
SULPHUR SPRINGS 450 1 Z41 1 Z6 19 I 473 3 ZS9 8 141 
SALUDA 49Z ZZ5 Z Z8 31 I 5Z0 8 Z49 lZ 81 
BEREA 391 4 Z61 3 44 ZZ I 448 6 Z70 7 151 
LAKEVIEW 461 Z 346 3Z 3Z 11 515 8 353 14 111 
PARI( PLACE 
"ONAVIEII 
105 
45Z 
1 
4 
Z87 
396 1 
8 
41 
6 
43 
11 
41 
lZ4 
530 
4 
6 
Z63 
39Z 
3 
11 
91 
Z1I 
IIESTSIDE 493 6 343 3 33 38 I 545 9 381 11 61 
ALEXANDER 193 Z 178 1 Z8 ZZ I zso 8 179 Z 71 
CITY VIEW 130 Z Z05 Z6 9 I 166 1 194 5 41 
WESTCL IFFE 1 338 Z 185 Z9 15 I 364 1 Z13 7 31 
TANGLEWOOD 555 3 408 1 40 Z6 11 61Z 7 417 1Z 111 
WELCOHE 498 5 4Z3 Z 37 Z3 I 575 9 430 6 171 
BRANDON 135 1 198 13 10 1 165 4 187 3 9\ 
DUNEAN l'7 7 Z31 Z Zl ZS 11 36Z 3 ZZ4 7 111 
CHESTNUT HILLS Z38 5 ZZ8 15 14 I Z65 3 Z38 Z 61 
CAROLINA 
SOUTHSIDE 
116 
501 
4 
1 
490 
486 
1 11 
10 
13 
10 
I
zi 
179 
441 
4 
6 
461 
570 
6 
Z 
111 
111 
PARAHDUNT l' 1 471 3 3 I 33 3 486 Z 81 
BOTANY WOODS 61Z 5 Z19 3 19 ZO I 588 8 Z85 11 51 
CHEROKEE 
AVON 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
515 
686 
4
- Z 
Z43 
Z57 
1 
4 
Z8 
Z6 
zz 
30 
11 
I 
53Z 
705 
5 
4 
Z46 
Z87 
9 
17 
141 
141 176 
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GREENVILLE PAGE 2 
I'IDllIDl _ ner NU!DUI1 u r SOAR 
(R) 
• J 
(L) 
HJ 
(D) 
B A 
(USTl') 
H H 
(PAn 
R P 
(REF) 
R P 
(Nt) 
J .. 
(R) 
• T 
(L) 
R Q 
(D) 
E C 
(REF) 
Pol 
(NL) 
olE 
A A 0 I L o E o A o A o I H I U L L E S N S 
B C R L II R S T S T H K S U C I L 0 T H NT 
o K R J L G A B S S N E T R H L I S E Y E E 
B YO 0 R E C C R .. A L o E R T S 
K R C R DR P H PH H T 00 R I T T 
DE 
0 .. 
B G 
R E 
L E 
I 
T 
P 
EO 
R A 
EO 
R A 
A 0 
G .. 
.. N 
D D " N 
T J E 
L P ON N H II o T o T E P T S C 
E II S T I T E T E L K P 
N E 0 L T I I R 
E It It L I NN I 
I T S N 
P U G 
PRECINCTS 
S S S 
DEL NORTE 789 3 376 Z 33 38 11 763 9 450 16 ZOI 
NORntIIOOD 856 3 344 5 40 34 ZI 844 15 417 17 161 
WELLINGTON 507 1 171 1 lZ 11 4\ 50Z 6 Z03 7 91 
LAKE FOREST 610 4 214 4 15 ZZ 11 596 8 329 15 191 
TI"BERLAKE 6ZZ 4 ZZZ 14 ZZ I 604 8 Z68 14 71 
ROCK HILL 715 6 318 5 19 ZO I 720 11 340 13 lZI 
IlEVEHGER 75Z 4 3Z1 1 29 39 31 718 5 400 ZO 81 
BATESVILLE 
IlEADOIlOOD 
ICERIllFIELD 
"ISSION 
1,309 
S44 
5S6 
638 
5 
Z 
1 
446 
154 
179 
Z63 
Z 
Z8 
13 
11 
ZO 
49 
18 
15 
Z4 
31 
I 
l' 
I 
I,Z3Z 
539 
5ZZ 
6ZZ 
8 
4 
4 
7 
576 
193 
ZZI 
31Z 
Z6 
4 
Z 
11 
171 
51 
131 
81 
DOYE TREE 803 5 380 Z9 33 51 77Z 10 449 16 191 
ROCKY CREEK 861 7 315 30 29 51 85Z 17 363 16 ZZI 
PLIIlEY 
GILDER CREEl 
GREENBRIAR 
1,594 
1,53Z 
376 
9 
3 
1 
517 
459 
Z15 
6 
1 
4 
54 
43 
Z6 
64 
66 
ZO 
ZI 
ZI 
11 
1,473 
1,451 
415 
19 
ZI 
7 
733 
616 
Z15 
Z9 
14 
5 
Z61 
zlI 
81 
CONESTEE 
MAULDIN 1 
187 
446 5 
131 
Zit7 
1 
1 
10 
ZI 
15 
18 
I 
I 
Z10 
44Z 
Z 
5 
13Z 
Z83 
3 
7 
81 
lZI 
IWILDIN Z 613 6 349 1 4Z 35 11 640 9 379 14 ZII 
IWILDIN 3 436 4 44a Z 18 zz ZI 433 5 495 8 141 
MAULDIN 4 708 1 317 Z 43 Z7 ZI 719 5 364 11 171 
DONALDSON 80 ZZ6 9 10 I 96 1 ZZ8 6 31 
BELLE HEADE 86 3 767 1 16 8 I 109 9 758 Z 161 
GANTT Z73 3 797 Z 31 Z4 ZI 356 8 801 lZ 161 
GROVE 455 1 Z60 34 33 11 468 8 30a lZ 131 
REEDYFORX 
STANDING SPRINGS 
468 
saa 
3 
4 
saa 
297 
4 
Z 
37 
40 
36 
Z8 
11 
I 
S46 
saa 
11 
8 
581 
344 
a 
10 
161 
ZZI 
SIIIPSONVILLE 1 
SIMPSONVILLE Z 
570 
463 
3 
4 
3Z6 
231 
4 
2 
34 
36 
39 
Z9 
11 
11 
613 
468 
lZ 
4 
359 
zaz 
13 
15 
111 
141 
SIIlPSOHVILLE 3 
HILLCREST 
BRYSON 
844 
667 
37Z 
6 
5 
6 
307 
Z83 
ZZ3 
1 
1 
5Z 
38 
30 
51 
33 
21 
11 
I 
31 
851 
691 
388 
13 
8 
5 
397 
325 
Z66 
9 
14 
10 
161 
101 
71 
PIED"ONT 
IIARE PLACE 
364 
SSl 
5 
4 
3Z0 
364 
5 
1 
46 
47 
3Z 
30 
I 
11 
46Z 
597 
5 
7 
318 
390 
a 
15 
101 
151 
FORK SHOALS Z70 3 Z23 1 29 Z6 I 307 9 Z47 5 61 
HOPEWELL 
DUNKLIN 
I,OOZ 
458 
5 
1 
384 
ZZZ 
4 
3 
56 
44 
54 
35 
11 
I 
1,021 
531 
lZ 
11 
453 
Z34 
Z6 
lZ 
zzi 
111 
FOUNTAIN INN 
ROYAL DAKS 
LAUREL CREEl 
58Z 
116 
48 
4 
1 
420 
449 
253 1 
41 
13 
3 
3Z 
8 
4 
I 
I 
I 
63Z 
134 
6Z 
lZ 
7 
1 
454 
444 
Z63 
a 
Z 
4 
191 
61 
ZI 
MAULDIN 5 537 1 235 Z 16 za 31 517 7 za9 5 101 
"AULDIN 6 733 Z 480 4 46 34 41 741 8 S48 18 191 
FEASTER 1,060 3 42Z S 49 41 11 1,036 10 521 13 181 
BEL"ONT 154 Z Z96 1 lZ 4 11 172 9 Z9lt Z lZI 
BROOKGLEHH Z 494 1 189 1 ZO 17 11 50l 7 213 a 81 
GRAHDVIElI 9aZ Z 343 Z 35 46 I 937 19 440 lZ 151 
ENOREE 561 3 309 30 zz ZI 585 4 344 4 91 
WESTCLIFFE Z 1118 97 Zl ZZ I 2Z6 3 104 7 61 
CANEBRAKE 631 Z23 Z ZZ 25 11 6Z8 7 Z56 10 131 
SI"PSONVILLE 4 
EASTSIDE 
438 
Za5 
4 
Z 
Z60 
119 
Z 31 
5 
Z8 
13 
I 
I 
443 
Z8Z 
11 
Z 
Z85 
133 
10 
7 
131 
41 
BENT OAK 44Z Z 19Z 4 ZZ ZI I 4Z4 7 239 6 101 
RIVERSIDE 641 Z 235 za ZO 11 611 a 303 9 al 
SUBER "ILL 
ADAKS KILL 
4Z0 
768 
Z 
5 
180 
Z60 5 
29 
ZO 
30 
38 
I 
I 
473 
750 
5 
5 
184 
334 
9 
10 
101 
81 
ABSENTEE TOTAL 
CHALLENGE BALLOT 
FAIL SAFE 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
3,373 
4 
Z64 
86 
71 ,Z10 
Z8 
4 
479 
1,793 
4 
195 
53 
41,605 
14 
Z33 
47 
9 
7 
3,435 
66 
13 
6 
3,3Z6 
71 
I 
I 
I 
13Z1 
3,ZZZ 
5 
Z71 
68 
73,170 
54 
S 
3 
1.058 
Z,OOI 
Z 
195 
44 
45,767 
5Z 
6 
7 
1,337 
641 
I 
91 
81 
1,599! 
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GREENVILLE 
IUIDlE.UTM II ~ 
DlST I" stATS so DIST I. 'UTS so DlST .. .UII SlUTi DlST 117 .UII SIll DlST III 'UII SIJI& II DlST I" SUII I11III SUII I11III DIST DU DlST DII SUII I11III Dlst II' 
(R) (D) (NL) (D) (R) (R) (D) (R) (R) (D) (R) (R) (R) (D) 
• I DC C II • S • F S B • A • T J R • B • C 1 • V I • L J F 
N AU • A M A A 0 N H A A R A 1 A I 0 o U 
B I: R R L J I M I M A R D D 0 K S J Y H T I L U 1 D F H L 
o L R R F T • T I R M M A E A M E 0 A A A 0 1 E I: I II T M T 
B I E Y A E H C Y L R V A R MN R 1 II H I I I N 0 
S L Y R V H P S I S E R 1 I M I G S I N 
L E S E A H 0 D S J Y I S I H E 
R E M R I I T 
E N L L E F I R I S 
A I I A 
PRECINCTS 
L I I 
GREfNYILLE 1 47<: 115 91 I 49Z1 
R EN ILLE Z Z96 lZl1 41 <:90 1501 I 
GREENVILLE 3 549 169 131 1 5681 
GREENVILLE 4 357 331 131 357 3661 I 
GREENVILLE 5 345 Z41 Z51 341 <:911 I 
GREENVILLE 7 131 764 61 lZS 7591 1 
GREENVILLE 9 38 63 I 44 641 ( 
GREENVILLE 10 115 75 31 114 531 1 
GREENVILLE 11 4<:<: 560 ZOI 430 6051 I 
GREENVILLE lZ <:30 3<:3 51 Z40 3381 I 
GREENVILLE 13 146 Z56 lZl 131 <:9ZI I 
GREENVILLE 1~ 68 au 101 136 5691 I 
GREENVILLE 15 573 151 131 I 6361 
GREENVILLE 16 530 Z09 ZOI 116 401 7141 
GREENVILLE 17 6<:9 lZ5 191 I 6161 
GREENVILLE 18 6Z7 139 131 I 6301 
GREENVILLE 19 Z06 466 131 Z03 5081 I 
GREENVILLE ZO 448 93 41 <:7 ZlI 40ZI 
GREENVILLE Zl 745 Z13 191 1 75Z1 
GREENVILLE ZZ 767 151 61 I 7651 
GREENVILLE <:3 86Z 110 71 I 8141 
GREENVILLE Z4 553 zoz 161 Z73 I <:9ZI 
GREENVILLE ZS 553 Z43 Z71 I 594 ( 
GIlEENYIL LE Z6 547 <:9Z 131 S63 300 I 
GREENVILLE Z7 96Z 64 71 9501 
GREENVILLE Z8 690 11~ 111 6711 
GREENVILLE <:9 175 157 71 196 
JENNINGS "ILL ZlZ 50 81 1481 zzol 
lIARIDELL S60 186 171 4531 5841 
TIGERYIL LE 531 101 81 3551 5161 
GOl/ENSVILLE 
SKYLAND 
434 
695 
Itt 
119 
31 
91 
3341 
6141 
<OZZI 
7071 
ONEAL 750 ZOO 151 6751 1 n51 
SANDY FLAT 608 100 101 4311 sall 381 
IlOUIfTAIN VlEW 646 lZ6 zol 46&1 6861 I 
SLATER KARIETTA 
EBENEZER 
1,0S<: 
578 
<:30 
107 
311 
151 
76Z1 
3791 
1,1541 
5961 
I 
I 
TUBBS MOUNTAIN 836 178 131 <0941 1161 7461 1 55 7<:1 
TRAVELERS REST 676 187 1<01 5sal I 7ZS 1 I 
PARIS MOUNTAIN 511 97 131 I <0801 I 350 Z811 
PEBBLE CREEK 
FAIRVIEW 
FROHAIIIC 
ARMSTRONG 
1,094 
1,389 
1,094 
444 
151 
485 
ZOO 
99 
1<01 1 
331 1,Z301 
161 1,0471 
91 3331 
1,OZ41 
I 
I 
I 
I 
1,<0371 
1,1381 
I 363 
I 
1 
I 
z091 
FURKAN <050 134 131 I 43<01 I 330 Z941 
LEAllooD 858 Z36 zll I 8731 I 44Z Z53 
MOUNTAIN CREEK 
EDIIARDS FOREST 
1,Z10 
5ZZ 
ZSZ 
180 
161 
141 
I 
I 
1,Z031 
7961 
I 
I 
TRADE 357 133 51 <0041 I 3711 
MAPLE CREEX ZS6 110 41 Z841 I Z841 
TYGER RIVER 604 103 51 5Zl1 I 6<:31 
TRYON 93 139 91 Z111 I 1081 
TAYLORS 743 301 lZl 6<051 I 554 
PLEASANT GROVE 366 60 51 Z701 I 
BROOII:GLENN 1 536 148 zli I 5561 
IIADE HAMPTON 370 90 71 I I 36Z1 
WOODLAWN 7<:6 154 151 I I 734 
SEYlER B6a Z84 3Z1 I 7751 89 1131 
POINSETT 6<:7 180 181 I 6631 I 475 3761 
SULPHUR SPRINGS 559 144 81 <0511 I I 463 z9Z1 
SALUDA 595 15Z 131 4701 I I <054 3381 
BEREA 538 169 141 4641 I I 411 3311 
LAKEVIEW 
PARK PLACE 
KONAVIEW 
580 
138 
633 
Z48 
Z41 
Z63 
161 
131 
lSI 
I 
I 
I 
5981 
lZ71 
7031 
11 
Zl 
5Z1 
1951 
I 
46Z 
<OZ5 
4z81 
I 
356 
WESTSIDE 644 Z47 131 5991 I I 
ALEXANDER Z79 lZZ 161 z731 1 I 
CITY VIEW 194 14<0 91 lZll 831 9 <081 
WESTCLIFFE 1 4<:9 lZ8 141 3651 I I 
TANCLEWOOD 693 Z90 lZl 6Z41 I I 
WELCOIlE 640 318 ZSI 1 I 703 3Z81 
BRANDON Z07 141 71 I I zzo 1401 
DUNEAN <013 1<09 161 I I 455 1<031 
CHESTNUT HILLS 317 153 171 3491 ( I 
CAROLINA 194 440 61 I 1 ZlO 4631 
SOUTHSIDE 575 4Zl 131 I I 579 <0561 
PARAMOUNT 45 453 61 1 1 53 4641 
BOTANY WOODS 683 In 111 1 6341 I 
CHEROKEE 
AVON 
61<0 
818 
155 
164 
15( 
161 
I 
1 
6031 
8091 
I 
I 
DEL NORTE 947 <:37 zli 1 8891 I 
NORTHWOOD 
IIELLINGTON 
LAKE FOREST 
1,035 
573 
7<:3 
<:<:0 
117 
193 
191 
91 
1<:1 
1 
I 
I 
1,0111 
5<011 
7151 
I 
I 
I 17' 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
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SllIt _ SllIt _1PUS£1"IM DI ~ Illn so SIAn lUI SIAn Run slln so sun IOln SlAn_ 
DUI ,. DUI ,.DISI ...	 DISI '17 om .. DISI '11 DISI III DUI 01'DIn '" 
(R) (D) (NU (D) (R) (R) (D) (R) (R) (D) (R) (R) (R) (D) 
• I D C C II I • S • F S I • A • T J R • I I • C • V 1 • L J F 
N AU • A I A A 0 N H A A R I A A I 0 o U 
I G R R L 1 J "I R D DO K S J Y 1 H T L U I D F H L 
" I " Ao L RR F T I • T I R A E AN E 0 AA I A 0 E G I II T NT
" NB I E Y A E I H C Y L R V A R N N 1 R II H 1 I I NO 
S L Y R 1 V H P S I S E 1 R I N I G S I N 
L E S I E A H 0 D S J I Y S 1 H E 
1 R E N R I 1 T 
E	 I N L L E I F R I S 
1 A I 1 A 
I L I I
PRECINCTS 
TI"BERLAKE 6119 161 111 6551 I I 1
 
ROCK HILL 841 21~ 211 a021 I I I
 
DEVENGER a9a 207 lal a191 I 1 I
 
BATESVILLE 1,5Z7 2za 221 1,32al I I 1/

MEADOIlOOD 639 70 131 5671 I I
 
IlERRIFIELD 612 113 121 5331 I I
 
HISSION 750 161 51 1 I 7041
 
DOVE TREE 946 24a 241 a79 I I
 
ROCll:Y CREEl 1,on lal Z91 1 1,0Z91
 
PLINEY 1,862 315 321 1 1,a141
 
GILDER CREEJt 1,no 242 351 I 1,7all
 
GREENBRIAR 500 116 171 149 391 3691
 
CONESTEE ZSl az 61 ZSO all 221
 
MAULDIN 1 S64 155 al 1 6051
 
MAULDIN 2 769 240 211 1 7a51
 
MAULDIN 3 562 336 161 563 3a91 I
 
MAULDIN 4 a74 209 61 4 11 9031
 
DONALDSON 117 199 61 112 2191 I
 
BELLE MEADE 170 6110 121 162 7311 I
 
GANTT 435 6119 261 439 7601 I
 
GROVE 572 201 111 sa2 2ZS1 I
 
REEDY FORI( 633 475 91 642 506' I 4
 
STANDING SPRINGS 740 laB 171 I I 6ZB 3151
 
SI"PSONVILLE 1 713 261 91 I 7671 I
 
SIMPSONVILLE 2 5611 1611 161 I 6061 I
 
SIMPSONVILLE 3 1,02a las 141 1 1,oall I
 
HILLCREST 791 201 121 I aZ91 I
 
BRYSON 442 192 151 I 5021 I
 
PIEDMONT 504 240 221 I I 414 37al
 
IIARE PLACE 6111 274 191 I I 567 4241
 
FORK SHOALS 362 laB 91 164 1221 I lal 9al
 
HOPEWELL 1,205 262 171 I I 1,067 4211
 
DUNKLIN 624 141 91 1 I 522 2661
 
FOUNTAIN INN 701 349 151 I a141 1
 
ROYAL OAKS 179 3M 101 la6 3991 I I
 
LAUREL CREEK 73 245 51 53 ZS21 91 I
 
MAULDIN 5 63a 145 161 I 6711 I
 
MAULDIN 6 9ZS 356 221 1 9741 I
 
FEASTER 1,226 Z96 201 I 1,1781 I 
BEL"ONT 221 Z34 61 2Z3 ZS5 I I 
BROOltGLENN 2 600 113 al 6001 1 I 
GRANDVIEW 1,163 200 131 1 I 942 4101 
E"OREE 697 195 181 61181 I I 497 4431 
WESTCLIFFE 2 ZS4 65 141 1961 I I I 1 
CANEBRAKE 756 lZ3 101 I 6721 I I I 
SIMPSONVILLE 4 557 174 171 1 1 5921 1 I 
EASTSIDE 338 69 51 1 316' I I 861 I 
SENTOAl 526 132 111 1 4891 I I I I 
RIVERSIDE 759 143 111 I 7021 I 1 1 I 
SUBER "ILL 539 110 81 4871 , I I 5601 I,
ADANS "ILL 919 141 101 I 9271 I I I 
ABSENTEE TOTAL 3,845 1,355 601 5051 1,216' 418 5041 1,5041 126 Sol 2161 1931 207 1301 
CHALLE"GE BALLOT 1 4 1 21 21 11 I 1 I I I 
FAIL SAFE 314 148 101 461 841 33 721 1271 16 61 la, 111 ZS 131,
FAIL SAFE CHALLENGE 95 Z7 41 I I I 1 I I ICOUNTY TOTAL a6,390 30,22a 1.917 1 15,56111 24,2581 '.447 11.6741 28.7a1l 4.467 2.3681 7,1711 6,1781 4,"2 3,8461 
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GREENVILLE 
SIAn: _ SIAn: _ SIAn: _ SIAn: _ SlAlI _ nAn _ nAil _ CLEn CITSTAII_ STAlr_ 
DIST a. DIST IU DIST IZ2 DIST lIU DIST .. DIST CIS DIST IU DIST DZ7 DIST IlZI 
(R) (D) (R) (D) (R) (R) (D) (R) (P) (D) (R) (R) (R) (R) 
• H • L B II • H L A • S 1 • II R R • R • E • T." ."S " A A A E R Y A A C I o I C I A R A
"
I 
I A A C T S II It F I I D L D C R C D I F N
.. " " SG " " NL I L o C D H E It R E L T I A It N H • A E E I T A P L N 
E L A E B H E R I E R E H I V I E E H X It E NP E 
N T Y R N N T 1 I N Y Y 8 A E R T J 
NO Y S C C J I D S N D C R 
N E H R 1 D A H 
J E E 1 H Y E 
R R I R 
PRECINCTS 
GREENVILLE 1 413 163 1 I I 5161 
GREEHVILLEZ %751 1 I 33Z1 
GREENVILLE 3 5711 I 1 6061 
GREENVILLE 4 I Z75 4ZZ1 1 4341 
GREENVILLE 5 Z45 711 1711 I 4171 
GREENVILLE 7 104 11061 \ Z161 
GREENVILLE 9 30 7z1 1 471 
GREENVILLE 10 93 1001 I 1401 
GREfHVILLE 11 ZII5 6431 53l 5Zl1 
GllEENI/ILLE lZ 159 3991 1 Z971 
GREENVILLE 13 117 Z991 1 18&1 
GREENVILLE 14 lZ6 11691 1 1461 
GllEENI/ILLE 15 I 64111 6551 
GREENVILLE 16 1 11731 9001 
GREfHVILLE 17 I 6901 7041 
GREENVILLE 18 1 6861 6751 
GREENVILLE 19 I 1171 66 46Z1 ZB51 
GREENVILLE zo 1 4901 I 481\ 
GREENVILLE Zl I 8191 1 80Z1 
GREENVILLE zz I 8301 I 83ZI 
GREENVILLE Z3 I 906 I 908\ 
GREENVILLE Z4 Z761 Z39 1441 1 591\ 
GREENVILLE ZS 591\ I I 6181 
GREfHVILLE Z6 . 5Z71 39 aa I 6011 
GREENVILLE Z7 951\ I 9601 
GREENVILLE Z8 676 1 7041 
GREENVILLE Z9 61 zoo Z071 
JEHHIHGS "ILL zzzi 
'WUDELL 5961 
TIGERVILLE 5351 
GOIlENSVILLE 4351 
SKYLAND 7341 
ONEAL 71101 
SANDY FLAT 63Z1 
IIOUNTAIN VIEII 69Z1 
SLATER IlARIETTA 1,l1ZI 
EBENEZER 6041 
TUBBS tlOUHTAIN 87Z1 
TRAVELERS REST 7191 
PARIS MOUNTAIN 5511 
PEBaLE CREEIt 997 Z381 1,1051 
FAIRVIEII I 1,4851 
FROHAIIIt I 1,1411 
ARHSTllOH& I 4751 
AIRMAN I 4811 
LEAIIOOD Z8Z 137\ 9561 
HOUNTAIN CREEK 1,114 3431 1,Z791 
EDIIARDS FOREST 768 Z3ZI 8651 
TRADE I 3761 
MAPLE CREEl \ ZB31 
TYG£R RIVER I 6301 
TRYON I 1191 
TAYLORS 175 1131 78&1 
PLEASANT GROVE I Z90 145 373\ 
BROOKGLENN 1 483 u51 6031 
WADE HAHPTOM 34D lZ31 3891 
IIOODLAIIN 677 Z191 76111 
SEVIER 789 3791 \ 9441 
POINSETT I I 6901 
SULPHUR SPRINGS I 1 6041 
SALUDA I 1 65Z1 
BEREA I I 5931 
LAKEVIEII I I 6451 
PARK PLACE I 114 Z71\ 1 1731 
HONAVIEV I I 1 1011 7161 
WESTSIDE 1 I 1 6391 7Z91 
ALEXANDER 1 Z6 Z9 I Z55\ 3151 
CITY VIEW 1 1 ZOli ZZ91 
WESTCLIFFE 1 I 1 4331 47Z1 
TANGLEWOOD 1 1 7001 73ZI 
WELCOIIE I 6611 I 1 7011 
8RANDON 1 1 I ZOl 2271 
DUNEAH I 3801 I 4371 
CHESTNUT HILLS I zl1l 60 109\ 3791 
CAROLINA 1 I 178 4361 3071 
SOUTHSIDE 1 4Z01 93 3941 6791 
PARAHOUNT I I 49 458\ lZSI 
BOTANY WOODS 1 673\ I I 7301 
CNEROItEE I 6321 1 I 6371 
AVOM 734 Z461 1 I I 861\,DEL NORTE 1 6511 5781 I I 995 ( 
NORTHWOOD 945 2991 I I I I 1,0911 
WELLINGTON 1 I 5671 I 1 6001 
LAKE FOREST I 1 7591 I I 7831 
TIHBERLAKE \ I 6911 I I 180!71CONTINUED ON NEXT PAGE 
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GREENVILLE PAGE 2 
SlUE _ SlUI_ SIUI_ SI&lE_ SI&II_ SlUE _ Stall _ SlalE _ StalE _ Q.1I1 ClI 
DUt III DISI 021 DISI au DIIT W 0111 lII4 DISI DZIi DlSt .., DISI 127 DlIl ... 
CR) 
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°CB H 
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CD) CR) 
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" 
I I 
F I 1 D L 
L T I A I( 
E H I V I 
CP) 
R R 
° IDC 
N H 
E E 
CD) 
• M 
C 
11M 
• A 
H 
CR) 
• R 
I 
RC 
E E 
X 
CR) 
• E 
A 
" SI T 
I( E 
CR) 
• T 
R 
D I 
AP 
NP 
CR) 
." A 
F N 
L N 
E 
NT Y R N N T I I N Y Y B A E R T J 
NO Y S C C J 1 D S N D C R 
N "E H R I D A H 
J E E I H Y E 
PRECINCTS 
R R I R 
ROCK HILL I 844 1 I I I 8801 
DEVENGER 596 5391 I 1 \ I 9Zzl 
BATESVILLE 
MEADOllOOD 
9Z3 
'029 
898\ 
30'0\ 
I 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
I 
1,5ZSI 
637\ 
MERRIFIELD 
"ISSION 
'008 
'017 
3461 
3711 55 
I 
37 
I 
371 
\ 
I 
\ 
I 
6361 
n'ol 
DOVE TREE 631 6101 I 1 I 98'01 
ROCKY CREEX 
PUllEY 
GILDER CREEl( 
GREENBRIAR 
1,'010 
I 
81'0 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1,76Z 
1,0091 
I 
I 
'0751 
1,0581 
1,8SSI 
1,78'01 
5181 
CONESTEE 1 Z'o81 Z831 
"AULDIN 1 I 5831 5931 
MAULDIN Z 
MAULDIN 3 
7831 
I 
I 
53'01 
81Z\ 
6171 
MAULDIN '0 1 89Z1 9131 
DONALDSON 5Z ZZ6\ I 1'061 
BELLE MEADE lZ8 7151 I 33Z1 
GAHTT Z61 nzi I 589\ 
GROVE 1 5151 6091 
REEDY FORI( 335 629 I 7Z7\ 
STANDI"G SPRINGS 1511 6Z1I 8081 
SIMPSONVILLE 1 7581 I 76'01 
SIHPSONVILLE Z 
SIMPSONVILLE 3 
HILLCREST 
5901 
1,0601 
83ZI 
I 
I 
1 
5951 
1,070\ 
8'051 
BRYSON 'onl I '0981 
PIED"ONT I 5301 5971 
IIARE PLACE I 7Z81 7691 
FORK SHOALS 1 3611 '0051 
HOPEWELL 1,Z431 I l,Z801 
IlUl«LI" I 6191 6'oZI 
FOUNTAIN INN 7661 I 7891 
ROYAL OAItS 100 'oZS I 1 Z6Z\ 
LAUREL CREEl( Z4 Z751 1 I 103\ 
MAULDIN 5 I 1 6591 6671 
MAULDIN 6 
FEASTER 
BELIIONT 
914 66Z1 
I 104 
I 
I 
z8z1 
1 
I 
I 
961 1,0031 
l,Z851 
Z671 
BROOKGLENN Z 540 169\ I 1 I 6'oZ\ 
GRANDVIEII I I I 1,1691 l,16Z1 
EHOREE 
WESTCLIFFE Z 
I 
1 
I 
I \ 
I 
I zs71 
1 
I 
7561 
Z741 
CANEBRAKE 1 547 3601 I \ I I 7591 
SIMPSONVILLE 4 
EASTSIDE Z13 
1 
731 
I, I I 
I 
I 
I 
1 
5901 
I 
5951 
3481 
BENT OAK I 381 Z841 I I I I 5311 
RIVERSIDE I 5ZS '0001 I I I I 7631 
SUBER "ILL I I I I I I 5741 
ADANS "ILL 1 I I I I 9Z31 9161 
ABSENTEE TOTAL 'oZ6 1'081 509 3361 'olZl 96 z7'o1 5791 57 1711 571 45Z1 3'001 '0,1151 
CHALLENGE BALLOT 
FAIL SAFE 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
1 
Z4 
11,9Z1 
I 
151 
I 
3.1221 
31 
8.669 
I 
z81 
1 
6,6751 
11 
291 
1 
8,nO! 
lZ 
1.8'08 
I 
331 
I 
'o.657! 
1 
'ozl 
I 
',ZZ51 
9 
1,Sn 
11 
ZSI, 
5,5801 
81 I 
I 4Z1 
1 I 
Z.85ZI 10.8151 
1 '0' 
331 3571 
I 871 
9.108! 9Z,88ZI 
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lEG a_ 
GREENVILLE 
SIOIFF CII11' CIICI. _TY _D. COUIll' C_D. _TY CGlOICD. an. CIIQ. C1lIlIlTY COUIICD. CIIll' CIIQ.COlI" DISI 11& DISI RI DISI DZl DISI azz DISI lIZ4 DISI m DIST IV 
CD) CR) CR) CR) CP) CR) CD) CR) CD) CR) CP) CD) CR) CR) 
• B • E • S I • C J L • S J S I • W P V • C I T 0 • G • B I • H 
R V E I A E Y U AT I I A A L I ED I R I I 
J 0 B A S L I S S F N D L C E I PC U R WE 1 R 0 L B D 0 I J X 
OW • N T B I CE F C A L K W I A I L G A V I OS 00 I UR " H N S E Y I 0 H N I A I U E A DE I Y T 0 Z K I D 
" 
P P I T A V R I E L \ TN I S 1 YL " 
" 
A J H I T A T I S A 1 A I E 1 
Y R R E I N I" I N 1 E R I G 
I N I F I D I I 
S I 1 " E 1 B I
" C I 1 R 1 IPRECINCTS 
GREENVILLE 1 4451 5101 385 2081 I I 5021 
GREENVILLE 2 3391 3ZS1 191 1181 I I 3141 
GREENYILLE 3 5711 61141 456 2M I I 5901 
GREENVILLE 4 5861 4321 I I 4201 
GREENVILLE 5 4821 3971 I I 3901 
GREENVILLE 7 8621 1931 I I 1781 
GREENVILLE 9 881 461 I 1 431 
GREENVILLE 10 1331 1321 I I 1351 
GREENYILLE 11 8861 4891 2411 134 5491 4781 
GREENVILLE 12 5091 V81 1 I 2821 
GREENYILLE 13 3591 1871 1 I 1791 
GREENYILLE 14 9531 1261 I I 981 
GREENYILLE 15 6321 6511 6221 I 6211 
GREENYILLE 16 8191 8671 8761 2 121 8621 
GREENVILLE 17 6271 6851 6781 I 6nl 
GREENYILLE 18 6501 6751 6901 I 6581 
GREENVILLE 19 6441 2671 1571 32 443 2481 
GREENYILLE 20 4351 4751 4nl 4681 
GREENYIL LE 21 8061 7891 8001 7821 
GREENVILLE 22 7341 8051 8161 8031 
GREENYILLE Z3 7611 8871 8811 8801 
GREEMYILLE 24 5281 5881 Z32 11i21 I 5801 
GREENVILLE ZS 6301 6141 I 499 3301 1 6071 
GREENYILLE 26 6031 6001 I 136 24\ 1 5901 
GREENYILLE V 5611 9491 I 943 891 I 9461 
GREENYILLE 28 5131 7081 I 609 205 I 6871 
GREENYILLE Z9 2681 2021 I 192 1991 
JENNIHCS HILL 1981 2141 I 2181 
HARIJIELL 5741 5911 I 5741 
TIGERVILLE 4491 5341 I 5151 
GOWENSYILLE 3971 4351 1 4311 
SlCYUHD 67Z1 7301 n31 1 717 
ONEAL 7VI n61 n41 I 766 
SANDY FLAT 5341 6351 I 176 461 621 
IlOUNTAIN VIEW 5941 6941 I I 68it1 
SLATER MARIETTA 1,0301 1,1121 I 1 1,0951 
EBaEZER 5471 6101 I 1 5931 
TUBBS HOUIlTAIN 7981 8831 I I 8601 
TRAVELERS REST 7171 7331 I 1 6971 
PARIS HOUNTAIN Ii86I 5441 I 6 41 5401 
PEBBLE CREEJt 9111 1,0951 I n2 4741 1,0821 
FAIRVIEW 1,4Z31 1,4841 1,0311 362 1141 1,4571 
FROHAlll 1,0741 1,1331 1,l341 I 1,lZSI 
AIlICSl1lONG 4381 4861 I I 4711 
FURIWl 4621 4891 1 I 4781 
LEAWOOD 8981 9681 1 I 9451 
IlOUNTAIN CREEl( 1,0881 1,2761 I 998 4081 1,2611 
EDWARDS FOREST 7371 867\ I 644 3261 8651 
11WlE 3981 3691 3661 I 3621 
IW'LE CREEJ[ 3001 2751 Z901 I 2731 
TYCER RIVER 5631 6391 6271 I 6241 
TRYON 2091 1181 1151 I 1131 
TAYLORS 7691 7971 7661 1 7691 
PLEASANT GROVE 3111 3721 345 I 3721 
BROOlGLENN 1 5481 6051 448 2321 5951 
WADE 1lAHPT0N 3231 3921 334 931 3&81 
WOODlAWN 6291 7651 614 2461 7511 
SEVIER 8711 9381 602 337 9201 
POIIISlITT 6801 7071 6891 
SULPRJR SPRIHCS 6161 6291 5961 
SAlUDA 6201 6641 6351 
BEREA 5961 6181 5921 
LAKEVIEW 7051 6581 6311 
PARle PLACE 3521 1721 1601 
HONAYIEW 7641 7241 6931 
WESTSIDE n61 7521 7071 
ALEXANDER 3361 3221 3091 
CITY VIEW 3061 2261 I 2091 
WESTCLIFFE 1 4831 1i831 1 4611 
TANGlEWDOD 7881 7401 1 7151 
WELCOIIE 8261 7021 I 6841 
BRANDON 3071 2291 I 2191 
DUNEAH 4801 4491 189\ 170 1001 ~331 
CHESTNUT HILLS 4Z91 3761 I 158 1031 3641 
CAROlINA 5861 Z961 1 57 3201 2661 
sountStlJE 8931 6541 4401 73 4291 6341 
pARAJtOUIlT 4961 1091 I 20 4891 102 
BOTAllY WOODS 6631 7221 609 2631 I I 7Z1 
CHEROKEE 5691 6391 564 2301 1 I 628 
AV'DII 7061 8631 697 2681 I I I 8491 
DEL NORTE 9331 9901 I 673 5491 I I I 9761 
NOR1lIlIOOD 9491 1,0861 807 4101 I 1 I I 1,0701 
WELLINGTON 5651 5951 I I 490 208\ I I 5911 
LAKE FOREST 6961 7801 1 I 651 2871 I I 18f'51CONTINUED ON NEXT PAGE 
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SIIEIIFF CllIMI C111"f CIICl. tllIIItY COUIICD. COlIII"f COIIICD. COlIII"f _Do C111"f CIICl. COlIII"f COUIICDo C111"f CIICl. at ..... 
DIST Dlt DIST III DIST III DIST llZZ DIST ~ DIST DZS DIST tZ1 
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CP) 
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CD)
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CR)
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CRl 
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J 0 a A I S L I S S F N D L C E PC U R II E I R 0 L a DO I J II: 
011 
H N 
• N 
S 
I 
I 
T a 
E Y 
I 
I 
C E 
0 
F C 
H 
A L 
N I 
r. II 
A 
A l 
U E 
L G 
A 
A V 
DE 
I 
1 
R" 
Y 
o S 
T 0 
00 
Z l 
I 
I 
U 
D 
N P I P 1 T A V R L N E L 1 T N I S I Y 
N A J I H I T A T S A I A I E I 
Y R R I E I N I N I E R I c: 
r. I N 1 F 
" 
D I 1 
" 
S I I E I a 1 
PRECINCTS I 
C I R I I 
TIHBERLAIC£ 6431 7ZZI I 618 Z67\ I I 7141 
ROCK HILL 7901 8nl I 706 344 I 1 8661 
DEVEIll:ER ll4B1 9241 6n 4471 I 1 9051 
BATESVILLE 
IIEADOIIOOD 
1,3561 
5271 
1,5071 
6321 
1,182 
510 
6071 
2171 
I 
I 
I 
I 
1,4991 
6ZS1 
IlERRIFIELD 5751 6361 513 Z331 I I 6UI 
HISSION 7061 7821 514 2621 331 I n41 
DOVE T1lEE 9181 9851 795 4311 1 I 9761 
ROCKY CREEl 
PLINEY 
c: IL DER CREEIC 
c:REEHBIlIAR 
as81 
1,5921 
1,4461 
4781 
1,0561 
1,8591 
1,n51 
5191 
loU 2001 
I 
I 
1 
I 
1 
I 
4971 
5101 
1,8241 
1,7681 
1 
1,OloOI 
1,8571 
1,n61 
5101 
CONESTEE 2631 2nl 1 Z781 1 2nl 
IWlLDIN 1 5581 5971 1 5831 I 5901 
IIAULDIN 2 82Z1 8091 643 376 I I 8031 
IIAULDIN 3 7561 6021 598 I 5911 
IWlLDIN 4 8431 91Z1 631 8981 
DOHALDSOH 2751 1391 5Z Z331 1 1371 
BELLE IEADE 8zz1 3131 92 7571 I 2651 
GANTT 
GROVE 
1,0551 
6131 
5551 
6051 
Z99 
204 
7991 
lZ9 
I 
I 
5161 
59to1 
REEDY FOIlIt 9561 7231 I 6981 
STANDING SPRIHl:S 7121 8051 1 7991 
SIIlPSOHVILLE 1 n41 7771 7631 7571 
SIHPSONVILLE 2 saol 5961 5761 sa71 
SIHPSlIHVILLE 3 
HILLCREST 
9671 
8171 
1,0651 
11351 
1,0881 
8341 
1,0501 
aDl 
BRYSOH 5Z71 4931 5141 toa51 
PIEDIlOHT 6411 59to1 1 5671 
IIARE PLACE 8151 7601 1 7581 
FURl SHOALS 4521 4031 I 4011 
HOPEWElL 
Ill.INXLIN 
1,1201 
6051 
1,Z90\ 
6521 
1 
I 
1,2nl 
~I 
FOUNTAIN INN 9171 7841 8241 n41 
ROYAL OAICS 5121 ZS61 105 404 1 2391 
LAUREL CREEIC 2961 921 931 I 851 
IWlLDIN 5 5841 6641 I 6581 6511 
IIAULDIIl 6 1,0371 1,0071 I I 9911 
FEASTER 1,1191 1,2asl 1,052 5001 I I 1,Z741 
BELHONT 3961 ZS71 I Z34 I Z371 
BROOlGLEHN 2 5431 6321 49to 1961 I I 6ZZ1 
GRANDVIEII 9531 1,1651 I I 2261 1,1611 
ENOREE n51 7821 1 I I 7toal 
IlESTCLIFFE 2 ZS81 Z751 • I I I Z621 
CANEBRAIC£ 6201 7591 I 615 2761 I 7lo71 
SIHPSONVILLE 4 5541 6001 I I 4841 5931 
EASTSIDE 3301 3to81 1 262 1541 I 3to51 
BEMT OAIC 4671 5241 I 418 Z38\ I 5Z31 
RIVERSIDE 6Z71 7521 7Z21 I I I 7S21 
SUBER HILL 5301 5731 5711 I I 1 5661 
ADANS HILL 7491 9141 I I I 9271 9051 
ABSEHTEE TOTAL 3,81131 4,0931 Z391 337 1541 546 2201 381 1491 6171 73 1551 5351 4,0701 
CHALLEHGE BALLOT 61 41 I 1 I I 2 ZI I 11 1 41 
FAIL SAFE 3601 3521 121 ZS 91 41 171 Z3 131 441 5 311 411 3381 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
91( 961 
U,566! 92,5181 
1 
7,7051 7,317 
I 
3,317! 8,869 
I 
4,7271 7,4"5 
I 
3,1631 
I 
10,0361 1,476 
I 
4,9541 
I 
11 ,6351 
861 
20,7481 
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GREENVILLE 
COUIlIY _ I0&IO DUTuelUIDI SIIEII Dll£elllll un. SIIED ODEelllll	 ClIY sc-. lID OUT 
DIST au DIST an OUT lIZ OIST 017 
(MP)	 (MP) (HP) (MP) (HP) (HP) (MP) (HP) (HP) (MP) (HP) 
•	 D • H • R • I • F • L • C JP • P J D • R 
A U 0 U E I A E A A o I E 
II R	 T F R P I T S II J M R R T R E L T E T " A B H F o E o L C o D H P R It I It L o C 
Y Y 0" B R BE 0 H S o B Y E L E 
" EN E R T N E "E R L R 
"	 AE	 A N R J T Y A L C I I 
S T R G S L E E 
" 
PRECINCTS 
JENNIMGS "ILL 1 97 1561 
HARIDELL 104 III 1101 350 3531 
TIGERVILLE 171 181 1951 399 Z321 
COIlENSYILLE I 125 331 
SKYLAND 16 12 121 432 3191 
ONEAL 29 38 251 I 
SANDY FLAT H.O 161 1491 241 2341 
MOUNTAIN VIEW 305 266 2831 483 3061 
SLATER IlARIETTA I 653 6081 
EBENEZER I 234 4331 
TUIIS "OUNTAIN I 433 5551 
TRAVELERS REST I 399 4391 
PARIS MOUNTAIN I 169 3981 
FUR""" I 2 21 
BRYSON Z3 19 211 I I 
HOPEWELL 283 217 2841 I I 
DUNKLIN I I 22 13 341 I 
AlSEHTEE TOTAL 7 3 41 Z3 18 211 I 116 1281 
CHALLENGE BALLOT 1 I 1 1 I 
FAIL SAFE 1 1 11 1 11 I 13 101 
COUNTY TOTAL 314 240 3101 808 788 7261 22 13 341 4,147 4,2061 
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GREENVILLE 
_IY _ I0&IO DISTlleT _IY _ ..... OISRICT COlIIIY _ ..... DISRICT 
OISI DU DlST IZ1 01$1 DP 
(NP) 
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U 0 
(MP) 
• B 
U 
(HP) 
W" 
I E 
(HP) 
P" 
E U 
(MP) 
AS 
R C 
(HP) 
E S 
UU 
(MP) 
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(HP) 
DB 
AU 
(HP) 
J H 
U E 
(MP) 
• H 
0 
(MP) 
J F 
, L 
(MP) 
D"
A I 
(MP) 
• R 
I 
G N D S L A T R T H G L C L V Z L R V L E V T V C 
ED E H L D E R HI E E Y It I Z I S A L 
"" 
I C I H 
N U B I 0 A U F Ml I DE EH L I 
" 
D H V A 
E R I S II Y R F E N L E EM I E I R 
A S E S R L Y R G N C L AD 
N H R R II I E G L N S 
T E R 0 
"" PRECINCTS 
GREENVILLE 2 
GREENVILLE 4 
1 
I 
~ 
206 
20 
104 
521 
2651 
GREENVILLE 5 I 11. 84 2721 
GREENVILLE 7 1 198 49 1891 
GREENVI LLE 9 I 13 9 391 
GREENVI LLE 10 I ZS 31 831 
GREENVILLE 12 I 90 103 2481 
GREENVILLE 13 I 88 112 1171 
GREENVILLE 14 I 251 128 2891 
GREENVIL LE 24 I 44 70 1451 
GREENVILLE 26 I 127 186 2291 
AR"STRONG 125 204 113 IS 3 1 511 I 
FURHAH 152 177 136 4 6 7 891 I 
LEAWOOD 132 432 326 21 9 3 971 I 
SEVIER I 45 28 621 
POINSETT 91 343 Z38 12 6 4 641 I 
SULPHUR SPRINGS 115 304 152 13 6 2 491 I 
BEREA 161 255 164 12 5 7 481 1 
LAKEVIEW 91 376 214 IS 2 5 371 21 7 131 
PARK PLACE 13 85 47 1 4 111 51 20 661 
HONAVIElI 104 436 196 14 11 2 731 1 
DEL NORTE I 69 388 7141 I 
DEVENGER I SO 360 6901 I 
BATESVILLE 
MEADOllOOD 
I 
I 
49 
23 
586 
216 
1,166\ 
4721 
I 
I 
MERRIFIELD 
MISSION 
1 
I 
34 
41 
250 
239 
4361 
4561 12 14 
I 
311 
DOVE TREE I 71 353 7271 I 
ROCKY CREEK I 29 224 3321 I 
MAULDIN 2 I 93 255 6061 I 
FEASTER I 114 482 7861 I 
ENOREE 143 346 302 6 4 2 681 I I 
CANEBRAKE I 33 313 524' I 
EASTSIDE I 9 143 2561 I 
BENT OAK I 36 196 3811 I 
ABSENTEE TOTAL 52 73 69 11 3 1 301 43 219 4171 77 46 921 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
2 
1,181 
11 
3,042 
8 
1,965 124 
1 
60 34 
41 
6211 
5 
699 
13 
4,237 
331 
7 ,9261 
6 
1,392 
11 
1,022 
141 
2,2061 
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GREENVILLE 
• 
COUIIT _ 
CNP) 
A J 
N 0 
D N 
R E 
IllAIII DlSlIln 
Din IIZI 
CNP) CNP) 
J It • R 
A I 0 
N N L I 
E L E I 
ClIIT -. lID DM 
DISI IZ7 
CNP) 01') 
I I • H 
I R E 
L 0 N N 
L 0 A D 
....IT SOli. ...IP e_1I 
CNP) CNP) CNP) 
• E PH N P 
A A E I 0 
II R T N K II 
I L S E E 
ES SO ON It R R L E L L 
II II L S S I I L E L 
A 0 L X I Y 
N Y A 
C N N 
PRECINCTS 
GREENVILLE 1 1 183 11Z 1081 
GREEHVILLE Z 
GREENVILLE 3 
1 
1 
1" 
231 
85 
157 
561 
1081 
GREENVILLE ... I ZOl 1Z6 1061 
GREENVILLE 5 I 165 1ZZ 1091 
GREENVILLE 7 I lOZ 116 971 
GREENVILLE 9 I 18 1... 91 
GIlEENVIL LE 10 1 li8 Z9 231 
GREENVILLE 11 137 1%7 Z06I Z10 164 1751 
GREENVILLE 1Z 
GREENVILLE 13 
GREENVILLE 1... 
GREEHVILLE 15 
I 
I 
I 
I 
11... 
67 
91 
237 
103 
91 
118 
163 
7"'1 
801 
1151 
1331 
GREENVILLE 16 
GREENVILLE 17 
6 "'1 
I 
401 
3Z9 
135 
118 
11ZI 
681 
GREENVILLE 18 I 310 1Z9 931 
GREENVILLE 19 54 ...7 ZZZI 1Z7 1311 1051 
GREENVILLE ZO I 197 86 651 
GREENVILLE Zl 
GREENVIL LE ZZ 
GREENVILLE 23 
I 
I 
35Z 
361 
350 
1...5 
1...3 
163 
1561 
11"" 
1...51 
GREENVILLE Z'" 
GREENVILLE ZS 
156 
177 
151 
195 I ...... ' 1701 
CREENVILLE Z6 187 170 1591 
GREENVILLE %7 Z... l 194 1331 
GREENVILLE Z8 191 165 1091 
GREENVILLE Z9 73 76 661 
JE....INCS HILL 81 46 591 
NARIDELL 195 190 1651 
TICERVILLE 177 136 1131 
COWENSVILLE 18Z 116 851 
SlCYLAHIl Z86 188 1701 
ONEAL Z70 19Z 1771 
SANDY FLAT 193 155 16Z1 
NOUNTAIN VIEII Z44 17... 1771 
SLATER IlARIETTA ...Z6 Z75 Z961 
EBENEZER Z13 154 1761 
TUIBS NOUHTAIN 
TRAVELERS REST 
Z8Z 
zaz 
Z76 
ZOZ 
ZZ"" 
17"" 
PARIS IlOUNTAIN Zl... 1Z6 931 
PEIBLE CREEJ( 
FAIRVIEW 
Z75 
467 
ZS7 
...30 
Z891 
3481 
FROHAIIlC 
ARNSTllONG 
FURMAN 
446 
176 
17... 
Z8Z 
111 
115 
Zl... ' 1... 3 ( 
1151 
LEAWDOD 333 Zl... ZSZI 
MOUNTAIN CREEJC 3Z9 ZS9 ...151 
EDWARDS FOREST 
TRADE 
ZZS 
136 
Zl1 
108 
236' 
9Z1 
MAPLE CREEl 109 83 631 
TYCER RIVER ZZ... 157 1...3\ 
TRYON 38 55 531 
TAYLORS 196 Z37 ZOli 
PLEASANT CROVE 105 100 911 
BROOKCLENN 1 160 159 1951 
WADE IWtPTON 
WOODLAIIN 
11Z 
ZZ'" 
94 
163 
8"" 
16Z1 
SEYlER Zli8 ZZS Z9Z1 
POINSETT ZZO 179 ZZOI 
SULPHUR SPRINCS ZZ6 1... 0 1651 
SALUDA 248 160 176' 
BEREA Z39 158 1661 
LAKEVIEW 223 186 Z171 
PARK PLACE 66 7... 831 
MONAVIEII 2...0 206 2571 
WESTSIDE 270 216 2101 
ALEXANDER 111 103 951 
CITY VIEW 75 71 981 
WESTCLIFFE 1 179 127 1321 
TANCLEWOOD 299 18Z 1941 
WELCOME 280 196 2031 
BRANDON 87 81 7... 1 
DUNEAN 10... 65 68 166 85 1671 
CHESTIIIlT HILLS 117 50 611 181 85 861 
CAROLINA 71 53 1611 131 132 lZ"" 
SOUTHSIDE 126 66 2161 334 153 12"'1 
PARAMOUNT 76 86 1711 77 79 591 
BOTANY IIOODS I 265 168 1"'01 
CHEROKEE 
AVON 
I 
I 
221 
Z...3 
ISS 
187 I ...... ' 218\ 
DEL NORTE 
NORTHWOOD 
I 
I 
283 
311 
Z93 
260 
2781 
2621 
WELLINCTON I 205 137 1231 
LAKE FOREST I Z33 189 1861 
TIMBERLAlCE 
ROCK HILL 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
I 
I 
276 
Z60 
171 
206 
13Z1 
2321 185 
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GREENVILLE PAGE 2 
eMTY -. leAlll DlSllteT CITY _ ltD DIST alMTY IDD. IUTU_ 
DIST IZS DIST IV 
(HP) 
A J 
NO 
(HP) 
J It 
A I 
(HP) 
• R 
o 
(HP) 
B B 
I R 
(HP) 
• H 
E 
(HP) 
• E 
A 
(HP) 
P H 
A E 
(HP) 
" PI 0 
D N 
R E " NE L 
L B 
E I 
L 0 
L 0 
N N 
AD 
II R 
I L 
TN 
S 
It II 
EE 
E S SO o N It R R L E L L 
II II L S S I I L E L 
A 0 L X I Y 
N Y A 
PRECINCTS 
C N N 
DEVEHGER 
BATESVILLE 
NEAIIOWOOD 
IlERRIFIELD 
NISSIDIl 
DOYE TREE 
ROCXY CREEK 
PLINEY 
GILDER CREEK 
GREEHBRIAR 
CONESTEE 
IWILDIN 1 
IWILDIN 2 
IWILDIN 3 
IWILDIN 4 
DONALDSON 
BELLE IlEADE
 
GAHTT
 
GROVE 
REEDY FORK 
STAHDING SPRINGS 
SIMPSONVILLE 1 
SINPSONVILLE 2 
SIIIPSONVILLE 3 
HILLCREST 
BRYSON 
PIEDMONT 
WARE PLACE 
FORK SHOALS 
HOPEIlELL 
DUNKLIN 
FOUHTAIN INN 
ROYAL OAICS 
LAUREL CREEK 
IWILDIN 5 
MAULDIN 6 
FEASTER 
BELMONT 
BROOKGLENN 2 
GRANDVIEW 
ENOREE 
IIESTCLIFFE 2 
CAHEBRAKE 
SIMPSONVILLE 4 
EASTSIDE 
BENT OAlt 
RIVERSIDE 
SUBER MILL 
ADAMS NILL 
ABSENTEE TOTAL 
CHALLENGE BALLOT 
FAIL SAFE 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
I 255 233 2331 
I 379 333 4111 
I 1117 157 1441 
I 226 1211 1531 
I 264 169 1661 
I 264 260 2691 
199 3711 3111 292 2291 
586 1,4721 552 530 3621 
519 1,4651 490 474 4061 
I 147 1611 1251 
I 110 112 721 
I 181 161 1341 
I 245 248 2381 
I 19B 231 11101 
30 391 292 Z64 2091 
72 63 120\ I 110 73 691 
152 103 4321 I 169 180 1541 
270 170 4061 I 273 2211 11191 
137 84 75 1 217 176 1441 
I 374 184 175\ 
I 239 Z69 111111 
299 6111 275 227 11121 
2S6 42111 170 ZOIl 179\ 
392 11351 319 311 2651 
Z89 6731 314 Z42 1861 
Z07 4101 170 163 139\ 
I 232 173 1861 
I 335 214 2021 
I 153 134 991 
I 410 371 29111 
I 227 189 1711 
m 7351 303 252 2111 
114 86 250 I 125 146 901 
I 46 44 661 
1 158 1119 11101 
I 273 303 2701 
I 387 319 21171 
I 101 101 831 
I 177 1611 182\ 
86 1621 273 321 21191 
I 291 16Z 21111 
I 99 56 961 
I 191 Z02 1791 
181 31131 160 Z09 1641 
I 85 911 1041 
I 131 135 1671 
I 179 1111 2081 
I 204 147 1311 
317 6791 2113 Z26 2051 
63 59 531 165 3731 1,229 9611 9631 
11 I 2 11 
7 6 151 13 291 112 1111 104\ 
I I 29 30 301 
1.506 1.066 2.4611 3.810 8.6651 31.071 Z4.726 23.2411 
Local questions, GREENVILLE COUNTY, November 5, 1996 
LOCAL QUESTION NO.2 - "Do you approve of the Greenville Hospital System transferring 
its assets, programs and facilities to 'The AGS System'?" 
LOCAL QUESTION NO.3 - "Do you favor subdividing the School District of Greenville 
County into three or more separate school district and requiring a committee ofcounty legislative 
delegation members and school board members to submit a plan ofsubdivision developed by the 
committee to the qualified elector of the district in 1998 for their nonbinding approval if the 
results of the 1996 advisory referendum are in favor of subdividing the district?" 
COUNTY TOTALS YES *NO 
QUESTION NO.2 28,835 90,373 
QUESTION NO.3 43,703 64,758 186 
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GREENWOOD 
• 
(R) 
• J 
A 
8 C 
o II: 
a 
II: 
(L) 
H J 
A 0 
R 
R J 
Y D 
R 
NUllIOt Ull fItl OIIUlIlUt 
(D) (USTP) (PAT) 
8 A H H R P 
I L o E o A 
L II R S T 
L G A B S 
0 R E C 
C R DR PH 
(REF) 
RP 
D A 
S T 
S 
C 
PH 
(NL) 
J" 
o I 
H II: 
N E 
H T 
(R) 
• T 
H 
S U 
T R 
R" 
00 
(L) 
R Q 
I U 
C I 
H L 
A L 
R I 
us _11 
(D) (REF) 
E C P A 
L L E S 
L 0 T H 
I S E Y 
o E R 
T 
(NL) 
A E 
N S 
N T 
E E 
T S 
T 
un 
W I 
R I 
I I 
T I 
E I 
- I 
DE 
o " L P 
B G 
R E 
. 0 N 
L E 
I 
N 
T 
P 
H W 
ED 
R A 
o T 
EO 
R A 
o T 
A 0 
G" 
E P 
" ND 
D A 
N 
T 
T 
S 
J E 
C 
I 
N 
I 
I 
I 
E II S T I T E T E L II: P I 
N E 0 L T I I R I 
E N N L I N N I I 
I T S N I 
P U G I 
PRECINCTS 
SS S I 
GREENllOOD NO. 1 
GREENlIOOD NO. 2 
GREENWOOD NO. 3 
GREENWOOD NO ... 
GREENlIOOD NO. 5 
GREENWOOD NO. 6 
55 
Z2 
3ft9 
2001 
311 
316 
3 
3 
1 
2 
1 
Z99 
579 
217 
195 
329 
259 
Z 
3 
1 
Z 
3 
9 
9 
Z6 
Z" 
1.. 
31 
5 
.. 
10 
9 
1.. 
13 
11 
I 
ZI 
I 
I 
11 
71 
..1 
3ftl 
250 
3Z6 
310 
6 
7 
10 
.. 
.. 
13 
Z86 
Sot9 
ZZ3 
186 
31ft 
259 
2 
2 
.. 
.. 
.. 
.. 
3 
Z 
.. 
3 
.. 
5 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
GREENWOOD NO. 7 
GREENIIOOD NO. 8 
GLENDALE 
1..9 
255 
538 
1 
Z 
1 
Z66 
zsa 
170 
1 
Z 
15 
ZZ 
19 
7 
1.. 
10 
31 
11 
I 
167 
Z48 
500ft 
9 
8 
11 
Z..8 
Z72 
176 
5 
8 
.. 
5 
.. 
.. 
I 
I 
11 
HARRIS ft65 1 2ZZ 5 33 15 11 ft6Z 7 Z35 8 7 I 
LACO 260 1 29ft Z 25 13 I 262 .. 311 5 1 11 
NINETY-SIX 380 5 318 1 ..1 9 I ..06 11 301 8 9 I 
NINETY-SIX NILL 3ot6 3 303 2 27 6 I 353 5 306 2 7 11 
WAllE SHOALS 2ft6 3 ..20 3 ..1 19 11 Z99 9 ..00 7 5 I 
HODGES 
COICESBURY 
283 
116 
1 
2 
195 
283 
2 29 
11 
13 
.. 
11 
11 
29Z 
110 
13 
.. 
196 
283 
5 
3 
3 
3 
11 
I 
CORONACA 189 1 89 17 8 I 186 .. 98 3 1 I 
GREENlIOOD HIGH 
GEORGETDIIN 
SANDRIDGE 
5Z3 
565 
139 
Z 
2 
312 
ZZI 
115 
1 
2 
1 
35 
25 
12 
16 
13 
.. 
11 
I 
I 
Sota 
555 
138 
16 
13 
6 
292 
Z30 
113 
lZ 
6 
3 
1 
5 
2 
I 
I 
2 
CALLISON 1..7 1 121 2 1.. 10 I 181 3 102 Z 
IRADLEY 38 1 56 6 1 I ..6 55 1 
TROY 33 ..3 5 I 39 ..0 2 1 
EPWORtH 113 9ft 25 9 I 1..2 3 91 3 3 
VERDERY 171 3ft2 2 17 5 21 172 .. 3ft5 .. 5 
NEll IlARlET 
EMERALD 
AIRPORT
• 
EMERALD HIGH 
CIVIC CENTER 
RILEY 
SKDALS JUNCTIOM 
ABSENTEE TOTAL 
CURBSIDEIEIlERGENCT 
COUNTY TOTAL 
295 
197 
Sot7 
509 
129 
..5 
..3 
..69 
381 
8.865 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
51 
270 
312 
233 
2..9 
292 
60 
ft8 
..20 
309 
8.193 
3 
1 
2 
1 
3 
2 
49 
3ft 
18 
26 
29 
6 
3 
.. 
10 
16 
678 
8 
.. 
13 
15 
1 
3 
.. 
1.. 
1.. 
307 
I 
11 
11 
ZI 
I 
I 
I 
I 
11 
ZO! 
30.. 
198 
Sot3 
Sot7 
133 
..6 
37 
saa 
"25 
9,312 
5 
7 
7 
11 
5 
1 
5 
5 
ZZO 
282 
308 
239 
220 
276 
65 
Sot 
..71 
Z99 
8,122 
.. 
1 
3 
3 
1 
3 
5 
3 
131 
3 
5 
9 
.. 
.. 
1 
9 
7 
13Z 
11 
71 
'­
187 
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PRECINCTS 
Il£PIlSDItUM n _ 
Dlst au 
(R) (D) (NL) 
• G D D L P 
R EO I E 
L A a R NN 
I H a N DN 
N A I A I 
D" E N 
S L G 
E T 
Y 0 
N 
(II) 
II 
R 
I 
T 
E 
-
I 
N 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
nalE SOl. 
DlStali 
(D) (II) 
• D II 
R R 
J U I0" T 
H" E 
NO -
N I 
D N 
nUI_ 
DlSt IU 
(D) (II) 
I • S II 
1 T R 
I H I I 
I A L T 
I R L E 
I R E -
I y I 
"I N 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
StatE _ 
lISt lIZ 
CP) (D) 
J" • P 
E C A 
N A A R 
N a N K 
I E N S 
N E E 
G 
S 
G 
nalE _ 
DISt IU 
CR) (II) 
• K II 
L R 
J A I 
A U T 
" a E E E 
S R I 
N 
S 
stalE _ 
DlSt 11' 
(R) (D) 
a K • C 
E E A 
L N 
" RL N AN 
E E R E 
T I L 
T o L 
E N 
P 
• 
GREENIIOOD NO. 1 
R EN OOD NO. Z 
c:REENIIOOD NO. 3 
CIlEENIIOOD NO. 4 
GREEHIIOOD NO. 5 
CIlEENIlOOD NO. 6 
GREENllOOD NO. 7 
GREENllOOD NO. 8 
GLENDALE 
HARRIS 
LACO 
NINETY-SIX 
NINETY-SIX MILL 
IIARE SHOALS 
HODGES 
COKESBURY 
CXIRONACA 
c::REENIIOOD HIGH 
GEORGETOIIH 
SANDRIDGE 
CALLISON 
IlIWlLEY 
TROY 
EPllORTH 
VERDERY 
NEIl MARKET 
EIlEIlALD 
AIRPORT 
EIlEIlALD HIGH 
CIVIC CENTER 
RILEY 
SHOALS JUNCTION 
ABSENTEE TOTAL 
CURBSIDEIEHERGEHCY 
COUNTY TOTAL 
6a 
30 
353 
Z63 
Z96 
313 
155 
Z61 
5ft6 
ft69 
Z66 
403 
3'oa 
Z73 
Z96 
114 
196 
5ft0 
saa 
133 
156 
36 
38 
127 
176 
Z81 
197 
563 
5ft6 
133 
ftlI 
39 
603 
4Z6 
9.Z80 
Z90 
SS5 
ZZS 
183 
351 
275 
zsa 
Z6ft 
190 
Z48 
310 
314 
308 
398 
214 
Z77 
90 
313 
Z03 
129 
131 
67 
4Z 
113 
353 
306 
309 
ZZZ 
Z4Z 
Z8Z 
6Z 
5ft 
47S 
336 
8,389 
1 
5 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
Z 
Z 
3 
Z 
Z 
Z 
1 
Z 
4 
6 
Z 
1 
7 
6 
66 
I 3Z0 
1 56a 
1 363 
1 3ZZ 
473 
396 
33a 
368 
459 
ftit9 
'IZS 
509 
495 
553 
323 
314 
158 
517 
474 
189 
171 
az 
56 
161 
435 
398 
387 
470 
ftaO 
351 
9Z 
65 
835 
606 
11 12,60Z 
ZI 
ZI 
41 
31 
11 
zi 
41 
51 
71 
71 
41 
51 
171 
ZI 
31 
31 
31 
1Z1 
71 
31 
11 
ZI 
zi 
11 
31 
71 
11 
111 
91 
zi 
I 
I 
1 
411 
1761 
1 
43ft 
23 
43 
389 
65 
60 
1.015 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
11 
45 
ZO 
169 
5Z 
1 
74 
93 
9 
38 
40 
105 
38 
70 
40 
?94 
Z9f01 
5601 
I 
1411 
z231 
1 
1361 
1191 
I 
I 
lssl 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
ZZ\ 
I 
531 
351 
I 
31'11 
I 
I 
I 
I 
2391 
I 
I 
1311 
671 
Z.SZZ! 
457 
7Z 
Z63 
408 
Z15 
197 
593 
1Z9 
15ft 
709 
399 
170 
194 
16Z 
365 
276 
675 
116 
94 
3Z9 
417 
6,394 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
31 
I 
I 
1 
31 
I 
21 
Z89 
236 
1'13 
238 
93 
57 
193 
14 
Z6 
68 
79 
1.436 
I 
I 
1 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
4Z71 
4351 
5781 
27ZI 
3011 
491 
I 
151 
96 
691 
1Z61 
nl 
Z'5811 
188
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GREENWOOD 
•
 
sal.lClIOl CLDI" _I S1U1Fl'
 
-
CGlII" _II. -"_II.
DISI •• DUI III DDI lIZ 
(D) Ill) (D) (II) (D) Ill) (R) (D) (II) (R) (D) (R) (D) Ill) 
• J II I • D II 1 • R II I • H D R II I P L • A • L V D II I 
0 R 1 A R I I R I I 00 R I H A R A I R R I 
II H I I P R I I S L I I G L H B I I I l: F" R N R I I I 
I E T I A R T 1 A E T I R L A I T I L R R F o D G S T I 
L S E I T A E I E I A L N E I L 0 E I N R I I( E I 
L
- I G - I "u Y - I D D S - 1 I 0 DE N E L I - I 
I I I I I 1 E I I Y 0 I I PN L I T L I 1~ A V N I N I L H I B N- E H L N I
"
I 
" D II 1 I C I A
" 1 I P I I I 
T I 1 \ I IPRECINCTS 
c::REENlIOOD NO. 1 330 11 319 11 327 1 75 Z92 I 63 2931 
R EN ooD NO. 2 565 I 561 I 562 I 43 561 1 2 431 
c::REENIIOOD NO. 3 362 21 362 1 374 21 376 193 1 1 
GREENWOOD NO. 4 318 1 328 335 I Z93 158 I I 
GREENlIOOD NO. 5 455 21 457 478 I 339 311 I 18 1481 
GREENlIOOD NO. 6 394 21 390 407 I 379 211 I 67 1101 ZSl 155 
c::REENlIOOD NO. 7 332 I 331 342 I 179 245 I I 
GREENlIOOD NO. 8 367 I 356 379 I 302 220 I 11 66\ 120 76 
l:LENDALE 432 I 432 443 31 610 118 11 I 
HARRIS 446 I 445 468 I 536 183 I I 
LACO 416 11 428 426 11 3ZS 248 I 74 1361 120 90 
NINETY-SIX 489 11 501 514 I 443 Z79 I I Z9 34 
NINETY-SIX "ILL 473 I 473 464 11 413 243 I I 335 199 
IIARE SHOALS 569 1 S56 595 I 301 381 I I 
HODGES 324 1 327 341 \ 345 168 I 1 
COKESBURY 313 11 314 328 \ 135 261 1 I 
CORONACA 175 11 178 185 I 212 79 I I 
GREENlIOOD HIGIf 523 1 518 S44 I 618 231 11 I 
GEORGETOWN 473 1 493 501 \ 6Z9 159 1 I 
SANDRIDGE 185 I 187 186 11 164 102 I 48 601 86 70 1 
CALLISON 169 I 170 1114 I 182 101 I 163 1151 
BRADLEY 114 11 87 as I 45 57 1 47 561 
TROY 62 1 64 64 1 47 32 I 41 401 
EPIIORTH 158 I 161 175 I 138 96 I I 118 121 
YERDERY 432 11 432 437 I 199 326 1 160 2681 
MEII NARKET 399 I 394 418 1 330 262 1 I 244 178 
E"ERALD 382 I 385 395 I 236 282 1 I 
• 
AIRPORT 474 11 460 11 4n 11 578 193 I I 
EMERALD HIGIf 465 I 460 I 470 I 597 169 11 I 
CIVIC CENTER 347 11 349 1 355 11 155 269 I I 
RILEY 96 11 94 I 102 1 48 57 I 1 
SHOALS JUNCTION 65 I 67 I 70 I 44 49 I I 
ABSENTEE TOTAL 820 I 6a6 1 897 I 6lI4 380 I 42 621 87 62 
CURBSIDE/EMERGENCY 592 11 S79 1 627 41 504 ZS2 11 7 41 6 17 
lZ'4l!6COUNTY TOTAL 171 12.344 31 lZ.958 14' 10,504 7.168 41 743 1.4011 1.396 1.002 11 
• 
189 
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GREENWOOD 
ClllIIn_D. ClllIIn_D. ClllIIn _D. ClllIIn CllUIICD. COllIn _D. 
DISt IU DUT 1M DUT DIS DUT IN DUT 117 
• 
(D) (II) (R) (II) (R) UI) (R) (II) (R) (D) 
• I II I • P II I II I • T II I C T • C." R R I 0 R I 0 R I E R I H I R 
G Y I I C L I I PO I I R" I I I N R 0 
o A T I I A T I AD T I o P T I P S I II 
N N E I NT E I T Y E I I L E I L C E 
.Z T I D T - I R - I I E - I E H 
A I I Y Y I I I I I I T I I Y A 
N I C N I EO N I R
"
I 
L I I I K I N I D 
PRECINCTS 
GREENWOOD ND. Z 473 ZZ I I 
GREEHIIOOD NO. 3 6 I I 433 
GREEHIIOOD NO. 4 I 340 I 
GREENlIOOD NO. 5 359 I I 
GllEENlIOOD NO. 6 1 I I 
GIlEEHIIOOD NO. 7 141 I I ZOO 
GIl£ENlIOOD NO. 8 140 I Z9 I 
GLENDALE 659 11 I 
IWlRIS 574 Z I Z3 
UCO 105 I 
NINETY-SIX ZZ4 317 1 
NINETY-SIX "ILL 101 
IIA1lE SHOALS ZOl 5101 
HODGES 3ZZ 1971 
COUSBURY 119 Z841 
CORONACA Z37 I 
GREEHlIOOD HIGH 98 607 Z I 
GEORGETOWN 368 Z71 1031 
VERDERY 67 I 
NEll 1WlKEl' 130 1 
EMERALD ZSl 11 85 I 
AIRPORT I Z14 zas 138 zlll 
EMERALD HIGH I 50ll 164 I 
CIVIC CEHnJl I Z15 11 I 
RILEY I 1 30 811 
SHOALS JUNCTION I I Z6 6111 
ABSENTEE TDTAL 7ll I lZll 9ll 11 151 46 431 
QJRBSIDEIEIlERGENCY 55 I 110 349 61 lZZ 7 131 COUNTY TOTAL 1.6Z3 11 Z.539 31 1,9llZ 91 Z,356 ZI 1.160 1.871 
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H 
0 
C N 
I 
N 
I 
I 
S I 
N 
I 
I 
E 
B R 
I 
N 
I 
I 
I 
N 
I 
I 
I 
N 
I 
I 
GREENIIOOD NO. 
R EN OOD NO. 
GREENWOOD NO. 
GLENDALE 
HARRIS 
1 
Z 
4 
611 3Z lZ0 95 
I 
I 
I 
I 
11 
Z03 
5Z 
93 
Z 
195 90 
I 
I 
I 
I 
I 
30 
453 
183 
I 
I 
I 
I 
1 
LACO 1 69 llZ 1 135 9Z 
HODGES 31 47 Zlll 73 
COKESBURY ZZ 14 91 31 
CORONACA II 5 Zl 13 100 
GREENlIOOD HIGH 3 1 4 
SAHDRID;E 5Z 34 
CALLISON 70 43 
BRADLEY Z6 Z3 
TROY 36 lZ 
EPWORTH 41 lZ 45 
VERDERY 370 liZ 
HEll IlAIlKET 9Z 
EMERALD 71 
EMERALD HIGH 5Z 5 S5 48 344 11 
CIVIC CENTER 
ABSENTEE TOTAL 
6 
Z6 
3 
10 
Zl 
4Z 
11 
14 43 57 17 
87 
68 
11 
11 lZ9 
I 
I 
CURBSIDE/EMERGENCY
COUNTY TOTAL 
Z3 
239 
Z7 
144 
164 
736 
Z7 
31Z ZI 
373 
1.134 
141 
161 
86 
632 
10Z 
415 
Z98 
9Z6 
I 
ZI 
414 
1.727 
31 
SI 
190
 
• 
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NOVEHBER S, 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
HAMPTON 
PIIIIDOI oUID VIcE 'IUDI£III	 UI_It 
CR)	 CL) CD) CUSTP) CPAT) CREF) CNL) CR) CL) CD) CREF) CNL) 
• J	 H J B A H H R P R P J N \ • T R Q E C P A A E 
A A 0 I L o E o A o A o I I H I U L L E S N S 
II C R L II R S T S T H K I S U C I L 0 T H NT 
o K	 R J L G A B S S I T R H L I S E Y E E 
" EB	 YO 0 R E C c I A L o E R T SR" 
K R C R o R P H PH H T 1 00 R I T T •
DE	 B G L E T EO EO A 0 1 o A T J E 
RE I P R A RA GN I "" D N o " L P	 ON H H II o T o T E P I T S C 
E	 II S T I T E T E L K I P 
N E 0 L T I I I R 
EN H L I N N I I,I T	 S 
P U 1 G 
S S I S " 
PRECINCTS 
BRUNSON 117 Z ZOl 15 6 I 157 5 158 6 11
 
HA""TON NO. 1 173 3 349 1 35 5 ZI 251 5 Z89 1 ZI
 
HAMPTON CTHSE Z ...08 347 Z 31 18 I <taa 10 Z64 10 1
 
VARNVILLE Z80 Z 611 36 17 ZI 345 1... 537 7 ZI
 
EARLY BRANCH 37 1 198 10 Z I ...6 Z 190 I
 
GARNETT 9 80 Z 1 I ZO 61 I
 
ESTILL 295 3 871 ... 25 6 11 364 13 657 ... 1
 
BONNETT 1...3 166 1 ZZ ... , 188 1 lZ6 Z zi
 
FURIWl 58 1...9 8 1 11 65 1 131 ZI
 
sconA zs l ...Z 1 ... Z I 38 1 98 "'1
 
YEIIASSEE 10Z 334 Z 13 7 I 130 1 307 1 1
 
HORSE GALL 23 zs Z 3 I 34 18 1
 
RIVERS HILL 6 25 Z 1 I 16 17 1 I
 
HOPEWELL 5Z 1 ...3 11 6 I 87 5 ZZ I
 
CROCKEl-HILEY 85 129 8 Z \ 105 3 109 1 I
 
CUllHINGS III Z 31... 1 10 6 I 138 6 zn Z I
 
BLACK CREEK 5Z ...3 10 5 I 7Z 3 27 1 I
 
GIFFORD 8 141 I 19 1 lZ6 I
 
ABSENTEE TOTAL 121 1 618 1 ... ... 1 1&6 Z 548 51
 
CHALLENQE BALLOT 9 I 9 1
 
FAIL SAFE Z 8 1 3 7 I
 
CURBSIDEIEllERGENCY ... 1... I lZ 5 \
 
FAIL SAFE CHALLENGE 11 I I
 
COUNTY TOTAL 2.111 15 "',8Z8 13 Z...8 96 61 Z.76'" 73 3.983 36 181 
NOVEHBER S, 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS
 
HAMPTON
 
nATE _	 STAlE _UPlUDlnM PI -.us lInE so nATE _It IIATE SOAlI 
DIII.II DlSI 1st DIll ... DISI lOS DISI U' DIll 112 •
CR)	 CNU CII) CD) CR) (D) CD) CII) CR) CD) CR) CP) CD) CII) 
• S II B C • H • W II C D • II G B B B • P II
." I" RP A A R A I 0 U A R H R 0 A R E U I R 
F E U I I JT L X B T I A A B II R 0 eN I
" S	 " RY ., 
L " 
R F T OT L R T C H T R II I E J I L C T 
o C I 0 E H H J A 0 K I E L 0 L R A S E K E 
Y E C R - N E R D - I Y L S " M 0 MN ­I " 0 ED I II N G I E I H E E I 
II S L T J N Y 
T EO R J T 
J YN R A 
R 
J C 
R 
0 "	 " " " 
PRECINCTS 
BRUNSON	 1...7 Z I 1 78 2361 I 59 Z731 
A PT N NO. 1 257 10 I ",zZI I 1 163 39Z1
 
HA"PTON CTHSE Z 5Z0 lZ I I Z87 ......11 I 251 5281
 
VARNVILLE 380 16 I Z07 6541 I Z"'9 6711
 
EARL Y BRANCH 54 Z I I Z15 I 30 Z151
 
GARNETT 17 1 I I 7Z I I 6 Zl 60
 
ESTILL ...18 13 . I I 8Z6 11 129 2381 127 398 Z91
 
BONNETT 180 5 1 I Z19 1 95 2331
 
FURMAN 70 5 I I 169 I 36 1691
 
sconA I't4 6 1 I 117 11 I zz 73 7...
 
YEHASSEE 130 7 1 1 351 I 10Z 3371
 
HORSE GALL 39 Z \ I 33 I ZO 311
 
RIVERS MILL 15 Z Z61 1 1 6 z61
 
HOPEWELL 80 3 I 37 6"" I ...1 751
 
CROCKET-MILEY 98 3 1581 I 1 ...3 1781
 
CUHHINGS 135 3 I 1 338 1 89 3371
 
BLACK CREEK 70 3 I 39 581 1 40 671
 
GIFFORD 13 Z 1 I I 138 1 18 lZ61
 
ABSENTEE TOTAL 180 lZ 11 711 39 ZOOS ...09 11 74 ...nl 49 Z07 Z5 11
 
CHALLENGE BALLOT 1 I I I 8 1 11 7 1 1
 
... ,FAIL SAFE 3 I I Z I Z 51 1 I 
CURBSIDE/EHERGENCY 4 1 I 1 51 3 I 81 1 1 Z I 
COUNTY TOTAL Z.85'" 110 11 6771 688 1.6621 Z,900 31 1. .....7 .... 3Z11 Z05 708 ...53 11 
• 
192 
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HAMPTON 
• 
SClLlelllll CUll CIt, 
_"""'11111 am TIUI ClIII" COlIlClL 
DIST 114 DUT "'1 
(D)	 (D) (R) (D) (D) (R) (R) (D) (D) 
E S • II • T S II • H 
I( "." ."	 ." U E R P I U E I T 0 A I
 
R R I E T L II T I C E 0 H R II C

" AD Y TT I( L E L I E T H P D • V I I( 
N A L L A L R I L N H 0 H E L L 
D U I E E A S L E BY L E 
o c: N S V SN OJ S U I 
L H D A S C E J " 
" RP A	 I( R 
H I H P H 
I D 
I 
PRECINCTS 
BRUNSON 2881 266' 105 2221 2601 91 98 265 1731
 
HAMPTON NO. 1 4891 4491 183 3601 4771 157 150 437 2aal
 
HAMPTON CTlISE 2 6sal 6081 372 4041 6391 351 311 585 2601
 
VARNVILLE 802' 7531 Z92 6Zitl 7781 2za Z74 724 5371
 
EARLY BRANCH 2281 2161 37 2061 2Zl1 Z7 37 211 1951
 
GARNETT 801 771 8 781 771 3 7 80 761
 
ESTILL 9301 9011 ZS5 8921 9081 147 Z93 890 813'
 
BONNETT 2631 2641 138 1851 26B1 66 157 264 1351
 
FURMAN 1841 1871 39 1641 1851 17 57 190 1401
 
SCOTIA 1391 1271 17 1511 1221 10 Z3 120 1371
 
VEI4ASSEE 3861 355. 94 3401 3681 96 78 349 3121
 
HORSE GALL 411 391 za Ziti 421 Z3 35 35 81
 
RIVERS NILL 311 Z91 8 241 311 5 6 30 201
 
HOPEIlELL 891 841 65 481 871 49 66 83 Z31
 
CROCICET-NILEY 1881 1701 89 lZ31 1841 55 66 190 1081
 
CUIlIfINGS 376' 3sa' 105 3281 3651 88 91 355 Z911
 
BLACI: CREEl 841 781 70 351 79' 47 53 75 201
 GIFFORD 134' 1311 9 1361 1321 10 10 132 1341
 
ABSENTEE TOTAL 5121 4861 112 6131 4991 77 93 493 5441
 
8'	 9'CHALLENGE BAlLOT II 91 81 7
 FAIL SAFE 81 81 2 81 81 1 1 7 91
 
CURBSIDE/EMERGENCY 101 101 2 91 101 3 2 9 71
 COUNTY TOTAL 5.9281 5.60ljl 2,030 4,9!l31 5,74!l! 1,551 1.90!l 5,531 4,Z391 
NOVEHBER 5, 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
HAMPTDN 
DUIIICTcooom -. _	 ClIIIII" -. 1_ DUTlle, 
DIST 1141	 DUT 147 
(P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (II) (P) (P) (P) (II) 
• B C c: D H • J F J • II R II II • D • D • S II I• ." R H R E A E R 0 I A o I R A I 0 R I 
R 0 A I B R EN AN F L S S N L I B V T l( F L I I 
011 R L R R U I N E R L H H A L T R I • 0 RO T I 
B N L L A E G I I( S AS I I L I E U S N EN E I 
E E L E" I N R N D A C DO - I 
R S C S N S E C L I; N I E " D N I I 
T 0 E I E T L S N I N I 
N L S Y 0 E J t 
J N R I 
A H ( I 
L I 
E I 
E I 
) I
PRECINCTS 
BRUNSON 145 81 lZS 118 71 160 160 112 21 I 
HAMPTON NO. 1 242 144 156 207 105 245 231 143 I I 
HAMPTON CTHSE 2 447 348 320 231 73 491 207 124 I I 
VARNVILLE 423 Z90 236 526 160 357 460 360 I I 
EARLY BRANCH 39 Z9 31 171 161 39 192 171 I I 
GARNETT I 41 45 42 I 
ESTILL 748 679 711 31 
BONNETT 38 30 34 11 5 4Z Zit 10 149 141 158 I 
FURIlAH 119 lZ6 lZ5 I 
SCOTIA 139 125 141 31 
YEMASSEE 14Z 51 7Z 191 111 89 175 154 1 
HORSE GALL 40 31 31 7 Z 40 17 5 1 
RIVERS NILL lZ 1 11 lZ 10 1.. 14 8 I 
HOPCllELL 44 31 38 13 5 ..2 14 7 27 28 Z4 I 
CROCKET-NILEY 112 57 91 78 59 107 104 61 I 
CUI1NIHCS 110 69 79 195 62 110 276 226 I 
BLACK CREEl 56 44 41 Zl 7 62 31 11 Z 2 .. I 
GIFFORD 1 1 1 2 1 108 97 107 1 
ABSENTEE TOTAL 131 89 88 207 180 171 Z53 206 22Z 240 240 161 
CHALLENGE BALLOT 7 6 7 I 
FAIL SAFE 2 3 2 3 1 3 4 1 1 I 
CURBSIDE/ENERGENCY 6 6 5 1 6 1 2 1 2 2 I 
•
COUNTY TOTAL 1.989 1,304 1.360 1,993 1.013 1.979 2,165 1,602 21 1.563 1,491 1,562 221 
193 
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HAMPTON 
•
 
•
 
Clny SOIUllATD cal 
(P) (II) 
• II	 II I
 
0 R I
 
II L I I
 
A E T I
 
R E I
 
R I
. 
E	 I I
 
N I
~PRECINCTS 
IIRUIlSOIl 139 I
 
lWIPTotl NO. 1 242 I
 
IWIPTOH CTHSE 2 457 I
 
VARNVILLE 326 I
 
EARLY BRANat 4S I
 
GAIlIlETT 46 I
 
ESTILL 356 2
 
BOIlNETT 158
 
FURIWl 60
 
SCOTIA 46
 
YEIIASSEE 81
 
HORSE GALL 37
 
RIVERS MILL 17
 
HOPEWELL 79
 
CROCXET-MIL£Y 99
 
CllIOIIHGS 114
 
IlLACIt CREEJ( 61
 
GIFFORD 10
 
AIlSEHTEE TOTAL 21S
 
CHALLENGE IlALLOT I;
 
FAIL SAFE 2
 
aJRBSIDEIDlERGEMCY S

COUNTY TOTAL 2,599 21
 
194
 
NOVEKBER 5. 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
HORRY 
PIlESiOOI .... 'IC( PIlESIIlDI us SlIIlII 
•
 
(R) (L) (D) WSW) (PAT) (REF) (NO (R) (L) (D) (REF) (NL) (W)
 
• J H J B A H H R P R P J" • T R Q E C PA A E W 
A A 0 I L o E o A o A o I H I U L L E S N S R 
B C R L W R S T S T H I S U C I L 0 TN NT I 
01 R J L G A B S S T R H L I S E Y EE T
" EB YO 0 R E C C R" A L o E R T S E 
I R C R D R P H PH H T 00 R I T T
­
D E B G L E T EO EO A 0 D A T J E I
" NR E I P R A R A D N0" G" 
L P ON H W o T o T E"P T S C 
E W S "T I T E T E L I P 
0 L T I I R 
" 
" E N L I IE" 
I T S ""
PU c:
 
S S S
 
PRECINCTS
 
" 
ADRIAN ZZZ 3 119 ZS a I ZZI 11 lU 6 1 
ALLSBROOl lZ4 63 1 lZ 5 I 135 6 sa 3 
ATLANTIC BEAQt 4 105 Z \ 4 1 101 
AYNOR 319 ZZ9 30 14 \ 357 7 Z05 4 1 
BAYBORO 13Z 17Z ZO 3 I 14Z 9 169 1 
BRoolSVILLE 159 4 za5 Z6 11 11 141 14 311 7 Z 
BROIIMlIAY 184 1 loa 38 15 1 193 5 13Z 5 Z 
CEDAR GROVE lza 1 83 1 17 9 I 151 3 79 6 
0lEIlRY GROVE %7 I, 3M 1 69 30 I 1,31 U 1,30 ZI 3 
COASTAL LAKE 1 6Z 1 394 5 9 1 79 a 3n 5 1 
COASTAL LAKE Z 136 Z 310 ZI 15 11 117 9 331 10 1 
COOL SPRINGS 7a 63 15 7 I 66 7 az 4 
CRESCENT BEAat 315 Z Z9Z 5 41 19 11 Z86 15 3za 15 13 11 
DAISY 170 88 1 19 6 I 17a a as 5 Z I 
DOG BLUFl' ll' 105 lZ 5 I 1" 7 as Z 1 I,. 
• 
DOGlIOOD n 88 1 10 5 I 75 5 3 1 I 
DUNES 1 SIoZ 4 Z03 4 Z6 7 31 %0 16 za7 4 3 I 
OUNES Z 359 1 Z03 1 Z6 17 I 31Z la ZS6 B Z \ 
DUNES 3 335 Z Z11 1 a 16 I za9 9 ZS5 9 Z 
EAST CONWAY 306 Z Z06 1 19 11 I 305 lZ Z05 6 Z 
EAST LORIS 403 Z97 Z Z9 19 11 4ZZ 13 zao a 4 
EBENEZER 137 a9 Z9 lZ I lZ0 6 lZ7 a 
FLOYDS 10Z 90 11 5 I 117 1 az 3 
FOUR HILE 176 145 1 Z9 17 I la9 14 144 9 1 
c:ALIVANTS FERRY 4Z 45 3 Z 1 1 4Z 1 1 
CARDEN CITY 1 406 Z 3ao Z 59 53 11 387" ZO 4311 Z7 4 
CARDEH CITY Z 37Z 1 196 1 za 13 I 3M 7 ZZZ 3 Z 
CARDEN CITY 3 67Z 6 603 1 71 44 ZI 563 43 730 Z7 6 
GREEN SEA lZI 1 159 Z3 4 I 165 10 lZ7 1 1 
CURLEY Z7 38 3 Z I Z9 40 1 
NICIORY GROVE 186 1 146 2 34 10 I 197 ZI 11,5 a \ 
HICKORY HILL 43 za 5 1 I 49 3 19 4 I 
HOIlElIOOD 157 199 lZ lZ 11 165 7 197 4 1 I 
HORRY 186 75 Z 14 a 11 17a 5 a9 3 1 I 
INLAND 64 71 5 Z I 7Z 1 65 1 I 
JAHESTOWN 369 Z 407 Z 36 Z6 11 37Z III 415 16 4 I 
JERNIGANS CROSS ROADS 83 60 10 1 I a7 5 61 I 
JET PORT Zla 3 191 47 16 11 ZZl 15 Z09 17 6 11 
JORDANVILLE 110 1 66 6 Z I 115 3 63 I 
JOYNER SWAMP 64 53 Z Z I 51 1 66 I 
JUNIPER BAY U7 1 106 33 10 I U6 9 lza a 3 I 
LEON 39 2 Ul Z a 6 I 48 6 UO 2 I 
LITTLE RIVER a97 a 584 6 93 56 41 788 53 716 40 7 I 
LIVE 0Al 36 % 7 1 \ 37 2 43 1 I 
MAPLE 174 3 157 16 9 I lao 5 15a 3 2 
MARLOWE - 955 6 9ao 5 lZO 64 31 a13 56 1,133 46 11 
METHODIST REHOBETH lZI 47 6 5 I lZI 4 45 1 
HILL SWAMP n 37 a 1 I n 5 33 1 Z 
NT. OLIVE 65 1 al 5 Z 1 67 3 az 1 
NT. VERNON 101 53 9 Z I 97 a loa 3 
MYRTLEWOOD 1 308 2 ZSI Z 4Z Zl 11 3011 U Z75 6 Z 
"YRTLEWOOD Z 490 1 3n 7 43 Z6 I 462 10 427 15 4 
IfYRTL EWDDD 3 37a 3 Z46 20 15 I 3Z7 lZ Z96 7 Z 
NIXOHS CROSS ROADS 447 4 560 5 53 34 31 39Z 20 633 ZI 4 
NORTH COIlWAY 1 110 Z 146 19 9 I lZ4 4 149 4 1 
NORTH CONWAY Z 367 1 Z11 1 za 11 11 366 9 ZU 7 3 
NORTO" za 19 3 Z I 3Z 1 19 
OCEAN DRIVE 1 380 7 Z90 Z 45 17 I 3Z0 ZO 376 6 1 
OCEAN DRIVE Z 47Z Z ZS9 Z 34 ZI 11 403 17 33Z 16 4 11 
OCEAN FOREST 1 409 4 Z63 Z 27 17 I 34Z 10 347 9 4 I 
OCEAN FOREST Z 349 3 Z10 1 19 14 Z\ 307 a Z60 a 7 11 
OCEAN FOREST 3 ZSI 1 274 1 48 21 51 Z46 14 31Z 14 7 11 
PAWLEYS SWAMP 73 75 a 5 I a9 6 63 Z 1 \ 
PLEASANT VIEW 53 57 4 2 I 56 1 53 
POPLAR HILL 149 76 16 Z I 150 4 al 3 Z 
PORT HARRELSON 10 1 37Z 1 3 Z I 11 1 374 Z 1 
RACEPATH 1 73 365 14 4 11 a9 1 350 2 1 
RACEPATH Z la 554 1 Z 3 I za 5 531 1 
RED BLUFF 59 107 a 3 I sa 3 lIZ 3 
RED HILL 1 sa9 7 4S1o 3 aa 45 51 55Z 35 533 31 7 
RED HILL Z 604 5 474 2 115 40 11 5Z9 43 5n Z3 5 
SALEH Z84 la9 34 Z6 1 Z61 14 Z24 14 1 
SEA OATS 1 476 3 491 3 106 51 11 47Z 49 536 36 a 
SEA OATS Z 146 3 Z31 Z ZII 14 I 150 15 zza 10 6 
SHELL 131 a7 Z 16 9 1 ua II 7 1 
SOCASTEE 1 1,136 10 a7l Z 193 90 31 1,0sa 64 1,039 49 la Z\ 
SOCASTEE Z 5Z1 3 376 Z 97 37 I 5111 37 434 19 7 I 
SOCASTEE 3 6ZlI 3 492 1 103 50 41 564 4Z 609 33 11 I 
SPRING BRANCH 49 7l 4 3 11 53 1 75 1 I 
SURFSIDE 1 473 7 446 1 65 4Z 41 450 41 4" ZI 7 I 
" 
CONTINUED ON NEXT PAGE 195 
."n 
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HORRY PAGE 2 
PlUIIlI1l1 AlID "ClE PlUIlI01 a t sa". 
(R) (L) (D) (lJSTP) (PAT) . (REF) (NL) (R) eL) (D) (REF) (NL) (W) 
• J H J a A H H R P R P J H • T R Q E C P A A E W 
A A 0 I L DE OA o A o I H I U L L E S N S R 
a C R L W R S T S T H II: S U C I L 0 T H NT I 
01­
a 
R J 
YO 
L G 
0 
A a 
R E 
S 
C 
S 
C " E 
T R 
R H 
H L 
A L 
I S 
DE 
E Y 
R 
E E 
T S 
T 
E 
I­ R C R DR PH P H HT 00 R I T T 
DE a G L E T EO EO AD H" D A T J E I 
OK R E I P R A R A GK D N N 
L P OK K H W o T o T E P T S C 
E II S T I T E T E L II: P 
N E 0 L T I I R 
E" N L I N N I 
I T S N 
P U G 
PRECINCTS 
S S S 
SURFSIDE 2 302 2 2"0 34 Zl 11 2a6 17 Z7a 7 Z I 
SURFSIDE 3 730 5 593 71 49 I 6<07 36 70Z ZS 9 I 
SURFSIDE " 
SWEET HOllE 
531 
71 
1 "Z9 
116 1 
55 
I 
Z9 
3 
I 
1 
479 
IZ 
Z7 
3 
493 
llZ 
Z6 
Z 
5 1 
TAYlORSVILLE 99 Z9 10 5 1 116 Z zz 1 1 
TILLY SWAMP III 79 17 6 I 130 1 97 Z 
TODDVILLE 103 115 1 11 2 I 115 5 105 1 
IIAfIPEE 114 5ZS Z 17 I ZI 96 10 530 3 3 
IIEST ClIHIIAY liZ 137 1 17 7 I 190 I 136 5 1 
IIEST LORIS 103 316 I 5 I lZZ 3 300 3 
WHITE OAIC . 6Z 62 1 16 4 1 76 3 6Z 1 Z 
IIINDY HILL U7 Z 112 3Z 17 ZI Z54 lZ 2ZS Z 5 
GAIlDEII CITY " 
ABSENTEE TOTAL 
372 
Z,6'i& 
1 
16 
413 
Z,l56 9 
46 
79 
ZI 
lZ3 
I 
I 
315 
Z,305 
Zl 
61 
"66 
2,795 
ZO 
56 
7 
39 
FAIL SAFE 44 33 5 3 I 4Z 1 39 4 11 
CURBSIDElElfERGEHCY 
COUNTY TOTAL 
33 
Z6,159 16<0 
52 
23,722 103 2,881 1,565 
1 
59! 
59 
2",616 1,266 
13 
26,681 890 221 
I 
91 
196 
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HORRY
 
S1AlE _ 
• 
ID'IESI:I"Im II a.ADS SlUE SElIalE SlUE SPAtE S1AlE SOUl STAlE S1UlE 
DIST III DIST III D1S1 OJZ DUT lSI DIST 1M DUT lSI 
(R) (NO (II) (D) (II) (D) (II) (R) (D) (II) (R) (P) (R) (D) 
•	 S J I II I • E II 1 • M II I P R • R II I • R G S 1 • B G J I 
A ON R I L R 1 C R I HE A R I A R M 1 A E 0 1 
MN S N I I D L I 1 J G I I I I A V E I I L R 1I	 " L " " HA F E E T I I I T 1 • I T I L D U II: T I R E G T 1 I F IE " R 0 P L E I CO E 1 L E I L E II: I E I T N H I S I S I 
II:	 R H L - I II: T - I Y L - I I R E" - I HE I T E 0 1 
D A I 1 T I I A I I P I I U L 1 o L N 1 
F N 1 N N I	 N , R" I I
"
I	 
" DI 1 C I N	 I I 1 
I I E I	 I 1 1 
1 I Y I	 I I IPRECINCTS 
ADRIAN Z6Z Z I I I 168 193	 I 
ALLSBROOIC 149 1 I I I sa 110	 I 
ATLANTIC BEACH II 3 I 104 I I	 I 
AYNOR 404 7 1 33Z 11 I	 375 Z041 
BAYBORO In 3 I I I sa ZZ7	 13Z 11141 
BROOKSVILLE ZZO 3 1 35Z zi 1	 1 
BROIINIIAY Z56 6 I I 161 17Z	 Z35 1031 
CEDAR GROVE 1114 4 I I III 125	 168 751 
CHERRY GROVE 614 ZZ 59Z 31 I	 I 
COASTAL LAME 1 96 7 1 I 63 40Z	 I 
COASTAL LAME Z Z09 10 I \ 133 334	 I 
COOL SPRINCS 109 97 I 1	 117 661 
CRESCENT lEACH 445 Zll 4Z4 I I	 I 
DAISY Z04 3 169 \ I	 1 
DOG BLUFF In 5 144 I I	 157 114\ 
DOGWOOD 10Z 5 I \ 6Z 113	 I 
DUNES 1 6Z% 5 1 40Z 369	 I 
DUNES Z 434 7 1 3Z6 Z65	 I 
DUNES 3 401 7 317 1	 I 
EAST CONIIAY 400 6 4 117 35Z	 I 
EAST LORIS 507 lZ 491	 1 
EBENEZER 1114 4 138	 I 
FLOYDS llZ 6 131	 104 1161 
FOUR MILE Z70 9	 1411 ZIZ ZI11 14Z1 
GALIVANTS FERRY 57 69	 loll 381 
GARDEN CITY 1 591 14	 3~ Z751 I 
GARDEIl CITY Z <t66 9	 Z45 Z8&1 1 
GARDEH CITY 3 ~1 16	 566 5631 I 
GREEK SEA 171 1 Z34	 I 146 1441 
• 
GURLEY 39 1	 19 5Z I 1 
HICICORY GROVE Z69 11	 16Z 203 I 1 
HICICORY HILL 60 1	 ZS 50 I 1 
HOMEVOO1l ZZ3 6 Z76	 I 176 11191 
HORRY Zl1 1 166	 I 1114 901 
INLAND III Z 96	 1 1 
JANESTOllN 534 11 1 36 556 2	 I 434 3901 
JERNIGAHS CROSS ROADS ~ 100 11	 I I 
JET PORT 343 11	 1 202 2111 31 III 1 
JORDANVILLE 133 3 105 11	 I 131 521 
JOYNER SIIAMP 69 1 sa I	 I 62 571 
JUNIPER BAY 300 II	 I 195 1116 I 266 1191 
LEO"	 59 1 I 44 Z34 I 1 
LITTLE RIVER 1.095 33 1175 11	 1 I 
LIVE OAIC 47 2 - 1 2Z 63	 1 I 
"APLE	 Z39 6 1 115 Z30 1 1 
MARLOWE 1.439 33 1	 932 704 I 
METHODIST REHOBETH 139 1 .91 I	 117 551 
MILL SIIAMP 117 2 50 I	 113 361 
NT. OLIVE 73 1 1011 I	 67 791 
NT.VERHOH 126 2 ~ I	 1 
IIYRTLEIIOOD 1 441 11 11 1 279 334	 1 
IIYRTLElIOOD 2 634 16 1 I 429 500	 1 
IIYRTLEllOOD 3 501 6 I 1 300 353	 1 
NIXOHS CROSS ROADS 5119 16 11 713 11	 I 
NORTH CONWAY 1 ll1Z 5 11 I 97 1111	 144 1331 
NORTH CONIIAY 2 493 II 1 I 263 345	 1 
NORTON 39 1 35 1	 3Z 201 
OCEAN DRIVE 1 505 lZ 464 1	 I 
OCEAN DRIVE 2 568 10 436 11	 1 
OCEAN FOREST 1 503 10 I 341 3611	 I 
OCEAN FOREST 2 461 II I 303 292	 1 
OCEAN FOREST 3 3111 13 I Z30 355	 1 
PAIILEYS SIIAMP 119 1 103 I	 I 
PLEASANT VIEII 73 1 117 1	 70 411 
POPLAR HILL 172 1 137 1	 161 751 
PORT HARRELSON ZlI 2 375	 1 
RACEPATH 1 136 Z 371 2	 107 3331 
RACEPATH 2 51 1 5311	 59 5071 
RED BLUFF 110	 53 121 I 
RED HILL 1 1151 33 11 534 6Z3	 I 
RED HILL 2 IIZS Z3 21	 542 643 11 1 
SALEM 373 3 1	 Z63 ZSO I 1 
SEA OATS 1 7Z4 Z9 I	 502 sa6 I I 
SEA OATS Z Z39 11 1	 150 253 I 1 
• 
SHELL 170 1 I 154	 I I 
SOCASTEE 1 1.590 36 I	 1,165 953 I 67 201 I 
SOCASTEE 2 7311 20 21	 516 505 I 1 I 
SOCASTEE 3 904 211 I	 560 6~ I 1 I 
SPRINe BRANCH 112 I 103	 \ I 59 661 
stJRFSIDE 1 70Z ZS 11	 I 445 3751 1 
SURFSIDE 2 429 11 I	 I Z32 %47\ 1 
SURFSIDE 3 1,014 26 I	 I 6n 4IS11 I 
SURFSIDE 4 nil 14 I I 474 34111 I 
SIIEET HOME 93 1 I 144 \ 1 19VCONTINUED ON NEXT PAGE 
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TAYLORSVILLE 117 I 79 \ I 117 UI 
TILLY SWAMP 165 Z I \ lZI 106 I I 
TODDVILLE lSO Z \ lZ lSI ZI I I 
IIA1lPEE 157 6 I 569 I I I 
IIEST CONllAY Z43 10 I I 136 Z03 I 18Z 1541 
IIEST LORIS 14Z 1 I \ 73 35Z I I 
IIHITE OAlC III Z I \ 49 M I 1 
III"DY HILL 350 8 I 295 I I I 
GARDEN CITY 4 5ZS 13 I I 341 3041 I 
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FAIL SAFE 61 8 Z\ I I I 
CURBSIDEIENERGENCY 
COUNTY TOTAL 
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36,106 1.085 
I 30 
181 9,278 13 
17 
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I 
6' 
ZO 
10.769 
40 
13.379 11 
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81 
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lZ 
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COASTAL LANE 1 98 
COASTAL LANE Z Z08 
CRESCENT BEAat 1'tl3 231 
DAISY 190 75 
IlOSIIOOD 31 ...9 67 
IlUNES 1 60Z 
DUNES Z ... 3Z 
DUNES 3 ... 07 
EAST CONIIAY "'OZ 
EAST LORIS "'5 Z'" Z I. 
EBENEZER 164 91 I 
GARDEN CITY 1 386 I 1... 9 1331 
SAIlDEH CITY Z 1 3M ZZl 
GARDEH CITY 3 9...7 I 
GURLEY 33 I 
HICICORY GROVE Z7Z I 
HICICORY HILL 55 I 
INLAND 80 I 
JERNIGAIlS CROSS ROADS 98 5Z I 
.JET PORT 8 350 11 
LEON 59 Z18 I 
unLE RIVER 1,012 568 I 
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LIVE OAll: 
IIAPLE 
IlARLOIIE 
1fT. VERNON 
IMITLEWOOD 1 
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3D 
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1....6Z 1 
...... Z 
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I 
I 
I 
I 
11 
11 
I 
I 
I 
OCEAN DRIVE 1 ...79 ZI'tl I 
OCEAN DRIVE Z §<to ZZ... I 
OCEAN FOREST 1 515 1 
OCEAN FOREST Z ...5Z 
OCEAN FOREST 3 388 
PAIILEYS SIIA1lP 11Z 
PORT HARRELSON 377 1 
RED BLUFF 66 106 
RED HILL 1 M 756 11 
RED HILL Z MZ zi 
SALEIl 370 I 
SEA OATS 1 75 I 673 
SEA OATS Z ZSl I 
SHELL 91 ...0 79 I 
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SOCASTEE Z 
"'zs 
7M 
ZI 
11 
1.ZZl 
SOCASTEE 3 a98 1 I 
SURFSIDE 1 697 I 
SURFSIDE Z 39a 11 
SURFSIDE 3 1.0ZS I 
SURFSIDE ... 23Z I 508 
SIIEET HOllE lOO 10Z I 
TILLY SIIAIlP 17Z I 
TODDVILLE 153 I 
IIAllPEE 1... 1 "'96 I 
IIEST LORIS 1za za9 I 
WHITEOAK 115 1 
IIIHDY HILL 336 144 I 6 
CARDEN CITY ... SZ6 11 
ABSENTEE TOTAL 5 azz ...3... <t68 1.Z67 I 951 7... 511 
CURBSIDEIEKERCENCY 
COUNTY TOTAL 
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3a3 11 
17 
6,6"'7 
Z6 
....841 21 
1Z 
5,076 2\ 
16 
10 ,078 
I 
91 
16 
7.910 ... 
Z 
579 
11 
4061 
• 
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DUNES 1 603 'i63 51 600 sal 11 ...89 I 
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JERHIGANS CROSS ROADS 95 110 I 100 I 99 I 112 I 
JET PORT 355 346 11 363 I 350 11 359 1 3...9 2 
JORDANVILLE 153 130 11 150 I 1% I 129 
JOYNER SIIAIlP 74 105 I 68 I 66 I 109 
JUNIPER BAY 321 270 11 317 I 31Z I Z79 
LEON 59 zsa I 68 I 60 I ZS6 
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1 
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NIXONS CROSS RDADS 6ZO 7...6 21 624 11 615 21 761 
NORTH COHllAY 1 195 2...3 I ZOl I 195 11 Z44 
NORTH CONWAY 2 513 % ... 41 51... I 510 I ...71 
NORTON 41 40 I ...2 I ...1 I ...2 
OCEAN DRIVE 1 536 ...99 I S<08 I 523 I SZS 
OCEAN DRIVE Z sn ...59 I 602 I S66 I 501 
OCEAN FOREST 1 511 ...56 I 512 I 502 I ...72 
OCEAN FOREST 2 458 397 I ...62 I ...50 1 ... 23 
OCEAN FOREST 3 389 409 I 403 11 381 I ...26 
PAWLEYS SIIAHP 123 115 11 121 I 120 I 115 
PLEASANT VIEW 73 92 I 79 1 73 I 91 
POPLAR HILL 173 172 11 180 I 176 I 173 
PORT HARRELSON 30 371 I 3D I 29 11 378 
RACEPATH 1 141 391 I 1<08 I 143 11 ... 02 
RACEPATH 2 56 538 I sa ( 57 I 5...8 
RED BLUFF II 1...9 I 83 I 76 I 148 
RED HILL 1 ISS 831 31 863 I 855 I 8SS 
RED HILL 2 8'i6 1 779 21 859 11 843 ZI 800 21 
SALEH 
SEA OATS 1 
SEA OATS 2 
SHELL 
SOCASTEE 1 
SOCASTEE 2 
388 
748 
ZS9 
17Z 
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SOCASTEE 3 928 900 I 933 11 911 11 9ZS I 717 21 
SPRING BRANDI as 106 I 85 I 87 I 109 I I 
SURFSIDE 1 700 673 11 701 I 678 I 697 11 I 
SURFSIDE 2 
SURFSIDE 3 
SURFSIDE 4 
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1,00Z 
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344 
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11 
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I 
11 
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TAYLORSVILLE 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
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TILLY SIIAI4P 173 I 16'0 21 178 I 174 I 16'0 I 
TODDVILLE 165 ( 180 11 161 I 162 I 176 I 
IIAflPEE 163 I 572 I 170 I 159 I 575 I 
WEST COHIIAY 254 I 273 4( 258 I 246 21 274 I 
IIEST LORIS 149 I 361 I 157 I 150 11 368 I 
IIHITE OAK 118 I 124 I 115 I 117 I 121 I 
IIINDY HILL 360 I 326 I 378 I 36ft I 338 I 
GARDEN CITY 4 505 I 498 I 519 I 504 I 521 I 
ABSEHTE£ TOTAL 3,992 I 3,522 I 4,135 I 3,1l64 I 3,912 185 218 I 
FAIL SAFE 61 I 66 I 6'0 11 1 I 68 1 
CURBSIDElEHERCEMCY 78 I 100 I 85 I n I 102 10 6 ICOUNTY TOTAL 36,763 41 37,814 721 37,363 191 36,143 241 39,018	 17 2,785 4 1,860 51 
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ATLANTIC BEACH 106 I I I 
BAYBORO I 89 2281 I 
BROOKSVILLE 202 1 1 I 
COASTAL LANE 1 327 I 1 I 
COASTAL LANE 2 203 I I I 
DAISY I 137 1331 I 
DOGlIOOD 56 I 38 641 I 
EAST LORIS 478 21 I 9 8 5 I 
FLOYDS 56 1481 I 
FOUR HILE I 162 150 138 2 
GREEN SEA 74 71 1361 
GURLEY 23 441 
KICKORY HILL 30 451 
JAMESTOliN 1 8 6 5 
JERHIGAHS CROSS ROADS 25 36 681 
JET PORT 52 11 I 
JOYNER SIIAI4P I 24 971 
JUNIPER BAY I I 2 2 2 
LEON I 250 I 
LIVE OAK I 24 601 
MARLOWE 444 41 I 
NT, OLIVE I 31 1211 
NT, VERMOII 1 67 911 
NIKONS CROSS ROADS 1 273 I 
NORTlf COHIIAY 1 1 I 21 21 18 
NORTON I 11 401 
PLEASANT VIEW I 16 981 
POPLAR HILL I 88 1451 
RACEPATlf 1 I I 5 6 6 
RED BLUFF I 47 1271 
RED HILL 2 817 11 I 
SEA OATS 2 I 59 I 
SHELL 1 114 1201 1 
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SWEET HOKE I 149 I 43 36 31 11 1 
TILLY SIIAMP 1 151 21 I I 1 
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WEST LORIS I 290 1 44 661 I 1 
IIHITE OAK I I 57 821 I 1 
ABSENTEE TOTAL 36ft I 157 I 38 551 7 5 5 1 1 3 1 
CURBSIDE/EHERGENCY 2 I 23 1 3 91 I ICOUNTY TOTAL 4,161 5Z! 3,323 41	 1.161 Z,184! 59 42 41 11 192 188 169 Z! 
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• D If 
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If It I 
A 0 T 
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E 
I 
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A 
R 
A 
E 
I 
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R 
E 
E 
-
I 
I 
I 
I 
N D L S N N N I 
PRECINCTS 
L I 
ADRIAH I Z09 113 176 I 
ALLSBROOII: I 96 I 
ATLAHTIC lEACH 10~1 lZ I 
AYNOR 1 ZS5 31Z Z90 I 
BAYBORO I 137 I 
BROOKSVILLE ZOOI ZO~ I 
IIAOIfNIfAY I Z03 131 183 I 
CEllAR GROVE I 150 aa l~Z I 
CHERRY GROVE 1 ~10 1 
COASTAL LAME 1 3Z91 ~ 
COASTAL LAME Z 15 zOll 156 
COOL SPRINGS I 59 90 10Z 
CR£$CENT BEACH I 307 
DAISY I lU 
DOC BLUFF I 93 1~3 lZ4 
DOCIIOOD 591 76 
DUNES 1 1 3Z8 
DUNES Z I ZlZ 
DUllES 3 1 Z07 
EAST CONIfAY ~la I Z90 
EAST LORIS 4851 306 11 
EBENEZER I 98 I 
FLOYDS I 69 I 
FOUR "ILE 
GALIVANTS FERRY 
I 
I 
ZOO 
30 
1" 
55 
Z09 
~9 
11 
I 
GARDEN CITY 1 I 367 I 
GARDEN CITY Z I 305 I 
GARDEN CITY 3 I S3Z I 
GREEN SEA 811 lU I 
GURLEY I Z~ 1 
NICKORY GROVE 
HICKORY HILL
• 
HOIIEIfOOD 
HORRY 
INLAND 
.JAllESTOIfN 
JERHIGAHS CROSS ROADS 
.JET PORT 
Z7:3 
as 
555 71 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
ZSI 
I 
M 
98 
67 
43 
171 
ZS 
180 
40 
175 
155 
~Z 
~ 
57 
ZSZ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.JORDAHYIL LE I I 97 aD 100 I 
.J0YIlER SWAMP I I 5Z I 
JUNIPER BAY I I ZU 149 U3 I 
LEON I ZSll :sa I 
LITTLE RIVER 1 I 5ZS I 
LIVE OAK I I Z7 I 
"APLE 165 I I 190 I 
MARLOWE I I 957 I 
METHODIST REHOBETH I M n 89 I 
"ILL SIIA"" I 63 5Z 54 I 
NT. OLIVE I 49 I 
"T. YERNO" I 69 I 
HYRTL EIIOOD 1 I 314 11 
"YRTLEWOOD Z I 413 ZI 
"YRTLEWOOD 3 I 303 1 
NIKONS CROSS ROADS Z73 3ZS 
NORTH CONWAY 1 17 18 161 
NORTH CONIfAY Z 5Z0 359 
NORTON 30 
OCEAN DR IVE 1 340 
OCEAN DRIVE Z 330 
OCEAN FOREST 1 Z97 
OCEAN FOREST Z Z95 
OCEAH FOREST 3 Z48 
PAIfLEYS SWAMP 90 61 79 
PLEASANT VIEIf 61 
POPLAR HILL 134 
PORT HARRELSON ZZ 
RACEPATH 1 5 8 115 
RACEPATH Z ~~ 
RED BLUFF ~8 
RED HILL 1 85Z 604 
RED HILL Z 505 ZI 
SALEH ZS5 11 
SEA OATS 1 516 I 
SEA OATS Z 611 197 I 
SHELL I liZ I 
• 
SOCASTEE 1 I 1,1Z7 I 
SOCASTEE Z I 51Z I 
SOCASTEE 3 I 638 I 
SPRING BRANCH I 65 I 
SURFSIDE 1 1 47Z 11 
SURFSIDE Z I Z43 I 
SURFSIDE 3 I 609 I 
SURFSIDE ~ I 4Z7 11 
SIIEET HOllE 1~71 49 I
 
TAYLORSVILLE I 86 48 75
 I 203
TILLY SWAMP 1481 97 I 
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IS A I I R S II D I I IIX I IK"I H T I OS E" o D T 1 A 0 T I 
L A E I II A II E R E I R II E I 
- I A II R A RL " - I - I I I L T A I I E I I 
II I D l S II I II II I 
I l I I
PRECINCTS 
TODDVILLE I I I n4 I 
IIAMPEE I 5711 I 107 I 
\lEST CDNVAY Z56 I I I 192 I 
\lEST LORIS I u31 I 161 I 
llHlYE OU I I I 88 I 
IIINDY HILL I I I 2ZS I 
(;ARDEH CITY 4 I I I 241 I 
ABSENTEE TOTAL 503 I 1571 65 65 I 2,794 I 
FAIL SAFE I I I 47 11 
CURBSIDElENERGENCY 7 I 231 3 8 I 52 ICOUNTY TOTAL 3,649 71 3,3981 2,189 1,881 11 23.819 131 
Local question, HORRY COUNTY, November 5, 1996 
ADVISORY REFERENDUM QUESTION - "Do you favor the creation of a county wide 
special tax district funded by a tax not to exceed 0.5 mils for the purposed of providing services 
to the aged in Horry County through a board of commissioners appointed by Horry County 
Council?" 
11-*_YE_S_2_8_,4_0_8 I_N_O_l_7_,4_63 _ 
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I L I I 
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TODDVILLE I I I ll~ I
 
IIA1lPEE I 571/ I 107 I
 
IIEST CONWAY I I I 192 I
 
IIEST LORIS I 2831 I 161 I
 
WHITE OAl: I I I sa I
 
IIINDY HILL I I I 2ZS I
 
c:ARDEN CITY 4 I I I 241 I
 
ABSENTEE TOTAL 503 I 1571 65 65 I 2.~ I
 
FAIL SAFE I I I ~7 11
 
CURBSIDEIEIlERGENCY 7 I lSI 3 8 I 52 I
 
COUNTY TOTAL 3,649 71 3,ml 2,189 I,Hl 11 23,889 131 
• 
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PRECINCTS 
S S S 
COOSAIIHATOllE 66 3 Z6Z 5 Z I 76 3 Z4Z Z 1 7Z ZI 
GILLISONVILLE 74 1 Z13 1 11 Z I 9Z 4 18Z Z 1 87 11 
GRAHAMYILLE 1 Z03 1 Zl9 ZI 6 I 237 3 1114 5 I Z13 71 
GRAHAMYILLE Z 87 57Z 8 Z 1 110 4 540 1 1 11Z 11 
GRAYS lZO 1 147 lZ 6 I 155 4 113 Z I 13Z 51 
HARDEEVILLE 1 Z35 4 315 Z 43 17 31 Z85 19 ZS7 8 61 ZS4 lZI 
HARDEEYILLE Z 110 3 lSI 1 16 10 11 136 6 Z38 3 ZI III 101 
LEVY 167 3 435 1 ZZ 11 I ZOO 11 37Z 7 31 189 61 
OKATIE 30 1 110 4 Z I 33 1 10Z Z I 33 11 
PINELAHII 15 5 36lI 6 Z I 18 Z 34a 1 11 36 51 
RIDGELAND 1 390 3 Z69 Z 56 ZO 11 45Z 10 Z13 8 ZI 407 141 
RIDGELAHII Z Z63 1 Z70 1 Z4 11 1 Z96 3 239 7 I Z66 81 
T1LLIWl 10Z Z zas 13 6 1 114 3 Z68 4 1 100 ZI 
ABSENTEE TOTAL 144 1 Z65 1 6 1 173 3 ZZ6 1 11 180 31 
OlALLENGE BALLOT 1 Z 1 I 7 1 3 I 
CURBSIDEIENERCENCY 17 37 3 I ZZ Z8 I 15 ICOUNTY TOTAL 2,024 Z9 4,053 9 Z50 98 5\ Z,399 76 3,559 53 151 2,Z10 nt 
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DIIT M5 DIIT IU DIIT 1ZZ Dill "4	 DIIT III DIIT DR 
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COOSAII"ATCHIE 
GILLISONYILLE 
2611 
Zl1l 38 
1 
Z4Z1 
5Z 16 ZS71 
I 
Z901 
ZS51 
65 
103 
ZS31 
18Z1 
60 
119 
2731 
1751 
3031 
2661 
Z931 
Z661 
Z781 
zsol 
GRAHAMYILLE 1 2371 I 18Z 43 1981 3541 ZZ4 19Z1 Z66 1741 3931 3381 3341 
GRAHAMYILLE Z 5741 I 90 13 5601 6171 100 5551 110 5511 64ZI 6zo1 6141 
GRAYS 1501 76 ZOO\ 1 ZS31 161 1071 189 951 2491 zZ41 2161 
HARDEEVILLE 1 3341 I Z43 8Z ZS81 4531 355 2371 3114 Z311 41141 3791 4551 
HARDEEYILLE Z z801 I 106 5Z 2381 3431 17Z z411 1114 2371 3661 3131 3441 
LEVY 4201 I 159 59 3811 5041 231 3651 zso 3691 5181 4511 4971 
OKATIE llzl I 30 4 1051 lZS\ Z5 1081 36 1031 lZ71 1191 12Z1 
PINELAND 35Z1 I 13 13 3551 3581 13 3741 lZ 37Z1 3601 3511 3541 
RIDGELAND 1 3491 195 ZZ81 116 30 lZSI 5611 479 ZIZI 571 1721 6Z41 5391 5Z41 
RIDGELAND Z 3ZZ1 18Z 3441 1 4541 Z74 ZSll 323 2311 4911 4431 4ZS1 
T1LLNAN 3001 1 59 63 z751 3Z71 lZS Z711 139 263\ 3471 3271 3Z11 
ABSENTEE TOTAL Z471 37 1611 65 38 1641 3321 191 ZZ11 ZlZ ZOOI 3331 3131 3361 
CHALLENGE BALLOT 61 1 1 1 41 71 3 61 3 61 91 61 91 
CURBSIDEIENERGENCY 
COUNTY TOTAL 
38\ 
4,1931 
Z 
530 
151 
1,190' 
7 
1,123 414 
Z41 
2,9441 
441 
5,2771 
Z3 
2,544 
341 
3,6091 
Z4 
2,882 
231 
3,4751 
47\ 
5,5591 
431 
5.0251 
381 
5,1171 
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C 
COOSAIIHATCHIE 75 ZSOI 135 Z04 91 71 151 134 5Z Z10 133 571 7 I 
GILLlSONVILLE 114 1711 89 143 66 106 81 115 78 ID 83 351 4 I 
GlWtANVILLE 1 Z67 1611 191 ZZ7 63 ZOI 143 165 160 198 1Z7 691 4 ZI 
GRAHANVILLE Z 111 54ZI Z83 383 140 lZZ Z64 Z78 11Z 404 Z47 1641 9 I 
GRAYS 176 951 87 96 48 141 64 139 9Z 9Z 86 541 6Z 11 
HARDEEVILLE 1 40Z Z061 179 Z4Z 116 Z91 159 lZl ZOO 190 183 ZOZI 14 161 
HARDEEVILLE Z 186 DOl 138 178 85 13Z 99 73 117 lZ9 lZ7 1701 19 141 
LEVY ZS4 35Z1 17Z Z49 116 190 174 104 137 194 Z6Z ZS31 zz 71 
OKATIE 30 1071 46 105 40 7Z 95 57 Z8 84 60 Z81 I 
PINELAHII 17 3541 lZS Z67 148 4Z ISS Z48 41 313 Z05 901 51 
RIDGELAND 1 5Z6 1681 ZS5 Z66 lZZ 390 143 ZlZ Z84 Z18 ZZ7 1101 Zl 11 
RIDGELAND Z 315 ZUI Z03 Z66 lZ0 D5 155 185 186 ZZ7 In 911 10 ZI 
TILL"AN lZ8 Z681 166 Z41 84 147 99 130 118 Z33 136 551 1 I 
ABSENTEE TOTAL Z14 1951 lZZ 179 91 198 114 146 164 163 168 1091 16 71 
CHALLENGE BALLOT 3 61 Z 5 1 3 3 Z 3 3 6 31 I 
CURBSIDEIENERGENCY 
COUNU TOTAL 
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3,36ZI 
11 
Z,Z04 
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1,917 
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1.7<}7 
Z7 
2,808 
D 
2,250 
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1,5061 189 
I 
55! 
•
 
•
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CAIUIEIl NO 3 
c.umEH NO 4 
CAIlDEN ND 5 
CAIIIlEJl NO 5-A 
Z36 
347 
189 
113 
Z04 
333 
141 
Zl1 
41 
11 
\ 
31 
179 
ZSI 
138 
103 
Z771 
45Z1 
z101 
23ZI 
163 
ZZO 
13a 
93 
Z951 
4a71 
Z161 
Z451 
1 
I 
1 
I 
38al 
5851 
3111 
Z071 
I 
I 
I 
f 
CAIIIlEJl NO 6 144 a7 51 116 1191 113 1231 I ZIZI 1 
CASSATT 
CHARLOTTE THOIlP 
195 
310 
Zl7 
447 
41 
41 
183 
Z7Z 
ZS91 
5Z01 
157 
Z4Z 
ZZSI 
5511 
361 3301 
4711 
I 
I 
DOBV·S IIILL 
E CAIIIIEIl-HERIlITAGE 
ELGIN NO 1 
ELGIN NO Z 
GATES FORD 
186 
123 
539 
491 
83 
195 
100 
316 
393 
53 
51 
71 
Z91 
ZI\ 
I 
6841 
6531 
I 
zoo 
114 
100 
ZOII 
1351 
1 
I 
4Z1 
177 
liZ 
91 
Z171 
1301 
I 
I 
481 
7791 
7171 
1 
zazl 
ZZII 
7571 
7161 
1231 
I 
I 
I 
la9\ 
I 
LIBERTY HILL 
LUGOFF NO 1 
LUGOFF NO Z 
9Z 
Z74 
61a 
111 
176 
40Z 
71 
61 
301 
I 
312\ 
71al 
91 lzal 
1 
I 
a7 1301 
1 
I 
I 
37Z1 
a191 
1571 " 
4071 
aaol 
I 
431 
1 
LUGOFF NO 3 
MAL VERII HILL 
RABON·S x ROADS 
RIVERDALE 
SALT POND 
SHAVLOR·S HILL
• 
SPRIIlGIIALE 
IlESTVILLE 
IlIfITES GAIlIlENS 
ABSENTEE TOTAL 
COUNU TOTAL 
311 
3Z6 
4Z9 
70 
190 
153 
488 
Z86 
Z94 
3Z6 
7,M3 
194 
304 
339 
Z77 
173 
ZlZ 
559 
Z70 
333 
zaz 
7,Dl 
lzl 
41 
61 
11 
61 
31 
41 
61 
71 
31 
2091 
3991 I 
I za7 3861 
I 396 4Z01, 66 Z931 
I 176 Zlal 
1 140 ZSIl 
I 439 6571 
I zaz 3161 
I Z46 4131 
731 zo... z641 
2.a391 5.007 7.3691 
KERSHAW 
31 
3311 
Z4Z 
389 
55 
109 
335 
ZSO 
za9 
166 
3.954 
I 
4Z61 
3a51 
3001 
I 
zall 
764\ 
3451 
3661 
Z7zl 
6.a431 
71 
34Z' 
...381 4651 
I 5201 
301 6441 
I la31 
Z271 Z7S1 
I 2381 
1 a711 
1 4831 
I 50z1 
a31 4851 
3,4651 12,5791 
3871 
I 
6101 
\ 
Z661 
I 
I 
I 
1 
541 
1.5491 
..til _ DDRlOIS SL an_ 
DISI III 
(MP) (MP) (NP) (NP) 
• C • H • P • S I 
R U a T I
 
H a E c: J R J a "I
 
EX R c: a T a G I
 
R T N I H E S I
 
B a EN N D I
 
EN S S I I
 
R T E L I
 
T L IPRECINCTS 
AIRPORT I ...841
 
AHTIllOt I ZUI
 
BETHUICE 1 4461
 
BUFFALO 40 19 17 zaol
 
CAIIIIEIl MO 1 1191
 
CAItIlEN MO Z 1901
 
CAMIIEM NO 3 3631
 
CAIlDEN NO 4 5831
 
CAMIIEM NO 5 3051
 
CAIIDEH NO 5-A 1961
 
CAMIIEM NO 6 lazi
 
CASSATT 3191
 
CHARLOTTE THlIlP 4831
 
DOBY·S NII.L 2461
 
E CAMDEH-HERIIITAGE 1961
 
ELGIN NO 1 6901
 
ELGIN NO Z 6711
 
GATES FORD 93 ...9 381 1131
 
LIBERTY HILI. I 1551
 
LUGOFF NO 1 I 34ZI
 
LUGOFF NO Z I 7561
 
LUGOFF NO 3 I 3981

• 
MALVERN HILL I 4951 
RABQH·S x ROADS I 5711 
RIVERDALE I ZOOI 
SALT POHD I 26Z1 
SHAYLOR·S HILL I 24Z1 
SPRINGDALE I a171 
WESTVILLE ZS 19 131 43Z1 
WHITES GARDENS I 4951 
ABSEHTEE TOTAL 1 Z 1 4511COUNTY TOTAL 159 89 681 11.7101 
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Local questions, KERSHAW COUNTY, November 5, 1996 
Question No.2 - "Must a one percent sales and use tax be levied in Kershaw County for the purpose 
of allowing a credit against a taxpayer's county and municipal ad valorem tax liability and for the •
purpose of funding the county and municipal operations in the Kershaw County area?"
 
Question No.3 - "Shall Kershaw County be authorized to acquire, by initial construction or
 
purchase, operate and maintain a sewer system or systems?"
 
•
 
•
 
PRECINCf NO.2 NO.3 
NAME 
• YES • YESNO NO 
AIRPORT 404334 275 182 
ANTIOCH 134 149 III161 
BETHUNE 364 196 371 168 
BUFFALO 221 143 219 118 
CAMDEN NO. 1 III 140 114112 
141 160 48CAMDENNO.2 76 
CAMDEN NO. 3 313 105 72323 
488 174 519 108CAMDEN NO.4 
46CAMDEN NO.5 231 101 282 
CAMDEN NO. 5A 195 81 196 41 
144 74 162 50CAMDEN NO.6 
202 191 215CASSATT 164 
CHARLOTTE THOMPSON 348 382 253304 
166 195 145DOBYS MILL 198 
E. CAMDEN/HERMITAGE 133 97 148 70 
496ELGIN NO. 1 413 634 256 
278425ELGIN NO.2 498 622 
GATES FORD 71 4063 89 
LIBERTY HILL 132 77 56146 
LUGOFF NO. I 234 228 296 153 
LUGOFF NO. 2 549 541 397648 
LUGOFF NO.3 278 245 342 164 
MALVERN HILL 376 165152 412 
RAUONS CROSS ROADS 425 321 454 261 
RIVERDALE 163 110 194 59 
SALT POND 183 162 222 112 
SHAYLORS HILL 212 132 221 100 
SPRINGDALE 660 352 783 186 
WESTVILLE 325 242 317 227 
WHITES GARDEN 322 258 380 177 
ABSENTEE 293 283 389 167 
8,746COUNTYWIDE 6,378 10,001 4,488 
I 
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LANCASTER
 
• 
NESlIlOl UlP flCI NUIDllIf us suut 
CR) (L) (D) CUSTP) CPAT) (REF) (NL) (R) (L) CD) (REF) (NL) 
• J H J a A H H R P R P • T R Q E C P A A E J " A 100 I L o E 010 010 o I H I U L L E S 
" SB C R L WR S T S T H K S U C I L 0 T H 
" To l R J L G A a S S T R H L I S E Y E E 
" Ea T 0 0 R E C C A L o E R T S R " l R C R DR P H PH H T 00 R I T T 
D E a G L E T EO EO A 0 D A T J E
" H0" R E I P Rio R A D Hl; " L P 0" N H W o T o T E P T S' C 
E II S T I T E T E L K P 
N E 0 L T I I R 
EN N L I N N I 
I T S H 
P U G 
S S S 
PRECINCTS 
RIVERSIDE Z15 297 ~3 36 I 233 1 361 5 71 
PRIIlUS 50 ~7 a 5 1 63 53 I 
OAK RIDGE 128 178 1 11 lZ I 146 194 1 ZI 
ELGIN 368 397 3D 40 I 38It 5 460 7 31 
DIXIE 106 1Z0 18 lZ I 1Z6 1 134 1 11 
DOUGLAS 334 1 414 ~9 36 11 406 3 44Z 7 71 
FORK HILL 91 68 13 1Z I 115 71 3 I 
ERIlIN FAR" 194 1 369 1 40 ZS 11 300 Z 36Z Z ~I 
RICH HILL 97 as 1 14 10 I 140 M Z I 
UHITY 156 Z Z04 33 Z7 11 zoo 1 ZZ8 4 I 
SPRIHGS "ILL Z 34 1 114 9 6 I sa 4 11Z 11 
LYNWOOD DRIVE 308 Z 4Z6 43 37 I 371 1 461 5 41 
WELSH'S zz Zl Z 4 I 31 18 I 
TABERNACLE 171 190 1 ZO 19 I Z07 1 198 4 31 
UNION :sa 75 15 5 I sa Z 76 Z 31 
SPRINGS "ILL 1 15 54 4 3 I 33 1 55 11,IIYLIE PARK 6n :sa7 1 zz 33 zi 5Z1 7 609 3 I 
BELAIRE Z46 Z ZZ9 1 3D ZS I ZZ9 5 316 3 31 
VAH IIYCK 109 1Z0 17 18 11 lOO 161 7 11 
FLAT CREEK 30 1Z Z 1 I 37 6 31 
PLEASAHT VALLEY 629 4 353 47 4Z 1 saz 4 503 8 81 
JACKSONHA" 408 Z 376 Z Z7 33 11 393 3 471 5 61 
FLINT RIDGE 76 39 6 Z I lOZ Z8 I 
HYDE PARK zn 1 374 Z 41 40 11 350 6 385 5 31 
"IDIIAY 159 107 17 14 I Z10 97 4 ~I 
TRADESVILLE 79 1 105 ZO 16 I 89 Z 129 1 61 
PLEASANT HILL 113 129 Z ZO 14 I 139 Z 146 7 ZI
• 
E. LAHCASTER 189 1 564 13 17 I 194 1 611 1 61
 
ANTIOCH 144 Z 178 23 3D I 183 1 Z05 1 41
 
KERSHAW HLT CTR 157 179 16 11 I Z13 17Z 1 I
 
DWIGHT 107 1 139 17 13 I 144 144 Z ZI
 
CHARLESBORO 39 3 78 10 5 I 68 Z 63 ZI
 
KERSHAW "ILL zoa ZM Zl 9 11 Z75 1 Z78 Z ZI
 
II. LANCASTER Zl1 Z68 14 6 31 Z18 1 314 Z 31 
CARIlEL 79 140 5 8 I 110 4 1Z8 31 
CAIlP CREEK 180 1 187 36 Z8 I ZIO 5 231 3 71 
HfATH SPRIHGS 140 Z69 1 19 15 11 169 Z Z8Z 4 31 
l;OOCH'S x ROADS 196 Z96 1 Z6 Z8 11 Z74 1 297 4 ZI 
CHESTERFIELD AVE 98 378 1 17 13 1 144 Z 393 5 61 
KERSHAW NO. 1 183 144 13 7 I ZDl Z 160 Z I 
KERSHAW NO. Z ZZS 131 1Z 1Z I ZS9 1Z0 Z 31 
THREE C'S 65 49 3 4 I 78 44 I 
ABSEHTEE TOTAL 199 Z 170 Z 6 11 11 zoz Z 196 3 11 
CHALLENl;E BALLOT 4 5 1 1 I 4 4 ICOUNTY TOTAL 7,544 31 1I.75Z 17 853 745 151 8.569 75 9,80Z 118 1161 
• 
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_sn,nMII~ 
DIST •• 
nATE SOIATE 
DIST In 
SlaTE SOIA TE 
DIST a7 
SlA'l_ 
DlSf * 
SlaTE _ 
DIST .., 
(R) 
L I 
A I 
(D) 
• S 
P 
(NL) 
P J 
• 0 
(R) 
• G 
R 
(D) 
F I 
R E 
UI) 
II 
R 
I 
I 
(R) 
T" 
o u 
(D) 
." 0 
(II) 
II 
R 
I 
I 
CR) 
• B 
0 
(II) 
II 
R 
I 
I 
CR) 
D P 
A L 
(D) 
." 0 
(II) 
II 
R 
RG 
R H 
J R 
o A 
S 
G H 
GE 
R G 
A L 
N L 
I 
T 
I 
I " LL 
D L 
o L 
I 
T 
I 
I 
II A 
I N 
I 
T 
I 
I 
R A 
R Y 
J D 
A G 
I 
T 
Y A 
" 
H T 
N T 
I E 0 
G R 
C 
I J 
E I 
- I 
I 
It 
N A 
AN 
E I 
- I 
L 
L 
E 
-
I 
I 
E E 
N R " EE S 
E 
L Y S R I I I L D I I I I I S I 
N N I 
" 
D N I A N I N 
I I 
" 
I 
" I H I I 
PRECINCTS 
I I D 1 
RIVERSIDE 
PRIMUS 
OAl RIDGE 
ELGIN 
DIXIE 
DOUGLAS 
FORI[ HILL 
Z...2 
61 
159 
... 02 
129 
383 
102 
358 
53 
115 
...57 
131 
...75 
17 
51 
I 
ZI 
11 
11 
51 
I 
27... 
69 
173 
...95 
139 
...17 
105 
333 
46 
In 
364 
1U 
......7 
84 
I 
I 
11 
I 
I 
I 
I 
100 
Z63 
712 
69 
552 
176 
I 
1 
I 
"'1 
I 
"'1 
I 
161 
50 
52 
...... 0 
129 
19 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
ERIIIN FARM 260 397 61 36B 296 I I 166 ...99 I 
RICH HILL 
UNITY 
116 
170 
105 
Z61 
31 
11 
101 
117 
12... 
2...7 
1 lIB ZI 
I 103 325 
I 
ZI 
SPRINGS HILL 2 
LYNIIOOD DRIVE 
4B 
393 
122 
......2 
51 
31 
56 
...50 
117 
394 672 
I 
31 
34 131 I 
I 
llELSH·S Z'" 25 I 2... 2... ...... I I 
TABERNACLE 115 22... 31 21... 199 I 115 296 I 
UNION 
SPRINGS "ILL 1 
VYLIE PARI[ 
BELAIRE 
VAH VYat 
FLAT CREEIt 
60 
23 
610 
239 
III 
21 
10 
70 
528 
30... 
154 
11 
I 
I 
11 
41 
... ,
I 
63 
27 
699 
305 
139 
77 
66 
...31 
Z...3 
129 
29 17 
111 
...2 
I 
I 
( 
I 
1 
ZI 
13 
236 
116 
10 
79 
902 
363 
186 
I, 
I 
I 
I 
I 
PLEASANT VALLEY 647 ...51 31 794 300 I ...71 60... 1 
JACKSlIHIlAH ...16 ...52 61 503 375 11 I 234 635 
FLINT RIDGE 7... 52 11 84 ...5 I 113 I 
HYDE PARI[ 
"IDIIAY 
351 
168 
393 
141 
11 
zi 
...01 341 1 
I 213 99 
593 
279 
51 
I 
6 ZO 
TRADESVILLE 107 119 21 I 103 119 170 21 
PLEASANT HILL 1U 164 31 1...0 152 I Z27 11 
E. LANCASTER 196 619 11 210 605 I I 101 705 
ANTIOCH 173 217 11 184 Z06 ZI 311 11 
KERSHAII HL T em 175 Z09 21 193 192 I 323 31 
DIIIGHT 121 161 31 130 160 I I 66 225 
CHARLESBORO ...7 15 ZI I 54 71 109 I 
KERSHAII "ILL 230 323 I 257 291 I ...21 I 
II. LANCASTER Z12 330 I 235 302 I I lIZ ...2... 
CARJlEL 105 137 ZI lDZ 1...... I I 94 15'" 
CAIIP CREEK Zl1 241 31 2... 2 210 I I 1...1 30... 
HEATH SPRINGS 
GOOCH" S X ROADS 
1...3 
234 
316 
338 
ZI 
61 
168 
323 
293 
257 
I 
I 
307 
392 
3( 
31 29 71 
CHESTERFIELD AVE 
KERSHAII MD. 1 
1Z... 
Z09 
"'u150 
ZI 
31 
1"'9 
211 
399 
1...1 
I 
11 
ZI7 
325 
51 
11 
1 1 
KERSHAII MD. 2 232 150 11 I 23B 1...3 11 353 I 
THREE C·S 69 51 I I 11 "'Z I 101 11 
ABSENTEE TOTAL 
CHALLENGE BALLOT 
COUNTY TOTAL 
192 
6 
8,3Z0 
201 
2 
10.Z07 
31 Z09 
I ... 
931 1,613 
166 
.... 
I.Z96 
I 
I 
61 
16 
97Z 
I 
729 
I 
I 
11 
110 
2 
7.359 
11 
I 
...11 
71 
1 
Z.551 
117 
5 
6.781 31 
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• 
cuafll_r SllDIJI' ~ _IT AllIn. _IT lllUSlllD _lYClllIICII. 
01S1 all 
CD) (II) CD) (II) (II) CD) (II) CD) (II) CD) (II) CR) CD) (II) 
• N II I • C L D II I • N II I • N II I • II II 1 J P • S II 1 
C R I A E E R 1 0 R 1 0 R I R R I A A N R I 
V N I I J U E E I I N R I I CR I I T I I I C T S I I I 
E A T I o T S T I I R T 1 HI: T I EI: T I l T T T T I 
R N E 1 HH E E I l I E 1 EA E I D H E I E AH E I 
N U - I N E - 1 E S - I R N - I T - 1 H R N - I 
o S I 1 N I I I I Y I I 0 I I S L I I
'N	 N I II N I N 1 L N I N I 0 E N I 
1 I I I I N Y I 
I I I H I I I 
I I I I I H IPRECINCTS 
RIVERSIDE 54Z I 510 14 21 537 I 529 ZI 541 11 169 309 1 
PRIIl1IS 101 1 101 Z I 100 I 96 I 101 I 
"IGAl RIDCE	 304 21 2911 4 71 305 31 300 299 41 
ELGIN	 T77 11 731 31 41 T77 11 756 11 n4 11 
DIXIE	 25Z I tlZ 17 31 Z46 11 Z46 11 Z48 1 
DOUGLAS	 791 I 7511 18 31 798 I n6 I 796 ZI 
FORl HILL	 17Z I 139 ZO ZI 178 11 170 I 173 ZI 
ERIIIN FARM	 642 I 587 IS 31 637 11 631 11 63to 11 10 17 
RICH HILL	 Z10 11 In 17 51 Z04 zi ZOIl 11 ZOO 11 
UNITY	 406 11 394 8 41 loll 1 401 31 40Z 51 
SPRINGS HILL Z 166 1 154 5 I 167 I 165 I 164 I 
L'tIlIIOllD DRIVE 785 ZI 736 ZO 31 780 11 761 11 n6 11 
WELSH'S	 47 1\ 37 81 43 ZI ita I toto I 
TAIERNACLE	 371 I 343 I 3n I 37Z \ 380 1 
UNION	 1St, I 115 11 1 130 I 1Z11 I 1Zl 1 
SPRINGS NIL L 1 aa 11 85 zl aa I 87 11 a7 I 
IIYLIE PARr: 1,017 ZI 98Z 23 III 1,003 11 988 71 997 11 
BELAIRE	 loSS 31 461 41 t0t06 11 t0t06 11 4n I In 3n 
VAN IIYCIC	 225 I 219 5 11 Z23 I Z21 I Z29 1 105 155 1 
FLAT CREEl	 40 zl Z4 11 11 40 11 40 ZI 38 11 
PLEASANT VALLEY IIZS 41 840 51 811 61 819 61 lI63 41 474 6tl 
JAClSONHAN	 7111 11 767 9 ZI 785 11 nz 41 784 I ZO 8Z 
FLINT RIDGE 118 I 115 3\ lZl I 114 I 115 1 
HYDE PARI(	 698 I 656 19 ZI 700 1 673 51 689 11 
NIDIIAY	 Z69 1 Z27 35 1 270 1 257 11 259 I 
TRADESVILLE Zl1 I 194 11 I 207 I Z09 I Z10 1 
PLEASANT HILL 266 I 251 8 11 266 I 259 31 Z65 11 
• 
E. LAHCASTD 783 I 765 11 I 780 11 768 1 767 I
 
ANTIOCH 369 I 327 ZI ZI 373 I 361 11 37Z I
 
KERSHAII HLT CTR 356 zi 35Z 6 11 35Z 11 344 41 34Z 11
 
DWIGHT 278 I Z45 11 31 274 zi 274 11 274 31
 
CHARLESBORO 126 I III 101 124 I lZ6 I 1Zl 1
 
ItERSHAIINILL 499 I 506 7 I 497 I 48Z I 478 I
 
II. LAHCASTER 495 11 470 3 11 494 11 ita9 I itaZ I
 
CAIlIlEL Z16 I 211 51 Z19 1 Z10 I Z18 I
 
tAMP CREEl 416 31 39Z 16 zi 417 11 405 31 416 31
 
HEATH SPRINGS 433 I 4Z8 4 11 433 I 429 1 433 1 
GOOCH'S X ROADS 547 11 50Z 18 61 539 11 536 41 55Z 1 
CHESTERFIELD AVE 5tl ZI 503 71 5Z0 11 SIlo 11 51Z 11 
KERSHAII NO, 1 336 I 334 5\ 333 11 318 31 3Z0 I 
lERSHAII NO, Z 347 1\ 360 I 3t,t, \ 3t,t, ZI 336 I 
THREE C'S	 117 1 113 zi III 11 114 11 115 11 
AaSENTEE TOTAL 349 I 3Z8 15 I 34Z 21 337 I 343 1\ Z6 29 
CHALLENGE aALLOT 6 I 6 I 7 1 6 I 7 ICOUNTY TOTAL 16,887 311 16,066 416 1181 16,1109 341 16,529 641 16,749 361 975 1.590 zl 
• 
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ClUlTY _Do ClUlTY C_lI. caMTY CGUlICli. st-. IIUSTU _ IlVSlU 
DISTOU DIST •• DlSTOll1 DISI IDZ Din 000 
(R) 
R G 
o I 
B B 
E S 
R 0 
TN 
(D) 
• C 
A 
R T 
o 0 
I E 
E 
(II) 
II I 
R I 
I I 
T I 
E I 
- I 
(R) 
H G 
o A 
II I 
AN 
R E 
DR 
(D) 
• C 
R 
II I 
" R " I 
(II) 
II I 
R I 
I I 
T I 
E I 
- I 
(D) 
• G 
A 
R R 
AD 
Y N 
E 
(II) 
II I 
R I 
I I 
T I 
E I 
- I 
(NP) 
." C 
C G 
H R 
A I 
R F 
(II) 
" 
I 
R I 
I I 
T I 
E I 
- I 
(NP) 
• F 
0 
R L 
o K 
B S 
E 
(NP) 
J " A C 
" QE U 
S I 
L 
(II) 
II I 
R I 
I I 
T 1 
E I 
- I 
H 
R 
T 
I 
N 
I 
I S J 
R N 
I G 
I 
N 
I 
I 
E R I 
N 
I 
I 
L F 
E 
I I 
" 
I 
R 
T " LA 
I 
N 
I 
I 
I R C E I I N I I 
PRECINCTS 
B I K R I I E I K I 
RIVERSIDE I 39 69 11 I 
PRIMUS I I 46 I 
OAK RIDGE I 147 167 11 30 I 
ELGIN I Z15 Z89 I Z6Z 11 38 
DIXIE 
IIOUGLAS 
ERIIIN FARIl 
RICH HILL 
87 171 11 
I 
I 
I 
34lI 
196 
374 
Z95 
I 
I 
I 
I 
3Z 
99 
I 
I 
I 
41 
74 
95 
7 
Z6 
UNITY 
SPRINGS MILL Z 
LYNIIOOD DRIVE 
TABERNACLE 
144 
135 
Z80 
Z69 
31 
I 
I 
I 
385 445 
I 
I 
Zr 
I 
I 
I 
I 
I 
za 79 37 
SPRINGS "ILL 1 
WYLIE PARK 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
74 11 
I 938 135 
JACKSONHAM 
HYDE PARK 
3Z8 
ZI 
417 
Z4 
31 
I 
I 
I 637 
I 
41 
I 
I 
TlWlESVIlLE 46 179 I I I I 
PLEASAMT HILL 
E. LANCASTER 'S7 41 
I 
I 
I 
I 
Z57 11 
I 44Z 
I 
31 
ANTIOCH I I 355 31 I 
DWIGHT 
II. LANCASTER 
CARMEL 
CAMP CREEK 
78 
In 
Z07 
Z73 
11 
I 
I 
11 
I 
I 
I 
I 
Zll 
1 
I 
I 
I 
148 
I 
I 
I 
I 
314 51 
HEATH SPRINGS 
GOOCH'S X ROADS 
I 
I 
I 
I 
43Z 11 
I 
I 
I 45Z 71 11 
CHESTERFIELD AVE 
ABSEHTEE TOTAL 
CHALLENGE BALLOT 
COUNTY TOTAL 
Z5 
3 
1.081 
39 
Z 
1.90Z 
I 
I 
I 
91 
Z7 
1.357 
Z5 
1,664 
I 
I 
I 
41 
37 
Z.398 
I 
I 
I 
141 
385 
Z7 
z 
1.144 
11 
I 
I 
51 
87 
Z,039 
5 
33Z 
I 
11 
I 
31 
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• 
-. T.llng .0TO SlCD DlunOlS lATO SlU DllinOlS CIITY SlllL/lATO COl 
DISI IN DIST I" DIST I2D 
(lIP) (lIP) (NP) (W) (lIP) (lIP) (NP) (W) (NP) (lIP) (NP) (W) (lIP) (W) 
K S WS W I • B • C • W W I • C • H • P W I • a II I." 0 A I I I R 1 E H H R I R U 0 R I U R I 
J R I I II C J E G I I 1 H 0 E G J R I I J F I IR " L " A E E S L S T I E K o N E T T I EX R G o T T I A F T I 
N I E I S H E T RE E I R T H E I E 1
" L " I " KE A A - I L A A - I B 0 EN - I E I - I 
J I I E" H J L I 1 E" S S " I I S N I IS " D " N I Y R D N I R T E N I N I 
L R 1 I T I I 
I R E I I " I 
I I 1 I
PRECINCTS " 
RIVERSIDE I ZZO zzo ZZ'" 11 I ...35 11 
PRIMUS 12 ... 35 I 5Z 49 47 I Z 3 3 I 95 I 
OAK RIDGE I 17a 172 las 7( I ZSl I 
ELGI" I 19Z 193 Z3Z ZI I 646 I 
DIXIE I 147 163 14Z I I Z12 I 
DOUGLAS I I I 647 41 
FORI( HILL 63 26 a3 1 I 74 53 60 11 167 I 
ERIIIN FARIl 3ZS 297 315 zi I 531 21 
RICH HILL 32 19 47 68 72 75 I 64 54 93 Z 1aa 11 
UNITY 269 279 Z67 3 361 11 
SPRINCS "ILL Z 1Z6 I 
LYNllOOD DRIVE 63Z 51 
llELSH'S zz 1Z 13 37 3Z 30 47 I 
TABERNACLE 1ZS 14Z 112 329 I 
UNION ZO 3a 61 115 I 
SPRINGS "ILL 1 72 11 
IIYLIE PAAIl 946 71 
BELAIRE 358 I 
VAN IIYCIt 160 31 
FLAT CllEEIt 1Z 16 14 39 11 
PLEASANT VALLEY 7za 41 
JACXSlINIWl 432 445 456 663 11 
FLINT RIDGE za 16 74 91 68 79 109 I 
HYDE PARK 358 377 3aa 4 55a 51 
"IDWAY 10Z lilt 106 68 53 50 Z45 I 
TRADESVILLE 161 I 
PLEASANT HILL Z4 17 19 a9 9a 71 197 11 
• 
E. LANCASTER 103 119 105 5za I 
ANTIOCH 296 21 
KERSHAII HLT CTR 171 55 133 za ZS 1Z 11 31Z ZI 
DWIGHT 43 50 36 I 2ZS 11 
CHARLESBORO 30 50 36 I lIZ I 
KERSHAII"ILL 243 92 172 349 269 167 11 3aZ I 
II. LANCASTER I 434 11 
CARIlEL I 143 I 
CAllI' CREEl. 241 Z96 Z40 41 I 353 zi 
HEATH SPRINGS 1 I 263 21 
GOOCH'S X ROADS 1 I 4ao 61 
CHESTERFIELD AVE I I 340 21 
KERSHAW NO. 1 197 29 119 11 I I 301 11 
KERSHAII NO. Z 190 60 123 21 I 326 185 174 11 32a I 
THREE C'S 53 13 45 11 I 9 ... 4 I 109 11 
ABSENTEE TOTAL 17 6 5 I 62 69 73 I 13 9 a I 300 31 
CHALLENGE IALLOT I 2 Z 3 I I ICOUNTY TOTAL 1.19Z 5Z0 1.066 61 2,841 2,962 Z.919 231 1.150 853 751 61 13,'1Z4 601 
• 
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LAURENS 
"UIDUI AIID nCE mSJDDT ,S_lE 
(R) 
• J 
(L) 
H J 
(D) 
B A 
(USTP) 
H H 
(PAT) 
R P 
(REF) 
R P 
(NL) 
J M 
(R) 
• T 
(L) 
R Q 
(D) 
E C 
(REF) 
P A 
(NL) 
A E 
A A 0 I L o E o A o A o I H I U L L E S N S 
B C 
01( 
B 
R 
R J 
YO 
L 
L G 
0 
II R 
A B 
R E 
S T 
S 
C 
S T 
S 
C 
HI( 
N E 
S U 
T R 
R M 
C I 
H L 
A L 
L 0 
I S 
o E 
T H 
E Y 
R 
NT 
E E 
T S 
It R C R DR PH PH H T o 0 R I T T 
D E B G L E T EO EO A 0 M N D A T J E 
ON R E I P R A R A G M D N 
L P ON 'N H II' o T o T E P T S C 
E II S T I T E T E L I( P 
N E 0 L T I I R 
EN N L I N N I 
I T S N 
P U G 
S S S 
PRECINCTS 
liARD NO. 1 86 Z4a 10 a I 1Z4 3 Z73 4 31 
liARD NO. Z 39 131 5 6 I 66 3 133 1 11 
liARD NO.3 llS 149 3Z 14 I zoa 151 1 61 
liARD NO. 4 60 194 1 9 I 91 Z3a 1 11 
liARD NO. 5 4sa ZZ9 zoo lZ 11 514 1 Z35 4 61 
liARD NO. 6 ....0 1 338 1 Z3 zz I 5Z0 6 307 4 61 
BAILEY las 1 zza Z 17 17 I Z3a 6 ZZZ 3 51 
TRINITY RIDGE 3Z9 4 Z54 Z Z3 Zl I 370 za4 1 71 
IIATTSVILLE 310 ZZ9 1 6Z 36 11 438 3 Z13 3 91 
BARKSDALE-IWlNI 131 4 104 11 1Z I 163 3 106 1 61 
MADDENS Z35 Z Z3Z 3 ZO za I 309 1 ZZ3 4 71 
CLINTON NO. 1 368 1 370 1 3a 16 I 491 4 337 5 131 
CLINTON NO. Z 9a7 Z 63Z 4 'oS 31 I 1,079 11 686 6 lzl 
JOANNA 365 1 Vl 1 50 lot 11 479 Z Z66 7 61 
LYDIA MILL 14Z ZZl 14 a I Z03 1 ZZZ 1 71 
MOUNTVILLE 150 lZZ Z 13 13 11 199 Z 110 1 41 
JONES STORE Z09 Z 155 1 13 19 I Z35 3 la9 4 111 
OIlINGS 15Z 1 a9 14 13 I 173 1 103 3 41 
GRAY COURT 196 za5 la lZ 31 za9 3 ZS9 Z 51 
llooDVILLE 315 1 lsa 1a 16 I 368 3 1311 3 al 
COOKS STORE zsa Z lza 3 ZO Zl I Z90 4 135 3 al 
YOUNGS Z96 4 114 Z la ZZ I 3za 6 lZl 9 51 
ORA-LANFORD 150 Z ZSl la 14 I ZOl Z Z35 7 101 
LONG BRANat Z56 16Z 1 Z9 16 I 3Z9 1 160 Z 51 
CROSS HILL 
IIATERLOO 
laz 
ZZO 
4 
Z 
Z70 
Z3a 
4 Z6 
33 
19 
Z9 
I 
I 
zza 
za5 
6 
6 
za4 
303 
5 
6 
al 
131 
MARTINS STORE-POPLAR SPGS 155 111 14 15 I Z06 1 99 1 71 
EltON 
NT. OLIVE 
94 
laz 
1 
1 
64 
14Z 
1 14 
30 
13 
16 
I 
11 
131 
Z30 
1 
5 
60 
137 
Z 
1 
4' 
41 
HICKORY TAVERN 41a 1 no 3 za 46 I 465 6 Z41 6 141 
PRINCETON 64 1 31 6 1 I 75 34 1 zi 
BREllERTON 115 1 as la 9 I 14Z Z a7 5 51 
CLINTON MILL 1Z9 Z 334 1 ZZ 17 11 Z33 6 341 4 41 
ABSENTEE TOTAL 
atALLENGE BALLOT 
Z36 
10 
3 
1 
Z39 
18 
4 9 
,4 
lZ 
4 
11 
I 
za5 
la 
7 
1 
333 
17 
Z 
Z 
111 
I 
FAIL SAFE 7 10 3 3 I lZ 14 I 
FAIL SAFE atALLENGE 
COUNTY TOTAL 
10 
a,057 
1 
46 
9 
7,055 38 
4 
755 
1 
5a6 
I 
101 
lZ 
10 ,OZ7 110 
13 
7,309 115 
1 
Z271 
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LAURENS 
sun: _ SlUS _ 
• 
UPlUDI'IM II Cl*CIUS l£PIUOU1M III CllIIaDI SlUSSEUIIi SlUE_ SOLlellOi 
DISI IU OISl 1M DlSI 114 DlSI III DlSI DI6 OlSI laOlSI "' 
(R) (D) (NL) (R) (D) (NU (R) (D) (R) (D) (D) (R) (D) (D) 
• II D D L P • I DC C II J R • 8 8 II: • C • II J T • S • J 
R EO I E N AU • A A A R E E A I A T 0 
L A 8 R N N 8 G R R L K S J Y L N D L A Y EO II N
" RI H 8 N DN o L R R F T E 0 A A L N AN o D D L U D I E 
N A I A I 8 I E Y A E R E E R E N E A 0 G D L S 
" NE N S L Y R E T I L N R E A L
" RD " S L G L E S S J T o L Y N R I I 
. EE T R N ED A V 
Y 0 E E 
N P C " 
T 
PRECINCTS 
• 
liARD NO. 1 128 269 51 I 48 3631 I I 93 3111 3691 
liARD NO. 2 52 144 21 I 35 167\ I I 41 1621 1901 
liARD NO. 3 183 164 7' I 125 Z331 I I 154 2051 2971 
liARD NO. 4 n 249 2' I 54 2751 I I 58 2701 3071 
liARD NO.5 505 2S4 21 I 287 4761 I ,I 407 358\ 6371 liARD NO.6 487 342 61 I 237 6031 1 467 3831 7261 
BAILEY 215 250 81 I 156 3181 95 1131 1 86 1751 4211 
TRINITY RIDGE 362 288 41 I 201 457' I I 322 3321 5631 
IIATTSVIlLE 404 2..0 141 \ 2n 316\ I I 327 3301 57.. 1 
BARKSDALE-IWlHI 151 121 3' I 107 1721 I 1 142 1391 Z351 
MADDENS 297 247 31 1 191 3591 202 3381 I I 4791 
CLINTON NO. 1 ..60 361 2'" I 37.. ..751 I 7Z31 \ 7001 
CLI"TON NO. 2 1,086 680 111 I n .. 1,0201 1 1,5471 I 1,4921 
JOAHMA ..27 303 191 I 366 3931 I 5981 I 5921 
LYDIA "ILL 192 Z33 41 I 166 2691 I 372 I 3691 
NOUNTVIlLE 189 122 21 \ 154 1641 152 1641 I 2551 
JONES STORE 227 155 91 28 18 I 219 2181 I 1M 2561 3241 
OWINGS 188 88 11 I 140 1381 I 11.. 1681 2261 
GRAY COURT 264 2110 101 I 196 3591 I 168 393\ 4681 
Il00DVIlLE 351 157 61 I 291 2211 I 244 2741 4061 
COOItS STORE I 326 98 81 273 1621 I 2..3 1871 lnl 
YOUHGS I 374 80 111 287 In, I 278 1861 3341 
ORA-LANFORD 105 145 4' 118 75 6\ 125 3251 1 163 2851 ..031 
LONG BRANCH 317 17.. 71 Z37 2631 I 266 2271 USI 
CROSS HILL Z36 2M 61 262 270' 179 3..31 1 42..1 
IIATERLOO 280 319 101 2..9 3581 213 3931 \ 5131 
MARTINS STORE-POPLAR SPGS 195 116 21 153 1611 96 2191 I 2571 
EKaM 119 71 51 95 1011 79 1121 I 1571 
1fT. OLIVE 213 157 81 205 1711 1..2 Z371 I 2871 
HICKORY TAVERH 465 2S4 81 356 3701 261 3301 711 501 5821 
PRINCETON 7.. 35 21 65 ..61 49 601 I MI 
BREWERTON 126 111 21 104 1311 63 1791 I 1941 
CLINTON HILL 180 3M 151 148 4391 I 5221 \ 5191 
ABSENTEE TOTAL 27.. 331 8\ 11 3 192 ..361 39 881 1491 128 2061 5191 
CHALLENGE BALLOT 15 17 21 1 2 17 221 3 21 111 11 101 321 
FAIL SAFE 11 1.. I 1 10 161 2 I 61 .. 101 221 
FAIL SAFE CHALLENGE 1.. 8 11 2 1 12 13\ 1 I I 201 COUNTY TOTAL 8.86' 7.367 22Z1 861 zn Z5 7.188 10.5Z71 1.575 Z.5781 3.9281 3.978 4.9171 14,6671 
• 
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LAURENSClIIl_ 
liARD NO. 1 382 ( 59 3541 384 ( 107 304( 52 2901 (
 
liARD 110. 2 1921 34 1721 1971 42 1561 16 1361 (
 
liARD 110. 3 309( 138 2261 307( 131 231 ( 21 171 (
 
liARD 110. 4 309( 59 272 ( 3071 68 263( 75 ZS51 (
 
liARD 110. 5 6751 249 5201 637 ( 294 4711 ( (
 
liARD NO. 6 7661 267 5nl 729 ( 282 5651 15 461 (
 
BAILEY 4361 192 281 ( 424( 171 3031 2 991 168 63(
 
TRINITY RIDGE 6011 In 483( 566 ( 234 4271 166 310( (
 
IIATTSVILLE 5811 387 280 ( 579 ( 244 4221 I (
 
BARKSDALE-MARNI 2481 114 169( 249 ( 92 1871 19 141 1
 
MADDENS 4941 216 333 ( 476 ( In 373 ( 71 1611 (
 
CLINTON NO. 1 7271 519 331 ( 733 ( 400 448 ( 1 8 71 25
 
CLINTON NO. 2 1,5471 1,119 676( 1,5391 843 9521 I 14 1851 1,309(
 
JOANNA 619( 532 234 ( 623 ( 400 3SBI ( ( 59(
 
LYDIA "ILL 3711 249 184( 380 ( 171 2591 I 138 1631 107(
 
"OUNTVILLE 266 ( IN 128 ( 275 ( 144 1691 ( 138 106( 17
 
JONES STORE 328( ZS2 182( 327 ( 248 1801 1 1
 
OIlINGS 231 ( 170 110( 231 ( 134 1471 I 1
 
GRAY COURT 489 ( 216 341 ( foB91 215 3401 43 nl 26 149 1
 
1I00DVILLE 416( 350 166( 4251 289 224 ( 175 3441 1
 
COOKS STORE 298 ( 321 1141 2851 315 1151 1 1
 
YOUNGS 348 ( 314 1461 3391 311 1491 I (
 
ORA-LANFORD 418( 175 281( 415( 188 2661 I (
 
LOIIC BRANCH 430( 320 181( 4331 243 ZS21 I I
 
CROSS HILL 434 ( 235 295 ( 4491 237 2971 I 305 2291
 
IIATERLOO 521 ( 2S4 355( 5191 248 3581 232 1121 71 1931
 
MARTINS STORE-POPLAR SPGS 276 ( 154 159( 2731 161 1521 190 1241 I
 
ElO" 168 ( 92 1031 1671 84 1121 116 731 (
 
"T. OLIVE 309( 210 169( 2981 206 1711 245 128( I
 
HICKORY TAVERN 623 ( 346 378 ( SB5( 335 3891 511 214( I
 
PRINCETON 85( 63 471 901 73 381 75 361 1
 
BREWERTON 2111 91 1481 2041 117 1171 134 1021 1
 
CLINTON "ILL 5331 zss 3431 5331 199 3911 I 78 2951 1601
 
ABSENTEE TOTAL 5391 219 4101 5381 213 4111 40 271 10 1081 ZS 89( 64(
 
CHALLENGE BALLOT 35( 19 201 33( 18 201 2 51 1( 2 2( 4(
 
FAIL SAFE 241 14 121 241 6 201 1 I 1 51 1 2( 4(
 
FAIL SAFE CHALLENGE 191 13 121 211 14 91 I I ( (
 
1,764 1,2421 474 1,5911 948 1,3341 1,7491COUNTY TOTAL 15.2581 8.SB2 9.1921 15,0831 7,654 10,0461 
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LAURENS 
IUD S1U DII£CTDIS IUD SHED DlIECrOlS "TO SMED llIlcr.. COUll" SOD. I ..TO '-IS 
Ilsr 115 DISr IU DlSr DZli 
(NP) (HP) (NP) (NP) (NP) (HP) (HP) (HP) (HP) (II) (II) (II) (II) 
• B • B • C • J • H • R T H • S·0 J" C"." • R0 0 A 0 0 0 A U 0 H U o C U 0 E 
J B II B J R JA R N II B II R T F R P OF H C R 0 
" Y00 I 0 AT I T o E A I H F o E N L T R • I 
" F I " H L N S II N Y Y B R I I E CO0" A"
" I " SN L EN N S N E S A N S H U 
" A 
" 
I S " Y I 0 E AN R J N T A R 
J A E N S T R 0 °E 
C C L 
G I T K 
PRECINCTS " 
CLDC lIlr SllUIF' COUIITY TlEUllIlEII COUll" C_D. COUll" COUIlCD. CDIII" CllUIICD. CITY CIICI. 
DISr 121 lIST lSI IISr IU DIST 11' 
(D) (R) (D) (D) (R) (D) (R) (D) (R) (D) (R) (0) (0) 
• II , • S A T • P I P J H II A • A • EE" ." ."• SA I D C 0 E N R T I I E I I C I D N D 
IS I D c: J 0 Z Y N I C R L D E D L A G D J II
" T " T •
AS I I E I R I Y 0 I T L E D A L I L E OAA " " CR 0 I E E C 0 N B K S N Y H II N I R o R E R 
" E " IB N I K U A L T L E N A I A R S D 
A I L R R E H E E R E I 0 Y S 
" JR 1 I °1 R D L R A N 
A ( E A E J 
( A I R 
T ( H 
PRECINCTS " 
•
 
TRINITY RIDGE I 1 221 260 2911 
IIATTSVILLE 1 75 47 531 1 
BARKSDALE-1WtIlI 9 11 101 1 24 27 301 
1lA0DENS I 1 44 53 661 
CLINTON 110. 1 ( 46 51 381 I 
JONES STORE ( I 2 1 51 
OlIINGS 4 6 51 1 17 14 111 
GRAY COURT 
llooDVILLE 
8 14 11( 
( 
1 
( 
n 
334 
53 
ZSO 
621 
2701 
YOUNGS 
ORA-LANFORD 
LONG BRANCH 
33 
23 
6 
34 
22 
6 
35( 
23( 
71 
7 
110 
7 
98 
1 
7( 
701 
1 ( 
I 
EKO" I 1 5 3 81 
HICKORY TAVERN I ( 169 264 1741 
CLINTON "ILL I 2 1 ( 1 
BARRIER FREE 
ABSENTEE TOTAL 
CHALLENGE BALLOT 
COUNTY TOTAL 83 93 
( 
I 
I 
911 
4 
244 204 
1 
11 
( 
1691 
6 
2 
901 
10 
1 
936 
I 
10( 
1( 
9281 
7 
7 
96 
96 
28 
28 
141( 
I 
I 
1411 
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• 
LEE 
OIUlIlUl dD flU PlESlDUT us SOUl 
(R) (l) (D) CUSTP) (PAT) (REF) (Nl) (R) Cl) CD) CREF) (NL) 
• J H J B A H H R P R P J" • T R Q E C P A AE 
A A 0 I L o E o A o A o I H I U L L E S N S 
B C R L II R S T S T H It S U C I L 0 T H N T 
o It R J L G A B S S N E T R H L I S E Y E E 
B YO 0 R E C C R N A L o E R T S 
It R C R D R P H P H H T 00 R I T T 
D E B G L E T EO EO A 0 D A T J E
" NR E I P R A R A D N 
L P ON N H II o T o T E P T S C 
E WS T I T E T E L K P 
0 L T I I R 
0" G" 
" EEN N L I N N I 
I T S 
P U G 
S S S 
PRECINCTS 
" 
• 
ASHWOOD Z06 87 15 8 I Z60 79 Z I 
ASHLAND ZS 40 4 6 I 31 46 11 
BISHOPVILLE 1 90 Z Z3Z 1 9 5 I 118 Z64 4 31 
BISHOPVILLE Z 73 1 186 1 10 1Z zi 1Z7 6 ZlZ 3 11 
BISHOPVILLE 3 Z18 3 ZS7 1 16 15 I ZS5 Z85 3 31 
BISHOPVILLE 4 136 3 318 14 5 I 197 Z 3ZS 4 71 
CEDAR CREEIt 100 73 15 5 I 135 1 7Z Z 11 
CYPRESS 61 1 85 10 4 I lZO 1 lZ8 4 I 
ELLIOT 31 ZZ4 4 1 I 49 ZZ6 1 I 
HICKORY HILL 60 1 .... 13 Z I 87 43 I 
IONIA 139 1 186 16 6 I 176 4 199 4 I 
LUCltHOll 83 Z 109 10 9 I 145 3 79 1 I 
LYMCHIlUIlG 88 368 1 4 1 1 110 4 408 ZI 
IWIIIILLE 64 150 1 15 8 107 155 1 I 
NT. CLIO 30 196 Z 4Z ZOO 11 
RATTLESNAKE SPR 94 99 9 6 137 1 81 11 
SCHRoac:S "ILL 16 14 Z Z Z3 1 1Z I 
SOUTH LYHCIIIIUl5 34 1Zl 1 5Z 1 109 Z zl 
SPRING HILL 56 1 Z30 1 4 7 98 6 Z41 Z I 
ST. QlARLES 69 Z33 Z Z 3 113 3 Z43 3 ZI 
ST.IIATTHEIIS n 35 5 Z 94 1 31 I 
STOKES BRIDGE 10Z 71 11 8 13Z 74 1 1\ 
TURKEY CllEEJ[ ZS 30 7 Z 56 Z9 1 I 
1I00DROIl 19 116 Z 3 4Z Z 116 1 ZI 
ABSENTEE TOTAL n 1 79 75 Z 86 11 
FAIL SAFE Z 4 Z 6 I 
FAIL SAFE CHALLEHGE 3 1 3 1 I 
COUNTY TOTAL 1.973 16 3.588 8 200 120 31 2.786 3!! 3.750 39 281 
• 
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PRECINCTS 
_ Tum II ClSIUI 
OUT I. 
CR) CD) CNL) 
L B • S P J 
A I P 
• 0
R G J R S 
RH o A G H 
Y A H T I 
" 
NT 
L 
" 
LEE 
lDlIUEIITum til _ 
DUl IN 
CR) CD) 
G" • C 
A C L 
R L J Y 
Y E A B 
0 
" UD E R 
S N 
( 
J 
I 
" ) 
CNL) 
S J 
A 0 
V S 
I H 
T I 
A 
P 
nUlSEUTt 
DUT lit 
CR) CD) 
R D • S 
A R A 
Y A E L 
" Y D E o T WE 
NO A B 
D N R Y 
D 
E 
STItt SEJlATE 
OUT 011 
CR) CD> 
J B • L 
A Y E 
" R P V ED H E 
S I N 
L T 
I 
P S 
STATE SOUl 
OUT au 
CR) CD) 
R G • L 
o I A 
B B J N 
E B o D 
R 0 H 
TN N I 
S I 
C C I 
B J 
o R 
B 
) 
STIlE IOllUSt STUE _ 
OUT lSI DIn aa 
CD> CD) 
1 • B • B 
1 R A 
/ G 0 J X 
I R W • L 
I A N E 
I D "Y 
I Y I 
I C 
I A H 
1 A 
1 E 
1 L 
I 
• 
ASHWOOD 
ASHLAND 
BISHOPVILLE 1 
BISHOPVILLE 2 
BISHOPVILLE 3 
BISHOPVILLE 4 
CEDAR CREEJt 
CYPRESS 
ELLIOT 
HICKORY HILL 
IONIA 
LUCXNOW 
LYNCHBURG 
IWlVILLE 
1fT. CLIO 
RATILESlWCE SPR 
SCHROCKS "ILL 
SOUTH LYNCHBURG 
SPRING HILL 
Sf. CHARLES 
Sf. "ATIHEllS 
STOKES BRIDGE 
TURKEY CREEJt 
WooDROII 
ABSENTEE TOTAL 
FAIL SAFE 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
190 1it8 
Zl 57 
195 356 
124 401 
104 105 
52 78 
148 23ft 
88 136 
61 195 
9ft 127 
20 16 
65 275 
76 it9 
91 115 
31 51 
26 135 
42 64 
1 4 
3 1 
1.432 2,547 
--
ClDI Cll 
31 1 
11 I ZZ 
1 67 313 31 130 
1 80 264 itl 136 
31 I 233 
71 1 169 
11 I 
1 74 174 / n 
I 21 ZS7 21 41 
11 I 
31 I 
I I 
1 78 438 41 80 
11 I 2 
1 17 228 11 26 
I I 
I I 
I 43 118 41 
11 I 
I 68 291 I 
1 I 
I 1 95 
I I 
31 I 
I 26 34 11 48 
1 1 2 I 2 
I I 
241 475 2.119 191 1.061 
LEE 
..l1F 
--
CIIn CIQ. CIIlY-. CIIlY .... 
GUT aal OUT lIZ Out I. 
I 156 
551 
2521 
2161 
3121 
3551 
I 
1701 
2351 
I 
I 
I 
ft411 
11 
Zl91 
1 
I 
I 
I 
1 
I 
1091 
I 
I 
Stol 2 
41 
I 
2.4231 lSB 
_ ID 
-. ID 
OUT .11 OUT lIZ 
1n 
41 
I 
I 
1B11 
_ ID 
DlSl IU 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
81 1241 
I 
I 
SO nl 
125 2551 
88 1331 
I 
60 1931 
1 
85 1341 
18 181 
43 1211 
59 2BlI 
62 2991 
62 621 
I 
30 531 
1B 1it41 
19 391 
21 
I 
800 1.9351 
CIIlY _ aD DIIT 
DIST 111 
2961 
1 
3521 
3181 
it9S/ 
49ft I 
1821 
2101 
2751 
1181 
3281 
I 
4881 
2211 
2361 
2061 
I 
1491 
31BI 
3331 
I 
16111 
I 
1501 
1451 
BI 
I 
S.it901 
S1.m* 
1 
70/ 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1881 
I 
I 
I 
1 
331 
I 
I 
I 
1031 
I 
671 
I 
61 
I 
I 
4671 
• 
PRECINCTS 
CD) 
• H 
A 
C R 
AR 
T I 
H S 
E 
R 
I 
N 
E 
CD) 
• D 
A 
J V 
A I 
" SE 
S 
L 
CD) 
• C0 
A R 
• B 
E 
o T 
D T 
E 
L J 
L R 
CD) 
I • E 
1 L 
I A" 
I L 0 
I F R 
I o E 
I R 
I D 
1 
I D 
I 
CD) 
• W 
I 
R N 
• D 
H 
T A 
R" 
A 
V 
I 
S 
CD) 
I • W 
I 0 
I TO 
I H D 
I o H 
1 
" AI A" 
I S 
I 
I H 
1 
CD) 
• L 
0 
L G 
A A 
R N 
R 
Y 
CD) 
1 • B 
I R 
I S 0 
I Y W 
I B N 
I 0 
I L 
I 
I A 
I 
I 
CD) 
• T 
A 
J L 
E L 
NO 
N N 
Y 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
CD) 
• B 
0 
Q Y 
U D 
E 
E 
N 
I 
E 
" 
CP) 
F D 
R A 
A V 
N I 
C S 
I 
S 
L 
CD> 
• L 
L 
"0 
A Y 
R D 
I 
0 
N 
K 
CP) 
I • B 
1 0 
I RY 
I o C 
I BE 
I E 
I R 
I T 
I 
1 A 
I 
ASHWOOD 2931 3011 3031 3071 111 I 1 121 I I 3l 61 2511 
ASHLAND 651 671 641 641 I 681 I I 611 I I 491 
BISHOPVILLE 1 3621 3651 3661 3631 I I 151 I I 1881 I 2231 
BISHOPVILLE 2 
BISHOPVILLE 3 
3271 
SUI 
3291 
5141 
3231 
5111 
324/ 
SOBI 
I 
1BlI 
291 
I 
701 
I 
I 
1741 
321 
I 
2161 
931 
I 
I 
1971 
3651 
BISHOPVILLE 4 5031 5071 5001 5051 1601 801 I 1631 BSI 2itBI I 3341 
CEDAR CREEK 1921 1881 1911 1951 1501 I I 1481 I 1 19 251 1511 
CYPRESS 2091 2121 2071 2061 I 1521 491 I 1571 I I 1071 
ELLIOT 2711 2741 2761 2751 I I 1 I I I I 1041 
HICKORY HILL 1161 1Zl1 1131 11BI 51 I 1 51 I I 76 451 9ft 1 
IONIA 3421 34BI 3411 3431 I I I 1 I I 1B2 1931 2371 
LUCXNIltI 2021 2001 2021 2021 1221 721 I 1221 751 I 1 1641 
LYNCHIlURC 49ft 1 4971 4991 49BI I I '0991 I I I 1 1831 
IWlVILLE 2321 2231 2331 2281 1421 1 I 1381 I 501 1 1171 
1fT. CLIO 2391 2391 2411 2401 I I 111 I 1 1 I B91 
RATILESlWCE SPR 2061 2101 Zlll 2131 I I I I I 1 88 961 1661 
SCHROCKS "IL L 
SOUTH LYNCHBURG 
SPRING HILL 
331 
1441 
3201 
341 
1451 
3251 
331 
1471 
3271 
331 
1501 
3261 
61 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1511 
I 
61 
I 
1 
1, 
I 
1 
I 
I 
21 
65 
81 
I 
znl 
311 
591 
1741 
ST. CHARLES 3451 3461 3431 3481 I I I I I I 1 2171 
ST. "ATIHElIS 1061 1091 lOBI 1101 1 1011 I I 1091 I 1 1001 
STOKES BRIDGE 1791 1761 1721 1791 1 1671 1 1 1631 I I 1431 
TURKEY CREEJ( 661 6BI 651 621 1 621 I I 671 I I 511 
WOODROW 1501 1501 1471 1491 I 1 I 1 I I I 881 
ABSENTEE TOTAL 
FAIL SAFE 
1521 
BI 
1531 
BI 
1571 
81 
1521 
81 
191 
11 
201 
11 
191 
11 
201 
11 
201 
11 
25' 
21 
9 191 
21 
1091 
31 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
21 
6,0711 
31 
6,1121 
41 
6.0921 
41 
6,1101 
I 
7971 
I 
7521 
I 
8151 
I 
7891 
I 
VOl 
I 
B221 492 
I 
6DI 
31 
3,8091 
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• 
(R) 
• J 
A 
B C 
o K 
B 
I( 
(Ll 
H J 
A 0 
R 
R J 
YO 
R 
HUlllur lID 'Itt PUSIDUT 
(D) UJSTP) (PAT) 
B A H H R P 
I L o E o A 
L II R S T 
L G A B S 
0 R E C 
C R D R P H 
(REF) 
R P 
o A 
S T 
S 
C 
PH 
(NL) 
J " o I 
H K 
N E 
H T 
(Rl
• T 
H 
S U 
T R 
R " 00 
(L) 
R Q 
I U 
C I 
H L 
A L 
R I 
us SlUT( 
(D) 
E C 
L L 
L 0 
I S 
o E 
T 
(REF) 
P A 
E S 
T H 
E Y 
R 
(NU 
A E 
N S 
NT 
E E 
T S 
T 
I(PI£J II CDIlCIUS 
IIlSr DDa 
(R) (NL)
• S 
" RP A A 
F E U I 
L N R F 
o C I 0 
Y E C R 
DE 
o " L P 
B G 
R E 
ON 
L E 
I 
N 
T 
P 
H II 
E 0 
R A 
o T 
EO 
R A 
o T 
A 0 
G " E P 
" ND 
D A 
N 
T 
T 
S 
J E 
C 
D 
D 
ED 
T 
E II S T I T E T E L K P 
ME 0 L T I I R 
EN N L I MN I 
I T S II 
P U G 
PRECINCTS 
S S S 
BATESBURG 357 1 367 1 19 15 I ... 79 8 391 6 31 577 841 
"IllS 
LAKE IlURRAY 
IIOUIIT HOREB 
OLD BARNWELL RD 
aEULAH CIlURClt 
16Z 
7...9 
857 
731 
'161 
1 
3 
Z 
3 
5 
109 
231 
Z... l 
Z91 
1...7 
1 
3 
3 
... 
6 
Z9 
... 0 
39 
ZS 
18 
18 
34 
ZZ 
1... 
11 
I 
11 
11 
I 
Z18 
786 
844 
788 
486 
3 
10 
6 
11 
9 
91 
Z64 
337 
318 
169 
1 
10 
9 
6 
8 
Z' 
"'1 
31 
7' 
11 
ZS6 
959 
1,096 
996 
589 
Z31 
661 
571 
731 
561 
GILBERT 
POND BRANCH 
SEVEN OAlS 
... 07 
37Z 
...39 
7 
1 
9 
175 
179 
216 
34 
36 
33 
33 
18 
19 
I 
I 
I 
...73 
...59 
... Z8 
1Z 
8 
1... 
175 
16Z 
Z8Z 
11 
8 
10 
3' 
"'1 
ZI 
593 
536 
596 
50' 
511 
121 
RIDGE ROAD 
SUKIlIT 
'165 
193 
5 
3 
179 
134 
Z 
Z 
37 
16 
Zl 
15 
I, 489 ZS8 
1Z 
Z 
Z... l 
109 
5 
3 
31 
1 
647 
3Z1 
601 
Z61 
LEESVILLE ...79 5 ... 07 33 ZS 1 575 1Z ... 0... 8 61 7ZS 991 
RED BANl SOUTH 534 4 ZZ" ..8 ..0 ZI 611 18 Z30 1Z 31 7.... 691 
EMIWlIIEL CHURCH 608 Z Z19 Z ..7 Z3 11 661 8 Z59 5 51 8Z3 751 
HOLLOII CREEl( 
BOILING SPRINGS 
EDMUND 
365 
615 
'165 
3 
5 
5 
ZOZ 
Z08 
217 
1 
5 
1 
Zl 
5Z 
39 
19 
17 
21 
I 
11 
I 
..Zl 
655 
53Z 
.. 
30 
1Z 
190 
ZS9 
Z3.. 
7 
8 
13 
51 
81 
91 
5Z.. 
8Z6 
643 
..ZI 
76' 
711 
RED IIANl 671 6 Z87 51 31 I 735 1Z 3Z3 1.. 51 939 671 
ROUND HILL 381 Z 111 3 34 1Z I ..06 10 118 8 ZI ..98 Z9\ 
FAIRYIEII 131 Z 53 8 8 I 1..8 6 5Z 3 I 187 131 QUAIL HOLLOlI 
PELION 
755 
..50 
6 Z69 
Z87 
Z7 
64 
10 
ZS 
1 
11 
733 
593 
8 
15 
338 
Z"O 
7 
10 
5' 
71 
9Z6 
699 
711 
871 
"ACX-EDISTO 
SIIAIISEA 
95 
..21 3 
50 
..98 Z 
5 
55 
.. 
30 
I 
ZI 
1Z6 
571 10 
"Z 
507 11 
I 
11 
134 
716 
161 
9Z1 
SANDY RUN 164 115 Z 19 13 1 ZOZ Z 1Z.. 3 I Z36 381 
GASTON 
S!WlPE'S HILL
• 
CHAPIN 
LEAPHART ROAD 
WESTOVER 
EDENllOOD 
CROIlEIl 
LEXINl:TDM NO. 
LEXINGTON NO. Z 
CAYCE liARD NO.1 
758 
Z35 
534 
50Z 
715 
753 
,..0 
1,116 
S86 
399 
13 
1 
Z 
Z 
Z 
7 
7 
1 
7 
Z 
356 
1ZS 
Zlt5 
198 
ZS9 
3itIt 
..Z3 
384 
389 
ZZ6 
3 
Z 
1 
1 
1 
Z 
105 
Z3 
36 
Zl 
30 
36 
..7 
37 
33 
ZS 
36 
18 
9 
16 
ZO 
ZO 
..5 
33 
15 
10 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
ZI 
"I 
I 
11 
95Z 
Z97 
617 
SltZ 
7ZZ 
81.. 
993 
1,130 
650 
.....1 
19 
.. 
9 
.. 
13 
16 
18 
10 
9 
8 
333 
109 
ZZ9 
Z10 
309 
367 
..50 
....Z 
...06 
ZZZ 
16 
Z 
5 
3 
1 
11 
13 
17 
8 
7 
81 1,134 
31 350 
31 7Z7 
11 665 
91 ,..1 
71 1,031 
191 1,30.. 
81 1,"11 
"'1 8..0 
.. I 555 
1061 
3Z1 
SIt 1 
55( 
671 
841 
1211 
951 
711 
591 
CAYCE liARD NO.Z 
CAYCE liARD NO.3 
355 
Z85 
9 
Z 
..15 
157 
Z8 
10 
Z7 
6 
.. I , 5Z0 316 
15 
7 
365 
16Z 
9 
5 
81
zi 
6Z8 
393 
11ZI 
..31 
CHALK HILL 3Z3 3 ..76 ZS 15 I ..15 9 ..67 8 81 560 1Z71 
CONGARE£ 714 9 219 1 50 z.. 31 811 1Z 308 3 91 976 811 
HOOK'S STORE 
SALUDA RIVER 
51" 
Slt3 
.. 
.. 
309 
359 
3 '16 
... Z 
30 
18 
11 
I 
655 
586 
17 
10 
Z93 
397 
7 
7 
51 
71 
813 
789 
901 
1ZlI 
SPRINGDALE 
TN OF PlNERIDCE 
II COLUM8IA NO 1 
If CDLUMBIA NO Z 
1,018 
771 
185 
67 
5 
3 
4 
1 
389 
313 
175 
21.. 
Z 
6 
"9 
48 
19 
18 
30 
34 
8 
7 
ZI 
ZI 
I 
I 
1,115 
839 
Z16 
104 
1.. 
8 
6 
.. 
..30 
359 
181 
Z78 
6 
11 
5 
.. 
61 
71 
.. I 
I 
1,395 
1,034 
305 
1..6 
1031 
951 
57' 
381 
II COLUMBIA NO 3 
II COLUMBIA NO .. 
ZZO 
...90 
3 
6 
110 
Z69 Z 
5 
36 
3 
Z3 
I 
1\ 
ZS5 
589 
7 
10 
101 
Z69 
1 
7 
Z, 
11 
317 
7..1 
Z61 
631 
IRMO 
CHALLEDON 
1,133 
512 
9 
9 
...69 
339 1 
3Z 
36 
30 
ZS 
31 
11 
1,111 
613 
19 
1.. 
560 
371 
10 
9 
111 1,"'58 
.. I 813 
1031 
851 
WHITEHALL 
GARDENDALE 
1I00DLAND HILLS 
1,081 
306 
511 
9 
Z 
.. 
...80 
166 
3Z8 
.. 
3 
37 
15 
Z9 
Z6 
9 
Zl 
1 
I 
11 
1,l1Z 
319 
533 
7 
5 
7 
535 
187 
38.. 
1Z 
.. 
7 
71 1,39" 
.., 
... Z9 
ZI 717 
1SIt , 
... 51 
931 
PINEVIEW 635 Z 339 1 ..Z 39 I 700 11 353 10 101 906 871 QUAIL VALLEY 785 8 312 Z Z.. z.. 11 777 6 ....6 10 51 996 931 
CAYCE liARD Z-A 
BARR ROAD 
..36 
......8 
.. 
.. 
Z86 
1...6 Z 
Z9 
18 
13 
6 
I 
I 
536 
...69 
11 
7 
Z58 
160 
9 
9 
81 
zt 
678 
580 
661 
Z71 
COLDSTREAII 
GRENADIER 
ST. "ICHAEL 
MURRAYllOOD 
A"ICXS FERRY 
BUSH RIVER 
DUTCHHAN SHORES 
PILGRIH CHURCH 
WHITE KNOLL 
916 
,..0 
85.. 
910 
7... 1 
..1.. 
9Z.. 
908 
686 
1.. 
6 
7 
8 
.. 
Z 
Z 
.. 
3 
367 
5..3 
Z99 
368 
ZO" 
ZZZ 
Z66 
Z5Z 
...33 
Z 
Z 
1 
1 
6 
Z9 
39 
3.. 
41 
33 
15 
Z7 
Z9 
..9 
ZO 
..z 
Z3 
ZS 
z.. 
6 
18 
17 
37 
31 
"'1 
11 
11 
ZI 
11 
I 
11 
11 
896 
1,009 
858 
90.. 
7..8 
... 13 
9Z9 
89.. 
75.. 
11 
19 
7 
13 
10 
.. 
10 
16 
9 
.....8 
586 
365 
..50 
Z66 
Z..8 
331 
318 
...80 
9 
9 
1.. 
8 
6 
7 
8 
11 
16 
71 1,155 
111 1,Z73 
51 1,l1Z 
71 1,ZOl 
"I 9Z9 
.., 5..7 
61 1,157 
51 1,119 
91 98Z 
11ZI 
1631 
771 
1001 
55' 
...31 
75' 
671 
1081 
FAITH CHURCH 307 .. 87 Z 10 8 11 305 6 lZ0 Z 31 371 ..71 
•
KInl WAKE 
PROVIDENCE CHURCH 
ABSENTEE TOTAL 
CHALLENGE BALLOT 
FAIL SAFE 
FAIL SAfE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
676 
705 
1,ZZ8 
5 
1Z6 
55 
39.658 
3 
6 
6 
1 
301 
ZZO 
Z06 
SltO 
3 
..3 
39 
18.907 
1 
1 
5 
93 
36 
ZS 
33 
7 
Z.Z55 
Z3 
15 
30 
3 
6 
1."'48 
"I 71.. 
ZI 706 
11 1,357 
I 5 
I lZl 
I 60 
58! 43.022 
1.. 
10 
Zl 
10 
Z 
no 
Z58 
Z54 
6Z0 
..3 
38 
ZO,6Z5 
... 
5 
zz 
1 
.. 
Z 
S50 
61 870 
6' 875 
BI 1,635 
1 .. 
I 1..1 
1 77 
3471 54,Z60 
571 
601 
1311 
11 
191 
61 
5.0371 
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STAll _ STAll _	 STAlE _ STAn _STAll _11 STAll III STATE SEll STAll SWIl STAII_ 
DlSl 118 DIU lIS DIU CIZ4 DIST au DlSTaSf aUl 1M' aUlll5 aUl al7 aUl au 
(R)	 (D) (R) (R) (R) (D) (R) (D) (R) (R) (D) (R) (R) 
.J I: • L • II • R A II • S • S • R • I .J L • K • K
" .JI 0 A I Y V I E P EO I A I E 0 
A L G I E L NT L R .J S AU L 0 .J "0
" R	 .J " " E " IID AD D S R E R K I Z OA V D DE N E I AN AT 
0 DO E R Y E K L L R I A H R DR S R K T 
" EN E R I N G G R K E	 N R R E S L "	 N " S	 S S I R YA A E Y 
0 0 N II 
( N N G C L 
.J 
I ( 
" 
.J 
)	 0
 
E
 
A	 ) 
PRECINCTS 
BATESBURI: 345 5361 I I 1 49<0 3aol I I I 
"INS 14Z 1011 1 541 I zza 7al I I I 
lAKE MURRAY I 1591 7601 I I I 9301 I 
MOUNT HOREB I 1.0351 I I I I 1.0171 1 
OLD BARNllEl l RD I 9681 1 I I I 1 9<001 
BEULAH QtUIlCH I I 56al 1 I I 5781 1 
GILBERT I 1 1 364 3111 I I 5891 I 
POND MAIICH I 1 I 34Z Z861 471 lSol I I I 
SEVEN OAKS 1 5881 I I I 569 I I 
RIDGE ROAD 160 1061 I 3961 I 596 1381 1 I 
SUIOIIT I I 3011 1 I 3Z71 I 
lEESVILLE 390 485 I 791 I 644 3431 I I 
RED BAlIK SOUTH 5911 I 113 aZI I I 7091 
EIlIIAHUEL CHURCH 8Z81 1 I I I 8031 
HOLLOII CIlEEX 1 46Z I 1 5111 1 
BOILING SPRINGS 1 6Z1 3Z91 83 11 7Z41 1 
EDIIUND 1 450 3391 z81 381 
RED IIAHIt 9Z6 I 9061 
ROUND HILL 309 Z361 48Z 
FAIRVIEII 108 10Z1 
QUAIL HOllOll 540 54ZI a741 
PELION 444 U51 I 
NAQt-EDISTO 86 801 I 
SIIAHSEA 394 6881 I 
SANDY RUM 153 1691 I 
GASTON 750 5731 I 
SHARPE" SHILL Z18 1971 I 
CHAPIN S46 306 I I 636 zoz 
lEAPHART ROAD 436 3141 6ZZ1 
IlESTOYER 331 7311 1 
EDEHlIOOD 669 5491 I 
CRONER 1.Z971 1 1.Z391 
lEXINGTON NO. 1 1.3651 I 7611 5661 
lEXINGTON NO. Z 7661 I 1 n4 
CAYCE liARD NO.1 1 Z64 4161 1 
CAYCE liARD NO.Z 1 358 5551 1 
CAYCE liARD NO.3 I 185 3071 I 
CHALK HILL I 340 5641 I 50Z1 
CONGAREE 7301 1Zl 961 I 8941 
HOOK"S STORE I 441 5ZS1 1 I 
SALUDA RIVER I 396 6031 I I 
SPRINCDALE 1.3641 I 3871 8071 
TN OF PIMERIDGE I 697 5Z41 1 945 
II COLUMBIA NO 1 I 134 Z811 I 
II COLU"BIA NO Z I 64 3181 I 
II COLUMBIA NO 3 1 164 ZOOI I 
II COLUMBIA NO 4 I 407 4651 1 
IRHO 1.4041 I I 1.331 3431 
CHAlLEDON 7981 1 I 687 Z861 
IIHITEHAlL I 1.3681 I I 1.Z37 3841 
GARDENDALE I 3951 I 3811 1 
Il00DLAIID HIL lS 1 7111 I 6811 I 
PINEVIEW 1 I 5Z9 5511 8431 1 QUAIL VAllEY 1 9751 I I 936 Z751 
CAYCE WARD Z-A I I 37B 439 I I 
BARR ROAD I 5491 1 1 5541 
COlDSTREAIt I 1,0981 I 1,067 Z711 I 
GRENADIER 1 1,Z711 1,Z181 I 1 
ST. "ICHAEL I 1,0501 1 994 1981 I 
NURRAYWOOD I 1,1531 I 1,085 Z661 I 
A1tICKS FERRY 756 Z651 I I 886 1331 1 
BUSH RIVER 1 5301 I 500 1571 I 
DUTCH"AN SHORES 937 3331 I I 1,104 1551 I 
PILGRI" CHURCH 1 1,10ZI 7881 I Z941 
WHITE KNOLL I 98Z1 31 I 9601 
FAITH CHURCH 1 3981 3831 I I 
KITTI WAKE 1 85Z1 4161 1 I 4171 
PROVIDENCE CHURCH I 8311 1 I 8001 I 
ABSENTEE TOTAL 79 631 8311 701 za1 3161 So zol Z941 379 951 3331 1IZ1 
CHALLENGE BAllOT 1 1 11 I Z 31 1 I 31 I 11 I 
FAIL SAFE 3 11 631 61 16 311 1 I Z31 10 41 391 9\ COUNTY TOTAL 3,359 2,1961 Z6.9?91 2,6961 11 .105 1Z.1371 2.568 l.lZ01 9.4851 10.85Z Z.7691 10.4131 6.519! 
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"UE _ STA IE _ SOLlelllll 
•
 
CUll ell SIEIIJ1 e_ CI" IUDII ClIT TIIlAS CITY CIICl. CITY CIICl. an, CIICL CITY Cia.
 
DIST In DIST "' DIST IU DIST In DIST IU DIST 1M DlST I.
 
CR) (L) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) 
• G • S \ • C • H • C I • R • R • D • W • P I." ."T " A I 0 T I Y 0 E A A I 0 U A I L I 
E U I D E T" J T H R R U 1 WW B C S V J L J A 1
" UA B o L L A OR HE A T o G I E R K A K "" I I o Y IA " " IR L T T S R I N S o R R A B H I L L U E OS C E E E I
" SG E H R I T I A E R N I L L CR K OR L R I
" F E " A , Y I E 1 L A 0 S Y R A I I E E B S I 
R E I D S R TN I A Y 0 B I 
ED R I D R I E R N 
T R I V H ( I " 1 
I 
I II 1 0 I 
I 0 I I 
I B I I 
I I I) 
PRECINCTS 
BATESBURG 5651 5791 6Z61 5991 59Z\ 5591 I I 
"INS Z441 Z491 ZS/il lS51 lSI I Zlial I I 
LAKE MURRAY 94ZI 9481 9741 9661 9481 9431 9461 I 
IlOUNT HOREB 1,0801 1,0501 1,09ZI 1,0781 1,06ZI 1,0451 1,OZ81 I 
OLD BARNWELL RD 9751 9551 1,0051 9831 9591 9531 1 9501 
BEULAH CHURCH 5911 5831 6041 5981 5841 5911 5751 I 
GILBERT 5931 5951 5891 6091 6041 6031 I 1 
POND BRANCH 5ZZ1 5361 5191 54ZI 540 I 5lSi 1 I 
SEVEN OAKS 5781 5701 60Z1 5831 569\ 5711 I I 
RIDGE ROAD 6411 6451 6391 6461 6571 6391 I I 
• 
SUMMIT 3181 3ZZ1 3051 33Z1 3Z71 31Z1 I , 
LEESVILLE 7%01 7%01 7641 7391 7581 7151 I I 
RED BANK SOUTH 7311 7l'1 7611 75Z1 73ZI 7341 I I 7191 
EMMANUEL OWRCH 8111 7971 8lSi 8151 8041 7961 I 189\ 5981 
HOLLOW CREEK 5141 5001 5091 5181 5051 4981 Z801 I 
BOILING SPRINGS 8141 8181 &liZ I 8441 8381 8301 3531 I I 
EDIIUMD 187\ 6ZZ1 64Z1 6711 6541 6401 6491 6381 I I 
RED BANK I 9zo1 8901 9371 9Z41 9061 8991 1 I 878 
ROUHD HILL I 49Z1 49Z1 5071 5041 4971 4911 1 479 
FAIRVIEW 1831 1851 1811 1601 184' 1841 1801 I 
ClUAIL HOLLOII I 8851 8901 9541 9091 9071 9011 I 
PELION 7071 6841 7081 7161 7161 7041 6961 7071 
",CX-EDISTO 1311 1351 1361 1341 1351 13%1 13Z1 1391 
SWANSEA 6661 6811 6851 7511 7011 6851 6nl 7101 
SANDY RUN ZZ41 Z371 Dol Z48' z401 Z301 D31 lS91 
GASTON 1,0651 1,l1ZI 1,0951 1,1411 1,1171 1,0901 1,1181 1,0971 
SHARPE'S HILL 335 3341 3351 3451 3501 3411 3351 34Z 
CHAPIN 6931 6991 75ZI 7181 6981 69Z1 
LEAPHART ROAD 6441 6481 6781 6601 6531 645 I 
IlESTOVER 908 loll 8851 90Z1 9511 9ZZ1 9181 9161 
EDENIIOOD 983 1371 9971 1,ozol 1,0681 1,0311 1,0301 1,0111 
CROIIE'R I 1,Z781 1,Z491 1,35ZI 1,l'41 1,lS81 1,Z6ZI 1,Z581 
LEXINGTON NO. 1 I 1,3861 1,3361 1,4081 1,3601 1,3431 1,3571 1,3Z61 I 
LEXINGTON NO. Z I 8lSi 7911 11531 8DI 7931 7801 76Z I 
CAYCE WARD NO.1 508 1001 5301 5311 5631 5431 5441 5Z61 I 
CAYCE liARD NO.Z 563 1671 6001 6081 6891 6ZZ1 6181 5841 I 
CAYCE liARD NO.3 371 751 3831 3891 4151 4111 4031 3981 I 
CHALK HILL 1 5381 5601 640 I 5581 5541 55Z1 \ 
CONGAREE 1 9531 9141 9741 9581 9191 9lSi 1791 I 6981 
NOOK'S STORE 766 1141 7841 7941 8511 8151 8061 7961 I I I 
SALUDA RIVER 758 1551 n51 8061 &li71 8181 8101 79ZI I I I 
SPRINGDALE 96 81 1,3341 1,3171 1,4041 1,3511 1,3Z71 1,3Z01 I 1,340 I I 
TN OF PINERIDGE I 1,OZZI 99Z1 1,0571 1,OZZI 1,0041 1,00ZI 51 lS71 6901 
II COLUMBIA NO 1 Z63 901 Z891 3031 3DI 3031 3031 %941 I I 
II COLU"BIA NO Z 13Z 381 1341 1361 1711 1361 1381 1391 I I 
II COLUMBIA NO 3 Z96 471 Z9/i1 Z961 3Z61 3111 3081 Z971 I I 
II COLUMBIA NO 4 687 1061 7Zzl 7471 7631 7551 7561 7441 I I 
IRNO I 1,4051 1,4091 1,5101 1,4ZZI 1,3981 1,3931 I 1 
CHALLEDON I 7911 n51 8l'1 n81 7901 7851 I 1 
WHITEHALL I 1,3711 1,3691 1,4631 1,3801 1,3861 1,3511 I 
GARDENDALE I 4141 4001 4411 4071 4051 4091 I I 
1lO00LAND HILLS I 7151 7011 7611 7061 7071 7011 1 I 
PINEVIEW f 88Z1 8811 940 I 8991 8801 8871 I 881 QUAIL VALLEY 1 9691 9691 1,0461 973\ 9711 9791 I 
CAYCE WARD Z-A 638 93 6581 6601 6991 6801 67Z1 6641 I 
BARR ROAD 5541 5491 57Z1 5631 5561 5501 5481 
COLDSTREA" 1,0981 1,1001 1,1591 1,110 I 1,1091 1,0981 I 
GRENADIER 1,Z481 1,Z391 1,3Z41 1,lS51 1,Z411 1,Z391 1 
ST. "ICHAEL 1,onl 1,064 I 1,llBI 1,0881 1,0781 1,0851 I 
"URRAYIIOOD 1,1571 1,lZ81 1,1931 1,1451 1,lZll 1,1441 I 
A"ICKS FERRY 8931 90z1 9Z81 9111 9071 8951 1 
BUSH RIVER 5311 5411 5811 549\ 5481 5391 I 
DUTCHKAN SHORES 1,1411 1,14ZI 1,1731 1,1451 1,1451 1,1411 1 
PILGRIK CHURCH 1,0981 1,0771 1,1381 1,0981 1,0861 1,0711 1,0811 
WHITE KNOLL 9871 9641 1,OZZI 9971 9691 9611 I 94ZI 
FAITH CHURCH 3951 39Z1 4011 3931 3961 3941 3851 1 
KITTI WAKE 8531 8351 8741 8561 8381 11471 I I 8441 I 
PROVIDENCE CHURCH 8641 8451 8891 8541 8501 8401 I 8Z71 I I 
ABSENTEE TOTAL 18Z 451 371 1,5341 1,4581 1,5361 1,4901 1,4831 1,4691 6Z1 3281 1471 981 
CHALLENGE BALLOT I 1 41 51 71 51 61 51 I ZI 1\ 1 
FAIL SAFE 8 51 41 1441 llll lZ41 lZlI 1191 1131 81 341 lZI 151 
FAIL SAFE CHALLENGE I I 741 761 531 nl nl 731 I I I ICOUNTY TOTAL 7.159 1.2811 3.5391 5Z.849! 5Z,5Zol 55,3801 53,6061 5Z.9671 5Z.5381 4.5451 8.6011 5.879! 4.638\ 
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NOVEKBER 5, 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
LEXINGTON 
11(0 .. CIIf ulO rICO OIlECIOItS ~" -.. lOUD GlSTRICT 
OIST .16 OUT .11 DISI .11 
~" COUIICD. 
(R) (D) (R) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) 
• J A J • c: • C • 0 • S • C • D L H E L J L • II
." E L E U A X C 0 0 U I R I o 0 C I 
J F I F D N C U V N II 0 100 T N N F D II C F J " " No F C F E T R G o E I T I P L L H T E E Y" o A I c: •
H C E E BE A H I R L T B E E 0 S R A N R C A 
" TNO R R R G L E Y R N T I N N L H R I " " 0N A I A G A H I Y N R D I A A D 
Y T E N T A T J I G E N E 
S H R I E D L 
( I B 
C B H 
E I 
R C 
T I 
" 
) E 
Y 
J 
PRECINCTS 
BATESBURG 1 5461 I I 
"INS 1 Z461 I 1 
LAKE IlURRAY I 9371 1 5B4 664 189 18Z 318 584 6001 
HOUNT HOREB I 1,0401 1 675 661 157 15Z 307 698 71Z1 
DLD BARNIIELL RD I 9471 I 500 498 176 168 Z9Z 416 4471 
BEULAH CHURCH 1 573' I 3Z8 371 lZ0 99 Z09 318 3341 
GILBERT I 5891 I 309 375 176 93 Z19 314 3641 
POND BRANOI I 5ZZ1 I ZOl ZZl 110 75 141 167 Z08' 
SEVEN OAIS 134 n 5701 I 1 
RIDGE ROAD 6381 116 115 801 lZ ZO 7 4 11 lZ 181 
SUHHIT 3lZi 8 8 31 175 Z04 106 59 86 163 1851 
LEESVILLE 7141 31 31 Z7 44 41 31 9 Z7 33 431 
RED BANI( SOUTH nZI 39Z 447 15Z 131 ZZ8 310 3551 
EHHAHUEL CHUROl 79zl ZZO Z30 55 86 146 174 1841 
HOLLOII CREEl 4861 Z87 350 173 lZl 179 Z55 Z99\ 
BOILING SPRINGS 8Z61 457 46Z ZOZ 169 Z80 374 4411 
EDtIUND 6271 ZZl Z10 &3 77 141 170 1911 
RED BANI 8911 4B7 S64 137 179 370 444 5151 
ROUND HILL 4831 Z93 3Z8 105 8Z 181 Z48 Z931 
FAIRVIEW 18Z1 81 93 4Z Z6 50 n 901 
QUAIL HOLLOII 8851 I 
PELION 70Z1 38Z 365 In 144 Z36 356 3791 
HACK-EDISTO 1331 ZS 19 8 7 13 Zl Z11 
SIIANSEA 6581 I 
SANDY RUN ZZ31 I 
GASTON 1,09ZI I 
SHARPE'S HILL 38 34 11 9 Z3 36 411334'CHAPIN 576 Z37 6851 1 
LEAPHART ROAD 63111 3 3 Z 1 31 
IIESTOvER 11991 I •
EDENIIOOD 1,0031 I 
CROIIER 1,Z391 1 753 739 Z30 Z16 434 663 7151 
LEXINGTON NO. 1 1,3411 I 794 774 Z31 Z15 466 7Z6 77111 
LEXINGTON NO, Z 7541 1 565 558 97 Z73 Z31 509 564 
CAYCE liARD NO.1 5171 1 
CAYCE liARD NO.Z 5691 1 
CAYCE liARD NO.3 3841 I 
CHALI HILL 537\ t 
CONGAREE 8931 
HOOl'S STORE 7691 
SALUDA RIVER 71131 
SPRINGDALE 1,304\ 
TN OF PINERIIlGE 9981 
II COLUMBIA NO 1 ZlIll 
\I COLUMBIA NO Z 1341 
II COLU"BIA NO 3 Z871 
II COLUMBIA NO 4 7341 
IR"O 1,Z15 4191 1,3881 
CHALLEDON I 7761 
lIHITEHALL 1 1,3571 
GARDENDALE I 3951 
1I00DLAND HIL LS I 6941 
PINEVIEW I 811Z1 911 91 46 33 65 74 941 QUAIL VALLEY 660 Z971 9461 1 
CAYCE liARD Z-A \ 65Z1 I 
BARR ROAD I 5451 340 371 101 lZ6 171 317 3531 
COLDSTREA" Z93 lZOI 1,0911 I 
GRENADIER I 1,ZZ91 I 
ST. MICHAEL 949 Z301 1,0661 1 
"URRAYlIOOD 985 3111 1,1111 1 
A"ICKS FERRY 779 ZOli 11941 1 
BUSH RIVER lZZ 731 53111 I 
DUTCHMAN SHORES 99Z ZSZI 1,14ZI I 
PILGRI" CHURCH I 1,0661 634 575 Z06 144 33Z 548 6281 
lIHITE KNOLL I 9471 499 600 167 294 378 462 5161 
FAITH CHURCH I 3941 Z45 Z36 7Z 75 130 Z06 z461 
KITTI IIAKE I 113zl 441 551 141 136 Z75 391 4zo1 
PROVIDENCE CHURCH I 8Z51 4611 48Z lZ6 151 Z19 500 4791 
ABSENTEE TOTAL Z41 691 1,45ZI Z 1 11 Z89 336 lIZ 96 158 ZIIO 3081 
CHALLENGE BALLOT I 51 1 1 Z 1 1 I 
FAIL SAFE II 41 11111 1 Z6 3Z 15 11 III Z9 Z31,FAIL SAFE CHALLENGE I 711 1 
COUNTY TOTAL 6.954 Z,2841 51.8351 157 155 Ill! 10,866 11,506 3.758 3,643 6,337 9,871 10,8471 •
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NOVEKBER S, 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
LEXINGTON 
• 
_'" _ ... DlSlIICI 
DIn lar 
(lIP) (HP) (HP) (HP) (lIP) (lIP) (lIP) (lIP) (lIP) (HP) (HP) (lIP) (lIP) (lIP) 
• I R C • H • H R L C" R" J P 8 S • T Y II A III " A " I A H A 0 A E H C EO 00 o A I U 0 I A U I 
" UY A J 0 Y E A" TO H Y L T NO R R D L II: " " R " 0 " RE ; NY AN o II: R E T R A R I R L T A L G R R L 
o I RA Y " 0 L I Y E L E E A "" 0 C E I E E I 
" H " EC" E L E D Y Y Y A 
" A " SD S L " " Y" H N " D E " I N 
A J C L A N S 
( 
" RI T N 
U 
T 
C " 
H 
) 
PRECINCTS 
• 
OLD IlARHIlELL RD 30 21 21 21 7 5 25 11 15 6 18 23 17 15 
RED IANII: SOUTH 11 6 13 6 3 .. 8 4 6 5 1 9 6 16 
EIOWIUEL ClWRat 196 132 136 113 45 63 115 83 71 70 n 193 102 71 
EDHUHD 95 73 n 63 29 21 57 56 45 27 35 76 66 35 
llUAIL HOLLOW 395 131 227 454 52 239 160 237 112 121 273 169 196 113 
GASTON 12 76 62 49 37 20 51 36 4"t 34 29 61 59 40 
LEA,,"AR'T ROAD 265 117 324 262 41 105 160 98 114 90 143 167 172 81 
WESTOVER 339 141 323 557 39 351 125 227 95 222 381 220 194 113 
EDEHllODD 5n 4"t6 279 362 51 213 214 330 6 131 226 401 237 207 
CRONER 1 3 1 1 3 .. 4 1 1 
CAYCE liARD "0.1 233 141 166 227 53 121 142 223 1 91 88 155 175 92 
CAYCE liARD NO.2 279 216 117 202 61 82 224 143 10 89 99 196 162 205 
CAYCE liARD "0.3 191 19 170 169 19 95 14 153 54 84 90 138 112 47 
atALII: HILL 25ft 191 165 173 56 111 275 100 141 71 17 117 158 361 
COHGAREE 394 236 2S3 264 16 117 221 169 127 129 110 505 20... 1...7 
HOOK'S STORE 279 154 311 373 75 131 198 14"t 113 129 11'06 260 290 133 
SALUDA RIVER 315 139 2...5 ...01 1'06 219 199 126 119 120 206 217 21... 1"'2 
SPRINllDALE 645 517 ...39 ...27 125 235 236 ...35 161 255 240 571 313 162 
TN OF PINERIDGE ...97 362 293 307 14 170 2...0 265 132 11'06 206 ...59 2...8 163 
II COLUMBIA NO 1 106 79 16 123 33 54 87 66 62 63 55 71 10... 63 
II COLUMBIA NO 2 61 ...3 83 60 20 ...0 162 ...0 34 32 ...1 4"t ...0 169 
II COLUMBIA NO 3 122 50 96 105 13 51 73 61 1 57 ...8 92 103 ...1 
II COLUMBIA NO 4 312 174 260 216 69 123 137 179 113 128 1...... 235 205 126 
PINEVIEW 295 166 332 294 4"t 131 In 156 125 113 163 221 219 112 
CAYCE liARD 2-A 304 264 187 196 61 94 151 154 99 106 107 251 160 109 
FAITH CHURCH 3 3 ... I 1 5 3 1 1 ... 3 ... 3 
ABSENTEE TOTAL 100 92 102 157 33 15 84 75 61 76 89 92 109 51 
CHALLENGE BALLOT 1 3 1 3 1 1 3 1 
FAIL SAFE 9 ... 12 9 2 3 11 6 5 4 7 7 11 7 
COUNTY TOTAL 6.391 "',010 ....857 5.670 1,187 2.902 3.635 3.587 1.889 2,408 3,116 5,03} 3,881 2,839 
NOVEHBER 5, 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
LEXINGTON 
aua" SCIIOCL IOAID DISlIlCf CllUIlY SCIIOlll. 10110 DlSlIICI 
DISI IU DlSI 0.. 
(lIP) (HP) (HP) (HP) (HP) (HP) (lIP) ClIP) (lIP) (HP) (lIP) (lIP) (lIP) 
• A • I • C CD • II: B N I • G • H R H R R • S • S III: " N L 0 H A E o C A I I 0 A A U o I T T I 
8 T D A T Y A Y R N B C T N I PO J R L T N D R A II A I 
U L E C I I R E AN L H G I A D E T P T N D o B E B I 
DE B II: L N L E E YO I Til F H 0 Y L B L H L I
" NY B ; E P P D S I I F J E B E DE I 
I II T S 0 H Y II: I OR H I R E R I 
E 0 R E I " R E L I 
N II T S J Y 1 D L 1 
II R I L I 
PRECINCTS 
BATESBlIRll 517 353 331 ...26 ......9 350 2...61 I
 
NINS 210 135 152 101 172 137 721 1
 
POND IlRANCIl 80 7... 59 60 n so 601 I
 
RIDGE ROAD 384 330 330 171 333 231 1811 I
 
SUMNIT 1 1 I
 
LEESYILLE 516 360 366 355 ...53 ...11 2731 I
 
HOLLOlI CREEJC 2 5 2 2 2 31 I
 
PEL 10" I ... 1 1 1 2 21
 
HACK-EDISTO I 61 36 59 ...2 55 5""
 
SIIANSEA I 508 600 ...98 ...63 510 ...311
 
SANDY RUN I 170 153 131 136 160 15....
 
GASTO" I 797 636 2...1 20... 785 75S(
 
SHARPE'S HILL I 220 167 117 101 236 2291
 
ABSEHTEE TOTAL 34 31 27 29 27 24 201 1... 11 12 16 1... 121
 
CHALLENGE BALLOT 1 1 1 11 I
 
FAIL SAFE I 1 1 1 1 2 11
 
•

COUNTY TOTAL 1,7"'3 1,289 1,267 1,160 1,512 1,205 8561 1,775 1,605 1,060 96... 1,76... 1,6331
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NOVEItBER S. 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
LEXINGTON
 
I:' 
CDIlI" SCIIOOl. 'WD DISlllet 00111" _ '.IID OISIIICI $I. NTI COlI 
DIST •• DIST.n 
SUt II 
(MP) (MP) (MP) (HP) (MP) (MP) (MP) (HP) (HP) (MP) (MP) (P) 
• E • H ML S M • M A P • S • B H C MS I • M 
A C I A A T A R C U 0 II U A H A T I 0 •
T L D K P r R F E T U D B II C E • R NA R E I H R 
o L AS A E C 0 V T C A R E I I EN K R K V I DR 
M0 V T U U - E I E D E L N G T D E 1 II I 
Y I R L N S E Y L D A H 0 G N I A S 
D 0 A T 0 T Y R S S 1 R 0 
M A N T H 1 D N 
A I 1 
N I V 
PRECINCTS 
BATESBURG I I 4661 
MINS I I 2111 
LAKE IlURRAY 1 1 7221 
IIDUNT HOREB I I 7681 
OLD BARNIIELL RD 1 1 7301 
BEULAH CHURCH I 1 4551 
GILBERT I I 4941 
POND BRAHCH I I 4151 
SEYEH OAKS 2Z3 379 315 129 ~ 144 67 303 286 211 1031 4481 
RIDGE ROAD I 4751 
SUI1MIT I 2411 
LEESVILLE I 5821 
RED BAHK SOUTH I 5861 
EMMANUEL CHURCH I 6351 
HOLLDII CREEl( I 4061 
BOILING SPRINGS I 6321 
EDIlUHD I 5051 
RED BANK I 6891 
ROUND HILL I 3B31 
FAIRVIEW I 1441 
QUAIL HOLLOll I 6111 
PELION I 5801 
MACK-EDISTO I 1141 
SWAHSEA 1 5401 
SAHDY RUN 1 1781 
casTON 1 8511 
SHARPE'S HILL 1 2731 
CHAPIN 260 435 402 138 122 164 116 324 Z74 318 137 5371 
LEAPHART ROAD 4971 
WESTOVER 7521 
EDENIIDOD 8151 
CROMER 9651 
LEXINGTON NO. 1 9991 
LEXINGTON MO. 2 604( 
CAYCE liARD NO.1 4331 
CAYCE liARD NO.2 4831 •

CAYCE liARD NO.3 3311 
CHALK HILL 4711 
CONGAREE 6981 
HOOK'S STORE 6391 
SALUDA RIVER 6461 
SPRINGDALE 9951 
TN OF PlNERIDGE 8181 
II COLUMBIA NO 1 2511 
II COLUMBIA NO 2 1141 
II COLUMBIA NO 3 2301 
II COLUMBIA NO 4 5951 
IRMO 518 B52 950 2n 208 268 169 6211 758 459 163 1,0341 
CHALLEDON 304 437 397 151 179 153 112 4251 404 205 1631 57Z1 
WHITEHALL 536 824 760 366 202 407 167 7531 702 534 1681 1,0361 
GARDENDALE 153 219 199 107 52 6a 68 2441 Z37 llB 501 3191 
WOODLAND HILLS 296 397 331 182 119 165 106 4021 417 192 1271 5651 
PINEVIEW 1 I 7331 QUAIL VALLEY 357 636 483 347 159 209 110 6111 634 287 lIZI 7091 
CAYCE liARD 2-A I I 5371 
BARR ROAD 1 ( 4281 
COLOSTREAH 435 731 605 426 153 319 73 6101 572 414 1431 8351 
GRENADIER 401 775 707 269 IB9 315 169 6191 622 422 2041 9481 
ST. HICHAEL 315 657 737 199 166 268 134 4531 470 372 1531 7811 
IIlJRRAYWOOD 466 702 691 324 145 275 106 6931 622 397 1401 8381 
MIlCKS FERRY 311 510 536 155 137 263 95 4341 401 260 1801 6611 
BUSH RIVER 226 306 320 135 113 93 53 2771 2BO 155 921 4011 
DUTCHMAN SHORES 330 709 655 217 132 312 158 5541 492 365 1991 B6BI 
PILGRIM CHURCH ( I 7791 
IIHITE KNOLL I I 7491 
FAITH CHURCH I I 3111 
KITTI IIAKE I I 6051 
PROVIDENCE CHURCH I 1 5811 
ABSENTEE TOTAL 137 lB5 232 103 B4 119 51 IB71 167 159 721 1,0611 
CHALLENGE BALLOT I I 51 
FAIL SAFE 6 4 9 2 4 41 7 5 I 741 
FAIL SAFE CHALLENGE I I 541 COUNTY TOTAL 5.274 8.858 8.329 3.526 2.255 3.544 1.758 7,5251 7.345 4,873 2,206( 40 ,491' 
•
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MCCORMICK 
• 
(R) 
• J 
A 
B C 
o It 
B 
(L) 
HJ 
A 0 
R 
R J 
Y 0 
fIU\lIOt Ull tlcr OIlUl1lOt 
(D) (USTP) (PAn 
B A H H R P 
I L DE o A 
L II R S T 
L G A B S 
0 R E C 
C1IEF) 
R P 
o A 
S T 
S 
C 
(NL) 
J M 
o I 
Hit 
NE 
(R) 
• T 
H 
S U 
T R 
R M 
eL) 
R Q 
I U 
C I 
H L 
A L 
U $ $o"r 
(D) 
E C 
L L 
L 0 
I S 
o E 
(REF) 
P A 
E S 
T H 
E Y 
R 
(NL) 
A E 
N S 
N T 
E E 
T S 
l R C R DR PH PH H T 00 R I T T 
DE B G L E T EO EO AD M N D A T J E 
o M R E I P R A R A G M D N 
L P ON N H II o T o T E P T S C 
E II S T I T E T E L It P 
N E 0 L T I I R 
E N N L I Nil I 
I T S It 
P U G 
PRECINCTS 
S S S 
ItT. CARIlEL 11 110 Z 4 1 3Z 4 96 1 31 
SAYAHIWt 
IIILLINGTON 
IlCCORtIICl NO. 1 
zsa 
36 
153 
Z 
1 
III 
liZ 
4Z0 Z 
lZ
•III 
7 
4 
lZ 
11 
I 
11 
ZII6 
64 
3Z3 
3 
1 
3 
911 
76 
ZII9 
3 
4 
11 
31 
111 
BETlWCY ZII lZZ Z 1 I 57 1 115 41 
IICCORHICIC NO. Z 161 350 1 17 lZ I 359 4 ZOl 4 51 
PUll BRAHOI lZ3 333 1 9 5 ZI Z31 5 Z55 3 61 
PARl(SVIL LE 
HODOC 
CLARIC'S HILL 
61 
101 
4lI 
SII 
ZII 
lZ6 
Z
•7 
3 
3 
10 
I 
I 
11 
911 
lZl 
99 
1 
1 
3 
ZII 
16 
93 
1 
Z 
I 
11 
41 
ABSEHTEE TOTAL lZ3 1011 1 Z 6 I 1611 75 Z 31 
CHALLENGE BALLOT 1 3 1 6 6 I 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 1.104 3 
7 
1.lisa 5 
Z 
III 67 
I 
51 
5 
1.849 26 
3 
1,321 20 
I 
411 
NOVEKBER 5, 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
MCCORMICK 
_tAtmlll-.J SfAt[ sO&lr Sf"E _ SOLlcn_ CUIX cat SICEItFF COIOIIII 
DDt IU DISt as OUt lIZ DDt In 
• 
(R) 
• G 
R 
L A 
I H 
N A 
D M 
S 
E 
(D) 
D D 
E 0 
B R 
B N 
I 
E 
(HL) 
L P 
I E 
N N 
D N 
A I 
N 
L G 
T 
(R) 
S S 
U II 
SA 
A N 
N S 
0 
N 
(D) 
." 0 
T 0 
H R 
o E 
M 
A 
S 
(P) 
J" 
E C 
N A 
N B 
I E 
N E 
G 
S 
(D) 
• P 
A 
A R 
Nit 
N S 
E 
(R) 
• M 
Y 
DE 
OR 
N S 
A 
L 
D 
(D) 
• B 
U 
l T 
A L 
T E 
H R 
R 
Y 
(P) 
N A 
AN 
T D 
H R 
A E 
N II 
S 
E 
(P) 
J T 
A R 
It A 
Ell 
T 
o H 
A 
M 
(D) 
• R 
E 
G I 
ED 
0 
R 
G 
E 
(II) 
R C 
o H 
B R 
E I 
R S 
T T 
I 
E 
(D) 
• P 
U 
F C 
Al 
Y E 
E T 
T 
L 
Y 0 N 
N G Y E H 
( 
l 
I 
T 
T 
Y 
PRECINCTS 
) 
HT. CAR"EL III 110 51 10 12Z1 55 791 701 1301 III 12 105 11 1291 
SAYANNAH 301 119 11 2Z1 1701 3Z2 441 3351 30111 Z57 103 ZS 51 2991 
. IIILLINGTON 52 10Z ZI Z6 1141 93 4111 9Z1 1331 22 21 90 81 1301 
NCCORIlICIC NO. 1 ZI2 403 141 134 4901 455 1781 4491 6071 61 1119 357 371 5921 
BETHAHY 36 120 11 III 13111 III 771 941 1571 lZ 20 117 121 1541 
MCCORMICIt NO. 2 Z07 339 61 109 4521 450 lZSI 4201 5531 52 172 3Z3 331 5301 
PLUIt BRANCH 141 333 11\ 88 3961 300 185\ 3181 4541 35 103 337 11 4441 
PARKSVILLE 63 sa 21 51 751 94 34' lOol 1181 13 21 46 511 1111 
IIODOC 
CLARl'S HILL 
105 
611 
32 
126 
1 
51 
72 
57 
651 
1421 
107 
120 
171 
731 
1161 
12111 
1171 
1811 
Z5 
27 
49 
22 
ZZ 
129 
3111 
221 
104/ 
1751 
ABSENTEE TOTAL 135 1011 21 117 1571 175 SIll 1921 2221 73 81 116 61 2131 
CHALLEHGE BALLOT 1 3 I 1 31 2 21 21 41 1 3 I 41 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 1.319 1,823 1 461 
1 
875 
71 
2,3311 
6 
2,260 
41 
9241 
41 
2,3201 
91 
2,2931 596 
3 
796 
6 
1.646 
11 
2151 
71 
2.8921 
227 
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MCCORMICK 
coun, __ DISI.UIcon CIICI. ca.n_1I. tin CIICI.	 sa. .1. cal 
DISI 111 DIST IU DISTIM	 DIST OU 
CD) CP) CP) CP) CD) CNP) CNP) CNP) CNP) CNP) CNP) CNP) 
• B E t B t • P • J	 I • t D F • N J R • W • Y • E 
R • A A R A E I A I E E o I 0 0 D 
t 0 R A E T t N I t R AN o W H D W 0 J U B" •

H W L E " B W Y T H N I L T H D S N L AD E H 00 
E H A R A F E E A I I A L E E t E L F G B H 
R Y 0 R 0 L R R N I U E R A H L F B D 
R EN A R Y S L G I D D R 0 A R y S 
Y R D H 0 E S I E G 0 t E 
N N S I E	 Y E Fy 
H	 I E 
I R W 
PRECINCTS 
"T. CARIlEL lZ91 I I 79 311 101 ZO <09 311 971 
SAYANIWI I 1 I 156 Z60 135 1<05 Z30 1711 3061 
WILLINGTON 1301 I I 17 63 97 35 79 501 lZ01 
MCtORllItlC NO. 1 11<0' 93 90 1791 91 3n Z91 <063 1.... 399 3631 5381 
BETHANY I I I 115 63 11<0 <04 75 7Z1 lui 
He:t01ltlItIC NO. Z 51 51 ZI 9Z1 Z611 316 ZII 310 117 331 33111 <0761 
PLUM BRANCH 1 I <OlZl 3<05 Z07 313 135 Z3<o lSI 1 3571 
PARKSYILLE 1 I I 67 63 5<0 <07 10Z 731 1061 
MODOC 1 I I 51 69 53 as 6Z1 11<01 
tLARK'S HILL I 1 I lZ<O IS 115 '" 95 711 1<0"<07 
ABSEHTEE TOTAL 91 15 6 z<ol 5Z1 lZZ 1<03 151 II 161 lZ91 Z071 
tHALLENGE BALLOT 11 I 11 3 Z 3 3 ZI ZI 
FAIL SAFE 1 I I 3 <0 5 Z <0 <0' <01 COUNTY TOTAL 3881 IS9 117 Z951 7351 1,I5Z 1,576 1.991 991 1.157 1,6Z<01 Z.60<01 
•
 
•
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HARION 
•	 
NDIIIDT AID Y1Cl PlIUIIlUT US_It 
(R) (L)	 (0) (USTP) (PAT) (REF) (Nl) (R) (l) (0) (REF) (NL) 
• J H J	 II A H H R P R P J N • T RQ E C P A A E 
A A 0 I L o E o A o A o I H I U L L E S N S 
II C R L WR S T S T H It S U C I L 0 T H N T 
o It R J	 L G A B S S N E T R H L I S E Y E E 
B YO 0 R E C C R N A L o E R T S 
It R C R OR P H PH H T 00 R I T T 
o E II G L E T EO EO A 0 N N o A T J E 
ON R E I P R A R A G N D N 
L P o N N H W o T o T E P T S C 
E WS T I T E T E L It P 
N E 0	 L T I I R 
EN N	 L I N N I 
I T S N 
P U G 
S S S 
PRECINCTS 
BRITTON'S NECK 157 1 SOZ 3 16 5 11 176 7 <t64 3 11 
FllIENDSHIP ZS 1 lZ8 Z I ZS 1 lZS I 
CEHTENARY lZ8 366 lZ 5 11 153 343 3 1 
RAINS 107 1 Z36 10 3 I 119 Z ZZ3 I 
MAllION NO. 1 Z4S Z 439 3 9 5 11 Z8a 5 383 4 zi 
MAllION NO. Z 549 301 Z4 13 1 554 3 301 5 I 
MARION NORTH 187 1 157 11 4 11 183 3 14Z 1 ZI 
MARION SOUTH 306 Z 915 Z Z3 14 zi 319 14 874 10 ZI 
MAllION WEST Z13 311 Z3 7 11 ZZS 4 Z96 5 1 
SELLERS 14 1 156 3 11 16 1 145 11 
TEMPERANCE 11Z 1 ZZ6 3 1 I 105 4 ZZ9 I 
ZION 59 1 170 1 Z 7 I 63 1 1611 Z I 
N WEST NULLINS ZZO SUI 8 15 6 1 ZSS 5 479 4 I 
S WEST NUlLINS ZlS SZl Z 15 3 I 459 7 lI4S 3 I 
N EAST MULLINS Z98 Z 575 Z 36 11 11 3aa 6 Z3Z 1 41 
S EAST MULLINS 450 3 Z85 Z ZZ 16 31 I 
NICHOLS 164 1 Z33 3 17 6 I 487 6 Z75 1 211 
ABSENTEE TOTAL 137 Z64 5 I 154 Z31 Z 11 
FAIL SAFE 5 13 3 I 6 14 I 
CURIlSIOE/ENERGEHCY 4 3Z Z I 8 Z6 5 1 
FAIL SAFE CHALLENGE 11 8Z1 3 5 ICOUNTY TOTAL 3,595 17 6,359 30 250 106 941 3,978 69 5,800 49 341 
•	 
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HARION 
STAT[ _ STAIt __ ~UNESUrarM. II taICI£SS STAIt SOl STIT[ SUlIt CLDI CIT SHDIFF CIltOIID any em. 
IllSr •• IlIST In IlIST DSI IllST 57 IllST IS. IlIST III 
(R)	 (D) (NL) (D) (R) (D) (R) (D) (D) (D) (D) (D) (0) (0) 
G N • C S J • E D D • G J It • II • H • A • S • R • R • A 
A C L A 0 L o E L o I A I T A I I T 
R L J Y y S D L N N N 0 H R J T N N T It N X II C J C J It 
Y E A II I H I I A I A Y N II AT A E I A 0 U H E H o I 
0 N U T I CO L T G E Y N L C S CN R N D A R A H N 
D E R A It T D T G R E E It A S T R R R N S 
S N T 0 I S R 0 H D Y D 0 
P E J T R N A S S Q N 
( A R 0 0 NO 
J W L N N J 
I L R 
N 
)
PRECINCTS 
BRITTON'S NECX 1Z6 517 I 32\ 197 4Z71 88 5731 1 5871 5861 6041 6001 I 
R EN SHIP 15 135 I I Zl lZ41 8 14Z1 I 1461 1471 1461 1461 I 
CENTENARY 105 385 I I 169 3301 7Z 4Z91 I 4461 4381 4391 4471 1 
RAINS 96 Z42 I 11 134 ZlZI 69 Z74\ I Z981 Z991 Z901 Z981 I 
MARION NO. 1 200 431 31 I 316 3501 136 5351 I 5861 5841 5841 5951 ZZZI 
NARION NO. Z 470 349 I 1 724 1371 I 5601 6931 6811 6671 6791 5751 
MAllION NORTH 166 179 11 I Z30 12Z1 110 Z4Z1 I 2791 Z771 Z77\ Z851 2451 
NARION SOUTH 
MARION WEST 
279 
21Z 
9Z4 
Z98 
8\ 
I 
I 
I 
387 
309 
8411 
z401 
176 1,OZ71 
I 
I 
3961 
1,1101 
43Z1 
1,1031 
4Z81 
1,0931 
4351 
1,lZ01 
4481 
1 
1 
SELLERS 14 147 11 ( 19 1481 I 1541 1501 1511 1461 1511 14' 
TEllPERANCE 95 Z38 I 1 127 Z151 1 2861 3031 3011 Z971 3081 30Z1 
ZION 48 176 1 I 74 1541 49 18Z1 I 1971 1971 193\ 1941 I 
N WEST MULLINS 186 530 Z\ I Z91 4631 126 6051 I 6Z41 6311 6081 6381 I 
S WEST NULL INS 
N EAST NULL INS 
S EAST MUL LINS 
176 
ZZS 
527 
6Z5 
I 
11 
1 
1 
108( 
5151 
274 
335 
4461 
4031 
1 
405 
179 
187 
6Z91 
7101 
5831 
I 
1 
1 
6421 
n21 
6201 
6461 
7711 
6181 
6391 
7581 
6041 
6491 
7aal 
635' 
I 
I 
I 
NICHOLS 189 Z95 41 3161 I 58 3631 1 3511 3471 3511 3531 I 
A8S£HTEE TDTAL 110 Z64 \ 331 133 Z13\ 44 2471 471 3401 3341 3261 3391 481 
FAIL SAFE 3 IS I 11 8 91 9 11 71 171 ZO\ 181 171 51 
• 
CUR8SIDE/EMERGENCY 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
6 
2,721 
Z9 
12 
6,318 
I 11 
1 I 
201 1.0071 
10 
3,758 
341 
61 
4,8741 
5 
Z 
1,723 
341 
51 
6,5811 
61 
1 
1,4561 
401 
91 
8,642! 
401 
101 
8.6091 
361 
91 
8,5201 
401 
81 
8,7381 
ZI 
I 
1.4131 
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HARION 
CITY -. _"_II. Sl. MU_ 
01lTI. OIST I" 
~"-II. 
1111 "' 
CD) CP) CD) CR)	 CD) CP) 
•	 II • H JR a C • II • J 
I E A I o A C 0 
C L II: R C C B R	 D II F H •

o L E R Q H D o I L N
 
L I I I U A II U L E S
 
U A TN E R E G L TO
 
II II H c: D L L A C N
 
B S II S L A N H
 
U 0 S E
 
S J N R
 
R	 II S
 
R II
 
PRECINCTS
 
BRITTON'S NECIC I 1 1401
 
FRIENDSHIP 1471 I 341
 
CENTENARY I Z 61 1ZS1
 
RAINS 1 9 691 1001
 
IWlION NO, 1 Z641 I ZOBI
 
IWlION NO. Z 1051 1 4661
 
""RION NORTH I 13 ZSI 1491
 
""RION SOUTH zoSI I 3391
 
IWlION WEST 4041 I z031
 
SELLERS 1361 I lSI
 
TEMPERANCE I I 1041
 
ZION I 3I't 1901 4S1
 
N WEST IIULLINS I 154 44 64 1Z71 1881
 
S WEST IIULLINS I SZ 671 zo 1171 4841
 
N EAST HULLINS I 3B6 lIzl 60 3Z71 30S1
 
S EAST IIULLINS I Z19 30Z1 10 901 3701
 
NICHOLS I 1 I 1631
 
ABSENTEE TOTAL ZZI 70 40\ 9 Z41 881
 
FAIL SAFE 51 I ZI 51
 
CURBSIOE/EHERGENCY 1%1 3 ZI 41 71
 
COUNTY TOTAL 1.3031 914 5671 ZZl 9841 3,5501
 
•
 
•
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MARLBORO 
•	 
NOlIIOt AID ner PlUlIlUt os SOAII 
IR) IL)	 ID) IUSTP) IPAT) IREF) INL) IR) IL) ID) IREF) INL) 
• J H J	 B A H H R P R P • T R Q E C P A A E J " A A 0 I L o E o A o A o I H I U L L E S N S 
B C R L II R S T S T Hit S U C I L 0 T H NT 
o It R J	 L G A B S S T R H L I S E V E E 
" EB V 0 0 R E C C R" A L o E R T S 
It R C R D R PH P H H T 00 R I T T 
DE B G L E T EO EO A 0 D A T J E 
0" R E I P R A R A G" "" D N 
L P H II o T o T E P T S C 
o " E II S	 " T I T E T E L It P 
0 L T I I R
" E 
" T	 "" 
E" L I I 
I S 
P U G
 
S S S
 
PRECINCTS
 
"
ADAMSVILLE 39 Z 97 1 5 3 I 60 4 81 Z ZI 
BLENHEI" Sto lZ7 8 3 I 81 1 114 I 
BRIGHTSVILLE 6Z 1 19Z 17 4 I 108 3 148 3 41 
BROII"SVILLE 4Z 68 7 3 11 61 1 55 I 
RED HILL lZZ 1 Z85 49 8 I ZOZ 5 ZS5 1 I 
TATUN 47 1 89 1 6 5 I 57 3 87 1 1 
IIALLACE lZ8 3 449 1 5Z 19 I 186 8 44& 5 ZI QUICXS X ROADS 73 Z Z35 17 8 I 109 6 Z14 5 ZI 
CLIO 160 1 407 1 19 14 I Z03 4 380 3 41 
MCCOLL IBO Z 3Sto Z7 lZ I Z86 14 Z70 1 ZI 
EAST HCCOLL 66 Z 135 Z8 10 I 118 4 III 5 11 
E BENNETTSVILLE zn Z 6Z6 1 Z. lZ I 344 13 S6& 6 31 
II BENNETTSVILLE 145 1 59Z 1 ZZ lZ I ZZZ 10 5Zl 10 41 
S BENNETTSVILLE 63 1 500 Z 17 3 Z\ lZl 8 444 Z ZI 
N BEHNETTSVILLE 50. 1 667 Z 49 11 31 578 15 630 6 31 
ABSENTEE TOTAL 191 499 1 11 9 I 4 4 I 
CHALLENGE BALLOT Z I I 
FAIL SAFE 6 \ \ 
CURBSIDEIE"ERGENCY lZ 1 I 
FAIL SAFE CHALLENGE 6 I ICOUNTY TOTAL 2,ly 20 5,348 11 358 136 61 2,740 99 4,330 50 221 
• 
NOVEMBER 5, 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
MARLBORO 
__lItM III c-as	 SII11 _StatE SOAII SII11 SO SlA1I SOAII ni1l_ S1I1I _ $ULltl101 CLPI Cit 
DISt .. DlSt llZ7 DlSt llZI DlSt lit OISt IU olSt 154 DlSt IIH DlSt ... 
IR) ID)	 INL) IR) ID) ID) IR) ID) ID) IR) ID) ID) ID) ID) 
L B • S P J T" • H • E R D • S • H P C • J • It • H B F 
A I P • 0 OU 0 L A R A A A 0 E I 0 I U 
R I> J R S D L D L VA E L J R T X D N J D
" L " N L " R H o A I> H L o L I I N V DE E R E ON A 0 AI> L D 
Y A H T I I N A CO o T II E A I U I R N V E E 
N It AN It T N 0 A B .. N I R
" T " SL	 I L D T DN R V L I> 0 E B 
N D D L AS U
"	 S " R 
H E	 J I It 
R J 
U 
D 
I> 
E 
) 
PRECINCTS 
ADA"SVILLE 35 111 I I 911 12 Z81 I 33 1131 1 1351 135' 
BLENHEI" 54 133 I 1 I 53 1361 I I 1591 1681 175' 
BR1CHTSVILLE 73 195 11 I 1 53 1981 1 1 I 2281 Z351 
BROIIHSVILLE 44 71 I I I 39 741 I 1 871 891 901 
RED HILL 131 326 21 I 11 120 313\ I 10 941 Z7Z1 3861 4101 
TATUN 33 109 41 I 1211 I I Z9 118\ 1 lZSI 1361 
IIALLACE ISO 488 61 107 391' I 33 1081 4Stol 30 1111 I 5931 5871 QUICKS X ROADS 80 Z48 ZI 1 41 66 791 1 56 Z6S1 I 3001 3061 
CLIO 148 444 21 I 181 117 4301 I 66 3981 1071 5171 SZ61 
MCCOLL 168 389 61 I 4541 I I 90 2711 1491 4781 5121 
EAST HCCOLL 62 173 11 I Z03\ I I I 1961 1981 2151 
E BENNETTSVILLE ZZ4 698 61 I IOZI 170 5961 I lZ1 8101 I 8001 696\ 
II BENNETTSVILLE 147 611 31 1 ZI 131 5971 I 94 6701 I 689\ 8311 
S BENNETTSVILLE 69 503 21 I 101 72 4821 I 64 5171 I 5301 5Z61 
N BENNETTSVILLE 416 80S 71 I 781\ 47 1681 I Z02 1,OZS\ 1 1,0651 1,1161 
BARRIER FREE I \ I I I I I 5681 I 
ABSENTEE TOTAL 184 521 31 4 111 1121 116 3891 lzl 76 SOZI 381 I 5801 
CHALLENCE BALLOT I I I I 1 1 I I 1 I 
FAIL SAFE I I I Z 11 I \ I I ICOUNTY TOTAL 2.018 S,8Z5 451 III 4021 1.8991 1.031 3,592' 4661 87Z 4,9001 1,008! 6,8691 7 ,0761 
• 
231 
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MARLBORO 
_ 10 CI" _ 110 DISI IlIUm 
-
CI"laAS	 CI" CICI. CII" CICI. CII" CIICL CII" CICL ..Ill SIIDl Dllleroa 
Dill aR DISIIU DISI allS DISI 1M DISI III DISI 101 DISI aM 
(R)	 (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (P) (P) (P) (P) (NP) (NP) 
D M WS I T II I D C I D Y 1 o H I T Q I C R I • D ·0 • S I B Q 1 E C P L I 
AU I I 1 I R I E 0 I A 0 I • A I o U I A A I I D M 1 I U 1 U 0 E A I 
V N L M 1 M0 I L X I N R 1 N M I R I 1 R N 1 J X A 0 R I I L I I G P A W I 
I N L 0 1 OW I 0 I I K 1 E I 1 I C I L S 1 A 0 R M A T I L C 1 E E R S I •

D E I N I T N I R	 I E I A L 1 S K I 0 I MN T Y H I Y K I N L L 0 I 
R A I H I I I L I L T I 1 ( M I E H J I I E A I N 1 
L M I Y I C 1 I 0 I T 1 R I S U R C I J 1 N E I,
Y I" 1 E I D N 1 I E I R 1 0 1 P D I 
N C I I I I I I D I R I E I C 1 
I I II I I I I ) I II 1 I IPRECINCTS 
ADAMSVILLE 31 1151 1361 1381 4Z1 I I I	 I I I 
L NIt 1M 40 1481 17Z1 1701 I I I I	 I 1 I 
BRICHTSVILLE 59 z091 2341 2391 1871 I I I	 I ZSI I 
BROWIlSVIL LE 49 nl loll 971 I 1 I I	 I I 1 
RED HILL	 131 33Z1 3981 4171 I I 1 1 5 10 151 I 1 zi 
TATUN	 49 10z1 13zl 1351 Z71 I 1 I I I I 
WALLACE 146 4981 SUi 5901 I I 1 I	 I 3351 1 QUIa.S X ROADS 6lI Z601 Z971 3091 681 I I I	 I zl1l 1 
CLIO	 13Z 4Z61 5341 5411 1 1 I I I 1 1 
MCCOLL	 150 4ZS1 5061 5191 1 I I 4781 I 1 I 
EAST MCCOLL 60 1711 Z131 zzli 1 I I ZlZI	 1 1 I 
E BENNETTSVILLE 149 6ZS1 7961 8zo1 8z1 3851 Z961 1 44 SO 311 I 16 41 
WIIENNETTSVILLE ZSl 7031 7001 6761 1531 I Z261 I 3 3 41 1 158 761 
S IIENMETTSVILLE 85 5051 5361 5401 1 1 1791 I	 I I 206 1421 
N IIENNETTSVILLE 353 8nl 1,1441 1,0391 Z951 n71 I 1 2 5 21 I I 
ABSENTEE TOTAL 234 4841 5891 1 1031 1411 871 111 54 6lI 521 331 43 231 
CHALLENGE BALLOT 2 1 21 I I I I 1 I I 1COUNTY TOTAL 1.969 5,2491 7,0781 6,4511 9571 1.3031 7MI 701( 108 136 1041 6041 424 2471 
NOVEMBER 5, 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
MARLBORO 
•
 
_ all DIS!
-.10 CI" -.10 sa. III ClII 
DISI •• DISI ••DISI "' 
(MP) (NP) (lIP) (NP) (P) 
N F I D I: J S I R J 1 C H I 
A L I A R A C 1 U 0 I • E I 
N E I N 0 C 0 1 F H I L I 
N I I 0 K T I U N I MM I 
I I EM I T I S S I AS I 
N I L S E I 0 I C I 
I:	 I L I N I K I 
1 E R I I I 
I I J I 1 
I 1 R I IPRECINCTS 
ADAMSVILLE I I 871 731 
BLENHEIM 1 1 I 1071 
BRIGHTSVILLE I I I 1351 
BROWNSVILLE 1 I I 691 
RED HILL I I I 2641 
TATUN I 1 791 781 
WALLACE I I I 2701 QUIa.S X ROADS I I I 2321 
CLIO I I 3651 4051 
MCCOLL 1 198 3091 261 3781 
EAST MCCOLL 1 80 1561 I 1441 
E BENNETTSVILLE 2061 I I 5391 
WBENNETTSVILLE 1591 1 I 4701 
S BENNETTSVILLE 1191 I 1 2991 
N BENNETTSVILLE I I I 7991 
ABSENTEE TOTAL 471 5 51 321 3381 
CHALLENGE BALLOT I I 1 21 COUNTY TOTAL 5311 283 4701 5891 4.6021 
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NEWBERRY
 
• 
(R) 
• J 
A 
B C 
o l 
B 
(l) 
H J 
A 0 
R 
RJ 
Y 0 
OUSIllOl' _ YleE Nl'IIIOI' 
(D) (USTP) (PAn 
B A H H R P 
I L o E o A 
L 
" R S T L c: A B S 
0 R E C 
(REF) 
R P 
o A 
S T 
S 
C 
(Nl) 
JH 
o I 
H Ie 
N E 
(R) 
• T 
H 
S U 
T R 
R H 
(L) 
R Q 
I U 
C I 
H L 
A L 
U J JlIIAII 
(D) 
E C 
L L 
L 0 
I S 
o E 
(REF) 
P A 
E S 
T H 
E Y 
R 
(NL) 
A E 
N S 
N T 
E E 
T S 
l R C R D R PH PH H T o 0 R I T T 
DE B c; L E T E 0 EO A 0 H N D A T J E 
o H R E I P R A R A c; H D N 
L P 
E 
o N 
II S 
N 
T H " I 
o T 
T E 
o T 
T E 
E P 
L Ie 
T S 
P 
C 
N E 0 L T I I R 
EN N L I N N I 
I T S N 
P U C 
S S S 
PRECIHCTS 
NElIIIERRY lID 
NElIIIERRY lID 
1 
Z 
1<00 
<001 
1 
3 
lOZ 
ZZI Z 
1<0 
30 
Z 
6 
1" 
<013 
1 
3 
10Z 
ZZ<O 
I 
11 
IlEIIIIERRY lID 3-1 107 11 7 Z 115 1 7Z ZI 
NElIIIERRY liD 3 - Z 13Z Z 119 ZO 7 150 4 113 <0 I 
NEVBEIlRY lID <0 <03 Z66 Z 5 1 sa Z54 1 
IlEIIIIERRY lID 5 11 9Z 1 <0 1 Z6 16 I 
IlEVBERRY lID 6 3ZZ 6 0<0 1 11 Z5 350 9 ZZZ Z ZI 
BETH-EDEll 1<01 103 10 I 1<00 5 101 Z 11 
BUSH RIVER 99 63 10 3 101 5 55 Z I 
OW'PELLS 13 Z II 1 1<0 Z 94 3 11 1 31 
FAIRYIEJI O'NEAL 573 3 307 Z 39 ZZ 601 6 306 5 <01 
HARTFORD 178 12Z 18 <0 183 4 118 <0 31 
HELENA 
KINARDS JALAPA 
JOHNSTONE 
75 
1" 
153 
Z 
Z 
297 
91 
90 
6 ZO 
8 
9 
7 
13 
4 
1\ 
I 
I 
94 
1n 
170 
Z 
3 
Z 
ZI6 
7Z 
7Z 
3 
7 
1 
31 
I 
11 
LITTLE HOUHTolIN Z94 3 156 3 16 5 ZI 306 4 166 Z 11 
HAYBIHTON 3 68 I I 1 6Z I 
HIIlUY 123 34 9 5 I 121 Z 41 3 11 
NT. BE11tEL c:ARHAHY 198 194 Z Z3 4 I Z06 3 187 11' 
CXIICSOLIDATED • 5 Z79 ZZO Z 18 4 11 301 8 198 Z 31 
OAXLAIID 81 160 19 7 11 119 1 134 4 11 
P£M. 40 1 44 1 4 Z 11 49 1 36 1 11 
POIWUA 168 3 9Z 1 13 8 I 169 3 103 6 11 
PROSPERITY 301 4 300 29 6 ZI 335 7 216 Z 11 
SILVERSTREET 193 160 1 15 5 I Z13 6 137 3 I 
• 
STONEY HILL 
ST PHILLIPS JOLLY ST. 
IlHEELAIID 
IIHJTKIRE CITY 
IIHJ1MIRE OUTSIDE 
ABSEJfT'EE TOTAL 
CHALLENGE BALLOT 
FAIL SAFE 
128 
237 
11Z 
1n 
173 
Zl4 
Z 
340 
3 
1 
1 
53 
175 
54 
191 
193 
16Z 
190 
1 
1 
5 
15 
11 
Z6 
29 
4 
Z5 
1 
3 
1 
17 
6 
11 
Z 
I 
I 
I 
Z( 
I 
I 
I 
1 
136 
Z79 
114 
Zl5 
ZlZ 
U8 
Z 
Z4Z 
1 
3 
3 
3 
1 
4 
Z 
41 
1" 
63 
171 
176 
158 
164 
Z 
1 
8 
3 
Z 
I 
11 
I 
51 
11 
31 
I 
zi 
aJRBSIllE/EIlERCENCY
COUNTY TOTAL 
4 
5.670 39 
5 
4.804 Z7 
1 
488 194 
1 
10! 
Z 
6.074 101 4,491 71 
I 
4?1 
233 
•
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NEWBERRY 
• 
-,,- _,,_n CllUW" _n _"_n CI" CICL =- ID CI" _l1li DIIT CII" ~ IIll DIST DIS! III Dill .1It Dill lIM DIITDIS DIS! Dll Dill IU Dill DM 
CR) CD) CD) (II) CR) CD) CR) CD) CD) CD) CR) CD) CR) CD) 
R H • F I • c P B • J CD L C • D 1 • S • R • R T C • N J II 
o A L I I A R E L 0 A 0 0 I u 0 u o R I o I 
N L	 J 0 I D L N A II N AN L 0 J N 1 H M J C R F M0 B C A L 
F U Y 1 A L N I H U I A It • I I E M • H A F 0 E H N L 
A D D 1 R I T R I D N H N 1 N E E N It R 0 E I 
C Y I R A 0 T N E I D I I R R F D S N L C 
R 1 E M N C C A C 1 Y Y AS N 
E II 1 L S L It L It 1 'R H 
I L E I B D A 
I J 1 N 
1 II R 1 
PRECINCTS 
NEIIBERRY liD 1 126 1251 I 1 1 511 I I,EBERYIID2 365 29lt1 I 1 4561 I 1 
NEWBERRY liD 3-1 95 9al I I 1 106 I 1 
NEWBERRY liD 3-2 125 2221 I I 83 1301 1 1Z7 951 
NEIIBE1lRY lID 4 40 2751 1 I 1 I I 
NEWBERRY liD 5 22 a71 I 1 I 1 1 
NEWBERRY liD 6 2S4 3451 I I I 1 1 
BETH-EDEN 136 1171 145 351 I 1 1671 I 
BlISH RIVER ao 991 1 I I \ I 
OW'PELLS 63 1131 1 I I I I 
FAIRVIEII O'NEAL 471 4531 1 499 4351 I I I 
HARTFORD 162 151\ I I 155 1461 I 196 1171 
HELENA a7 2991 I I 1 1 1 
KINARDS JALAPA 142 1101 104 9 1 1 1071 1 
JOHNSTONE 131 1171 I 124 1001 1 137 951 
LITTLE MOUHTAIN 209 2741 245 2321 I 1 1 
NAYBINTON 4 671 66 I I 69 I 
MIDIIAY 95 nl a5 841 I 1 
NT. BETHEL CARMANY 176 2371 1 1 150 2421 I 
CONSOLIDATED. 5 zza ze51 1 1 269 2521 1 
OAKLAND 73 1901 I 1 1 I 
PEAK Z7 601 I 1 56 2al 1 
POMARIA 116 1611 1 1 155 1261 I 
PROSPERITY 237 3811 1 249 3541 I Z75 3271 
SILVERSTREET 184 1a71 I 50 aOI I 79 571 
"I 
• 
STONEY HILL 96 97 all 1 I 1 
ST PHILLIPS JOLLY ST. 245 1a21 I I Z19 Z061 I 
IlHEELAIlD 67 1101 75 9al I 1 I 
IIHITNIRE CITY 100 2991 261 5a 1 1 35Z1 1 I 
IIHI11lIRE OUTSIDE 105 2azi Z65 431 1 I 3311 1 I 
ABSEHTEE TOTAL 181 21Z1 16 31 za 381 15 191 731 Z71 33 Z41 17 19\ 
CHALLENGE BALLOT ZI 1 ZI 1 31 I I 1 
FAIL SAFE 196 30Z1 44 6z1 1 zi 3 11 1 791 Z ZI 3 1 
CURBSIDElEHERGENCY 1 I 1 I 4 31 1 1 5 41 1 I COUNTY TOTAL 4.639 6·m! 903 2101 1.030 97Z1 683 8331 6891 1.13Z1 889 884! 835 7101 
• 
235 
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NEWBERRY 
•
 
•
 
•
 
DISI "' 
(R) (D) (NP) 
J II II G II C 
I R L H 
" AS 
T Y 
0" 
L A 
• N 
II 
E 
L 
L 
" P 
" HY I 
S "I 
D 
E L 
DE 
IIR 
H R I A 
I R 
PRECINCTS 
I D 
NEI/BERRY liD 1 I 13a1 
NEWBERRY WD 2 1 3ZS1 
NEIIBERRY WD 3-1 I 1071 
NEWBERRY I/D 3-2 I 1451 
NEIIIIERRY WD .. I 471 
NEWBERRY WD 5 2 441 231 
NEWBERRY WD 6 I 3231 
BEnt-EDEN I 1291 
BUSH RIVER 113 611 911 
CHAPPELLS sa 791 821 
FAIRYIElI O'NEAL I 4901 
IWlTFORD I 1651 
HELENA 72 2821 1021 
KINARDS JALAPA 62 211 1361 
JOHNSTONE I 1281 
LITTLE MOUNTAIN I 2321 
NAYBINTON I 431 
MIDlIAY I 951 
NT. BETHEL GAIlIWtY I 2021 
CONSOLIDATED • 5 I 2721 
OAKLAND I 991 
PEAK I 491 
POH.aIA 1 1661 
PROSPERITY I 2611 
SILVERSTIlEET 63 311 1711 
STONEY HILL 1 721 
ST PHILLIPS JOLLY ST. I 2491 
WHEELAND I 1091 
WHlTMIRE CITY I 1991 
WHITMIRE OUTSIDE 1 1931 
ABSENT& TOTAL 16 201 1711 
FAIL SAFE 82 ZSI 1711 
CURBSIDE/EIIERGEIlCY J 31 
COUNTY TOTAL 498 5631 5.1881 
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Local questions, NEWBERRY COUNTY, November 5, 1996 
• 
COUNTY LOCAL QUESTION NO.1 - "Shall the Newberry County Council be authorized to increase taxes pursuant 
to Ordinance #163 in an amount not exceeding $500,000 annually to provide for a unified parks and recreation program 
for all citizens of Newberry County to be phased in over the next five (5) years?" 
COUNTY LOCAL QUESTION NO.2 - "Shall the Newberry County Council be authorized to increase taxes pursuant 
to Ordinance #163 in an amount not to exceed $107,500 as a supplemental appropriation to provide for purchasing up 
to five (5) replacement patrol vehicles for the Newberry County Sheriffs Office?" 
•
 
PRECINCT NO.1 NO.2 
NAME 
• YESYES ·NO NO 
NEWBERRY I 8986 83 82 
NEWBERRY 2 209 209 236 180 
NEWBERRY 3-1 97 73 114 57 
NEWBERRY 3-2 92 123 90 122 
NEWBERRY 4 119 79 10588 
NEWBERRY 5 18 1818 16 
NEWBERRY 6 179 245 182246 
BETH-EDEN 57 94122 83 
BUSH RIVER 68 5745 81 
CHAPPELLS 5728 90 64 
(A1RO'NEAL 193 305465 353 
HARTFORD 67 159 106 126 
77HELENA 130 70 138 
KINARDS JALAPA 52 104124 72 
JOHNSTONE 75 106 105 76 
LITTLE MOUNTAIN 127 157253 225 
MAYBINTON 9 53 11 51 
MIDWAY 43 77 74 45 
MT. BETHEL GARMANY 104 175 120 159 
CONSOLIDATED #5 151 263 231 188 
OAKLAND 70 81 58 92 
PEAK 30 33 40 23 
POMARIA 64 113 102 74 
PROSPERITY 133 227 178181 
SILVERSTREET 94 114126 107 
STONEY HILL 45 129 86 89 
ST. PHILLIPS 119 216 168 168 
WHEELAND 34 92 71 54 
WHITMIRE CITY 68 153 73 147 
• 
WHITMIRE OUTSIDE 68 162 86 144 
ABSENTEE. FAIL SAFE. CURB SIDE 278 538 401 436 
COUNTY TOTAL 2,898 4,742 3,8223,8J3 
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OCONEE 
NUIlIEI' .... Y1Cl: "ElI.I' US SOA'E 
(R) (L) (D) WSTP) (PAT) (REF) (NL) (R) (L) (D) (REF) (NL) 
• J H J I A H H R P R P J H • T R Q E C P A A E 
A AD I L DE o A o A o I H I U L L E S N S 
I C R L W R S T S T H K S U C I L 0 T H N T 
o l R J L G A I S S HE T R H L I S E Y E E 
I YO 0 R E C C R H A L o E R T S 
l R C R DR PH PH H T o 0 R I T T 
DE I G L E T EO EO AD H N o A T J E 
ON R E I P RA R A G N D N 
L P ON N H W o T o T E P T S C 
E W S T I T E T E L K P 
N E 0 L T I I R 
E N N L I N N I 
I T S N 
P U G 
S S S 
PRECINCTS 
NEWRY CORNITH 65 64 11 5 I 7a Z 60 Z ZI 
EARLES GROVE 115 1 93 15 9 I 137 4 105 1 ZI 
RAVENEL 667 4 373 1 44 29 I 676 11 429 a 161 
FAIR PLAY 166 96 ZS 13 I 169 3 lZS Z 61 
FRIENDSHIP 291 1 ZS5 44 3Z 1 367 1 ZS4 a 161 
HOLLY SPRINGS 67 53 a 5 ZI 93 34 3 31 
KEOVEE 549 3 va 1 6Z 36 I SlI6 11 336 14 111 
LONG CREEr. 
NT. REST 
35 
Zla 1 
65 
151 1 
lZ 
34 
7 
ZO 
11 
I 
61 
Z35 
5 
10 
5' 
168 
1 
a 
31 
al 
""DISON 
OAK WAY 
106 
171 
Z 
1 
9a 
16Z 
Z 14 
19 
ZI 
16 
I 
I 
lla 
Z06 
4 
Z 
114 
165 
6 
4 
51 
61 
PROVIDENCE 109 lZ6 19 za I 135 13Z 11 61 
RETURN lZS 1 a9 14 17 I 155 3 al 5 51 
RICHLAHD 146 1 9a 1 lZ 17 I 150 Z lZ0 4 51 
SALEH zaz Z Z16 1 66 45 I 356 5 ZS9 6 71 
STAIlP CREEr. 
SHILOH 
1,105 
175 
4 
3 
Z47 
la7 1 
45 
za 
29 
19 
I 
ZI 
1,0Z3 
Z29 
a 
3 
397 
184 
la 
9 
101 
41 
SOUTH UNION Z36 IV Z 31 15 I Z4Z 4 159 10 61 
TAllASSEE Zl1 Z 186 4Il Z7 11 zsa 7 Z10 9 101 
TOKEENA 134 1 107 la 10 I 149 1 lZ0 3 31 
UTICA 114 3 139 1 14 zz 11 lSI 5 136 Z 41 
WALHALLA NO. 1 59a 4 4Z1 Z 95 49 I 675 7 493 Z3 191 
WALHALLA NO. Z 645 505 III 44 I 760 4 541 16 lal 
IIESTHINSTER 1 510 3Z7 1 53 30 I 555 6 361 10 lal 
IIESTHINSTER Z 467 Z 366 64 44 I 554 6 379 16 91 
IIEST UNION 337 1 ZZ7 4 43 29 11 381 3 ZSO 13 al 
SEHECA NO. 1 50a 409 1 33 3Z zi S66 6 414 16 191 
SENECA NO. Z 530 1 467 1 43 4Z ZI 60Z a 491 14 lZI 
SENECA NO. 3 465 3 375 43 45 I 5Z0 10 394 15 111 
SENECA NO. 4 5ZS Z 458 1 43 39 ZI 5a9 a 475 lZ 191 
ABSEHTEE TOTAL 7a9 9 600 Z za 41 11 83Z lZ 6Z3 19 ZOI 
CNALLENCE IALLOT Z6 lZ Z I 33 1 16 I 
FAIL SAFE 3 9 1 I 3 9 I 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
13 
10,503 5Z 
lZ 
7,3,a Z3 
Z 
1,14Z aI' 
I 
lSI 
zz 
11.666 
1 
163 
5 
a,09a zaa 
I 
2911 
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OCONEE 
SI"E _ SIIIE _
_."'I'IlE 11_ n,,(_ 
DISI .u DUI 101 DUI 111 DUIOaz OUT IU DIST 011 
n"ESWIt	 SGl.lcn. CUB ClII 
CR)	 CD) CNL> CR) CD) CR) CD) (If) CR) CR) CD) CR) CW) CD)
• e:	 D D L P • A T P • I J S W • S T G • D W • S
." R EO I E L E H A I A R A A H A U R 
L A I R N N T E D I G R I B N B R OR G C I S I 
I H B" D" H X L R R TT T I D E T E W T AT "	 
" 
" RN A	 I A I o A N L E E E E L I C I A I 00 E L H 
E N I S T R L F K N S S R R LD "	 " NS G A D P H T F I E Y 0 G T I I 
E T S E S A I II R E" E H N E 
Y 0 R E 
N C " L	 I C 
D	 I " 
I 
PRECINCTS 
IIEIIRY CORNITH aa 59 11 91 541 601 I 100 llZI 
EARLES GROVE 161 &3 11 117 .~I 191 107 1141 1aa 1911 
RAVENEL 786 34Z 71 1171 Z431 9ZII1 I 11116 7161 
FAIR PLAY ZOO 101 31 ZZII 6111 I 197 106\ Z39 Z131 
FRIENDSHIP 389 Z40 III 437 1911 41141 I 453 4711 
HOLLY SPRINGS 114 45 zi 103 ZIII 114 ZS I I 9Z 931 
KEOIIEE 6llll Z63 61 767 17111 7061 I 756 6531 
LONe: CREEX 50 74 31 III 461 lIS 41 I I 74 931 
NT. REST Z47 In 41 307 1151 Z7Z 154 1 1 Z96 3061 
MADISON 147 M 31 1711 701 1115 61 I I 173 1691 
OAItIlAY Z48 1Z11 41 Z95 1131 Z991 I Z95 3Z41 
PROVIDENCE 163 1Z0 41 1114 961 1551 15 9 Z03 ZZZI 
RETURN 170 73 61 195 531 1951 191 1951 
RICHLAND 1114 95 31 Z16 611 153 611 441 ZZZ Z16\ 
SALEH 389 Z37 31 456 1741 4Z9 1911 1 44Z 41191 
STAMP CREEX l,Z41 ZlZ 11 l,33Z 1151 l,Z3Z 191 I l,Z61 51141 
SHILOH Z65 163 31 ZM 1ZZ1 3131 Zll7 3101 
SOUTH UNION Zll5 1Z4 51 3ZS 1151 3091 301 Z631 
TANASSEE Z&3 199 91 353 1ZII1 334 1411 I 351 3661 
TOKEEIlA 1111 90 41 zoo 701 Z161 Z06 Z101 
UTICA 165 1Z7 51 1119 1011 1991 Z11 ZZll 
WALHALLA NO. 1 7111 4111 13\ 961 Z431 860 34Z ZI I 930 9Z41 
WALHALLA NO. Z lin 457 71 1,011 Z541 969 371 Z I l,OZll 1,0471 
WESTMINSTER 1 60Z 333 131 71Z ZZS, 764 1114 I 711 7541 
ll£STKIHSTER Z 590 357 101 707 Z441 79Z 175 I I 7Z1 7591 
IIEST UNION 45Z ZOZ 101 539 1191 463 1119 I 1 5ZS 5171 
SENECA NO.1 651 354 101 745 zszl 70Z1 I 7Z9 7zlI 
SENECA liD. Z 696 419 101 79Z 3151 IZSI I 79Z 1MI 
SENECA NO.3 616 3Z3 II 699 Z30\ 7441 I 705 61191 
SENECA NO. 4 705 381 91 793 ZI11 11371 I 717 1071 
ABSENTEE TOTAL 1,019 470 91 l,lZ7 3701 4Z6 1Z0 4Z91 14 31 1,099 1,0031 
CHALLENGE BALLOT 35 lZ I 40 61 ZI 1Z 101 6 41 37 391 
FAIL SAFE 3 8 I 4 71 4 5 ZI 41 5 91 
FAIL SAFE CHALLENGE 18 7 11 19 51 I 1 18 ZlI COUNTY TOTAL 13.459 6.711Z 1151 15.508 4.61161 7,110 Z.Z&4 4 7,4761 339 Z401 15.3Z8 11 14.508 ! 
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OCONEE
-
IIIEIIFJ ~ &UDlTGI _n TltUSUlEll _n TAl CGUl<TGI _n suP£ltYISOlt _n_1I. 
DIST lIZ 
CD) 
• S 
(In 
II 
CD) 
• A 
CD)
• II 
(In 
II 
CD)
• H 
(II) 
II 
CD)
• T 
(II) 
II 
CR) 
• 0 
CD) 
J E 
(II) 
H C I 
CR)
• T 
CD) 
8 F 
I R D I R I R 0 R R U A OR I H R R 
J H 
AG 
" LE E 
I 
T 
E 
It D 
A I 
R S 
L 
It L 
E L 
H I 
A 
I 
T 
E 
P G 
E H 
G T 
G 0 
I 
T 
E 
" IIDE 
H 
A 
I 
T 
E 
H R 
A 
R 
R 
L R 
I L 
U E 
S 
R A 
" IA H 
H 
I 
1 
I 
I 
J 0 
. " A 
H S 
A E 
D E 
S T 
0 
I 
H E F " S 
I 
H 
Y II 
E 
I 
H D 
I 
N 
I 
S R D 
I 
r 
A 
R 
EN T R 0 I 0 
N I L 
I D 
PRECINCTS 
E I 
MEIIRY CORHITH lZZ 11al 119 lZ4 116 84 6Z I 
A LE GROVE 215 1901 197 205 la9 lla 11Z 1 
RAVENEL 759 7331 nz 762 70& 74& 3611 
FAIR PLAY 231 2171 216 234 Z13 19& 102 
FRIENDSHIP 514 4941 4&1 511 4&0 338 Z92 
HOLLY SPRINGS 9& 971 97 107 93 57 &0 
ItEOlIEE 6117 61131 674 694 656 S3S 412 
LONG CREEJC 97 971 94 97 92 49 76 
NT. REST 333 3151 304 3ZZ 302 195 235 
MADISON 
OAKIIAY 
182 
343 
179' 
3Z41 
170 
326 
184 
339 
175 
322 
134 
19Z 
111 
1&8 
PROVIDENCE 239 ZZ91 2ZS 240 2Z4 152 131 
RETURN 214 19&1 192 204 1&9 lZ9 117 
RICHLAND 223 2221 Z06 2Z4 212 135 137 
SALEIl 517 5001 4&7 510 502 276 362 
STAMP CREEJC 626 5991 S86 67& 5&5 1,245 191 
SHILOIl 3Z4 3151 312 330 310 239 173 
SOUTH UNION Z81 2661 ZS2 284 260 260 146 11 
TAMASSEE 390 3721 3M 385 1 365 11 239 Z4S 21 
TOItEEllA 231 21&1 ZO& 226 211 I 123 147 I 
UTICA 230 2Z91 221 232 2Z0 I 142 150 I 
IIALHALLA NO. 1 986 31 9&61 9Z9 97& 914 I 510 701 31 671 5351 
IIALHALLA NO. 2 
IIESTHINST'ER 1 
1,127 
791 
I 
I 
1,0901 
n21 
1,038 
751 
1,089 
7&8 
1,041 
733 
I 
I 
579 
4611 
758 
479 
81 
41 
70Z 6371 
I 
IIESTHJNSTER 2 810 I 7791 758 798 753 I 498 456 11 I 
IIEST UNION SSZ 11 5511 SZS 554 51& 11 304 560 21 34Z 3091 
SENECA NO. 1 765 I 7331 n8 767 721 1 547 454 11 50 211 
SENECA NO. 2 aS3 1 82Z1 aos &60 &01 I 5&2 524 31 44 141 
SENECA NO.3 738 I 6991 697 731 6111 I 483 454 I 5& 191 
SENECA NO. 4 8sa I 8121 801 &55 793 I 624 454 I 59 301 
AIlSEICTEE TOTAL 
CHALLENGE BALLOT 
1,039 
37 
I 
I 
1,0301 
361 
l,OOZ 
37 
11 
I 
1,051 
40 
998 
36 
I 
I 
796 
13 
670 
11 
91 
I 
147 
22 
991 
131 
FAIL SAFE 8 I 91 9 1 9 & I 2 8 1 41 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL zz 15.442 
I 
41 
201 
14.9341 
20 
14.537 
1 23 
11 15.435 11 
21 
14,44Z 
I 
21 
12 
11.016 
14 
9.180 
I 
351 Z.095 
I 
1.6811 
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OCONEE 
CGUll'I tOUlCDo _l'I _Do lIATU SIIIIl DWtT. II. III tlII 
DIST 1M DIST IB DIST lIZ 
(R) 
• H 
(D) 
R S 
(R) 
• T 
(D) 
A II 
(HP) 
• S 
(II) 
• D 
(II) 
S H 
(II) 
• 0 
(II) 
II 
(P) 
• R 
U o T I L I H U T U L R A 
A I: 
N H 
N E 
Y R 
I 
B C 
C " H" 
A S 
T L 
o L 
N I 
J I 
o R 
H L 
R R 
o H 
N A 
EN 
V T 
E 
I: B 
E 0 
o N 
I 
T 
E 
R" 
E S 
X A 
S 
H 
K 
L 
A 
R 
L 
E 
A 
K " S 
N E 
Y 
S 
N" 
I 
E 
R 
I: 
E 
I 
N 
Y 
M S 
D 
( 
C 
H 
U 
C 
K 
PRECINCTS 
) 
HElIAY CORMITH I I I 871 
EARLES CROVE I 1111 1271 154 13 6 
" 
9 1391 
RAVENEL 1 710 3701 5841 
FAIR PLAY I ll1lt 1171 1821 
FRIENDSHIP I 314 3011 3551 
IIllLLY SPRINGS I I 781 
IlEOWEE I I 5351 
LOIIC CREEl( 
NT. REST 
I 
1 
1 
I 
691 
2241 
HADISO" 70 541 I 1611 
OAICWAY I 135 2391 14 Z651 
PROVIDENCE I 100 1471 25 1741 
RETURIl 119 1151 1 15111 
RICHLAND 173 991 I 1721 
SALE" 1 I 3861 
STAI4P CREEK I I 5141 
SHILOH I 197 2061 2331 
SOUTH UNION 1 Z79 1181 5 z061 
TAMASSEE I I 3031 
TOII:EEIlA 
UTICA 
I 
I 
100 
117 
1701 
1601 
Z6 162( 
1681 
WALHAllA NO. I I 7691 
IIALHAllA NO. Z I I 9011 
WESTMINSTER 1 462 41111 I 62111 
WEST"INSTER 2 477 4lI31 I 6501 
WEST UNION I I 4331 
SatECA NO.1 4a 361 I 5201 
SEHECA NO.2 43 251 I 5831 
SEJlECA NO. 3 49 331 I 5461 
SEHECA NO. 4 54 331 I 6121 
ABSENTEE TOTAL 57 1031 102 sal 6 7861 
CHALLENGE BALLOT 9 al 9 41 371 
FAIL SAFE 2 51 61 41 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 1.563 I 1.4751 Z.365 1 2,OZ31 230 13 6 
" 
91 
171 
11.6411 
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ORANGEBURG 
NESEIlIIIr UD 'ICE NESIllIIIT us SOUl 
(R) (l) (D) (USTP) (PAn (REF) (Nl) (R) (L) (D) (REF) (Nl) (W) 
• .J H .J a A H H R P R P J N • T R Q E C P A A E W 
A A 0 I L OE o A o A o I H I U L L E S N S R 
a C R L W R S T S T H K S U C I L 0 T H NT I 
OK R .J L e A B S S N E T R H L I S E Y E E T 
a Y 0 0 R E C C R N A L o E R T S E 
K R C R DR P H P H H T 00 R I T T 
DE a e L E T E 0 EO A 0 N N D A T .J E I 
ON R E I P R A R A eN D N N 
L P ON N" H W OT o T E P T S C 
E W S T I T E T E L It P 
N E 0 L T I I R 
EN 
" 
L I N" I 
I T S N 
P U e 
PRECINCTS 
ss S 
ORANG£BURG WD 1 Z23 3 laz 14 10 I Z49 1 lea Z 4 I 
ORAIlCEBURC WD Z 19 1 25Z 3 3 I 33 3 25Z Z 1 
llIWlCEIURC WD 3 43 1 Z45 1 7 5 11 73 3 231 7 Z I 
ORANGEBURG WD 4 15 1 239 3 I Z6 231 1 I 
ORANGEBURG WD 5 56 1 251 3 3 I az 4 Z3& 1 1 I 
ORAN&EIIURG WD 6 179 1 Z64 1 11 a I Z17 5 Z47 4 1 11 
ORANGEBURG WD 7 394 Z 155 9 17 11 400 Z 171 Z 1 11 
ORANGEBURG WD a 230 3 133 4 7 I 231 4 144 1 Z I 
ORANGEBURG WD 9 Z04 Z 123 1 a 7 I Z17 125 3 Z 11 
ORANGEBURG WDI0 Z95 3 Z03 a 14 11 3Z0 Z Z16 3 Z I 
SUBURBAN 1 4 438 I za 1 4Z6 1 11 
SUBURBAN Z 15 435 1 Z I 40 3 437 1 11 
SUBURBAN 3 131 48Z 7 7 11 lea 1 464 4 Z 1 
SUBURBAN 4 157 141 1 4 Z I laz 1 119 Z I 
SUBURBAN 5 161 415 15 5 I Z05 1 41Z 1 1 I 
SUBURBAN 6 
SUBURBAN 7 
lal 
7Z9 3 
34Z 
ZZI 1 
~ 
18 
9 
za 
I, ZZ4 736 
Z 
4 
343 
Z66 
Z 
7 
1 
Z 
I 
1 
SUBURBAN a 375 Z 1~ 11 a I 359 4 lal Z I 
SUBURBAN 9 Z37 441 1 Zl 14 1 255 1 454 Z 4 11 
BETHEL loa 116 4 4 I 11a 1114 1 11 
NORTH BOIItlAN 183 Z 587 a Z 11 ZZI 569 Z I 
SOUTH B(MlAN 153 1 Z97 1 6 6 I 176 1 Z99 1 1 1 
N BRANC1VILLE Z6I Z Z9Z ZO 13 I Z90 3 305 Z Z 1 
S IllWICHVILLE 119 1 143 lZ 7 I 167 1 lZ4 1 1 1 
BROOKDALE 39 1 a7a 5 I 99 1 a5Z 1 1 
COPE 151 154 6 10 I 179 1 143 1 I 
CORDOVA 628 5 590 39 40 I 7ZZ 6 613 a 6 ZI 
EDISTO Z97 Z 166 ZO 16 I 344 Z 163 3 3 I 
ELLOREE 304 Z 561 Z9 ZO 11 4111 10 510 3 Z 1 
N EUTAWVILLE Z93 365 1 23 23 I 3311 7 3110 5 1 I 
S EUTAWVILLE 66 1 657 Z 6 7 I lOZ 3 66lt 4 1 ZI 
FOUR HOLES ZSI 93 7 9 I Z6I 100 1 
EAST HOLLY HILL liZ 617 13 7 I 115 7 683 3 I 
WEST HOLLY HILL 3111 416 1 17 lZ 11 38Z 3 39Z 5 3 I 
.JAJlISON ZS3 4113 17 10 11 315 3 47Z Z 4 I 
LIMESTONE 461 4 S6lt 1 Z9 ZII ZI 5Z3 7 565 4 10 ZI 
NEESES-LIVINGSTON 23Z ... Z03 25 15 I 304 Z lea 3 3 1 
NIX 13 67Z 1 1 11 54 5 664 1 4 11 
EAST NORTH Z70 Z Z99 1 la 14 I 3311 5 Z73 3 1 
WEST NORTH Zl3 3 :saz Z lZ II I ZIIZ 7 339 3 1 I 
NORWAY 281 Z SS3 1 ZO 13 11 365 4 5Z11 6 4 1 
PINEHILL-BOLEN 475 1 399 Z6 36 I 5411 3 403 5 Z zi 
PROVIDENa lZ0 407 7 1 I 155 1 400 1 I 
ROWESVILLE 117 1Z6 10 7 I 100 Z lZ9 Z 1 1 
SANTEE 
EAST SPRINGFIELD 
366 
159 1 
5117 
197 
11 
a 
19 
5 
ZI 
I 
3711 
ZOI 
6 
3 
61a 
177 
1 6 
1 
1/
I 
NEST SPRINGFIELD 91 Z25 ... 5 11 13Z 3 Z07 4 1 I 
VANCE lOZ Z 570 1 lZ II 11 138 5 574 Z 11 
WHITTAKER 64 1 55Z 1 5 4 I 9Z Z 576 4 I 
ABSEHTU TOTAL 339 1,041 3 II 7 I 384 6 1,017 4 7 I 
CHALLENGE BALLOT Z 11 I Z 9 I 
FAIL SAFE 33 1 lZZ Z 3 11 44 3 lZZ I 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 11 10,494 61 
39 
111,610 ZI 
Z 
600 5lZ 
I lZ 
171 12,371 154 
37 
111,424 113 
Z 
111 
I 
1111 
242 
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ORANGEBURG 
IIUIlSUIITM II ~ I£I'USEllntnt: II COIICIUJ snit "Ill[ snit SOlAn 
DIST I. DlSt 1M DIST IS' DIST ... 
(R) 
• S 
P 
(NL) 
" RA A 
(II) 
V 
R 
(R) 
G" 
A C 
(D) 
• C 
L 
(NL) 
S J 
A 0 
(V) 
V 
R 
(D) 
." A 
(V) 
V 
R 
(R) 
B C 
I 0 
(D)
." U 
(V) 
V 
R 
FE U I I R L J Y V S I J T I L X B T I 
L N 
o C 
Y E 
R F 
I 0 
C R 
T 
E 
Y E 
0 
D 
A II 
" UE R 
I " T I 
A 
T 
E 
o T 
" HNE 
T 
E 
L 
J 
R 
R T 
A 0 
D 
T 
E 
D E D I S N I V I I 
N P N V S N N 
D T ( 
J J 
I R 
" PRECINCTS 
) 
ORANGEBURG liD 1 339 31 11 I I 239 Z19 11 
ORANGEBURG VD Z I 19 zn 3 11 Z79 ZI I 
DIWlGEBURG liD 3 I 30 ZIl3 Z I Z95 31 I 
DRANGEBURG liD 4 I 15 Z45 I ZSZ I I 
ORAIlGEllURG I/O 5 1 4Z Z86 3 11 Z93 itl I 
DRANGEBURG liD 6 
ORANGEBURG I/O 7 
Z87 
514 
59 
Z4 
41 
I 
I 
I 
I 
1 
193 
4Z7 
Z83 
167 
I 
11 
ORANGEBURG I/O 8 314 Z4 11 I I ZZ9 168 I 
ORANGEBURG I/O 9 
ORANGEBURG IIDI0 
Z73 
4Z1 
Z6 
ZS 
31 
41 
I 
I 
I 
I 
Z03 
Z90 
16Z 
Z61 
I 
I 
SUBURBAN 1 I 8 457 3 Z 451 ZI ZO I 
SUBURBAN Z I 13 489 3 493 11 1 
SUBURBAN 3 I 144 530 6 ZSZ 81 76 305 11 
SUBURBAN 4 Z38 18 11 1 170 143 1 
SUBURBAN 5 Z8it 54 31 I la7 445 I 
SUBURBAN 6 3lZ 47 11 I 184 405 I 
SUBURBAN 7 900 40 ZI I 706 336 ZI 
SUBURBAN 8 'i6lI 18 31 I 355 Z10 11 
SUBURBAN 9 364 60 31 I ZS4 499 I 
BETHEL I 95 ZZO 1 Z77 51 1 
NORTH BOIINAN I 168 640 1 76Z 61 I 
SOUTH BOIINAN I 134 343 4 4Z1 111 I 
N BRANCHVILLE I ZS5 339 6 484 lZI I 
S BRANCHVIL LE I 130 167 1 238 61 I 
BROOKDALE I 45 93% 768 31 % 179 I 
COPE 231 18 I 1 156 175 I 
CORDOVA 93Z 89 51 I 597 787 41 
EDISTD I Z78 237 3 I Z77 ZS3 I 
ELLOREE I 348 594 6 11 7Z8 %51 1 
N EUTAIIVILLE I 3Z7 407 7 I 569 lZl I 
S EUTAlIVILLE I 78 714 4 I 751 itl I 
FOUR NOLES I ZZ3 143 11 Z6Z 91 I 
EAST HOLLY HILL I as 74% Z I 778 al I 
IIEST IIOLLY HILL I 35Z 450 4 11 601 Z41 I 
JANISON 1 Z6Z 537 3 11 674 1al I 
LIMESTONE 6Il3 n 81 Zl 39 1 1 456 681 I 
NEESES-LIVINGSTON 388 Z9 I I I Z45 Z71 11 
NIX I 16 73% % 1 I Z6 7Z1 11 
EAST NORTH 419 46 11 I I 305 340 11 
IIEST NORTH 344 56 41 I I ZZ7 439 31 
NORVAY 448 75 81 I I Z8Z 656 11 
PINEHIL1. -BOLEN 704 44 31 I I 461 5lZ ZI 
PROVIDENCE I lZZ 444 Z I 504 131 I 
ROIIESVILLE I 90 146 Z 11 198 ZI I 
SANTEE I 351 68Z 7 I 783 131 I 
EAST SPRINGFIELD Z34 ZS zi I I 15% Z3Z ZI 
IIEST SPRINGFIELD 169 38 I I I 84 Z73 1 
VANCE I III 604 5 I 671 71 I 
lIHITTAKER I sa 643 Z I 665 51 I 
ABSENTEE TOTAL 
CHALLENGE BALLOT 
FAIL SAFE 
30Z 
Z 
34 
Z4 
1 
lZ 
41, 
1 
104 
1 
9 
841 
5 
75 
I 
I 
I 
790 
5 
65 
1%1 
I 
I 
Z45 
1 
14 
3ZS 
8 
90 
1 
1 
1 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
6 
2,610 254 
I 
611 
6 
3,243 
Z6 
13.%64 8% 
I 
" 
13.309 
I 
%151 7,043 9.565 
I 
Z1I 
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ORANGEBURG 
SUIl _n'll_ SUIl_ SUIl_ SUII_ llILlClIOI 
DIS! IlU DlSt .. DISI 119S DISI 1M DlSI 1M DISI III 
(R)	 (D) UI) (R) UI) (R) (D) UI) (D) (II) (R) (II) (R) (II) 
R II • H II I • S II I • F H 0 II J • c: II I • S II I • a II I 
o E U R I H R I E AT R I 0 R I T R I A R I 
II S ell I I C A I I J L R T I I J V I I E U I I II I I I 
T I T T I H R T 1 o D R T I E A T I L A T I A L T I 
E L E E I A P E I HE Y J E I R N E I S R E I L E E I 
R DR - I RE I N R R - I R - I I T - I T Y - I 
A I 1 L 
-
I , I I Y J I I E I I E I I 
'N I E II 1 c: N I R N 1 II I R N I 
c I S I I I R I I
PRECINCTS 
OIWlGEBURG lID 1	 305 lZI Z94 6' 
OIWlGEBURG lID Z 1 za ZS6 I 57 a( 
OIWlGEBURG lID 3 39 Z70 I 99 91 
OIWlGEBURG lID 4 ZSZ I 46 11 
OIWlGEBURG lID 5 Z9Z 31 lZZ lZI 
ORANGEBURG liD 6 360 171 ZS7 161 
OIWlGEBURG lID 7 Z5 349 lal 484 51 
OIWlGEBURG lID a ZM 41 Z7Z 81 
OIWIGEBURG lID 9 ZSO zso 7111' 
OIWlGEBURG 1ID1O 3M 181 3ea 111 
SUBURBAN 1 471 11 65 101 
SUBURBAN Z 34 Z06 Z6S I loa 91 
SUBURBAN 3 Iftl 5ZZ ZI I Z4Z 181 
SUBURBAN ft 158 138 I I Z07 31 
SUlURBAN 5 I 535 61 Z71 ZI 
SUBURBAN 6 I 489 111 Z9S 51 
SUBURBAN 7 I 796 Z57 I 840 8' 
SUBURBAN a I 361 171 ftZS 61 
SUIURBAH 9 I 610 171 347 91 
BElHEl. 110 za3 11 I 143 11 
NORTH BOIIIWf 187 611 11 I Z76 61 
SOUTH BOIIIWt 148 3Z9 11 I za3 ftl 
N BRAMOtVILLE Z79 3Z1 I 1 34Z 51 
S BRAMOfVILLE 138 15ft 11 I 175 ZI 
8ROOItllALE 1 951 zi 167 lZl 
COPE 1 I ZZl zi Z19 ZI 
CDR1lOI/A I z:s:s 71 693 61 8n 101 
EDISTO I I 4az ftl 398 ZI,ELLOREE I 478 487 11 I 469 131 
II EUTAWVILLE :sa9 3Sit I I I I 440 101 
S EUTAWVILLE 9a 700 11 I I I 156 141,FOUR HOLES Z66 109 I 1 I Z84 zi 
EAST HOLLY HILL lZ9 700 ZI I I I 180 91 
IIEST HOLLY HILL 4ZS 3114 Z I I I ft4a 1ft1 
JAltISON ZSl SZ9 1\ I I 4aa Zll 
LIIlESTOME 536 590 1\ 1 I 685 181 
NEESES-lIVINGSTON I I 37S 41 355 11 
NIX I 735 ftl I 116 lSI 
EAST NORTH 4 I I ftaa 8\ 385 71 
IIEST NORTH I I 334 161 308 131 
NORWAY I I 451 18' 435 151 
PIMEHILL-BOLEJI I 331 1ft I 406 7' 651 81 
PROVIDENCE lSZ 418 I I I 193 141 
ROllESVILlE 89 Ifta I I I 140 31 
SAItTEE ft69 S86 31 1 I 47Z 151 
EAST SPRINGFIELD 95 11 I I 135 31 ZlO 51 
IIEST SPRINGFIELD 160 71 I 1 I lSZ 71 
VAMa;: Ift3 58Z 11 I I I I 178 ZI 
IIHITTAKER I I 113 585 I 1 I 194 151 
ABSENTEE TOTAL 7Z :sa9 11 8 ZI 119 ZSl 11 339 81 6Z ZI 465 141 
CHAlLEHGE BAllOT 3 I I Z 1 I 3 I I 4 I 
FAIL SAFE 3 17 I I 13 Z7 I 79 11 14 11 60 3( 
FAIL SAFE CHAllENGE I , I I , 17 I COUNTY TOTAL 2,704 6,Z63 131 Z63 101 3,134 3,64Z 71 a,144 1711 3,493 711 15,Z6a 4351 
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ORANGEBURG 
tUII III tGUlI SllEIIIF tllIlIIID toUIn ClIIlIl:D. ClMIn tlIUIICD. 
DlSt U1 DUt DR 
CD)
." U 
D R 
o D 
(II) 
II 
R 
I 
T 
I 
I 
I 
I 
CD) 
• J 
0 
J H 
AN 
(II) 
C S 
. " I 
R T 
(II) 
II 
R 
I 
T 
CD) 
1 ." I A 
I S II 
I A S 
(II) 
J A 
AD 
" CEO 
(II) 
II 
R 
I 
T 
I 
I 
I 
I 
CD)
• II 
R 
J I 
o G 
(II) 
II 
R 
I 
T 
I 
I 
I 
I 
CD) 
• G 
L 
J 0 
A V 
(II) 
II 
R 
I 
T 
1 
I 
1 
1 
U A 
GU 
E 
. 
I 
I 
"S 
E 0 
H E 
. 
I 
I " HU A 
S C 
l 
E I
-
I 
H H 
NT 
E 
-
I 
I " EE R 
E 
-
I 
1 
L G I I SN J I I E L 
" 
I 1 N I I S I I 
A H N 1 R N I T L J N I I S N I I N I 
S I P I T R I E R I H I I 
I I A 1 I I I 
PRECINCTS 
c I I I I I 
ORANCEIIURG liD 1 370 71 la9 ZZ7 91 319 30 I 
ORANGEBURG lID Z Z7S I za9 1ft 1 Zll3 zI 
ORANGEBUIlG lID 3 305 ZI Z7Z 37 I ZM 151 
ORANGEBURG lID ft ZSS I Zft6 131 ZS4 31 
0IWlGEBllIlG lID 5 301 ftl Z69 Sit 11 Z9Z 161 
ORAHGEBURG lID 6 ftOS 61 Z69 195 I 357 3Z 51 
ORANGEBURG lID 7 ft6lt ZI lZ6 ftlft I 371 30 61 
ORANGEBIIRG liD I 3Z9 I lZ9 Zftl I Z68 3Z I 
ORANGEBURG liD 9 zeJt; 51 148 I'll I ZZ7 38 101 
ORANGEBURG IIDI0 481 61 196 3ZZ 71 381 3Z Z71 
SUBURBAN 1 ft6lt 11 ft79 51 ft70 11 
SUBURBAN Z ..91 ZI 501 91 ft911 51 
SUBURBAN 3 6Z6 61 SZZ IftO ZI 606 I'll lZIL 11 
SUBURBAN .. Z15 I 107 169 I 194 lZI I 
SUBUllllAN 5 580 zi 446 ISS I sza 16 lal I 
SUBURBAN 6 SIll 61 369 196 91 ft78 ZS 111 I 
SUBURIIAIl 7 
SUBURIWI I 
lIZ 
ftZIL 
71 
61 
ZS3 
110 
713 
350 
61 
ZI 
615 
339 
86 
ftl 
ftSI 
ZI 
I 
I 
SUBURIWI 9 667 71 486 Zft9 ZI 60Z Z9 I'll I 
BETHEL zaz 31 190 86 Z61 Z71 Iftl Z83 ftl 
NORTH BOIIKAN 7SZ 31 603 I'll 11 731 I'll 76<0 51 
SOUTH BOII"AN ftZ9 71 3Zft 13<0 I ftOIL 1ft1 ft3<o 51 
N BIWlCHIIIlLE 
S BlWlCltVIlLE 
BROOKDALE 
COPE 
CORDOVA 
EDISTO 
503 
ZS9 
948 
Z93 
l,ZZZ 
ftSS 
51 
I 
ZI 
ZI 
131 
31 
309 
ISO 
9ZIl 
17Z 
756 
ZZO 
Z6Z 
lZS 
ftZ 
151 
SIlZ 
Z67 
61 
.., 
11 
I 
71 
I 
....9 
Zlft 
'151 
ZS7 
1,010 
367 
3Z 
1ft 
zz 
71 
71 
111 
101 
71 
ftl 
341 
I 
I 
1 
I 
I, 
I 
ELLOREE 71lZ 61 Sitft 3<00 51 737 ZS 51 735 131 
N EUTAIIVIlLE S7l III 373 ZS3 511 577 131 558 131 I 
S EUTAIIVIlLE 
FOUR HOLES 
748 
306 
11 
ftl 
707 
116 
6Z 
ZSS 
I 
51 
759 
ZftZ 3Z 
71 
Iftl 
751 31 
I 115 
I 
7 
EAST IlOll'l' HILL 773 91 7Z9 71 ftl 713 III 779 III 
NEST IlOll'l' HILL 633 III ftftft ZM I 6Z1 ZlI 606 IS 
JAIIISOH 7Z1 71 SZ6 Z69 I 6<03 ft9 zzi 
LIIlESTONE 97ft III 6ZZ lt46 51 1161 60 161 
NEESES-LIYIlCGSTllIl ftZIl 71 Z39 ZSZ ftl 391 19 61 
NIX 731 ZI 746 7 I 713 ZI 
EAST NORTH Sit3 ftl 358 ZZl ZI 510 Zftl 
NEST NORTH sn 61 ft311 177 ftl 56ft 131 
NORlIA'I' In 71 6<07 ZZft 131 779 35 31 
PINEHILL-BOLEN 
PROVIDENCE 
ROIIESVIlLE 
In 
519 
ZlZ 
101 
ftl 
11 
44Z 
ftl11 
Ift7 
355 
13Z 
III 
1091 
I 
I 
670 
507 
liS 
67 
9 
..51
'I'171 SIll 5 
SANTEE 
EAST SPRINGFIELD 
77.. 
3Z7 
"I 
31 
630 
ZI1 
zeJt; 
IftO 
I 
61 
770 
303 
161 
lZI 
769 101 
I 
NEST SPRINGFIELD 31.. 31 Zft9 IS 1 303 91 I 
VANCE 66Z I 587 lZS I 669 61 66<0 71 I 
IIHInAlER 676 ZI 633 7Z I 667 101 I 7ft 31 
ABSENTEE TOTAL 1,Z77 lZl 1,lZS liS I 1,ZOO Zl zsl ZOZ 11 35ft 61 
CHALLENGE BALLOT 13 1 I I Z I 3 1 
FAIL SAFE 160 11 Ift3 ZZI 157 ZI 3 I 10 I 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
ftll 
Z7.829 
I 
22ft! 20,202 9,71111 
I 
3541 25.705 918 
I 
63ft I 3,565 
I 
471 4,187 
I 
591 
245 
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ORANGEBURG 
COllI" CGlIIICII. _Tf_1I. COIIITf CO_II. c_Tf COUICII. COUIITf _II. 
DIS! oU DIS! elM DIS! .., DIS! .., DIS! DD7 
(R) 
MV 
A E 
R B 
It E 
R 
0 
(D) 
• V 
I 
H M 
A II 
R E 
R R 
Y L 
Y 
(II) 
" R 
I 
T 
E 
I 
N 
CD) 
• L 
I 
H Y 
E I 
Y N 
V G 
A S 
R T 
(II) 
" R 
I 
T 
E 
I 
N 
CR) 
A B 
NO 
o " R E 
E R 
A S 
CD)
• C 
0 
J 0 
A P 
N E 
I R 
E 
(II) 
V 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
CD) 
• L 
I 
C Y 
L I 
Y N 
o G 
E S 
T 
(V) 
V 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(D) 
• R 
I 
J C 
OK 
H E 
N N 
B 
A 
(V) 
" 
1 
R I 
I I 
T I 
E I 
- I 
I I 
N I 
F o 0 
N 
B 0 
N 
C 
K 
I 
I 
E I 
PRECINCTS 
R I 
ORANGEBURG YO 1 
ORANGEBURG 110 Z 
ORANGEBURG VD 3 
ORANGEBURG YO 4 
ORANG£BURG VD 5 
ORANGEBURG VD 6 
ORANGEBURG 110 7 
lJRANGEIIURG VD II 
ORANGEBURG VD 9 
ORANGEBURG VD10 
4 911 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
358 
ZII5 
197 
3117 
4Z11 
313 
ZIIZ 
457 
61 
ZI 
zi 
1 
I 
91 
111 
31 
III 
1z1 
ZS6 
Z911 
I 
I 
1 
1 
31 
I 
I 
1 
I 
I 
SUBURBAN 1 
SUBURBAN Z 
9 467 zi 
I 
I 
I 497 
1 
zi 
SUBURBAN 3 
SUBURBAN 4 
SUBURBAN 5 
97 
139 
435 
ISO 
ZI 
11, 
I 
I 
I S64 
I 
I 
31 
I 
I 
I 
SUBURBAN 6 
SUBURBAN 7 
SUBURBAN II 
I, 
I 
1139 
431 
174 
1Z6 
I 
11 
11 
517 9 I 
I 
I 
SUBURBAN 9 I 160 365 21 157 51 
N BRANCHVILLE 156 463 11 I I 
S BRANCHVILLE 
BROOKDALE 
COPE 
96 
35 
203 
41 
11 
I, 209 91 
17 4Z7 
I 
1 
I 
513 
I 
ZI 
1 
CORDOVA 
EDISTO 
FOUR HOLES 
JAMISON 
644 
2115 
7Z3 
Z39 
31 
3 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
166 
687 
I, 
41 
1Z1 
LIItESTONE I 570 S4Z 11 I 
NEESES-LIYINGSTON 
NIX 
444 111, Z6 719 
I 
1 
I 
I 
EAST NORTH 57Z ZI 4 I 1 
WEST NORTH 
NORWAY 
594 
814 
91 
Z31 
1 
I 
I 
1 
PINEHILL-BOLEN 1I0Z 191 I I 
ROWESYILLE 
EAST SPRINGFIELD 
WEST SPRINGFIELD 
WHITTAKER 
ABSENTEE TOTAL 
III 
45 
160 
89 
334 
314 
1Z7 
I 
3' 
41 
I 
ZI 91 131 
I 
I 
I 
I 
11 1Z6 31 
593 
151 
1 
I 
I 
11 
I 
CHALLENG£ BALLOT 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 10 1,59Z 
17 
2,6111 
1 
1Z 
5 
10 
4,ZZ5 
I 1 
11 4 
83\ Z,15Z 
Z 
3Z 
2,985 
I 
I 
81 
36 
3,950 
I 
I 
681 
1 
39 
3,358 
I 
I 
Z?I 
246
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ORANGEBURG 
IIITO SMiED DIKttm Cln SOD./1lA1I1 a.
 
DIU Gl'
 
(HP)
., 
R 
(HP) 
• G 
A 
(HP) 
• P 
R 
(V) 
V 
R 
I 
I 
(HP) 
• F 
0 
(V) 
V 
R 
1 
I 
L 0 
A V " IA" 
T E 
I Z 
I 
T 
I 
I 
J L 
o E 
I 
T 
1 
I 
V " T 
T E 
H S " Zo Y 
E 
-
I 
I 
H Y 
N 
E 
-
I 
I 
0 E T I I I I 
N V H S N I N I 
Y R I 1 
PRECINCTS 
ORANGEBURG VD 1 264 31 
ORANGElIURG VD 2 106 11 
OIWlGEIIURG VD 3 136 41 
OIWlGEBURG NO 4 69 1 
ORAHGEIIURG NO 5 164 71 
ORAIIGEBURG VD 6 274 71 
0RAHl:EBURG VD 7 383 31 
0RAHc:EBURC NO 8 270 11 
ORAHGElIURC VD 9 227 51 
ORANGDURG VDI0 369 61 
SUBURIIAH 1 114 21 
SUBURBAN 2 160 41 
SUBURBAH 3 312 41 
SUBURBAH 4 166 11 
SUBURBAN 5 276 11 
SUBURBAN 6 309 11 
SUBURBAN 7 720 91 
SUBURBAN 8 373 11 
SUBURBAN 9 335 41 
BETHEL 130 31 
NORTH BOWMAN 272 41 
SOUTH BOVIlAH 161 51 
N BIWlCHYILLE 309 41 
S BIWlCHYILLE 173 21 
BROOICDALE Z79 11 
COPE 214 I 
CORDOVA 892 141 
EDISTO 373 41 
ELLOREE 405 121 
N EUTAWVILLE 372 71 
S EUTAWVILLE 155 21 
FOUR HOLES 250 51 
EAST HOLLY HILL 197 31 
VEST HOLLY HILL 8 10 13 11 376 131 
JAMISON I 426 61 
LIII£STONE 1 662 111 
NEESES-LIVINGSTON 1 321 31 
NIX I 246 41 
EAST NORTH 1 358 51 
VEST NORTH I 305 81 
NORWAY I 436 UI 
PINEHILL-BOLEN I 578 111 
PROVIDENCE 16 17 17 11 204 71 
ROVESVILLE I 131 11 
SANTEE 9 8 7 I 3J3 41 
EAST SPRINGFIELD I 192 21 
VEST SPRINGFIELD I 159 31 
VANCE 110 110 134 81 182 21 
WHITTAXER I 273 11 
ABSENTEE TOTAL Z9 Z9 Z9 I 453 71 
CHALLENGE BALLOT I 4 I 
FAIL SAFE I 75 I 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 112 174 ZOO 
I 24 
10! 14,997 
I 
2311 
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PICKENS 
OIIUIDOI AID 'ICE PlESIDOI U I IDAIE 
(R) 
• J 
(L) 
HJ 
(D) 
B A 
(USTP) 
H H 
(PAT> 
R P 
(REF) 
R P 
(NU 
IN 
(R) 
• T 
(L) 
R Q 
(D) 
E C 
(REF) 
P A 
(NL) 
A E 
A A 0 I L o E o A o A o I H I U L L E S N S 
B C 
o II: 
B 
R 
R J 
., 0 
L 
L ; 
0 
II R 
A B 
R E 
sT 
S 
C 
ST 
S 
C 
H II: 
N E 
S U 
T R 
R N 
C I 
H L 
A L 
L 0 
I S 
DE 
TN 
E ., 
R 
NT 
E E 
T S 
I R C R DR P H PH H T 00 R I T T 
D E B G L E T E 0 EO A 0 N N D A T J E 
ON R E I P R A R A G M D N 
L P ON N H II o T o T E P T S C 
E liS T I T E T E L II: P 
N E 0 L T I I R 
EN N L I MN I 
I T S N 
P U G 
PRECINCTS 
S S S 
STONE CHURCH 37a 6 343 1 14 Z4 I 403 6 358 Z 91 
CALHOUN Z60 3 343 Z lZ ZO 11 zao 6 334 lZ 151 
CLEJlSOlI 499 3 351 30 ZZ I 511 6 37a lZ 61 
PItt lZ9 3 B6 3 IS I lZ3 Z 103 a 11 
CENTRAL I 36ft 4 355 3Z 3Z 11 39Z 3 379 14 91 
CENTRAL II Z9a 1 ISO 14 IS I 3Z3 4 160 5 41 
NORRIS zsz 1 zoa 45 ZO I Z61 a 193 a lal 
LAIIRENCC CHAPEL laB 1 6ft 13 a I 195 74 1 51 
SIX MILE 590 1 Z6ft 3 57 43 zi 6ft4 5 Z9a la 141 
PRATERS CREB I lZlt 1 35 9 7 I lZl 53 1 ZI 
IlOUHTAIN VIEII 17a 1 93 Z Z6 10 11 193 111 6 91 
ALBERT R LEIIIS 3a9 Z lZl 3 51 za 11 4Z0 9 157 10 101 
HOLL" SPRINGS 409 4 11a 47 ZZ I 410 a 163 14 151 
PUllPlCINTOlIN 344 3 117 Z 39 Zl 51 36lI 10 138 13 al 
NlBLER ZZO 1 69 17 13 I Zl9 Z 96 3 71 
PICKENS I SZO 1 ZOO 1 SO Z7 11 571 6 Z39 7 61 
PICKENS II 391 Z6S loa ZO 11 4Z1 4 313 4 81 
PICX£ICS III 50S 1 Z30 Z ltl ZZ 11 S3Z 4 Z6ft a lZI 
CEDAR RDCX Z53 1 69 1 10 10 I Z49 6 as a ZI 
RICES CRElX 310 1 101 Z3 Z3 11 3za Z 133 6 al 
LIBERTY I 575 Z ZZO Z 4Z Z3 11 6Z3 11 ZZ6 13 141 
LIBERTY II Z38 1 146 za 16 I zao Z 158 Z 51 
FLAT ROCX 379 1 lZO 1 39 Z3 I 391 8 151 a lZI 
ZION toaa 3 Zlt6 Z9 Z6 I 514 4 Z6S a 81 
SMITH GROVE S63 4 Z39 67 37 11 60a lZ Z6a 14 191 
ARIlL MILL 171 60 Z 14 6 I 169 5 n 1 31 
PARK STREET Z70 Z ZOZ Z zs IS 11 Z60 7 17a a 61 
BRUSHY CREEJ( 
FOREST ACRES 
319 
604 
Z 116 
Zl3 
1 la 
34 
13 
Z6 
11 
11 
~ 
590 
Z 
a 
135 
Z8ft 
7 
6 
11 
61 
EASLEY 4Z9 Z ZZ4 1 Z6 14 1 458 14 ZZ3 10 91 
IlClISSICI. 403 Z Z46 Z3 16 11 ltZ6 6 ZSZ 5 81 
DAOJSYILLE I SZZ 3 168 Z 47 zo 11 Sit8 lZ 19a 10 91 
CROSSWELL 590 3 ZOl 3 40 ltlt I 6Z4 9 ZSO IS 101 
GEORGES CREEl 465 Z lZ9 Zl 30 11 474 4 16ft 6 111 
ROCI( SPRINGS 
POWIlERSVI LLE 
369 
767 1 
97 
ZOO 
lZ 
31 
19 
30 
I 
ZI 
3ltlt 
733 
6 
7 
130 
Z74 
5 
lZ 
101 
lZI 
PICKENSYILLE Z47 3 97 zs lZ 11 Z8Z Z 106 4 41 
SIMPSON 76 1 Z8ft 8 6 I 100 Z76 1 61 
MORRISON 380 a 307 17 za 31 376 10 3za 8 91 
FORT HILL Z9S 4 ZIS 1 Z4 Z3 31 331 10 Z3Z Z 51 
PRATERS CREB II ZZO Z 67 1 18 10 I ZZZ 3 93 6 61 
GRIFFIN Z53 95 Z 14 10 I Z79 3 93 1 71 
GLASSY MOUNTAIN lSI Z lt4 11 a I 16ft 3 6Z Z 11 
ENOH 310 lZ0 ZI 16 I 333 4 135 5 al 
SALUDA 369 1 143 IS ZI 11 394 Z 149 6 al 
DACUSYIL LE II 31a 1 lZl 1 19 17 I 3Z1 4 14Z 5 al 
ABSENTEE TOTAL 687 5 416 Z .. 33 zl 673 13 447 9 191 
FAIL SAFE 55 Z9 7 3 I 68 Z3 Z ZI 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 37 17,151 94 
ZZ 
8,369 40 
Z 
1.262 
z 
949 
1 
351 
39 
17·9Z5 Z6Z 
zs 
9,373 341 
I 
39.. 1 
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PICKENS 
SlllElEPIlUO"IM III.-ass SlUE snllE SlUE SO _ .IUE lOUSE SlIlE _ SlUE HOUSE CUll cal Mlm' 
DlSI IU DlSI III DUlla DlSI IU DISt aM DISII. DlSI au 
(R)
• c: 
(D) 
D D 
(NU 
L P I 
(R) 
• A 
(D) 
T P I 
(R) 
• H 
(R) 
• II 
(D) 
CC 
(R) 
• T 
(R) 
• R 
(R) 
• R 
(D) 
• N 
(R) 
• S 
(D) 
H H 
R EO I E 1 L E H 1 A E o A R 0 I E T A A 
L A 
I H 
B R 
B N 
N N 
D N 
I 
I 
T E 
H X 
D I 
L 
( 
I 
L R 
A T 
B B 
U B 
R N 
R N 
T 0 
E T " BL I 
R C 
E E 
o A 
L L 
C 0 
• N 
R Y 
ON 
N A I A I I OA N L I R I D 10 D T F N X I E E L E 
D N E N I HN I I R N NN DE R S V Y D D S 
S L G I AD P I Y N Y R EO E A 
E T I S E S I E D N R V 
Y 0 I R I A I 
N 1 C I J D 
PRECINCTS 
I ( R 
STONE CHURCH 
CALHOUN 
lt6Z 
306 
311 
323 
71 
61 
476 
319 
2561 
ZIS91 
I, 441 Z49 
3Z01 
3771 
I 
1 
5ZZ1 
4361 
545 
334 
Z091 
Z651 
CLEICSON SlSl 3Z7 41 604 Z651 I 46IS 4291 I 5671 630 2331 
PIKE 149 1S7 11 150 65 I 121S 1031 I 1471 171S 471 
CEMTRAL I 465 322 91 4931 381 3701 I 5761 506 Z681 
CENTRAL II 356 137 11 3541 29Z 1791 I 29ZI 368 1171 
NORRIS 
LAIlRENCE CHAPEL 
290 
Zl3 
197 
SIS 
5( 
ZI 
3%1 
Z161 199 
I 
671 
341)1 
\ 
3IS81 
lSSI 
338 
ZZS 
1651 
351 
SIX HIlE 699 Z61 51 7211 639 310 1 6381 7ZZ Z4Z1 
PRATERS CREEK I 133 43 I 1591 1501 1331 145 3Z1 
HOUNTAIN VIEW 
AlBERT R LEWIS 
ZOO 
44Z 
103 
161 
101 
61 
2501 
5391 
Z471 
5351 
ZZl' 
4741 
235 
496 
1541 
117\ 
HOLLY SPRINGS 
PUHPUNTOIIH 
AMISLER 
444 
3155 
231 
1<07 
135 
1S7 
121 
9( 
31 
5ZIS1 
4411 
277\ 
513( 
4331 
Z65' 
4101 
Z1S7\ 
Z171 
475 
433 
Z5IS 
lZ1SI 
10z1 
651 
PICKENS I saa ZZ4 zi 73ZI 7211 6431 699 1331 
PICKENS II 460 277 51 5901 5771 6Z71 555 ZOZI 
PICKEHS III S68 Z33 71 7101 6Z01 651 64Z\ 669 15Z1 
CEllAR ROCK Z69 73 41 311S1 I 301S1 ZZOI ZIS3 651 
RICES CREEK 3% 123 41 4311 4161 I 3401 399 771 
LIBERTY I 63Z Z41 71 7551 7331 I 6101 733 13Z\ 
LIBERTY II Z76 166 ZI 3481 334 I 3391 333 1111 
FLAT ROCIC 411 138 101 4alI1 4551 3481 446 lZll 
ZION 55Z ZZIS lSI 6S1S1 6431 5Z61 639 1471 
SHIm GROVE 6Z0 Z71S 171 7691 7501 5961 711S 1931 
ARIAL HILL 11SZ 72 1\ ZZ71 Z191 1771 ZOO 551 
PARK STREET ZIS7 163 51 34ZI 3351 3331 336 1341 
BRUSHY CREEK 333 138 41 4091 391S1 3031 31S9 1541 
FOREST ACRES 656 215 11 7771 74Z1 SlS91 746 1341 
EASLEY 
lICK ISSICK 
477 
4ZIS 
2Z1 
ZS4 
61 
71 
51541 
5zo1 
570 ( 
4971 
5141 
50Z1 
565 
510 
1451 
11541 
DACUSVIlLE I 564 11SS lSI 6501 I 1431 4941 63Z 13Z1 
CROSSlIELL 654 ZZO 191 7261 I 7441 5301 757 1381 
GEORGES CREEIC <oIS5 151 41 5601 I 5551 3IS81 573 751 
ROCK SPRINGS 371 110 41 401S1 I 4ZZ1 3001 41Z 751 
POWERSVILLE 
PICIENSVIlLE 
ISOIS 
ZIS4 
Z10 
109 
101 
ZI 
910( 
35Z1 
9001 
3411 
\ 
I 
6Z41 
Z591 
ISal 
3Z6 
1371 
741 
SIMPSON 97 ZIS4 11 1411 131S1 1 3381 lZIS 2561 
IIORRISOH 437 ZISa 61 459 23ZI 1 411 3091 ( 1 4931 499 z041 
FORT HILL 368 199 51 391S 1541 I 300 Z701 1 I 3541 396 1451 
PRATERS CREEl II Z45 71S 31 I 2551 ZZ5 931 I I ZZISI Z<oIS 771 
GRIFFIN 
GLASSY HOUNTAIN 
ZIS4 
173 
93 
56 
5'
Z\ 
I 
I 
3351 
zoll 
I 
1 
3Z71 
1961 
I 
I 
1 
I 
zlSli 
17Z1 
3Z0 
191 
661 
391 
EMOM 
SALUDA 
359 
<014 
113 
134 
41 
ZI 
I 
I 
4071 
45Z1 
I 
1 
I 
I 
3871 
I 
I 
4561 
330' 
Z741 
385 
440 
,..,1 
1071 
DACUSVIlLE II 355 113 41 1 4Z01 I Z801 ( I 3211 395 ISO \ 
ABSENTEE TOTAL 
FAIL SAFE 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
770 
7Z 
37 
19,ZllS 
366 
Zl 
ZS 
1S,504 
lSI 
ZI 
11 
z601 
ZlZ 
5 
5 
Z.6ZIS 
991 
z, 
71 
1.3691 
66Z1 
811 
z91 
19.5711 
Z5IS, 
10 
4.007 
161\ 
31 
101 
},001l 
2381 
351 
131 
6,91S11 
2351 
Z61 
lSI 
7,0171 
1541 
9' 
41 
Z,4171 
7291 
731 
44'19,0041 
83Z 
75 
43 
ZI,641 
Z791 
191 
ZlI 
6.1961 
249 
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PICKENS
 
-
CI" ...,11 ClIT !lEAS 
_" c=AlClI. COllI" _II. COUIIT _II. ....IT _Do SOl TlUSI 
DUI DU DUI ... Dlst •• 0151 ... DISI "1 
(R) 
• D 
(D) 
N R 
(R) 
• B 
(R) 
• L 
(R) 
E S 
(D) 
• II 
(R) 
• H 
(D) 
N L 
(R) 
• H 
(P) 
S c: 
(R) 
• H 
(D) 
II: H 
CHP) 
• C 
A 
" VI I 
I 0 
C II 
H L 
R 
c: Y 
E A 
0 
D 0 
A P 
D " c: I 
A T 
E 
" LA B 
0 
R L 
o L 
o A 
R N 
N c: 
A 
J Y 
• E 
o A 
N L 
N L 
A 
RR 
o R 
E 0 
N L 
N C 
0 
H 0 
E P 
T S A A o N L E R H C 0 Y I AS C S YO N I EO R E 
C 
H 
EN 
L D 
R T 
c: 
E R R 
N 
D 
c: A 
NT 
0 
II 
A 
S 
0 T " H B 
B R 
E 
E E 
" 
Y' N Y N E R J 
L T R 
L N 
P 
T 
PRECZMCTS 
STONE CHIJRQf 
CALHOUN 
366 
265 
3681 
3211 
53al 
3521 
5421 
3571 
1 
I 
5&61 
3911 
CLEKSOII 475 3741 6561 65&1 I 
PIICE 130 1161 1671 1721 I 
CEHTRAL I 34ll 4191 5371 5651 1 
CEHTRALII 2112 1961 3701 31111 I 
NORRIS 275 2221 3721 3691 I 
LAIlREJlCE CHAPEL 175 1101 2231 2261 I 
SIX HILE 606 3361 7421 71101 I 
PRATERS CREEJ( I 129 441 1491 . 1551 I 
IIOUNTAIN VIEW 215 9al 2411 2531 1 
ALBERT R LEWIS 47Z 1321 5D51 5251 299 3091 
HOLLY SPRINGS 453 1461 5DOI 5211 3114 2201 
PUIlPICINTOIIN :saZ 1401 4141 4361 345 1aol 
AIlIILER 230 alii 2631 2161 1 217 1D31 
PICXEJlS I 606 2201 6951 7191 345 41191 I 
PICXEtlS II 501 2431 5501 5751 269 4691 1 
PIacEJIS III 619 1all I 61101 7031 35& 461 I 
CEDAR ROCK 264 791 3111 32DI 224 1201 
RICES CREEl. 346 1211 4D71 4131 2112 11151 I 
LIBERTY I 530 3321 7151 7261 431 45DI I 
LIBERTY II 212 2241 3251 3351 191 2511 1 
FLAT ROCK 370 1901 4671 4791 347 2191 1 
ZIOII 496 2721 64Z1 6451 535 23111 1 
SHITH GROVE 615 21111 76DI nilI 557 341 I 
ARIAL "ILL 193 621 2161 Z21I 147 1051 
PARK STREET 
BRUSHY CREEK 
2115 
324 
laO/ 
1391 
3671 
3961 
3641 
4121 
332 
371 
1141 
6111 
I 
I 
FOREST ACRES 614 2431 7661 7621 6911 12DI 1 
EASLEY 450 2521 5621 5761 511 1431 I 
NClCISSICK 405 2141 5021 5161 I 336 3561 
DACUSVILLE I 550 2001 62DI 64111 I 546 2241 
CROSSWELL 
GEORG£S CREEJ( 
ROCX SPRINGS 
646 
460 
347 
2261 
1671 
1371 
7391 
5601 
41111 
7411 
5621 
41DI 37a 
I, 
731 
629 
432 
2671 
2071 
I 
POIIDERSVIL LE 743 2571 9061 92DI 1142 1251 I 
PICXENSVILLE 264 12al 3331 3411 2911 691 I 
SIItPSON 95 21121 1241 1371 103 1131 1 
NORRISON 349 3371 5321 5331 I 1 5251 
FORT HILL 297 2331 4291 4271 I I 4171 
PRATERS CREEJ( II 231 921 2671 2721 I I I 
GRIFFIN 302 791 3121 3331 192 11171 I I 1 
C:LASSY "OUlfTAIN 169 591 11191 1981 113 1141 I I 1 
EtlllII 351 1221 3921 4D31 I 310 1641 I 1 I 
SALUDA 370 1701 4451 4471 1 1 1 3&7 1591 1 
DACUSVILLE II 333 1351 3971 4211 1 I 1 371 1061 I 
ABSENTEE TOTAL 714 3641 11621 87DI 85 931 57 531 137 211 127 721 1471 
FAIL SAFE 69 221 841 1141 14 171 11 31 10 41 17 61 31 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUHIY TOTAL 
34 
17.951 
261 
9.3831 
451 
22.0441 
421 
22.5611 
5 
2.4D9 
61 
2.5451 
5 
2.726 
61 
1.91DI 
5 
3.685 
1 
112DI 
Z 
3.435 
31 
1.7281 
61 
2.0821 
250
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PICKENS 
_ IlUSIEE 
SOl lIlIST Itt SlID DI liTO SIIDI 011l'C1OltI 1110 SID OlJt(CTDIS IITn MO DIIECTDIS $I. ITI C. 
oln IU OISTtlS OIST 1117 DIST lUi DIST lIZ' OIST UZ 
OIP) 
I; C 
CNP) 
• S 
CNP) 
• R I 
CMP) 
• H 
CP) 
• I; 
CP) 
• H 
UI) 
B II 
nl) 
• C 
nl) 
T F 
(II) 
• R 
CMP) 
• J 
CNP) 
• T 
CNP) 
I II 
CP) 
• J 
E N H a I a A a a R H H U I A R I A 
R A 
A P 
D A 
A R 
D I; 
E E 
1 
I 
J P 
I II: 
R R 
I R 
H a 
E D 
8 a 
II 
D A 
E S 
a R 
"" 
B V 
I E R " a E 
P I 
H P 
L L 
E L 
H" 
• E 
L " D A 
N P 
E 
X R 
T S 
I 
1 
N I 
N 
L I 
E C 
N 
R 
N N T 
N A 
A A 
SN 
L R 
L S 
S S 
S a 
I P 
L 
a I 
N A 
S 
DO 
I N 
N 
E 
R 
I 
\' 
S YII: Y I I 
S N 
N 
A 
A" 
R S 
ON 
N 
E I E E D 
II I 
PRECINCTS 
D I A 
STONE CIIlIRCH I <t661 
CALHOUN I 355\ 
CLEKSON I 5751 
PIKE I 1351 
CENTRAL I I 4921 
CENTRAL II 1 2941 
NORRIS 1 3591 
LAIIIlEMCE CHAPEL I 1641 
SIX "ILE \ 5971 
PRATl::RS CREEJ( I \ 1281 
IIOUIITAIN VIEW 1 2201 
ALBERT R LEWIS Z96 1981 3821 
HOLLY SPRINGS 204 3261 5 16 5 16 3781 
PUI1PItINTIMl 176 185! Z811 
AIlIlLER 1 2071 
PICXENS I 307 4191 5451 
PICXEHS II ZS3 3691 4371 
PICXENS III Z73 451 5Z01 
CEDAR ROCX 6a 761 2371 
RICES CREEl( I 3171 
LIIIERTY I I 5451 
LIBERTY II \ Z691 
FLAT ROCK 1 70 53 471 3431 
ZION 541 I Z38 ZZ4 1631 4841 
SMITH c:ROIIE 1 I I 6031 
ARUL "ILL I 3 31 I 1761 
PARK STREET 3471 I \ 3301 
BRUSHY CREEIC 31z1 731 I 3091 
FOREST ACRES S851 I ZO ZOI 5761 
EASLEY 
MCXISSICX 
4931 
I 
I 
1 In 
I 
184\ 
4941 
4311 
DAalSVIL LE I I \ I 5111 
CIlOSS1l£LL I I Z61 ZUI 5511 
GEORGES CREEK I I 444 35Z1 440\ 
ROtII: SPRINGS 3051 761 99 78\ 308! 
POlI1lERSVILLE 6aZI 631 \ 6azl 
PICXENSVILLE Z7ZI 81 I Z691 
SIIIPSON 1191 \ I 1361 
MORRISON I \ \ 4541 
FORT HILL I I \ 3511 
PRATERS CREEJt I I I \ I ZZ31 
GRIFFIN 147 1291 1 I I Z331 
GLASSY MOUNTAIN 78 1171 1 I 1 1471 
ENON I I 1 \ z841 
SAlUDA I \ 111 199 74\ 3081 
DACUSVILLE II I I 1 1 14 7 9 41 3451 
ABSENTEE TOTAL 56 1'J1 981 ZI 5 41 I 6461 
FAIL SAFE 13 151 81 I I I 701 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
5 
1.808 
31 
2,2911 
3! 
3·ZZ41 
I 
2871 1.Z70 
1 
1.0131 19 23 14 
I 
ZO) 308 zn 
341 
Z10 17,6611 
251 
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RICHLAND 
NUIllnT AID Y1" NUIDOI • S SOUt 
(R) (L) (D) (USTP) (PAT) (REF) (NL) (R) (L) (D) (REF) (Nt) (II) 
• J 
A 
H J 
A 0 
a A 
I L 
H H 
o E 
R P 
o A 
R P 
o A J " o I 
• T 
H 
R Q 
I U 
E C 
L L 
P A 
E S 
A E 
N S 
II 
R 
B C R L II R S T S T H l S U C I L 0 T H NT I 
011: R J L G A B S S N E T R H L I S E Y E E T 
B Y 0 0 R E C C R" A L o E R T S E 
II: R C R DR P H P H H T 00 R I T T 
DE B G L E T EO E 0 A 0 M N D A T J E I 
0" 
L P 
R E 
ON 
I 
N 
P 
H II 
R A 
o T 
R A 
o T G " E P 
D N 
·T S C 
N 
E II S T I T E T E L l P 
N E 0 L T I I R 
EN N L I N N I 
I T S N 
P U G 
PRECINCTS 
S S S 
liARD 1 464 15 548 Z 33 Z6 31 517 Zl 523 13 10 ZI 
liARD Z 43 1 Z08 6 4 I 65 3 199 Z Z I 
liARD 3 193 6 41Z 1 1% 13 11 Z14 9 403 6 6 I 
liARD 4 184 11 3IIZ 1 13 6 11 Z17 16 354 Z 6 I 
liARD 5 108 10 164 1 7 9 41 123 13 155 3 I I 
liARD 6 444 4 309 11 7 ZI 437 5 330 7 4 I 
liARD 7 14 saz Z 1 I 31 567 I 
liARD 8 5 1 5Z6 1 % 11 30 3 499 I 
liARD 9 14 3 560 % 3 11 37 3 540 I 
liARD 10 473 lZ 487 15 10 ZI 489 17 464 3 16 11 
liARD 11 111 10 455 15 7 41 ZZ4 10 4Z8 3 I 1 
liARD lZ 453 10 463 Z ZZ 14 7\ 466 13 461 7 15 I 
liARD 13 501 10 555 Z 3% %7 71 554 Z4 535 9 18 I 
liARD 14 481 13 439 1 19 16 11 497 11 445 Z 4 I 
liARD 15 376 8 ZZ4 14 5 I 3111 13 Z36 1 1 I 
liARD 16 60Z 6 Z89 13 6 I 59Z 8 301 4 5 I 
liARD 17 6%3 4 344 1 11 15 11 608 5 364 4 5 11 
liARD 18 156 Z 445 1 8 9 I 198 3 408 7 4 I 
liARD 19 14 Z 677 Z Z Z I 36 4 654 1 11 
liARD ZO 186 3 461 4 14 7 31 Z18 7 440 6 Z I 
liARD Zl 6% Z liZ 7 3 1 1%9 Z 116 1 I I 
liARD ZZ 55 500 4 Z I 116 6 4311 Z I 
liARD %3 %ZZ lZ 350 6 9 31 Z47 11 3Z6 5 10 I 
liARD Z4 
liARD 0$ 
423
n4 4 4 196 Z04 1 11 lZ 3 8 11 I 
409 
737 
4 
9 
ZZO 
Z47 
Z 
3 
3 
1 
11 
11 
liARD Z6 394 10 353 ZO 13 zi 419 13 34Z 7 11 I 
liARD %7 917 3 387 31 13 zi 903 9 4Z8 3 5 I 
GREGG PARIl ZZ4 10Z 5 7 I ZZ3 108 Z 3 1 
liARD %9 91 8 457 8 5 I 123 1% 435 Z I 
liARD 30 13 85 3 1 I %3 % n 1 I 
liARD 31 35 Z73 Z Z I 60 % Z43 1 1 
liARD 3Z 13 1 464 1 1 1 I Z8 453 1 I 
liARD 33 89 3 481 9 4 41 118 9 445 4 6 11 
liARD 54 3%4 Z 344 1 1% 5 11 350 3 3Z4 3 Z 11 
ARCADIA 841 7 55% 1 31 %% I 861 1% 550 9 4 I 
ARDINCAPLE 3 Z6I 3 I ZO 0$6 1 I 
BALLENTINE l,41Z 11 60Z 1 60 41 31 1,4%7 Z8 640 17 8 I 
BLUFF 
BLYTHEIIOOD 
BRANDON 
5Z 
1,364 
513 
11 
7 
l,16Z 
784 
383 
Z 
5 
Z 
5 
64 
%9 
7 
36 
10 
I 
31 
zi 
83 
1,430 
553 
Z 
Z4 
8 
1,136 
79Z 
364 
1 
17 
5 
4 
1 
6 
I 
ZI 
11 
BRIARIlOOD 466 9 4Z7 Z 36 lZ ZI 513 8 416 10 5 I 
COLLEGE PLACE 95 4 733 1 9 3 11 15Z 7 678 Z 1 I 
COOPER 667 5 514 1 Z6 14 41 66Z 11 533 6 9 zi 
DEHNYSIDE Z10 Z ZS6 9 5 I Z46 5 ZZ8 Z I 
DEHTSVILLE lsa Z 1,071 1 IS 11 I Z41 9 998 Z Z I 
EASTOVER 196 4 l,07Z 5 0$ 11 11 Z60 10 1,034 5 1 I 
EDGEWOOD 13 Z 748 8 Z 11 lZ6 5 696 Z 4 1 
ESTATES l,Z07 8 838 1 56 36 11 l,Zl1 ZO 889 13 9 I 
FAIRLAIIN Z08 4 615 Z %7 10 I Z89 8 55Z 5 4 11 
FAIRlIOLD 11 1 660 1 3 Z I 43 3 6%9 1 1 11 
E FOREST ACRES 664 6 304 1 ZO lZ 11 634 9 353 3 4 I 
N FOREST ACRES 538 7 311 Z Z4 16 I 559 9 397 3 4 I 
S FOREST ACRES 60Z Z Z61 4 lZ 11 11 591 5 Z84 1 4 I 
HEW FRURSGATE 
OLD FRIARSCATE 
1,0%7 
56ft 
Z 
7 
618 
384 
1 66 
%9 
39, 11 I 
1,031 
556 
ZZ 
10 
658 
406 
0$ 
5 
6 
5 
11 
I 
GADSDEN 66 Z 843 1 3 1 I 109 4 796 3 I 
GARNERS 87 Z87 6 5 11 108 1 Z75 % 1 I 
CREENVIEII 
HAMPTON 
17 
418 
4 
11 
I,Z35 
457 
4 1 
34 
3 
14 
1 
I 
67 
480 
3 
11 
1,184 
4Z6 
1 
6 
1 
10 
I 
11 
HARBISON 
HOPKINS 
1,146 
133 
13 
8 
1,313 
1,130 
1 
3 
49 
13 
%3 
5 
11 
11 
1,169 
193 
Z6 
9 
1,301 
1,089 
16 
Z 
18 
1 
Z 
HORRELL HILL 598 4 506 1 40 Zl 11 658 10 411 7 7 
HUNTING CR£EX 153 73 9 5 1 158 3 74 1 Z 
lEELS 389 6 130 1 %7 Zl 11 441 9 795 9 5 
KEEIWI Z06 Z 480 1 17 4 I 0$0 5 461 Z 
lILLIAN 375 4 617 1 31 lZ 41 431 9 589 lZ 4 
KINGSWOOD 355 Z 708 Z8 9 I 409 19 656 Z 11 
LINCOLNSHIRE 40 5 1,008 3 3 4 31 105 7 950 Z 4 
LYKES LAND 881 8 735 4 57 Z8 I 90$ 9 750 7 7 
IlEADOIfLAKE 
KIDlIAY 
Z8 
496 
Z 
5 
l,19Z 
756 1 
5 
28 
3 
17 
11 
11 
90 
5311 
Z 
lZ 
1,138 
741 
Z 
8 
1 
4 
KILL CREEl. 357 4 401 Z 38 %9 I 386 10 399 13 6 11 
MONTICELLO 419 4 415 Z Zl 14 ZI 445 6 405 10 Z I 
NORTH SPRINGS 
OAlIlOOD 
1,199 
378 
13 
6 
1,099 
3Z9 
Z 
5 
63 
15 
Z4 
11 
11 
I 
I,Z16 
391 
23 
13 
l,lZ4 
339 
11 
9 
9 
1 
I 
I 
OLYMPIA 100 Z 506 1 15 8 I 143 4 469 4 1 11 
PENNINGTON 486 3 Z46 3 18 17 zl 490 9 0$6 5 3 1 
PINE LAKES 23Z 6 813 3 23 13 11 303 11 759 7 3 I 
PINEIlDOD %49 Z Z99 1 11 8 1 Z59 5 300 Z 1 I 
PONTIAC 
. CONTINUED ON NEXT PAGE 
8Z8 7 6IZ Z 49 Z6 1 854 18 610 16 5 11 252 
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NUlIlDl AIIlI WI" ""ItOT U S SOllt 
(RJ (LJ (OJ (USTP) (PAn (REF) (NLJ (R) (LJ (D) (REF) CNLJ (W) 
• J H J II A H H R P R P J N • T R Q E C P A A E W 
A A 0 I L o E o A o A o I H I U L L E S N S R 
II C R L WR S T S T H K S U C I L 0 T H NT I 
o K R J L G A II S S N E T R H L I S E Y E E T 
II Y 0 0 R E C C RN A L o E R T S E 
K R C R DR P H PH H T o 0 R I T T 
D E II G L E T EO E 0 A 0 N N D A T J E I 
o N R E I P R A R A G N D N N 
L P ON N H W o T o T E P T S C 
E W S T I T E T E L K P 
N E 0 L T I I R 
E N N L I N N I 
I T S N 
P U G 
SS S 
PRECINCTS 
RIDGEWOOD ZZ 1 5Z5 1 .. 1 I 56 .. ..86 I 
RIVERSIDE 
ST ANDREWS 
SATCHELFORD 
1,056 
390 
..15 
17 
.. 
3 
934 
355 
186 
6 
Z 
3 
64 
Z3 
9 
51 
11 
7 
11 
11 
ZI 
l,06Z 
..08 
..07 
Z" 
8 
5 
983 
354 
Z07 
11 
.. 
3 
11 
6 
11 
1
zi 
SPRING VALLEY 
SPRINt:VILLE 
WALDEN 
l,Z91 
1,186 
347 
13 
9 
5 
l,Z"O 
395 
846 
7 
1 
3 
60 
53 
34 
18 
Z9 
Zl 
"I 
91 
11 
1,354 
1,163 
..1.. 
ZZ 
15 
10 
l,Z18 
..85 
818 
11 
9 
10 
8 
10 
.. 
11 
I 
11 
WHITEWELL 
WILDEWOOD 
WOODFIELD 
56Z 
l,VO 
556 
9 
13 
.. 
l,OZ"
570 
788 
3 
1 
1 
.... 
36 
60 
zz 
lZ 
Z3 
I 
I 
I 
60.. 
l,Z61 
673 
17 
1.. 
1.. 
1,005 
600 
691 
lZ 
8 
13 
10 
.. 
3 
11 
I 
I 
WOODLANDS 551 .. 3't8 Z Z6 16 ZI 58.. 6 3..3 .. 8 I 
ABSENTEE TOTAL 
FAIL SAFE 
1,670 
91 
15 
Z 
1,551 
17Z 
1 
1 
56 
.. 
..6 
7 
51 
11 
1,754 
100 
37 
1 
1,"55 
181 
19 
1 
30 
.. 
11 
1 
CURBSIDElEllERGENCY 3 11 1 I 3 1 12 I 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
..7 
39.09Z 
Z 
505 
69 
5Z.ZZZ 135 
1 
3.158 
I 
1181 
54 
41.8ZZ 
.. 
905 
6Z 
51.041 513 
1 
457 
1 
301 
253 
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RICHLAND 
1£PIESU1UM II -.. _SE.,UM II CO*IUS SlUt SEUlI SlA1E stun SlUE SEllIn 
DlSl 011 Dlnou OISI 01' DlSl III DlSl 011 
(RJ (NU un (R) (D) (NL) (II) (OJ (II) (R) (II) (D) (II) 
" SP " RA A 
II 
R 
I 
I 
G" 
A C " C L 
S J 
A 0 
II 
R " PA 
II 
R " C 0 
II 
R " J A 
II 
R 
FE U I I I R L J Y V S I l T I J U I DC I 
L N R F T I Y E loB I H T A T T o R T A l T 
o C 
Y E 
I 0 
C R 
E 
-
1 
I 
0 
0 " UE R 
T I 
A 
E Y E 
R 
E H S 
N 0 
E R S 
R 0 
E 
0 ED I 
N 
I 
I 
S" 
P 
I 
N 
S 
0 
I 
N 
N I 
N 
EN 
L 
I 
N 
0 T I ( N L 
I J 
I I 
1 
" PRECINCTS I 
) 
liARD 1 697 1M 111 I I I 707 141 
liARD Z I 45 Z03 3 11 I I zzs 31 
liARD 3 I 19a 419 a I 41Z 51 33 I 1 
liARD 4 I 165 3% 14 11 I 17Z 41 zsz 41 
liARD 5 I 1Zl 164 11 1 I I Z30 lZI 
liARD 6 587 7a 11 I 514 71 I 
liARD 7 1 a 590 1 I 11 31 415 I 
liARD a 1 6 Sla 1 I I SZ3 I 
liARD 9 I 11 S6Z 1 I I 551 I 
liARD 10 661 195 91 I 714 191 I 
liARD 11 I 165 483 14 I I 530 91 
liARD lZ 653 155 101 I 706 1al I 
liARD 13 a09 181 71 I azz 151 4 1 
liARD 14 6n 148 71 I 653 131 
liARD 15 484 84 31 I 448 71 
liARD 16 156 86 1 I I 
liARD 11 190 1Z0 41 I 689 101 
liARD 1a I lSZ 451 1 I ZZS 11 
liARD 19 1 1Z 6a4 667 11 I 
liARD ZO I 169 4al 6 455 51 I 
liARD Zl I 64 aso 3 a3a 1 I 
liARD ZZ I 54 496 41a zi I 
liARD Z3 353 1ZS 31 I 341 151 
liARD Z4 SZ4 66 11 I I I 
liARD ZS 861 66 41 I I I 
liARD Z6 594 lZZ 51 I I S44 zzi 
liARD Z7 1,114 119 61 1 I l,OZS al 19 
GREGG PAIlIt Z86 Zl ZI I I I 
liARD Z9 I a9 464 4 \ 453 zl I 
liARD 3D I 11 86 1 I I 1 I 86 zi 
liARD 31 I 3D Z70 Z 1 m I I 1 
liARD 3Z 1 10 410 1 I I 466 I 
liARD 33 I 9Z 4ao 11 I I Sla 11 
liARD 34 480 n 41 I 459 al I 
ARCADIA 
ARDINCAPLE 
1,139 105 zi 
I 4 Z71 Z61 
I 
11 
I 
I 
I 
I 
IlALLEKTINE 
BLUFF 
l,a07 148 ZI 
I 4Z 1,169 3 
I 
I 
1,739 111 
I 1,184 
I 
31 
BLYTHEIIOOD l,aU lza 51 910 451 I 1 
BIWlDOH 7Z4 a7 ZI I 619 61 I 
BRIARIIOOD 1Z7 9a ZI 1 I I 
COLLEGE PLACE 1 19 148 Z 74Z ZI I 1 
COOPER 909 1Z4 91 I I I 
DEHNYSIDE I Z06 ZS3 4 ZS1 ZI I I 
DENTSVILLE 
EASTOVER 
I 
I 
16Z 
ZZO 
1,067 
1,069 
4 
1 
l,06Z 31 
I 
I 
I 1,134 
I 
11 
EDGEWOOD 1 1Z 755 1 115 ZI 11 I I 
ESTATES 
FAIRLAIIN 
1,111 155 101 
I Z33 60a 4 11 613 
I 
51 
I 
I 
I 
1 
FAIRlIOLD I 14 654 1 1 646 I I I 
E FOREST ACRES a44 68 Zl I I \ I 
N FOREST ACRES 150 110 51 I I 83 Zl I 
S FOREST ACRES 733 19 51 I I 9 I I 
NEil FRIARSCATE 
OLD FRIAIlSGATE 
l,40a
n4 170 85 91 ZI I I 
I 
I 
1,365 
716 
Z61 
101 
I 
I 
GADSDEN I 63 839 Z I I I a49 ZI 
GARNERS I as Z90 Z 11 I 1 3Z0 31 
GREENVIEW 
HAflPTlIH 64Z lZ3 
I 
41 
11 l,Z36 1 I 
I 
1,189 I 
I 604 
I 
111 10 
I 
I 
HARBISON 
HOPtcIIIS 
HORRELL HILL 
l,na 
a61 
310 
139 
91 
I 
Z\ 
1Z0 1,136 10 
I 
I 
I 
14Z 31 
I 
I 
1,541 z31 
I 
I 
1,163 
I 
41 
I 
HUNTING CREEl 194 ZZ I I I I 131 31 
KEELS 619 160 61 I 8Z9 al I I 
KEENA" I Z13 485 6 I 4Zl 11 139 41 I 
KILLIAN 6SZ lZ0 51 I 645 31 I I 
KINCSWOOD 
LINCOLNSHIRE 
615 173 41 
I 39 1,016 5 
I 
11 9n I 11 
640 Z61 
I 
I 
I 
LYKESLAND 
NEIdIOWUICE 
"IDWAY 
l,Z67 
alS 
116 
151 
ZI 
I 
61 
Z9 1,194 Z 
I 
1 l,lZ6 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
"ILL CREEl 568 140 91 1 340 91 Z6S 51 
"ONTICELLO SZO 53 11 486 131 I I 
NORTH SPRINGS 
OAKWOOD 
1,775 
S6Z 
Z73 
84 
81 
31 97 
I 
I 
\ 
I 
I 
I 
OLYMPIA 1 91 50S a I I 540 41 
PENNIIIl:TON 
PINE LAKES 
64Z 
563 
71 
Z04 
I 
151 
I 
I 
541 31 
I 891 
I 
101 
PINEWOOD 389 8Z zi I I 381 71 
PONTIAC 
RIDGEWOOD 
RIVERSIDE 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
l,Z14 
1,535 
165 
Z4a 
ZI 
I 
51 
Zl SZZ Z 501 
I 
11 
I l,48Z 
I 
I 
ZSI 
1 
I 
I 254 
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_.IUMlII~ IEPIlSUl&TlVI II COIICIUI SlUI SOUl nlll srUTl STIli _II 
DISI III DISI 0116 DISI n, DISI III DISI 021 
(R) (NL) (II) (R) (D) (NL> (II) (D) (II) (R) (II) (D) (II) 
• S NR II G N • C S J II I • P II • C II • J II 
P A A R A C L A 0 R I A R 0 R A R 
FE U I I R L J Y V S I I It T I J U I D C I 
L N RF T Y E A B I H T I A T T o R T A It T 
o C 
Y E 
I 0 
C R 
E 0 
D 
N U 
E R 
T I 
A 
E 
-
I 
I 
Y E 
R 
E H S 
II 0 
E R S 
R 0 
E 
D ED I S N I I S I N I EN I 
N P N I 0 H N L N 
D T ( I H L 
J I 
I I 
N I 
PRECINCTS 
) I 
ST ANDREIIS 531 az ZI I I '064 71 I 
SATCIlELFORD 557 loO 11 I I I I 
SPRING VALLEY 
SPRINGVILLE 
1,94ft 
1,'on 
Z55 
104 
al 
11 
I 
I 
lal ZI 
I 1,354 
I 
lol 
I 
1 
IIALDEN 629 17Z 31 I a60 51 I I 
IIlIITEWELL 999 Z67 al I I 957 331 I 
IIILDEIlOOD 1,541 lZ0 '01 I I I I 
1I00DFIELD 913 15Z 51 I I I I 
1I00DLAHDS 7Z5 117 3\ I I 5a6 101 I 
ABSENTEE TOTAL Z,079 ZlZ 131 111 395 10 I 535 71 a51 31 Zltft 31 
FAIL SAFE 131 Z7 31 9 55 1 \ 'oZ I 3a al 73 11 
CURBSIDEIENERGEIICY 6 1 I 1 I Z I 1 I I 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
sa 
50,570 
13 
7.446 
I 
2661 
lo 
3,239 
la 
22,3a3 163 
I 
al 16,613 
I 
1191 21.449 
I 
3U1 11.771 
I 
1041 
255 
256
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RICHLAND 
1..11_ n&ll_ n&ll_ .T&lI_ 
DUt 171 DIST 174 DIST G1S DIST 17' 
(D) 
• a 
(In 
II 
(L) 
J G 
(D) 
• B 
(In 
II 
(R) 
• H 
(D) 
R P 
(In 
II 
(R) 
T a 
(D) 
• H 
(In 
II 
R A U R Y R A H 0 R H A 0 R 
J 0 I L I A R I J R E II I o L L II I 
o II 
E N 
T 
E 
I F 
A F 
N I 
L 0 
" A 
T 
E 
A R 
" IE S 
T E 
T R 
S 
T 
E " 0A II 
S I 
E A 
o A 
NO 
T 
E 
E I T I SO I N I 
N II H II N N "N ( N 
H T 
J 0 
R 
" PRECINCTS 
) 
liARD 1 61 147 11 I I 
liARD 2 Z6 Z03 31 I I 
liARD 3 87 441 21 I I 
liARD 4 119 410 31 I I 
liARD 6 I I 451 Z62 1 
liARD 7 I I 9 589 
liARD 8 4 516 I I 
liARD 9 10 555 I I 
liARD 14 I 51Z 404 1 
liARD 15 1 370 187 
liARD 16 I 576 Z06 
liARD 17 I 663 274 
liARD 18 79 439 11 6 4 
liARD 19 9 679 11 
liARD ZO 1 99 469 21 
liARD 
liARD 
21 
22 
40 
IOn 11 
I 
I 
66 806 
liARD Z3 I 129 329 51 25 16 
liARD 24 I I 420 160 
liARD 25 I I 787 168 
liARD Z6 I I 400 352 1 
liARD 27 I I 929 352 
liARD 29 21 I 
liARD 31 I I 41 259 
liARD 32 I 6 467 I 
liARD 33 I 6Z 490 1 
liARD 34 I 348 275 
ARDINCAPLE Z54 I 4 9 
COLLEGE PLACE 718 11 8 29 
D£NNYSIDE zn 21 
DENTSVILLE I 168 1,020 Z 
EDGEWOOD I 1 13 87 716 
FAIRIIOLD 647 I 1 7 
N FOREST ACRES I 41 16 
S FOREST ACRES I 51 5 
GREENVIEII 1,189 I 
HAIIPTON I 373 306 
KEEIWl I ZU 4Z3 
KINCSIIOOD laO 11 
"IDIIAY I 504 712 
"ILL CREEK I 20 84 
MONTICELLO n zi 
PENNINGTON 1 35 24 
RIDGEIIOOD 505 11 
IIALD£N 847 71 
IIHITEIlELL 188 11 
IIDDDFIELD I 226 333 11 
llooDLANDS I 596 298 I 
ABSENTEE TDTAL 96 11 2 136 330 111 ZI 76 114 11 
FAIL SAFE 10 I 17 16 11 11 3 25 I 
CURBSIDEIEKEAGENcY 
COUNTY TOTAL 
1 
5,971 
I 
121 698 5,320 19 6,457 
Z 
3,239 
I 
51 1,9ZZ 
2 
5,313 
I 
51 
257 
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RICHLAND
 
Sl&If _ SIlIl __ SlUE _ SlUE M_ CLEft OF COUll 
DISI I1T7 DISI m DUl on DIJI 110 
<R) 
J R 
<D) 
• S 
<D) 
• S 
UI) 
II 
(R) 
• II 
(D) 
F J 
UI) 
II 
(R) 
• C 
UI) 
II 
(P) 
• C 
UI) 
II 
(R) 
"" 
(D) 
• S 
UI) 
II 
o U C C R C R 0 R 0 R R R I A C R 
H S 
II T 
J 0 
o T 
J 0 
o T 
I 
T J " o A 
A II 
II E 
I 
T 
II T 
I T 
I 
T 
J 0 
A" 
I 
T 
C T 
K II 
B 0 
AT 
I 
T 
H T H T E E S K S E L Y E II E E E E R T E 
N N T L L E R Y Y B 
J J I E I I I I S I A I 
L R L R II R II II A N J II R N 
II < R A 
B 
( U A 
B B 
I B 
L A 
L ) 
) 
PRECINCTS 
L 
liARD 1 37Co 609 I 
liARD 2 Co2 201 I 
liARD 3 150 441 I 
liARD 4 153 4011 I 
liARD 5 911 173 I 
liARD 6 14 6 316 427 I 
liARD 7 13 544 11 
liARD 8 10 482 I 
liARD 9 17 532 I 
liARD 10 304 631 I 
liARD 11 141 501 I 
liARD 12 313 '!iT7 11 
liARD 13 3511 701 I 
liARD 14 315 600 I 
liARD 
liARD 
15 
16 
..... 
60 
10 
32 
229 
36ll 
361Con I I 
liARD 17 375 5511 I 
liARD 18 I 130 .....3 I 
liARD 19 I III 642 I 
liARD 20 I 151 459 I 
liARD 21 I 61 1136 I 
liARD 22 I 110 456 I 
liARD 23 I 165 3113 I 
liARD 24 I 211 2Co5 363 I 
liARD 2S I 468 468 I 
liARD 26 I 295 451 11 
liARD 27 I 10 576 671 I 
CREGG PARK I 240 110 156 16O I 
liARD 29 I 87 Co29 I 
liARD 30 I 11 76 I 
liARD 31 I 37 2..... I 
liARD 32 I 12 454 1 
liARD 33 I ll't %1 I 
liARD 34 I 12 6 244 389 11 
ARCADIA I 1163 505 21 571 7116 I 
ARDINCAPLE I I 11 240 I 
BAllENTINE I I 1,192 7113 I 
BLUFF I I 47 1,132 1 
BLYTHEIIOOD 
BRANDON 
1,000 670 21 
I 
I 
I 
348 4 
690 2 
1,039 
348 
1,045 
533 
BRIARWOOD I 666 111 335 5411 
COllEGE PLACE I I 110 61111 
COOPER 6911 434 11 I 468 6411 
DENNYSIDE I I 1119 Z5lI 
DEHTSVIllE I I 1Co4 1,012 
EASTOVER I I 192 1,042 
EDGEWOOD I I 70 727 
ESTATES I 1,579 291 934 1,052 
FAIRLAWN 2ZS 60O I I 195 627 
FAIRWOLD I I 16 617 
E FOREST ACRES 696 262 I 406 5311 
II FOREST ACRES S34 3211 1 355 543 
S FOREST ACRES 564 212 364 ....... 
NEll FRIARSGATE 1155 794 
OLD FRIARSGATE 450 442 
GADSDEN 59 1112 
GARNERS 115 273 
GREENVIEW ZS 1,0115 
HAMPTON 2911 567 
HARBISON 943 1,395 
HOPKINS 112 1,072 
HORRELL HIll 960 41 507 597 
HUNTING CREEK 1112 I 110 124 
KEELS 3115 716 I 321 1157 
KEENAN I 162 513 
KILLIAN 132 244 11 407 141 I 300 6" 
KINGSIIOOD I I I 2711 754 
LINCOLNSHIRE 39 999 I I I 311 945 
LYKESLAND 
HEADOIILAKE 
HIDIIAY 
27 1,178 
I 
11 
I 
I 
I 
I 
1,272 I 
I 
I 
606 
411 
377 
966 
1,055 
1159 
HILL CREEK 
HONTICEllO 
NORTH SPRINGS 
OAK 11000 
326 368 
I 
I 
I 
I 436 273 
1,6ll't 
I 
I 
191 
I 
562 51 
I 
I 
I 
Z311 
357 
9"1 
267 
5211 
459 
1,272 
434 
31 
I 
I 
I 
OLYHPIA 
PENNINGTON 
I 
I 
I 
I 587 
I 
I 
115 
3211 
505 
397 25S 
PINE LAKES 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
I I 787 6. 11111 835 11 
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SIIOrn ttIlIIIEI C1IlMn _ IO&ID DUIIIl:' 
DIS' 10l 
CR) CD) (II) CR) (D) (II) (HP) (HP) (HP) (HP) (HP) (II) 
A S • L II I • B A P II I • f T T II."" B	 J " L L 0 R I A L 0 R I I U 0 A o C H R R 
L 0 L T I 1 f R V R I I C R V R S N S E o A I 
E A E T T I R R I T T I H K I D AN E A T
" NN H 0 E I A 0 N E E I A E H N I P C A C E 
H - I H N E - 1 E T C D H H H S I 
f I I K I I L T E R G E K I 
H	 I I J H I A J R H 
I E I R I H 
I I I C PRECINCTS 
SPRINGVILLE 1.030 S4S I 1.Z56 309 11 I 
IIALDEIl 398 766 21 437 727 I 194 410 309 ZS9 71 1/
IIIlITEIlELL 626 929 I 692 838 1 356 556 5B4 31B 95 1/
IIILDEllOOD 1.195 591 11 1.316 461 1 I 
llooDfIELD 609 711 11 696 636 11 I 
1I00DLANIlS 557 354 I 624 Z70 I 261 Z34 297 147 ZSS 21 
ABSEHTEE TOTAL 1.679 1.499 41 1.962 1.167 31 304 524 705 367 303 31 
fAIL SAFE 116 166 21 110 165 I 47 66 91 38 20 1/
ClJRBSIDE/EIlERGEMCY 5 12 I 4 12 I 4 2 6 1 1 I 
fAIL SAfE CHALLENGE 51 64 1 51 61 I 1COUNTY TOTAL 40 ,226 42,116 461 46.414 42,n4 291 11 ,203 23,815 17,530 16.246 7,563 lZ71 
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RICHLAND 
cllUlln _ IO&IIl DU'IICY 
DU' III 
(HP) (HP) (HP) (HP) (HP) (HP) (HP) (lIP) (HP) (II) 
II II D G • G S H PH L P II 1
." ." " So L E A R o A C 0 H E o R A T R I 
B A A H B E U D B C I II I 0 R R I I 
B C H I o S II D I R I T L S S P T I T I 
Y K S II H H A L A KG 0 S Y H E I 
II A I D L C EO T G
-
I 
"" 
L E	 K " E I 1 
L S E E	 R H 
L H R	 I 
" "	 I 
Y	 IPRECINCTS 
GREGG PARK 61 31 132 15 126 137 74 23 29 I 
ARCADIA 215 Z26 506 53 550 708 315 399 111 11 
BLYTHEIIOOD 33Z 445 816 59 735 767 398 600 281 zi 
BRIARIIOOD 166 ZZZ 351 35 353 295 ZS2 Z8Z lOB 11 
COOPER 195 132 391 62 442 551 Z93 292 105 11 
DENTSYILLE 204 liB 288 78 ZS4 Z16 117 167 Z29 11 
ESTATES 
KEELS 
251 
207 
264 
ZZ7 
702 
319 
6B 
58 
925 
297 
742 
Z73 
828 
Z04 
617 
266 
288 
324 
1/ 
1 
KILLIAN 
"IDIIAY 
154 
ZS7 
154 
145 
Z76 
45Z 
32 
78 
ZSO 
357 
ZSO 
360 
167 
Z19 
ZZ7 
331 
Z34 
Z11 
1/
51 
NORTH SPRINGS 
PONTIAC 
276 
ZSO 
312 
295 
n9 
515 
76 
SO 
1.064 
587 
942 
695 
7Z4 
413 
584 
402 
4Z6 
182 
1/
1 
SPRING VALLEY 3Z0 344 8Z2 69 833 1.529 520 700 616 11 
IIILDEIIOOD ZSO 155 819 42 785 815 593 581 153 11 
1I00DFIELD 322 200 4B4 8Z 346 3Z1 182 270 160 ZI 
ABSENTEE TOTAL lZS 102 253 6B 311 ZS3 16Z 246 107 31 
fAIL SAFE 28 10 45 5 26 41 13 29 17 11 
CURBSIDEIEHERGEHCY 
COUNTY TOTAL 
1 
3.572 3,382 
4 
7,261 930 
3 
8.244 
2 
8.904 S.S44 
3 
6,089 
1 
3,582 
I 
481 
261 
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RICHLAND 
ClIUIIf stlIGOL _ DUIIKT ClIf _110 OUT .-IY SCIIDOI. 1_ OlStllCl ClIf SOll.J1l&fD * 
OUt lIS ODTIIZ OUt a14 
IMP) IMP) 
S A 
H N 
E D 
R E 
II R 
A S 
"° 
IMP) 
E I 
L R 
L I 
I C
° ET 
T 
IMP) 
K C 
I A 
" SE 
C 
(NP) 
L "
°AP R 
E T 
Z I 
N 
J E 
(lIP) 
• S 
U 
G " E"
° ER R 
c: S 
(II) 
II 
R 
I 
T 
E 
-
I 
(NP), 
• J 
I E 
I K F 
I I F 
I N C 
I G ° I A 
(II) 
II 
R 
I 
T 
E 
-
I 
(MP) 
1 I C 
1 I A 
I L U 
1 L T 
I H 
1 E 
1 II 
IMP) 
• D 
A 
S Y 
H I 
I S 
R 
L 
(II) 
II 
R 
I 
T 
E 
-
I 
IMP) 
I • C, 
° ( L " I °RI R A 
I R D 
I A 
(II) 
II I 
R I 
I I 
T I 
E I
- I 
I I 
N Z E N I IT N I E 
" 
I I N I 
Y I I Y I H I 
I I I E I 
PRECINCTS 
I I G I I 
liARD 1 I I 672 51 
liARD Z I Z I 93 51 
liARD 3 Z66 I 8 13 1 Z93 I 
liARD 4 6 I 145 141 1 41Z ZI 
liARD S I 83 104 1 Z17 51 
liARD 6 396 sl 43Z ZI 
liARD 7 347 Z( 158 31 
liARD 8 298 ZI 171 11 
liARD 9 I 176 ZI 
liARD 10 I 638 41 
liARD 11 I 8 107 356 31 
liARD lZ I 616 61 
liARD 13 I 705 61 
liARD 14 I 630 ZI 
liARD 15 I 413 11 
liARD 16 I 572 11 
liARD 17 I 644 zi 
liARD 18 30Z 11 ZSl 31 
liARD 19 547 ZI 36Z 11 
lIARD ZO 354 31 300 11 
liARD Zl 450 11 Z44 I 
liARD ZZ 2M 31 231 1 
liARD Z3 I 351 31 
liARD ZIt I 411 I 
liARD ZS I 613 zi 
liARD Z6 I 548 31 
liARD Z7 I 833 255 897 I 
c:REGC PARIt I 234 11 
liARD Z9 308 11 ZS8 ZI 
liARD 30 I 18 50 57 11 
liARD 31 195 11 156 I 
liARD 3Z 376 ( Z19 11 
liARD » I 334 31 
liARD 34 352 3 378 31 
ARCADIA 859 31 
ARDIHCAPLE 5 4 131 11 
BALLENTINE 656 16Z 173 51 8Z7 1,496 61 
ILIFF n 938 409 11 
ILYTHEWooD 
IIIWlDOH 476 237 
1,335 
572 
71 
zl 
BRIARIlooD 63It ZI 
COLLEGE PLACE 355 ZI 
COOPER 7Z1 51 
IlENM'tSIDE 235 1 
DEHTSVILLE 417 31 
EASTOVER 236 834 514 41 
EDGEWOOD 3BB Z79 I 
ESTATES 1,48Z 41 
FAIRLAIIH 473 11 
FAIRIIOLD 371 11 255 41 
E FOREST ACRES 
H FOREST ACRES 
50'5n 11 1 599 578 11 21 
S FOREST ACRES 5Z6 11 
NEll FRIARSGATE 543 76 ZOO 60 645 31 1,303 3\ 
OLD FRIARSGATE 
GADSDEN 
3Z7 4Z 100 33 313 Z( 
I 73 700 
644 
332 
I 
I 
GARNERS I 90 Z06 174 11 
GREENVIEW I Z71 11 
twlPTOH 1 542 Z( 
HARBISOH 
HOPlCIHS 
835 138 379 Z29 50Z 3 
154 736 zi 
1,60Z 
31Z 
91 
I 
HORRELL HILL 5ZS 386 I 760 51 
HUNTING CREEIt 142 35 I 140 I 
KEELS I 629 11 
KEEHAN 396 ZI I 336 11 
KILLIAH I I 573 51 
KINGSIIOOD I I 651 31 
LINCOLNSHIRE I I 357 I 
LYKESLAHD I 800 483 I 1,043 21 
HEADOIILAKE I I 356 1 
MIDWAY I I 751 8( 
"ILL CREEl( 
MO"TICELLO 
I 
I 
357 293 21 
I 
553 
338 
81 
ZI 
NORTH SPRINGS I I 1,saO 41 
OAKlIOOD ZI 1 459 3\ 
OLYMPIA 1 110 360 11 ZZS 11 
PENNINGTON I Z41 Bl I 518 I 
PINE LAKES 
PINEIIOOD 
I 
I 
Z69 
Z19 
592 
219 
I 
I 
626 
363 
ZI 
I 
PONTIAC I I 1,095 11 
RIDGEWOOD I I 193 31 
RIVERSIDE I I 1,446 41 
ST ANDREIIS 
SATCHELFORD 
i CONTINUED ON NEXT PAGE 
385 
I 
31 
I 
I 
40Z 
·42Z 26~ 
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RICHLAND PAGE 2 
=-­~n _ DUll1CT CJIn _lID aut coa1t SCHDOL. IOIID DUT.ref CIIn IDIIJ"lO_ 
aut IllS aUI.I.I DIll n4 
(lIP) (lIP) 
SA 
H H 
ED 
R E 
" RAS 
(HP) 
E B 
L R 
L I 
I C 
o E 
T 
(lIP) 
I( C 
I A 
" SE 
C 
(HP) 
L " o A 
P R 
E T 
Z I 
H 
(lIP) 
• S 
U 
G" 
E " o E 
R R 
(II) 
II 
R 
I 
T 
E 
. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
(HP) 
• J 
E 
I( F 
I F 
He 
GO 
(II) 
II I 
R I 
I I 
T I 
E I 
- I 
(lIP) 
B C 
I A 
L U 
L T 
H 
E 
(lIP) 
• D 
A 
S y 
H I 
I S 
R 
(II) 
II 
R 
I 
T 
E 
-
I 
I 
I 
I 
I 
I 
(lIP) 
• C 
0 
L H 
o R 
R A 
R D 
(II) 
II I 
R I 
I I 
T I 
E I 
- I 
H 0 
N 
T J E 
·Z 
c: S 
E 
I 
H 
I 
I 
A 
B T 
I 
N 
I 
I 
H L 
E 
I 
N 
I 
I 
A 
I 
I 
N 
I 
I 
y I I y I N I 
I I I E I 
PRECINCTS 
I I G I I 
SPRING VALLEY I I I 1,636 61 
SPRINGVILLE 1 313 113 103 411 799 I I I 1,121 11 
IIALDEN I I I 6ZS 61 
lIHITElIELL I I I 969 71 
IIILDElIOOD I I I 1,11Z zi 
IIOODFIELD I I I 713 6\ 
lIOODLAHIIS I I I 609 11 
ABSEHTE£ TOTAL 60 15 44 17 96 11 Z03 41 133 113 11 1,68Z II 
FAIL SAFE 4 1 Z it 1 I 33 I 9 10 ZI 161 51 
CURBSIDE/EIIERGefCY 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
1 
2,739 617 1.001 442 3,113 
I 
I 
91 
1 
7,101 
I 1 
I 
331 5,01Z 
1 
6,900 
I 3 
I 65 
111 52,611 
I 
11 
2361 
263 
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SALUDA 
'US••I .. YleE NESIDOI U S SEIIlII 
PRECINCTS 
CR) 
• J 
A 
B C 
o K 
B 
K 
DE 
o " L P 
E 
CL) 
H J 
A 0 
R 
R J 
YO 
R 
B G 
R E 
o N 
liS 
HE 
E N 
CD) 
B A 
I L 
L 
L G 
0 
C R 
L E 
I 
N 
T 
0 
N 
CUSTP) 
H H 
o E 
WR 
A B 
R E 
DR 
T 
P 
H II 
I 
L T 
L I 
I T 
P U 
S S 
CPAT) 
R P 
o A 
S T 
S 
C 
P H 
E 0 
R A 
o T 
T E 
CREF) 
R P 
o A 
S T 
S 
C 
PH 
EO 
R A 
o T 
T E 
CNU 
J" 
o I 
H K 
N E 
H T 
A 0 
G " E"P 
L K 
I I 
N H 
S 
CR)
• T 
H 
S U 
T R 
R " 00 
" ND 
CU 
R Q 
I U 
C I 
H L 
A L 
R I 
D A 
N 
T 
CD) 
E C 
L L 
L 0 
I S 
o E 
T 
T 
S 
P 
R 
I 
N 
G 
S 
CREF) 
P A 
E S 
T H 
EY 
R 
J 
CNL) 
A E 
N S 
N T 
E E 
T S 
T 
E 
C 
CENTENNIAL 131 80 17 10 184 2 58 4 11
 
CLYDE 117 41 1 12 9 131 1 51 2 11
 
DELIWl 74 1 52 1 5 3 90 51 31
 
FRUIT HILL 76 Z30 1 10 14 119 224 1 51
 
HIGGINS-ZOAR 117 1 79 14 11 141 80 5 11
 
HOLLY 292 2 103 3 11 14 337 3 92 5 21
 
HOLLYlIOOD 328 177 1 ZZ 19 411 4 141 2 2\
 
HOLSTONS I'll 133 13 11 ZS6 116 I
 
MAYSON 111 58 12 1 133 2 49 21
 
NT. WILLING 49 63 7 3 83 53 11
 
PLEASANT CROSS 55 1 83 2 3 86 2 67 21
 
PLEASANT GROVE 185 1 86 1 10 9 213 3 88 11
 
RIOILAIlII 86 90 11 2 140 2 60 I
 
RIDGE SPRING - MONETTA 160 ZS7 8 12 Z39 1 242 1 I
 
SALUDA NO.1 175 2 497 1 14 12 11 307 6 462 2 91
 
SALUDA NO.2 380 267 Z3 15 I 464 2 241 3 71
 
SARDIS 181 82 11 12 I 212 5 80 1 \
 
liARD 83 108 5 4 I 133 2 77 \
 
ABSENTEE TOTAL 31 I 129 2 94 11
 
OIALLENGE BALLOT 2 I 2 1 I
 
FAIL SAFE 1 I 2 1 \
COUNTY TOTAL 2,8ZS 8 2,486 9 207 164 11 3,812 37 2,328 27 381 
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SALUDA 
SlAlE _IDftS[JIIllm II ~ Sill[ SDAlI STAIt_ SlAltHOUSE SOUCZTtl _I['­
DISI IU DISI III DISI lIZ DISI U, DISI lIIZ DISI IU 
CR) CD) CNU CR) CD) CP) CD) CR) CD) CR) CD) CR) CR) CD) 
• G D D L P J G • L • P • S I c .J • C
.J " " P." ." R EO I E I 0 A E C A P "E 0 .J I LA L Y I EO 
L A I R N N .J N N A A R L R I Y C II Y DE R T L R 
" R " EI H B N D N D AD N B N K o A V D 1 DK I B OR A C I T 
N A I A I 0 I E N S L R I A I ES L U N S N H S E 
" ED" E N N E R N E E N N I 0 L R A DE S R L " S L G S G Y A A I R N I N L Y L A 
E T S N I A D L 
Y 0 C C I A 
N J G I " V 
I I 
") I
I 
PRECINCTS 
CENTENNIAL 152 89 21 146 1031 85 341 92 ZSI I 2201 203 471 
CLYDE 129 51 21 112 721 I 144 391 I 1641 13D 561 
DELIWl 90 47 31 76 671 I 101 431 I 1Z3\ 94 491 
FRUIT HILL 100 249 11 95 2551 I I Z34 1141 1411 114 2361 
HIGGIHS-ZOAR 121 99 41 85 1401 I 156 711 I 1711 155 711 
HOLLY 322 94 101 287 1411 1 360 761 I 3991 337 971 
HOLLYWOOD 401 147 11 306 ZS51 I 477 861 I 4881 473 891 
HOLSTONS Z36 1ZS 71 183 1871 I 262 1091 I 304\ 249 1221 
"AYSON 109 71 11 9Z 921 97 671 I I 142\ 139 471 
"T. WILLING 72 63 21 49 891 I 86 531 I 921 76 631 
PLEASANT CROSS 70 80 11 61 921 I I 96 591 911 72 841 
PLEASANT GROVE 220 72 61 186 1151 I 249 541 I v41 243 641 
RICHLAND 129 72 I 95 1061 I 146 551 I 1641 1Z8 761 
RIDGE SPRING - MONETTA 193 VI 71 148 3291 I 179 3041 I 2691 216 2631 
SALUDA NO. 1 237 521 101 158 6201 I 323 4591 I 4001 338 4481 
SALUDA NO, 2 
SARDIS 
426 
207 
Z73 
84 
51 
41 
274 
184 
4271 
1121 
I 
I 
521 
229 
1861 
611 
I 
I 
5751 
1321 
508 
113 
2041 
971 
WARD 102 104 11 84 1ZS1 I 122 871 I 2611 211 821 
ABSENTEE TOTAL 122 97 11 99 1ZS1 11 141 591 15 81 1621 138 881 
CHALLENGE 8ALLOT 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
2 
3,440 
1 
3 
2,613 
I 
1 
&8! 
2 
1 
2,723 
11 
21 
3,4551 183 
I 
I 
1021 
3 
3,591 
I 
I 
1.7&71 345 
I 
I 
1811 
31 
2\ 
4.5771 
3 
2 
3,942 
I 
11 
2,2841 
264
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SALUDA 
CUB '" ClIUI' IIIDlFF COIOItI CI" tIIQ, 
DISI DDZ --"-II.DIST •• =-. IlUSttl DIS! on SCM IIUST DISI on """01. IlUSttl DIS! 001 SClIlOLllUSttl DIST OIl 
SUI 01 SUI U SUT lIS SOT 11 
(R> 
B B 
RE 
(D>
• H 
0 
UI» 
• R 
U 
(D>
• T 
U 
I 
I 
(NP) 
• B 
0 
(R) 
• H 
I 
(D) 
F II 
R I 
I 
I 
(NP) 
• B 
R 
(NP) 
It H 
A 0 
01» 
• H 
A 
(NP) 
FA 
RD 
(NP) 
• H 
0 
(NP) 
I • P , U 
(NP) 
J II 
OA 
ED D L DS It R I L L JC E L I IIY R L A R A D J L I A R E T 
HE 
D N 
A B 
A 
NU 
011 
R E 
I S 
S 
U H 
D T 
L 0 
EN 
Y 
E H 
I E 
T R 
H 
I 
I 
I 
I, 
I A 
N N 
D D 
A 
A H 
II 0 
E L 
S S 
D L 
S 
T 
I 
I 
I 
I 
I 
I A 
L N 
L T 
I 
E 
A II 
L E 
ES 
I 
f: 
L II 
L 0 
EN 
N 
NY 
It 
I J 
R 
E 
A L 
" 0E II 
SA 
Y 
I 
I 
I 
I 
I 
RY 
L E 
E A 
N R 
E 
S 
It 0 
N 
f: B I H R I H 
" 
I 
PRECINCTS 
H I I C I S 
CEHTEHHIAL 
CLYDE 
79 
n 
1691 
1111 
ZZSI 
1631 
ZZSI 
1591 
174 751 
I 
I 
I 
I 
I n 
I 
1191 
DELIWI 
FRUIT HILL 
HIf:f:IHS-ZOAR 
HOLLY 
7Z 
6Z 
57 
Z6Z 
701 
Z871 
1691 
lUI 
lzzl 
3zo1 
zozi 
3591 
lZ41 
3Z61 
Z091 
3<t71 
lU 
I 
I 
991 
I 
Z..5 
I 
991 
I 
I 
I 
I 
I 
I ZSO 
I 
I 
I 
1471 
HOLLYWOOD 
HOLSTOHS 
MAYSON 
NT. IIILLING 
PLEASAHT CROSS 
PLEASANT l:ROYE 
RIQlLAHD 
RIDl:E SPRING - IIONETTA 
ZOIl 
In 
53 
36 
16 
179 
63 
109 
3<tZI 
1911 
13Z1 
1031 
1391 
lZ1I1 
1391 
3681 
4791 
3091 
1701 
lllll 
1411 
ZSltI 
1761 
..311 
41171 
3151 
1691 
1191 
l"ZI 
2561 
1681 
4141 
368 
113 
ZOIl 
11131 
I 
6111 
I 
I 
1011 
I 
I 
55 
I 
I 
I 
I 
8Z1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
931 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
SALUDA NO. 1 
SALUDA NO. Z 
SAIlIlIS 
100 
1311 
50 
6801 
5nl 
16Z1 
7371 
6501 
1741 
7361 
6371 
17111 
7Z61 
58Z1 
I 
14 
I 
391 
I 
35 
I 
III 
I 
16Z1 
411 
1 
157 3661 
I 
1 183 
I 
I 
1071 
liARD 
ABSENTEE TOTAL 
9Z 
7Z 
z041 
1491 
zsal 
lui 
Z641 
1841 
41 
731 36 
I 
ZOI 13 
I 
111 
I 
91 II 
I 
251 9 
I 
.. I 
CHALLENGE BALLOT 
FAIL SAFE 
COUND TOTAL 
Z 
1.1199 
11 
31 
4.NI 
ZI 
31 
5.41111 
zi 
31 
5.4641 
I 
I 
1.31151 
3 
1.043 
I 
I 
51151 3ft§ 
I 
I 
ZOO! 
I 
I 
3051 165 
I 
I 
389\ 519 
I 
1 
3471 
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SALUDA 
ClllII" __ DlmICl11110 SID DIlUTlIII Sl MI'_ 
DISI 117 DIST lIS 
(NP) (NP) ( ...) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (HP) 
• C • 0 • S • A • B • C CD • It B II • H It " A X C N L 0 HA E OC A I A 
C U V N 110 B T D A TV A Y RN B C T N C N 
R c: o E IT U L EC I I R E AN L H G H C 
A H I R L T DE B It II N L N L E E YO A 0 
I II c: L Y B c: E P P D S L C 
c:	 A H I I II T SO H Y It II It 
N T A E 0 R E E 
II H II T S J Y R 
II R S 
C 
L 
PRECINCTS 
CENTENNIAL I	 I 1951 
CLYDE I	 I 1461 
DELMAR	 II 10 6 9Z 73 116 39 115 66 331 1161 
FRUIT HILL	 I 1571 
HIf:f:IHS-ZOAR	 I 1551 
HOLLY	 I 3<t31 
HOLLYWOOD	 I 4401 
HOLSTOHS	 Z19 Zl9 179 13<t Z17 147 1191 Z811 
HAYSON	 I lZSI 
NT. IIILLING	 I 861 
PLEASANT CROSS	 1 791 
PLEASANT GROVE	 I 2531 
RIQlLAND	 I 1371 
RIDGE SPRING - HONETTA	 I Z431 
SALUDA NO. 1	 I 44111 
SALUDA NO. Z	 I 5651 
SARDIS	 I 2561 
liARD	 1 1071 
ABSENTEE TOTAL 1 Z 11 10 8 7 6 9 6 I 1471 
CHALLENGE BALLOT I	 I 11 
FAIL SAFE I I ZI COUNTY TOTAL 9 lZ 71 3Z1 300 nZ 179 :511 Z12 lZZI 4.Z4ZI 
265 
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SPARTANBURG 
PlESIDEK' ..... Y1C[ ""IDIIIT us SOAn: 
(R) (L) (D) (USTP) (PAT) (REF) (NL) (R) (Ll (D) (REF) eNU 
• J H J B A H H R P R P J" • T R Q E C P A A E 
A A a I L a E a A a A a I H I U L L E S N S 
B C R L WR S T S T HI( S U C I L a T H N T 
a I( R J L G A B S S N E T R H L I S EY E E 
B 
I( YO R 
a 
C R 
R E 
DR 
C 
P H 
C 
PH H T 
R" 
a a 
A L 
R I 
a E 
T 
R T S 
T 
DE B G L E T E a EO AO 
"" 
D A T J E 
0" 
L P 
R E 
a N 
I 
N 
P 
H II 
R A 
aT 
R A 
aT G " E P 
D N 
T S' C 
E II S T I TE T E L I( P 
N E a L T I I R 
E N N L I N N I 
I T S N 
P U G 
PRECINCTS 
S S S 
WOODRUFF 110. 2 237 2 211 1 37 1ft I Z72 9 1M 8 51 
ARCADIA ft7 ft7 8 2 I sa 1 
'" 
1\ 
ARLINGTON 639 5 2ft9 1 25 15 I 622 10 Z72 9 51 
ARROWOOD 96 59 7 2 I 99 2 60 1 21 
BALLENGER ft7ft 1 222 2 ft5 20 I 521 1ft 207 10 ftl 
BEN AVON 1,230 5 3ftO ltl 2ft 21 1,190 2ft 376 17 101 
BOILING SPRIIlCS 
BISHOP 
1,933 
S85 
lZ 
2 
818 
306 
7 157 
26 
46 
2ft 
31 
11 
1,993 
sa5 
54 
6 
809 
309 
3ft 
9 
181 
61 
IlOlIEH 517 2 220 2 37 Z7 I 536 8 230 10 31 
BRKLYN CS FIIlCV ft2ft 3 326 3 ftft 20 11 ft33 15 337 10 71 
CAIlPOBEL La 516 2 2ft9 1 55 21 31 546 13 250 8 21 
CAIlPTON 
CANAAN 
1,520 
236 
12 
1 
1,062 
12ft 
6 
2 
112 
2ft 
ft9 
5 
21 
11 
1,599 
268 
31 
ft 
1,Oft5 
111 
30 
2 
151 
11 
CANNONS CAIlPGRD 2ft6 1 158 25 8 21 Z75 6 Ift7 5 ftl 
CAVINS-HOBBYSV 175 1 82 1 17 3 I 17ft 7 91 2 21 
CEDAR SPRIIlCS 455 5 290 2 3ft 19 11 ft73 8 291 11 41 
otEROI(EE SPRGS 
otESNEE 
620 
352 2 
Z7ft 
395 6 
37 
ftl 
11 
18 
11 
31 
623 
ftOl 
16 
13 
273 
380 
10 
ft 
ftl 
71 
CLIFTON 164 3 131 12 5 I 176 1 122 5 21 
CONVERSE 239 5 199 22 15 11 268 13 178 7 ftl 
COIIPEHS 575 ft S38 ft 61 22 I 622 19 507 8 51 
CRESCENT 273 6 128 2 30 8 1 292 8 122 9 71 
CROSS ANCHOR 126 143 1 15 3 I Ift5 3 lZ7 61 
CUNNIIlGlWl 516 1 213 4 22 16 21 506 5 235 7 51 
DEYOUNG 238 3 112 19 6 \ 23ft 1ft 103 1 11 
DRAYTON 108 1 151 2 17 8 I 135 ft 136 ft ftr 
DUHCAH ft93 5 494 1 63 29 11 S68 13 451 12 111 
EAST GREER 38 257 2 ft 4 1 47 246 2 I 
ENOREE 213 2 208 31 10 I Z70 3 176 4 1\ 
FAIRFOREST 678 5 386 41 18 I 713 12 378 11 21 
FAIRIUlNT 469 3 336 1 36 20 I ft78 11 3ftl 9 51 
GLENDALE 313 5 160 30 9 I 31ft 15 173 6 11 
llIlAltLING 3S4 8 131 37 9 11 382 11 131 3 61 
HAYNE SHOP 164 2 208 4 23 8 11 199 10 188 6 41 
HILL TOP 119 2 102 9 5 I 128 7 90 5 21 
HOLLY SPRINGS 462 192 2 27 20 I 479 9 191 10 61 
INIlAN 646 5 674 4 52 23 11 712 16 645 10 31 
JACKSON "ILL 108 1 80 12 6 I 104 2 93 2 31 
JOHNSON CITY 93 1 126 2 22 6 I 130 8 105 3 1 
LANDRIlN 693 2 397 7 41 24 21 720 11 379 13 51 
LYNAN 627 4 374 7 
'" 
18 11 678 18 352 9 81 
MAYO 437 1 253 1 lt8 Zl I 475 8 232 10 41 
HOTLOII 187 1 lZ7 19 8 I 191 5 132 1 61 
"OORE-SWITZER 378 3 143 1 19 10 I 392 6 136 7 61 
NEIl PROSPECT 553 2 286 1 42 14 I 582 15 266 9 21 
PACOLET 326 4 328 3 33 19 11 361 6 305 9 61 
PACOLET "ILLS 158 9 311 26 14 11 214 11 276 4 11 
PAULINE-GLENN S 220 2 142 1 21 4 I 252 3 112 3 61 
PELIWt 162 56 2 14 4 I 164 6 57 2 11 
POPLAR SPRINGS 699 3 269 1 41 25 I 707 14 289 8 41 
POIIELL-SAXON 141 1 285 1 19 6 11 163 5 276 1 41 
REIDVILLE 716 2 328 4 56 31 11 750 18 329 13 81 
ROEBUCK 837 9 767 1 58 22 51 864 25 761 9 161 
CARVER JUNIOR HIGH 33 2 389 1 2 3 I 46 1 366 1 11 
SPTB HU"AN RESOURCE CTR 15 2 200 1 3 11 32 3 180 31 
C C WOODSON CENTER 14 6 747 5 2 1 I 25 8 701 31 
PINE ST ELEMENTARY SCHOOL 640 2 202 9 14 I 623 11 210 10 21 
TRINITY KETHODIST CHURCH 726 4 269 22 13 I 734 11 264 12 21 
CENTRAL FIRE STATION 68 1 400 1 7 2 11 79 5 388 1 31 
SPARTANBURG HIGH SCHOOL 
UNION STREET FIRE STATION 
1,278 
293 
9 
"3 
667 
460 
3 49 
19 
32 
17 
21 
11 
1,263 
305 
24 
14 
661 
440 
19 
9 
201 
111 
A"ERICAN LEGION 
PARI( HILLS ELE"ENTARY SCH 
PARI( HILLS BAPTIST CHURCH 
1I00DLAND HEIGHTS REC CENT 
181 
83 
183 
528 
6 
4 
6 
96
4n 
160 
398 
2 
1 
10 
10 
14 
20 
3 
2 
7 
14 
I 
11 
21 
31 
192 
99 
197 
53ft 
1 
10 
5 
15 
87 
454 
156 
380 
3 
1 
1 
10 
I 
21 
51 
81 
CAMELOT FIRE STATION ftS4 5 lt80 2 38 9 I 456 12 485 7 51 
BEAUMONT KETHODIST CHURCH 129 2 118 1 13 14 1 148 2 119 4 21 
HEMORIAL AUDITORIUN ARENA 42 1 174 1 3 1 I 50 4 166 1 1 
CLEVELAND ELEMENTARY SCH 79 1 530 2 9 4 I 109 5 497 2 31 
BUNTON CHURCH 17 1 397 3 2 I 23 2 382 I 
STARTEX 126 163 1 17 6 I 138 4 158 3 11 
UNA 25 128 1 6 2 11 35 4 116 1 21 
VICTOR HILL 296 8 323 37 7 11 346 10 285 3 31 
IIALHUT GROVE 566 6 225 3 59 17 11 583 19 23ft 7 51 
WELLFORD 208 5 450 2 42 19 I 268 10 408 11 31 
IIEST VIEII 
CROFT 
1,723 
298 
9 
2 
751 
246 
3 
1 
113 
20 
42 
15 
31 
I 
1,685 
313 
35 
7 
847 
239 
30 
6 
121 
21 
WHITHEY STA A 1 517 8 383 2 47 22 1 536 16 401 11 21 
WHITNEY STA. B 132 2 25ft 3 14 9 I 160 5 233 3 31 
WOODRUFF NO. 1 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
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NllmoT .... "C( PlUlllDIT US_It 
IR) IL) CD) CUSTP) CPAT) I REF) INL) CR) IL) CD) I REF) CNL) 
• J 
A 
H J 
A 0 
II A 
I L 
H H 
o E 
R P 
o A 
R P 
o A J " o I 
• T 
H 
RQ 
I U 
E C 
L L 
P A 
E S 
A E 
N S 
I C R L II R S T S T Hit S U C I L 0 TH N T 
o It 
I 
R J 
YO 
L I; 
0 
A I 
R E 
S 
C 
S 
C 
N E T R 
R" 
" LA L 
I S 
OE 
E Y 
R 
E E 
T S 
It 
D E I 
R 
G 
C R 
L E 
D R 
T 
PH 
EO 
PH 
EO " TA 0 
00 
"" 
R I 
D A 
T 
T J 
T 
E 
0" 
L P 
E 
RE 
0" 
II S 
I 
" T 
P 
H " I 
R A 
o T 
T E 
R A 
o T 
T E 
c: " E P 
L It 
D 
" T S 
P 
C 
N E 0 L T I I R 
EN 
" 
L I 
" " 
I 
I T S 
" P U c: 
S S S 
PRECINCTS 
IIOODRIFF "0. 3 141 3 148 3 20 8 11 167 3 135 3 61 
IIOllDS CHAPEL 114 Z 62 1 14 4 I 113 3 72 3 I 
ZION HILL 1,044 11 455 3 41 14 31 1,047 18 459 7 71 
ARKIIRIGHT 193 6 187 3 19 10 I 20Z 10 193 2 31 
BOlO 205 3 202 1 12 6 1 ZlO 10 204 2 11 
IIHITESTONE 162 1 180 1 14 5 21 laZ 9 150 3 71 
IIIIIT1lEY STA A 2 33Z 236 20 12 I 36Z 10 209 6 1 
ABSENTEE TOTAL 1,654 lZ 1,las 7 34 4Z 91 1,915 Z9 1,236 22 Yol 
FAIL SAFE 89 a7 9 IS I 100 4 96 5 I 
CURBSIDE/EHERGEHC'I 116 1 67 1 3 5 I 147 3 79 1 ZI 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
ao 
35.972 297 
55 
26.814 ISS 
a 
2'670 
6 
1.215 
I 98 
73 1 38,051 
4 
932 
68 
26.169 61a 
I 
4271 
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SUII HOUSE STlll _ SUTE _ SUII IIlIUSl STllE _ STll' _ SUIE _ItPIUEll&TM U tOIICIIUS STlII so Sl&1I SlUII STllE so 
DISTD.. DIST III DIST DI2 DIST lIS DIST DIS DIST nl DIST U1 DIST DSZ DIST W DIST au DIST UI 
(R) (D) (Nl) (D) (R) (D) (R) (D) (R) (D) (R) (R) (R) (R)
• I D C C II • R • R L 0 • C • II • V • L • S • L • H • L 
N AU • A E U E R 0 I A E I A A 
II G RR L G E J S o T C U D L L U BE D I " L T J ll. S N 
o L R R F T L S OS N I • R a D E G R o T A T OK T F 
II I E Y AE EE H E A Z T NE II H E U H N L H I E 0 
S L YR N N L R T N N R I N H G N E N N V R 
L E S L D Y E Y S D Y J S ED 
G R '0 R Y A 0 
E a R H 
N N 
E 
PRECINCTS 
1I00DRUFF NO. 2 331 131 51 I I 3011 1 1 I 3541 
ARCADIA 61 39 I I 59 361 1 I I 681 I 
ARLINGTON 735 173 11 I 694 1841 1 I I 1 1 
ARROlIOOD 112 41 1 761 1 1 I I 1 I 
IIALLENGER 590 I'll 2( 1 541 1581 I I I I 1 
BEN AYON 1,376 209 31 I 1,351 1931 1 1341 1,111 1571 I 
BOILING SPRINGS 2,324 417 191 1,7211 1 ZSI 51 I I 
BISHOP 668 211 71 1 I 641\ 1 I 6701 
BOllEN 633 143 31 4121 I I 1 1 I 
BRKL YN CS FINGY 511 249 61 4531 I 1 I 1 I 
CAMPOBEllO 656 151 II I 602 1161 I I 1 I 
CAHPTON 1,111 754 141 1,5421 I I I 1 I 
CANAA" 219 12 31 I 273 11\ 1 1 1 301\ 
CANNONS CAIlPGRD 310 107 51 I I 326\ 3151 I I 
CAVINS-HOBBYSV 201 53 11 I 1 2031 1 I ZZOI 
CEDAR SPRINGS S42 211 81 1 541 2171 1 I 582 1 
CHEROlEE SPRGS 715 119 21 I I 6691 2021 I 
CHESNEE 412 211 61 4781 I 1 1 I 
CLIFTON 206 90 11 I I 221\ I 2Z91 1 
CONVERSE 304 143 31 I I 3151 3111 I I 
COllPENS 713 396 51 I 1 793\ 1 7991 I 
CRESCENT 339 90 71 I I 3321 I 1 361\ 
CROSS ANCHDIl 162 108 51 I I 1621 167 I I 1 
CUNNINGIWl 590 144 51 3961 7 I I I I I 
DEYIlUIC Z95 73 I I I Z911 I I 1 
DRAYTON 155 110 51 I 1 1711 1731 I I 
DUNCAN 661 360 41 1 610 3581 I 111 I I 
EAST GREER 52 Z39 11 \ 43 2441 1 64 I I 
ENOREE Z95 147 31 I I 3031 I 3211 
FAIRFOREST 840 ZSl 61 I 107 2611 I I I6a 1 
FAIRHOHT S64 zsa 31 I I ml I 595\ 
GLENDALE 361 lZS 51 I I 3661 317 
GRAMLING 440 12 21 I 405 921 I 
HAYNE SHOP 222 143 31 2431 I 1 
HILL TOP 146 73 21 1221 I I 
HOLLY SPRINGS 557 119 51 91 516 1391 I 
IIIIWf 120 501 61 1761 I I 
JACXSON "ILL 145 41 I I 139 491 1 
JOHHSON CITY 142 86 21 1491 1 I \ 
LANDRUIl 126 260 61 I 759 2891 I I 
LYNAN 711 Z3I 41 I 734 2541 I I 
MAYO S4I 141 61 I I 5441 I 529 
HOTlOll Z39 84 21 I 218 931 I I 
MOORE -SWITZER 457 17 31 I I 441\ I 4581 
NEW PROSPECT 635 205 61 4221 I I 1 I 
PACOLET 422 Z34 41 I I 4201 I 4741 I 
PACOLET HILLS 227 240 61 I I 2401 I 254 I 
PAULINE-GLENN S 211 74 31 I 1 2761 1021 I 1631 
PELHA" 187 43 11 1 179 431 I I I \ 
POPLAR SPRINGS 134 183 51 I I 8331 I I 8411 
POllELL-SAXON 189 242 41 3051 \ I I 2801 1 
REIDVILLE 150 229 71 1 I 8491 1 I 731 
ROEBUCX 1,024 597 101 I 911 6131 I \ 871 1,0191 
CARVER JUMIOR HIGH 42 362 11 3721 I I 3761 I 
SPTB HUHAH RESOURCE CTR 33 III 31 1951 I I 2021 I 
C C llOODSON CENTER 34 611 31 7061 I I 7191 1 
PINE ST ELEMENTARY SCHOOL 737 106 21 1 756 171 I I 7411 1 
TRINITY KETHODIST CHURCH 822 165 111 I 851 1561 I 391 8311 1 
CENTRAL FIRE STATION 97 363 41 4101 I I 4141 1 I 
SPARTANBURG HIGH SCHOOL 1,463 459 111 I I 1,4721 I 1,Z331 283 I 
UNION STREET FIRE STATION 311 316 11 I 371 3721 I 2781 3361 I 
AMERICAN LEGION 221 56 11 I 206 611 I 1301 I I 
PARK HILLS ELEHEKTARY SCH 119 428 11 4741 I J 4131 I I 
PARK HILLS BAPTIST CHURCH 236 119 31 I Z33 1141 I I I Z391 
llOODLAND HEIGHTS REC CENT 616 295 71 1 633 2671 I I I 6411 
CAHELOT FIRE STATION 574 384 11 I 542 3721 I I I 6201 
BEAUMONT METHODIST CHURCH 178 85 I I I 1171 11 III1 I 
MEMORIAL AUDITORIUH ARENA 53 155 31 1811 I I 1831 I I 
CLEVELAND ELEMENTARY SCH lZ3 480 I 5UI I I 5Zl1 I I 
BUNTON CHURCH 25 377 11 3911 \ I 3961 \ 1 
STARTEX 174 121 I I 152 1241 I 1 I I 
UNA 41 109 1\ 1331 I I 51 I I 
VICTOR HIll 375 251 31 I 341 zs71 I 3371 I I I 
llALNUT GROVE 693 140 81 I I 6681 671 I I I I 5831 
llELLFORD 307 357 11 4591 I \ I I 1 I I \ 
llEST VIEW 2,058 504 91 I 1,911 415\ \ I I I I 2,0771 J,CROFT 377 175 31 I I 3151 I I I 4111 1 I 
llHITNEY STA A 1 644 213 61 I I 6651 J 1 I 6511 \ I 1 
llHITNEY STA. B 179 203 11 2761 I I 1 I 781 I I I I 
llOODRUFF NO. 1 494 284 51 I 1 4971 I \ I I I I 5441 
llOODRUFF NO. 3 202 99 31 1 I Z021 I I I I I I 2191 
llOODS CHAPEL 132 54 11 I 121 57\ I 1 71 I I 1 1 I 
ZION HILL 1,204 Z93 131 I I 1,2081 1 I 1 421 1,1991 I 26~ARKllRIGlfT 242 I'll 2\ I 220 1531 I I I 191 I I Z391 CONTINUED ON NEXT PAGE 
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STOTE _SUTE _ II'TE MIllIE SOLICJT1lI CUB 01 CllIIIT	 -.. CO" ClIQ. cn, CIICl. CllUIInClllllCIl. 
-OIST U6 OIST U7 OIST 011 OIST a17	 DIST 001 DIST au OUT OM 
(R) (R) (R) CD) (R) (R) (D) (R) CD) (R) (D) (R) (R) (D)
• A • D • W J R • G I • H G M • C C G • B • C • B • A D A 
L A A 00 0 I A A A 0 H R U 0 R D A L 
R L R V B L H L H S I MM I S B F A A J R J D D I RA N L 
I I A E o K N L o S I A M L T I F R Y I N o E AT OM N E 
T S L N B E I L E I R 0 E L E L H - V T C S Y N 
" EA 0 P P R 1 K N R L Y E T N S I K
" N " TN H 0 S A T I D S S T N T D 
R N r Y E 
T J J I H EW 
R C R	 I A 
1 R 
1 T 
PRECINCTS 
WOODRUFF NO. Z 1 1 I 3Z'ol 255 1991 33Z 1601 3251 I 257 Z05l 
ARCADIA I 1 I 7z1 <06 551 39 631 701 I I 
ARLINGTON n61 I I 7471 657 2361 70Z 2131 7481 I I 
ARROIIOOD I I 108 471 1111 9lt 621 112 551 1211 I I 
BALLENGER 621 1 I 5901 499 2251 501 2421 5971 I I 
BEN AVON I 1 1,4091 1,laB 37BI 1,254 3151 1,3871 1,3481 I 
BOILING SPRINGS 1,3441 956 2961 2,3531 1,859 9531 Z,113 IZ41 2,4351 I I 
8ISHOP I 1 6601 560 3151 588 3261 6481 1 537 3641 
BOllEN 1 591 1831 6601 501 2671 582 2141 6701 I I 
IIRJ( LYN CS FINGY 1 464 3101 5171 389 3701 474 3371 5301 I I 
CAMPOBELLO I 553 2671 6521 507 290\ S64 2601 6761 1 1 
CAMPTON 1,9folt I I 1,9311 1,413 1,2101 1,711 1,0121 1,9641 I I 
CANAAN I 1 3011 243 1291 Z27 1611 2901 I 1 
CANNONS CAIIPClllI I I 3261 253 1661 269 1651 3211 3161 I 
CAVINS-HOBBYSY I I 2081 176 831 204 711 2051 I 192 801 
CEDAR SPRINGS 1 I 5871 'oSlo 3151 492 293' 5801 72 I I 
CHEROKEE SPRGS I 474 1671 69lt1 583 3071 635 2971 7091 I I 
CHESNEE \ 438 335 4961 370 3831 471 3271 5041 I I 
CLIFTON 2261 153 142\ 147 1621 2211 2091 I 
CONVERSE 3211 264 1791 243 ZZSI 3201 3141 I 
COWPENS 7461 S86 5171 591 5nl 7331 7391 I 
CRESCENT 3401 Z73 1351 334 1041 3351 1 291 1321 
CROSS ANCHOR 173\ 125 1481 139 1"' 171/ I 144 1341 CUNNINGHAM 6151 6021 474 2501 501 2591 614/ I I 
DEYOUNG 3001 2951 247 119\ 263 1051 2971 1 264 1041 
DRAYTON 1 181/ 105 1621 lfoB 1341 1801 165 I 
DUNCAN 7221 6691 508 4991 596 4681 6941 I 
EAST GREER I 601 37 2491 53 2391 61/ 42 2481 
ENOREE I 3131 251 laBl Z86 1681 3191 265 1851 
FAIRFOREST I 8791 704 39lt1 760 3531 878\ 1 
FAIRllONT 181 58<01 457 3551 536 3061 5851 I 
GLENDALE I 1 3671 292 192\ 293 213\ 3701 306 181/ 
GlWlLIIlG \ \ 367 lSloI 4291 338 179\ 338 2001 "01 I 
HAYNE SHOP I 2371 I 2311 153 2321 201 2041 2301 1 
HILL TOP I 1491 I 1511 117 1021 lZ6 1021 1601 I 
HOLLY SPRINGS 5761 I 6 41 5581 422 2511 1039 256\ 561l I,INMAN	 1471 7221 I 851\ 621 671 7081 8661683'JACKSON HILL 163\ I I 1561 94 105\ 124 811 1521 I 
JOHNSON CITY I 155 I 1501 III 1231 131 1151 1531 I 
LANIIRUN 1 7n 3611 8101 675 3921 768 3641 8331 I 
L"",,N B84I 1 7991 611 4171 n6 3411 8121 1 
KAYO I I 5551 425 2581 492 2411 5541 1 
NOTLOW I Zl2 121\ 2431 19lt 1291 19lt 1451 2481 I 
HOORE-SWITZER I I "31 360 1621 415 1371 443\	 I 
NEW PROSPECT I 570 278 6<041 518 3251 583 3001 6651	 I 
PACOLET I	 4171 343 3091 327 374\ 4271 360 3141 
PACOLET HILLS 1	 2381 172 2981 206 3011 2301 189 2aBi 
PAULINE-GLENM S I	 2871 221 1461 232 1<061 3031 256 1191 
PELHAM 1981	 1931 160 611 175 501 1941 169 531 
POPLAR SPRINGS I 8411 714 2951 742 2901 8381	 I 
POWELL-SAXON	 1 26 2041 152 2781 186 263\ 2111 3021 1 I 
REIDVILLE 1851	 8Slo1 720 Yo81 759 3Slo\ 8711 \ 1 751 335 
ROE8UCK	 I 1,onl 846 7801 949 7181 1,09lt1 5751 I 
CARVER JUNIOR HIGH I	 661 37 3681 58 3601 601 3701 I 
SPTB HUHAN RESOURCE CTR I	 541 23 11171 46 1681 541 1921 1 
C C WOODSON CENTER I	 641 18 7051 59 6691 591 7151 I 
PINE ST ELEMENTARY SCHOOL I	 7521 598 2421 683 1561 7241 I 7311 
TRINITY METHODIST CHURCH 1	 8931 698 2971 783 2311 8751 I 8731 
CENTRAL FIRE STATION I	 1281 69 3991 108 3691 1351 4151 I 
SPARTAN8URG HIGH SCHOOL I	 1,5211 1,272 6671 1,435 5391 1,4891 z031 1,2751 
UNION STREET FIRE STATION I	 4281 317 4411 376 4051 4251 2701 3571 
AHERICAN LEGION I	 2331 172 102\ 207 791 2Z71 1171 531 
PARK HILLS ELEMENTARY SCH I	 1801 87 4641 121 "51 1711 4571 1 
PARK HILLS BAPTIST CHURCH I	 2501 176 1781 225 141\ 2491 I 1 
WOODLAND HEIGHTS REC CENT I	 668\ 497 3971 618 3371· 6521 1 1 
CAHELOT FIRE STATION 1	 6341 482 4631 567 404( 6371 2471 I 
BEAUHONT METHODIST CHURCH I	 1921 137 1151 154 1191 1951 851 8z1 
HEHORIAL AUDITORIUH ARENA 1	 641 35 1741 55 1631 631 1731 11 
CLEVELAND ELENENTARY SCH 1 \	 1491 89 5051 137 4781 1431 5221 21 
BUNTON CHURCH I I	 Sol 17 3901 39 3701 441 3921 I 
STARTEX	 1761 1 1681 123 1711 149 1591 1721 I 1 
UNA	 I 501 Slol 29 1201 30 1271 561 471 1 
VICTOR NILl	 731 I 3921 320 2801 388 2501 3901 I I 351 2661 
WALNUT GROVE	 1 I 68<01 Slo7 2751 58<0 2aBi 6951 I I 630 2131 
WELLFORD	 372\ 1 3181 212 4521 280 4171 3371 I I 1 
WEST VIEW	 I I 2,OaBl 1,683 815\ 1,895 7121 2,0971 I I I 
CROFT	 1 I 4041 318 2311 336 2391 3981 921 I 235 1861 
WHITNEY STA A 1 I I	 674' 533 3911 601 3631 6791 1 6461 I 
WHITNEY STA. B I 1741	 1891 131 2541 157 2501 1911 1191 1381 I 
WOODRUFF NO. 1 I I	 5051 373 3871 497 3131 5011 I I 393 3851 
WOODRUFF NO.3 I I	 2071 159 1391 195 1261 205\ I I 167 1431 
WOODS CHAPEL 1361 I	 1351 116 691 118 731 1371 1 I 116 
ZION HILL	 I \ 1,220 I 1,043 45Z1 1,107 415' 1,1991 1211 9451 2'e: 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
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•.uu SID OIlECToa Sl. ITa ca. 
DIST lSI 
(NP) 
• C 
(NP) 
• M 
(NP) 
• P 
(NP) 
• J 
0 C E 0 
C P J A R R B H 
H E A B o R R N 
A L C E B I V S 
R A K E E N AD 
L N R E N N 
ED T 
S J E 
JR 
PRECINCTS 
1I00DRUFF NO. 2 2281 
ARCADIA 461 
ARLINGTON 3121 
ARROWOOD 501 
BALLENGER 3071 
BEN AVON 6971 
BOILING SPRINGS 1,4741 
BISHOP 3341 
BOWEN 3641 
BRKLVN CS FINGY 3041 
CAIlPOBELLO 3961 
CAMPTON 1,1041 
CANAAN 1811 
CANNONS CAMPGRD 1811 
CAIIINS-HOBBVSV 1501 
CEDAR SPRINGS 3451 
CHEROKEE SPRGS 3211 
CHESNEE 2811 
CLIFTON 1421 
CONVERSE 1811 
COWPENS 5 5 5 4231 
CRESCEHT 1921 
CROSS ANOIOR 1041 
CUNKINGHAtI 3Z91 
DEYOUNG 136\ 
DRAYTON 1391 
DUNCAN 3861 
EAST GREER 331 
ENOREE 2281 
FAIIlFOREST 4931 
FAIRtIOHT 3381 
GLENDALE 1811 
GRAIlLINt; 2661 
HAYNE SHOP 1441 
HILL TDP 711 
HOLL V SPRINGS 3201 
INItAN 5371 
JACKSDN MILL 1161 
JDHHSON CITY 821 
LANDRUM 3801 
LV!IAH 4061 
HAVO 3 3 3 3141 
MOnOIl 1541 
HOORE-SWITZER 2761 
NEW PROSPECT 
PACOLET 
3161 
zsol 
PACOLET MILLS 1361 
PAULINE-GLENN S 1461 
PELHAIt 1311 
POPLAR SPRINGS 4351 
POWELL-SAXON 1041 
REIDIIILLE 5071 
ROEBUCK 7641 
CAIlYER JUNIOR HIGH 321 
SPTa HUItAN RESOURCE CTR 411 
C C WODDSON CENTER 461 
PINE ST ELEMENTARV SCHOOL 324\ 
TRINITY METHODIST CHURCH 5061 
CENTRAL FIRE STATION 961 
SPARTANBURG HIGH SCHOOL 7Z91 
UNION STREET FIRE STATION ZS9\ 
AHERICAN LEGION 1191 
PARK HILLS ELEHENTARV SCH lIZI 
PARK HILLS BAPTIST CHURCH 1351 
WOODLAND HEIGHTS REC CENT 4181 
CAMELOT FIRE STATION 4201 
BEAUHONT METHODIST CHURCH 1161 
HEHORIAL AUDITORIUM AREHA 381 
CLEVELAND ELEMENTARV SCH 861 
BUNTON CHURCH 361 
STARTEX 971 
UNA 381 
VICTOR HILL 2071 
WALNUT GROVE 4001 
WELLFORD 1911 
WEST VIEW 
CROFT 
1,1021 
2181 
WHITNEY STA A 1 3781 
WHITNEY STA. B 1011 
1I00DRUFF NO. 1 3981 
WOODRUFF NO. 3 1571 
WOODS CHAPEL 871 
ZION HILL 5871 
ARKWRIGHT 
,. BOBO 
, CONTINUED ON NEXT PAGE 
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NOVEKBER 5, 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
SPARTANBURG PAGE 2 
..m SM(ll DllIICtllltl Sl. III CDII 
DlSt on 
(lIP) 
• C 
0 
(lIP) 
." C 
(lIP) 
• p 
E 
I 
I 
(lIP) 
• J 
0 
c P J A R R I II H 
HE A II OR I R N 
A L C E II I I y S 
R A I( E EN I A 0 
L N R E I H H 
E 0 T I 
S J I E 
PRECINCTS 
J R I 
WHITE STONE I 1361 
WHITNEY STA A Z 1 ZZ71 
AIlSENTEETOTAL 3 Z zi 1."SSI 
FAIL SAFE I 881 
CURBSIDE/EMERGENCY 
FAIL SAFE CHALLEJlCE 
COUNTY TOTAL 11 10 
I 881 
I 681 
101 Z6,13S1 
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NOVEHBER 5, 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
SUMTER 
NUIIIOT AIID ¥let: NUIIlDT us SPout 
CR) CL) (D) WSTP) (PAT) (REF) (NU (R) (L) (D) (REF) (NU 
• J H J B A H H R P R P J" • T R Q E C P A A E 
A A 0 I L o E o A o A o I H I U L L E S N S 
B C R L II R S T S T H K S U C I L 0 T H NT 
OK R J L G A B S S N E T R H L I S E Y E E 
B YO 0 R E C C R" A L o E R T S 
K R CR D R PH PH H T 00 R I T T 
D E 
o " L P 
B G 
R E 
ON 
L E 
I 
N 
T 
P 
H II 
EO 
R A 
o T 
EO 
R A 
o T 
A 0 
G" 
E P 
" ND 
D A 
N 
T 
T 
S 
J E 
C 
E II S T I T E T E L K P 
N E D L T I I R 
EN N L I N N I 
I T S N 
P U G 
S S S 
PRECINCTS 
REIlBERT 93 2 S13 11 1 21 163 4 473 15 21 
HORATIO 49 176 3 1 I 6& 1 166 1 1 
HILLCREST 14S 241 7 I 11 lU 2 221 9 11 
OAkLAND PLANTATION S14 351 1 31 10 I 549 I 31S 7 11 
DALZELL za2 17S 2 16 11 I 316 6 177 2 21 
ST. IWlI( 40 56 1 2 11 46 sa I 
OSWEGO ZS9 1 113 23 7 11 296 4 209 I 11 
MAYESVILLE 63 1 210 2 2 I IS 3 219 1 I 
SALEM 24 2 116 2 1 I 31 1 123 11 
ST. JOHN lU 10 314 I 3 I 226 11 334 4 11 
MAYEIlOOD 239 3 ZS2 11 3 I 214 S 241 1 21 
TURKEY CREEJC 193 244 IS 7 1 245 4 2ZS 4 11 
IlULBERRY 126 4 ZS3 1 S 3 1 174 S 267 2 41 
SALTEIlSTOIIN 26S 2 170 1 23 14 I 330 4 16& 4 21 
FOLSO" PARK 121 1 301 1 9 S 11 160 4 307 4 31 
GREEN SlIMP 691 6 2ZS 1 10 S I 70S I 237 1 31 
PALIlETTO PARK 326 3 220 II I 11 3S2 3 240 2 21 
BURNS-DOIlNS 371 1 17 1 11 12 11 394 6 100 3 11 
SECOND "ILL 693 6 146 14 6 11 729 6 16& 4 41 
SIIAN LAKE 435 3 164 10 S 11 48ll 2 lS7 21 
NORRIS COLLEGE 104 7 295 4 3 21 143 7 297 S 11 
IWlPTON PARK 311 1 130 '15 3 I 343 6 134 3 11 
CROSSIlELL 241 5 243 1 Zl I 306 3 226 5 21 
LORING 174 2 170 1 19 5 11 211 2 1113 4 11 
LEMIRA 159 2 264 1 9 I 11 211 I ZS6 4 11 
MAGNOLIA 7 I I 9 5 I 
STONE HILL 1 1 241 2 2 I 22 4 237 2 I 
SOUTH RED BAY 31 35Z 4 Z 1 60 1 347 7 11 
IIILDER sa 3 4Z1 9 I 99 4 411 3 I 
HAR"ONY 13 1 59 I 16 74 1 I 
SAVAGE-GLOVER 3 1 320 1 3 I Z7 Z 291 1 11 
BATES 
BIRNIE 
SOUTIf LIBERTY 
3 
Zl 
71 
7 
4 
Z 
301 
434 
190 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
5 
I 
I 
1 
II 
5Z 
100 
1 
2 
1 
329 
440 
193 
1 
Z 
Z' 
31 
I 
"ILLIlOOD 24S Z III 17 2 1 275 7 114 1 11 
CAUSEIlAY IRANCH 480 2 260 ZO 10 11 511 11 Z6& I 31 
"CCRAYS "ILL 
SUNSET 
48lI 
ZS4 
5 241 
135 
17 
13 
14 
4 
I 
11 
5Z6 
269 
4 214 
157 
2 
2 
61 
31 
DELAINE 93 1 331 2 I Z I 101 Z 337 5 41 
CHERRYVALE 133 2 121 1 Zl 7 I 157 Z lZI 3 31 
MANCHESTER FOREST Z09 1 Zl1 lZ I 11 Z23 3 Z27 4 31 
PINEIlOOD Z23 2 331 1 12 5 31 Z65 6 3Z1 3 31 
POCOTALIGO 430 3 219 Z 42 15 ZI 523 3 277 10 41 
PRIVATEER 466 1 165 1 49 15 I 531 I 181 5 41 
EBENEZER 316 1 Z27 1 17 S 11 340 13 Z36 10 41 
IIILSON HALL 667 Z 144 6 2 21 637 I 191 6 31 
FUR"AN 
SPECT1lUIl 
Z38 
126 3 
17 
Z36 Z 
21 
6 
13 
3 
I 
11 
zea 
164 
1 
1 
91 
Z43 
2 
3 
11 
zi 
ST. PAUL 
SHAll 
86 
101 1 
187 
7Z 1 
5 
11 
4 
3 
1 
I 
100 
103 
3 
Z 
ZOO 
81 
3 
4 
31 
11 
THOIIAS SUMTER 55 2 Z06 6 Z 1 76 5 Z07 11 
SUIITER HIGH 454 2 Z84 1 ZS 10 21 S14 7 300 5 51 
ABSENTEE TOTAL 663 I 704 6 lZ 19 I 691 7 712 I 91 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
11 
12.010 
1 
120 
10 
lZ,191 33 
1 
641 Z92 
I 
281 
12 
13.717 2Z1 
12 
12.490 
1 
195 
I 
1091 
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NOVEKBER 5, 199' SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
SUMTER 
If_111M 11_	 SlIIl _ S"'l _SUit _It 
DISI lIS DISI lIN DISI us DISI au DISI lSI IISI IR DISI IN7 
IEPllSUIIIM '" COIImlS S"'l SOAIt	 Sllll_ 
(R)	 (D) (NL) (R) (D) (NL) (R) (D) (R) (D) (D) (D) (R) (P) 
L I • S P J • C S J J I • L R G • L • I • C • YG"	 E" 
A I P • a A C L A a A Y E a I A R A a • C 
R G J R S R L J Y Y S P Y I I J N GO R N J U L
" RR H a A GH Y E A B I H ED H E E I a D R 11 AT EN 8 E 
Y A H T I a T I S I N R a H A N L Y F G • a
" U
" 
NT D E R A L T T N N I D P F D 
" 
L S N I S I Y H ( 
P P S ( C I 
" J( I J A 11 A R 
J o R C 
I B ) 
"	 
) 
) 
PRECINCTS 
~BERT I 97 546 101 I 83 5801 4751 I 1 
HORATIO 1 44 191 1 I 4Z 19Z1 I I I 
HILLCREST 15Z Z66 61 1 1Z9 ZIl6I I 3191 1 I 
OAKLAND PLANTATION 4119 454 31 I 447 5011 I I I I 
DALZELL Z79 Z19 61 I Z48 zszl I 3391 1 I 
ST. IWlI( 4Z 65 11 I 39 691 1 751 I I 
OSWEGO ZS4 ZS4 41 I Z16 3011 I 361 5Z1 I 
"AYESYILLE I 67 Z37 51 I 66 Z431 Z6Z1 I 
SALEH I Z7 lZII ZI I Zl 1361 1361 I 
ST. JOHH 1 183 376 51 I zoz 3741 41,,1 I 
",YEWDDD I Z49 ZIIO 41 79 671 1Z6 zs91 3381 34 91 
TURKEY CREEIC I ZZ7 Z4Z 31 91 791 76 ZZ41 1771 101 90 
~LBERRY 130 301t 91 \ 75 lZ41 <06 19111 3301 
SAL TERSTOWIl Z60 Z39 41 I Z38 Z651 I 3001 
FOLSOII PARK lZII 341 71 1 69 1"01 <06 Z161 I 
CREEH SWAMP salt 353 ZI I ItSl 5001 1 I 
PALIlETTO PARK 311 ZII1 41 I Z60 3331 1 I 
BURHS-DOWIlS 365 136 ZI I Z67 Z391 I I 
SECOND "ILL 59a Z91 91 I 1t09 4991 I I 
SWAN LAKE 386 ZS9 I I Z6It 31131 1 I 
IlORRIS COLLEGE \ 911 337 101 I 88 3651 I 
MA"PTOM PARK Z79 ZOO 4 1 Z10 z661 Z 31 I 
CROSSWELL Z61 Z67 51 190 ZZIII 3Z 971 1 
LORING 188 Z05 51 91 1761 58 1111 1 
LEHIRA 111Z ZIIII 61 156 3Z91 I 3531 
MAGNOLIA 7 7 I I It 101 9' 
STONE HILL 3 Z59 11 1 5 ZS71 Z611 
SOUTH RED BAY 3Z 373 III I 3Z 3831 39Z1 
IIILDER 53 461 61 Z 9\ 47 4551 <0691 
~DHY 11 711 I I 10 771 771 
SAYAGE-GLOYER 4 3Z7 11 I 7 31111 3Z71 
BATES 3 350 1 I 3 3441 3481 
BIRNIE Zl 466 61 7 151 III 4531 4831 
SOUTH LIBERTY 79 Zl11 ZI 50 541 lit 171 1501 
"ILLIIDDD Z<06 lit1 51 I 1911 1981 zZSI 
CAUSEWAY BRANCH 469 3Z8 71 I 40Z 4081 I "95 z601 
IICCRAYS "ILL <069 335 61 I 401t 4041 I 491 Z601 
SUNSET Z3Z 195 ZI I 199 Z331 I Z66 1341 
DELAINE I 89 3511 61 74 31161 I I 
CHERRYVALE 151 136 61 I lZ9 1591 I I 
MANCHESTER FOREST I ZOZ Z34 61 17Z ZII41 I I 
PINElIooD I Z<06 346 81 1811 4111 I 17Z 3791 
POCOTALIGD 439 36Z 71 I 371 4381 I 435 3Zltl 
PRIYATEER 477 Z38 lZI I 415 3181 I 440 z6It1 
EBENEZER 314 Z81 61 \ Z68 3Z71 4zz1 I 1 
IIILSON HALL 545 Z67 111 I 38Z ......51 I I 57" Z401 
FURMAN ZZ7 Ilt7 zi I ZOIt l7ZI I 1 196 1591 
SPECTRUIl 138 Z69 11 I 1Zl Z871 I 3081 I 
ST. PAUL 1 98 Z07 51 74 Z381 I I 119 1191 
SHAll 103 711 71 I 105 731 I 1 I 
TItOIIAS ~TER 57 Z33 I 1 49 Z371 ZS71 I I 
~TER HIGH 458 361 41 I 398 "Z91 I 4551 I 
BARRIER FREE I 1 I 1 3391 176 991 
ABSEHTEE TOTAL 483 509 51 10Z 336 Itl 41Z 6881 45 Z861 98' I I 
FAIL SAFE II 6 I Z 9 I Z 141 1 51 I 71 :s ICOUNTY TOTAL 9,073 7,548 1421 Z,575 7,lZ' loa! a,555 11.Z641 1.074 5,7Z7! Z,3461 6,ZlZ! 3,50Z Z,3371 
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NOVEKBER S. 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
SUMTER 
SIAIt _ SIAIt _ CUll ., CGUlT SIIEIIFF CITY ....11 CllUITY TtnRG1l 
-
DIST IMlI DIST 17. 
(R) (D) (R) (L) (D) (D) lIl) (R) (D) (R) (D) (D) (R) (D) 
• II L I • N N R I • N .J H .J D • C • H C R ." I.J " " H • P0 o C I R A 0 E L A I 1 I E Y . I 0 I R A A I 
T 0 S E NA R P .J A o A T L I T N R A V 0 I .J 0 E I R C 
" SH D E L D K I K o L A E 1 OS R T • H E R I o C L R o H
• Yo R P V S E o I S V E S Y 1 N Y T E R E I I L A 
" KH E A F N N E H I G R N I A E Z I R
• R" UAN E Y I S P A 1 "Y E A I R R A N D 
S TN E H 1 N I I B AS 
L I R E I E E 0 
.J D H I I T N 
R I I S H 
PRECINCTS 
REMBERT Zll 1 961 578 zas 3791 7ft 5671 5ft41 173 48ft I 
HORATIO 5Z Z 1781 Z13 93 1461 38 1971 1961 65 1711 
HILLCREST I 3Z7 Z76 1391 1ftO Z731 3101 180 Z351 
o.uLAND PLANTATION 519 Z8 379 655 63a 3191 "3 ft751 59ft I 590 3561 
DALZELL 3ft1 3ftZ 1591 ZZZ Z601 3191 337 1681 
ST. IWlII: 8ft 56 511 ft3 601 ZZI 5Z 551 
llSllEGO 4Zft Z95 ZZSI 176 3361 3661 308 Zlftl 
MAYESVILLE Z73 1Zft 1901 5Z Zft91 ZS51 a6 ZZ31 
SALEJI 1ft7 ft6 1101 17 1371 1351 3Z 1Zft\ 
ST • .JOHH 459 349 ZZ71 151 4051 4071 ZSZ 3zo1 
MAYEWOOD 4ZS Z96 Z"I 191 3ftZI 3711 ZS8 Zll41 
TIJRltEY CREEK 381 Z49 Z331 147 31111 3161 Z40 Z391 
ltULBERRY 367 173 Z631 1Z3 3141 3351 168 z7Z1 
SALTERSTOlIN 374 33ft 1671 ZZS Z691 30Z1 31Z 11191 
FOLSO" PARK 139 3371 431 1119 ZII91 109 3631 39111 179 3001 
GREEN SWAMP 6Z7 3ZS1 714 75Z 1911 441 4791 6101 760 1641 
PALIlETTO PARK 3ft7 ZS51 438 376 ZZ4' ZSO 3381 3771 377 ZZ81 
BURNS-DOWNS 3ftZ 1701 384 40S 1061 ZSO Z471 3131 4111 871 
SECOND "ILL 617 Z9ft1 7011 764 14Z1 4Z7 4611 5ft61 7SZ 1471 
SWAN LAKE 366 ZSftI 5ft3 469 1771 Z70 3591 4511 50Z 1431 
NORRIS COLLEGE 110 3ftSI 404 16Z Z931 113 3611 3791 13ft 31S1 
MAMPTON PARK ZII5 ZOZI 371 364 lll1 Z39 ZZIII 3001 361 1191 
CROSSIIELL Z90 2561 "Z 3011 Z371 ZOS 3381 3891 3111 Z311 
LORING 193 Z171 3ft1 ZZII 1781 143 ZS4\ 3191 Z09 1931 
LEJlIRA I 397 Z11 Z7S1 150 3Z61 3561 Z10 Z771 
MAGNOLIA I 11 7 71 4 101 91 9 SI 
STONE HILL I zsa 43 Z211 7 ZS31 Z491 17 Z471 
SOUTH RED BAY I 39Z 105 30111 Zl 3851 3701 4S 3601 
IIILDER I ft64 lSZ 3661 4Z 46zl 4ft61 76 4361 
IWltIONY I 8S zz 671 10 761 7111 18 701 
SAVAGE-GLOVER I 3Z4 Za61 6 3ZlI 3161 11 3191 
BATES I 33a " 30Z1 7 3381 3381 lS 3331 
BIRNIE I 477 103 " 39ft 1 Z7 46zl 45ft I 70 4141 
SOUTH LIBERTY 8Z 571 256 11S 1791 66 ZZ61 Z4Z1 100 19S1 
"ILLllOOD I Z91 Z79 1181 1119 19ft1 Z311 Z88 1061 
CAUSEWAY BIWICH I 575 5ft3 Z601 409 3791 5Z01 533 Z701 
KCCRAYS "ILL I 597 53S Z731 401 3961 5541 5ZZ Z881 
SUNSET 1 3Z6 Z7S 1561 ZOO Z171 ZII51 ZIIO 1511 
DELAINE 1 93 8 35Z1 415 157 3061 711 3751 3951 1Z4 3371 
CHERRYVALE 147 1391 I Z35 154 1391 133 lS31 z091 169 1ZS1 
IlANCHESTER FOREST I Z09 Zl ZZS 361 Z47 Z131 1110 Z691 33ft I Z30 ZZll 
PINEWOOD 1 498 Z69 3301 169 4Z31 4601 Z34 3651 
POCOTALIGO I 6S5 456 3551 339 4sz1 5791 4117 3Z41 
PRIVATEER I 5Z0 474 ZS91 359 3501 4401 5Z7 z091 
EBENEZER 1 447 337 Z611 Z76 3101 3961 353 Z461 
WILSON HALL I 604 676 1461 438 3S71 51111 65Z 16S1 
FUIUWI I Z81 ZOIl 17Z1 18ft 1791 Z3ZI ZS9 1zZI 
SPECTRUN 1 3Z7 195 Z091 1ZS Z751 3141 153 zszl 
ST. PAUL I Z66 1Z6 11131 III ZZSI Z4Z1 11S 1941 
SHAW 104 761 116 109 7Z1 93 8ft I llll 11Z 7Z1 
THOMAS SllIfTER I ZSZ 103 18ft I 41 Z411 Z431 66 Z171 
SUMTER HIGH I 596 518 3131 370 4331 49ft I 53ft Z971 
BARRIER FREE ZZ4 Z451 46 3 551 I I 1 I 
ABSENTEE TOTAL I \ 1,0711 711 ll38 S7Z1 497 9111 1,0101 746 6711 
FAIL SAFE 3 101 I 19 1 1Z 111 6 161 ZDI 13 1Z1 COUNTY TOTAL 3.1176 3.2121 947 63 1.21151 21.285 711 14.933 11.7471 9.367 16·7Z1I1 19.0501 14.031 12.5611 
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NOVEMBER S, 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
SUMTER 
CI" _1III0UT CI" _lID OUT til" S~ noOllT 
_ 10 
eDlII" _ 10110 0lSR1CT Sl. In COl 
OIST III OIST Itl 01$1 azz OIST au OIST 0Z4 
(lIP) 
J A 
AT 
(lIP) 
." A 
(lIP) 
• A 
L 
(HP) 
J D 
I E 
(lIP) 
• It 
I 
(W) 
D A 
E S 
(NP) 
• It 
Y 
I 
I 
(lIP) 
• C 
D 
(lIP) 
A " N U 
(lIP) 
J D 
D W 
(P) 
• W 
I 
" ItE I 
S N 
B T 
o T 
B H 
E S 
D T 
W 0 
" N 
" NI I 
E L 
L G 
I 0 
B H 
B Y 
I 
E L 
L E 
I R 
I 
I 
I 
T X 
A 
" 
D L 
R L 
E E 
H E 
NN 
S 
S S 
T E 
E 
S BE AN E S Z R E Z 1 
" 
W R H P 
A 0 
N 
Y W 
S 
R 
D I 
A E 
B· 
A 
B 
I 
I 
Y 
E W 
H 
A 
L I E E I N 
I T T I L I 
PRECINCTS 
H H 1 E 
REMBERT 284 3091 I , 2601 
HORATIO 1 1 I 861 
HILLCREST Z7... a51 1 I zsol 
OAKLAHD PLAHTATIOH I I ...19 laS 1"'51 5641 
DALZELL 9 a z'" I Z07 79 561 3351 
ST. IWll 61 I I 591 
OSWEGO 31al I 30"'1 
IlAYESVILLE 1501 I llal 
SALEM 701 I 461 
ST. JOHN 27"'1 I 1791 
"AYEWOOD 1 I z051 
TURXEY CREEX 1 I Z191 
IWlBERRY 1 1 19Z1 
SAlTERSTOIIIl I ZS71 
FOLSON PARI( 
GREEN SWAIlI' 329 ...Z71 
1 
I 
2ZS1 
6111 
PALtlETTO PARI( 
BURIIS-DOWNS 
1...3 3191 
1 
1 
I 
3S11 
37"'1 
SECOND "ILL 53 161 I 60ZI 
SWAN LAKE I 4lI31 
NORRIS COLLEGE Z...... I 
IWIPTON PARI( 
CROSSWELL 
3341 
3151 
LORING Z291 
LENIRA Z351 
IlACIlOLIA al 
STONE HILL 901 
SOUTH RED BAY 1501 
WILDER 2131 
HARIlOIIY 371 
SAVAGE-GLOVER 6Z1 
BATES 1zs1 
BIRNIE Zl1l 
SOUTH LIBERTY 1551 
"ILLWOOD Z...51 
CAUSEWAY BRANCH 113 1631 5261 
NCCRAYS "ILL I 5ZS1 
SUNSET I 2701 
DELAINE 1 1931 
CHERRYVALE I 1... 0 1971 
IlAKCHESTER FOREST I Z...... I 
PINEWOOD 1 z631 
POCOTALIGO I 55Z1 
PRIVATEER 
EBENEZER 
WILSON HALL 
FURIlAK 
29a 
1 
31 
...131 
1 
sa Z6Z1 
I 
I 
5 3 ... ,,
, 
......31 
3451 
5571 
ZZZI 
SPECTRUN I I I Z351 
ST. PAUL 1 I I 1551 
SHAW I zo al 36 1 z, 10 61 1091 
THOIlAS SUIlTER I 34 291 a 1031 I 1Z81 
SUKTER HIGH I I I I ...601 
ABSENTEE TOTAL 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
5Z 
1 
989 
1191 
11 
1.6061 
28 
''''9 
161 
I 
4551 
Z... 
351 
199 
192 
501 
I 
l.zzal 
...... 
1 
702 
1... 
Z21 
131 ao... ' I 131 
zZ41 1... ,6Z11 
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NOVEttBER 5, 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
UNION 
PlUIDUI AID 'ICr NOIDUI • S s..ur 
IR) III (D) IUSTP) IPAn (REF) (Nl) (R) (Ll ID) (REF) INLl (II) 
• J H J II A H H R P R P J II • T R Q E C P A A E II 
A A 0 I L o E o A o A o I H I U L L E S N S R 
Be R L II R S T S T HI: S U C I L 0 T H NT I 
o I: R J L G A B S S N E T R H L I S E Y EE T 
II YO 0 R E C C R N A L o E R T S E 
I: R C R DR PH P H H T 00 R I T T 
DE B G L E T E 0 EO A 0 II II D A T J E I 
o II R E I P R A R A Gil D II N 
L P 011 II H II o T o T EP T S C 
E II S T I T E T E L I: P 
N E 0 L T I I R 
EN II L I Nil I 
I T S II 
P U G 
S S S 
PRECINCTS 
OTTARY 
UNION liARD 1 BOX 1 
9 
211 
47 
2ZZ 3 
a 
%3 9 
I 
I 
31 
2a9 
38 
194 2 
1 
3 
I 
I 
UNION liARD 1 BOX 2 211 1 3a9 1 v 16 I 316 4 353 5 5 I 
UNION liARD 2 %30 3 362 1 9 10 11 27Z 3 369 1 12 11 
UNION liARD 3 110 2 219 10 14 11 laB 2 laB 2 3 31 
UNION liARD 4 BOX 1 Z96 224 2 Zl 4 I 385 3 195 1 2 I 
UNION liARD 4 BOX 2 36 152 5 a I 94 1 138 4 7 I 
EXCELSIOR 269 399 54 zs I 412 1 342 3 8 I 
BOHIWl 1a2 1 1a2 1 Zl 13 I ZS2 1 ISO 5 a 1 
IlOIIARCH BOX 1 2a2 2 262 2 40 29 I 371 9 266 a 11 11 
IlONAROl IIOX 2 40 56 4 I 61 1 44 1 I 
BUFFALO BOX 1 197 ZSO 2 23 zs I 317 1 220 2 3 I 
EAST BUfFALO 19 1 101 1 2 11 43 1 84 1 3 I 
PUTlWI 
OAItLAND 
170 
V 
1 130 
32 
24 
4 
15 
2 
I 
I 
244 
45 
3 101 
ZS 
3 
1 
3 
1 
I 
I 
IIEST SPRINGS 95 69 7 6 I 133 54 1 I 
CROSS KEYS 1'tl1 216 29 IS 21 211 7 206 7 a I 
BLACK RllCIt 37 115 Z 6 11 49 1 129 2 I 
CARLISLE 32 192 2 I 39 1 210 3 2 I 
SANTUCI: 
1lEAD0IIS 
112 
IV 
3 241 
9a 
10 
19 
7 
a 
I 
I 
158 
1a7 
6 244 
86 
1 7 
3 
I 
11 
ADAIlSBURG 145 190 3 %3 9 I 2ZZ '114 2 I 
KELTON 160 V5 za 12 I 2ZS 1 264 4 11 11 
LOCKHART BOX 1 11 1 97 zz 6 11 ISS 3 102 2 1 I 
LOCKHART BOX 2 91 109 11 9 I 132 1 101 2 2 I 
JONESVILLE BOX 1 
JONESVILLE BOX 2 
%31 
210 
ZS7 
332 2 
zz 
32 
IS 
14 
I 
11 
31a 
549 
1 
1 
215 
2aB 
4 
1 
9 
7 
11 
I 
ABSEHTEE TOTAL 164 IB5 1 3 6 I 206 175 3 11 
FAIL 
COUN 
SAFE 
T 
3 
B 
4 
40 
I 4 
70 
4 I 
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NOVE.mER 5, 1996 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
UNION 
_TATIftI'~ STAT[ SElLU, STITE SUAT[ STATE SUAT[ STAT[ _ 
Dill 1M DIST II_ DIST DI1 DIST GIl DISTill 
(R) 
• I 
(D) 
DC 
INL> 
ell 
lIO 
II 
(R) 
• P 
(D) 
H J 
lin 
II 
(D) 
• S 
lin 
II 
(R) 
J I: 
(D) 
• L 
(D) 
• II 
un 
II 
N AU • A R E EO R H R I 0 A I R 
I G 
o L 
R R 
R R 
L 
F T 
I 
T 
HE 
A L 
N L 
R L 
I 
T 
L 0 
I R 
I 
T " RD 
J N 
AD 
D L 
o D 
I 
T 
I I 
S 
E Y 
L 
A E 
Y R 
E R E 
Y R 
Y Y E N T 
D 
E 0 
N " EE R 
N E 
N R 
E 
L E S I E L I A I S Y I 
N Y N N N 
E J H ( 
S R J 
I 
" PRECINCTS 
) 
OTTARY 40 Z9 2 I 57 I 2 61 
UNION liARD 1 BOX 1 338 14Z 3 11 323 165 I 1 
UNION liARD 1 BOX 2 374 Z94 7 I 61Z 51 1 
UNION liARD Z 342 309 7 11 415 zi lZ6 971 
UNION liARD 3 Z27 140 11 31 351 2 5 71 
UNION liARD 4 BOX 1 428 147 9 41 14 ZSI 3071 
UNION liARD 4 BOX 2 94 135 14 zi 151 17 671 
EXCELSIOR 510 Z43 9 11 308 4561 
IOHlWl 300 113 9 1 188 144 65 511 
NOHARCH BOX 1 496 162 6 1 454 213 I 
"ONARCH BOX Z 7S ~ 5 I 70 35 1 
BUFFALO BOX 1 368 161 7 21 Z3& 3011 
EAST BUFFALO 54 76 Z 11 160 17 371 
PlITIWl Z93 52 7 11 203 1491 79 
OAII:LANII 51 ZO 1 I 50 zz 1 
WEST SPRINGS 133 55 1 I 102 861 
CROSS KEYS 274 153 9 11 164 2701 371 31 
BLACX ROCX 63 116 1 I 102 ZI 26 471 169 11 
CARLISLE sa 189 5 I 243 I 1 1 
SANTUCX 199 211 5 I 343 31 21 ZSI 1 
IlEADOlIS 2Zl 50 6 I 192 I 27 Z71 I 
ADANSIIURll ZS 99 5 I 250 140 1 I 1 1 
KELTON 
LOCKHART BOX 1 
LOCKHART lOX Z 
Z84 
187 
162 
217 
64 
68 
3 
5 
4 
I 
11 
I 
261 
170 
146 
241 
90 
90 
I 
11 
J 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
I 
JONESVILLE lOX 1 367 In 5 11 347 197 11 I 1 1 
JONESVILLE BOX 2 366 Z73 6 I 344 303 I I 1 1 
ABSENTEE TOTAL Z41 137 1 11 99 56 11 66 I 64 861 11 11 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
5 
6,575 
3 
3.854 155 
1 
ZO! Z,70Z 1.696 
I 
31 2,706 
I 
141 1.636 
1 
Z'019 1 630 
1 
51 
280
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UNION 
nAil _ 
"ICll1lll CUU .. COllIi SllUIn CIUIlY ClIlIICII. 
DIST DAI IISI II' DISI lIZ 
(R) (D) (II) (R) (II) (R) (D) (II) (D) (II) (R) (D) 
• F T F II • P II N G • II II	 I II I G L • II
• IIL o A R 0 R A A I R I E R I A A A 
R E N R I T P I D U J L I	 I II L I I Y N D R 
D II E R T DE T I L U L T	 I T I E C o T• LII I y E II E E T N E E	 1 S E I A R I 
AN II E R -	 I H - I T S AN
.,
L I; L I I S I I 0 I I T 
D N II H II I II II \ E T 
I A I R 
II	 I R I 
I D IPRECINCTS 
OTTARY	 33 38 I 56 I 33 38 I 63 81 
UNION liARD 1 BOX 1 Z99 19t I 403 111 t3Z ZS7 I 459 1z1 
UNION WARD 1 BOX Z 317 361 zi 476 81 Z47 436 I 6Sto 81 
UNION liARD t ZS5 407 I 459 81 ZOZ t,6t, I 631 71 
UNION WARD 3 194 191 I 304 11 166 zn 11 366 51 
UNION WARD 4 BOX 1 359 tZS 11 503 101 U7 313 I 553 91 
UNION liARD 4 BOX Z 73 170 11 158 51 7Z 174 I t31 51 
EXCELSIOR	 4ZS Yo5 I 6t8 1Z1 36t 405 ( 71Z 91 
BONHAM	 Z40 183 1 3Sto 41 t36 186 I 387 91 
NONARCH BOX 1 390 Z79 11 561 ZI 3Z9 338 1 579 Z91 
"ONARCH BOX Z 61 to4 11 91 I Sto 5Z I 97 11 
BUFFALO BOX 1 3Sto 193 11 to57 51 Z66 Z81 I 49t, 181 
EAST BUFFALO 53 80 11 88 31 48 84 11 130 51 
PUTNAM	 195 58 \ 3Z9 ZI Zl6 1Z9 I 310 111 10 10 
OAKLAND	 41 31 1 56 Z! 40 3Z 1 63 I 
WEST SPRINCS 1Z9 59 1 159 I 115 75 I 165 31 107 8Z1 
CROSS KEYS I 3ZS 51 198 Z34 11 397 101 84 ZUI 
BLACK ROCI. I 110 11 43 140 I 173 3\ 49 13Z1 
CARLISLE 63 195 I In tol 46 Z09 I ZSO z, Z3 t351 
SANTUCK 173 Zto9 I Z64 ZI 173 Z<06 I 400 51 110 3031 
MEADOWS 177 10Z I Zto4 11 166 110 I Z47 7\ \ 
ADAMSBURG 173 ZZl \ 3Z8 11 149 Z45 I 363 91 1 
KELTON 163 Yo5 I 38Z 51 199 301 I 477 101 1 
LOCKHART BOX 1 124 137 11 Z13 51 119 142 I Z41 91 1 
LOCKHART BOX 2 119 117 I 196 41 105 13t I 218 51 I 
JONESVILLE BOX 1 Yo5 20. 11 417 31 2toO 300 11 <087 81 I 
JONESVILLE BOX 2 378 Z71 11 434 51 241 405 I 587 81 62 1741 
ABSENTEE TOTAL 176 190 I 288 51 150 t30 I Yo9 3\ 13 191 
FAIL SAFE I 6 I 3 5 I 7 I ,COUND TOTAL 5.309 4.887 111 8,414 1141 4,7U 6,184 41 10 ,090 Z181 458 1,lnl 
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UNION 
-

COlIIlY COUIICII. _lY_1I. COlIIlY C_II. MUD IlIED DlI£C1_ III 
DDI IU "ISI I. DISI 1M IISI "M DISI 111 
(R) 
S V 
C A 
(D) 
• V 
A 
(II) 
W I 
R I 
(R) 
Sit 
A E 
(D) 
• It 
0 
(R)
II I; 
I R 
(D) 
• L 
A 
(II) 
II 
R 
(lIP) 
• A D 
(lIP) 
• H 
A 
(lIP) 
·0 
(II) 
W 
R 
(lIP) 
• W 
A 
D U I II I I II R J L C E J II I JA E R F S - I J L 
T I; V D T \ H A L H G OS T o II V R R H T o K 
T H 
Y A 
N 
E E 
R R 
SF 
E I
-
I 
I 1 
AU 
L 
A 
" 0E C 
Sit 
A 0 
E R 
L ., 
EO 
II 
I; 
E 
I 
H S 
N 
E I 
R S 
E 
A I 
N E 
It L 
E 
I 
S E 
E R 
P 
R 00 II I S N S T D N H 
II R I E R T S 
D 1 J E A 
I; I R 
PRECINCTS I 
OTTARY 
UNION liARD 1 BOX 1 
I 
I 
I 
I 
30 
195 
41 
289 
I 
11 
I 
I 
UNION liARD 1 BOX 2 I 10. 166\ 146 ZS6 11 I 
UNION WARD 
UNIOH liARD 
Z 
3 
\ 
1 
330 
124 
3Z9( 
1031 61 96 
1 
I 
I 
I 
UNION WARD 4 BOX 1 22 39 1 21 11 180 318 Z I 
UNION WARD 4 BOX 2 10 t3 I 30 961 37 48 I 
EXCELSIOR 316 401 .1 31 9 I 
BONHAM 1 231 ZS8 Z23 I 
"ONARCH BOX 1 I 14 14 264 Z46 ZS8 31 
"ONARCH BOX Z I 54 51 8 8 8 I 
BUFFALO BOX 1 Z04 331 31 I 
EAST BUFFALO 36 98 \ I 
CROSS KEYS I 1 1731 
BLACK ROCK I I 1Z51 
CARLISLE 
SANTUCK 
I 
1 
I 
I 
1781 
3441 
MEADOlIS 95 82 11 30 36 37 I I 
ADAMSBURG 1 240 ZS9 Z48 111 I 
COUND oTA 
KELTON 
ABSENTEE TOTAL t3 
706 
.0 
1.014 
1 
\ 
81 
ZS 
665 
231 
7271 
31 
748 
65 
1,178 4 
280 
46 
1.099 
Z88 
48 
1.143 
Z16 
41 
1.031 
101 
11 
251 
I 
171 
8371 
281 
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UNION
 
ClIft SCIIOOI. I,D DIST ClIft _"D DIST ClIff =- lID DIST ClIft SlIIUIU.TD_ 
DIST 'IZ DUT aN DIST IIII' 
OIPJ 
.. G 
(HPJ 
F II 
(HPJ 
.. K 
(HPJ 
c: L 
(HPJ 
.. H 
(HPJ 
Gil 
(HPJ 
.. S 
(WJ 
II I 
E R I E H 0 0 E A P R 1 
R 0 A L R L A T D II o T H R I 1 
A R N S I L R T o A R S EO T I 
N G c: 0 c: y L U R GO NU E I 
DE E" H E S G D E" R S - I y S A S R Y E I I 
R 
" 
I 
PRECINCTS 
D E L I 
OTTAItY 3lt 331 1 I 60 I 
UNION liARD 1 BOX 1 70 531 Z3 z41 I 396 ZI 
UNION WARD 1 BOX Z I zo 571 I 476 31 
UNION WARD Z I I 157 Z361 505 ZI 
UNION WARD 3 I I 76 381 301 ZI 
UNION WARD 4 BOX 1 I 371 861 I 387 11 
UNION liARD .. BOX Z I Z 1 ZS z51 161 I 
EXCELS I. I 1 99 48 6ZZ 51 
BOlOWI I Z14 781 351 11 
HOIWlOt BOX 1 Z34 17Z1 I 550 41 
HOIWlOt BOX Z 54 381 I 84 zi 
BUFFALO BOX 1 I I 432 ZI 
EAST BUFFALO I I 98 zl 
PUTIWt I I 305 31 
OAKLAND I 49 lZ 55 I 
WEST SPlUICS I 15lt 11 
CROSS KEYS 1 3Z3 1 
BLAa IlOCX I 113 I 
tAJlLISLE I 152 11 
SAH11JCIC I 311 11 
HEADOWS 133 lzzl Z30 11 
AIlAItSIIURI: I 315 11 
KELTON I 392 31 
LotICHART lOX 1 1 Z03 11 
LOCKHART lOX Z I 173 11 
JOHESVILLE BOX 1 I 416 11 
JONESVILLE BOX Z 1 ltltZ 11 
ABSEHTEE TOTAL 16 101 49 191 10 41 305 31 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 541 I 4Z8! 7Z0 I Z761 367 I 3511 
7 
8,319 
I 
441 
282 
Local questions, UNION COUNTY, November 5, 1996 
• 
Question No.2 - "Shall the Union County Council adopt the land use planning ordinance 
presented to it by the Union County Planning Commission?" 
Question No.3 - "Shall the Union County Council levy a county wide ad valorem property tax 
of 1/4 of 1 mil for the operation of the Union County Rescue Squad?" 
•
 
•
 
PRECINCT NO.1 NO.3 
NAME 
YES ·NO YES ·NO 
OlTARY 24 44 34 3S 
UNION WARD I BOX I 242 206 191 272 
UNION WARD 1 BOX 2 330 278 247 378 
UNION WARD 2 3S3 237 260 352 
207UNION WARD 3 144 163 198 
UNION WARD 4 BOX I 314 231 226 328 
78 146UNION WARD 4 BOX 2 108 110 
EXCELSIOR 329 385 290 438 
152BONHAM 238 136 264 
MONARCH BOX I 216 377 184 414 
MONARCH BOX 2 25 63 29 64 
189 274BUFFALO BOX I 284 214 
EAST BUFFALO 120 118 92 148 
104PUTMAN 234 2479S 
OAKLAND 21 48 4426 
WEST SPRINGS 68 71112 III 
186CROSS KEYS 170202 232 
87BLACK ROCK 72 49 115 
CARLISLE 73 112 72 118 
SANTUCK 148 222 116 266 
MEADOWS 87 160 83 172 
ADAMSBURG 136 203 129 221 
KELTON 181 275 162 299 
LOCKHART BOX I 97 138 105 132 
LOCKHART BOX 2 58 ISS 70 147 
JONESVILLE BOX I 163 342 160 363 
JONESVILLE BOX 2 180 372 166 404 
ABSENTEE 191 129 153 187 
COUNTY TOTAL 4,389 5,391 3,771 6,369 
283 
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WILLIAMSBURG 
NDlIIOIl AIID VICE PlESIDEIT U S soalt 
(R) 
• J 
A 
(L) 
H J 
A 0 
(D) 
I A 
I L 
(USTP) 
H H 
o E 
(PAT) 
R P 
o A 
(REF) 
R P 
o A 
(NL) 
J" 
o I 
(R) 
• T 
H 
(L) 
R Q 
I U 
(D) 
E C 
L L 
(REF) 
P A 
E S 
(MU 
A E 
MS 
I C R L II R S T S T H K S U C I L 0 TH NT 
o It R J L G A I S S N E T R H L I S E Y E E 
I 
It 
YO 
R 
0 
C R 
R E 
D R 
C 
PH 
C 
PH H T R " o 0 
A L 
R I 
o E 
T 
R T S 
T 
DE 
OM 
I G 
R E 
L E 
I 
T 
P 
EO 
R A 
EO 
R A 
A 0 
G N " ND 
D A 
N 
T J E 
L P ON N H II O· T o T E P T S C 
E II S T I T E T E L K P 
N E 0 L T I I R 
EN N L I N N I 
I T S N 
P U G 
S S S 
PRECINCTS 
BLACK RIVER 49 98 1 I 65 1 99 ZI 
ILOOllINGVALE 96 1 ZZl 6 Z 1 lZ0 3 Z34 4 ZI 
CADES 91 159 4 7 13Z Z 143 4 31 
CEDAR SMAIlI' 98 69 7 5 18 1 6Z 1 ZI 
CEHTRAL 70 13Z 1 3 3 94 1 lZ6 3 1 
EARLES 15Z 97 1Z 7 191 1 n Z I 
EBENEZER 185 1 118 8 ZO Z13 4 127 4 I 
GREELEYVILLE 10Z 5ZZ Z 4 7 184 10 513 4 31 
HARMONY 110 6Z 13 7 135 1 55 1 I 
HEBRON 160 91 Z 6 7 ZOO 68 1 1 
HEIIINGIlAY 409 48 1 19 19 549 lZ 411 4 71 
HENRY-POPLAR HL 
INDIAIlTOIlN 
106 
lZ4 
1 
1 
107 
4sa 1 
7 
4 
4 
4 
133 
ln 
3 
7 
109 
449 
Z 
4 
I 
ZI 
KINGSTREE NO. 1 
KINGSTREE MD. Z 
978 
10 
5 
Z 
476 
3Z9 
1 
3 
40 
Z 
Z6 
3 
1,141 
61 
13 
4 
435 
3Z9 
11 
Z 
71 
I 
KINCSTR£E NO. 3 
LANE 
ZOl 
53 Z 
1,051 
383 
1 10 
8 
6 
Z 
3Z9 
105 
8 
6 
1,037 
348 
lZ 
1 
41 
ZI 
LENUDS 33 lZ Z 1 37 1 11 I 
MIIIIIAY 60 1 135 1 76 Z 138 ZI 
MILLIIOOD 75 109 5 Z 11 99 Z 94 4 I 
MORRISVILLE 5 150 Z I 9 16 lZl 8 ZI 
MOUNT VERNON 60 89 5 I 76 1 95 11 
NESMITH 40 Z95 I n 8 Z76 3 ZI 
OAK RIDGE Z9 15 Z 1 I 38 1 9 11 
PERGAltDS sa 75 5 1 I 8Z 63 1 
PINEY FOREST 127 50 14 10 I 176 34 Z 11 
SALTERS 76 Z 435 Z Z 11 14Z 6 ltZZ 4 31 
SAHDY lAY 106 1 45 4 Z I lZ4 41 11 
SINGLETARY 31 a6 1 1 I 38 1 84 1 
SUTTONS 30 40 5 1 I 43 Z6 1 
TRIO 4Z 1 4Z6 Z 11 3 11 130 lZ Z66 1 31 
IlORlCIWf 19 7 Z 1 1 ZS 6 I 
HUDDY CREEK 39 1 19 Z I 48 13 I 
BARRIER FREE 8 ZS 1 1 I lZ Z6 I 
ABSENTEE TDTAL lZS 168 Z I 133 164 3 11 
CHALLENGE BALLDT 
COUNTY TOTAL 3,257 19 
10 
6,987 15 Z15 
1 
160 
I 
41 
Z 
5,319 I<,Z 
10 (P,SZI 85 I 511 
284
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IIPIUDIUIYl III SUit _ SUit _ ... ..­_I' SI"I so SlUI_ CUll Cli SHUIF' conGI aM" COIlED. 
OUI ON OISI UZ OUI lIM OUI 101 OUIIU OUIOU 
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" UE R 
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DE 
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I 
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E N 
N E 
N D 
TO 
HII 
EN 
0 
1 
I 
I 
I 
R" 
U a 
D L 
E E 
C L 
A L 
R I 
OA 
J C 
A R 
C E 
K A 
H K 
AN 
R I 
R G 
H R 
A a 
R Y 
R 
U E 
C E 
E L 
E 
1 
I 
I 
I 
S N 
P 
A 
N 
L 
E I 
E Y 
T 
D 
0 
I 
I 
L 
L L " Y S 
I H 
S T 
Y DR I 
I ( 
J 
I 
C 
E 
Y 
X I 
A I 
N 
H R 
E 
1 
I 
I " 
N 0 
N 
L 1 
I 
I 
" 
D A I 1 
) E I I 
R I I 
PRECINCTS 
E 1 I 
aLACK RIVER 42 126 11 1621 34 134 I I 1631 1621 1641 1541 I 
L 0" NGVALE 
CADES 
91 
92 
Z72 
193 
31 
31 
3421 
2601 
3241 
2'041 
I 
I 
3351 
2491 
3361 
2451 
3421 
2631 
3261 
2'041 
I 
I 
CEDAR SWAtIP 89 97 11 1591 1'041 I 1481 1491 1791 1351 I 
CENTRAL 
EARLES 
66 
138 
159 
111 
21 
41 
2111 
2361 
2061 
I 
I 
1951 
2061 
2111 
2051 
2111 
2IZ1 
2321 
2051 
2011 '04 
I 
2341 
EBENEZER 151 191 1 l'21 I 2631 2841 2861 3131 2131 I 
GREELEYVILLE 94 616 51 6811 6841 I 6741 6751 6881 6681 I 
IWlIlONY 107 79 I 1641 1481 I 1601 1621 1751 1481 39 ISS I 
HEBRON 155 106 51 2321 2121 1 2111 2191 2471 1951 I 
HEMINGIIAY 366 592 101 8371 I 7551 8111 8131 8741 7871 I 
HENRY-POPLAR HL 103 134 31 1971 1 190\ 2101 2101 2221 1961 I 
INDIANTOWN 
KINGSTREE NO. 
KINGSTREE NO. 
1 
2 
109 
n6 
20 
532 
792 
379 
31 
91 
21 
6011 
1,3nl 
3881 
6 
3141 
591 1,1761 
1 3961 
2641 
I 
I 
5901 
1,2351 
3971 
5941 
1,2651 
3911 
6121 
1,4521 
3871 
5751 
1,1461 
3841 
I 
1 
I 
KINGSTREE 
LANE 
NO. 3 196 
48 
1,217 
411 
41 
41 
1,3311 
'0491 
I 
I 
1,3211 
4511 
I 
I 
1,3361 
4521 
1,3421 
4451 
1,3511 
4581 
1,3251 
4Z71 3l' 
I 
1541 
LENUOS 33 16 I '041 I 40\ 1 401 421 47\ 391 3 461 
"IDIIAY 50 165 21 1961 I I 192 1961 198\ 2081 1961 I 
"ILLIIOOO 68 125 11 1611 I 1501 1541 1581 1731 1491 I 
IIORRISVILLE 5 155 I 1561 I 1531 1551 1551 1561 1411 136 251 
IIOUNT VERNON 56 117 1 1491 47 1251 I 1491 1491 1561 1361 I 
NESHITH 32 338 31 3551 I 3461 3601 3581 3651 3461 I 
O~ RIDGE 21 26 11 481 1 391 431 44\ 461 401 6 431 
PERGA"QS 
PINEY FOREST 
57 
128 
85 
7Z 
I 
I 
1331 
1831 
I 
I 
1241 
1571 
126( 
1711 
Il'l 
1791 
1331 
1971 
1251 
1541 13 
I 
1941 
SALTERS 72 504 31 5521 I 5651 5581 5601 5631 5441 I 
SANDY BAY 96 74 11 1321 I 1171 1Z71 IZ61 1451 1141 I 
SINGLETARY 22 99 I 1091 \ 1IZ1 1141 1141 1131 1071 I 
SUTTONS 28 45 I 761 1 761 nl nl 741 641 28 501 
TRIO 47 385 51 4071 I 4191 4141 4011 4041 3841 430 971 
IIORK"AN 15 14 21 261 8 231 I 281 271 311 261 I 
HUDDY CREEK 42 16 11 491 I I 45 461 491 531 501 I 
BARRIER FREE 8 31 11 381 I I 361 351 351 371 I 
ABSENTEE TOTAL 95 201 I 2641 3 51 2151 341 2601 2661 2751 2471 Z7 81 
CHALLENGE BALLOT 
COUNTY TOTAL 
1 
3.519 
11 
8,486 
I 101 
721 11.0071 98 
11 
3471 
91 
8,1421 
1\ 
1.9391 
111 111 111 III 
10.ml 10,7881 11,356' 10,279' 1.055 
I 
1,0061 
285 
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CITY CIICl. 
DIST 0.. 
CITY CIlQ, 
DIST 'B 
_ ID 
DIST III 
CITY _ lID DIST 
DIST,a 
_ ID 
DIST 'Il' CITY $CIDDL lID DIST DIST ... _TY SDD. I .",a tlIll11IS 
(D) (D) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (NP) (II) (II) (II) (II) 
• II • N I • L I • D T" • S J D • N • II A C JD J P JS 
0 C I E I A I 0 C E I C R L H AU o I ON 
E 0 A K I J E I J R N 0 L 0 R C J F I E A N K H N H 0 
D D N N I 0 I A B R U T R K U A T X T E E NC Nil 
D S D I I S I N Y E E C T Y S L D E N S S K 
I Y G I E I E I I D A N 
E J 
R 
H 
T 
I 
I 
P 
H 
I 
I 
S L 
L 
L AE 
N 
I 
ON 
N E 
Y 
B I 1 H E B 
I N 1 
PRECINCTS I I 
B 
BLACK. RIVER 15Z1 I I I I 9Z lzol 31 1 14 I 
BLDONINGVALE I I I I I Z17 zs71 36 53 61 
CADES 
CEDAR SIIA1lP 
CENTRAL 
I 
I 
I 
I 
971 
Z051 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
ZZ71 
1 
I 
ISO 
96 
139 
la71 
loll 
lZ91 
Z6 
Zl 
9 
6 
SO 
I 
I 
I 
EARLES I I I 36 Z361 I 137 1291 Zl I 
EBEIlEZEJl I I 2991 I I 198 1731 43 11 
GREELEYVILLE 6641 I I I I 40a 4901 54 37 I 
HARIIONY I I I 39 1501 I lZ3 1091 a I 
HEBROH 33 I I I 1541 134 1351 I 
HEHINGIIAY I 7901 I I 591 5001 47 Z61 
HENRY-POPLAR HL 
INDUNTOIIN 
I 
1 
I 
1961 
I 
I 
I 
I 
143 
4n 
lZ91 
4061 
63 
19 
151 
41 
KINGSTREE NO. 1 
KIIIGSTREE NO. Z 
I 
3311 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
754 
Z38 
8831 
31al 51 
I 
I 
KINGSTREE NO. 3 4431 1 I 6nl 759 "61 za 1 5 I 
LANE I I 375 791 1 Z06 33ZI 36 1 zi 
LENUDS I I 6 401 I 1a z61 I 
NIDIIAY I 170 I I 151 1131 ZS 63 I 
NILLIlOOD 156 I I 9Z 1161 Z4 1 
MORRISVILLE 15Z 51 I 141 741 I 
NOUNT VEIlNOH 1331 I 1 65 961 17 I 
NESIlITH I I 1 Z3Z 1931 15 Z 
OAK RIDGE I 3 451 1 Z7 ZZI 
PERGAHDS I I llal a9 1041 13 
PINEY FOREST I 15 1861 1 115 1091 
SALTERS 5481 1 I Z74 35Z1 15 
SANDY BAY 1 I 41 al 811 Z 
SINGLETARY 
sunOHS I 1 35 
I 
411 
I 
I " 54 
a51 
531 
TRIO I 434 a71 I Z84 3551 a 
IIORKHAH zsl I 1 13 191 
IMIDY CREEK I 571 I I Z4 371 3 
BARRIER FREE 
ABSENTEE TOTAL 
I 
zal 301 
I 
ZSI za 
I 
71 
I 
191 
Z3 
1,. 
3Z1 
ZlZ! ZZ 1 7 
CHALLENGE BALLOT 
COUNTY TOTAL ZI 1.5851 
31 
l.Z6S1 
11 
1.5381 1.1Z3 
I 
a761 
31 
l.Z0Z! 
9 
6,847 
61 
7,4791 637 40 140 63 56 
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Local questions, WILLIAMSBURG COUNTY, November 5, 1996 
• 
COUNTY LOCAL QUESTI01'l NO.2 - "Must a one percent sales and use tax be levied in 
Williamsburg County for the purpose of allowing a credit against a taxpayer's county and municipal 
ad valorem tax liability for the purpose of funding county and municipal operations in the 
Williamsburg county area?" 
COUNTY LOCAL QUESTION NO.3 - "Shall Williamsburg County, South Carolina (the 
'County'), be authorized and empowered to acquire, construct and operate a water system or systems 
to provide for the treatment and distribution of water in the County; provided the sole funds to be 
used for such acquisition, construction and operation shall be derived from the following sources: 
(1) moneys from State and Federal grants; (2) Revenue bonds issued by the County; (3) County 
general fund to be used for administrative purposes only; (4) Contractual funds from persons, 
corporations, political subdivisions and other entities utilizing the water system; and (5) Revenues 
derived from the operation of the water system?" 
COUNTY LOCAL QUESTION NO.4 - "Shall Williamsburg County, South Carolina (the 
'County') , be authorized and empowered to acquire, construct and operate a sewer system or 
systems to provide for the collection, treatment and disposition of sewage in the County; provided 
the sole fWlds to be used for such acquisition, construction and operation shall be derived from the 
following sources: (1) moneys from State and Federal grants; (2) Revenue bonds issued by the 
County; (3) County general fund to be used for administrative purposes only; (4) Contractual funds 
from persons, corporations, political subdivisions and other entities utilizing the sewer system; and 
• 
(5) Revenues derived from the operation of the sewer system? 
COUNTY TOTALS * YES NO 
QUESTION NO.2 7,259· 2,918 
QUESTION NO.3 7,237 3,022 
QUESTION NO.4 7,230 3,055 
• 
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YORK 
• 
• 
NOIIIEIII _ tic[ NOIIIOI us SOAII 
(R) 
• J 
(L) 
H J 
(D) 
B A 
(USTP) 
H H 
(PAn 
R P 
(REF) 
R P 
(NL) 
J H 
(R) 
• T 
(L) 
R Q 
(D) 
E C 
(REF) 
P A 
(NL) 
A E 
(If) 
If 
A AD I L DE o A o A o I H I U L L E S N S R 
B C R L If R S T S T H II: S U C I L 0 T H NT I 
011: R .J L I: A B S S N E TR H L I S E 'I E E T 
B 'I 0 0 R E C C RN A L DE R T S E 
II: R C R o R PH PH H T 00 R I T T 
DE B G L E T EO EO AD N N D A T .J E I 
o H 
L P 
R E 
ON 
I 
N 
P 
H If 
R A 
OT 
R A 
o T 
G H 
·E P 
D N 
T S C 
N 
E II S T I T E T E L II: P 
N E 0 L T I I R 
Elf If L I N N I 
I T S N 
P U I: 
PRECINCTS 
S S S 
BETHAHY 383 1 140 3a 111 I 410 13 1611 5 7 I 
BETHEL 1 1 :565 4 220 2 :56 19 11 350 9 305 II II I 
IEl1lEL 1 2 as5 6 260 47 25 I 745 10 466 4 2 I 
BETHEL SCHOOL 383 2 Z3it 52 26 11 3llll 12 313 10 5 I 
BOIlLING GREEN 231 1 124 1 19 20 11 246 12 142 13 4 I 
BULLOCXS CREEl 
CANNON HILL 
CATAIfBA 
91 
437 
3S8 
3 
6 
51 
'5S7 
Z48 
1 
2 
7 
411 
49 
7 
32 
26 
31 
21 
I 
1011 
460 
376 
3 
12 
5 
55 
394 
314 
11 
7 
2 
10 
5 
I 
I 
I 
CLOVER NO. 1 459 2 37S 1 32 34 I 4111 8 459 8 5 I 
CLOVER NO. 2 413 6 307 2 47 34 1 453 9 340 14 II 11 
COTTON BELT Z73 6 Z62 41 29 I 335 6 276 4 1 I 
DElPHIA 260 1 1Il0 40 27 I 275 11 241 8 5 I 
EBENEZER 691 3 331 1 31 22 11 594 10 493 3 3 I 
FILBERT 2M 2 1112 2 33 22 11 338 2 1115 4 5 I 
FORT HILL 11 73a 2 3M 2 57 31 21 540 6 721 2 6 I 
FORT HILL 13 
HICKOR'I GROVE 
714 
151 
5 
1 
442 
190 
3 
1 
53 
211 
45 
20 
I 
I 
562 
Zl2 
13 
8 
715 
176 
II 
3 
9 
7 
11 
I 
HIGHLAND PARK 175 1 250 20 12 I 210 11 253 3 I 
LAKESHORE 
LESSLIE NO. 1 
200 
639 
1 
3 
116 
341 1 
16 
57 
9 
52 
I 
I 
194 
697 
4 
14 
121 
406 
7 
15 
1 
6 
I 
HCCONNELLS 246 1 219 31 17 21 279 9 245 6 
1fT. HOLLY :565 1 Z73 23 111 21 366 3 332 4 3 
HElIPORT 765 6 358 1 42 36 I 729 13 514 3 2 
HUSEUM 904 3 507 47 43 11 1117 17 686 16 II 
NORTHSIDE 114 116 111 11 I 117 7 136 3 1 
OAK RIDGE 424 2 346 1 47 44 I 462 II 431 10 5 
OGDEN 217 201 1 17 10 1 244 2 211 2 
OAKIIOOD 450 4 267 2 3a 20 11 426 5 375 5 2 
ROCK HILL NO. 1 124 107 1 11 10 I 150 1 129 3 2 
ROCK HILL NO. 2 19 5a3 10 5 I 42 3 559 7 3 
ROCK HILL NO.3 20 3 662 2 4 5 11 49 5 652 7 3 
ROCK HILL NO. 4 :565 3 507 4 39 22 11 375 3 610 II 1 
ROCK HILL NO. 5 4Zl 5 351 17 Z3 I 369 6 463 4 6 
ROCK HIL L NO. 6 164 Z96 1 31 11 I 213 2 330 5 1 11 
ROCK HILL NO. 7 429 2 371 3 34 111 11 410 6 453 7 5 I 
ROCK HILL NO. II 26 257 3 6 3 I 44 2 zao 3 3 I 
SHARON 143 1 260 2 41 Z3 1 199 2 266 6 4 I 
StMIHA 119 93 16 9 1 124 3 1111 3 2 I 
TIRZAII 353 2 Z33 2 44 Z3 I 357 II 2119 11 5 I 
YORK NO. 1 1113 1 425 2 22 11 I 211 7 434 7 2 I 
VORl( NO. 2 
INDIA HOOl( 
EDGEIlOOD 
441 
205 
84 
5 4113 
911 
6S7 
3 
2 
49 
12 
6 
37 
10 
5 
11 
I 
I 
476 
1115 
95 
12 
1 
2 
530 
136 
6:56 
11 
II 
5 
5 
1 
11 
I 
I 
FEIlELL PUll: 373 4 220 3 19 19 I 346 4 2911 2 I 
FORT HILL NO. 4 446 1 338 4 27 15 11 375 9 4117 5 1 I 
LESSLIE NO. 2 720 1 :569 n 30 31 724 12 4110 111 3 I 
ROSEIlOOD 484 5 323 52 31 31 475 II 403 13 7 I 
NORTHIlESTERH 4116 5 262 2 33 21 11 442 7 356 12 4 11 
TElOA CAV 
EBINPORT 
1,012 
1116 
6 
6 
475 
431 2 
711 
50 
42 
44 
21 
21 
791 
733 
12 
10 
1116 
SII2 
13 
9 
7 
4 
I 
11 
UNIVERSITY 372 3 293 1 14 20 11 374 9 333 4 .1 I 
FORT HILL NO. 5 495 3 144 4 44 21 I 497 6 241 II 5 I 
FORT HILL NO. 6 662 3 229 2 31 33 I 551 8 416 12 2 I 
ALLISON CREEl 3Z7 188 1 32 Z7 I 3Z6 1 Z49 7 3 I 
ANDERSON ROAD 230 2 211 1 31 17 I 266 4 246 3 2 I 
ABSENTEE TOTAL 
FAIL SAFE 
1,028 
Z4 
11 697 
42 
3 34 
7 
30 
3 
11 
I 
991 
Z6 
16 1170 
47 
18 
3 
9 
2 
11 
I 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
96 
Z2.ZZ2 
1 
146 
57 
16.1113 72 
6 
1.1191 
5 
l.ZIIZ 
11 112 
371 Zl.712 411 
96 
Zl.Z411 
1 
406 
1 
Z17 
I 
71 
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YORK 
SUit _ SUit _ SUit _ SUit _s'Ut _ SU'I _ 
DIS' IZ9 DIS' MS DIS' IM6 DIS' 167 DIS' ... DIS' 16' 
(R)	 (D) (D) (II) (R) (II) (R) (D) (II) (R) (II) (D) (II) 
J H II • S II Y H • I( II II • L II
."	 ."• Do U C E R I R I E I R E R A R 
G"H N E C F L I I eN H R I B A I B II I 
N S • R T A R T I( D E S T E C T E R T
• L 
U A E E R I E YE R H E C H E S E E 
C D II G N Y L R B K A S N 
K E I L I S E I Y" I I C I• E 
II Y N N 0 R N N E E N 
I ( T 
T GJ " 
T	 R R " 
E 
G 
)
PRECINCTS 
IIETHAHY 395 Z071 I I 
BETHEL' 1 I I 359 3za 1 
BETHEL' Z I I 1,095 1 
BETHEL SOIOOL I 1 3&4 347 I 
BOIILING GREEN I 1 Z09 199 I 
BULLOCKS CIlEEJt 9Z 711 I 1 
CANHOII "ILL I I 4ZS 479 I 
CATAWA I 464 1 1 
CLOVER NO. 1 I 31Z 664 I 
CLOVER NO. Z I 307 543 I 
COTTON BELT Z57 3341 I 
DELPtfIA I 34Z 41 
EBENEZER I 965 5 1 
FILBERT I Z34 317 I 
FORT HILL .1 I 1,073 ZI I 
FORT "ILL .3 I 1,097 I 
HIClCORY GROVE 135 2761 I 
HIGHLAND PARI: 1 313 1 
LAICESHORE I Z3Z I 
LESS LIE NO. 1 I 510 1 290 I 
"CCONNELLS Z14 ZZO I 63 
NT. HOLLY I 451 
HEliPORT 786 475 I 
IlUSEUK 1,290 1 
NORTHSIDE 193 
GAl( RIDGE 606 
OGDEN 319 
OAICIIDOD 696 
ROClC HILL NO. 1 197 
ROCK HILL NO. Z 606 1 
ROCK HILL NO.3 701 
ROCK HIL L NIl. 4 47 669 
ROCJ( HIL L NO. 5 635 
ROCK HILL NO. 6 Z90 11 79 
ROCK HILL NO. 7 65Z 1 
ROClC HILL NIl. 5 I 313 
SHARON 173 Z99 I 
SMYRNA 108 113 1 
TIRZAH I 33a 33Z 
VORl NO. I I 96 195 320 
YORl NO. Z I 31Z 763 ­
INDIA HOIIlt I Z55 11 
EDGEIIOOD 1 I 675 
FEWELL PARI: 546 11 I
 
FORT "ILL NO. 4 I 704 I
 
LESSLIE NO. Z 759 I I
 
ROSEWOOD I 744 I
 
NORTHIlEST£RIl 435 I 158 150 I
 
TEGA CAY 1 1,451 I
 
EBIMPORT 1,U4 I I
 
UNIYERSITY 581 11 I
 
FORT "ILL NO. 5 1 674 I
 
FORT "ILL NO. 6 I 853 11
 
ALLISON CREEK 1 129 107 Z8Z I 
ANDERSON ROAD 398 I 1 
ABSENTEE TOTAL 69 591 51 341 ZI 154 ZSZ 11 477 41 139 ZI 
FAIL SAFE 3 31 3 5 1 10 Zl 1 1 I 15 1 COUNTY TOTAL 1.476 1,58ZI 1.787 ZI 7.725 101 4,Z13 5,175 ZI 10,255 9( 5,298 71 
•
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PRECINCTS 
BETlWlY 
BETHEL 1 1 
IETHEL 1 2 
BETHEL SCHOOL 
BOIILING GREEN 
BULLOClS CREEl 
CANHOII IIILL 
CATANIA 
CLOVER NO. 1 
CLOVER NO. 2 
COTTON BELT 
DELPHIA 
EBEJIEZER 
FILBERT 
FORT IIILL n 
FORT IIILL 13 
"ICICORY GROVE 
HIGHLAND PARlt 
LAXESHORE 
LESSLIE NO. 1 
IlCCONNEL LS 
lIT. HOLLY 
NEIIPORT 
IlUSEUII 
NORTHSIDE 
llAl RIDGE 
OCDEN 
OAXIlOOD 
ROCl HILL 110. 1 
ROCl HILL 110. 2 
ROCl HILL 110.3 
ROCIC HILL NO. 4 
ROCl HILL NO. 5 
ROCl HILL 110. 6 
ROCl HILL NO. 7 
ROCIC HILL 110. 8 
SIlAROIl 
SIlYRllA 
TIRZAH 
YORl NO. 1 
VORl NO. 2 
INDIA HOOl 
EOCEIIOOD 
FEllELL PAJlI( 
FORT IIILL NO. 4 
LESSLIE NO. 2 
ROSEIIOOD 
HORTllWESTERII 
TEGA CAY 
EBIHPORT 
UNIVERSITY 
FORT IIILL NO. 5 
FORT IIILL 110. 6 
ALLISON CREEl 
ANDERSOIlROAD 
ABSENTEE TOTAL 
FAIL SAFE 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
YORK 
_%CII. CUll OF elMI SIIOIFf 
OISI 116 
(R) (1) (R) (D) (1) (R) (D) (1) 
• P II • H A I II • I J II II 
0 R A R L R R o I R 
T P I D II T A I B Y E T I 
o E T A I He T R A C T 
II 
II 
E
-
V L 
I T 
U l 
R 
E 
-
U H 
C T 
II" 
E 
E 
-
Y I DO I E L I 
II II Q II L II 
II 
529 I 325 273 I 426 185 I 
543 I 400 253 I 445 236 I 
1,091 I 951 238 I 992 235 I 
625 I 388 318 I 471 259 I 
341 I 228 172 I 273 135 I 
143 I 74 97 I 93 77 I 
737 I 395 503 I 602 303 I 
625 I 432 279 I 377 356 11 
726 11 381 566 11 617 347 \ 
683 I 385 437 I 583 264 I 
539 I 215 4Z6 I 440 203 I 
432 41 243 286 31 300 239 31 
995 5\ 736 355 I 696 412 11 
449 I 241 303 I 4Z8 128 I 
1,078 1 708 516 I 790 483 I 
1,076 702 534 41 761 510 41 
334 131 277 I 196 221 I 
339 %30 242 11 220 259 11 
280 203 116 I 246 79 I 
1,045 736 398 21 616 S64 1 
417 %36 303 I 209 343 
580 408 286 I 375 340 
1,112 855 394 I 816 461 
1,375 l,0'i5 484 I 964 601 
208 139 112 I 129 134 
755 458 450 I 426 503 
384 243 225 I 232 247 
708 11 516 283 I 445 371 
223 \ 164 124 I 139 149 
270 I 54 537 I 292 322 
446 11 47 645 11 433 277 1 
734 I 465 505 I 579 418 I 
675 I 448 380 I 422 423 I 
399 I 223 334 I 239 32% I 
722 1 499 374 I 483 407 I 
166 1 54 276 11 158 185 11 
370 I 180 300 1 255 235 I 
186 I 79 144 I 14Z 87 I 
579 I 363 303 I 369 305 I 
387 I 222 456 I 468 217 I 
833 11 391 683 11 724 358 I 
297 11 2ZZ 99 11 19Z 139 I 
ft48 
568 
1 
11 
112 
400 
614 
249 
I 
I 
4ft4 
343 
302 
304 
I 
1 
685 I 435 412 I 506 375 
1,110 
780 
I 
1 
803 
571 
447 
301 
I, 6118 561 
569 
331 
709 1 526 278 11 487 345 
1,397 I 1,130 404 I 1,168 426 
1,160 I 886 458 I 771 595 
621 I 449 282 11 409 334 
65Z I 553 197 I 558 Z03 
866 11 685 221 I 660 Z96 
518 I 361 Z16 I 367 231 
1037 I 304 208 11 291 235 
1,461 41 997 809 ZI 1,096 769 11 
54 I 30 47 I 51 Z9 I 
1103 I 107 68 I 108 69 I 
36.052 211 23.764 19.1097 201 26.571 17.752 lSI 
(R) 
• II 
C 
D l
 
00
 
U " Gil 
L 
A 
S 
P 
423 
427 
964 
473 
263 
95 
557 
451 
587 
560 
408 
211 
824 
374 
866 
836 
219 
266 
239 
819 
241 
471 
932 
1,141 
150 
515 
238 
552 
181 
96 
95 
501 
534 
264 
553 
71 
229 
129 
440 
331 
655 
241 
163 
451 
517 
894 
612 
570 
1,096 
963 
505 
573 
707 
433 
322 
1,223 
40 
11Z 
p.693 
-
eamY_1L 
OISIen 
(D) (II) (R) (II) 
R S II • S II 
o A R 
" 
R 
I II I II 0 I 
ED T I R T 
R I 
TF 
E
-
l T 
E 
E 
-
E I I 
( R II II 
I 
0 
I 
) 
176 I 
2Z9 I 
219 I 
242 I 
139 1 
73 I 
335 I 
264 I 
368 I 
272 I 
231 I 
238 11 
260 11 
168 
368 1,065 1 
400 1,076 
197 
202 
80 
319 
300 
229 
323 
393 
107 
398 
206 
243 
105 
496 11 
599 11 
459 \ 
291 I 
290 I 
309 I 
26Z I 
Z53 I 
91 I 
Z23 I 
342 I 
422 21 
83 1 
557 I 
1118 11 
324 I 687 
357 I 
262 I 261 
238 11 
431 11 1,359 21 
370 I I 
230 I I 
170 I 656 11 
Z03 I 810 91 
150 1 I 
192 I 46 1 
589 1\ 242 31 
37 \ 1 I 
62 \ I 
15'584 101 6.203 161 
291 
292
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YORK 
cOllIn __ DlSIIIIC' eMn SCIIDDI. .'ID DlSUICl 
DlS' DDS Din aM 
(HP) 
T C 
(HP) 
• D 
(HP) 
SG 
(HP) 
• N 
(HP) 
• P 
(HP) 
• II 
(HP) 
R II 
(II) 
II I 
(HP) 
A A 
(HP) 
• B 
(HP) 
S G 
(HP) 
B J 
(HP) 
• J( 
o 0 0 A R 0 I I U 0 R I N N A C R o 0 I 
" LT 
D Y 
A E 
"E 
E 
B R 
o II " NI S 
G L 
A L 
SO 
S D 
I 
T 
I 
I 
D D 
Y E 
R T 
I E 
o U 
T B 
B N 
E " NA A 
E 
R 
L 
E " R 
B 0 
0 
C 0 
H N 
R I 
Y A 
A 
R 
E 
-
1 
I 
R 
S 
c: S 
H 
T E 
L 
S R R 
T D 
D A 
" 
D I I 0 A L H 
E S N I N R A 
L I D 
I T 
PRECINCTS 
R 1 
CATAIlBA Z34 "9 Z68 3Z7 335 355 116 I I 
DELPHIA Z 5 1 4 Z 4 1 1 I 
EBEHEZER 307 657 453 634 541 650 168 41 1 
FORT "ILL 11 I Z70 593 156 547 5191 
FORT "ILL 13 I 340 468 168 53Z 5Z3 
HIGHLAND PARK 17'9 Z63 181 19Z 183 Z36 70 1 
LESSLIE NO. 1 339 78Z "3 5Z6 614 6Z1 198 ZI 
IICCDNNELLS 18 43 31 5 37 Z8 13 1 
NT. HOLLY Z31 430 Z63 359 330 364 119 1 
NEIIPORT 368 806 447 607 669 680 Z34 II 
IWSEIJlt 450 963 619 755 8Z8 894 Z6Z 1 
NORTHSIDE 11Z I'll 110 103 104 139 4Z 
OAK RIDGE Z65 48Z 304 364 471 396 147 
OGDEM 16Z Z47 180 175 zzo 197 68 
OAKIlOOD Z71 509 330 467 374 5Z8 15 
ROOt HILL NO. 89 144 9Z 114 110 113 33 
ROOt HILL NO. Z 5ZZ 97 167 7'9 lZ9 130 40 
ROCK HILL NO.3 617 101 ZOO 79 191 1Z7 50 
ROOt HILL NO. 4 436 419 351 319 408 394 180 
ROOt HILL NO. 5 3ZZ 454 398 43Z 371 410 lZ6 
ROOt HILL NO. 
ROCK HILL NO. 
6 
7 
Z44 
308 
Z76 
441 
US 
338 
Z03 
447 
Z30 
388 
Z694n 93 136 
ROOt HILL NO.8 Z08 75 103 7Z 93 11Z 36 1 
TIRZAH 5Z 90 71 83 93 100 Z8 
INDIA HOOK sa 197 134 160 148 194 44 
EDGEWOOD 533 ZOZ Zl1 157 Z17 191 66 
FEWELL PARK 190 336 Z95 375 3Z8 390 109 
FORT "ILL NO. 4 194 359 113 379 3901 
LESSLIE NO. Z 357 833 443 6Z4 599 650 Zl4 I 
ROS£IIOOD 3Z0 487 315 434 34Z 433 186 I 
NORTHIIESTDN 
TEGA CAY 
Z40 476 3Z9 437 394 461 137 
369 4n 539 379 1 70z1 
EBINPORT 368 ll46 570 7Z3 641 783 190 I 
UNIVERSITY 195 46Z Z76 356 330 443 131 1 
FORT "ILL NO. 5 Z05 Z44 161 Z13 Z611 
FORT "ILL NO. 6 241 326 125 ZS8 4971 
ALLISON CREEK 130 Z54 165 188 ZZ8 Z18 80 I 
ANDERSON ROAD 171 Z72 ZOO Z49 Z06 Z84 114 1 
ABSENTEE TOTAL 278 449 375 399 416 432 131 Z 62 107 42 93 1161 
FAlL SAFE 
COUNTY TOTAL 
13 
8.6Z1 
17 
lZ.725 
lZ 
5.91 0 
16 
10.4114 
10 
10.580 
17 
11.7Z0 
5 
3.664 11 1.651 
1 
Z.575 
1 
1.305 2.401 
1 
3.0081 
•
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YORK 
CI" SllIUllAID _ 
(HPJ (II) 
• C II
 
H 
D R 
R
I 
U I T 
A S 
N T 
E 0 
P 
F H 
E 
E 
I
N 
R 
PRECINCTS 
BETHANY 't81
 
BETHEL' 1 490
 
BETHEL' 2 BOI
 
BETHEL SOfOOL 53a
 
BOllLING GREEN 310
 
BULLOlXS CIl£EJ( 129
 
CANNOM HILL 672
 
I
I
I
I
I
I
I
 
CATAlIBA 541 11
 
CLOVER NO. 1 708
 
CLOVER NO. 2 599
 
COTTON BELT 504
 
DELPHIA 374
 
I
I
I
 
21
 
EBENEZER 854 4
 
FILBERT 402
 
FORT HILL 11 941
 
FORT HILL 13 918
 
HIlXORV GROVE 329
 
HIGHLAND PARK 305
 
LAKESHORE 221
 
LESSLIE NO. 1 8S6
 
MCCONNELLS 400
 
MT. HOLLY 518
 
HElIPORT 929
 
MUSEUM 1,150
 
NORTHSIDE 183
 
OAK RIDGE 607
 
OGDEN 329
 
OAKIIOOD 621
 
ROlX HILL NO. 1 184
 
ROlX HILL NO. 2 417 11
 
ROCK HILL NO.3 57Z
 
ROCIt HILL NO. ,. 6ZS
 
ROCK HILL NO. 5 617
 
ROlX HILL NO. 6 360
 
ROCK HILL NO. 7 623
 
ROCK HILL NO. 8 217
 
SHARON 375
 
SKYRNA 174
 
TIRZ,," 529
 
YORK NO. 1 4ZS
 
YORK NO.2 790
 
I
I
I
I
I
 
11 
I
I
I
I
I
 
INDIA HOOIt ZS4 11
 
EDGElIOOD 533 11
 
FElIELL PARK 'on 11
 
FORT HILL NO. 4 583
 
LESSLIE NO. 2 950
 
ROSEI/OOD 662
 
NORTHIIESTERtl S68
 
TEIlA CAY 1,074
 
EBINPORT 1,009
 
I
I
I
I
I
I
 
UNIVERSITY 524 11
 
FORT HILL NO. 5 485
 
FORT HILL NO. 6 651
 
ALLISON CREEK 427
 
ANDERSON ROAD S86
 
I
I
I
I
 
ABSEHTEE TOTAL 1,053 11
 
FAIL SAFE 36
 
FAIL SAFE CHALLENGE 117
 
COUNTY TOTAL 31.387 
I
I
 
141
 
•
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SPECIAL ELECTION 
REPUBLICAN PRIMARY 
STATE SENATE, DISTRICT #6
 
SEPTEMBER 19, 1995
 
GREENVILLE COUNTY
 • 
•
 
•
 
PRECINCT 
GREENVILLE 24 
AVON 
BATESVILLE 
BENT OAK 
BONTANY WOODS 
BROOKGLENN I 
BROOKGLENN 2 
CANEBRAKE 
CHEROKEE 
DEL NORTE 
DEVENGER 
DOVE TREE 
EASTSIDE 
EDWARDS FOREST 
ENOREE 
FURMAN 
LAKEKVJEW 
LEAWOOD 
MEADOWOOD 
MERRIFIELD 
MONAGHAN 
MONAVJEW 
MOUNTAIN CREEK 
NORTHWOOD 
PARIS MOUNTAIN 
PARK PLACE 
PEBBLE CREEK 
POINTSETT 
RIVERSIDE 
SEVJER 
TIMBERLAKE 
roBBS MOUNTAIN 
WELLINGTON 
LAKE FOREST 
ROCKHILL 
MISSION 
ABSENTEE VOTERS 
COUNTI'TOTAL 
MIKE 
FAIR' 
0 
159 
29 
116 
88 
91 
58 
126 
98 
83 
74 
35 
127 
170 
75 
127 
144 
66 
114 
25 
92 
245 
163 
75 
30 
93 
146 
51 
120 
165 
16 
100 
112 
103 
64 
3691 
CHRISTOPHER 
M. SULLIVAI'i 
27 
30 
7 
41 
17 
26 
27 
19 
13 
15 
28 
16 
38 
21 
19 
8 
31 
14 
12 
0 
12 
30 
30 
36 
9 
11 
7 
11 
25 
36 
2 
14 
25 
20 
2 
692 
ROBIN 
STILWELL 
15 
109 
21 
46 
36 
24 
23 
12 
57 
45 
39 
11 
32 
26 
34 
19 
40 
87 
82 
2 
12 
33 
48 
35 
4 
32 
22 
41 
21 
41 
5 
56 
41 
66 
21 
1242 
GEORGE 
CONTS 
19 
93 
11 
116 
15 
12 
36 
28 
59 
51 
65 
12 
22 
34 
17 
9 
53 
32 
52 
4 
9 
SO 
59 
29 
2 
75 
15 
34 
14 
69 
1 
80 
67 
44 
26 
1331 
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SPECIAL ELECTION
 
DEMOCRATIC PRIMARY
 
• 
SC HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT #31 
SEPTEMBER 19, 1995 
SPARTANBURG COUNTY 
•
 
PRECINCT H. BARKSDALE BRENDALEE* 
POWELL SAXON 9 16 
ROEBUCK 
..... 
4 28 
CARVER JUNIOR HIGH 21 100 
SPTBG HUMAN RESOURCE CENTER 9 51 
CC WOODSON CENTER 54 221 
TRINITY METHODIST CHURCH 0 0 
CENTRAL FIRE STATION 35 37 
UNION STREET FIRE STATION 13 56 
AMERICAN LEGION 2 6 
PARK HILLS ELEMENTARY SCHOOL 36 81 
WOODLAND HEIGHTS REC CENTER 0 0 
BEAUMONT METHODIST CHURCH 0 0 
MEMORIAL AUDITORIUM ARENA 16 41 
CLEVELAND ELEMENTARY SCHOOL 17 40 
BUNTON CHURCH 26 58 
UNA-SPTBRG 0 0 
WHITNEY STATION B 3 3 
ARKWRIGHT 1 0 
ABSENTEE 0 10 
EMERGENCY/CURB SIDE 1 0 
CHALLENGED 0 0 
COUNTY TOTAL 247 748
•
 
297 
PRECINCT DWIGHT LOFTIS (R)* JOHNNIE FULTON (D) WRITE-IN 
TUBBS MOUNTAIN 25 27 0 
PARIS MOUNTAIN 116 135 0 
ARMSTRONG 117 63 0 
FURMAN 95 150 0 
LEAWOOD 147 109 0 
POINSETT 153 123 0 
SULPHUR SPRINGS 142 95 0 
SALUDA 130 123 0 
BEREA 100 111 0 
LAKEVIEW 144 131 2 
MONAVIEW 90 92 0 
ENOREE 152 178 0 
ABSENTEE 12 9 0 
COUNTY TOTAL 1423 1346 2 
SPECIAL ELECTION 
SC HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT #19 
JANUARY 23, 1996 
•GREENVILLE COUNTY 
•
 
•
 
298 
SPECIAL ELECTION
 
STATE SENATE. DISTRICT 1140
 
APRIL 30. 1996
 
• 
ORANGEBURG I BARNWELL COUNTIES
 
ORANGEBURG COU1\TY BARNWELL COU1\TY
 
• 
• 
PRECINCT BILL COX 
JR. (R) 
BRAD 
HUTTO (D)' 
WRITE-IN 
WARD I 163 85 0 
WARD 2 12 103 I 
WARD 3 28 82 0 
WARD 4 9 82 0 
WARDS 44 124 0 
WARD 6 115 98 0 
WARD 7 327 91 0 
WARD 8 ISS 80 0 
WARD 9 125 44 I 
WARD 10 183 99 0 
SUBURBAIIO J I 180 0 
SUBURBAN 2 8 195 0 
SUBURBAN 3 68 177 0 
SUBURBAN 4 74 41 0 
SUBURBAN 5 83 122 0 
SUBURBAN 6 83 137 1 
SUBURBAN 7 452 162 0 
SUBURBAN 8 116 94 0 
SUBURBAN 9 ISS 192 0 
BETHEL 34 113 2 
BROOKDALE 36 491 1 
COPE 1114 43 2 
CORDOVA 189 204 0 
FOUR HOLES 127 69 I 
JAMISON 140 171 0 
LIMESTONE 135 215 0 
NEESES-LIVINGSTON 116 107 0 
NlX 10 293 0 
EAST NORTH I" III I 
WEST NORTH 131 173 0 
NORWAY 195 361 0 
PINE HILL-BOLEN 130 119 0 
ROWESVILLE 47 64 0 
EAST SPRINGFIELD 91 ISO 0 
WEST SPRINGFIELD 43 140 0 
WHITTAKER 29 278 0 
ABSENTEE III 119 0 
CHALLENGED 3 7 II 
COU1\TY TOTAL 4457 SS36 II 
WRITE·INBILL COX BRADPRECINCT 
HUTTO (0)'JR. (R) 
05068BARNWELL 01 
06576BARNWELL 02 
62 093BARNWELL 03 
59 060BARNWELL 04 
73 030BLACI....VILLE I 
05543BLACKVILLE 2 
I45 022ELKO 
05627HEALING SPRINGS 
38 038KLINE 
09151SNELLING 
113 062WILLISTON I 
08255WILLISTON 2 
09365WILLISTON 3 
7 I14ABSE1\TEE 
0IS3MANUAL 
904 I707COUNTY TOTAL 
64405164 11PISTRICT TOTALS 
299 
SPECIAL ELECTION 
SC HOUSE OF REPRESENTATIVE, DISTRICT# 83 
MAY 21,1996 •
AIKEN I EDGEFIELD COUNTIES 
AIKEN COUNTY 
•
 
•
 
PRECINCT SCOTT BECK (R)* WRITE-IN 
SHERMAN PROCTOR 
BELVEDERE #9 10 0 
CAROLINA HGTS. #10 1 0 
NORTH AUGUSTA #25 18 2 
NORTH AUGUSTA #26 13 6 
NORTH AUGUSTA #27 49 2 
NORTH AUGUSTA #28 103 5 
NORTH AUGUSTA #29 26 2 
BELVEDERE #44 11 3 
NORTH AUGUSTA #54 10 0 
NORTH AUGUSTA #55 33 8 
FOX CREEK #58 22 9 
BELVEDERE #62 5 0 
ABSENTEE #65 2 0 
CHALLENGED 
BALLOTS 
0 0 
COUNTY TOTAL 303 37 
EDGEFIELD COUNTY
 
PRECINCT SCOTTBECK* WRITE-IN 
MERRIWEATHER 45 9 
WESTSIDE 14 0 
COUNTY TOTAL 59 9 
DISTRICT TOTALS 362 46 
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BOARD OF STATE CANVASSERS
 
2221 Devine Street, Suite 539
 
Columbia, South Carolina 29205
 
APPEAL HEARING, SCHOOL DISTRICT 5, CHESTER COUNTY
 
November 27,1996 10:20 a.m.
 
Present:	 Mr. William B. DePass, Jr., Chainnan; Dr. Walter C. Robinson, Vice-Chainnan; Dr. Deborah B. Cureton; Mr. Vernon 
Dunbar; Mr. James F. Hendrix, Executive Director; and Mrs. Christie Barrett, Attorney General's Office. 
The meeting was called to order. This hearing is being held on appeal from a protest which was heard before the Chester 
County Board ofCanvassers in which Mr. Ray Howe challenged the outcome of the Chester County School District 5 election. 
Mr. Bill Stringfellow, Jr. was declared the winner in the School District 5 election. Mr. Howe protested the election on the 
grounds that he does not feel Mr. Stringfellow resides in School District 5. The Chester County Board ofCanvassers overturned 
the election at the protest hearing on November 18, 1996. 
The Board decided to ask for further testimony in addition to the Order and the record below. Mr. Bill Stringfellow, Jr. and 
Mr. Ray Howe provided further testimony. Based on the testimony received, Mr. Dunbar made a motion that the Board ofState 
Canvassers overturn the Order of the Chester County Board ofCanvassers and declare Mr. Stringfellow the winner based on 
his conclusion that Mr. Stringfellow is a resident of School District 5. Dr. Cureton seconded the motion. The vote was 2-1 
with Mr. DePass dissenting and Dr. Robinson abstaining from the vote. The hearing recessed briefly so that Mrs. Barrett, 
Attorney to the Board, could determine whether this vote constitutes a majority. 
When the hearing reconvened, Mr. DePass stated that the Attorney General's Office had advised that with a 2-1 vote and the 
fourth person abstaining, the 2-1 vote would provide a majority of those present and voting. 
There being no further business, the hearing adjourned. 
Respectfully submitted, 
Janet Reynolds 
Administrative Assistant 
BOARD OF STATE CANVASSERS
 
2221 Devine Street, Suite 539
 
Columbia, South Carolina 29205
 
APPEAL HEARING, SHERIFF'S RACE, JASPER COUNTY
 
November 27, 1996 2:50 p.m.
 
Present: Mr. William B. DePass, Jr., Chairman; Dr. Walter Robinson, Vice-Chairman; Dr. Deborah B. Cureton; James F. 
Hendrix, Executive Director; and Christie Barrett, Attorney General's Office. 
The meeting was calIed to order. Mr. Duane Swygert is appealing a decision by the Jasper County Board of Canvassers to 
uphold the November 5, 1996, General Election for Sheriff in Jasper County. It is noted in the transcript from the county 
protest hearing that Mr. Swygert was not present at the hearing. The transcript below reflected that Mr. Swygert did receive 
adequate notice. -
Mr. Swygert presented his opening statement and stated that he does not have a problem with the candidate who won the 
Sheriff's race, but with the Jasper County Election Commission and the way they handled the election. Mr. Swygert pointed 
out some incidents in which he feels there were irregularities and things that people did on election day that were wrong. He 
also mentioned that he feels there is a necessity for more voting machines in Jasper County. Mr. DePass recognized that Mr. 
Ben Riley, the winning candidate in the Sheriff's race, was present at today's hearing. He mentioned that while he does not 
want to deny Mr. Riley the opportunity to speak, he does not see the need as Mr. Swygert is not actually challenging the 
outcome of the election, but the way it was handled. Dr. Robinson made a motion that the decision of the Jasper County 
Election Commission be upheld. Dr. Cureton seconded the motion. The vote was unanimous. Dr. Robinson said he would 
like to ask Mr. Hendrix to write Mr. Swygert a letter in response to his questions and complaints. Mr. Swygert asked for a copy 
of the transcript from today's hearing. Mr. DePass explained that he must request a copy of the transcript from the court 
reporter. 
There being no further business, the hearing adjourned. 
RespectfulIy submitted, 
Janet Reynolds 
Administrative Assistant 
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BOARD OF STATE CANVASSERS 
2221 Devine Street, Suite 539 
Columbia, SC 29205 
APPEAL HEARING, SCHOOL DISTRICT 6, NEWBERRY COUNTY 
November 27,1996 3:40 p.m. • 
•
 
'.
 
Present: Mr. William B. DePass, Jr., Chainnan; Dr. Walter C. Robinson, Vice-Chairman; Dr. Deborah B. Cureton; Mr. Vernon 
Dunbar; Mr. James F. Hendrix, Executive Director; Mrs. Christie Barrett, Attorney General's Office; Mr. Bill Able, 
Attorney for Mr. James Braswell, Appellant; and Mr. Tommy Pope, Attorney for Mr. Tommy Glymph.. 
This hearing is being held as an appeal in which Mr. James Braswell protested the election for Newberry County School District 
6. Mr. Tommy Glymph was declared the winner of School Dist. 6 in the November 5, 1996, General Election. The Newberry 
County Board of Canvassers upheld the election at a hearing on November 18, 1996. 
Mr. Able presented additional testimony for Mr. Braswell. Mr. Pope presented his statement for Mr. Glymph. Mr. Dunbar 
entered the hearing during Mr. Pope's statement. 
Dr. Cureton made a motion that the Board of State Canvassers uphold the decision of the Newberry County Board of 
Canvassers due to a lack of evidence sufficient to effect the number of votes necessary to order a new election. Dr. Robinson 
suggested that Mr. Jim Hendrix, Executive Director of the State Election Commission, work with the Newberry County 
Registration and Election Commission on some cotinuing education. He also seconded Dr. Cureton's motion. The vote was 
3-0. Mr. Dunbar stated that he would abstain from voting since he was not present for the entire hearing. 
There being no further business, the meeting adjourned. 
Respectfully submitted, 
Janet Reynolds 
Administrative Assistant 
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BOARD OF STATE CANVASSERS 
2221 Devine Street, Suite 539 
Columbia, South Carolina 29205 
• 
APPEAL HEARING, SCHOOL DISTRICT 3, NEWBERRY COUNTY 
November 27,1996 12:30 p.m. 
Present: Mr. William B. DePass, Jr., Chainnan; Dr. Walter C. Robinson, Vice-Chainnan; Dr. Deborah B. Cureton; Mr. Vernon 
Dunbar; Mrs. Christie Barrett, Attorney General's Office; and Mr. James F. Hendrix, Executive Director. 
Mr. DePass called the meeting to order. The purpose of this meeting is for the Board ofState Canvassers to hear an appeal from 
a hearing held before the Newberry County Board of Canvassers. Mr. Tom Crooks protested the November 5, 1996, election 
for School District #3 in which Mr. Randy Ruffwas declared the winner. Mr. Crooks' protest is based on his contention that 
several people who voted in the School District 3 race were not qualified to do so due to a question of their residence in District 
3. The Board agreed to hear additional testimony in the case to supplement the record. Testimony was taken from Mr. Crooks, 
Mr. Ruff, Mrs. Jean Simmons and Mrs. Fredna Dominick. Mrs. Simmons and Mrs. Dominick are on the Newberry County 
Registration and Election Board. 
Dr. Robinson made a motion that the Board set aside the Newberry County Election Commission's ruling and order a new 
election for School District. 3. The motion failed due to lack of a second to the motion. The Board requested that Mrs. 
Simmons and Mrs. Dominick take the names of nine voters in question and try to clarify exactly where they reside. The 
meeting will be reconvened on December 9 and the Board will make a decision at that time based on the information received. 
The hearing recessed. 
Respectfully submitted, 
Janet Reynolds 
Administrative Assistant 
APPEAL HEARING, SCHOOL DISTRICT 3, NEWBERRY COUNTY
 
(continued)
 
December 9,1996 9:50 a.m.
 
Present: Mr. William B. DePass, Jr., Chainnan; Dr. Walter C. Robinson, Vice-Chainnan; Dr. Deborah B. Cureton; Mr. Samuel 
W. Howell, IV; Mr. Vernon Dunbar; Mr. James F. Hendrix, Executive Director; and Mr. Reggie Lloyd, Attorney 
General's Office. . 
This is a continuation of the hearing from November 27, 1996, in which Mr. Tom Crooks appealed the decision of the 
Newberry County Board of Canvassers in the Newberry County School District 3 election held on November 5, 1996. Mr. 
Randy Ruff was declared the winner in that election. 
The Board of State Canvassers asked Mrs. Jean Simmons and Mrs. Fredna Dominick from the Newberry County Registration 
and Election Commission to verify the residence of seven (7) people whom Mr. Crooks alleges should not have voted in the 
School District 3 election and report those findings back to the Board today. Mr. Ruff won the election by a margin of five 
(5) votes. Mrs. Simmons testified that six (6) of the seven (7) persons in question do not reside in School District 3 and should 
not have been allowed to vote for that office. Mr. Crooks and Mr. Ruff gave closing statements. 
Dr. Robinson made a motion that the Board of State Canvassers overrule the Newberry County Board of Canvassers and order 
a new election for School Dist. 3 in Newberry County. Mr. Dunbar seconded the motion. Mr. Dunbar said while he does not 
see any fraud on behalfofthe candidates, he is troubled by possible registration irregularities and the Newberry County Election 
Commission's decision to allow people to vote outside of the district. The motion carried 4-0 with Mr. Howell abstaining since 
he did not attend the hearing on November 27, 1996. 
There being no further business, the hearing adjourned. 
Respectfully submitted, 
• 
Janet Reynolds 
Administrative Assistant 
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BOARD OF STATE CANVASSERS 
2221 Devine Street, Suite 539 
W. Howell, IV; Mr. Vernon Dunbar; Mr. James F. Hendrix, Executive Director; Mr. Reggie Lloyd, Attorney General's 
Office; and Mr. Danny Busbee, Attorney for Mrs. Inease Williamson. 
The hearing was called to order. Reverend William Thompson is the protestant in this case and Reverend Thompson stated 
that he is not protesting Mrs. Williams' winning the election, but the fact that twelve hundred people's rights were violated 
when they were not allowed to vote. The office of School District 1 which is in Aiken and Saluda counties was completely 
left offof the ballot in Saluda County. Rev. Thompson called Mrs. Gina White, Director of Saluda County Registration and 
Elections and asked her to explain why Saluda County did not have the office on the ballot. Mrs. White testified that she caned 
Aiken County and asked them if she needed to put that race on the Saluda County ballot and was informed that she did not need 
to put it on the ballot. 
Mr. Alonzo Davis, a member of the Saluda County Council, testified that he had received complaints from many people in 
Saluda County concerning the race not being on the ballot. 
Mrs. Sharon Holloway, who is a member of the Saluda County Election Commission, testified as to the role she played in trying 
to contact the Aiken County Registration Office on November 5 in an attempt to allow voters to vote on the School District 
I race. 
Mr. Denton Johnson, Director or Registration and Elections in Aiken County, testified that he had apologized to Mr. Thompson 
for the error and stated that normally a candidate who is filing to run for a multi-county office would file with the State Election 
Commission. Mr. Johnson accepted responsibility since the candidates were not notified to file in the proper place. 
Dr. Robinson made a motion that Ms. Williamson be declared the winner in the School District I election. The motion was 
based on the fact that if all voters registered in Saluda County had voted for Rev. Thompson, it would not have changed the 
outcome of the election. However, Dr. Robinson and all of the other commissioners expressed their concern over what 
transpired during this election. Dr. Robinson recommended that Mr. Hendrix work closely with Aiken and Saluda counties 
to keep this from happening again in the future. Mr. Dunbar seconded the motion. The motion carried unanimously. 
There being no further businesss, the hearing adjourned. 
Respectfully Submitted, 
Janet Reynolds 
Administrative Assistant 
Columbia, South Carolina 29205 
APPEAL HEARING, SCHOOL DISTRICT 1, AIKEN & SALUDA COUNTIES 
December 9,1996 11:00 a.m. •Present: Mr. William B. DePass, Jr., Chairman; Dr. Walter C. Robinson, Vice-Chairman; Dr. Deborah B. Cureton; Mr. Samuel 
•
 
•
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BOARD OF STATE CANVASSERS
 
2221 Devine Street, Suite 539
 
Columbia, South Carolina 29205
 
PROTEST HEARING, HOUSE DISTRICT 113, CHARLESTON COUNTY
 
December 9,1996 4:00 p.m.
 
Present: Mr. William B. DePass, Jr., Chainnan; Dr. Walter C. Robinson, Vice-Chainnan; Dr. Deborah B. Cureton; Mr. Samuel 
W. Howell, IV; Mr. James F. Hendrix, Executive Director; Mr. Reggie Lloyd, Attorney General's Office; Mr. William 
Runyon, Attorney for Mr. Dean Powell; Mr. Bart Daniel, Attorney for Mr. Michael Whatley. 
Mr. Dean Powell is the protestant in this case. Mr. Michael S. Whatley was declared the winner of State House of 
Representatives District 113 in Charleston County. Mr. Runyon stated that Mr. Powell's argument is not with the number of 
ballots cast or the difference in the number of votes. Mr. Powell is challenging whether or not Mr. Whatley lives in House 
District 113 in Charleston County, and therefore, if Mr. Whatley can properly be declared the winner of the election. 
Ms. Patsy Hughes testified that she was previously on the Charleston City Council and Mr. Whatley was the police chief during 
that time. Ms. Hughes stated that there was some dispute about where Mr. Whatley lived during his tenn as police chief. Mr. 
Daniel cross examined Ms. Hughes and pointed out that Ms. Hughes and Mr. Whatley have had political disagreements in the 
past. 
Mr. Runyon presented several items as exhibits in order to detennine that Mr. Whatley does not actually reside in House District 
#113. Mr. Daniel presented items in which he argued that Mr. Whatley does in fact live in the District. Closing statements were 
presented by both attorneys. 
Based on the evidence presented, Dr. Robinson made a motion that the Board of State Canvassers sustain the election and 
declare Mr. Whatley as th 
e winner. Mr. Howell seconded the motion. The vote was unanimous to uphold the election and declare Mr. Whatley the 
winner. 
There being no further business, the hearing adjourned. 
Respectfully submitted, 
Janet Reynolds 
Administrative Assistant 
BOARD OF STATE CANVASSERS
 
2221 Devine Street, Suite 539
 
Columbia, South Carolina 29205
 
APPEAL HEARING, HOUSE DISTRICT 5, PICKENS COUNTY
 
December 9, 1996 2:30 p.m.
 
Present: Mr. William B. DePass, Jr., Chainnan; Dr. Walter C. Robinson, Vice-Chainnan; Dr. Deborah B. Cureton; Mr. Samuel 
W. Howell, IV; Dr. James F. Hendrix, Executive Director; and Mr. Reggie Lloyd, Attorney General's Office. 
Mr. Jeff Burgess is the protestant in this case. Mr. Burgess was a write-in candidate for House District #5 in Pickens County. 
Mr. Burgess prsesented his argument. He stated that he feels that the election was not conducted according to law. The vote 
totals for this election were 7,017 - 2. 
Mr. Howell made a motion that the Board of State Canvassers sustain the election in this case and declare Mr. Alfred Robinson, 
Jr. as the winner. Dr. Robinson seconded the motion. The vote was unanimous to uphold the election for Pickens County 
House District 5. 
There being no further business, the hearing adjourned. 
Respectfully submitted, 
Janet Reynolds 
Administrative Assistant 305 
SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters - 1956-1966 
•
 
•
 
•
 
County 1956 1958 1960 1962 1964 1966 
Abbeville 9,101 5,547 6,323 6,513 7,184 7,437 
Aiken 28,188 20,142 24,860 29,061 36,266 43,880 
Allendale 3,504 2,561 2,650 2,980 3,257 4,308 
Anderson 36,607 23,278 27,411 30,270 35,226 35,877 
Bamberg 5,571 3,660 4,169 4,253 5,404 6,022 
Barnwell 9,628 5,317 6,270 6,974 8,008 9,200 
Beaufort 8,035 4,141 5,875 9,450 8,165 10,902 
Berkeley 10,19'1 7,073 8,650 8,887 13,065 14,498 
Calhoun 3,300 1,780 2,171 2,177 2,946 4,478 
Charleston 54,136 40,136 43,419 48,787 63,474 63,143 
Cherokee 15,715 11,245 11,782 14,440 15,260 15,948 
Chester 11,551 9,145 10,599 10,125 12,217 12,103 
Chesterfield 17.046 9,602 10,144 10,813 11,704 14,016 
Clarendon 6,392 3,780 4,151 4,736 4,519 10,762 
Colleton 9,691 6,437 7,129 7,832 9,387 10,975 
Darlington 22,666 12,614 13,497 14,417 15,881 17,832 
Dillon 9,808 5,745 6,848 7,527 8,909 9,769 
Dorchester 8,239 5,785 7,446 7,595 9,056 12,198 
Edgefield 6,264 3,540 3,855 4,030 4,623 5,094 
Fairfield 6,376 4,966 5,153 5,322 6,275 7,274 
Florence 28,647 17,797 19,469 23,332 25,590 30,662 
Georgetown 9,062 5,608 7,422 10,366 10,978 11,763 
Greenville 55,933 51,159 54,084 60,000 67,035 75,038 
Greenwood 17,058 11,654 17,539 13,867 16,264 18,928 
Hampton 6,037 3,462 3,810 4,773 5,612 6,443 
Horry 24,503 15,122 17,616 17,017 22,001 24,546 
Jasper 3,235 2,461 2,858 3,077 3,780 4,580 
Kershaw 10,444 9,813 10,179 11,074 11,881 13,703 
Lancaster 14,252 12,977 14,034 17,485 18,065 20,305 
Laurens 19,259 11,033 11,033 11,721 13,543 16,771 
Lee 4,470 4,908 5,076 5,328 5,521 7,111 
Lexington 17,515 14,333 17,000 18,724 23,071 26,945 
McCormick 2,428 1,401 1,787 1,965 2,210 3,476 
Marion 10,403 6,279 6,894 7,716 7,351 10,444 
Marlboro 11,497 7,503 8,142 8,616 8,352 9,635 
Newberry 13,687 8,482 9,435 10,095 11,471 13,356 
Oconee 12,777 8,294 10,639 11,345 13,596 13,980 
Orangeburg 16,095 12,394 14,617 15,730 20,098 23,540 
Pickens 15,019 10,749 11,106 15,087 16,851 16,759 
Richland 47,574 38,775 43,802 50,734 60,940 69,766 
Saluda 6,982 4,335 4,662 5,406 5,950 6,442 
Spartanburg 63,965 44,407 47,519 52,057 58,945 64,005 
Sumter 12,790 9,754 10,476 11,463 14,017 21,430 
Union 16,933 11,663 11,433 13,008 14,510 14,151 
Williamsburg 10,097 6,407 6,942 7,827 9,836 15,030 
York 28,471 18,941 21,013 22,691 24,368 27,615 
TOTALS 761,142 536,205 600,989 666,693 772,662 882,140 
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SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters By Race - As of 10105/68 
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•
 
County 
Total 
Reaistered Black White Indian Oriental 
Abbeville 7,229 1,229 5,998 0 2 
Aiken 3,898 5,129 26,769 0 0 
Allendale 4,131 1,909 2,222 0 0 
Anderson 29,186 2,996 26,189 1 0 
Bamberg 5,944 2,246 3,698 0 0 
Barnwell 7,776 2,234 5,542 0 0 
Beaufort 10,214 4,359 5,850 0 5 
Berkeley 17,552 6,096 11,451 1 4 
Calhoun 3,617 1,451 2,166 0 0 
Charleston 70,321 18,560 51,748 1 12 
Cherokee 13,857 1,817 12,037 2 1 
Chester 11,120 3,052 8,068 0 0 
Chesterfield 14,389 3,445 10,944 0 0 
Clarendon 9,993 4,677 5,316 0 0 
Colleton 10,772 3,550 7,220 2 0 
Darlington 18,270 5,103 13,167 0 0 
Dillon 9,488 2,695 6,773 19 1 
Dorchester 13,577 4,557 9,019 1 0 
Edgefield 4,745 1,207 3,538 0 0 
Fairfield 7,790 3,627 4,163 0 0 
Florence 32,460 9,549 22,910 1 0 
Georgetown 12,337 4,594 7,743 0 0 
Greenville 73,681 8,884 64,793 2 2 
Greenwood 17,591 2,942 14,648 0 1 
Hampton 6,615 2,391 4,223 0 1 
Horry 22,692 3,822 18,869 1 0 
Jasper 3,741 1,610 2,131 0 0 
Kershaw 12,700 2,629 10,070 1 0 
Lancaster 16,766 2,669 14,097 0 0 
Laurens 15,540 2,971 12,569 0 0 
Lee 6,824 2,778 4,045 1 0 
Lexington 29,624 3,142 26,481 1 0 
McCormick 2,885 1,136 1,748 0 1 
Marion 9,533 3,659 5,868 6 0 
Marlboro 10,252 3,105 7,146 1 0 
Newberry 12,257 2,226 10,030 1 0 
Oconee 13,551 1,119 12,430 0 2 
Orangeburg 27,337 12,212 15,121 3 1 
Pickens 16,834 1,116 15,716 0 2 
Richland 71,984 19,823 52,137 4 20 
Saluda 6,169 1,379 4,790 0 0 
Spartanburg 59,657 7,277 52,374 3 3 
Sumter 20,192 7,663 12,523 3 3 
Union 13,028 2,070 10,958 0 0 
Williamsburg 13,246 6,475 6,771 0 0 
York 23,649 3,598 20,027 23 1 
TOTALS 825,014 200,778 652,096 78 62 
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County 
Total 
Registered Black White Indian Oriental 
Abbeville 7,588 1,352 6,234 0 2 
Aiken 33,527 5,624 27,903 (I 0 
Allendale 4,626 2,280 2,346 0 0 
Anderson 30,246 3,189 27,056 0 1 
Bamberg 6,289 2,635 3,654 0 0 
Barnwell 7,988 2,340 5,646 2 0 
Beaufort 10,881 4,558 6,316 1 6 
Berkeley 17,835 6,143 11,681 1 10 
Calhoun 3,880 1,703 2,177 0 0 
Charleston 73,899 21,033 52,843 2 21 
Cherokee 15,441 2,319 13,119 2 1 
Chester 11,502 3,303 8,199 0 0 
Chesterfield 14,572 3,514 11,058 0 0 
Clarendon 9,875 4,644 5,230 0 1 
Colleton 11,646 4,339 7,304 3 0 1 
Darlington 18,525 5,174 13,351 0 0 
Dillon 9,707 2,805 6,882 19 1 
Dorchester 14,330 4,751 9,572 7 0 
Edgefield 5,919 2,120 3,799 0 0 
Fairfield 8,287 4,082 4,205 0 0 
Florence 33,796 10,284 23,511 1 0 
Georgetown 12,766 5,082 7,684 0 0 
Greenville 77,720 9,366 68,347 2 5 
Greenwood 17,983 3,152 14,830 0 1 
Hampton 6,741 2,489 4,251 0 1 
Horry 23,233 3,966 19,266 1 0 
Jasper 4,451 2,168 2,283 0 0 
Kershaw 13,441 2,820 10,617 4 0 
Lancaster 16,899 2,690 14,209 0 0 
Laurens 16,601 3,750 12,851 0 0 
Lee 6,917 2,850 4,066 1 0 
Lexington 31,911 3,412 28,498 1 0 
McCormick 2,995 1,228 1,766 0 1 
Marion 10,174 4,212 5,956 6 0 
Marlboro 10,596 3,302 7,293 1 0 
Newberry 12,437 2,379 10,057 1 0 
Oconee 13,626 1,115 12,509 0 2 
Orangeburg 28,871 13,480 15,387 3 1 
Pickens 17,962 1,193 16,765 0 4 
Richland 72,387 21,654 50,696 5 32 
Saluda 6,257 1,444 4,813 0 0 
Spartanburg 61,564 8,673 52,884 3 4 
Sumter 20,167 7,838 12,323 3 3 
Union 13,064 2,181 10,883 0 0 
Williamsburg 13,664 6,845 6,819 0 0 
York 26,108 4,822 21,258 27 1 
TOTALS 888,894 220,303 668,397 96 98 
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County 
Total 
Reaistered Black White Indian Oriental 
Abbeville 8,561 1,787 6,771 0 3 
Aiken 39,248 6,798 32,448 1 1 
Allendale 5,344 2,823 2,521 0 0 
Anderson 36,113 4,067 32,043 0 3 
Bamberg 6,906 3,039 3,866 1 0 
Barnwell 9,511 3,032 6,476 3 0 
Beaufort 13,390 4,928 8,455 1 6 
Berkeley 20,944 6,627 14,300 1 16 
Calhoun 4,707 2,278 2,429 0 0 
Charleston 91,742 27,623 64,057 9 53 
Cherokee 17,696 2,708 14,986 2 0 
Chester 11,795 3,387 8,408 0 0 
Chesterfield 15,290 3,803 11,485 2 0 
Clarendon 10,909 5,241 5,668 0 0 
Colleton 13,007 4,804 8,200 3 0 
Darlington 24,102 7,333 16,767 0 2 
Dillon 10,020 2,891 7,115 14 0 
Dorchester 17,886 5,519 12,356 11 0 
Edgefield 6,587 2,452 4,135 0 0 
Fairfield 8,822 4,517 4,304 0 1 
Florence 37,497 11,021 26,469 4 3 
Georgetown 15,097 6,168 8,928 0 1 
Greenville 87,691 10,467 77,214 3 7 
Greenwood 20,148 3,875 16,272 0 1 
Hampton 7,666 3,373 4,293 0 0 
Horry 28,877 5,112 23,761 3 1 
Jasper 5,259 2,595 2,663 1 0 
Kershaw 15,402 3,249 12,148 4 1 
Lancaster 18,170 2,763 15,405 0 2 
Laurens 16,698 3,718 12,980 0 0 
Lee 7,627 3,290 4,336 1 0 
Lexington 41,677 3,751 37,918 3 5 
McCormick 3,509 1,552 1,956 0 1 
Marion 11,830 5,038 6,789 3 0 
Marlboro 10,647 3,346 7,296 5 0 
Newberry 13,550 2,347 11,202 1 0 
Oconee 14,054 1,006 13,046 0 2 
Orangeburg 32,645 15,224 17,416 4 1 
Pickens 21,309 1,155 20,150 0 4 
Richland 88,205 26,916 61,225 16 48 
Saluda 6,497 1,519 4,978 0 0 
Spartanburg 66,969 9,806 57,156 3 4 
Sumter 24,389 8,946 15,433 4 61 
Union 15,400 3,263 12,137 0 0 
Williamsburg 15,279 7,941 7,338 0 0 
York 35,016 7,651 27,304 58 3 
TOTALS 1,033,688 260,749 772,603 161 175' 
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County 
Total 
Reaistered Black White Indian Oriental 
Abbeville 8,303 1,826 6,474 0 3 
Aiken 36,938 6,487 30,449 1 1 
Allendale 5,458 3,087 2,371 0 0 
Anderson 34,908 4,100 30,805 0 3 
Bamberg 6,801 2,971 3,829 1 0 
Barnwell 9,563 3,357 6,203 3 0 
Beaufort 13,904 4,680 9,221 0 3 
Berkeley 20,737 6,547 14,173 0 17 
Calhoun 4,394 2,081 2,313 0 0 
Charleston 92,940 29,975 62,890 13 62 
Cherokee 16,690 2,548 14,139 2 1 
Chester 10,927 3,130 7,797 0 0 
Chesterfield 15,469 4,192 11,272 4 1 
Clarendon 10,597 5,197 5,400 0 0 
Colleton 12,237 4,587 7,648 2 0 
Darlington 23,369 7,163 16,204 0 2 
Dillon 9,405 2,969 6,426 9 1 
Dorchester 18,282 5,610 12,641 30 1 
Edgefield 6,314 2,539 3,773 0 2 
Fairfield 8,045 4,162 3,882 0 1 
Florence 36,117 10,819 25,292 3 3 
Georgetown 15,173 6,717 8,455 0 1 
Greenville 83,607 10,819 72,773 6 9 
Greenwood 18,565 3,621 14,943 0 1 
Hampton 7,710 3,572 4,138 0 0 
Horry 28,788 5,733 23,048 3 4 
Jasper 5,233 2,684 2,548 1 0 
Kershaw 15,112 3,251 11,855 4 2 
Lancaster 16,429 2,336 14,091 0 2 
Laurens 14,644 3,054 11,590 0 0 
Lee 8,631 4,262 4,369 0 0 
Lexington 43,724 3,458 40,251 7 8 
McCormick 3,339 1,492 1,846 0 1 
Marion 11,014 4,856 6,156 2 0 
Marlboro 9,469 2,990 6,473 6 0 
Newberry 12,391 2,007 10,383 1 0 
Oconee 13,286 949 12,335 0 2 
Orangeburg 31,232 15,190 16,035 4 3 
Pickens 20,294 997 19,290 0 7 
Richland 88,250 28,555 59,614 19 62 
Saluda 6,029 1,454 4,575 0 0 
Spartanburg 59,728 8,417 51,303 3 5 
Sumter 23,045 8,772 14,263 5 5 
Union 14,422 3,136 11,285 0 1 
Williamsburg 15,285 8,202 7,083 0 0 
York 31,010 6,559 24,398 51 2 
TOTALS 997,808 261,110 736,302 180 216 
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County 
Total 
Registered Black White Indian Oriental 
Abbeville 8,962 2,006 6,952 1 3 
Aiken 41,306 7,017 34,269 9 11 
Allendale 5,493 3,081 2,411 1 0 
Anderson 40,014 4,651 35,354 3 6 
Bamberg 7,360 3,245 4,114 1 0 
Barnwell 10,133 3,661 6,469 1 2 
Beaufort 17,313 5,662 11,641 0 10 
Berkeley 23,166 6,972 16,163 1 30 
Calhoun 4,714 2,225 2,489 0 0 
Charleston 103,302 32,343 70,855 13 91 
Cherokee 16,138 2,263 13,873 1 1 
Chester 11,106 3,066 8,040 0 0 
Chesterfield 16,117 4,473 11,640 2 2 
Clarendon 11,766 5,893 5,873 0 0 
Colleton 12,147 4,569 7,573 5 0 
Darlington 25,694 8,003 17,689 1 1 
Dillon 10,450 3,395 7,044 9 2 
Dorchester 21,336 5,980 15,326 28 2 
Edgefield 6,940 2,751 4,187 0 2 
Fairfield 8,511 4,312 4,199 0 0 
Florence 40,286 12,436 27,791 5 4 
Georgetown 16,242 7,115 9,126 0 1 
Greenville 98,517 11,751 86,717 12 37 
Greenwood 20,435 4,006 16,424 0 5 
Hampton 8,039 3,825 4,214 0 0 
Horry 34,953 6,971 27,969 3 10 
Jasper 6,087 3,131 2,955 1 0 
Kershaw 16,375 3,568 12,799 3 5 
Lancaster 17,816 2,569 15,245 0 2 
Laurens 16,544 3,545 12,998 0 1 
Lee 9,154 4,633 4,521 0 0 
Lexington 50,465 3,454 46,978 12 21 
McCormick 3,425 1,562 1,862 0 1 
Marion 12,398 5,694 6,702 2 0 
Marlboro 11,017 3,654 7,351 11 1 
Newberry 13,212 2,359 10,852 1 0 
Oconee 16,637 1,302 15,332 0 3 
Orangeburg 32,040 15,627 16,402 7 4 
Pickens 23,283 1,119 22,152 1 11 
Richland 98,231 31,612 66,484 30 105 
Saluda 6,494 1,489 5,005 0 0 
Spartanburg 68,871 9,901 58,949 6 15 
Sumter 27,077 10,216 16,841 10 10 
Union 14,532 2,967 11,563 1 1 
Williamsburg 18,199 9,539 8,660 0 0 
York 31,064 5,263 25,757 38 6 
TOTALS 1,113,361 284,876 827,810 219 406 
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Total 
County Reaistered Black White Indian Oriental 
Abbeville 8,537 1,872 6,661 1 3 
Aiken 40,354 7,342 32,988 12 12 
Allendale 5,298 3,016 2,281 1 0 
Anderson 39,387 4,704 34,669 3 11 
Bamberg 7,185 3,198 3,985 1 1 
Barnwell 9,813 3,677 6,134 1 1 
Beaufort 19,237 6,541 12,679 4 13 
Berkeley 24,229 7,450 16,731 2 46 
Calhoun 4,818 2,408 2,410 0 0 
Charleston 100,116 32,732 67,276 10 98 
Cherokee 16,053 2,443 13,607 2 1 
Chester 10,753 3,039 7,714 0 0 
Chesterfield 15,546 4,310 11,232 1 3 
Clarendon 11,680 5,999 5,680 1 0 
Colleton 11,872 4,669 7,179 23 1 
Darlington 25,497 8,883 16,613 1 0 
Dillon 10,793 3,775 7,002 12 4 
Dorchester 21,887 6,096 15,756 27 8 
Edgefield 6,981 2,838 4,141 0 2 
Fairfield 8,055 4,064 3,991 0 0 
Florence 40,521 13,241 27,267 5 8 
Georgetown 16,437 7,288 9,148 0 1 
Greenville 96,352 11,515 84,773 14 50 
Greenwood 20,138 4,063 16,065 0 10 
Hampton 7,783 3,806· 3,976 0 1 
Horrv 36,671 7,588 29,068 5 10 
Jasper 6,213 3,318 2,894 1 0 
Kershaw 15,113 3,649 11,456 3 3 
Lancaster 18,616 2,832 15,783 0 1 
Laurens 16,321 3,507 12,813 0 1 
Lee 9,395 4,852 4,543 0 0 
Lexington 48,969 3,532 45,399 14 24 
McCormick 3,322 1,552 1,769 0 1 
Marion 11,955 5,590 6,359 5 1 
Marlboro 11,310 4,148 7,147 14 1 
Newberry 12,573 2,311 10,260 1 1 
Oconee 16,265 1,232 15,029 1 3 
Orangeburg 32,146 16,133 15,970 36 7 
Pickens 22,870 1,168 21,686 2 14 
Richland 95,317 31,950 63,227 33 107 
Saluda 6,189 1,394 4,795 0 0 
Spartanburg 67,552 10,025 57,501 7 19 
Sumter 26,558 10,830 15,707 10 11 
Union 13,250 2,599 10,649 . 1 1 
Williamsburg 17,912 9,568 8,342 2 0 
York 29,162 4,739 24,387 30 6 
TOTALS 1,097,001 291,486 804,742 286 485 
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Total 
Reaistered Black White Indian Oriental 
Abbeville 8,559 1,754 6,801 1 3 
Aiken 46,069 8,335 37,703 10 21 
Allendale 5,319 2,994 2,324 0 1 
Anderson 46,381 5,285 41,073 7 16 
Bamberg 7,409 3,413 3,995 0 1 
Barnwell 9,475 3,362 6,107 1 5 
Beaufort 24,004 7,517 16,466 7 14 
Berkeley 30,020 8,263 21,635 3 119 
Calhoun 5,080 2,377 2,702 0 1 
Charleston 111,431 34,727 76,521 22 161 
Cherokee 17,355 2,694 14,656 2 3 
Chester 11,506 3,324 8,178 2 2 
Chesterfield 15,778 4,227 11,547 1 3 
Clarendon 13,545 6,908 6,634 2 1 
Colleton 13,717 5,662 8,023 31 1 
Darlington 26,498 9,028 17,466 2 2 
Dillon 12,705 4,688 7,980 33 4 
Dorchester 26,511 6,629 19,802 53 27 
Edgefield 8,011 3,507 4,500 1 3 
Fairfield 8,444 4,214 4,230 0 0 
Florence 45,032 14,234 30,772 10 16 
Georgetown 18,354 7,533 10,818 0 3 
Greenville 107,140 12,791 94,250 28 71 
Greenwood 22,046 4,471 17,562 1 12 
Hampton 8,604 4,349 4,254 0 1 
Horry 41,379 7,982 33,364 10 23 
Jasper 7,155 3,719 3,431 2 3 
Kershaw 16,576 4,063 12,504 3 6 
Lancaster 19,800 3,072 16,725 0 3 
Laurens 18,417 4,121 14,292 1 3 
Lee 10,339 5,566 4,773 0 0 
Lexington 57,919 4,088 53,764 21 46 
McCormick 3,491 1,702 1,787 0 2 
Marion 12,679 5,786 6,883 8 2 
Marlboro 12,349 4,365 7,956 28 0 
Newberry 13,035 2,372 10,659 1 3 
Oconee 18,012 1,206 16,800 2 4 
Orangeburg 36,439 18,214 18,167 41 17 
Pickens 26,851 1,355 25,477 3 16 
Richland 108,134 35,654 72,255 47 178 
Saluda 6,660 1,592 5,068 0 0 
Spartanburg 78,433 11,714 66,671 13 35 
Sumter 31,952 12,815 19,099 13 25 
Union 13,672 2,824 10,844 3 1 
Williamsburg 18,474 10,226 8,244 4 0 
York 34,762 5,104 29,601 50 7 
TOTALS 1,235,521 319,826 914,363 467 865•
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County 
Total 
Reaistered Black White Indian Oriental 
Abbeville 8,442 1,898 6,542 2 0 
Aiken 44,397 8,752 35,627 14 4 
Allendale 5,248 3,018 2,229 '\ 0 
Anderson 45,998 5,725 40,263 8 2, 
Bamberg 7,362 3,567 3,793 2 0 
Barnwell 9,182 3,420 5,760 2 0 
Beaufort 26,575 8,720 17,838 12 5 
Berkeley 31,433 9,391 22,020 4 18 
Calhoun 5,725 2,822 2,903 0 0 
Charleston 109,815 36,777 72,996 31 11 
Cherokee 17,807 2,874 14,928 4 1 
Chester 11,095 3,371 7,720 4 0 
Chesterfield 15,400 4,246 11,152 1 1 
Clarendon 13,907 7,320 6,585 2 0 
Colleton 13,853 5,996 7,828 29 0 
Darlington 25,207 9,047 16,156 4 0 
Dillon 13,038 4,964 8,026 46 2 
Dorchester 26,572 6,894 19,626 49 3 
Edgefield 7,907 3,582 4,324 1 0 
Fairfield 8,495 4,425 4,070 0 0 
Florence 44,910 14,968 29,927 13 2 
Georgetown 18,500 7,910 10,590 0 0 
Greenville 105,773 14,794 90,924 40 15 
Greenwood 22,439 5,230 17,200 3 6 
Hampton 9,433 4,763 4,669 1 0 
Horry 41,578 8,259 33,309 10 0 
Jasper 7,753 4,094 3,657 1 1 
Kershaw 16,173 4,200 11,967 3 3 
Lancaster 18,866 3,042 15,823 1 0 
Laurens 18,358 4,349 14,007 1 1 
Lee 10,417 5,701 4,715 0 1 
Lexington 55,148 4,108 51,011 24 5 
McCormick 3,491 1,764 1,727 0 0 
Marion 12,630 6,100 6,522 8 0 
Marlboro 13,364 5,244 8,087 33 0 
Newberry 12,183 2,374 9,808 1 0 
Oconee 17,623 1,273 16,343 4 3 
Orangeburg 38,560 20,562 17,954 39 5 
Pickens 26,295 1,414 24,876 3 2 
Richland 108,027 37,875 70,075 51 26 
Saluda 6,552 1,697 4,855 0 0 
Spartanburg 75,921 12,779 63,126 15 1 
Sumter 31,950 13,602 18,332 13 3 
Union 13,531 2,969 10,558 3 1 
WilliamsburQ 18,514 10,719 7,792 3 0 
York 33,872 5,110 28,723 39 0 
TOTALS 1,229,319 341,709 886,963 525 122 
• 
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County 
Total 
Reaistered Black White Indian Oriental 
Abbeville 10,412 3,064 7,341 4 3 
Aiken 52,680 10,973 41,677 18 12 
Allendale 5,448 3,236 2,212 0 0 
Anderson 52,615 6,921 45,673 9 12 
Bamberg 8,366 4,245 4,114 6 1 
Barnwell 10,415 3,979 6,432 3 1 
Beaufort 33,319 10,201 23,096 10 12 
Berkeley 36,919 10,379 26,294 8 238 
Calhoun 6,645 3,142 3,502 0 1 
Charleston 129,143 42,168 86,804 45 126 
Cherokee 18,993 3,466 15,511 9 7 
Chester 12,182 4,124 8,053 5 0 
Chesterfield 15,658 4,653 11,000 2 3 
Clarendon 14,920 7,636 7,279 2 3 
Colleton 15,232 6,628 8,579 24 1 
Darlington 27,069 9,736 17,326 4 3 
Dillon 12,911 4,975 7,860 74 2 
Dorchester 30,947 7,545 23,337 43 22 
Edgefield 8,652 4,080 4,568 1 3 
Fairfield 10,038 5,399 4,639 0 0 
Florence 51,721 17,625 34,065 14 17 
Georgetown 20,574 8,827 11,743 0 4 
Greenville 121,550 17,198 104,223 72 57 
Greenwood 24,370 5,912 18,440 3 15 
Hampton 10,121 5,177 4,942 0 2 
Horry 49,837 8,607 41,208 10 12 
Jasper 8,803 4,603 4,194 4 2 
Kershaw 17,868 4,617 13,237 5 9 
Lancaster 20,714 3,434 17,275 1 4 
Laurens 20,821 5,046 15,765 2 8 
Lee 10,488 5,787 4,700 0 1 
Lexington 63,604 4,707 58,832 32 33 
McCormick 3,768 1,927 1,840 1 0 
Marion 13,859 6,849 6,999 9 2 
Marlboro 14,378 5,970 8,317 86 5 
Newberry 13,798 3,131 10,664 1 2 
Oconee 20,307 1,542 18,757 3 5 
Orangeburg 42,693 22,623 20,025 26 19 
Pickens 29,378 1,618 27,749 5 6 
Richland 123,356 44,058 79,059 79 160 
Saluda 7,205 1,967 5,238 0 0 
Spartanburg 84,505 15,486 68,969 24 26 
Sumter 35,884 14,944 20,898 20 22 
Union 14,591 3,285 11,301 4 1 
Williamsburg 19,589 11,377 8,210 2 0 
York 39,368 6,081 33,239 45 3 
TOTALS 1,395,714 388,948 1,005,186 715 865 
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County 
Total 
Reaistered Black White Indian Oriental 
Abbeville 9,458 2,866 6,583 4 5 
Aiken 45,998 9,466 36,488 17 27 
Allendale 5,105 2,993 2,112 0 0 
Anderson 47,132 6,328 40,774 12 18 
Bamberg 7,333 3,657 3,669 5 2 
Barnwell 9,346 3,591 5,746 3 6 
Beaufort 29,692 8,955 20,701 9 27 
Berkelev 34,329 9,722 24,383 7 237 
Calhoun 6,416 2,945 3,469 0 2 
Charleston 117,651 39,580 77,796 35 240 
Cherokee 18,047 3,296 14,729 9 13 
Chester 11,263 3,893 7,364 4 2 
Chesterfield 13,724 4,140 9,580 2 2 
Clarendon 13,870 7,293 6,571 2 4 
Colleton 14,229 6,163 8,042 23 1 
Darlington 25,175 9,226 15,940 6 3 
Dillon 12,549 5,011 7,462 71 5 
Dorchester 28,996 7,256 21,624 85 31 
Edgefield 8,364 3,982 4,377 0 5 
Fairfield 9,969 5,384 4,583 2 0 
Florence 47,946 16,559 31,342 10 35 
Georgetown 19,108 8,232 10,866 0 10 
Greenville 115,553 16,682 98,718 74 79 
Greenwood 21,837 5,538 16,273 3 23 
Hampton 9,903 5,119 4,782 0 2 
Horry 50,231 8,187 42,017 11 16 
Jasper 8,843 4,658 4,177 4 4 
Kershaw 16,989 4,385 12,587 8 9 
Lancaster 19,506 3,282 16,217 2 5 
Laurens 19,956 4,833 15,110 2 11 
Lee 9,658 5,319 4,338 0 1 
Lexington 57,926 4,212 53,646 25 42 
McCormick 3,296 1,685 1,609 2 0 
Marion 13,374 6,833 6,525 14 2 
Marlboro 13,906 5,718 8,037 147 4 
Newberry 12,961 2,998 9,958 1 4 
Oconee 18,394 1,341 17,044 2 7 
Orangeburg 41,119 22,050 19,008 32 29 
Pickens 26,276 1,506 24,749 4 17 
Richland 114,833 41,506 72,067 74 186 
Saluda 6,793 1,989 4,803 1 0 
Spartanburg 78,521 15,027 63,410 31 53 
Sumter 31,483 13,463 17,965 21 34 
Union 13,609 3,047 10,557 2 3 
Williamsburg 18,563 10,894 7,665 3 1 
York 39,627 6,132 33,435 47 13 
TOTALS 1,298,857 366,942 928,898 816 1,220 •
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Total 
Reaistered Black White Indian Oriental Hispanic Other 
Abbeville 10,089 3,008 7,066 4 9 0 2 
Aiken 52,332 9,911 42,296 30 68 25 2 
Allendale 5,179 3,089 2,089 1 0 0 0 
Anderson 53,592 7,015 46,523 16 25 8 5 
Bamberg 7,540 3,843 3,690 5 2 0 0 
Barnwell 9,863 3,632 6,223 4 4 0 0 
Beaufort 35,375 9,230 25,996 20 47 40 42 
Berkeley 40,003 10,335 29,266 20 327 47 8 
Calhoun 6,490 2,937 3,551 1 1 0 0 
Charleston 128,095 40,828 86,808 65 343 50 1 
Cherokee 18,894 3,293 15,581 6 13 1 0 
Chester 12,566 4,232 8,329 3 2 0 0 
Chesterfield 14,421 4,104 10,307 5 3 0 2 
Clarendon 14,040 7,320 6,703 4 5 2 6 
Colleton 15,380 6,347 8,987 38 3 1 4 
Darlington 26,456 9,672 16,769 9 4 1 1 
Dillon 12,716 5,173 7,461 66 14 0 2 
Dorchester 33,458 7,648 25,548 92 103 10 57 
Edgefield 9,753 4,267 5,478 0 7 0 1 
Fairfield 10,216 5,314 4,896 3 0 0 3, 
Florence 50,171 16,754 33,331 12 52 3 19 
Georgetown 20,320 8,113 12,179 5 14 1 8 
Greenville 130,170 18,261 111,257 82 136 44 390 
Greenwood 24,163 5,988 18,135 3 26 2 9 
Hampton 9,867 5,124 4,737 2 2 2 0 
Horry 56,604 8,277 48,276 13 35 3 0 
Jasper 8,596 4,604 3,982 5 4 1 0 
Kershaw 19,026 4,700 14,278 10 13 10 19 
Lancaster 20,744 3,641 17,085 6 10 1 1 
Laurens 21,692 5,066 16,590 5 8 2 21 
Lee 9,880 5,419 4,457 0 2 0 2 
Lexington 70,601 4,900 65,552 46 92 9 2 
McCormick 3,947 2,137 1,804 2 0 0 4 
Marion 14,719 7,334 7,338 26 11 1 9 
Marlboro 13,382 5,295 7,910 169 5 1 2 
Newberry 14,699 3,259 11,426 3 4 3 4 
Oconee 22,02'1 1,507 20,475 9 17 12 1 
Orangeburg 43,486 23,615 19,782 47 39 3 0 
Pickens 32,413 1,800 30,567 13 28 3 2 
Richland 124,090 42,559 80,697 88 274 82 390 
Saluda 7,209 2,092 5,115 1 0 0 1 
Spartanburg 87,147 15,462 71,565 33 66 11 10 
Sumter 36,816 15,752 20,959 24 44 35 2 
Union 14,122 3,099 11,015 2 6 0 0 
Williamsburg 19,531 11,360 8,166 3 2 0 0 
York 45,855 7,046 38,707 60 31 2 9 
TOTALS 1,437,729 384,362 1,048,952 1,061 1,901 416 1,037 
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SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters By Race - As of 10/19/90 
Total 
County . Registered Black White Indian Oriental Hispanic Other 
Abbeville .. 9,852 2,774 7,063 4 10 1 0 
Aiken. 49,693 8,916 40,637 28 79 33 0 
Allendale I •••• 4,878 2,948 1,930 0 0 0 0J _ _ _ __ • _ 
Anderson . , 51,395 6,356 44,980 22 26 8 3... 
Bamberg 7,334 3,747 3,581 5 1 0 0 
Barnwell 9,332 3,339 5,986 2 4 1 0 
Beaufort 36,078 8,612 27,330 29 53 52 2 
Berkeley 38,296 9,989 27,926 22 316 43 0 
Calhoun 6,236 2,75'1 3,482 1 1 0 1 
Charleston 115,242 36,467 78,341 66 296 72 0 
Cherokee 18,695 3,240 15,436 6 11 2 0 
Chester 12,446 4,412 8,027 5 2 0 0 
Chesterfield 13,285 3,683 9,592 7 3 0 0 
Clarendon . 12,953 6,647 6,288 5 5 5 3 
Colleton ' . 14,576 6,042 8,496 33 3 1 1 
Darlington . . . 23,459 8,392 15,051 10 5 1 0 
Dillon 11,684 4,601 6,991 76 14 1 1 
Dorchester 31,152 7,208 23,698 106 120 17 3 
Edgefield 9,348 3,963 5,379 0 6 0 0 
Fairfield 9,398 4,834 4,558 3 2 1 0 
Florence 45,075 15,061 29,947 14 46 7 0 
Georgetown 18,780 7,283 11,480 4 7 1 5 
Greenville 124,424 16,966 107,163 77 142 76 0 
Greenwood .. 21,974 5,346 16,597 5 20 4 2 
Hampton - 9,500 4,986 4,508 2 2 2 0 
Horry- . ..- ·55,4.69 8,227 47,158 19 50 15 0 
Jasper' . .. . . 7,623 4,113 3,501 3 3 3 0... 
. Kershaw···- .. . 18,876 4,533 14,301 12 14 15 1 
Lancaster - ~ 19,666 3,573 16,076 7 8 2 0 
Laurens .. _..- - 19,979 4,493 15,471 5 9 0 1 
Lee , 9,539 5,321 4,212 1 3 0 2 
Lexington 69,498 4,793 64,556 46 88 15 0 
McCormick. ... 4,278 2,306 1,967 5 0 0 0 
Marion - ... 13,823 6,865 6,919 23 12 4 0 
Marlboro .. 11,964 4,741 7,067 151 5 0 0 
Newberry 13,998 3,012 10,973 2 5 6 0 
Oconee ... 21,253 1,458 19,749 10 21 15 0 
Orangeburg 41,764 22,475 19,204 43 36 6 0 
Pickens 31,467 1,731 29,686 14 30 5 1 
Richland 114,163 38,434 74,942 69 250 108 360 
Saluda 7,245 2,013 5,230 1 1 0 0 
Spartanburg 80,284 13,639 66,533 34 60 18 0 
Sumter 34,236 14,311 19,812 21 54 38 0 
Union 13,317 2,866 10,443 5 3 0 0 
Williamsburg 18,203 10,713 7,482 4 4 0 0 
York 43,077 6,520 36,467 57 28 5 0 
. ~,TOTALS._ 1,354,807 354,700 996,216 1,064 1,858 583 386 
..
 
.~ 
. 
. .. . . .'. 
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•
 
•
 
..:....•
. " 
Total 
County Registered Black White Indian Oriental Hispanic 
Abbeville 10,665 2,845 7,804 1 11 4 
Aiken 58,458 10,229 47,967 43 .. ' . 1'~5" 73
· .' 
Allendale 4,781 2,866 1,914 0 .. 0 . . 0,.. 
Anderson 58,978 6,548 52,338 29 .-.. 44 .., ) 10 
Bamberg 7,684 4,015 3,657 5 .. . . 1 .. 1
· , 
Barnwell 10,085 3,397 6,673 8 
.. 
5 ... ' 2 I 
Beaufort 41,238 8,619 32,402 36 - 106 . 75I , . 
Berkeley 44,945 10,853 33,468 43 
.. 
463 117-
Calhoun 7,071 3,163 3,903 1 3 
... 
1 
Charleston 134,152 40,042 93,384 100 451 175 
Cherokee 18,910 3,264 15,615 9 11 11 
Chester 14,780 5,755 9,016 6 3 0 
Chesterfield 14,758 4,145 10,595 7 6 4' 
Clarendon 14,242 7,310 6,918 6 3 5 
Colleton 14,911 5,846 9,029 29 ~ 3 
Darlington 24,786 8,469 16,287 13 
... 
11
­
6 
Dillon 12,884 4,920 7,859 92 11 '. 1 
Dorchester 36,428 7,537 28,508 136 189 58 
Edgefield 9,449 3,762 5,674 0 12 1 
Fairfield 10,345 5,370 4,965 4 2 4 
Florence 50,192 15,858 34,197 33 77 27 
Georgetown 21,788 7,805 13,929 5 20 2 
Greenville 140,040 17,715 121,864· '. 120 .. ,­ 183 142 
Greenwood 23,895 5,458 18,392 .. 6 . ·24 14 
Hampton 9,793 5,086 4,699 .. 3 1 3. . .. 
Horry 66,616 8,546 57,820 
" . 
91 .. 
-114 44 
Jasper 7,568 4,034 3,521 , 3 .... ···2­ 8... --", ~, .. 
Kershaw 21,620 5,065 16,496 17 . ... ····22 '.' 20 
Lancaster 22,225 3,851 18,345 9 . - ..­ 16 4 
Laurens 
-
22,050 4,905 17,121 . ~4 14 5 
Lee 10,043 5,659 4,377 2 '4 1: 
Lexington 84,399 6,196 77,964 88 100 51 
McCormick 4,127 2,166 1,956 5 , O· 0 
Marion 14,552 7,141 7,371 19 ..•.;.­ '15 .. 6 
Marlboro 12,041 4,691 7,168 177 '" --'5 .. ,~ 0 
Newberry 15,357 3,477 11,861 1 11 .... 7 
Oconee 25,709 1,663 23,969 15 .. '37 ... 25 
Orangeburg 43,393 23,401 19,846 84 47­ · . . . 8 
Pickens 38,092 2,235 35,774 13' 44 24 
Richland 132,980 45,166 86,822 128 561 .303 
Saluda 7,833 1,986 5,843 2 1 ,1 
Spartanburg 89,779 14,260 75,303 69 103 42 
Sumter 37,443 15,064 22,218 29 76 56 
Union 13,656 3,015 10,629 7 4 ,0 
Williamsburg 18,777 10,957 7,807 4 7 '0 
York 53,622 7,169 46,248 90 86 15 
, 
TOTALS 1,537,140 381,524 1,149,516 1,592 .. ..' ~,O53. '. , .1,3~.9 
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SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters By Race - As of 10/22/94 
Total 
County Reaistered Black White Indian 
Abbeville " 10,456 2,831 7,608 
Aiken - . . - ., 56,074 9,82'1 45,984 
AllencHile .. -,;:;4,981 3,108 1,870' . 
Ander:s,on .. 57,694 6,157 --51,446 .. .. , 
Bamberg'" ..... ; 7,465 3,974 3,479 : ,:,:"y 
Barnwell'" . 9,727 3,397 6,307' 
Beaufort 39,719 8,292 -31,194 .. -
Berkelev 44,058 10,675 32,715 --._. r I•• ~ 
Calhoun ~ 7,005 3,045 ... 3,949 -_.­- .\- ;-'" 
Charleston "126,188 36,596;' 88,882 ." .. 
Cherokee , 18,462 3,030 _.­ - 15,403 ,r· 
Chester ',14,355 5,493" .. 8,855 ... .• ,f . 
Chesterfield -.15,930 ... 4,435 . ,~..-­ 11 ,464 
Clarendon 14,110 - 7,264" . .. - . '6,827 ... .. 
" 
eoUeton .,13,984 5,295 • 8,647 
- .. 
. -. 
. " . 
Darlington .. ..25,562 - . 8,739· 16,788".. , .. 
Dillon - H' '" 12;789 A,776:: .... - 7,896"-
Dorchester ' ;34,763 . 7';27ff . 27,118 
Edgefield 8,986 ... 3,417 5,556, 
Fairfield 10;189 ... 5,317 4,859 
Florence .51,185 ~--- 16,194 . 34,822 
Georgetown 21,484 7,538 13,911 
Greenville ... 13~, 166 . _.. 16,513 118,165 .. 
·"1 
Greenwood r:'23,~395 .... ... 5,262 18,086 
Hampton .. ':'If,265 _._­ 5,861 .. 5,389.. 
HortY . 'Ji~;~37 8,253 .. " '58,785 
Jasper "'~7A32 3,963 3,453 
Kerst)aw :21;688' 4,989 16,635 
Lan¢aster ' :22,40'1 --.. . . 3,764 -­ 18',606 
Laurens 21,330 . - 4,665: .. .. 16,641 -, ~. 
Lee 
...... 
10,089 ... 5,736 . 4,345 ... .. 
Lexingt()rf" .. ........ ';,83,026 6,109 '76,630 .. . .­ ";" 
McCorrTIic~;' . , ..4,511 . 2,495' 2,012 .. 
" 
Marion"'"'' ' . .'.--' 15,308 _.. 7,732 7,533 
Marlboro' -­ ',11,529 4,506 .. -_.. 6,823 .. 
Newberry ,...... '~'14,763 3,310 
. . 
11,429 
Oconee. -25,568 -. .. 1,484 24,006 
Orarigeburg' ;41,Q58' .., 22,658 19,046 
Pickens 36.;83sf-: 2,092 .., 34,655 .. !. 
Richlan.d 128,488 "44,54t:- I~'- .. -82~778' .' ,., 
Saluda,' ... 7,650 1',782.;': S,865 
Spartahbun::i· 84,804 '. " 13,048 71,530 
Sumter­ 36,219 14,289 -21,733- _. 
Union' .12,926 2,754 10,161 .. . . 
Williamsburg --t8,184 . 10,798 . --­ 7~358 -
York -52,628 _.-. 7,075 .,. '45,341 
. . .. 
... 
.. 
('"' ~ .. 
TOTALS' 1,~99~564 - 370,351 1,122,585 
...... 
.' 
Oriental Hispanic 
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SOUTH1CAROLIMA AEGISTa~TION LOCA~IDN STATISTICS SELllA814 
AS'~ 10/ZlrJ6 04/28/97I . . 
I 
NON MOTOR VOTER LOCATION _.- ------.------------------- KOTDA VOTER LOCATION .----------------------~--
IN OFFICE ST NAIL FED NAIL ARSNT ~1IJl FACS DNV ass OHEC ~AS DDSN DNH CSLIN \/REHAB $CPA UNKNOlIN 
U' ABBEVILLE 12,135 9,528 1,822 16 13 2 634 111 1 o o 8' o o o
 
02 AIKEN .65,471 37,165 24,4Z1 2 56 14 2,723 U3 12 1 18 74 109 o 2
 
03 ~LU!IQIALE 5,708, 5,096 381 4 o o 126 94 1 o 5 o o o 1 o
 
04 AND~RSON 69,355 46,285 17,186 48 59 o 5,187 351 Z Iii 10 99 o 110 o 4
 
05 BAIlIlERG 8,719 7,010 1,326 24 o o 307 49 o o 1 1 o 1 o o
 
06 BAflNlIELL 10,751 8,780 1,719 I 7 o 14 150 5Z o 2 9 3 o IS o o
 
07 BEAUFORT 50,'74 37,453 11,120 i39 110 o 1,1143 293 2 1 o 28 1 14 et o i 
08 BERlCEL'EY 54,094 35,611 13,490 121 li50 10 3,700 838 46 7 20 76 4 20 o 1 
09 CA.LItoUN 8,220 6,652 1,$ 1·0 U 3 273 22 o 3 o o 2 o o
 
10tlWl1Es:rON 151 , lJto 88,617 Sl,1J~ 
I 
263 '!S4 l,l'1J 2,238 49 72 17 lOl 7 121t 1 10
 
~,Je1 17,293 2,803 j~ o 1 1,952 Z41 2S II 8 29 1 22 o 5
 
12C~TER 16,8U, 10,267 5,94!i I 0 II 15 544 7S 16 o 7 4 o et o
 
11 CH~JJKa: 
13 .-CNE$1ERFIELD 18,035 . 13,Z60 4,~7~ !I 1 30 o 361 '204 53 o 18 o o zg o 3
 
14.C~N 16,428 13,566 2.,204 ~11 13 o 360 215 li3 3 o 11 o 2 o o
 
12,!I93 3,198 : 9 1 o 266 160 35 19 o 5 o 28 o o
IS COLLETON 15,805 ! 
16 DARLINGTON 29,365 22,05S 6"U-8 21\ 36 10 536 436 53 2 9 18 1 56 o 13
 
, 0
14,254 12,037 :1,682 \7 1 228 206 5S 1 o :5 o 3 1 o17 DIL,L:ON 
18 DOA~TER 43,~2 25,033 15,721 !S 34 2,184 283 21 6 26 o 19 o o
 
19 EDGEF-J;UD 11,446 .,367 . 2,469 '20 o 3 393 157 2 27 4 o 3 o 1
 
!u 
I 
20 FAIRFJf;LD 11,77.0 9,,1'97 1,982 3 2 64 32-9 145 13 o 13 5 1 7 1 8 
---....60,449 1i",818 11,633 61 61 18 2,825 In 10... .. 50 18 o 31 3 o,21 FLClrlE~
 
22 GED~PIIN 27,054 .ZO,4.o7 5,609
 26 54 2 740 150 19 7 6 Z2 o 10 o 2
 
23 GIlEEIWli.Lj! 170,621 10e,6.3 49,354 74 17 10,899 1,181 ttZ 16 16 U3 1 214 o o
 
21t GlI~D 28,798 18~126 7,310 67 7 o 2,087 319 37 o 15 7 o 22 o 1
 
25 IlAllPTQN p,942 9,384 2,113 7 9 o 298 108 11 1 3 7 o 1 o o
 
26 HOARY 86,277 .57,771 19,816 o 73 1 7,468 8sa 104 10 S 154 o 9 o 21
 
27 JASP£R 9,670 6,8lli .2,399 8 4 3 307 115 5 o ·3 1 o o o o 
24,790 4,653 1,338 zg5 1 :0 51 8US KERSH'" 18,326 4 18 44 20 11 21 o 
1
 
29 l AMCA,ITPl 7:7,337 20. 024 5,453 p6 zz 5 1,331 242 87 o 13 4 i 54 o 5
 
30 LAURENS 26,415 17,401 7,247 
I
7 o 1,424 18r. 44 o 27 7 o 56 o o
 
n LEE,
 . l1,lZ3 10,114 684 (: 7 2 203 9.9 2 o o 2 o 1 o o
 
32 .LEXINGTON 99,403 58.816 n,339 is 2 19 6,047 935 29 3 26 62 1 49 o o
 I
,» MCCORMICK 5,143 4,752 155 I 3 o o 195 35 o o 3 o o o o o 
3.tt MtRIOH 18,166 13,939 3,919 I 0 o o 301 5 o o o 1 o 1 o o 
~ NARLBORO 14,546 11,684 2,830 I 0 o o 112 o o o o o o o o o 
'" 
36 NElIllERRY 17,901 14,903 2,024 ! 1 14 o 719 ISS 44 2 11 o o 28 o o 
I 
. 30,056 23,304 5,049 13 Z6 1 1,345 210. 19 1 3 9 o 44 o 52 
48,310 35,814 10,168 6 46 o 1,303 895 43 3 11 4 o 17 o o 
370CONP! 
:138 ORANGEBURG i 
39 PICKENS ft3,814 31,176 9,070 I 5 2S 3 2,454 38a 2Z o 4 17 1 49 o o I 
,411 RICHL~ 153,501 81i,028 61,575 324 227 3 6,621 524 52 16 50 39 4 23 16 1 
Itl SALUDA 8,939 6,847 1,948 o o 66 72 o 9 o o o 6 o oI 0 
".42 SPARTAHl\URG 106,Z66 71,102 Z6,420 US 127 14 7,288 707 232 5 100 16 o 60 Z o 
43 SUIlTER' 45,911 36,665 5,651 II 261 3 2,087 1,0911 81 1 1 29 o 26 o o 
44 UNION, IS,I9I 12,333 3,149 38 1 z 147 153 3 5 5 15 1 oft6 o 
45
.' 
WILLIAMSBURG 19,847 16,097 3,368 4 29 (, 253 65 7 o 9 4 1 24 o o 
,
 
46 YORll 66,393 34,519 Z4,8ft6 o 73 12 5,754 1,096 29 17 a 6 4 26 o J
 
TOTAL 1,814,777 1,214,551 479,1129 1,542 1,858 650 93,881 17,687 1,535 218 548 l,let3 30 1.393 Z5 127 
322 
